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الحيػاة سػواء كػاف عمػى  أىميػة البحػوث العمميػة تػزداد يومػا بعػد يػـو فػي شػتى مجػالاتإف 
مػا تعانيػو مػف مشػاكؿ تربويػة أخػرى لصعيد المجالات العممية أو المجالات التربوية التعميمية و 
إضػافية غيػر التػي تطػرؽ العديػد مػف البػاحثيف  وحػاولوا علبجيػا، فينػاؾ العديػد مػف الدارسػات 
ت التربويػة والتػي التي تناولت  في أطرىا النظرية والتطبيقية موضوعات ذات علبقػة بالمشػكلب
الػػػذي يبػػػدو لموىمػػػة الأولػػػى كمشػػػكمة خاصػػػة بالطالػػػب  الدراسػػػي الفشػػػؿمػػػف أبرزىػػػا موضػػػوع  
دراسػػيًا ولا تخػػرج عػػف نطػاؽ فرديتػػو بينمػػا ىػػي فػي الواقػػع مشػػكمة ذات جوانػػب متعػػددة  المتعثػر
بالنسبة لمتمميذ نفسو مف حيث قمقو عمى مستقبمو أو مف حيػث قدرتػو عمػى التعػايش والانسػجاـ 
باىتمػػػاـ المؤسسػػات التعميميػػػة فػػػي  مػػع بػػػاقي أفػػراد المجتمػػػع، ومػػف ىنػػػا تبػػرز خطػػػورة نتائجيػػا
يػػة المعاصػػرة عمػػى المسػػتويات المحميػػة والعربيػػة والعالميػػة. وتعػػود أىميػػة مختمػػؼ الػػنظـ التربو 
ىػػذه البحػػوث لمػػػا تمػػدنا بػػػو مػػف حقػػػائؽ وبيانػػات ومعمومػػات ومعػػػارؼ فػػي عػػػلبج ظػػاىرة مػػػف 
ومػػف بػػيف ىػػذه ، الظػواىر التػػي نعػػاني منيػػا فػػي الوقػػت الحاضػػر وسػػبؽ وأف عانػػت منيػػا الأمػػـ
لمتوسػطة و الثانويػة والتػي تعػد طػوار الابتدائيػة و اسػي لتلبميػػذ الأار الد الفشػؿالظػواىر ظػاىرة 
أصعب المشاكؿ التي تعػاني منيػا الػدوؿ العربيػة بصػفة عامػة والجزائػر بصػفة خاصػة لمػا  مف
ليذه الظاىرة مف آثار سمبية تؤثر في تقدـ المجتمع الواحد وتطػوره وتقػؼ كمعضػمة أمامػو ،ولا 
بحيػث  مية وعدـ اندماج الأفػراد فػي التنميػةسيما أنيا تساىـ بشكؿ كبير وأساسي في تفشي الأ
يصػبح المجتمػع الواحػد خميطػا مػف فئتػيف ممػا يػودي لصػعوبة التوافػؽ بػيف الفئتػيف فػي الأفكػار 
والآراء وممػا يزيػد مػف حجػـ الأميػة والبطالػة ويضػاعؼ المشػكلبت الاجتماعيػة مػف انحػراؼ و 
دي إلػػػى ؤ التسػػػرب عمومػػػا يػػػجنػػػوح للئحػػػداث وسػػػرقة و اعتػػػداء عمػػػى الآخػػػريف وممتمكػػػاتيـ و 
 الفشػؿو تحويؿ اىتماـ المجتمع مف البناء والتطور والازدىػار إلػى زيػادة السػجوف والمستشػفيات 
المدرسػػي  كػػذلؾ يشػػكؿ الفاقػػد التعميمػػي فػػي المرحمػػة الدراسػػية ليػػذا كػػاف ولا يػػزاؿ مثػػار اىتمػػاـ 
نػػو والتػػي إف اسػػتمرت القػػائميف عمػػى شػػؤوف التربيػػة والتعمػػيـ بػػالنظر إلػػى المخػػاطر المترتبػػة ع




 اتيػػػػػةالذوالبيئيػػػػػة الايكولوجيػػػػػة و  وبمػػػػػا أف العوامػػػػػؿ الاجتماعيػػػػػة والاقتصػػػػػادية والثقافيػػػػػة 
ف التوافػؽ يحػوؿ دو  و تيميشػا قصاء ًإشكالو سواء أه و للبستبعاد الاجتماعي و في جميع صور 
مػف سػتبعد التمميػذ الدراسػي وي بالفشػؿ وتػعلبقىػذه مػدعاة لمبحػث فػي و  ،و الاندماج الاجتمػاعي
وجػب مػف خػلبؿ ىػذه و عميػو ، ىذه الظػاىرةقصرا أو طوعا لموقوع في مطب الوسط المدرسي 
و  الاسػػتبعاد الاجتمػػاعيو  الفشػػؿ المدرسػػيالمتوقعػػة بػػيف ظػػاىرة راسػػة الكشػػؼ عػػف العلبقػػة الد
الباحػث  ـلتنػاوؿ الموضػوعي ليػذه الدراسػة قسػبغيػة او ،في جميػع صػوره السػالفة الػذكر  الفشؿ 
 :وفقا لما يمي دراستو إجراءات
الفصػػػؿ الأوؿ أبػػػرزت مػػػف خلبلػػػو موضػػػوع الدراسػػػة التػػػي تناولػػػت فيػػػو  تحديػػػد الإشػػػكالية 
بالإضػػافة إلػػى ، وكػػذا المفػػاىيـ الأساسػػية لمدراسػػة، وزاويػػة الدراسػػة و تحديػػد التسػػاؤؿ الرئيسػػي
مدراسة وأسباب اختيارىا الذاتية والموضوعية و التطرؽ بمػا تػـ فيمػو ل العممية والعممية الأىمية
عمى عدة مراجع  إلى التعريفات الإجرائية لمفاىيـ الدراسة وكذا بعض الدراسات  الاطلبعبعد 
 .التي تطرقت لمموضوع ذاتومشابية مف حيث متغيرات الدراسة السابقة وال
عدة عناصر ميمة لكشػؼ الحجػاب عمػى  تطرؽ فيو الباحث إلىأما الفصؿ الثاني والذي 
و المفػػاىيـ المرتبطػػة بػػو كػػالفقر الاجتمػػاعي  دالاسػػتبعامفيػػـو ببعػػض المتغيػػرات ذات الصػػمة 
اده أبعػفػي ذلػؾ الإشػارة إلػى أشػكالو و  والاغتراب و نشأة و تطور الدراسػة فػي ىػذه الظػاىرة بمػا
لبسػتبعاد الاجتمػػاعي وانعكاسػاتو و خمصػنا خػلبؿ ىػذا الفصػػؿ و مظػاىره و العوامػؿ المؤديػة ل
 لاستبعاد الاجتماعي .المدارس و الرؤى النظرية لظاىرة اإلى 
لتعػرؼ والتػأخر والإىػدار التربػوي وا فتطرقنػا فيػو إلػى الفشػؿ المدرسػي الثالػث أمػا الفصػؿ 
ي ذلػؾ التطػرؽ المدرسػي بمػا فػ ؿ الفشػعمػى شػتى أنػواع التسػرب المدرسػي و أشػكالو عوامػؿ  
الفشػػؿ نتػػائج  والإشػػارة إلػػىالشخصػػية لمتسػػرب المدرسػػي والعوامػػؿ لشػػرح   لمعوامػػؿ التربويػػة با
 المدرسي 
 الدراسػي  لمفشػؿالدافعة  ظروؼمل الذي عمدت مف خلبلو إلى التطرؽ: و الرابع أما الفصؿ 




والمواقػؼ المتباينػة  الاجتماعية مف حيث  التعرض إلى مفيوميا بما في ذلؾ العػادات والتقاليػد
الصػػحية الخػػدمات و مػػف التعمػػيـ  بصػػفة عامػػة  وتعمػػيـ الفتػػاة وكػػذا الظػػروؼ البيئيػػة والسػػكنية 
كػػذا سػػري والطػػلبؽ وتعػػدد الزوجػػات و الرفػػاؽ والتفكػػؾ الأجماعػػة الإىمػػاؿ و و أسػػاليب التنشػػئة و 
الاقتصػادية  الظػروؼلمفيػـو ادي بصػفة خاصػة مػف خػلبؿ التطػرؽ العامػؿ المعيشػي والاقتصػ
الوضػػع المعيشػػي الػػذي يترعػػرع فيػػو التمميػػذ الفقػػر و و لػػدخؿ الأسػػري ومؤشػػر السػػكف ومسػػتوى ا
المدرسػية مػف عمػى الوضػع الدراسػي ميمػا أوتيػت العوامػؿ  مفية أسرية مما قػد يفقػده السػيطرةبخ
 قوة لمسيطرة عمى ذلؾ لاستمرارية مزاولتو المقاعد الدراسية.
أنواعيػا وشػرح  رضػت الػى مفيػـو العوامػؿ الثقافيػةفػي مػا يمػي ذلػؾ وخػلبؿ ىػذا الفصػؿ تع
قصػػػور الػػػوعي بأىميػػػة الاجتمػػػاعي عمػػػى التسػػػرب المدرسػػػي و  ثػػػر المسػػػتوى الثقػػػافي لممحػػػيط أ
ثػػر التقػػدـ التكنولػػوجي بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف أو  ة خاصػػةبصػػفالتعمػػيـ بصػػفة عامػػة و تعمػػيـ البنػػات 
 .وسائؿ الاتصاؿ العابرة لمحدود
الايكولوجيػة التػي مػف شػأنيا أف تقمػؿ مػف الدافعيػة تجػاه لؾ تـ التطػرؽ لمعوامػؿ البيئيػة كذو 
الصػػحراوية القاسػػية و كػػذا العوامػػؿ س خاصػػة فػػي المنػػاطؽ غيػػر الحضػػرية والمبعثػػرة و التمػػدر 
الشخصػػية التػػي قػػد تكػػوف العوامػػؿ الذاتيػػة الدراسػػي و معاممػػة داخػػؿ الوسػػط المدرسػػية و طػػرؽ ال
المشػكلبت النفسػية و قمػة التحصػيؿ الدراسػي بشػكؿ و  كالإعاقػةتمدرس التمميػذ م أماعثرة  حجر
 .عاـ 
قتصػادية ا نشير فػي الفصػؿ الخػامس إلػى مػا تعمػده الباحػث مػف تنػاوؿ لمدراسػة السوسػيوو 
تقنيػػػات بوالثقافيػػػة لولايػػػة الػػػوادي كمبػػػرر للؤخػػػذ الصػػػحيح لمكػػػاف الدراسػػػة مسػػػتعينا فػػػي ذلػػػؾ  
ىػذا الفصػؿ  التصػنيؼ المعمػوؿ بػو وطنيػا فػي تصػنيؼ الفقػر و درجػات اليشاشػة و تػـ خػلبؿ
التطرؽ لمحياة الاجتماعيػة و الاقتصػادية لولايػة الػوادي كمنطقػة صػحراوية و كػذا البمديػة محػؿ 
ة الامبريقيػة بعػػد قيػاس ىشاشػتيا وفػؽ نقػاط اسػتدلالية تبػرز أىميػة الدراسػة و تػـ دراسػة الدراسػ




والصػػحة عمػػى اعتبارىػػا محػػددات للبسػػتبعاد الاجتمػػاعي لمفئػػات اليشػػة فػػي المنػػاطؽ المعزولػػة 
 لتكفؿ بالمؤشرات الضرورية لمعيش الكريـ.المبعثرة التي تفتقد ا
سػيتـ مػف خػلبه الخاص بالإجراءات المنيجيػة لمدراسػة والػذي باعتباره  السادسما الفصؿ أ
المجػػػاؿ البشػػػري التعػػػرؼ عمػػػى مجػػػالات الدراسػػػة الامبريقيػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ والنػػػزوؿ الميػػػداني و 
 وىػػػ وكيفيػػػة اختيػػػار وعمػػػى مجتمػػػع البحػػػث وخصائصػػػ التطمػػػعالزمػػػاني و والمجػػػاؿ المكػػػاني و 
المعتمػدة مػػف أدوات أدوات الدراسػػة و الإجػراءات المنيجيػة المتبعػػة والمػنيج المتبػػع فػي الدراسػة 
الأسػػػػاليب الإحصػػػػائية المسػػػػتخدمة لتكمػػػػيـ و الاسػػػػتبياف لجمػػػػع البيانػػػػات والملبحظػػػػة والمقابمػػػػة و 
 الظاىرة وفؾ شفراتيا 
ومناقشػة فرضػيات الدراسػة المرتبطػة لعػرض وتحميػؿ  سػابعلفصؿ الفيما يمي تطرقت إلى ا
المدرسػػػػي  لفشػػػػؿبا وعلبقتيػػػػاوالذاتيػػػػة البيئيػػػػة بػػػػالظروؼ الاجتماعيػػػػة والاقتصػػػػادية والثقافيػػػػة و 
ليػذه الدراسػة التػي يػدور إشػكاليا نتػائج اقتراحات وخاتمػة التوصؿ إلى و  وعرض لنتائج الدراسة
المركبػة ووضػع الدراسػة فػي أطرىػا الكميػة التػي نسػتنطؽ العػرض الجػداوؿ الجزئيػة و  ثػرأحػوؿ 
المدرسػػػي  الفشػػػؿبذات العلبقػػػة لخاصػػػة بالاسػػػتبعاد الاجتمػػػاعي العوامػػػؿ امػػػف خلبليػػػا مجمػػػؿ 
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يعتبػػر موضػػوع الدراسػػة مطمبػػا ضػػروريا فػػي عػػرض أبعػػاد الموضػػوع والبحػػث والػػذي يمقػػي 
الضػػػوء بػػػدوره عمػػػى مسػػػتوى التصػػػور والممارسػػػة  الػػػذي سيسػػػعى الباحػػػث مػػػف خلبلػػػو إلػػػى 
لأىميػػػة اختيارىػػػا مػػػف الناحيػػػة الذاتيػػػة والموضػػػوعية وا وأسػػػبابالدراسػػػة  إشػػػكاليةاسػػػتعراض 
والتطػرؽ إلػى  وعلبقتو بالفشؿ الدراسػي الاستبعاد الاجتماعيظاىرة العممية والعممية لدراسة 
ؽ مػػػف دراسػػػات فػػػي ىػػػذا سػػػب المعتمػػػدة امبريقيػػػا والتطمػػػع إلػػػى مػػػا الإجرائيػػػةمجمػػػؿ المفػػػاىيـ 






















 : الدراسة شـــــــــكاليةإ -1
يواجػو التعمػيـ بصػفة عامػة والتعمػيـ فػي الأطػوار الأولػى  بصػفة خاصػة فػي الػوطف العربػي 
 ةىػػػي مشػػػكم سػػػيادر الفشػػػؿ المشػػػكلبت متعػػػددة ومتشػػػعبة وممػػػا لا خػػػلبؼ فيػػػو أف ظػػػاىرة 
ولكػف ، عويصة لا تقتصر عمى بمد دوف آخػر ولا عمػى جيػة دوف أخػرى فالكػؿ معػرض ليػا
وتظيػػر ىػػذه المشػػكمة بصػػفة  ،بنسػػب متفاوتػػة وذلػػؾ بحسػػب القػػدرة عمػػى المقاومػػة والعػػلبج
 ثيػػػحالمنػػػاطؽ الريفيػػػة فػػػي الثانويػػػة وخاصػػػة خاصػػػة فػػػي المرحمػػػة الابتدائيػػػة والمتوسػػػطة و 
لنمػػػو المتزايػػػد لعػػػدد التلبميػػػذ وغػػػلبء المعيشػػػة ولعػػػؿ أصػػػبح  يػػػزداد حجميػػػا كثيػػػرا نتيجػػػة ا
 االمتغيػػرات التػػي حػػدثت وتحػػدث دومػػا عمػػى المنظومػػة التربويػػة مػػف حيػػث أف ىنػػاؾ اىتماًمػػ
بػػيف مختمػػؼ الفػػروع والدراسػػات الاجتماعيػػة التػػي قامػػت بدراسػػة المشػػكلبت التػػي  امعاصػػر ً
مؤسسػػػة الأمػػػا نابعػػػة مػػػف  .تواجػػػو البيئػػػة الداخميػػػة لممدرسػػػة والبيئػػػة الخارجيػػػة وىػػػذه الأخيػػػرة
يج  أو نابعػة مػف عوامػؿ تربويػة ذاتيػا أي بمػا تشػممو مػف إدارة ومػف مدرسػيف وزمػلبء ومػنال
نابعػة مػف التمميػذ ذاتػو فػي حالتػو النفسػية أو  أو بيئيػة ة وثقافيػةاجتماعيػة واقتصػاديخارجية؛
فػي تعطيػؿ مسػيرة ىػذا التمميػذ وتمنعػو  االصػحية وىػذه المشػاكؿ تكػوف سػبب ً أو الانفعاليػة أو
 مف تحقيؽ ما يطمح إليو وما ينتظره منو المجتمع .
ؿ المختمفػػة  ومػػف بػػيف المشػػكلبت الاجتماعيػػة التربويػػة التػػي تواجػػو التلبميػػذ فػػي المراحػػ
المدرسػػي؛ حيػػث تعػػد سػػيرورة ىػػذه الظػػاىرة مػػف أصػػعب المشػػاكؿ التػػي  الفشػػؿىػػي مشػػكمة 
يعػػاني منيػػا مجتمعنػػا بصػػفة خاصػػة لمػػا ليػػا مػػف أثػػار سػػمبية  فػػي قيػػاـ المجتمػػع و تطػػوره 
وتقؼ حجر عثرة  أمامو  حيث أصبحت مثيرة لقمؽ التربوييف والعامميف بالحقؿ الاجتمػاعي 
ىـ بشكؿ كبير وأساسي في تفشي الآفات الاجتماعيػة وعػدـ انػدماج الأفػراد ولاسيما أنيا تسا
 الفاشػػميف دراسػػياالمتعممػػيف و فئػػة  ،بػػيف الفئتػػيف افػػي التنميػػة بحيػػث يصػػبح المجتمػػع خميًطػػ
ؾ نتيجػػػة لصػػػعوبة الػػػذي يػػػؤدي إلػػػى  تػػػأخر المجتمػػػع عػػػف المجتمعػػػات الأخػػػرى وذلػػػالأمػػػر 
حيػث تعػد ىػذه الظػاىرة مػف ، والآراء والكؿ يعمؿ حسب شػاكمتو في الأفكار ةالتوافؽ بيف فئ




مظػاىر اليػدر التربػوي وىػي بالإضػافة  لػذلؾ تعػود الػى جممػة مػف الآثػار السػمبية عمػى كػؿ 
مف المتسرب والحياة التي  مف حولو، مما يؤدي إلى ضعؼ في كثير مف الأحيػاف مسػتوى 
لتطػػوير أي مجتمػػع  اضػػروري ً اشػػرط ً القػػوة البشػػرية يعػػدمشػػاركتو فػػي بنػػاء مجتمعػػو، فوجػػود 
بشػػكؿ كػػاؼ وتقدمػػو ،ومنػػو  فالتسػػرب ىػػو احػػد العوامػػؿ المعيقػػة فػػي تأىيػػػؿ الثػػروة البشريػػػة 
مبكر عػف الدراسػة والػرفض النقطاع والا فالتعثر فيو ظػاىرة مرضية في ميػداف التربيػة مزاؿ
العزوؼ الكمػي أو عػدـ بػذلػؾ و  والتمميػذ لػو الحػؽ فػي متابعػة تعميمػو العزوؼ في وقت فيػو 
أخرى غير مدرسية محؿ تعاممنا خػلبؿ ىػذه و الالتحاؽ بالمؤسسات التعميمة لعوامؿ مدرسية 
الاجتماعيػػة المتمثمػة  الظػروؼوىػي  بالفاشػؿ مدرسػياالدراسة وىي تمػؾ العوامػؿ التػي تحػيط 
و أسػػػػاليب المعاممػػػػة الوالديػػػػة وجماعػػػػة الرفػػػػاؽ ميػػػػة التنشػػػػئة الاجتماعيػػػػة  لمطفػػػػؿ و فػػػػي عم
الوسػػائؿ التكنولوجيػػة نيػػة والرياضػػية ووسػػائؿ الإعػػلبـ و المؤسسػػات الاجتماعيػػة الأخػػرى الدي
 غيرىا .لكؿ الفئات التعميمية والترفييية و  ا ًدت برامجاخترقت كؿ الحدود و أوج التي
الاقتصاديػة التي سنتناوؿ فييا الجانب المادي للؤسرة ومػدى قػدرتيا عمػى  العوامؿ أما
تمبيػة المتطمبػات الدراسػية والنفقػات التعميميػة وتػوفير الحاجػات المناسػبة الخاصػة بػالظروؼ 
ما يضػطر لػو الطفػؿ عنػد و لمراحة والتكيؼ المدرسػي، ومستمزمات الداخمية لمبيت مف الغرفة
 .تعذر ىذا الدور
ى الثقػػػػػافي والمسػػػػتو  ؿ الػػػػوعيعامػػػػػ مػػػػؿ الثقافيػػػػة والتػػػػػي تتمحػػػػور حػػػػوؿ دورامػػػػا العوا
لتعمػيـ البنػات بصػفة خاصػة ومػا ىػي والتعميمي لموالديف ومدى تقبميـ لمتعمػيـ بصػفة عامػة و 
دواعي الحػوار الأسػري حػوؿ القضػايا الخاصػة بػالتعميـ والانضػماـ إلػى النػوادي والجمعيػات 
الجانػػب  علبقػػةالصػػحة النفسػػية و الجانػػب الػػذاتي و  مػػدىو  التعمػػيـ المسػػجديودور الثقافػػة و 
 .الدراسي  بالفشؿالبيئي الايكولوجي 
 : الآتيو للئحاطة بيذا الموضوع أف نطرح التساؤؿ الرئيسي 
 ؟ لمتلاميذ المتسربين دراسياالاستبعاد الاجتماعي  و الفشل الدراسي  ىي العلاقة بين  ما




الاسػػػتبعاد عوامػػؿ ا كانػػػت الدراسػػػة ولمَّ ػػ لمطػػػروح ليػػذهوعمػػى ضػػوء الإشػػػكاؿ الرئيسػػي ا
اقتصػػػرنا دراسػػػتنا حػػػوؿ ثػػػلبث أوجػػػو ىامػػػة  نػػػاكثيػػػرة ومتعػػػددة فػػػي أوجييػػػا فإن الاجتمػػػاعي
 و الػذاتي يالبيئػو ومحورية تتمثؿ في العامؿ الاجتمػاعي الأسػري و الاقتصػادي و الثقػافي 
 مف خلبؿ ما سنتعرض لو مف أسئمة جزئيػة تتمثؿ فيما يمي  :
 الدراسة:تساؤلات  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿظاىرة ب علبقةالاجتماعية الاستبعاد لعوامؿ ىؿ  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿظاىرة ب علبقةالاقتصادية  الاستبعاد لعوامؿىؿ  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿظاىرة ب علبقةالثقافية  الاستبعاد لعوامؿىؿ  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿعلبقة ب البيئية دالاستبعا لعوامؿىؿ  -
 المدرسي لدى المتسربيف دراسيا؟ الفشؿظاىرة بعلبقةالذاتية  الاستبعاد لعوامؿىؿ  -
 تحديد الفرضيات :
يتسنى  لمباحث مف خلبؿ ىذه الدراسة الاستعانة  بفرضػيات وذلػؾ مػف أجػؿ الإحاطػة ل
بالأسػػػئمة فػػػي مختمػػػػؼ جوانبيػػػا و التحقػػػػؽ منيػػػا فػػػي أطرىػػػػا الامبريقيػػػة عمػػػػدت  إلػػػى سػػػػف 
 الفرضيات التالية 
 الفرضيــة الرئيسيـــة :
يـة و الذاتيـة للاسـتبعاد بجميـع ظروفـو الاجتماعيـة منيـا و الاقتصـادية و الثقافيـة والبيئ
 ظاىرة الفشل المدرسي لمتمميذ.ب علاقة
 الفرضيـــات الفرعيــــة : -
الفرضػية إلػػى أجػػزاء  تفكيػػؾالدراسػػة الميدانيػة يمجػػأ الباحػث إلػػى  حديػد معػػالـمػف أجػػؿ ت
 الفرضيات الجزئية الى ما يمي : وعنصبقصد التقصي العممي حيث 
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿب علبقةالاجتماعية الاستبعاد لعوامؿ  -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة ب علبقةالاقتصادية  الاستبعاد لعوامؿ -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة ب علبقةالثقافية  الاستبعاد لعوامؿ -




 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة علبقة ب البيئية دلعوامؿ الاستبعا -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة بعلبقةالذاتية  الاستبعاد لعوامؿ -
 :الدراسة ىميــــة وأسباب اختيار أ -2
 أىمية الدراسة : -1-2
 الفشؿفقد حظي موضوع ىذه الدراسة مف خلبؿ الأىمية العممية و العممية  أىميةتبرز 
باىتماـ المؤسسات التعميمية في مختمؼ النظـ  و التعثر و التسرب و اليدر سيادر ال
 .المستويات المحمية والعربية والعالمية التربوية المعاصرة عمى
 الأىمية العممية :
مػف منطمػؽ أف قضػية التعمػيـ ىػي محػور اىتمػاـ القيػادات السياسػية حيػث أف الاىتمػاـ  
فػي بنػاء نيضػة الػوطف  بتطوير التعميـ يعد ركيزة أساسية للئصلبح والتنمية وعنصػرا حيويػا
وكذلؾ بعدا ميما مف أبعاد الأمف القومي إذا ما أردنا أف نحتؿ مكانة نسػتحقيا فػي عػالـ لا 
ذلؾ وعمػى لػيا والتعميـ ىو السبيؿ الأمثؿ يعترؼ إلا بالقدرة عمى إنتاج المعمومات واستيلبك
الرغـ مف كثػرة البحػوث التػي وجيػت نحػو ىػذه الظػاىرة إلا أف نتػائج البحػوث لػـ تػؤدي إلػى 
 .الرضا والكفاية في ىذا الموضوع 
 :ىمية العممية الأ  
 :فيما يمي الاجتماعي  دبعوامؿ الاستبعاوعلبقتو  المدرسي  ؿدراسة الفش أىميةتكمف 
موضػػوع تربػػوي يػػدخؿ ضػػمف دراسػػات عمػػـ الاجتمػػاع التربػػوي يسػػتدعي  الفشػػؿ المدرسػػي -
 الدراسة .
كػوف النتػائج السػمبية ليػػا تػأثير عمػى الفػرد و المجتمػع تسػتدعي الدراسػة و الوقػوؼ عمػى  -
 ولأنو يساىـ في إيقاؼ نزيؼ تدىور المعرفة لدى التمميذ .، الأسباب ذات العلبقة
 :الدراسةاختيار  أسباب -2-2




 المػػؤثرةليػػذه الدراسػػة  التػػي تتجمػػى فػػي دراسػػة الظػػروؼ  لباحػػثا أسػػباب اختيػػارتتبمػػور 
خػػارج الأطػػر المدرسػػػية حػػوؿ مػػا أممتػػػو الاعتبػػارات العمميػػة و العمميػػػة مػػف دافػػع و حػػػوافز  
 تتمثؿ في ما يمي:
 ذاتيــــة :  أسباب 
لػػػدى وزارة التضػػػامف فػػػي وكالػػػة التنميػػػة الاجتماعيػػػة  مػػػاعيتمخػػػتص إج الباحػػػث كػػػوف
جػػراء التحقيقػػات الاجتماعيػػة  وا  ، ىػػو متابعػػة جيػػوب الفقػػر هدور حيػػث أف الػػوطني و الأسػػرة ،
الوقػػػوؼ عمػػػى الظػػػروؼ والعوامػػػؿ الاجتماعيػػػػة المزريػػػػة برفػػػع و  ،سػػػرية لمفئػػػات اليشػػػةو الأ
الوساطػة والمتابعػة المشروعػػة والمخولػة و سمطات الوصية عف طريؽ المرافقػة الاحتياجات لم
سػػمبية مؤديػػة محػػؿ الدراسػػة الظػػاىرة  مفضػػية إلػػى أفالنتػػائج ال ذلػػؾ مػػف بمػػا فػػيقانونػػا و 
ارتأيػػت  المسػػاىمة فػػي الكشػػؼ و للبنحػػراؼ وانتشػػار الآفػػات الاجتماعيػػػة  وعمالػػة الأطفػػاؿ 
سػػػبابيا ومػػػدى ارتباطيػػػا بػػػالمتغيرات غيػػػر المدرسػػػية الخارجيػػػة التػػػي يصػػػعب أعػػػف مختمػػػؼ 
 غيرات .مت ةالتحكـ والسيطرة فييا نتيجة لتداخؿ عد
 موضوعية : أسباب 
المدرسػػي فػػي ضػػوء  الفشػػؿتػػتمخص الػػدوافع الموضػػوعية فػػي تنػػاوؿ ىػػذه الدراسػػة حػػوؿ 
التػي الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و البيئيػة و الذاتيػة  أشكالومتغيرات الاستبعاد في 
 ىي الأسباب المتعمقة بموضوع الدراسة ويمكف تمخيصيا في النقاط التالية : 
ـ اجتمػػػاع التربيػػػة الػػػذي يعنػػػى مػػػموضػػػوع الدراسػػػة يعػػػد مػػػف الاىتمامػػػات الرئيسػػػية لعأف  -
 بالمجالات التربوية و خاصة المشكلبت التربوية وتقديـ حموؿ مناسبة ليا . 
فاقػػػػد تعميمػػػي و بالتػػػػالي يعػػػػد مشػػػػكمة مػػػػف  فيػػػػو التسػػػػرب الفشػػػػؿ الدراسػػػػي بمػػػافػػػي كػػػػوف  -
بويػػػة فػػػي مجتمعنػػػا إلػػػى المعػػػدلات المشػػػكلبت التػػػي تحػػػوؿ دوف الوصػػػوؿ إلػػػى الخطػػػط التر 
 المطموبة .




المدرسػػي فػػي السػػنوات الأخيػػرة حيػػث ازدادت ظػػاىرة البطالػػة انتشػػارا  اليػػدرتفػػاقـ ظػػاىرة  -
الجريمػة ...الػ  مما ينجـ عف ذلؾ مف تعاظـ لمظواىر الاجتماعية السمبية مػثلب الانحػراؼ و 
 ات استقرار المجتمع و تطوره .عيقعد كميا مف مالتي تو 
إف التحػػولات البنائيػػة فػػي الييكػػؿ الػػوظيفي لمنظػػاـ الاجتمػػاعي و الاقتصػػادي لمجتمعنػػا  -
تقتضػي الػػتحكـ فػػي التقنيػات الحديثػػة وذلػػؾ عػف طريػػؽ تحسػػيف الميػارات التعميميػػة و التػػي 
 لف تتأتى إلا بإيجاد الحموؿ التي مف شأنيا الحد مف تسرب الأعداد اليائمة مف المدرسة 
 و الثقافيػػػة و البيئيػػػة و الذاتيػػػة جتماعيػػػة والثقافيػػػة والاقتصػػػادية الكشػػػؼ عػػػف العوامػػػؿ الا -
وذلؾ مف خػلبؿ دراسػة العلبقػة  لظاىرة التعثر و الفشؿ المدرسي في مجمؿ صوره المؤدية 
 بينيما .
 أىــداف الدراســــة : - 3
الاسػػػتبعاد الاجتمػػػاعي و علبقتػػػو بالفشػػػؿ موضػػػوع  خػػػوض غمػػػار البحػػػث حػػػوؿمػػػف خػػػلبؿ 
ىػذا التنػاوؿ النظػري و التطبيقػي  الباحػث مػف وراء يسعى الباحػث الذي  تمميذ  والدراسي لم
 إلى الوصوؿ إلى مجموعة مف الأىداؼ والمرامي وىي :
 سي والتعريؼ  بيا .ادر ال الفشؿتسميط الضوء عمى ظاىرة  
 سي .ادر ال الفشؿظاىرة ب المتعمقة الاستبعاد الاجتماعي عوامؿمعرفة  
السػمبية لمتنشػئة الاجتماعيػة الخاطئػة عمػى التمميػذ و التنويػو إلػى الحػد التوعيػة بالتػأثيرات  
 منيا في مقترحات الدراسة.
التػي و التسػرب المدرسػي و  التعثػرتسػييؿ وضػع الحمػوؿ التػي يمكػف أف تتبػع لمتقميػؿ مػف  
 نسب الفاقد التعميمي في الجزائر و العمؿ عمى التنويو لخطورتيا و التقميؿ منيا زادت مف 
 ممفاىيم الأساسية لمدراسة  :للتعريفات الإجرائية ا - 4
الذي يترجـ بدوره الميمات البحثية التي إلى الجانب المفاىيمي المعتمد و  إف الحاجة
يسعى الباحث مف خلبليا إلى فؾ المبس حوؿ بعض المفاىيـ التي تجعؿ مف البحث 
جرائية يعتمدىا إات العممي عممية صحيحة ومجدية مترجمة لما يوحيو الميداف مف تعريف




الباحث مف خلبؿ مدى تطمعو للؤطر الامبريقية لمدراسة يجعميا كمرتكز نظري يساعده في 
الدافعة  بالاستبعاد الاجتماعيبعوامؿ  ومف خلبؿ اختيار الباحث لمدراسة الخاصة، بحثو
حيث والبيئية والذاتية  الاقتصادية والثقافيةسي وتناوؿ العوامؿ الاجتماعية و ادر اللمفشؿ 
 :يتعرض إلى المفاىيـ الأساسية لمدراسة مف خلبؿ ما يمي
بيئيػة  أوثقافيػة  أو اقتصػادية أو اجتماعيػة ويعنػي إقامػة مصػدات  : الاسـتبعاد الاجتمـاعي
المجتمػػػػع، وتعطيػػػػؿ فعاليتيػػػػا وعرقمػػػػة  حػػػػراؾمعينػػػػة عػػػػف فئػػػػات  أولعػػػػزؿ طبقػػػػات أو ذاتيػػػػة 
 اندماجيا الاجتماعي، ومف ثـ فقدانيا لحقوقيا وتيميش دورىا في صناعة الحياة العامة.
 :والمفاىيم المرتبطة بوالمدرســي  الفشل -1-4
انحراؼ التمميذ بشكؿ يجعمو بعيدا عف و نزلاؽ اتكيؼ الدراسي، و التأخر واللبَّ المقصود بو 
 ظاىرة مرضيةيعتبر  التعثر الدراسيو ، متوقع منو مف فعؿ تعميمي قائـ المنتظرةالأىداؼ 
 و تزيد مف نسب الرسوب والتسرب التعميمي. التحصيؿ الدراسيتقمؿ مف 
بيئيػػػػة  أو عػػػػف الدراسػػػػة لأسػػػػباب اجتماعيػػػػة واقتصػػػػادية الفتػػػػورالتسػػػػرب المدرسػػػػي ىػػػػو  
مراحػػؿ فظيػػـ النظػػاـ التربػػوي قبػػؿ إكمػػاؿ ميػػذ الػػذيف يمكمػػا تشػػمؿ التلب ذاتيػػة  أوومدرسػػية أ
 التعميـ المنوطة بالتمميذ في ذلؾ السف.
التسػرب المدرسػي ىػو انقطػاع الطالػب عػف المدرسػة انقطاعػا نيائيػا قبػؿ أف تػتـ المرحمػة  
 الإلزامية .
كػػاملب عػػف الدراسػػة قبػػؿ اسػػتكماؿ الفتػػرة المقػػررة لأسػػباب خػػارج  اانقطػػاع المػػتعمـ انقطاًعػػ 
 ي .النظاـ المدرس
 :الدافعة لمفشل الدراسي لاجتماعية للاستبعادالعوامل ا 2-4
فػػي مجمػػؿ المؤشػػرات والمتغيػػرات التػػي تحػػيط بالتمميػػذ خػػارج الاجتماعيػػة العوامػػؿ تتمثػػؿ    
لممؤسسة الاجتماعية غير  الوسط المدرسي الذي يعيش فيو التمميذ عند العودة مف المدرسة
اىػا الواسػع بمػا فػي بمعنفػي اطػر تعميميػة تربويػة رسػمية  الوسػط المدرسػي داخػؿو أالرسػمية
التػي وبيئية و ذاتيػة   أثنيةوعرقية  اعية وأسرية و اقتصادية و ثقافيةاجتم ذلؾ مف مؤشرات




 أوخلبلػػو و يتػػأثر بػػو سػػمبا يتعامػػؿ مػػف التمميػػذ ويتػػأثر بيػػا لتصػػبح كمخػػرج سػػموكي  يايعيشػػ
ثر فػي حيػاة التمميػذ تػأثيرا ؤ في المجتمع و تػ تمؾ المؤشرات و المتغيرات التي تحدث، إيجابا
و مباشػػػرا كالتنشػػػئة الاجتماعيػػػة وأسػػػاليب المعاممػػػة الوالديػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ القسػػػوة والتػػػدليؿ 
مػػػا والعلبقػػػات الأسػػػرية داخػػػؿ البيػػػت و  قضػػػايا الخاصػػػة بالتمػػػدرسالالنقػػػاش حػػػوؿ الحػػػوار و 
ة التربويػػػة الأولػػػى ؤسسػػػيعترييػػػا مػػػف دينامكيػػػة وحػػػراؾ اجتمػػػاعي  سػػػواء عمػػػى مسػػػتوى الم
مػػع بػػاقي المؤسسػػات الاجتماعيػػة الأخػػرى وىػػذا فػػي ظػػؿ وجػػود الأبػػويف وعػػدـ  (البيػػت) أو
وجػػػػودىـ فػػػػي حالػػػػة التفكػػػػؾ الأسػػػػري الجزئػػػػي أو الكمػػػػي  بالإضػػػػافة إلػػػػى  جماعػػػػة الرفػػػػاؽ  
وطبيعة توجييا نحو التربية المدرسية و تقبميا لمتعميـ والمتابعػة و الحضػور والنتػائج الجيػدة 
 عدميا .   أو
 : لاستبعاد الدافعة لمفشل الدراسيل الاقتصادية العوامل 4-4
ىػػػي تمػػػؾ المؤشػػػرات الماديػػػة التػػػي تمػػػس حيػػػاة التمميػػػذ فػػػي معيشػػػتو اليوميػػػة مػػػف عوامػػػؿ   
لا تسػتطيع  نفقات دراسية في ظؿ قمػة الػدخؿ وتذبذبػو لػبعض الأسػر التػيضرورية لمعيش و 
ناىيؾ ،فػي المنػاطؽ المعزولػة والنائيػة الإيػواءو  الإطعػاـريؼ النقؿ و كمصاتمبية الضروريات 
قػد يمتجػا التمميػذ تحػت تػأثير أي ضػغط بػؿ و المعب،عف الكماليات وسػائؿ الترفيػو والراحػة و 
لمػدخؿ أو جػزء منػو لإعالػة أسػرتو ممػا  االقػاىرة أف يكػوف مصػدر ً الاجتماعيػةمػف الضػغوط  
عؼ الظاىرة إلػى ظػواىر سػمبية أخػرى كػانحراؼ الأحػداث و عمالػة الأطفػاؿ غيرىػا اقد يض
وخاصػػػة فػػػي منطقػػػة وادي سػػػوؼ حيػػػث نلبحػػػظ أف الثػػػورة الفلبحيػػػة المتػػػأخرة قػػػد أدت الػػػى 
العزوؼ عف الدراسة و السػعي وراء العمػؿ الفلبحػي لتمبيػة الحاجيػات الشخصػية و الأسػرية  
 القانوني لمعمؿ وىذا راجع لتوفر العمالة دوف السف 
 : التعثر الدراسي للاستبعاد الدافعة لمفشل و  الثقافية العوامل  5-4
ببيئػة  تػؤثر التػي التكنولوجيػةو الأيديولوجية و وىي ما يعرؼ بمجموعة المؤشرات الفكرية  
فاء نمػػػػط معػػػػيف مػػػػف التفكيػػػػر ضػػػػالتمميػػػػذ وتػػػػؤثر فػػػػي اتجاىاتػػػػو و مخرجاتػػػػو السػػػػموكية و إ
لػػػػؾ لارتباطيػػػػا بالشخصيػػػػػة ومسػػػػاىمتيا فػػػػي التوجػػػػو ذلثقػػػػافي والتصػػػػرؼ حسػػػػب المسػػػػتوى ا




ومعػايير السػموؾ ، والقػيـ، رؾ لأف الثقافػة ىػي مجموعػة المعػاييالعػاـ لمجماعػة ذلػ المعيشي 
التػػي تتػػرجـ أسػػموب حيػػاة الجماعػػة وحػػدوث حصػػيمة لتػػراكـ الثقافػػة وفروعيػػا نحػػو الابتكػػار 
 وخاصة في مجالات السموؾ .
 البيئية للاستبعاد الدافعة لمتعثر الدراسي : العوامل 6-4
بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ  لتمميػػػذاالمؤشػػػرات الايكولوجيػػػة لموسػػػط المعػػػيش و المقصػػػود بيػػػا مجمػػػؿ    
طػػوؿ المسػػافات فػػي ظػػؿ حػػرارة الريفيػػة و الحضػػرية وصػػعوبة التنقػػؿ و المنػػاخ و الطبيعػػة 
المبعثرة و الصحراوية التػي و شدة برد الشتاء و خاصة الوسط الريفي و المناطؽ الصيؼ أ
 تحوؿ دوف الاندماج في الوسط المدرسي .
 الذاتية للاستبعاد الدافعة لمتعثر الدراسي :  العوامل 7-4
 وجيلػػػزيو يو نقصػػػد بيػػػا المؤشػػػرات و الظػػػروؼ الشخصػػػية الخاصػػػة بالبنػػػاء النفسػػػي والف   
الوسػػػط الاجتمػػػاعي لمتمميػػػذ ذاتػػػو و الصػػػحة النفسػػػية ودافعيػػػة الانجػػػاز وحػػػب الانػػػدماج فػػػي 
الذي مف خلبلو يتسنى لمتمميذ تحقيؽ ذاتػو  عموما و الوسط المدرسي عمى وجو الخصوص
 ما ىو متوقع منو.وجوده و ممارستو لدراستو وفقا ل و فرض
 :دراسات سابقة - 5
تعمؽ بموضوع الاستبعاد ي فيما سابقةدراسات مف خلبؿ ما يطمع عميو الباحث مف 
 تمكف الباحث مفي لابد منيا لكي خطوة وىوالمدرسي بالفشؿ علبقتو و  لمتمميذ الاجتماعي
عممية ال الإضافاتوالشروحات و  المفاىيـتوظيؼ بعض عممو عمى الاطلبع المعرفي و 
لذا فأف  السابقة مف البحوث  في أطره النظرية والتطبيقية العمميةبحثو مكانة معرفة و 
يستوجب عمى  ميمة هذىأمكانية الحصوؿ عمى الدراسات المباشرة أو غير المباشرة و 
دعـ بحثو و ول لآخرا إليياالبحث لموصوؿ لجؿ ما سبقو  لياتآالباحث بكؿ ما يممؾ مف 
 و جدوى معرفية . عممية أكثرتسميط الضوء عمى مجمؿ المؤشرات لتكوف 




ىي تمؾ الدراسات التي تحتـر القواعد المنيجية في البحث العممي، وقد يوجد ىذا النوع و 
مجلبت أو البحوث أو في الكتب أو في المخطوطات أو في المذكرات المف الدراسات في 
 ). 1(أو في الرسائؿ و الأطروحات الجامعية 
ما تشمؿ الدراسات وعادة ) 2(أو حتى مف خلبؿ البحث الالكتروني مثؿ شبكة الانترنت
السابقة كؿ المساىمات العممية التي ليا صمة بالموضوع المراد بحثو ،وتـ تقديميا لدوائر 
أو عمى مقابؿ مادي عممية بيدؼ الحصوؿ عمى درجة عممية (ماجستير أو دكتوراه )
وأما إذا ، شريطة أف يكوف لمدراسة موضوع وىدؼ و نتائج،)3(لمجرد المساىمة العممية أو 
صيلب ودقة ، فالدراسة تصبح أكثر تففرضيات البحث والعينة والمنيج والأدوات وجدت
راسة أو أف تكوف ، يشترط حينئذ اختلبؼ ميداف الدراسة السابقة إما أف تكوف مطابقةالدو 
وغالبا ما تشتمؿ ) 4(فييا يدرس الباحث الجانب الذي يتناوؿ بالدراسة دراسة متشابية و 
 )5(اىمات العممية التي ليا صمة بالموضوع المراد دراستوالدراسات السابقة كؿ المس
اف الدراسات التي مف شأنيا العديد مف ىناؾ  دراستي نجد أف انطلبقا مف موضوع و  عميوو 
 حيثفيما يمي عرض موجز لأىـ ىذه الدراسات،  سنعرضجوانب الموضوع، و تثري 
                                                 
، ،ديواف المطبوعات الجامعية3رشيد زرواتي :تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـو الاجتماعية ،ط- 1
 . 731،ص8002قسنطينة ،
 . 701،ص4002، القاىرة، محمد ابو النصر : قواعد ومراحؿ البحث العممي  ،مجموعة النيؿ العربية- 2
منشورات جامعة منتوري، قسنطينة ، فضيؿ دليو و عمي غربي :أسس المنيجية في العمـو الاجتماعية -3
 . 401،ص9991،
 .731رشيد زرواتي: المرجع السابؽ ،ص 4
يلبلي : منيجية البحث في العمـو الاجتماعية ،دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع، بمقاسـ سلبطنية و حساف الج 5
 . 411،ص4002عيف مميمة ،




 ناموضوعبالنسبة ل تداخلبو  أىمية الأكثرعمى حسب المتغيرات الدراسات  ىذه رتبت
 .مف تحميؿ و نتائج إليوتوصمت  ممَّاودرجة الاستفادة 
 1دراسة رامي عود الله الدراسة الأولى : 
دراسة ميدانية  ":علاقتيا بالعنف الطلابيمؤشرات الاستبعاد الاجتماعي و موضوع الدراسة:
سنة  الطالب: رامي عودة الله العساسفةحبيا لصاالدراسة   -الأردف–في جامعة مؤتة 
بالجامعة مـ اجتماع الجريمة ، تخصص عمذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير، 2102
 الأردنية الياشمية. بالمممكة  الأردف،
 :التساؤلاتشكالية و الإ-
لاستجلبء المحددات المتحكمة في أقيمت ىذه الدراسة عميو أف  أطمعناما  خلبؿمف 
كانت توجد علبقة بيف  إذاممارسة العنؼ داخؿ الجامعات مف قبؿ الطمبة الجامعييف، وما 
مؤشرات الاستبعاد الاجتماعي وسموؾ العنؼ لدى الطمبة الجامعييف كثقافة فرعية في 
شباب العمى العنؼ لدى  وأثرهإلى مفيـو الاستبعاد الاجتماعي جامعة مؤتة ؟ إضافة 
 العنؼلندرة استخدامو في دراسات  الأردنيالجامعي 
 تمحورت حوؿ ما يمي :و :تساؤلات الدراسة-
ما علبقة مشاركة الطمبة في الأنشطة الجامعية المختمفة بارتكاب الطالب سموؾ عنيؼ * 
 داخؿ الجامعة ؟
                                                 
الله، مؤشرات الاستبعاد الاجتماعي وعلبقتيا بالعنؼ الطلببي، مذكرة ماجستير، عمـ الاجتماع  احمد عودة عبد1
 .2102الجريمة، الأردف، 




 وأوجوالمحاضرات النظامية  أوقاتالحرة خارج  للؤوقاتعلبقة استثمار الطمبة  ما*
ما علبقة التفاعؿ بيف الطمبة استثمارىا بارتكاب الطالب سموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة؟
 الييئات التدريسية بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة ؟و 
ما علبقة التفاعؿ بيف الطمبة والإدارة الجامعية بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ *
 الجامعة؟
يـ كما ىي في أنظمة وني لدى الطمبة بحقوقيـ وواجباتما علبقة درجة الوعي القان* 
 تعميمات الجامعة ووفقا لدليؿ الطالب بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة ؟و 
 بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة؟ ةما علبقة أنماط التنشئة الاجتماعي* 
الإجرائي مف وجية نظر ما علبقة مؤشرات الاستبعاد الاجتماعي حسب التعريؼ * 
 الطمبة عمى ارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة ؟
ىؿ ىناؾ فروؽ ذات دلالة إحصائية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية * 
 مجالات الاستبعاد الاجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير النوع الاجتماعي؟
إحصائية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية ىؿ ىناؾ فروؽ ذات دلالة * 
 جامعي وفقا لمتغير الكمية العممية؟بعاد الاجتماعي كمسببات لمعنؼ المجالات الاست
أفراد العينة لدرجة أىمية  اتجاىاتىؿ ىناؾ فروؽ ذات دلالة إحصائية في تقدير * 
 الأسرةلمتغير دخؿ مجالات الاستبعاد الاجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا 
 الشيري؟




 أىميةالعينة لدرجة  أفرادىؿ ىناؾ فروؽ ذات دلالة إحصائية في تقدير اتجاىات * 
 مجالات الاستبعاد الاجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير مكاف السكف؟
بيف مؤشرات الاستبعاد  بشكؿ رئيسي إلى تحديد العلبقة الدراسة ىدفت أىداف الدراسة:-
 الاجتماعي و سموؾ العنؼ لدى الطمبة الجامعييف كأصحاب ثقافة فرعية .
أداة  ـباستخدااعتمدت ىذه الدراسة منيج المسح الاجتماعي منيج و مجال الدراسة: -
الاستبياف و استفادت مف المنيج الوصفي التحميمي ،و تضمنت منيجية الدراسة مسحا 
النظري لمدراسة   الإطارلمراجع الجاىزة لبناء مكتبيا بالرجوع إلى العديد مف المصادر و ا
ومف ثـ الاستطلبع عمى الميداني لجمع البيانات عف طريؽ أداة الدراسة و الإجابة عمى 
 تساؤلات الدراسة بعد إجراء عممية التحميؿ الإحصائي لمبيانات.
 توصمت ىذه الدراسة إلى ما يمي: نتائج الدراسة:-
بة في الأنشطة الجامعية المختمفة بارتكاب الطالب وجود علبقة قوية لمشاركة الطم 
 لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة.
وجود علبقة سمبية بيف استثمار الطمبة للؤوقات الحرة خارج أوقات المحاضرات  
 النظامية و أوجو استثمارىا بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة .
لتدريسية بارتكاب الطالب لسموؾ وجود علبقة قوية التفاعؿ بيف الطمبة و الييئات ا 
 عنيؼ داخؿ الجامعة.
الجامعية بارتكاب الطالب  الإدارةوجود علبقة قوية بيف التفاعؿ بيف الطمبة و  
 سموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة .




وجود علبقة قوية بيف درجة الوعي القانوني لدى الطمبة بحقوقيـ و واجباتيـ كما  
لدليؿ  الطالب بارتكاب الطالب لسموؾ ىي في أنظمة و تعميمات الجامعة وفقا 
 عنيؼ داخؿ الجامعة.
 اعنيف ً االطالب سموك ً بارتكاب ةأنماط التنشئة الاجتماعيبيف وجود علبقة ضعيفة  
 داخؿ الجامعة.
وجود علبقة قوية بيف مؤشرات الاستبعاد الاجتماعي حسب التعريؼ الإجرائي مف  
 الجامعة.وجية نظر الطمبة و ارتكاب لسموؾ عنيؼ داخؿ 
جيات نظر نحو أنماط التنشئة الاجتماعية و ية في ئوجود فروؽ ذات دلالة إحصا 
 وفقا لمنوع الاجتماعي باتجاه الإناث .
وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية في وجيات نظر الطمبة نحو أىمية مؤشرات  
 ومتغير السكف ،و متغير، الاستبعاد الاجتماعي وفقا لكؿ مف متغير الكمية العممية
الدخؿ الشيري للؤسرة باستثناء مؤشري مشاركة الطمبة في الأنشطة الجامعية و 
 التفاعؿ بيف الطمبة و الييئات التدريسية.
 :الدراسة السابقةمن  مجال الاستفادة
صػػددىا مػػع ىػػذه الدراسػػة فػػي إشػػكاؿ الاسػػتبعاد الاجتمػػاعي مػػف تػػداخمت الدراسػػة التػػي نحػػف ب 
الأسػػاليب المسػػتعممة فػػي التربيػػة خػػلبؿ ظػػروؼ التنشػػئة الاجتماعيػػة و الفعػػؿ الأسػػري فػػي 
دي ؤ تػ أفمدى وعي التلبميذ لمجانب القػانوني فػي ارتكػاب بعػض الأفعػاؿ التػي مػف شػانيا و 




لتخمػػػي عػػػف الػػػدور الاجتمػػػاعي إلػػػى النبػػػذ الاجتمػػػاعي و الوصػػػـ أو الػػػردع الرسػػػمي عػػػف ا
 1.المنتظر منو و المتوقع منو سمفا
 دراسة شوقي قاسمي  الدراسة الثانية :
معوقات المشاركة الشعبية في برامج امتصاص السكن اليش موضوع الدراسة :  
قدمت ىذه لمبنك الدولي للإنشاء و التعمير بالجزائر" :  PHR"دراسة ميدانية لبرنامج 
الطالب قاسمي شوقي "كأطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـ اجتماع الدراسة مف طرؼ 
 ). 3102-2102الحضري ،بجامعة محمد خيضر بسكرة (
 إشكالية و تساؤلات الدراسة: 
 السكف اليش امتصاصحوؿ إبراز أىـ معوقات المشاركة الشعبية في برامج تمحورت 
السموكيات الرافضة لممشاركة في  واستمدتالذي ،و استجلبء ماىية المنطؽ الاجتماعي 
التعمير بالجزائر أو بتعبير أدؽ ،فيما تكمف لمبنؾ الدولي للئنشاء و   PHRمشروع
تدني معدلات الاستجابة المالية لمخيارات التي قاـ  ءمصوغات الاجتماعية الكامنة . وراال
 عمييا ىذا البرنامج؟.
 يمي: تتمحور حوؿ ماو تساؤلات الدراسة :ال -
                                                 
الشعبية في برامج امتصاص السكف اليش، أطروحة دكتوراه، عمـ الاجتماع قاسمي شوقي، معوقات المشاركة 1
 .3102الحضري، جامعة بسكرة الجزائر، 




ـ ىي رىينة أتتأسس عمى منطؽ فردي اختياري لمسكاف؟  ىذه الممارسات الرافضةىؿ * 
منطؽ اجتماعي ذو طابؽ قيري أممتو اعتبارات التركيبة الاجتماعية ليذه التجمعات 
 العشوائية؟
؟ وما مقدرتيا عمى   PHRىي آليات الحشد و التحفيز السكاني المتبعة في برنامج  ما *
الانتقاؿ مف الحالات الاجتماعية القائمة عمى اليوية العشائرية ممزقة إلى سموكيات 
 مسئولة ؟ ةتيامواطن
 ؟ PHRالخطاب الرسمي المؤسس لخيار مشاركة السكاف في  ةصدقيما  *
 السكانية و تعزيز خيارات الرفض؟. المبادراتولية يتحمميا في تحجيـ ؤ و أي مس
كتصور جياز لخصوصيات البيئة المحمية ؟ وما أثر جيود  PHRى استجابة ما مد *
 التخصيص و التكييؼ المدرجة عميو مف عدميا ؟.
ي مستويات المشاركة الاجتماعية في يتمثؿ في فيـ التبايف القائـ فأىداف الدراسة:  -
الواحد مف و حتى داخؿ المجتمع ، مجتمعات الأوربية مف جيةالبيف ، تسيير الحضريال
في محاولة لإعطاء داعـ إضافي لأجيزة الخدمات  ،مف جنس لأخرو  ،فئة الأخرى
 كيفية الصياغة المحمية .
اعتمدت ىذه المقارنة منيج المسح بالعينة،والذي يعتبر مف  منيج و مجال الدراسة: -
ظروؼ  كدراسة,الحضرية السوسيولوجيا أبحاثالمناىج الأساسية المستخدمة في مجاؿ 
الحياة لبعض الطبقات الاجتماعية خاصة الفقيرة منيا،أو حي مف المناطؽ المزدحمة 




المعيشية و تكوينيـ الاجتماعي  جماعة في بيئة معينة، مف حيث ظروفيـ  أو بالسكاف
 التالية : ثذلؾ عبر الالتزاـ في مسار استخدامو بالخطوات الأساسية الثلبو 
 تضمنت التعرؼ عمى بيئة مجاؿ الدراسة و بياف حدودىا.المرحمة الاستكشافية : و * 
 مرحمة الوصؼ الدقيؽ و التعمؽ. - أ
 مرحمة النزوؿ إلى الميداف و مباشرة اختبار البيانات .  - ب
 : كانت نتائج الدراسة كما يمي: الدراسة نتائج-
و أف تـ الانطلبؽ منو في ىذه الدراسة الذي  الأوؿ الافتراضالتأكيد عمى عدـ صحة  
تولدت نتاج ظروؼ ومعطيات ، ممانعة وعزوؼ عف السداد إشكاؿكؿ ما تـ مف 
 عشائري مسبؽ الاتفاؽ عمى تفاصيمو. تدبيرولـ تكف  ،محمية خاصة بطبيعة المشروع
بفشؿ آليات التعبئة السكانية   تأكيد صحة الافتراض الثاني ليذه الدراسة والتسميـ 
 ويحد مف مصداقية و ديمقراطية عممياتو.يثقؿ كاىؿ المشروع  ءوليا إلى عبتحو 
والتأكيد عمى الأثر السيا الذي لعبتو ازدواجية التسميـ بصحة الافتراض الثالث  
في إثارة مشاعر التحفظ لدى السكاف  وأثر ذلؾ  PHRالخيارات عمى مستوى برنامج 
 بعدىا في سموكياتيـ و استجاباتيـ اتجاه المشروع.
وذلؾ PHR لمبرمجة المعيارية في تكريس العزوؼ إزاء برنامجو التسميـ بالأثر البالغ  
وتكريسو القطيعة مع الكثير مف ،مف خلبؿ تنمية الاعتقاد السمبي لدى السكاف
وىو ما جعؿ حجـ سمبياتو أكثر ،حاجيات الحقيقية لمسكاف وخصوصياتيـ المعيشيةال
 مف المزايا المنتظرة منو. 




 : سابقةالالدراسة  مجال الاستفادة من
مف خلبؿ الاطلبع عمى ىذه الدراسة التي فصمت في مدى المشاركة و الفعالية 
في متغير الاستبعاد و التيميش  صددىابتتداخؿ مع الدراسة التي نحف  أيفالاجتماعية 
بمنظور اجتماعي للبستبعاد عمى مستوى ىذه لبعض الفئات الاجتماعية و قراراتيا 
 ؿ . الفئة السكانية وشعورىا بعدـ التقب
 1:حيلان بن ىلال الحارثيالثالثة  دراسة
 والثقافية في جنوح الأحداث الاجتماعيةأثر العوامؿ موضوع الدراسة :
 3002زمن الدراسة :
 الرياض المممكة العربية السعوديةمكان الدراسة : 
 شيرا). 21( سنةمدة الدراسة :
 ميدانية سة : اطبيعة الدر 
 و الثقافية وجنوح الأحداث؟ الاجتماعيةىي العلبقة بيف العوامؿ  ما إشكالية الدراسة :
الباحث المػنيج الوصػفي التحميمػي الػذي لػـ يقتصػر عمػى وصػؼ  ستخدـامنيجية الدراسة :
تسػيـ فػي  لاسػتنتاجاتالمشكمة فقط بؿ يتعػداه لتحميػؿ و تفسػير و ربػط المػدلولات لموصػوؿ 
 و الملبحظة . الاستبيافمف المقابمة و في ذلؾ  تطوير الواقع للؤحداث المنحرفيف بما
 الأطفاؿ الجانحيف  عينة البحث :
 تتمثؿ أىداؼ ىذا البحث فيما يمي : ىدف الدراسة :
 *التعرؼ عمى العوامؿ الذاتية بالنسبة لمحدث و التي أدت بدورىا إلى جنوح الأحداث .
 و الثقافية المحيطة بالحدث و التي أدت إلى جنوحو  الاجتماعيةمؿ وا*التعرؼ عمى الع
 خمصت ىذه الدراسة إلى جممة مف النتائج تتمثؿ فيما يمي:نتائج الدراسة : 
                                                 
، ميدانية، الرياض، المممكة العربية السعودية ةر ادإ، الأحداثيلبف بف ىلبؿ الحارثي، أثر العوامؿ الثقافية في جنوح ج1
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 لمجنوح للؤحداث و المؤديةبيف العوامؿ  50.0*وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى 
 . الاقتصاديالمستوى التعميمي و 
لمجنػػوح للؤحػػػداث  المؤديػػةبػػيف العوامػػؿ  50.0وى *وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػػت
 والتعامؿ الأسري لمحدث.
لمجنػػوح للؤحػػػداث  المؤديػػةبػػيف العوامػػؿ  50.0*وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػػتوى 
 والتفكؾ الأسري لمحدث .
لمجنػػوح للؤحػػػداث  المؤديػػةبػػيف العوامػػؿ  50.0*وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػػتوى 
 دث.والعامؿ الثقافي لمح
لمجنػػوح للؤحػػػداث  المؤديػػةبػػيف العوامػػؿ  50.0*وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػػتوى 
 لمحدث . الاجتماعيةوالتنشئة 
رغـ الاشتراؾ بيف  موضػوع الدراسػات السػابقة وأحػد  الدراسة السابقة: مجال الاستفادة من
متغيري موضوع دراستنا إلا أف تناوليما لمموضوع كاف مػف زاويػة أخػرى كػوف بحثنػا منصػبا 
والتسرب المدرسي في ظػؿ   الاجتماعية عمى كشؼ العلبقة الممكف وجودىا بيف الظروؼ 
نػو حتمػا اخػتلبؼ بػيف الدراسػات المقاربات النظرية المفسرة ليذا الأخيػر و ىػذا مػا سػينتج ع
السػػػابقة و موضػػػوع دراسػػػتنا فػػػي الجػػػانبيف النظػػػري و الميػػػداني و رغػػػـ اسػػػتفادتنا مػػػف ىاتػػػو 
 الدراسات فإننا ننوه إلى بعض نقاط الاختلبؼ التالية:
المتسػػػببة فػػػي التسػػػرب  الاجتماعيػػػةتطرقػػػت فػػػي الجانػػػب النظػػػري إلػػػى مجمػػػؿ العوامػػػؿ 
جماعػػة الاجتماعيػػة و شػػرات الأسػػرية الأبويػػة والأخويػػة وأسػػاليب التنشػػئة ؤ المدرسػػي بػػدأ بالم
و تمبيػة  ةالأسػري الإعالػةالمتمثػؿ فػي  الاقتصػاديوكػذلؾ المحػور ، اجتماعيالرفاؽ كمحور 
طمبػػات و مسػػتويات الػػدخؿ و الظػػروؼ الدافعػػة بالتمميػػذ لمزاولػػة الأشػػغاؿ لسػػد حاجياتػػو تالم
وى تأثػػػر المسػػػو  رة لمتعمػػػيـ بشػػػكؿ عػػػاـ وا  لػػػى تعمػػػيـ الفتػػػاةوكػػػذا العوامػػػؿ الثقافيػػػة ونظػػػرة الأسػػػ
 الوالدي والثقافي العاـ .




أمػػػػا المعالجػػػػة الميدانيػػػػة و التػػػػي تػػػػـ مػػػػف خلبليػػػػا تكمػػػػيـ كػػػػؿ المؤشػػػػرات ذات العلبقػػػػة 
 اليػػػدربػػػيف  يالإيجػػػاب الارتبػػػاطبالجانػػػب النظػػػري و تبويبيػػػا فػػػي أطػػػر كميػػػو تعكػػػس مػػػدى 
 المعيشي والثقافي . والاقتصاديالأسري  ماعيالاجتوالعوامؿ في المتغير  المدرسي
 1ياجمندراسة الدكتور عبد الكريم ال: الرابعة الدراسة 
 عوامؿ التسرب الدراسي لدى المنحرفيف:موضوع  الدراسة: 
 ـ1002:  زمن الدراسة
 جدة والرياض والدماـ مكان الدراسة : 
 ميدانػػػػػػػػػية طبيعة الدراسة :
 ىي العوامؿ التي تؤدي إلى التسرب في المدارس المتوسطة ؟ ما إشكالية الدراسة :
 المنيج الوصفي التحميميمنيجية الدراسة :
 طالب متسرب دراسيًا في المرحمة المتوسطة 051: العينةعينة الدراسة
: ىػػدفيا الرئيسػػي ليػػا ىػػو معرفػػة ورصػػد بعػػض العوامػػؿ التػػي تػػؤدي إلػػى  ىــدف الدراســة
الإصػػلبحية (جػػدة والريػػاض والػػدماـ) والتػػي حػػددىا بعػػدد التسػػرب فػػي المػػدارس المتوسػػطة ب
مف العوامػؿ الشخصػية سػواء مػف الناحيػة العقميػة أو مػف الناحيػة الجسػدية والسػمات المميػزة 
أيضػًا  ليػا وكػذلؾ العوامػؿ الأسػرية والعوامػؿ المدرسػية وعوامػؿ البيئػة الخارجيػة التػي تحػيط
التسرب بيذه المدارس ومػف ثػـ مسػاعدة  ىدفت ىذه الرسالة إلى محاولة معرفة حجـ ظاىرة
الجيػات المعنيػة عمػى اتخػاذ السػبؿ لمواجيػة ىػذه الظػاىرة أو التخفيػؼ مػف حػدتيا مػا أمكػف 
     وكاف ليذه الدراسة نتائج ىامة تفرعت عمى عدة محاور.
إف أغمػػب الطػػلبب المتسػػربيف دراسػػيًا فػػي المرحمػػة المتوسػػطة كػػانوا مػػف نتيجــة الدراســة : -
 %)2،19ف  وكانت بنسبة (سكاف المد
 سنة.61-9إف أغمب الطلبب المتسربيف دراسيًا في المرحمة المتوسطة أعمارىـ ما بيف  
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% 58، 7إف أغمػػب الطػػلبب المتسػػربيف دراسػػيًا فػػي المرحمػػة المتوسػػطة بمػػغ متوسػػطيـ  
 شخصًا كذلؾ كاف مف نتائج ىذه الدراسة عمى الصعيد الشخصي:
ة المتوسػطة لػدى الطػلبب ىػو المػرض والإصػابة وكػذلؾ إف أحد عوامؿ التسرب في المرحم
ضعؼ علبقة الطلبب مع بعضػيـ وعػدـ الرغبػة فػي التعمػيـ، وكػذلؾ كػاف مػف أحػد العوامػؿ 
 عمى الصعيد الأسري لمتسرب الدراسي في المرحمة المتوسطة:
ىو حالات الطلبؽ وتعدد الزوجات وكػذلؾ كبػر سػف الوالػد وكثػرة الأخػوة والأخػوات وترتيػب 
 الطالب بيف أخوتو.
 : السابقةالدراسة  مجال الاستفادة من
بعػػض العوامػؿ التػي مػػف شػأنيا أف تكػػوف فػي الجانػب النظػػري والأمبريقػي بمػػا  اشػتبيتلقػد 
بينمػػػػا نلبحػػػػظ عػػػػدـ وجػػػػود حػػػػوافز  يمميػػػػو أسػػػػموب البحػػػػث العممػػػػي لمظػػػػاىرة السوسػػػػيولوجية
تشجيعية وكذلؾ صعوبة المناىج المدرسية وعدـ وجػود وسػائؿ تعميميػة مناسػبة وعػدـ وجػود 
أخصائي اجتماعي وعدـ توفر مدرسيف أكفاء عدا عف غياب الطلبب المتصؿ والمشػكلبت 
رقػت ىػذا مػا تطو ، المتكرر وعدـ حرصو عمػى متابعػة الدراسػة الفشؿ العائمية عند الطالب و 
فيػػػو خػػػلبؿ دراسػػػتي مػػػف خػػػلبؿ التعػػػرض إليػػػو فػػػي الدراسػػػة النظريػػػة  وبػػػالعلبج مػػػف خػػػلبؿ 
 التوصيات و المقترحات 
يمكػػف القػػوؿ إف الدراسػػة السػػابقة اسػػتوفت جميػػع عناصػػرىا وكانػػت ليػػا نتػػائج ىامػػة و     
عمى كافة الأصعدة ولكف ما يؤخذ عمى ىذه الدراسة عػدـ توضػيحيا لمفػروض بشػكؿ كامػؿ 
 اقي الدراسة فاستوفت جميع الشروط.أما ب
 1دراسة: انتصار عيسى  : الخامسةالدراسة 
 التسرب المدرسي لطلبب المرحمة الابتدائية  موضوع الدراسة:
 الجميورية العربية السوريةمكان الدراسة : 
 ـ.9991-8991  مدة الدراسة :
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 ميدانيةطبيعة الدراسة :
 ىي أسباب التسرب المدرسي لتلبميذ الطور الابتدائي ؟ ماإشكالية الدراسة :
 المنيج الوصفي التحميمي .منيجية الدراسة :
 طفؿ متسرب 002بمغ حجـ العينة  عينة الدراسة :
العمػػػؿ عمػػػى تطبيػػػؽ الخريطػػة المدرسػػػية وا  قامػػػة المػػػدارس وفػػػؽ الشػػػروط أىـــداف الدراســـة: 
 التلبميذ ميسورًا.البيئية والسكنية والجغرافية مما يجعؿ انتقاؿ 
اسػػتمرار التنسػػيؽ مػػع جميػػع الجيػػات الرسػػمية لزيػػادة تطػػوير البيئػػات المحميػػة اجتماعيػػًا  
 واقتصاديًا وثقافيًا مما يؤدي إلى زيادة وعي الآباء وا  دراكيـ أىمية تعميـ أبنائيـ.
 تشػجيع التلبميػػذ ذوو الحالػة الماديػة السػيئة عمػى متابعػة الدراسػة بتقػديـ المسػاعدات ليػـ 
 في مجاؿ المواـز المدرسية.
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :نتائج الدراسة :
مسػػتوى التعميمػػي الو   المدرسػػي*وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف العوامػػؿ المؤديػػة لمتسػػرب 
 والثقافي للؤسرة  .
 الاقتصػاديمسػتوى الو   المدرسػي*وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف العوامػؿ المؤديػة لمتسػرب 
 لمطفؿ داخؿ للؤسرة  .  المتطمباتتمبية و 
 الدراسة السابقة : مجال الاستفادة من
 والاقتصػاديالثقػافي  الاسػتبعاد تشترؾ ىذه الدراسة سواء مف الناحيػة النظريػة فػي أثػر 
مػػػف خػػػلبؿ اسػػػتمرار التنسػػػيؽ مػػػع جميػػػع الجيػػػات الرسػػػمية لزيػػػادة تطػػػوير البيئػػػات المحميػػػة 
اجتماعيػًا واقتصػاديًا وثقافيػًا ممػا يػؤدي إلػى زيػادة وعػي الآبػاء وا  دراكيػـ أىميػة تعمػيـ أبنػائيـ 
تػػـ التعػػرض إلييػػا خػػلبؿ دراسػػتنا فػػي شػػقييا  ومجػػاؿ المػػواـز المدرسػػية و النفقػػات و ىػػي مػػا
و مسػػتوى الأسػػرة المعيشػػي  الاقتصػػاديةمجمػػؿ العوامػػؿ  اسػػتعراضميػػداني وتػػـ النظػػري و ال




لأىميػػػة  الآبػػػاءو خاصػػػة المسػػػتمزمات المدرسػػػية و مػػػدى وعػػػي  الاحتياجػػػاتومػػػدى تمبيػػػة 
 .التعميـ في حياة أبنائيـ 
 1دراسة :محمد زىير مشارقة: السادسة  الدراسة
 .مشكلبت التعميـ الإلزامي في القطر العربي السوري موضوع الدراسة:
 5891زمن الدراسة:
 مكان الدراسة :سوريا
 ـ6891-5891 مدة الدراسة :
 ميدانيةطبيعة الدراسة : 
ومػػػا مػػػدى انتشػػػار ىػػػذه الظػػػاىرة وأبعادىػػػا فػػػي القطػػػر  المخػػػاطر ىيمػػػاإشـــكالية الدراســـة :
 ؟العربي السوري
 الوصفي التحميميمنيجية الدراسة :
 طالب متسرب0021 عينة الدراسة :
 الفشػؿىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى إيجػاد مقترحػات فعميػة لمتقميػؿ مػف ظػاىرة   ىـدف الدراسـة :
المدرسػي وأوضػح الباحػث ذلػؾ مػف خػلبؿ مػا قامػت بػو وزارة التربيػة مػف جيػود لعػلبج ىػذه 
الظاىرة وكاف ليذه الدراسة نتائج عمى المدارس وكانت ىذه النتائج ذات فائدة كبػرى خففػت 
 .الفشؿ الدراسيمف نسبة 
 الدراسة السابقة : مجال الاستفادة من 
لنيؿ الدكتوراه في التربية وقد تطرؽ في قسػـ   برسالةلقد أجرى محمد زىير مشارقة دراسة   
المدرسػػي فػػي مرحمػػة التعمػػيـ الابتػػدائي وعػػرض فييػػا  اليػػدررسػػالة إلػػى ظػػاىرة المػػف أقسػػاـ 
، وتكمػػـ عػػف أخطػػاره ومػػدى انتشػػار ىػػذه الظػػاىرة وأبعادىػػا فػػي القطػػر العربػػي التعثػػرمفيػػـو 
التشػابو بػيف  أوجػوومػف بػيف طالب متسرب، وأوضػح 0021السوري .حيث بمغ حجـ العينة 
وأسػػبابو وقػػدـ العػػلبج  التعثػػرلعوامػػؿ   تناولنػػافػػي  أيػػدينابػػيف  التػػيىػػذه الدراسػػة و دراسػػتنا 
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ومػػف ىػػذه المقترحػػات الاسػػتمرار فػػي رفػػع مسػػتوى كفايػػة نظػػاـ  الفتػػوروالمقترحػػات لظػػاىرة 
التعمػيـ مػف حيػث مضػمونو وأدواتػو ووسػائمو. العمػؿ عمػى تطبيػؽ الخريطػة المدرسػية وا  قامػة 
المدارس وفؽ شػروط البيئػة السػكانية والجغرافيػة والعمػؿ عمػى إيجػاد نظػاـ التوجيػو والإرشػاد 
تخػػػاذ الإجػػراءات الكفيمػػػة بمسػػػاعدة التلبميػػػذ الاجتمػػاعي والنفسػػػي داخػػػؿ النظػػاـ التعميمػػػي وا
المقصػػريف وزيػػادة توثيػػؽ الصػػمة بػػيف المدرسػػة والأسػػرة وا  يجػػاد العلبقػػات الدائمػػة والمتفاعمػػة 
بينيمػػا لموقايػػة مػػف تسػػرب التلبميػػذ قبػػؿ حدوثػػو وتطبيػػؽ أحكػػاـ قػػانوف العمػػؿ بصػػورة دقيقػػة 
محػددة بالقػانوف وأيضػا أوضػحت بحيث يمنع تشغيؿ الأحداث ذكورا"وا  ناثػًا قبػؿ بمػوغ السػف ال
حيػػث كانػػت  اليػػدرو ىػػذه الدراسػػة جيػػود وزارة التربيػػة فػػي مجػػاؿ معالجػػة ظػػاىرتي التخمػػؼ 
مػػػديريات التربيػػػة المعنيػػػة تعػػػد قػػػوائـ بأسػػػماء المتخمفػػػيف والمتسػػػربيف مػػػف التلبميػػػذ وتحػػػاوؿ 
تحػاؽ معالجة أوضاعيـ مع ذوييـ مف خلبؿ الاتصاؿ بيػـ ومحػاورتيـ وا  قنػاعيـ بضػرورة ال
أولادىػػـ بالمػػدارس وانتظػػاـ دواميػػـ فييػػا حتػػى نيايػػة المرحمػػة الابتدائيػػة، إلا أنيػػا وجػػدت أف 
وسػػػائؿ التوعيػػػة والتحػػػاور والإقنػػػاع كانػػػت وسػػػائؿ غيػػػر مجديػػػة لػػػذلؾ وجػػػدت أنػػػو لابػػػد مػػػف 
وسػػػائؿ أخػػػرى رادعػػػة زاجػػػرة تكػػػوف نافعػػػة مجديػػػة لػػػذلؾ قامػػػت الدولػػػة بسػػػف قػػػوانيف خاصػػػة 
وغرامػات عمػى أوليػاء الطػلبب الػذيف يمتنعػوف عػف إرسػاؿ أولادىػـ ورادعػة تفػرض عقوبػات 
 إلى المدرسة.
 المدرسػػػي  الفشػػػؿ إف ىػػػذه الدراسػػػة تعتبػػػر مػػػف الدراسػػػات الجػػػادة فػػػي القضػػػاء عمػػػى ظػػػاىرة










 1دراسة  محمد ارزقي بركان :السابعةالدراسة 
 .التسرب المدرسي عواممو، نتائجو، وطرؽ علبجو بالجزائر موضوع الدراسة :
 .4791/3791الموسـ الدراسي  زمن الدراســـــة : 
 .الجزائرمكان الدراســــة :
إلى غاية الموسـ الدراسي 4791/3791مف بداية الموسـ الدراسي مدة الدراســــــة :
 .3891/2891
 طبيعة الدراســـة : دراسة وثائقية 
والنتائج  ىي العوامؿ ما الأشكاؿ التالي: تدور إشكالية ىذه الدراسة حوؿإشكالية الدراسـة: 
 المدرسي؟  بوطرؽ العلبج لمتسر 
وقد اعتمد عمى منيج تحميؿ المضموف لبيانات إحصائية صادرة عف  منيجية الدراـسة : 
وزارة التربية الوطنية وذلؾ لمكشؼ عف المواسـ التي كثر فييا الرسوب وقد توصؿ مف 
 خلبؿ ىذه الدراسة إلى أىـ العوامؿ المؤدية لرسوب وتسرب التلبميذ
المتوسط، وغطت ىذه الدراسة اقتصرت ىذه الدراسة عمى تلبميذ التعميـ  عينة الدراســـــة :
 الفترة الممتدة مف التعميـ بالجميورية الجزائرية  
 الكشؼ عف عوامؿ و نتائج و طرؽ علبج التسرب المدرسي في الجزائر ىدف الدراســـــة :
 : خمصت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة
 لمتلبميذ. المعاممة السيئة مف قبؿ إدارة المدرسة وبعض الأساتذة -
 صعوبة المناىج وعدـ ملبءمتيا لقدرات التلبميذ العقمية والعمرية. -
جانب الفيـ  وييمؿقصور نظاـ الامتحانات الذي يعتمد عمى الحفظ والاسترجاع  -
 والتحميؿ والتركيب.
 رداءة طرؽ التدريس التي يستعمميا بعض الأساتذة. -
 اكتظاظ الأقساـ بالتلبميذ. -
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 الدراسة السابقة : من مجال الاستفادة
مف خلبؿ ما تطرؽ أليو الباحث مف نتائج تبرز الحالة المادية الضعيفة للآباء ومدى 
المدرسي والتي تجبرىـ عمى طمب مساعدة أبنائيـ عف طريؽ  التعثربمتغير  ارتباطيا
العمؿ وترؾ مقاعد الدراسة وىذا ما أشادت بو دراستنا في شقييا النظري والميداني مف 
 مف نتائج كمية موضحة لذلؾ . خلبؿ ما برز
بيف الدراستيف وتعتبر دراسة  امشترك ً اىذا أىـ ما توصؿ إليو الباحث كذلؾ وكاف قاسم ً
لأنيا كشفت لنا بصورة حقيقية عف مؤشرات ونتائج مسجمة مما كشؼ عف أىـ جيدة 
 .اليدر التربويظاىرة الفتور و الأسباب الكامنة وراء 
 1م):5691:دراسة  محمد محمود رضوان (الثامنة الدراسة 
 موضوع الدراسة:
 م5691زمن الدراسة :
 جميورية مصر العربية مكان الدراسة :
 6691/5691/ 4691الموسميف الدراسييف  مدة الدراسة :
 ميدانيةطبيعة الدراسة : 
ما ىي أسباب مشكمة التسرب في المرحمة الابتدائية فػي جميوريػة مصػر إشكالية الدراسة :
 ؟العربية
 منيج المقارفالمنيجية الدراسة : 
 التلبميذعينة الدراسة : 
ؿ السػنوات الخمسػيف : البحث أف جممة الذيف تسربوا مػف الدفعػة الأولػى خػلب نتائج الدراسة
حقػػوا بالصػػػؼ الأوؿ وبمغػػت نسػػػبة مػػف تسػػػربوا بالنسػػػبة تلاف عػػدد الػػػذيف  % مػػػ22يكونػػوف 
% مف عدد الذيف الحقوا بالصؼ الأوؿ ىػذا عػدا مػف لػـ يتقػدـ لمػدخوؿ 6.24لمدفعة الثانية 
% مػػػف مجموعػػػة 7.52ة الأولػػػى الدفعػػػوىػػػـ بالنسػػػبة  الابتدائيػػػة بالنسػػػبة لمػػػدفعتيف امتحػػػاف
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% مػف مجمػوع المقيػديف فػي 6.02ة الثانيػة الدفعػالمقيديف في الصؼ السادس وىـ بالنسبة 
  الفصؿ السادس.
 : الدراسة السابقة مجال الاستفادة من
مػع دراسػتي فػي  الاخػتلبؼما نلبحظو خلبؿ ما تناولو الباحػث خػلبؿ ىػذه الدراسػة ىػو 
عمػػى الطػػور  الاقتصػػارو  بريقػػيمالاالجانػب الميػػداني مػػف خػػلبؿ العينػػة و المػنيج و التنػػاوؿ 
فػػي حػػيف تناولػػت بالدراسػػة الميدانيػػة إلػػى التطػػرؽ إلػػى مجمػػؿ الأطػػوار التعميميػػة  الابتػػدائي
 تعثػريف مالفي الدراسة بحكـ كثرة نسب  الضرورةوالمتوسط والثانوي لما دعت إليو  الابتدائي
ثقافيػة كالتسػرب  اجتماعيػةقػد تكػوف  لاعتبػاراتخاصة فػي الطػور الثػانوي فػي ولايػة الػوادي 
مجتمػػع  ُجَعػػؿ َعنػػد بعػػض الػػذكور ممػػا  ةسػػر الأ ُ ةإعالػػمػػف أجػػؿ الػػزواج لمفتػػاة أو مػػف أجػػؿ 
 .الورياكالبقبؿ الحصوؿ عمى شيادة  االدراسة لابد أف يكوف متسرب ً
 1فريجةالدراسة التاسعة :دراسة أحمد 
 قر عمى التسرب المدرسي .ف: انعكاسات ال موضوع الدراسة
 .3002:سنة  زمن الدراسة
 :المعيد الوطني المتخصص في التكويف الميني بسكرة الجزائر  مكان الدراسة
إلى غاية 3002/40/30:حدد المجاؿ الزمني لمدراسة في الفترة الممتدة بيف مدة الدراسة 
 . 3002/50/01
 طبيعة الدراسة :دراسة ميدانية 
 الفقر عمى التسرب المدرسي لمتمميذ ؟ انعكاساتىي  :ما إشكالية الدراسة
 الاطلبعوالمقابمة والملبحظة و  الاستمارة، : المنيج الوصفي التحميمي منيجية الدراسة
 عمى السجلبت والوثائؽ الخاصة بمجتمع الدراسة .
                                                 
، جامعة بسكرة الجزائر، عمـ اجتماع التربية، مذكرة ماجستير، أحمد فريجة انعكاسات الفقر عمى التسرب المدرسي1
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عف الدراسة في سف تعميمي أي متسرب  الانقطاعبشيد لو  امتربص ً 695: عينة الدراسة
 قامي والتمييف بالمعيد الوطني المتخصص بسكرةدراسيا عمى مستوى التكويف الإ
 الفقر عمى التسرب المدرسي  انعكاسات: معرفة  ىدف الدراسة
 :   نتائج الدراسة
 دي إلى التسرب ؤ عدـ القدرة عمى التكفؿ بالمتطمبات المدرسية ي -
 لى التسرب المدرسي لمتمميذ.إدي ؤ ى تقديـ الحد الأدنى مف الغذاء يالأسرة عم عدـ قدرة-
 دي إلى التسرب المدرسي لمتمميذ  ؤ التكفؿ بالرعاية الصحية يعمى لقدرة عدـ ا-
 الدراسة السابقة : مجال الاستفادة من
 كانت ىذه الدراسة مذكرة ماجستير في عمـ الاجتماع أبرز خلبليا الباحث المؤثرات
التي قد تتسبب في التسرب المدرسي وبيف مف خلبليا الدعوى  الاقتصاديةو  الاجتماعية
إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي لممؤسسات التعميمية والمتابعة الصحية المستمرة 
صة المناطؽ الصحراوية لمتمميذ مف خلبؿ وحدات الكشؼ والمتابعة الصحية وخا
تمثؿ القواسـ المشتركة بيف كلب الدراستيف  اىذا في مجممو يعتبر نقاط ً ،ولعؿوالمعزولة
 . والثقافي الاقتصاديو  بالاستبعاد الاجتماعيوخاصة بما تعمؽ 
 1):3002دراسة كيرنكووولف وىولت ومكنايتوىوبنروريفارا (الدراسة العاشرة  : -
المشػكلبت السػموكية عنػد الأطفػاؿ الػذيف تػـ إسػاءة معاممػة أميػاتيـ مػف  موضـوع الدراسـة :
 قبؿ شريؾ حميـ والتسرب المدرسي
 na yb desubA erA srehtoM esohW nerdlihC gnoma smelborP laroivaheB .
 etartlifnI citsalohcS dna rentraP etamitnI
 .اعتمدت الدراسة عمى المنيج المقارف منيجية الدراسة: -
 : تألفت عينة الدراسة مف مجموعتيف:عينة الدراسة -
سػػنة والػػذيف تعرضػػت  71إلػػى  2طفػػًلب والػػذيف تراوحػػت أعمػػارىـ بػػيف  761تألفػػت مػػف  -
 أمياتيـ لإساءة معاممة مف قبؿ شريؾ حميـ 
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طفػػًلب وقػػد عممػػت ىػػذه المجموعػػة كعينػػة معياريػػة  6372المجموعػػة الضػػابطة: تألفػػت مػػف 
 قياسية.
: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى فحػػص وتحديػػد العلبقػػة بػػيف تعػػرض الأطفػػاؿ إلػػى ســةىــدف الدرا -
 .عنؼ الشريؾ الحميـ تجاه الأـ والمشكلبت السموكية لدى الأطفاؿ
: أظيػػرت الدراسػػة أف تعػػرض الأطفػػاؿ لعنػػؼ الشػػريؾ الحمػػيـ تجػػاه الأـ نتــائج الدراســة -
يـ عػػدوانيًا وجانحػػًا تكػػوف لػػدييـ مشػػكلبت سػػموكية وأف يكػػوف سػػموك بالأطفػػاؿ الػػذيفمػػرتبط 
لمتسػػػرب المدرسػػػي بشػػػكؿ أكبػػػر مقارنػػػة مػػػع أفػػػراد العينػػػة  اومػػػائًلب لمقمػػػؽ والكعبػػػة واسػػػتعداد
 الضابطة.
 :الدراسة السابقة  مجال الاستفادة من
تظير ىذه الدراسة مدى تأثر الطفؿ بجماعة الأقراف وىذا ما يعتبر عاملب مشتركا بيف 
إيجابية بيف  رتباطيةاريقي الذي أثبت مدى وجود علبقة بالدراستيف في الشؽ النظري والأم
حيث أعتمد ذلؾ كبند مف بنود  كعامؿ اجتماعي المدرسي لمتمميذ وجماعة الرفاؽ اليدر
ذات العلبقة بالجانب  المؤشراتمف أىـ  اعتبارهالدراسة الميدانية في دراستي عمى 
















الدراسة لموقوؼ عمى مجاليا النظري  إشكاليةإلى  الأوؿتطرؽ الباحث خلبؿ الفصؿ 
وا  لى التساؤلات والفرضيات بما في ذلؾ الأىمية العممية والعممية وأسباب اختيار الموضوع 
عريفات التي تخص الباحث مف جية والأسباب الموضوعية مف جية أخرى وكذا الت
التي سيتبناىا الباحث خلبؿ دراستو الميدانية كما استرشدت ببعض الدراسات  الإجرائية
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  الاسػتبعاد الاجتمػاعيعوامػؿ ي تمعػب تػصيغة مف صيغ التخمػؼ ال الفشؿ الدراسي عتبر ي
الفاقػػػد التعميمػػػي      تختمػػػؼ آثػػػار ىػػػذه العوامػػػؿ عمػػػى زيػػػادة حجػػػـ دورا كبيػػػرا فػػػي زيػػػادة حجمػػػو و 
آثارىػا عمػى المدينػة كمػا تختمػؼ انعكاسػاتيا و تتبػايف بػيف الريػؼ و المنػاطؽ و و الولايات باختلبؼ 
الػػذي تتمتػػع بػػو دى الانفتػػاح الحضػػاري و لمػػنػػيف والبنػػات وذلػػؾ تبعػػا لمقػػيـ والتقاليػػد السػػائدة و الب
اعي بأنواعػػو الطوعيػػة ؿ التعػػرض إلػػى معرفػػة الاسػػتبعاد الاجتمػػسػػنحاو المنطقػػة  و فيمػػا يمػػي 





















 _ مفيوم الاستبعاد الاجتماعي:1
المتحػػدة تعريفػػا للبسػػتبعاد الاجتمػػاعي بأنػػو يشػػير الػػى عمميػػة  الأمػػـمنظمػػة  وقدمتػػ يبػػرز فيمػػا
مجموعات عف المشاركة الكاممة في المجتمػع الػذي يعيشػوف  أوكامؿ لأفراد  أواستبعاد جزئي 
الاجتمػاعي  فالاسػتبعادفيو و ىكذا يكوف الاسػتبعاد الاجتمػاعي نقيضػا للبنػدماج الاجتمػاعي . 
ا الفػرد ذالمسػاس بحقػوؽ ىػ إلػىفيػؤدي ، الإفراده مف حاؼ مقارنة بغير جيضع الفرد في وضع إ
سمع ػػػػػػػػػػػػػويضػػػػػػعؼ قدرتػػػػػػو عمػػػػػػى الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى ال، الاجتماعيػػػػػػة و الاقتصػػػػػػادية و السياسػػػػػػية
 ويعيؽ مشاركتو كعنصر فاعؿ في المجتمع.،الخدماتو 
تفكػؾ تصػيب الػروابط  حالػةالاسػتبعاد الاجتمػاعي يػدؿ عمػى  أفويركػز ىػذا التعريػؼ عمػى    
المجتمػػع لأنػػو مػػف خلبلػػو لػػو تػػأثير سػػمبي عمػػى  والاسػػتبعاد الاجتماعيػػة وىػػذا لنػػوع مػػف العزلػػة،
تلبؿ فػي الحيػاة داخػؿ المجتمػع حيػث تنعػدـ المسػاواة ويقػؿ التسػامح و يحػؿ محميػػا خػيتولػػد الا
 1الاجتماعي. الإقصاءالصراع و 
وف في القطاع الثانوي مػف سػوؽ العمػؿ ممطمح كذلؾ جميع أو معظـ الذيف يعويشمؿ المص   
و ذلػػػؾ عكػػػس الطبقػػػة ، و كبػػػار السػػػف، أو يتعرضػػػوف لمبطالػػػة و الأسػػػر ذات العائػػػؿ الواحػػػد
تتمتػػع بحقػػوؽ ، العاممػػة التقميديػػة التػػي تنػػدرج إلػػى طبقػػة عاممػػة مسػػتخدمة ذات صػػفة شػػرعية
 2وتشارؾ في مكاسب الرأسمالية المدنية .، نقابية
غيدنز" تعريفا أكثر دقة فأورده كما يمي : تدؿ ظاىرة الإقصاء الاجتماعي وقد أعطى "أنتوني 
عمى مجموعة الأوضاع و العوامؿ التي تنقطع فييا الصمة بيف الأفراد و الجماعات مف 
يسيـ تردي المرافؽ السكنية  ىأخر ناحية و انخراطيـ في أنشطة المجتمع الواسع مف ناحية 
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تدني أوضاع المدارس وضعؼ المواصلبت في حرماف ىؤلاء مف الفرص لتحقيؽ التقدـ كما و 
 1.تفعؿ الأكثرية في المجتمع 
ومتميزة كذلؾ ، إف ىذا التعريؼ يبيف لنا أف الاستبعاد الاجتماعي ظاىرة متميزة عف الفقر   
الدخؿ و الاستبعاد  الرابطة بيف إلىإلا انو ينبينا بكؿ وضوح ،عف عدـ المساواة الاقتصادية
ولكنيا تنشأ عبر معايشة مصير ،بادية لمعيافلأنيا رابطة ليست مباشرة و ،الاجتماعي
 مف خلبؿ المشاركة في المؤسسات ذات الطابع العاـ .،مشترؾ
منظمة الأمـ المتحدة لمطفولة كما يمي : يشير الاستبعاد الاجتماعي إلى  وفي حيف تعرف   
في  اـتدولة لرفاه و ضعؼ أو غياب الماعي الذي تقـو عميو وجود تمزؽ في العقد الاجت
 2وغياب شبكة المؤسسات القادرة عمى تعزيز التقدـ الاجتماعي. سياسات الاجتماعية،ال
 فانتشار ظاىرة الاستبعاد الاجتماعي و الفقر يدؿ عمى عدـ فعالية السياسة الاجتماعية .
وفي تعريؼ مشابو قدمو "روجيو سو" يقوؿ: أف الاستبعاد الاجتماعي بكؿ ما تحممو    
الاجتماعي وعدـ القدرة عمى المحاؽ الذي  الاندماجالكممة مف معنى يؤدي إلى اللبمواطنة و 
واجبيا بإحقاؽ الاندماج في  أماـيضع في شكؿ مباشر في المساءلة المسؤولية السياسية 
و ضعؼ السمطة يثبت أف ىناؾ تراجعا خطيرا في المواطنة و بالتالي  المجتمع . وأف عجز
 3. الديمقراطيةفي 
العامؿ السياسي في تحديد مفيـو الاستبعاد  أىميةالتعريفيف يركزاف عمى  حيث أف
والذي يتـ عف طريؽ  ،حد مف ىذه الظاىرةالعمى دور السمطة في  يؤكدافالاجتماعي وكذا 
: اختزاؿ لما الأتيعمى النحو  ابإنجمتر الاجتماعي  الإقصاءفيا وحدة و تعر  الديمقراطيةتحقيؽ 
مناطؽ تعاني مف مجموعة مف المشاكؿ المرتبطة  أويحدث عندما يكوف ناس  أفيمكف 
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الدخؿ و السكف و البيئات الفقيرة و ارتفاع  انخفاضوسوء الميارات و ، بوجودىـ مثؿ البطالة
 1الأسرةر وسوء الصحة و انييا، معدلات الجريمة
ىدؼ العدالة  أفبحكـ اة بيف المواطنيف و ضماف كرامتيـ المساواة الاجتماعية ىي المساو  إف
 -وىو اليدؼ الذي يجب أف يظؿ ، الاجتماعية ىو التقميص والحد مف التفاوت الاجتماعي
أولوية دائمة لأية مجتمع حتى في  –حسب العديد مف المفكريف و الاقتصادييف و الساسة 
أشد الفترات صعوبة .فيـ يروف بأف التقميص مف الفوارؽ الاجتماعية تمكف المجتمعات مف 
 تجاوز أصعب الأزمات.
بفكرة المساومة الاجتماعية بوصفيا لب عممية الاندماج ومف  دللبستبعاما لـ نربط مفيومنا و 
صدد خمط و قصور في الفيـ عمى الصعيد ما لـ نفعؿ ذلؾ نكوف ب، ثـ نفي للبستبعاد
 2السياسي و الصعيد العممي عمى السواء
و الاستبعاد الاجتماعي بالمفاىيـ أو عمى أي حاؿ فإننا عندما نريد الحديث عف الإقصاء    
الجديدة فلببد أف نراعي كثيرا مف جوانب حياة المواطف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية 
بني لدى عمماء الاجتماع و السياسة و الاقتصاد الاستبعاد ي ُ أو لإقصاء أناو الثقافية ذلؾ 
يمكف تناولو  الاستبعاد لا أو الإقصاءلأف ىذا  الإنسانيممموسة داخؿ المجتمع  أشياءعمى 
أغمب الباحثيف المحدثيف اليـو عف مفيوـ الطبقة المسحوقة  بمعزؿ عف المجتمع إذ يستعيف
 وكاف عمماء الاجتماع ىـ أوؿ مف وضع معالـ ىذا المفيوـ الاجتماعي ) الإقصاءبفكرة (
 الأخيرةمف غيرىـ في الآونة  أكثرغير أف السياسييف ىـ الذيف يستخدموف ىذا المصطمح 
ظاىرة اللبمساواة ويدؿ ىذا المفيـو عمى السبؿ التي ل الأساسيةاحد المصادر  إلىللئشارة 
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مؿ في الحياة الاجتماعية للبنخراط الكا الأفرادبيرة مف ك أعداد أماـتسد فييا المسالؾ 
 .1الواسعة
ضمف  الأفرادمشاركة  عدـ إلىمصطمح الاستبعاد الاجتماعي يشير  حيث أصبح
مف خلبؿ تحميؿ معمؽ ، فيـ الاستبعاد الاجتماعي إلىالوصوؿ  إمكانيةويمكف ربط المجتمع 
دراسة ظاىرة الاستبعاد  أىميةتأتي و  ،لمفيوـ التيميش الاجتماعي لبعض فئات المجتمع
 نقساـ فييا كونيا سببا مباشرا في تقسيـ المجتمعات وظيور بؤر التوتر والا فيالاجتماعي 
الاجتماعية لذلؾ يمكف التعامؿ مع نتائجو مع  الإمراضالمستقبمة لكثير مف  الأجواءظيور و 
 .2التسميـ بوجوده 
عبر ، حاولات فيـ ظاىرة الاستبعاد الاجتماعيوقد تصدر برنامج الأمـ المتحدة لمتنمية م
وكشفت سمسمة مف الدراسات التي أجريت عمى مستوى بعض ، العالميف المتقدـ و النامي
كالحؽ في الرعاية الصحية  -نفيذالبمداف عف أىمية الحقوؽ المدنية و الاجتماعية القابمة لمت
 3لفيـ ظاىرة الاستبعاد الاجتماعي. –التعميـ الأساسية و الرفاىية المادية و 
وىو : بأنو الافتقار إلى المتحدة تعريفا دقيقا للبستبعاد الاجتماعي  الأمـوقد قدمت منظمة  
 أو جوع وسوء التغذية وسوء الصحة وقمةوال،سبؿ العيش المستدامة لضمافالموارد الدخؿ و 
وزيادة معدلات الاعتلبؿ  الأساسيةانعداـ فرص الحصوؿ عمى التعميـ وغيرىا مف الخدمات 
الاجتماعية السلبمة البيئية و و  ،التشرد والسكف غير الملبئـو  ،الأمراضوالوفيات الناجمة عف 
الاجتماعية صنع القرار وفي الحياة المدنية و تتميز بعدـ المشاركة في  أنياوالتمييز. كما 
 4والثقافية 
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انو حصاد لكؿ جيود التنمية  وليس ،تماعيةإف الاستبعاد الاجتماعي ىو مؤشر لمبنية الاج
إنو "مشكؿ الجميع" فإف كانت الجيود ،ىو شأف الفقراء وحدىـ ولا ىو موقؼ سياسي أو طبقي
أو تقريب اليوة بيف الطبقات  بالاستيعاالتي تقـو بيا أي دولة في مجالات التنمية أو 
الاجتماعية تعبر عف نجاحيا و فشميا فإف دائرة الاستبعاد ىي المؤشر الوحيد الذي بو تقاس 
 .1تقمصت  أو تمؾ الدائرة ىؿ اتسعت
ف مفيـو الاستبعاد الاجتماعي يرتبط بعدة مفاىيـ نذكرىا في العنصر أ، ومف ىنا يتضح جميا
 الموالي .
 تأصيل الاستبعاد الاجتماعي و المفاىيم المرتبطة بو: -1-1
بعض للا التنويو  أومصطمح الاستبعاد الاجتماعي يتسنى لنا  تأصيؿما بحثنا في  إذا
 المفاىيـ المرتبطة ارتباطا وثيقا لما ليا مف مدلولات مؤدية قصرا للبستبعاد .
 بعض المفاىيم المرتبطة بالاستبعاد الاجتماعي : 2-1
 الانغلاق الاجتماعي :  -
الانغلبؽ الاجتماعي  أشكاؿبأنو : "احد  الاستبعاد الاجتماعي في حيف عرؼ "ماكس فيبر" 
عف استحواذ البعض عمى  جةذلؾ الانغلبؽ عمى خمفية عوامؿ ناتأف ينشأ " ومف الطبيعي 
فالاستبعاد ىو  ،الييمنةنوع مف الحماية و  إلىالمغانـ والمصالح التي تحتاج المكاسب و 
بإخضاعيا ومف ثـ إضعافيا  أخرىمحاولة البعض لتأميف مركز متميز عمى حساب جماعة 
ويركز ىذا الاتجاه عمى 2يو والقمع إلى حد التنكيؿ والتشو  أو مس  ىويتيا،مصالحيا اختزاؿو 
 الانتباه إلى ما تقـو بو جماعة مف الاستبعاد الفعاؿ لجماعة أخرى.
 العزلة الاجتماعية :
تمػع لعػدـ تقبمػػو قػوانيف و عػادات ىػي حينمػػا لا يسػتطيع الفػرد تكػويف علبقػة طبيعيػة مػع  المج
تقاليد المجتمع وتسخطو عمى نظامو و وضعو العاـ،و حينما لا يعطػي المجتمػع مجػالا لمفػرد و 
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ا لتنػاقض ميولػو و اتجاىاتػو ومصػالحو و ر ًظػلمتفاعػؿ معػو و الانسػجاـ مػع مؤسسػاتو البنيويػة ن
مو مع تمؾ التي يتمسؾ ويؤمف بيا حينذاؾ سيشعر الفرد بالبعد والاغتػراب و العزلػة ىدفو و قي
بيػا عػف المحػيط الخػارجي وعػدـ  الأفػرادالظواىر التي يبتعد  إحدىعف المجتمع ."فالعزلة ىي 
 أووتكويف عالـ داخمي ليػـ بػدلا مػف عػالـ اكبػر مػف عػالميـ  الآخريفالرغبة في الاختلبط مع 
 1"دوائر الفردية التي يعشوف فيياف دائرة اكبر م
 الفقر:  -
ىمػا مفيومػاف ، الفقر و العػزؿ الاجتمػاعي أففمف الممكف القوؿ ،بدأنا بالمستوى المفاىيمي إذا
عنػػدما ، النػػاس يكونػػوف فقػػراء أفتنطمػػؽ مػػف  الآف الأبحػػاثمعظػػـ و  ،بطبعيمػػا الإبعػػادمتعػػددا 
الحيػاة  أنماطعف ، المقصاة فعميا الأسر أو الأفرادف متوسط موارد عكثير بتكوف مواردىـ اقؿ 
 2.العادية  الأنشطةوالعادات و 
و يبػػدو الاخػػتلبؼ واضػػحا بػػيف عممػػاء ، اختمػػؼ فػػي تحديػػده المفكػػروف و الخبػػراء وىػػو مفيػػـو
 الأبعػػػػػادوعممػػػػػاء الاجتمػػػػػاع الػػػػػذيف يركػػػػػزوف عمػػػػػى ،الاقتصػػػػػاد الػػػػػذيف يعتمػػػػػدوف معػػػػػايير كميػػػػػة
 3الاجتماعية .
 يزاؿ يقاس في معظـ الأحواؿ مف منظور الدخؿ.في حيف أف الفقر لا 
و يعتبػػر الػػدخؿ ، و الػػدخؿ يشػػير إلػػى كميػػة المػػاؿ التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد مػػف عممػػو سػػنويا
فيػو الػذي يحػدد قيػود الميزانيػة التػي تفػرض عمػى ، عند البعض الاختيار الطبيعي لقياس الفقر
مسػتوى الػدخؿ الػذي يحػدد مػف وضػع  والمشكمة بعد ذلؾ تكمف في،يستيمكو الفرد أو العائمة ما
 .4غيرىـ 
في  حيف يعرفو إحساف محمد الحسف : الدخؿ و ىو مقدار الأمواؿ التي يتقاضاىا الفرد    
بعد قيامو ببعض النشاطات البدنية أو العقمية أو بعد استثماره لعقار أو ممكية منقولة أو غير 
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ية المساعدة عمى تحديد الطبقات مؤشرات المادالمنقولة كما تعتبر الممكية مؤشرا مف 
الاجتماعية التي تعطيو درجة مف القوة النفسية و الاجتماعية حيث يعتبر الدخؿ و الممكية 
 1مف العوامؿ الاقتصادية الميمة في تحديد مكانة الفرد و طبقتو الاجتماعية .
ني في حيف إف ىناؾ مف يرى منذ زمف أف الفقر "ليس ىو العوز المالي فقط" ويع   
 مف بيف ما يعنيو.،أورباالاستخداـ الواسع لمصطمح العزؿ (نقيض الدمج) في 
 امتزايد ً اإف الاىتماـ الذي يركز عمى الدخؿ يخفي جانبا ميما مف الصورة . وأف ىناؾ تأكيد ً
ممؤشرات المتصمة بأبعاد أخرى لوعمى الحاجة أبعاد الفقر والعزؿ الاجتماعي  عمى تعددية
مجموعة المؤشرات التي استخدميا الاتحاد الأوربي لمراقبة الدمج الاجتماعي غير الدخؿ فاف 
لا تتضمف قياسات الفقر الدخؿ و التفاوت في الدخؿ فقط  1002" عاـ يكف لافي مجمس "
العجز عف البطالة و بؿ تشتمؿ كذلؾ الحرماف مف التعميـ والتفاوت في مجاؿ الصحة و 
 2.مؿالع
أف الاستبعاد الاجتماعي لا يعدو أف يكوف إعادة تسمية لما اعتاد بينما يرى "برياف باري:    
إذ "يعد الفرد مستبعدا اجتماعيا إذا ،الناس تسميتو ب"الفقر"بؿ ينصب عمى فكرة المشاركة
تر كاف لا يشارؾ في الأنشطة الأساسية لممجتمع الذي يعيش فيو "، ونجد بأنو تعريؼ مبس
فماذا  إرادياوأنماطو،فعدـ المشاركة قد تكوف خيارا  قاصر عف الإحاطة بأشكاؿ الاستبعادو 
إذ تستفيد السمطة ،لقسري؟ لاسيما في المجتمعات ذات المنظومات الاستبداديةاعف الاستبعاد 
ما ،انقسامو إلى جماعات متفرقة لإحكاـ السيطرة عميومييمنة عادة مف تشرذـ المجتمع و ال
ذلؾ مف و  يولوجية المكرسة لمظاىر الاستبعاد،يدفع جماعة السمطة إلى إنتاج الأنساؽ الأيد
ف الموضوعييف في خلبؿ ترسي  فكرة مشروعية السمطة وتبرير التسمط مقابؿ تيميش الآخري
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إلى  بنا الإشارةوتجدر 1لا تتيح ليـ المشاركة الفعمية في الحياة العامة عزلة اجتماعية قصريو
ماعي فالماؿ أحد السبؿ الممكنة لتحقيؽ أىمية التمييز بيف مشكمة الفقر و الاستبعاد الاجت
لأف المشاركة و  ومع ذلؾ غاية في حد ذاتو،،الاندماج الاجتماعي ،الإدراج في بعض نواحي
 لا،. مف ناحية أخرىخؿ ليس لو قيمة إلا بيذه الطريقةبينما الد ،الامتثاؿ ليا قيمة جوىرية
يوجد أي ارتباط كامؿ بيف الفقر والاستبعاد الاجتماعي. إذ أف نقص الموارد المالية ىو أحد 
بمعنى أنو مف الصعب مشاركة الفقراء في المؤسسات  ،عوامؿ الاستبعاد الاجتماعي
لكف الفقر ليس شرطا ضروريا أو كافيا إذ يمكف أيضا استبعاد غير الفقراء مف و  الاجتماعية.
 .2كف لبعض الفقراء ألا يكوف مستبعدوف اجتماعيايمو  ،المشاركة
 : الاغتراب
عني نقؿ ممكية شيء ما إلى تالانجميزية بإف المقابؿ لمكممة العربية الاغتراب ىو كممة  
ىذا الفعؿ مستمد بدوره مف كممة أخرى ىي *أي الانتماء و  ،أو يعني الانتزاع أو الإزالة،آخر
 3إلى شخص آخر أو التعمؽ بو.
كتابات "ىيجؿ "و "ماركس" كانت ىي العامؿ الأساسي في توجيو النظر  فأوعمى الرغـ مف 
إذ أف قضية الاغتراب أكثر اتساعا ،إلى قضية الاغتراب،فاف المفيـو ذاتو أقدـ منيما بكثير
بحيث يمكف أف تعتبر أف الاغتراب ىو ، وانتشارا مف أف تعتبر قاصرة عمى المجتمع الحديث
 4ؿ الثقافات".ك"يتواجد في الحياة الاجتماعية و في  الإنسانيود مف نسيج الوج
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 :  الإدماج الاجتماعي -
 في الشيء) أي دخؿ واستحكـ فيو،يأتي مفيـو الإدماج مف الفعؿ "دمج" ويعني (الشيء 
ـ مصطمح الإدماج قد شاع منذ بداية التسعينات إلى اواستخد ،ويقاؿ أدمج الأمر أي أحكمو
حيث يشير ىذا المفيـو إلى عممية شاممة تتضمف  ،في مجاؿ التربية الخاصةغاية اليـو 
 مصطمحات أخرى مثؿ التعود أو التطبيع والتكامؿ.
ومف باحث لآخر حسب ، ويبدو أف استخداـ ىذا المصطمح يختمؼ مف مجتمع إلى آخر
 1الغرض مف استخدامو ليا المفيـو .
اختلبفاتيـ فإف ذلؾ  تالمجتمع ميما كانوا  ذا كاف ىناؾ إدماج اجتماعي لكؿ أفراد 
يؤدي إلى الابتعاد عف التيميش والاغتراب بالنسبة ليـ مما يؤدي إلى زيادة التلبحـ و 
 التماسؾ الاجتماعي والعكس.
الاجتماعي النقيض للبستبعاد الاجتماعي كوف أف سموؾ الفرد يتشكؿ  الاندماجويعتبر 
جماعة المعب "حيث يبني توافقو  ،جيرانو ،رتومف خلبؿ اتصالاتو بالجماعة الأولية أس
 الاجتماعي بدرجة كبيرة انطلبقا مف طبيعتو وظروؼ ىذه الاتصالات التي ينتقي أفكاره منيا
فالمجتمع الذي لا يعطي حمولا كثيرة للبندماج الاجتماعي تكثر فيو مظاىر الاستبعاد 
جتماعي في أي منطقة يبدأ الا الإدماجالاجتماعي. فالتخطيط الأمثؿ لتعزيز التكامؿ و 
وىو عممية سموكية ديناميكية ،الغرض  .2بالتحميؿ الدقيؽ لوضع الفئات المستبعدة اجتماعيا 
مف ورائيا العمؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف الفرد وتغييرات المحيط فيكسب بذلؾ فعالية التغيير 
 .3لتحقيؽ التوازف بيف محيطو النفسي و المحيط الاجتماعي
 الاستبعاد الاجتماعي : دراستونشأة وتطور  -2
التي و عديدة  أخذ معاف ٍو  ،تزايد الاىتماـ بالمفيوـ،منذ أواخر العقد الأخير مف القرف العشريف
تجمع بيف التباينات الاجتماعية لأعضاء مجتمع ما للئضرار  ،ونتائج متباينة اتفرز صور ً
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صادية و الاجتماعية فرص المشاركة الاقتمف ميارات و  الحرمافو  ،الجماعاتببعض الأفراد و 
 الثقافية .والسياسية و 
تجدر الإشارة ىنا إلى انو قبؿ ظيور مصطمح "الاستبعاد الاجتماعي " استخدمت  في البداية 
، فمثلب ىيمف مفيـو "العرؽ" أو " الطائفة" عند الحديث عف الاستبعاد أخرىمصطمحات 
الطبقية و الاجتماعي لفترة طويمة ،حيث عانت المجتمعات البشرية العديد مف التمايزات 
 فنشأت جراء ذلؾ العديد مف المصطمحات، الثقافية
 الطبقي الحقدو  لتمييز العنصري كمصطمحات اىيـ لتأطير مظاىر التمايز  و المفا 
 غير ذلؾ.در)، و الجنوسة (الجن ـمفاىيو  الطبقات المسحوقة  ومساواة المرأة و 
ـ تعكؿ الطبقات الوسطى التي يمكف أّف في خض كذا يتـ تكريس الفوارؽ الطبقية والعزلةوى
بعاد تالاس. وعند محاولة رصد نشأة مصطمح تشكؿ عامؿ تقريب بيف طبقات المجتمع
في فرنسا مف قبؿ  4791المصطمح استخدـ لأوؿ مرة في عاـ نجد أف ىذا  ،الاجتماعي
وكانت تستخدمو للئشارة إلى ، عمؿ الاجتماعي آنذاؾال) وزيرة  rionel éneRرينييمينوار (
 ،اعيولا يتمقوف الحماية مف قبؿ التأميف الاجتم،الأفراد الذيف يعانوف مشكلبت اجتماعية
كما  ا وقد ترتب عميياوغير المنسجميًف اجتماعي و المعاقيف عقمياكالأفراد المعاقيف جسديا 
تحسيف بضرورة  اعترفت لينوارو المجتمع  ع العلبقات بيف الفرد و بيذا المعنى ،تقطيأشار 
حات لينوار  و طر لألأجؿ تعزيز التماسؾ الاجتماعي وفي السنوات التالية  ظروفيـ الاقتصادية
اس المحروميف جزئيا أو كميا مف المشاركة ليشمؿ جميع الن توسيع آفاقو تـ تطوير المفيـو  و 
 1في مجتمعيـ ،وفي المجالات المختمفة لمحياة الاجتماعية .
تكاد تتفؽ عمى أف الاستبعاد  أنيارغـ التباينات النسبية بيف محاولات تحديد المفيـو  إلا وب
في الأدبيات النقدية في  كما،معظـ مقومات القوةىو حالة مف فقداف القدرة و الاجتماعي  
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وىذا فالاستبعاد ىو الحاؿ التي تحاوؿ دوف مشاركة  -مدرسة فرانكفورت–العمـو الاجتماعية 
 الثقافية في المجتمع.صادية والاجتماعية والسياسية و الفرد أو الجماعة في النشاطات الاقت
يث جرب العادة ح، إف الاستعماؿ الحديث لمصطمح (الاستبعاد الاجتماعي ) نشأ في فرنسا
وكاف ، عمى استعمالو في الإشارة أساسًا إلى الأفراد الذيف تخّطاىـ نظاـ الضماف الاجتماعي
المستبعدوف اجتماعيًا ىـ الذيف استبعدتيـ الدولة بصورة رسمية . في حيف يميؿ الأمريكيوف 
 ومنيا مصطمح الغيتو إلى استعماؿ مصطمحات أخرى غير مصطمح الاستبعاد الاجتماعي
ولكف ىذه المفاىيـ  منغمقة أو شبو منغمقة و التيميش والطبقة الدنيا أي الانعزاؿ في أحياء 
ليست متباعدة في معانييا فمف المعتاد أف تفيـ( الطبقة الدنيا) عمى أنيا تتألؼ مف أجياؿ 
أقميات اثنيو و يعيشوف في أحياء مقصورة عمييـ  يتمقوف  إلىعديدة مف البشر الذيف ينتموف 
 1وقد حيؿ بينيـ وبيف الاتصاؿ بأغمبية المجتمع. ،ييا خدمات الرعاية الاجتماعيةف
لقد ظير مصطمح الطبقة المسحوقة عمى يد (تشارلسموراي) في كتاب بعنواف ظيور الطبقة  
وىي طبقة تقع خارج التيار الرئيسي لممتجمع تنفصؿ عف طبقة  ،0991الدنيا الانجميزية عاـ 
و التي تضـ العماؿ ، ى أجر فأفرادىا أدنى مف الطبقات العاممةالعماؿ التي تحصؿ عم
 ،مثؿ كبار السف ،تتمثؿ ىذه الطبقة في الأفراد غير العامميفو  ،وييف الميرة وغير الميرةاليد
المعوقيف بنسبة كبيرة تعوقيـ والكسالى والمرضى بأمراض مزمنة و  ،غير المتزوجات الأمياتو 
 2عف العمؿ.
فيـ يقوموف بممارسات غير ، وتتسـ حياة ىذه الطبقة بثقافة وطريقة خاصة في الحياة   
عمى ويعتمدوف  ،ف العمؿ بمعدلات متزايدة باضطرادالتسرب موبالجرائـ العنيفة و شرعية 
 و تعيش ىذه عمى حافة المدف. ،ةدولمساعدات ال
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 الذيف يدخموف سوؽ العمؿ الثانويالطبقة الدنيا عند "مورانى" تشبو فكرة "ماكس" عف العماؿ و 
 1يحصموف عمى أجر منخفض.و  ،دائما ما يعمموف بعض الوقت و
لتحميؿ  -االطبقة الدني -استخدـ جناح اليسار (المفكروف الاشتراكيوف) لفظ  0291ومنذ عاـ 
عند الحديث عف الاستبعاد الاجتماعي لفترة طويمة ،و الاستبعاد  .وضع الأقميات السلبلية
انعداـ القدرة عمى موارد المتاحة و العدـ الحصوؿ عمى  الاجتماعي في أبسط صوره ىو
الحرماف مف الفرص التي تعزز الوصوؿ إلى ىذه الموارد و استخداميا و  ،الاستفادة منيا
 2مفيوـ العرؽ أو الطائفة.عمى ىيمف 
ىمية العنصر زملبؤه كتابا بعنواف :تراجع أأصدر ويمياـ جوليس ويمسوف و  8691في عاـ و 
درجات  أدنىوىي تقع في  ،وأشار إلى طبقة دنيا ضخمة مف البروليتريا السود (العرؽ)،
والوظائؼ غير  المنخفضة والأجور يءسوتعاني مف التعميـ الالسمـ الطبقي الاجتماعي، 
 3المستقرة.
شاشة وضعيا يحيا بوحدد ملبم، يؤخذ عمى التعريؼ أنو قصر ظاىرة الدنيا عمى السود
في دراسة لاحقة و تحدث عف الأفراد الذيف  8691ذلؾ عاد ويمسوف عاـ لو  سوؽ العمؿ في
و يعانوف إما مف البطالة لفترات طويمة أو مف كونيـ ليسوا  المياراتف إلى التدريب و رو يفتق
كاب الجرائـ عمى قارعة الطريؽ  ىـ  أفراد منخرطوف في ارتو  ،أعضاء أصلب في قوة العمؿ
الاعتماد عمى ت تعاني فترات طويمة مف الفقر و وعائلب،اؿ السموؾ المنحرؼغيرىا مف أشكو 
 .4ةدولالمعونات 
كممة الطبقة الدنيا، عمى نحو  فالمحافظياستخدـ مفسرو جناح اليميف  0991وفي عاـ 
ليشير إلى أولئؾ الذيف يعتمدوف في حياتيـ عمى الرعاية ، يشبو استخداـ "تشارلس مواري"
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ثقافة الاعتمادية التي كاف ليا صدى في نظرات  ىـ يمثموفتقدميا الدولة و الاجتماعية التي 
 الأمريكية المبكرة لثقافة الفقر.
دنز" الاستبعاد الاجتماعي مصطمحا أو مفيوما يحؿ محؿ الطبقة جييضع "أنتوني و 
ولا شؾ أف ىذا الفيـ التعويضي إف صح التعبير يباشره البعض في جانب آخر ، المسحوقة
ميذبا و حتى جامعا  اى أف ىذا الاستبعاد يحؿ محؿ " الفقر" فمعمو يكوف تعبير ًحيث ير 
لمضاميف الفقر فالواقع إف ىذا المصطمح الذي جاء في معناه الجديد في أواخر العقد الأخير 
مف القرف العشريف و الذي برز أكثر عندما تولى حزب العماؿ الحكـ في انجمترا و أحدث 
وتـ بعد ذلؾ إحصاء كومة البريطانية ما سماه آنذاؾ وحدة الاستبعاد الاجتماعي رئيس الح
أربعة آلاؼ حي سكني بانكمترا تعاني مف الاستبعاد و الاستبعاد الاجتماعي و تعاني بشكؿ 
يات متدنية في الصحة و الإسكاف حاد البطالة و الجريمة المتشابكة عمى ميئوس منو معنو 
 1أحياء محظور دخوليا و محظور مغادرتيا عمى البعض الآخر. التعميـ بؿ تحولت إلىو 
إذف ما الذي يستطيع الاستبعاد الاجتماعي أف يضيفو إلى التحميلبت المبنية عمى مفاىيـ 
 الفقر و الحرماف؟ 
إف المغة المنمقة للبستبعاد الاجتماعي تؤكد أىمية الفعؿ و العممية  إلا أف المخرجات القابمة 
بتمؾ المستعممة في دراسات الفقر والحرماف  وفي ىذا الصدد، يشترؾ الاستبعاد لمقياس تبدو 
عف فقر القدرة و تعكس ىذه الأمور الثلبثة أشكاؿ عدـ  "الاجتماعي إلى حد ما مع فكرة "سف
فقد  7991 "أتكسوف"كما يرى ، المشاركة في المجتمع ،الراجعة إلى الفرض لا إلى الاختيار
د الاجتماعي تغيرا في بؤرة الاىتماـ أكثر مف كونو تغيرا في التوجو يمثؿ تحميؿ الاستبعا
والتعريفات الراىنة لحالة الحرماف مف الاتساع بحيث تكفي لتمفت الانتباه إلى طائفة مف 
و السماح  تتبعيوالأبعاد بما فييا البعد الخاص بالحرماف غير المادي،وتبنى وجية نظر 
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في  -وا  ف كانت أغمب البحوث لـ تستطع، لدخؿ المتدنيبوجود أساليب لمحرماف غير سبب ا
 1أف تعكس جميع ىذه العناصر. –الواقع 
قاد الاستبعاد الاجتماعي الاىتماـ في أوساط صانعي السياسات و الأوساط الأكاديمية لفيـ 
إذ نجد أف مفيـو الاستبعاد الاجتماعي ليس مفيوما ساكنا وجية نظر الآخريف المشاكؿ مف 
إذ أصبح  ييز في الحياة اليومية و التفاعؿالتمبؿ ىو عممية أو عمميات التيميش و في الواقع  
 أوفكرة إفمصطمح الإقصاء جزءا مف المفردات الاجتماعية اليامة ومف المفيد الاعتراؼ 
 2الحرماف.راسخة في كتابات عف الفقر و  أخرىىيـ مفيوـ الاستبعاد الاجتماعي يرتبط مع مفا
بوصفو  الاجتماعيمع ذلؾ فثـ اعتبار واحد يمكف بمقتضاه النظر إلى مفيـو الاستبعاد و 
ذ إنو يتيح لظاىرة المصمحة أف امتدادا حقيقا لممفاىيـ السابقة عميو في السياسة الاجتماعية إ
،وتسعى ة عف نقصاف الموارد الماديةلناجمتتسع لتشمؿ ما ىو أكثر مف عدـ المشاركة ا
جتمع منقوصة بسبب قمة الموارد بحوث الفقر إلى تحديد ىؤلاء الذيف تكوف مشاركتيـ في الم
وتقـو بحوث الحرماف بتوسيع  صفو مؤشرا عمى ذلؾخؿ المتدني بو ا  لى التركيز عمى الدو 
نطاؽ المؤشرات و لكف الغرض منيا يظؿ التوصؿ إلى تحديد دقيؽ للؤفراد الذيف تنقصيـ 
الموارد  المطموبة لممشاركة وتسعى مقاييس الاستبعاد الاجتماعي إلى عدـ الاقتصار عمى 
دـ مشاركتيـ الذيف تنجـ ع أولئؾبؿ تضـ إلييـ كذلؾ ، تعييف ىؤلاء الذيف تنقصيـ الموارد
غرافي أو اليوية الثقافية مثلب ز أو المرض المزمف أو الموقع الجيالتمي ،عف أسباب مختمفة
يبقى نقصاف الموارد المادية سببا رئيسيا و ميما لعدـ المشاركة و لكنو لا يستوعب كؿ ىذه و 
 3الاعتبارات الممكنة.
مؤثر عمى الملبييف مف وىو ،الحاضر عمى حد سواءوالاستبعاد ىو ظاىرة مف الماضي و 
ظروفيـ الصعبة سواء في العيش  د الحياة بسببيالأشخاص الذيف يكافحوف لمبقاء عمى ق
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في العمؿ وعمى مر التاري  تطورت الأشكاؿ التي يتخذىا الاستبعاد الاجتماعي سواء أو 
 1بخصائصو أو بالمواقؼ المعتمدة تجاىو.
 : و سياقاتو  الاستبعاد الاجتماعي نماذج -3
يعرؼ الاستبعاد الاجتماعي بأنو إبعاد لبعض فئات المجتمع و عدـ القدرة عمى المشاركة    
بفاعمية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية وىذا يعني أف ىناؾ شكميف مف أشكاؿ 
 أوسعيماو  لو وجياف متقابلبف أوليما أفأي ، الاستبعاد الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة
النوع الثاني مف نطمؽ عميو استبعاد الفقراء و  أفننا يمكرا ىو الاستبعاد الجبري و انتشا
الأوؿ ىو و  الأغنياءعميو استبعاد  ؽنطم أف أيضاالاستبعاد ىو الاستبعاد الطوعي ويمكننا 
القابعيف في القاع والمعزوليف عف التيار الرئيسي لمفرص التي  ؾلأولئالاستبعاد اللبإرادي 
حيث تنسحب الجماعات الثرية مف ، الإراديالشكؿ الثاني فيو الاستبعاد  أماالمجتمع  حيايتي
مف ممارسات الحياة اليومية فيما يطمؽ عميو ثورة  الأكبرالنظـ العامة و أحينا مف القسط 
جماعات الصفوة، وتعيش ىذه الجماعات داخؿ مجتمعات محاطة بالأسوار بمعزؿ عف بقية 
حب مف نظـ الصحة العامة و التعميـ العاـ والخدمات الأخرى المتاحة وتنس، أفراد المجتمع
 في المجتمع الكبير.
 الاستبعاد الاجتماعي الجبري :   1ـ  3
حظا مف الدراسة وىو الذي يركز  والأكثرىو ذلؾ النوع الأكثر انتشارا مف الاستبعاد      
عمى الاستبعاد في الطبقات الفقيرة والمحرومة والطبقات الميمشة بمعناىا الواسع 
ذلؾ وىـ يعانوف فالمستبعدوف جبريا أجبرتيـ الظروؼ والعوامؿ الاقتصادية والاجتماعية عمى 
لطبقات حرمانا فاف تحسيف مصير أشد ا في السكف والمأكؿ والممبس وغيره حرمانا اقتصاديا
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مرىوف بالنمو الاقتصادي، وارتفاع معدؿ ىذا النمو ىو وحده الكفيؿ بتمكيف ىؤلاء مف 
 2و عندئذ تغدو التعبئة الاقتصادية تعبئة اجتماعية 1الانتفاع.
 نى لنا أف نشير إلى أىـ العوامؿ التي تحدده مف حيث البنية ويتس
 :الاستبعاد الاجتماعي الطوعي2ـــ  3
الدكتور حسيف محاديف الاستبعاد الاجتماعي الطوعي ىو الذي ينتج عف وجود فقد عرفو 
أو الجماعات أو الاثنيات أو العشائر بعدـ المشاركة في  الأفرادرغبة ذاتية داخمية لدى 
، مع قصديوأو بصورة  ة، بمعني آخر عدـ التفاعؿ الدائـالحرة العام أوالتعميمية  تالفعاليا
 الأولية، وما يوازييا مف الأنشطة الظاىرة في المجتمع محمي أومف ىـ خارج مكوناتيـ 
وبغض النظر  لعدـ اندماج ىؤلاء في الجو العاـجامعة أو مدرسة ما، نتيجة  حتىوطني أو 
 3عف المدة التي انقضت عمى انضماميـ ليذا التنظيـ الاجتماعي أو ذلؾ.
لشعب بالحرماف والنقص وبالتالي أف إشكالية الاستبعاد الطوعي تكمف في شعور عامة ا     
لعيش والأخرى تعاني مف العوز ازعزعة استقرار المجتمع فيناؾ فئة تعيش في رغد مف 
منغمقة عمييـ يجعؿ مف الوالحرماف فضلب عف أف استقلبؿ الأغنياء في المجتمعات 
 المجتمع. أفرادفرص لمتواصؿ بيف جميع  إتاحةالمستحيؿ 
يعيشوف في  أنيـ أيمجتمعات خاصة فقط بالأغنياء  ظيورو  الأغنياءاستبعاد  فيو
مجتمعات خاصة بيـ لا يسمح لعامة الشعب أف يتغمغؿ بداخميا فيـ مجتمع داخؿ المجتمع 
ليـ قوانينيـ الخاصة وحياتيـ الخاصة. والاستبعاد الاجتماعي الطوعي يتفاقـ بشكؿ دائـ 
 4.النمو الاقتصادي الكبير في الدوؿ الغنية أوقاتحتى في 
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 ــ أبعاد الاستبعاد الاجتماعي: 4
جمع الكثير مف الباحثيف عمى أف الاستبعاد الاجتماعي ظاىرة متعددة الأبعاد، مما شكؿ أد قل
أرضية مشتركة لمبحث، كما أكدوا عمى ديناميكية وعلبئقية المفيـو . واف ىذه العناصر 
 عمى علبقات القوى غير المتكافئة رتبةتالمكونة تقدـ نظرة ثاقبة لطبيعة العواقب والآثار الم
شيء مف ب واحدةوبالتالي ىناؾ ثلبثة أبعاد للبستبعاد الاجتماعي، وسيتـ التطرؽ الى كؿ 
 التفصيؿ.
 : الاجتماعيالبعد  1ـــ  4
وشديد التأثير عمى المواطف، يتحوؿ  الاستبعاد الاجتماعي ىو نوع مف الفصؿ اللبمباشر
المواطف إلى لا فاعؿ اجتماعي ومتأثر بظاىرة المجتمع، لا يحس انو معترؼ بو اجتماعيا 
وىذا  مف المجتمع والخضوع لو الاستبعادفيعيش النقيضيف  ولا ينكر ارتباطو بيذا المجتمع
الاجتماعي  الشذوذ إلى أسوء ما يمكف لممواطف أف يتعرض لو وىذا السبب ىو دافع الكثيريف
 إنشاءفي  إنشائيـبنفس الطريقة التي ساىـ بيا المجتمع في  والانحراؼ، فيساىموف 
يعماف  الإفسادحالات الاستبعاد الاجتماعي كمما كثرت فاف الفساد و  أفالمجتمع، كما 
ترؾ ر مشادية لمعياف، ولكنيا تنشأ عبر معايشة معيابجتمع، لأنيا رابطة ليست مباشرة و الم
 1مف خلبؿ المشاركة في المؤسسات ذات الطابع العاـ.
والجماعات عف البنية الاقتصادية العامة  الأفرادإذ يفصؿ البعد الاقتصادي:  2ــــ 4
، تمعب العمالة والمشاركة في سوؽ العمؿ دورا مركزيا في ظاىرة الإنتاجلممجتمع. فمف حيث 
وفي الجماعات التي تعاني درجات عالية مف الحرماف المادي، تتناقص فرص  الاستبعاد
شبكة الاتصالات  أفالتفرغ أو العمؿ لبعض الوقت. كما  أساسالأفراد لمعمؿ سواء عمى 
فة أو متقطعة في أغمب غير الرسمية التي يستعيف بيا الأفراد لدخوؿ سوؽ العمؿ تكوف ضعي
دلات البطالة تكوف عالية عمى الأغمب كما تشح فرص مف ناحية أخرى، فإف معالأحياف. و 
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العمؿ في الوظائؼ المينية. وقد تعذر عمى مف تـ إقصاؤىـ مف سوؽ العمؿ العودة إليو مرة 
 .1أخرى
وقد يحدث الاستبعاد الاقتصادي مف ناحية أنماط الاستيلبؾ، أي ما يستطيع الأفراد أف     
يـ اليومية. وقد يتمثؿ الاستبعاد في ىذه الحالة في يبتاعوه و يستخدموه و يستيمكوه في حيات
الافتقار إلى الياتؼ الذي يعتبر الوسيمة الأبرز في التواصؿ الفردي والعائمي والاجتماعي 
ويصدؽ ذلؾ، واف بدرجات متفاوتة، عمى خدمات أخرى مثؿ غياب الحساب البنكي، وما 
ت، والتشرد والافتقار إلى سكف مثؿ منح القروض والتسييلب أخرىيتضمنو ذلؾ مف خدمات 
 .2العائلبت أوثابت للؤفراد 
ويظير البعد السياسي في حرماف المرء أو إبعاده عف المشاركة في البعد السياسي:  3ـــ  4
التي لا  الديمقراطيةالأنشطة السياسية في المجتمع. وتشيع ىذه الظاىرة في المجتمعات غير 
ـ القضايا السياسية المطروحة في المجتمع و إبداء رأييـ تتاح فييا لمناس الفرص الكافية لفي
والإدلاء بصوتيـ، معارضة أو موافقة، عمى المواقؼ والسياسات والأنشطة التي تمس 
وف الاتصاؿ بممثمييـ المنتخبيف أو طيعالأفراد في ىذه الحالة لا يست أفحياتيـ. كما 
برمتيا مف جية أخرى، وتنقطع السبؿ بينيـ وبيف  الاجتماعيةالمشاركة في العممية السياسية 
عف المشاركة السياسية العامة  الموارد الضرورية والمعمومات والفرص. ويؤدي انقطاع ىؤلاء
حضور المؤتمرات والتجمعات والمسيرات الجمعية إلى إنتاج و إعادة إنتاج دائرة مفرغة و 
لميموـ والمطالب والتوقعات والسائدة  تعزؿ فييا ىمـو ىذه الجماعات عف التيارات الرئيسية
بيف مختمؼ القطاعات والشرائح الاجتماعية. وتسقط فييا مشكلبت ىذه الفئات مف الأجندة 
 السياسية لمنظمات العمؿ الاجتماعي أو السياسي.     
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 :ـــ مظاىر الاستبعاد الاجتماعي 5
ات اجتماعية متعددة، فقد يتخذ الاستبعاد الاجتماعي عددا مف الأشكاؿ في مواقع وقطاع
يظير في أوساط الجماعات الريفية المعزولة عف عدد مف الخدمات والفرص، أو في الأحياء 
مستويات متدنية الواقعة في مراكز المدف الكبرى التي تعاني معدلات عالية مف الجريمة أو 
 تصادية أوقا أسسويمكف النظر إلى كؿ مف الاستبعاد والاندماج عمى  مف مرافؽ الإسكاف
فالاستبعاد الاجتماعي الجبري يستخدـ في ىذا السياؽ مصطمحا لمتعبير  اجتماعية سياسية أو
 عف ثلبثة مظاىر ىي التمييز والحرماف وعدـ التمكيف. 
 التمييز: 1ـــ  5
حينما لا يستطيع الفرد تكويف علبقة طبيعية مع المجتمع لعدـ تذوقو قوانيف وعادات وتقاليد 
متفاعؿ لتمع مجاًلا لمفرد عطي المجيالمجتمع وسخطو عمى نظامو ووضعو العاـ، وحينما لا 
وقيمو  وأىدافوالانسجاـ مع مؤسساتو البنيوية نظرا لتناقض ميولو و اتجاىاتو ومصالحو معو و 
 ز.يالتميويؤمف بيا، حينذاؾ سيشعر الفرد  ؾ التي يتمسؾمع تم
يز متعددة ولا يمكف حصرىا وحتى في الممارسات الأكثر بساطة يإذ أف فرص إظيار التم
"بورديو" الطب  وكما كتب أيضا و الرياضة، و الترفيو، و السياحة، و التأثيث الداخمي، و المباس، ك
الأذواؽ تشتغؿ في نفس الوقت كعوامؿ إدماج  في التمييز فاف الأذواؽ ىي كذلؾ لا أذواؽ:
 . 1تشيد عمى الانتماء الطبقي وكذلؾ كعوامؿ إقصاء
معيارا لمنقد الاجتماعي لممكة الذوؽ وقاـ بعممية noitcnitsiDلقد جعؿ بورديو مف التمايز 
 أفقمب لمقولات الجماؿ والفف والثقافة التي لـ تخضع البتة إلى المساءلة مف قبؿ. وبيف 
دوف غاية وا  نما الناس يذوقوف مف خلبؿ خبراتيـ الثقافية  الجماؿ ليس مفيوما قبميا ولا غائي ًا
الحائزيف عمييا وبالاعتماد عمى موقعيـ الطبقي في  الأكاديميةوتكوينيـ العممي والشيادة 
غير أف المفارقة تظير حينما لا يتناسب الرأسماؿ الثقافي لمطبقة إليو المجتمع الذي ينتموف 
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فيو اقؿ بكثير وفي حالات نادرة أكبر بكثير  تمثموالمييمنة مف الرأسماؿ الاقتصادي الذي 
اضطراب نظاـ التعميـ وخمؿ في المبادئ التوجييية لمفعؿ وتبايف أنماط  إلىويرجع ذلؾ 
 الحياة وتضارب المواقؼ والمصالح والإيديولوجية لمطبقات.
 العنصر أساسالتفضيؿ عمى  أوقصر  أواستبعاد  أووتعني كممة " التمييز" أي ميز 
وطني  أصؿ أوغير سياسي،  أوكاف  االرأي سياسي ً أوالديف،  أوالمغة  أوالجنس  أوالموف  أو
المولد، يقصد منو أو ينشأ عنو إلغاء المساواة في  أوالحالة  الاقتصادية  أواجتماعي،  أو
 1يا، وخاصة ما يمي:مة في مجاؿ التعميـ أو الإخلبؿ بالمعام
التعميـ في  أنواعنوع مف  بأيمف الالتحاؽ  الأشخاصجماعة مف  أوحرماف أي شخص  
 . الأنواعمرحمة مف سائر  أي
 عمى نوع مف التعميـ أدنى مستوي. الأشخاصجماعة مف  أوقصر فرص أي شخص  
إنشاء أو إبقاء نظاـ أو مؤسسات تعميمية منفصمة لأشخاص معينيف أو لجماعات معينة  
 . الأشخاصمف 
كما يقصد بالتمييز العمميات الاجتماعية والمؤسسية والقانونية والثقافية التي تميز بيف      
والمرض والمغة  والإعاقةالناس عمى أساس صفات غير إرادية مثؿ الجنس والديف والعرؽ 
والمواطنة و المكاف. وىذا التمييز يمكف أف يعوؽ الحراؾ الاجتماعي، ويعرقؿ الحصوؿ عمى 
الاجتماعية مثؿ التعميـ و الرعاية الصحية، ويحوؿ دوف المشاركة السياسية ودخوؿ  الخدمات
 .2سوؽ العمؿ
بقػيـ دونيػة تخفػض مػف  الإنسػافيشػير ىػذا التعريػؼ إلػى أف التمييػز تعبيػر يعنػي معاممػة      
 قيمتو استنادا إلى أنو ينتمي إلى مجموعة دينية أو أقمية جنسية معينة مثلب.
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يػز عبػارة عػف إطػلبؽ كممػة واحػدة أو خمػؽ حالػة معينػة، كمػا قػد يكػوف بنيويػػا يوقػد يكػوف التم 
 ناتجا عف التركيبة الاجتماعية. 
الػذي يعتبػره الكثيػروف أفضػؿ » تمييػز « اصػدر " بيػار بورديػو " كتابػو  5791ففػي عػاـ      
يف. ففػي مؤلفاتو، بؿ واحدا مػف أىػـ المؤلفػات الخاصػة بػالعمـو الاجتماعيػة خػلبؿ القػرف العشػر 
ىذا الكتاب يحاوؿ بناء نظرية لمجتمع يقـو عمػى فكػرة أف الأفػراد والمجموعػات لا يوجػدوف إلا 
. فمثؿ الكيانات المغوية، لػيس لمممكػات ىخر مع الأفراد والمجموعات الأ» ييزيةتم«عبر علبقة 
ترابطيػة وتدريجيػة لا  ةى في حد ذاتيا، لكف فقط ضػمف بنيػالاجتماعية والفردية والجماعية معن
 تتوقؼ عف التحوؿ والتنقؿ.
 أشكال التمييز:  2ــ 1ــ  5
يمكف أف يظير التمييز بعدة أشكاؿ، ولػذلؾ فمػف الصػعب نسػبيا التعػرؼ عميػو أو إعطػاؤه 
 وقػػد تعريفػػا واضػػحا. فػػالتمييز ضػػد مجموعػػة معينػػة عمػػى خميفػػة مػػا يبػػدو أحيانػػا بشػػكؿ واضػػح
رة، كػػالطرد مػػف المدرسػػة أو الفصػػؿ بػػدوف إبػػداء أسػػباب أو يظيػػر التمييػػز بأشػػكاؿ اقػػؿ مباشػػ
عقػد لقػاءات أو حجػب  أو اسػتثناء أشػخاص معينػيف أو مجموعػات معينػة لػػدي اتخػاذ القػرارات
المعمومػػػات، حيػػػث لا ينظػػػر إلػػػى الإنسػػػاف بعػػػد ذلػػػؾ كفػػػرد أو كشخصػػػية مسػػػتقمة بػػػؿ كحامػػػؿ 
 .إلييا ينتميلمخصائص المنسوبة إليو أو المجموعة التي 
مػػع الأسػػس الأوليػػة لحقػػوؽ  الأحػػواؿإف التمييػػز ىػػو شػػكؿ مػػف المعاينػػة يتنػػاقض بجميػػع  
 .الإنساف
 شػػر، المضػػايقة، الإيعػػاز بػػالتمييزوقػػد تسػػتعمؿ مصػػطمحات التمييػػز المباشػػر وغيػػر المبا     
 المعاممة الإيجابية والمعاممة الخاصة.
تقػػـو أسػػس قػػانوف المسػػاواة عمػػى تحػػريـ التمييػػز بنػػاًء عمػػى العمػػر أو الأصػػؿ العرقػػي أو      
الوطني أو المغة أو الػديف أو العقيػدة أو الػرأي أو الوضػع الصػحي أو الإعاقػة البدنيػة والعقميػة 
أسػػػاس آخػػػر يتعمػػػؽ بالإنسػػػاف وبالإضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ يحػػػـر القػػػانوف  أيأو الميػػػوؿ الجنسػػػي أو 




أو  أو إيعػػاز السػػافر (المباشػػر) والمقنػػع (غيػػر المباشػػر) والمضػػايقة وا  عطػػاء توجييػػاتالتمييػػز 
 .أوامر التمييز
أو  تعبير يعني معاممة الإنساف بشكؿ أسوء مما يعامؿ بو إنساف آخر ـــــ التمييز المباشر:
يمكف أف يعامؿ بو إنساف آخر في وضع مطابؽ. ومثاؿ عف التمييز المباشر، المعاممة في 
 لمطعـ إذا لـ يحصؿ الشخص عمى خدمة بناء عمى أصمو العرقي.ا
:تعبير يعني معاممة الإنساف بشكؿ أسوء مما يعامؿ بو إنساف آخر ـــــ التمييز غير المباشر
أو يمكف أف يعامؿ بو إنساف آخر استنادا إلى ما قد يبدو بندًا محايدًا أو مرسـو أو حكـ أو 
مقبوًلا. وبالنسبة لمتمييز غير  أوالفعؿ ىدفًا وجييا  عرؼ دوف أف يكوف ليذا أوحيثية  
المباشر، كالاشتراط عمى طالب العمؿ الإلماـ الكامؿ بالمغة الفنمندية حتى في عدـ لزـو ذلؾ 
 القياـ بالعمؿ.
والمساس بالكرامة وحصانة إنساف أو مجموعة عف سابؽ  الاىانةالمضايقة تعبير يعني      
عماؿ احد بنود التمييز المبينة أعلبه وذلؾ عبر خمؽ جو مف التيديد قصد قولا أو فعًلب باست
أو العداء أو الحط مف القيمة أو العداء السافر ويحـر القانوف، المضايقة المباشرة المقصودة 
 والغير المباشرة التي تتـ بواسطة التصرؼ الذي ينتج عنو عواقب تمييزية.
فة ويتبايف وعي الناس بيا، حيث يسود الإحساس لذا يمكف أف يقع التمييز بطرؽ مختم     
وبالفعؿ  الشخصي عمى تعريؼ التمييز ويعتمد إدراؾ التمييز عمى الحدود الشخصية لكؿ فرد
تحميؿ  وأنظمةيتعرض كؿ شخص بشكؿ ما لمتمييز لأف الثقافة تتكوف مف عدة توجييات 
تتداخؿ فيما بينيا بحيث يستطيع المرء أف يرجع نفسو إلى عدة ثقافات، لكف بعض الناس 
 عتمادات أو الممتمكات مثؿ الفقراءو الإ القروضيواجيوف التمييز في الحصوؿ عمى 
وعديمي الدخؿ المنتظـ، والأشخاص غير المستقريف في العمؿ، والنساء الماكثات في البيوت 
ثابت ليـ، كما أف بعض الفئات يواجيوف  وثائؽ الجنسية أو الذيف لا مأوى والأشخاص بدوف
صعوبات أكثر مف غيرىـ لمحصوؿ عمى الرعاية الصحية مثؿ اليتامى وأطفاؿ الشوارع 
 واللبجئيف، والأفراد الذيف يعيشوف في عزلة أو الفقراء الذيف يعيشوف في المناطؽ الريفية.




إف الاسػػػتبعاد الاجتمػػاعي يظيػػػر ذاتػػو بشػػػكؿ مسػػتمر عػػػف طريػػؽ حرمػػػاف  الحرمـــان: 2ــ ــــ  5
الأفػػراد وعجػػزىـ عػػف الاقتػػراب مػػف الوسػػائؿ التػػي تعػػود عمػػييـ بالمنػػافع مقارنػػة بػػعخريف لػػدييـ 
فػائض مػف الوسػائؿ والمنػافع، وىػذا مػا يجعػؿ الاسػتبعاد الاجتمػاعي نسػبيًا، حيػث يكػوف المػرء 
خػريف فػي المجتمػػع ذاتػو، ومػف حيػث مػػدى مقدرتػو عمػى مسػتبعدا فقػط بالمقارنػة مػع أعضػػاء آ
 االتػػأقمـ مػػع وضػػعيـ، ولػػذلؾ ينظػػر بعػػض العممػػاء إلػػى الاسػػتبعاد الاجتمػػاعي باعتبػػاره حرماًنػػ
، فػػػالفرد يكػػػوف مسػػػتبعدًا اجتماعيػػػًا ضػػػمف ىػػػذا الطػػػرح إذا كػػػاف ظػػػرؼ الحرمػػػاف امزمنػػػ انسػػػبي ً
 .1، ويتجو إلى مزيد مف السوء عبر الوقتامستمر ً
نطػػاؽ واسػػع بػػيف عممػػاء الاجتمػػاع  يبػػدو أف فكػػرة " الحرمػػاف النسػػبي" قػػد تػػـ قبوليػػا عمػػى     
عممػاء عمػـ الػنفس الاجتمػاعي كأحػد المفػاىيـ اليامػة، وعمػى الػرغـ مػف أف تػاري  الفكػرة يعػود و 
لعبػت دورًا )  reidloS naciremA ehT( )، إلا اف مجمػة 3981) ودوركايـ (6581إلى توكفؿ (
النسػبي،حيث قػدمت صػياغة لممفيػـو ليعطػي تفسػيًرا مسػتمًرا لمػا طميعيػًا فػي دراسػات الحرمػاف 
يبػػػدو أنػػػو ظػػػاىرة بػػػيف الإشػػػباع المػػػادي و اللبرضػػػا عػػػف مسػػػتوى الإشػػػباع. وبعػػػد ذلػػػؾ توالػػػت 
 2الدراسات إما لإيضاح المفيـو او لتطبيقو .
 A nhoJ, eswoD-ى "دوس " و"ىيوز"كما ير –إف المسألة الحاسمة في تصور الحرماف   
تتمثػؿ فػي "الأفكػار" التػي تؤكػد أف النػاس يمتمكػوف فجػوة بػيف مػا   E treboR .sehguH.
عميػػػػو فعػػػػلب أو يعتقػػػػدوف أنيػػػػـ يسػػػػتطيعوف تحقيقػػػػو  فينبغػػػػي أف يحصػػػػموا عميػػػػو و مػػػػا يحصػػػػمو 
ف و مػف الحرمػاف بينمػا يعتقػد المحرومػ .فػالملبحظ الخػارجي قػد يعتقػد أف ىنػاؾ أشػكالا متفاقمػة
مػف ىنػا فػإف الحرمػاف النسػبي يشػير إلػى الدرجػة التػي و ، ا ىػو النظػاـ الطبيعػي للؤشػياءذأف ىػ
 3ؾ مف غضب وعداء .ذلوما يترتب عمى  الفرد أنو محر ٌـيشعر عندىا 
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ليس فقط الحرماف المادي الناتج عف عدـ القدرة عمى سد الحاجات ، إذف يقصد بالحرماف
بؿ المساس بالحؽ في الحصوؿ عمى خدمات اجتماعية ، الأسرةالأساسية أو إعالة الذات أو 
فالشخص المستبعد ، وعدـ الاعتراؼ بيذا الحؽ، مثؿ الرعاية الصحية و التعميـ أساسية
محرومًا مف و  التي تؤمنيا المدارس النظاميةة يمكف أف يكوف محرومًا مف المعرفة العام
المأوى و السكف اللبئؽ،ومف حؽ الانتماء إلى المجتمع يقصد بعدـ تمكيف مجموعة مف 
فتحد مف قدرتو عمى تحقيؽ ، عوامؿ التمييز أو ظروؼ الحرماف التي يعيشيا فرد أو مجموعة
يوضح "روبرت دوس"و ه و المجاؿ العاـ في المجتمع بأسر أو في ،تغيير في ظروفو المعيشية
" فكرة الحرماف ygoloicoslacitiloPكتابيما "عمـ الاجتماع السياسي "في "جوف ىيوزفي" 
في الحياة الاجتماعية مثؿ  الأشياء عمىالنسبي عمى النحو التاليإف الناس يضفوف قيمة كثيرة 
يتمكنوا مف تحقيؽ تمؾ عندما لا الأمف والمساواة  و الحرية ....و الثروة  والمكانة و القوة و 
العداء تتشكؿ وىذا فإف حالة مف اللبرضا والغضب و ، القيـ أو قيمة واحدة يتطمعوف إلييا
 الموقؼ يعرؼ ب "الحرماف النسبي" 
و يشير إلى: " التوتر الذي ينشأ مف التضارب بيف ما ينبغي أف يكوف وما ىو كائف فعميًا 
 1فيما يتعمؽ بإشباع القيـ الجمعية .
موجة متزايدة مف الكتابات عف " ، لقد سادت خلبؿ السنوات الأخيرةدم التمكين : ع 3-5
مات متنوعة وتتسـ تمؾ الدراسات بوجود مساى لمي أو المحمياواء عمى الصعيد العس،الفقر"
راسات بطبيعتيا ،لأنيا دفي مجالات الاقتصاد والاجتماع والانثروبولوجيا والسياسة أحيانا
شارؾ تومف ىنا  فلب يمكف النظر إلى ظاىرة الفقر مف زاوية واحدة،النظراتمتعددة المداخؿ و 
اسات في معظميا في دراسة ظاىرة الفقر كؿ ىذه الفروع مف المعرفة .ولكف تقتصر ىذه الدر 
لا تتعمؽ بما فيو الكفاية جـ و الأبعاد أو الخصائص،بينما مف حيث الحعمى رصد الظاىرة 
 دة إنتاج الفقر في البمداف النامية .و إعا إنتاجفي معرفة كيفية 
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المتحدة و المنظمات الدولية أىمية كبرى لمكافحة و تخفيض مستويات الفقر  الأمـكما تولي 
فرد يحصؿ عمى  أيفي العالـ الثالث و لعؿ أكثر المقاييس شيوعا لقياس الفقر ىو اعتبار 
رغـ شيوعو يعتبر ، مقياسدخؿ أقؿ مف دولار واحد يوميا بأنو يقع تحت خط الفقر ىذا ال
مقياسا معيبا لأنو لا يعكس الاختلبؼ في القدرة الشرائية لمدولار الواحد عبر البمداف المختمفة 
 .1الأمر الذي يفسد العديد مف المقارنات الدولية 
( في أنحاء كثيرة أصبحت مناطؽ واسع مف السكف العشوائي " غير الرسمي " بوضع اليد 
بشكؿ وثيؽ بالفقر والحرماف مف الخدمات الأساسية و الدخؿ المنتظـ مف العالـ مرتبطة 
،إلى أف " فقر الدخؿ" و " فقر القدرات"  عمى أساس النظر الآف في الكتابات الدولية .ويتـ
 السمة الأساسية لمناطؽ السكف العشوائي وغير الرسمي آونة
 الأصوؿ الاقتصاديةف ميتحدد مستوى معيشة الفرد بمعناه الشامؿ بما يمتمكو الفرد 
 البيئية.والاجتماعية و 
الأصوؿ البشرية التي توفر قاعدة لتوليد وؿ الاقتصادية :الأصوؿ المادية و *الأص
 في المستقبؿ. أوالإنتاج سواء في الحاضر و الدخم
الاجتماعية والسياسية: قدرة الناس عمى الاعتماد عمى العلبقات بغيرىـ مف  الأصوؿ*
الناس. العلبقات المتبادلة مف الثقة تشكؿ لتنظيمات المجتمع المحمي التي يمكف أف تتفاوض 
 مع الوكالات الحكومية بشأف خدمات أفضؿ.
اكؿ الأساسية لتأميف أصوؿ اليياكؿ الأساسية : الموارد الطبيعية و اليي*الأصوؿ البيئية و 
والوظائؼ  الأسواؽ إلىسبؿ الوصوؿ و الصحة وسبؿ المعيشة وتوفر الطرؽ ووسائؿ النقؿ 
 الحد مف العزلة .و 
كانت ما فقداف التماسؾ الاجتماعي في النسيج الاجتماعي لأي مجتمع و إذا  إلىتشير و    
ارؾ المحددات فميس بالضرورة أي تتش، الفئات المستبعدة تعاني مف مشاكؿ مشتركة
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شردوف وذوي الاحتياجات الخاصة فالأقميات المحرومة والسكاف الم، الخصائص نفسياو 
فسواء أكاف ىؤلاء مستبعديف عمى أساس ، اجتماعياىـ جميعًا مف فئات المستبعدة  الأمراضو 
بسبب سياسات صحية لا تضمف ليـ حياة كريمة تتخذ ظروؼ  أو،المظير أو العرؽ
 إقصائيـ المظاىر نفسيا.
مف ىذه المظاىر قمة الحصوؿ عمى السمع و الخدمات الاجتماعية و البطالة أو العمالة    
ر المدقع. وظواىر التيميش تنشأ الفقو ،المؤسسات العامة إلىالناقصة وصعوبة الوصوؿ 
تمعات محمية صغيرة أو حركات ذات ميوؿ أو اتجاىات شتى تفضي إلى قياـ مجوتتضخـ و 
 1يجمع بينيا رفضيا الشامؿ لمقيـ السائدة.
بؿ تتحمؿ ، وىذه الفئات والمجموعات لا تعاني مف الوضع الاقتصادي والفقر فحسب
فيوية ىذه المجموعات ، ينةعبء انتمائيا إلى ىوية معينة أو إلى مكانة اجتماعية مع
مما يؤدي بيا إلى مزيد مف ،مقارنة بغيرىا إجحاؼومكانتيا الاجتماعية تضعيا في وضع 
ومعاناة ىؤلاء أيضا ىي نتيجة لتداخؿ بؿ إلى مزيد مف عدـ التمكيف ،يالحرماف الاقتصاد
مما يعرضيـ لمتمييز حتى  ى أساس اليوية والوضع الاجتماعيعوامؿ الفقر و التمييز عم
ويمعف في إضعاؼ قدرتيـ عمى أف يكونوا عناصر فاعمة في المجتمع حيث ،بيف الفقراء
 يعيشوف .
 الإنسافإلى مجموعة مف الدراسات التي تتعارض مع حقوؽ  الإنسافوتشير منظمة حقوؽ   
 2و تشكؿ أحد مظاىر الاستبعاد الاجتماعي ألا وىو عدـ التمكيف لمطفؿ في المدرسة ىي :
 مف التعميـ ميما كانت الأسباب .حرماف التمميذ  -
 استخداـ العقوبات البدنية ميما كاف نوعيا . -
 التي تمس كرامة التمميذ و إنسانيتو . الألفاظاستخداـ  -
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 التمييز بيف التلبميذ ميما كانت مستوياتيـ الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية .  -
 . الإنسانيةحرماف التلبميذ مف إشباع حاجاتيـ  -
 تمميذ ومقاطعتو لأي سبب كاف .عزؿ ال -
 مناداة التلبميذ بأوصاؼ تمس كرامتيـ .  -
 حؿ النزاعات التي تحدث بيف التلبميذ بأساليب غير عادية و بأساليب العنؼ . -
 إىماؿ التلبميذ ذوي الاحتياجات الخاصة .  -
 توجيو اىانات فردية أو جماعية لمتلبميذ. -
 حمؿ المعمميف لأدوات قد ترتبط بالعقوبة  -
 تنفيذ تعميمات عمى التلبميذ دوف توعيتيـ بيا . -
 العوامل المؤدية إلى الاستبعاد الاجتماعي :-6
الاستبعاد  فيروستو عندما يوجد إف تحميؿ مفيوـ الاستبعاد الاجتماعي يتيح لنا فيـ مسببا   
الحرية و تشوه جسد الييبة تماعي كالفقر والرعب والخوؼ و تنتشر أمراض النظاـ الاج
إف ىذه العممية  ،تي تزداد اتساعا مع مرور الزمفومف ثمة ظيور فجوة الحرماف ال،الإنسانية
والعداء والحقد  الإحباطوالامتعاض و  بالحرماف ترافقو مشاعر الاستياء تولد شعورا عمميا
 .1الكراىية وىي جميعيا تمثؿ ميولا أولية لمفعؿ الثوري تتكاثؼ عبر الزمفو 
 الاستبعاد الاجتماعي كما أوردتو منظمة الأمـ المتحدة  أسبابويمكف تمخيص أىـ 
 2كما يمي :
 غياب الصفة القانونية . 
 انعداـ الحقوؽ الاجتماعية و المدنية و السياسية و الاقتصادية . 
 . ىثنالتمييز الا 
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 عدـ توفر الحماية لمعماؿ المياجريف و اللبجئيف  
 عدـ توفر المأوى الآمف . 
 التشرد . 
 الاجتماعية اليش لمنساء .الوضع  
 عدـ توفر سياسة شاممة تعني بالمعوقيف . 
 عدـ توفر سياسة صحية شاممة وعدـ كفاية الخدمات الصحية . 
 التمييز بسبب اليوية . 
يمكػػػػػف أيضػػػػػا التطػػػػػرؽ إلػػػػػى الظػػػػػروؼ المؤديػػػػػة للبسػػػػػتبعاد ، بالإضػػػػػافة إلػػػػػى الأسػػػػػباب 
 الاجتماعي و التي لخصتيا الأمـ المتحدة فيما يمي :
 غياب نظاـ التبميغ . 
 غياب نظاـ الإغاثة. 
 عدـ الوعي بالحقوؽ . 
 عدـ توفر الدعـ الأسري الكافي . 
ات و القػػانوف عمػػى محدوديػػة مفيػػـو المواطنػػة و غيػػاب غيػػر المػػواطنيف عػػف المؤسسػػ 
 مستوى المجتمع 
 المفسرة لظاىرة الاستبعاد الاجتماعي : النظريات -7
مف المواضيع الجديدة نسبيا  –ية مف حيث التسم–يعتبر موضوع الاستبعاد الاجتماعي 
عمى مستوى الدراسات السوسيولوجية لكف في واقع الأمر أف ىذا النمط مف ، بالنسبة لمطرح
المواضيع تـ معالجتو  بطرؽ شتى و بتسميات مختمفة ويمكف تقصي أثره بالرجوع إلى الآراء 
و التحميلبت التي اس التي تقوـ عميوالتي تشكؿ الأس فيبرف كارؿ ماركس و التي طرحيا كؿ م
السياسة الاجتماعية اليـو حوؿ تحديد مفيوـ الاستبعاد الاجتماعي  وواضعو ف و يعتمدىا الباحث
 .




فقد كتب كارؿ ماركس "البوليتاريا الرثة " التي تضـ الأفراد الذيف يعشوف دائما خارج    
 1الأشكاؿ السائدة مف الإنتاج و التبادؿ الاقتصادي 
التي يتزايد فييا فقر العامميف  "الإعواز" لوصؼ العمميةخدـ "ماركس "اصطلبح"الإفقار"وواست
لطبقة ة لدى الطبقة الرأسمالية فاف الفجوة التي تفصميـ عف ارو العماؿ بالمقارنة مع تعاظـ الثو 
ادية اللبمساواة بيف الجانبيف عمى الناحية الاقتصولا يقتصر التفاوت و الرأسمالية تزداد اتساعًا 
 2فحسب بؿ يتعداه إلى الناحية الاجتماعية
ؼ لديو ىو ما يعر جذور تاريخية و  اماديا ذ ابعد ً أعطاىاانتشار ظاىرة الاغتراب التي و 
الاجتماعي لمعمؿ عامؿ التفسير دي و يعتقد ماركس أف العامؿ الماو بالتفسير المادي لمتاري  
يذىب ماركس في تحميمو ليذه الفكرة لاف عف وجود الصراع الاجتماعي و ؤو ىما عاملبف المس
يعيش في حالة اغتراب تفسرىا تمؾ  ظؿ المجتمع البورجوازي  يجد نفسوإلى أف الفرد في 
 3اليوة الفسيحة بيف الطبقات.
ف ىناؾ طبقات إذ قاؿ بأ، وقد ركز كارؿ ماركس عمى أىمية دراسة الطبقات الاجتماعية
لمراحؿ معات الإنسانية ميما كانت امتصارعة في جميع المجتاجتماعية متخاصمة و 
الطبقة بمعناىا المادي الذي يقصد بيا درجة في سمـ التدرج و  الحضارية التي تمر بيا
 لأنوالاجتماعي في المجتمع يمكف تحديد العوامؿ الموضوعية أو الظاىرية المحددة ليا 
يمكف ملبحظتيا وفحصيا وتسجيميا ثـ تحميميا وتتعمؽ بدخؿ الفرد وممتمكاتو ،مينتو ومستواه 
المادي الاجتماعي الطبقي ويمكف تحديدىا بمجموعة مف المؤشرات منيا التعميـ والمركز 
وىي معايير موضوعية تعد مؤشرات مرئية ىامة وىي ترتبط بطريقة السموؾ ، والدخؿ والمينة
 4نتماء الفرد لطبقة معينة وتشير إلى ا
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وفي المجتمعات الحديثة يحدد المكاف الذي يشغمو الفرد في إطار التنوع اليائؿ لمفعاليات 
ىكذا تنشأ غالبا فوارؽ في النفوذ بيف الميف الحرة و الميف بتصنيفو الاجتماعي و ،المينية
تمؼ ىذه الفوارؽ مف بمد و بيف نماذج الفعالية الممارسة و تخ اليدويةوبيف المياـ ، المأجورة
وىي تنتج عف تأثير عوامؿ كثيرة متضافرة يصعب ،أخرى إلىوحتى مف مدينة  رإلى أخ
تمؾ مف  أوالأىمية الاقتصادية المحمية ليذه ليا .وىذه العوامؿ ىي التقاليد و أحيانًا عز 
 1النفوذ الشخصي لفرد  ما كاف في زمف مف الزماف يمارس تمؾ الفعالية الفعاليات و 
عمى أف الطبقة تقوـ عمى الأوضاع  ساسماكس فيبر يتفؽ مع ماركس في الأ ورغـ أف
ىناؾ عدة عوامؿ ليا نفس  أفالاقتصادية الموضوعية التي تسود المجتمع إلا انو بيف 
إذ يصبح الناس الذيف ،الحديث والوضع الميني أسموبمثؿ المسكف والممبس و ،الأىمية
 2يشكموف جماعة تموح عمييا معالـ اليوية الواحدة  يحتموف مكانة واحدة في المجتمع
وتكمـ عف الاستبعاد الاجتماعي بوصفو أحد أشكاؿ الانغلبؽ الاجتماعي، فقد كاف يرى 
أف الانغلبؽ الاستبعادي بمنزلة المحاولة التي تقـو بيا جماعة لتؤمف لنفسيا مركزًا متميزًا 
 .3عمى حساب جماعة أخرى مف خلبؿ عممية إخضاعيا
إلى  وىب المفكروف الذيف سعوا إلى إعماؿ مفيوـ الاستبعاد الاجتماعي في تطبيقذ
 4بواحدة مف اتجاىيف: الأخذ
وكثيرا ما تكوف حادة وىي التي تعد  يركز الأوؿ عمى مشكلبت معينة الاتجاه الأول: 1ـــ  7
التي تـ تشكيميا  أمثمة حالات للبستبعاد الاجتماعي، فقد تفادت وحدة الاستبعاد الاجتماعي
، تفادت الوقوع في شرؾ 7991بمجمس الوزراء في بريطانيا بعد الانتخابات العامة في سنة 
القضايا الخلبفية خاصة بتعريؼ التشرد وحدة الاستبعاد الاجتماعي، بينما ركزت دراسات 
أخرى عمى البطالة لمدة طويمة، وعمى ظاىرة ىجراف البعض لمناطؽ معيشتيـ والشبكات 
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جتماعية، وكثيرا ما تكوف الدراسات التفصيمية كاشفة لموقائع، بيد أنيا لا تميؿ إلى بمورة الا
 مفيوـ عاـ عف الاستبعاد الاجتماعي.
 الاتجاه الثاني: 2ــ  7
الاتجاه الثاني فيصور الاستبعاد باعتباره غياب المشاركة في الجوانب الرئيسية مف حياة  أما
سونواوبنيايـ أربعة مؤشرات رئيسية لمستوى الاستبعاد المجتمع، مثاؿ ذلؾ، يطرح روبم
مف متوسط داخؿ الأسرة  %05الاجتماعي في بريطانيا: نسبة السكاف الذيف يقؿ نصيبيـ عف
سنة مف  61ومعدؿ البطالة وفقا لما حددتو منظمة العمؿ الدولية، ونسبة السكاف لبالغيف 
 العمر.
         ESCGفي امتحانات شيادة الػ  الأقؿنقطة عمى  02والذيف أخفقوا في الوصوؿ إلى      
ػػػػ المعادلة لمثانوية العامة العربية ػػػػ ونسبة الوفيات المعيارية وفقا لمطبقة الاجتماعية بالقياس 
و"ىوارث"  إلى باقي الطبقات الاجتماعية، وكذلؾ يستعمؿ "بوجاـ" و "ادواردز" و" فلبتمي"
وآخروف طائفة مف المؤشرات المتعمقة بالدخؿ، والالتحاؽ بسوؽ العمؿ، والتفاعؿ الاجتماعي 
الموروث في قياس الفقر والحرماف  الأسموب أسسوالصحة وتقـو ىذه الاتجاىات عمى 
ويكشؼ رـو عف ىذا الأمر بوضوح حيث يذىب إلى أف الانتقاؿ مف  الفقر إلى الاستبعاد 
خؿ أو النفقة إلى وجود الحرماف المتعدد ة خطوات مف وجود الدتضمف ثلبثالاجتماعي ي
الأبعاد ومف التحميؿ الاستاتيكي إلى التحميؿ الديناميكي ومف وجود الموارد لدى الفرد أو عمى 
إلى وجودىا عمى مستوى المجتمع المحمي الكبير، وىذه صياغة متقنة، لكنيا  الأسرةمستوى 
عف  ةالكلبسيكيدنا برؤية جديدة ومف شواىد ذلؾ، أف دراسة "تاونسند" شديدة التبسيط فلب تزو 
 الفقر استعممت تعريفا متعدد الأبعاد لمحرماف و تعريفا متعدد المستويات لمموارد ورد فييا:
الحرماف النسبي ػػػػػ الذي أعني بو فقداف أو نقصاف كؿ مف الأغذية ووسائؿ الراحة، والسمع 
ائعة والمعتادة في المجتمع ويحـر أولئؾ الأفراد مف ظروؼ المعيشة الش والأنشطةوالخدمات 
المجتمع عادة فإذا كانوا فاقديف أو محروميف مف الموارد التي  أعضاءالتي يتمتع بيا بقية 




تمكنيـ مف الوصوؿ إلى ىذه الظروؼ المعيشية التي بيا يحققوف عضويتيـ في المجتمع 
  ).9791يكونوف فقراء (تاونسند  فأنيـ
تفسير الفقر في المجتمع ما، فلببد أولا مف شرح معني الممكية وكيفية س و وعند قيا     
الجماعات الاجتماعية لمختمؼ أنماط الموارد التي تحكـ مستويات معيشتيـ، و  الأفراداستخداـ 
الرأسمالية قيمة إعانات العمؿ، قيمة  الأصوؿوقد حددنا خمسة أنماط لمموارد: الدخؿ النقدي، 
 الخدمات الاجتماعية العامة بخلبؼ الدخؿ النقدي، والدخؿ الشخصي العيني. 
ومنذ الوقت الذي كاف فيو "تاونسند" يكتب ىذا، توافرت بيانات جديدة مف الممكف      
الذيف تفصيميا بحسب المناطؽ الجغرافية الصغيرة بحيث يسيؿ تصنيؼ المناطؽ والأفراد 
يعانوف قصورا في الموارد كما أصبح تعريؼ الحرماف المتعدد أكثر دقة: فقد وجو النقد 
مف نزعة تحكيمية ظاىرة  الأساسيةالخاصة بالمتطمبات  تاونسند عمى ما اتسمت بو قائمتوإلى
الدراسات اللبحقة قد اجتيدت لمتعرؼ عمى رؤية جميور الناس لما يعدونو ضروريا  إفإلا 
 .1والخدمات مف السمع
وىكذا، فإنو لا ينبغي النظر إلى الاتجاه الذي يميؿ إلى توسيع نطاؽ المؤشرات الدالة 
عمى أحد أشكاؿ نقص الموارد ولا إلى الاتجاه الذي يوسع مف بؤرة الدراسة، فينقميا مف 
مستوى الفرد أو مستوى الأسرة، لتشمؿ المجتمع المحمي الصغير والمجتمع المحمي الكبير لا 
بإمكاننا أف ننظر إلى توسيع النطاؽ  وأننبغي النظر إلى أي منيما عمى أنو جديد تماما كما ي
الزمني بغرض تسييؿ القياـ بالتحميؿ الدينامي، عمى أنو يمثؿ جزئيا عمى الأقؿ ػػػ ثمرة 
سيولة الحصوؿ عمى البيانات التتبعية أدخمت عمى تكنولوجيا المعمومات و التحسينات التي 
الاقتصاد خاصة في الولايات  ةا مف أدوات دارسي يمثؿ لفترة جزاء ًلتحميؿ الديناموقد ظؿ ا
 دقة وا  حكاما. أكثرالمتحدة الأمريكية حيث تكوف مجموعة البيانات التتبعية
ويتجمى ىذا المفيـو الأشمؿ لفكرة الحرماف في المسح الخاص" بالفقر والاستبعاد      
الاجتماعي" وفي ذلؾ القسـ مف المسح الذي يعالج قضايا الاستبعاد الاجتماعي، لا يكتفي 
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بمجرد سؤاؿ المبحوثيف عما إذا كاف انتفاعيـ بالخدمات منقوصا بسبب عجزىـ عف تحمؿ 
 عما إذا كاف ذلؾ راجعا أيضا إلى الضعؼ البدني أو رعاية الطفؿ أوتكاليفيا بؿ يسألوف 
وسائؿ النقؿ، أو عامؿ الوقت أو الخوؼ، أو الملبئمة الثقافية، كما قد يرتبط ىذا النقص 
يعجزوف عف المشاركة عمى الرغـ مف حصوليـ عمى دخؿ  ابالدخؿ المتدني إلا اف ثمة أفراد ً
 1كاؼ.
ىي أنماط  مؤسس ىذه المدرسة الجديدة ترسي  سؤاؿ مفاده ما غيدنزوقد حاوؿ أنتوني     
 التغيير الاجتماعي المرغوبة ؟ وكيؼ يمكف أف نجاىد مف أجؿ تحقيقيا؟ 
الاجتماعية عمى امتداد التاري  والتعمـ مف التجارب السابقة  إنو بذلؾ  الإفادة وبذلؾ يرجو
الصارمة التي تحصر التفكير غير  يقـو بممارسة "الخياؿ السوسيولوجي" ليتحرر مف القيود
ح الفكري أو توجو طوباوي، يأنو يستدرؾ فيقوؿ أف الخياؿ لا يقـو عمى التأمؿ وليس بالتسط
 فيو رصد عممي و مجاىدة لتحقيؽ أنماط التغير الاجتماعي.
وا  ذا حاولنا أف نعود بشيء مف التأمؿ في ىذا السياؽ إلى المجتمعات الجزائرية نجد أنيا 
حتى قبؿ الآف نوعا مف الاستبعاد الاجتماعي، ليس بيذا المصطمح بالذات، ولكف عرفت 
المصطمح المستعمؿ ىو الغمو والانكماش والانغلبؽ في مفاىيـ ضيقة اتخذتيا لنفسيا بعض 
المجموعات وجعمتيا أساس معاممتيا مع الغير وقد رصد بعض الباحثيف ىذا الموضوع 
في الحديث عف الجوانب الاجتماعية ومؤسساتيا  واقتصر ا واوأنجزوا فيو دراسات واف كان
ذلؾ لأنو في نظرىـ كاف دائما ىناؾ فئة وشريحة مف المجتمع تعاني مف الاستبعاد  أكثر
و تعتبر نفسيا جزء منيا، ذلؾ أف ىذه الفئة ليا مفاىيـ واعتقادات مضادة أوالتيميش، 
مف ىذا الطرح يتضح أف  2أو الفكرية لممفاىيـ والاعتقادات السائدة مف الوجية الاجتماعية
فكرية وامبريقية، جديرة بأف تكوف منطمقات أساسية  الموضوع الاستبعاد الاجتماعي جذور ً
 لمدراسة.     
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 :كقضية من قضايا الاستبعاد الاجتماعي  الفقر و الحرمانأولا : 
ىرة الاستبعاد عمى الرغـ مف وجود علبقة ارتباط بيف الترتيب الطبقي الاقتصادي و ظا   
الاجتماعي،فالحقيقة أف الاستبعاد ظاىرة تتعدى مجرد أف يكوف الفرد فقيرا في المجتمع حيث 
أف الاستبعاد يتميز عف الفقر ،لأف الاستبعاد يركز عمى منظومة واسعة مف العوامؿ التي 
لا يعني تمنع الأفراد و الفئات و الجماعات مف الفرص المتاحة لأغمبية السكاف. فالاستبعاد 
بالضرورة نقص الماؿ رغـ أف الماؿ عامؿ أساسي في تحديد نسبة الاستبعاد و شكمو كما 
 . 1يعد نذيرًا مبكرًا أو علبمة أساسية أو مكونًا أساسيًا للبستبعاد الاجتماعي
لبَّ الأخرى كحالة العمؿ أو الوضع ال كما أف الاستبعاد يتجاوز المتغيرات الاقتصادية
 ج ٍتفرز شخصًا غير مندملشكلبت و المعوقات التي تتراكـ  مجموعة المميني حيث يمثؿ 
تدخؿ في صمب التعاقد الاجتماعي حقوؽ التي الحرماف مف لالمتمثمة في او في مجتمعو.
 . بالحرماف مف حؽ المشاركة في اتخاذ القرار و صناعة المصيرو 
أو الجماعات مف المشاركة فالاستبعاد ناتج مف نواتج الحرماف المتعدد الذي يمنع الأفراد 
 .2الفعمية في مجالات الحياة المختمفة في المجتمع الذي يعيشوف فيو
عندما يرغب في المشاركة في النشاطات المقبولة في  فالفرد يعتبر مستبعدًا اجتماعيا ً 
 المجتمع ولكنو لا يتمكف مف المشاركة.
 : الاستبعاد نقيض للاندماج الاجتماعي
،الذي يعرؼ  noisulcnI laicoSللبندماج الاجتماعي  االاجتماعي نقيض ًيعد الاستبعاد 
 3بأنو "عممية حسيف قدرات الناس المحروميف ،و منحيـ الفرصة لممشاركة في المجتمع "
ا الحكومات و المؤسسات فالاندماج يتضمف سمسمة مف العمميات المقصودة التي تقوـ بي
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واء كاف سبب الاستبعاد ىو س، تبعدة في المجتمعندماج الفئات المسابغرض إعادة المعينة 
و بيذا المعنى  لاجتماعي أو التمييز المشاركة  أو سوء توزيع الموارد أو ضيؽ مجاؿ ا الفقر 
ليس مجرد تحسيف بعض المؤشرات المتعمقة بالصحة  ، تفكيؾ "القواعد الييكمية للبستبعاد "
الناخبيف .ىذا مع ملبحظة أف تحقيؽ  و بالتسجيؿ في قوائـ وبمعدؿ الالتحاؽ بالمدارس
الاندماج لا يتوقؼ عمى تحسيف قدرة الفرد أو الجماعة عمى استيعاب متطمبات بقاء النظاـ 
بؿ يتوقؼ أيضًا عمى درجة الاندماج التي يبدييا المجتمع نفسو عمى ، الاجتماعي و حسب
 النحو يدفع الفرد إلى الانخراط فيو و المشاركة أو العكس.
 أشكال الاستبعاد الاجتماعي :–ثانيا 
ومف ىذه الأنواع التي ، نوعًا مف الاستبعاد 51يرى "بيس" إلى أنو يوجد ما لا يقؿ عف  
الاستبعاد عمى ، الحرماف المادي ،قبوؿ الحد الأدنى مف الحياة، ذكرىا : التيميش الاجتماعي
، الاستبعاد مف دولة يو الاستبعاد المجتمعو الجنس و الاستبعاد مف الأسرة أساس العرؽ أ
والاقتصادية  الأساسيةوالاستبعاد مف تيار الحياة  والفقر عمى المدى الطويؿ، الرفاىية
 1الاستبعاد مف سوؽ العمؿ 
جيدنز"  أشكاؿ الاستبعاد الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة إلى شكميف  "بينما يصنؼ 
الاستبعاد اللبإرادي لأولئؾ القابعيف في القاع و المنعزليف عف التيار الرئيسي  الأوؿ:ىو
جماعات حيث تنسحب ال، أما الثاني :فيو الاستبعاد الإرادي لمفرص التي يتيحيا المجتمع
لحياة اليومية فيما يطمؽ أحيانا مف القسط الأكبر مف ممارسات االثرية مف النظـ العامة و 
تعيش ىذه الجماعات داخؿ مجتمعات محاطة بالأسوار بمعزؿ و ،الصفوةة جماعات رو عميو ث
عف بقية أفراد المجتمع، وتنسحب مف نظـ الصحة العامة و التعميـ العاـ و الخدمات الأخرى 
 2المتاحة بالمجتمع الكبير
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 أبعاد وسعات الاستبعاد الاجتماعي :–ثالثا
 أبعاد للبستبعاد الاجتماعي ىي :أربعة ،  la te tdrahcruB" آخروفحدد"بورخات و    
 وعدـ امتلبؾ مسكف).، عدـ الاستيلبؾ (أي عدـ القدرة عمى شراء السمع .1
 عدـ المشاركة في الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية. .2
عدـ المشاركة السياسية مف خلبؿ المشاركة في عممية صنع القرار عمى المستوى  .3
 المحمي و الوطني .
ضعؼ التضامف و التكامؿ عمى ، ـ التكامؿ الأسريعدـ التفاعؿ الاجتماعي وعد .4
 1مستوى المجتمع المحمي ثـ الوطني
 للبستبعاد : أبعادبينما أشارت "بسيس"، إلى أف ىناؾ ثلبثة 
 البعد الاقتصادي وىو ينتج مباشرة مف الفقر مثؿ الاستبعاد عف العمؿ و الحرماف  )1
الأمر الذي يؤدي إلى التمزؽ ، و يتعمؽ بوضع الفرد في المجتمع الاجتماعيالبعد  )2
 في النسيج الاجتماعي و التضامف.
 مثؿ النساء و العرقية –البعد السياسي و يتعمؽ بوضع بعض الفئات مف السكاف  )3
 الأقميات أو المياجروف –المحروموف مف كؿ أو جزء مف نظميا السياسية –و الدينية 
 2و حقوؽ الإنساف 
أف للبستبعاد الاجتماعي سمات إلى   la te oknetsoKوقد أشار "كوستينكو وأخروف "
 :عدة
 السمة الأولى :
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العلبقات بيف الأفراد و الجماعات  إلى،و يشير  lanoitaleRتتحدد في شكؿ الاتصاؿ 
 وكذلؾ المشاركة المجتمعية غير المتكافئة، داخؿ المجتمع أو التباعد بينيما
 السمة الثانية :
حيث يتسـ الاستبعاد   evitalumuCو التراكمية  cimanyDتتحدد في ديناميكية  
الاجتماعي بالعمميات التراكمية و التطورية و التي يتـ فييا تشكيؿ الخبرات الحالية نتيجة 
 الخبرات الماضية و التي تؤثر عمى الخبرات و الظروؼ الحياتية المستقبمية .
 السمة الثالثة : 
ستبعاد الاجتماعي في ضوء المعايير المجتمعية التي ،حيث يقاس الا vitaleRفي النسبية 
أي  تميز مجتمع عف الآخر ،ومف ثـ فعند قياسو يختمؼ التقييـ في الزماف و كذلؾ المكاف
 ليس الحكـ مطمقًا.
حيث يتحدد الاستبعاد ، lanoisnemid-itluMأما السمة الرابعة :ىي تعدد الأبعاد 
 السياسية و الجغرافية و كذلؾ المواطنة.، الاجتماعي بأبعاد عدة منيا الاقتصادية
 السمة الخامسة : 
،فالاستبعاد الاجتماعي يعبر عف إرادة أصحاب القوة القادريف الديناميكية  ycnegAىي القوة 
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 عوامل انتشار الاستبعاد الاجتماعي :-رابعا
إف الاختلبؼ في تحديد مفيوـ موحد للبستبعاد الاجتماعي جعؿ رؤى العمماء و الباحثيف    
في ىذا المجاؿ  تفبرز ، تتسع في تحديد الأسباب الرئيسية المتصمة بو و المؤدية لحدوثو
ؿ: مف الذي يقوـ ئوىذه المدارس الثلبثة تبحث عف إجابة لمسؤاؿ القا، مدارس فكرية ةثلبث
 بالاستبعاد؟ فكانت إجابات المدارس الثلبثة حسب منطمقاتيا الفكرية المختمفة :
 المدرسة الأولى : )1(
.حيث أكدت ىذه المدرسة عمى الأوؿتضع سموؾ الأفراد وقيميـ الأخلبقية في المقاـ 
لمستبعديف ى الأفراد اأىمية القيـ الأخلبقية وعمى التفسيرات السموكية، وركزت تحميميا عم
ألقيت عمييـ المـو لأنيا تعتبرىـ المسئوليف عف وضعيـ ىذا بؿ و تؤكد عمى ًً و  اجتماعيا
 ىـ الذيف وضعوا أنفسيـ في ىذا الموضع. أنيـ
 )المدرسة الثانية:2(
تراكية إلى تؤكد عمى أىمية دور المؤسسات و النظـ ابتداء مف دولة الرعاية أو الاش   
وترى أف المؤسسة المدنية و الاقتصادية تجعؿ مف الفرص المتاحة ، الرأسمالية و العولمة
مما ، أماـ بعض الأفراد و الجماعات دوف غيرىـ فيو نوع مف تقييد الفرص أماـ الآخريف
وجود فعؿ الاستبعاد عمى جانبيف:الجانب الأوؿ : حصيمة ىذا  تقاءاسيعطي الانطباع 
أي  في العادة غير مقصودة، أو عمى الأقؿ خارج نطاؽ سيطرة يفيالنظاـ أو المؤسسة 
دوف اجتماعيًا فرصة معالجة أما الجانب الثاني: لا يممؾ الأفراد المستبع، فرد أو منظمة
 وضعو
التميز و نقص الحقوؽ المنفذة فعلب كسبب رئيسي  أىميةتؤكد عمى )المدرسة الثالثة:3(
مستبعدوف واقعيف تحت رحمة الأقوياء و بالتالي بتحميميا يكوف الو في عممية الاستبعاد،
 1فيـ يمقوا بالمسؤولية عمى الصفوة بصورة كاممة
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وبعيدًا عف المدارس الفكرية و تحميلبتيا للؤسباب التي ينجـ عنيا ظاىرة الاستبعاد    
 الاجتماعي يمكف أف نذكر الأسباب التالية التي يمكف أف ينتج عنيا ىذه الظاىرة كما يمي:
 أسباب سياسية :-   
حيث يؤدي انفراد بعض الأفراد بسمطة القرار وغياب التنظيـ الذي يكفؿ للؤفراد المشاركة  
 في تناوليـ قضاياىـ و مشكلبتيـ إلى إحساس الأفراد بالضيؽ الذي يظير عمى ىيئة توتر 
 واستعداد كبير لانفجار.
 أسباب اقتصادية:  -
مؿ التي تؤدي إلى بروز مظاىر الاستبعاد الاجتماعي مف يعتبر العامؿ الاقتصادي أىـ العوا
عمؽ النسؽ الاجتماعي نظرًا لما لمعوامؿ الاقتصادي مف دور في تحديد فاعمية الأفراد في 
 أىـومدي تحكميا في توسيع أو تضييؽ دوائر النشاط لدي الفرد، فالثورة ، النظاـ الاجتماعي
 اندماجو في المجتمع. أومفرد لمحددات الاستبعاد 
 أسباب نوعية:  -    
التربية، فالثقافة العربية تفرؽ بيف  منطمؽ تىفي المجتمع يحدد دوره ومكانتو وحجنس الفرد 
الذكور والإناث في إعدادىـ لأدوار متباينة يحددىا النوع الذي ينتموف إليو، وىو ما جعؿ 
العديد مف  أداءلتيميش والاستبعاد لممرأة في  شكالا ًأو العديد مف الحركات الداعية لرفع القيود 
الأدوار الجديدة والتي تكوف في العادة نتيجة لمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفيا 
 1المجتمعات العربية.
 مخاطر الاستبعاد الاجتماعي -خامسا ً
النسؽ في المجتمعات ليا تأثير واضح عمى  أجزاءف تفشي ظاىرة الاستبعاد الاجتماعي بيف إ
البالغ ليذه الظاىرة قيمتيف  الأثرالتكامؿ بيف أجزائو وخاصة في الجانب الوظيفي، وقد يكوف 
 .يقـو عمييما التكامؿ الوظيفي لأجزاء البناء 
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 انعكاسات الاستبعاد الاجتماعي و التيميش عمى العدالة الاجتماعية :-1-5
العدالة الاجتماعية كمفيـو يمثؿ الحد الأدنى لمعدالة، وىي نوع مف انعكاسو السمبي عمى  
تكافؤ الفرص بيف أفراد المجتمع كما أنيا تتيح لمفعؿ البشري الفردي المجاؿ لإعطاء صفة 
 ى وجود مظاىر الحرماف في المجتمعمميزة لأفعاؿ الشرعية، مع التأكيد في نفس الوقت عم
نصاؼ مف الظمـ الإ ووالذي ينبغي اف يثير الطمب المشروع لمحصوؿ عمى المعونة أ
 والتعويض عنو
بيف الأفراد  فالاستبعاد الاجتماعي يتعارض مع مبدأ العدالة الإجتماعية أو الفرص المتكافئة
 عمى الأقؿ في جانبيف اثنيف: 
 عميمية ومينية غير متكافئة. : يؤدي الاستبعاد الاجتماعي إلى وجود فرص تالأوؿالجانب  -
الجانب الثاني: يشكؿ الاستبعاد الاجتماعي في الواقع إنكارًا لمفرص المتكافئة فيما يتصؿ  -
بالأمور السياسية. فالاستبعاد الاجتماعي بإمكانو اف يؤدي إلى انتياؾ مقتضيات العدالة 
تبعاد الاجتماعي أف الاجتماعية باعتبارىا فرصًا متكافئة، ففي بعض الظروؼ يمكف للبس
 1يشكؿ  بصورة فعمية إنكارا لمعادلة الاجتماعية.
 الاستبعاد عمى قيم التضامن الاجتماعي:  انعكاس -2-5
تختمؼ العدالة الاجتماعية والتضامف الاجتماعي في علبقتيما بالاستبعاد الاجتماعي سواء 
عمـ الاجتماع يرد  كاف ذلؾ طوعا أو قيرًا، فالتضامف الاجتماعي كمصطمح مف مصطمحات
فالتقسيـ المعقد لمعمؿ يترتب عميو ، تماسؾ المجتمعات الصناعية الحديثة في سياؽ تفسير
بالضرورة أف يكوف كؿ فرد مف أفراد المجتمع متخصصا في مجاؿ محدود وعاجزًا عف أف 
ف لذلؾ فالمجتمع يتماسؾ لأ، يوفر لنفسو ما يحتاج  إليو دوف التعاوف والتبادؿ مف الآخريف
 2التي تمكنيـ مف الانسحاب منو. الإمكانياتلا يممكوف الموارد و  الأفراد
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 الأشخاصبمشاعر الرفقة والألفة وىو يمتد ليتجاوز  الإحساسويقصد بالتضامف الاجتماعي 
نفس  ليـ كبشر الإغرابفي الحد الأدنى تقبؿ  و كوف المرء  عمى صمة شخصية بيـالذيف ي
الاجتماعية . والعزلة الاجتماعية أو  أسبابوالاحتياجات والحقوؽ. فالتضامف الاجتماعي لو 
الاستبعاد الاجتماعي ىو مف العوامؿ الميمة في تقوية التضامف: الانخراط في المؤسسات 
فحياة الناس تكوف أفضؿ حالا في المجتمع يتشارؾ أعضاؤه في ، المشتركة ومعايشة الخبرات
 1انب تمؾ الحياة.بعض جو 
مادية لممشاركة في حياة  أسسليا يحتاج إلى آإف جعؿ المجتمع يعيش تضامنا 
تعد واحدة مف أساليب ، الأساسيةالمجتمع فمرافؽ الخدمات العامة التي توفرىا الأنظمة 
 نيا أصبحت في كثير مفإف الملبحظ تشكيؿ التضامف بيف أفراد المجتمع، غير أنو م
شار تلبستبعاد الاجتماعي للؤفراد أكثر مما تقدمو ليـ مف تضامف، فكثرة انلمنتجة  الأحياف
 2ظاىرة الاستبعاد الاجتماعي داخؿ المجتمع تقضي تدريجيا عمى التضامف بيف أفراده.
 :الاستبعاد الاجتماعي وانتشار العنف في المجتمع -3-5
 واستمرا يتلممجتمع وعوامؿ  الاجتماعييمثؿ العنؼ ممارسة سمبية تيدد استقرار البناء      
-itnA stnemevoMوتطوره الآمف. ويعتبر ىور العنؼ وكافة الجماعات الرافضة لمدولة 
، وبالتالي فاف ظاىرة العنؼ ىي الاجتماعينتيجة  حتمية لما يعرؼ بالاستبعاد   etats
القوانيف ، الذي يعني الانسحاب مف الالتزاـ بالقواعد و الاجتماعيصورة مف صور الاستبعاد 
المنظمة لممجتمع، وعدـ الالتزاـ بالتسمسؿ اليرمي للؤوضاع الاجتماعية، ولمسمطوية المستقرة 
 3مواجيتيا. الأفرادولا يستطيع ، بفعؿ ظروؼ قد تكوف قاىرة، في المجتمع
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 1مثؿ بوليفيا وباراجواي و الإكوادور.، وىذا الوضع شيدتو بعض دوؿ أمريكا اللبتينية
مجموعة مف  وعندما تتوافر في، اجتماعيا ً يعد الشخص مستبعدا ً، ليذه الاتجاهواستنادًا      
مثؿ المناطؽ العشوائية وألا ، منيا أف يكوف مقيما في منطقة معينة مف المجتمع، السمات
بالرغـ مف أنو قد تكوف ، يستطيع المشاركة في الأنشطة العادية في المجتمع كباقي المواطنيف
يمثؿ العنؼ ممارسة سمبية تيدد ، المشاركة والانخراط. وبناء عمى ذلؾلديو الرغبة في 
وتتألؼ جماعات ، جتماعي لممجتمع وعوامؿ استمراريتو وتطوره الآمفاستقرار البناء الا
مف الأفراد الذيف سقطوا مف شبكة الرعاية ، كفئة مستبعدة اجتماعيا ً، العنؼ والبمطجة
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مو بما تـ تأصيؿ مفاىيلتعرؼ عمى الاستبعاد الاجتماعي و خلبؿ ىذا الفصؿ تـ امف      
الاندماج الذي يعتبر نقيض الاستبعاد الاجتماعي في ذلؾ مف مفاىيـ الفقر والاغتراب و 
تطرؽ الصيغ كما صفات و أشكالو في المجتمع وبشتى الونشأة وتطور مفاىيـ الاستبعاد و 
ؤدي بدورىا إلى الاستبعاد لتي تالعوامؿ االأبعاد والمظاىر و  الباحث إلى الإحاطة بمجمؿ
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سػي مػف  المشػكلبت التػي تعيػؽ سػير العمميػة التربويػػة فػي كثيػر ادر ال الفشػؿتعتبػر ظػاىرة  
مػػف   مظػػاىر الإىػػدار  التعثػػركمػػا يعتبػػر ، بمػػداف العػػالـ الثالػػثمػػف دوؿ العػػالـ و خاصػػة فػػي 
التربوي وخسارة رأس الماؿ البشري لمنظاـ التعميمي و التربوي بالإضافة إلػى ذلػؾ يعػود بجممػة 
فالمتسػرب يتحػوؿ إلػى مػواطف ، مف الآثار السػمبية عمػى كػؿ مػف المتسػرب و المجتمػع المحمػي
و ممػا يقمػؿ مػف مسػتوى طموحاتػو و ضػعؼ مػف مسػتوى تغمب عميو الأمية  غير منتج في بيئت
مشػػػاركتو فػػػي بنػػػاء المجتمػػػع وعمػػػى ضػػػوء ىػػػذا المنطمػػػؽ  سػػػنتطرؽ خػػػلبؿ ىػػػذا  الفصػػػؿ إلػػػى 
كمػػػػػا نبػػػػػيف آثػػػػار ىػػػػػذه الظػػػػػاىرة  والمفػػػػػاىيـ المرتبطػػػػػة بػػػػو توضػػػػيح مفيػػػػػـو التسػػػػػرب المدرسػػػػي
عمومػػا وولايػػة  ائػػريوالمجتمػػع  وواقػػع ىػػذه الظػػاىرة فػػي المجتمػػع الجز  وانعكاسػػاتيا عمػػى الفػػرد


















 :سي  والمفاىيم المرتبطة بواالدر  الفشل - 1
 الفشل الدراسي :  1-1
 يعرؼ الباحثوف التربويوف الفشؿ الدراسي بأنو التأخر واللبتكيؼ الدراسي، وبأنو انزلاؽ أو
انحراؼ التمميذ بشكؿ يجعمو بعيدا عف الأىداؼ المتوخاة مف فعؿ تعميمي قائـ، وعمى الرغـ 
مف اختلبؼ مدلولات ىذه التعريفات يبقى التعثر الدراسي ظاىرة مرضية تشوش عمى 
 1التعميميالتحصيؿ الدراسي، وتتطمب علبجا لتقويـ العممية التعميمية 
يستمـز دراسة شخصية التمميذ في بعده المعرفي  التعثر الدراسي ظاىرة مرضية، فتشخيصو
والعقمي والوجداني، لعدـ انفصاؿ ىذه الأبعاد عف مختمؼ أنماط النشاط العقمي للئنساف مف 
استيعاب لممضاميف والمعارؼ وفيـ وتحميؿ وتركيب وتقويـ. وينبغي لمتشخيص أف يعتبر 
بالذكاء، حيث تتداخؿ في دراسة المستويات التصاعدية التي تبدأ بالإدراؾ الحسي وتنتيي 
 النمو العقمي المعرفي كذلؾ العمميات التي ليا علبقة مباشرة بالتعمـ المتوازف والآخر المتعثر
 .كالتذكر والتفكير والتخيؿ والقدرات
لا ينفصؿ مفيـو الفشؿ الدراسي عف مقابمو "النجاح الدراسي" مف حيث أف انعداـ الأسباب 
الدراسي ليا الإحالة العميقة عمى دائرة الانحرافات التي فرضيا الفشؿ التي تؤدي إلى النجاح 
الدراسي كنتيجة سمبية غيرت مف خريطة استيلبؾ ىذا المفيـو داخؿ الأوساط التربوية، مف 
 2لو المقاعدة التي نعطيي  سوى نتيجة  فالفشؿ الدراسي ليس  ت ّـ
عممة واحدة. فكؿ ما ىو فشؿ دراسي ل  بيف المفيوميف، فيما وجياف  لا أقصد ىنا أف أفصؿ
يحقؽ وضعية قابمة لمعلبج انطلبقا مف إصلبح شامؿ لممنظومة التربوية عبر إصلبحيا مف 
دراسي  الوجية الاقتصادية والسياسية والثقافية أما كؿ ما ىو تعثر، تأخر، تخمؼ أو لا تكيؼ
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ما يتعمؽ بمفيـو فيي وضعيات قابمة لمتدخؿ بشكؿ فوري داخؿ الوسط المدرسي، أما في
النجاح المدرسي فيو يعكس الوضعية المريحة لمنسؽ التربوي والمؤسسة الاجتماعية التي 
  . أىدافيا في ظؿ النظاـ الثقافي السائد  تحقؽ
 سي :ادر التسرب ال-2-1
ة مثؿ تسرب الرجؿ في البلبد أي دخميا خفيتسرب أي دخؿ  :تسرب تسربا و يقاؿ :لغة 
 خفية و في سرية.
 .1جو الأرض عمى غير اليدىالذاىب عمى و  :السارب
 :كثيرة منيا معنى كممة تسرب بمعاف ٍ 3ر ججاء في لساف العرب ابف منظو  -
في الحفر  تسرب الحافر أخذو وقيؿ تحت الأرض،قد تسرب، حفير تحت الأرض، :السرب -
 يمينو و يساره.
 حجر الثعمب و الأسد و الضبع و الذئب. :السرب
 ربػو      أسراب الوحش في س ِو الموضع الذي قد حؿ فيو الوحشي و جمع أسراب، :السرب
 و الثعمب في حجره.
 .2سرب الإناء ساؿ ما فيو مف ماء 
 .3*و منو قوليـ تسربت الأخبار إلى العدو أي انتقمت خفية
تسرب و  تفشىتسرب المرض أي و تسمؿ،انسحب، ومنو انسحاب و  :ومنو تسرب الجمع أي -
 .4ذاع الخبر أي
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دراسػػة قبػػؿ نيايػػة السػػنة الأخيػػرة مػػف مرحمػػة التعميميػػة التػػي سػػجؿ فييػػا الىػو تػػرؾ الطالػػب  
ػػػز التربػوي، كػالفقراء والإنػاث يلتمياب يكثػر بػيف الفئػات الأكثػر تعرضػا التسر  فأومف الملبحظ 
بحثػا فػي العمػؿ، وسكاف القػػػرى، و يضطر كثير مف الطمبػة الفقػراء إلػى التسػرب مػف المدرسػة 
 .1يعاني معظميـ مف ظروؼ صعبة حيث لا تتوفر في بيوتيـ الظروؼ الصحية الملبئمة
أمػػا جػػودت عطػػوى، فيقػػوؿ أف التسػػرب ىػػو انقطػػاع التمميػػذ عػػف المدرسػػة فػػي مرحمػػة معينػػة  -
نظػػاـ العمميػػة و فػػي اللػػو أبعػػاد عديػػدة فػػي  ممػػا يترتػػب عميػػو ضػػياع ىػػذه المرحمػػة، إتمػػاـدوف 
 .2و ما يرتبط بو مف نفقاتتعميمي ال
التسػػرب المدرسػػي ىػػو انقطػػاع عػػف المدرسػػة قبػػؿ إتمػػاـ المرحمػػة  يقػػوؿ محمػػد أرزقػػي بركػػاف -
 .3الدراسية أو ترؾ الدراسة قبؿ إنياء مرحمة معينة مف التعميـ
 .4كما أف التسرب ىو نسبة مف يترؾ المدرسة نيائيا -
مػػف  ببحمػػة،أو تػػرؾ الدراسػػي لمبرنػػامج لسػػالتسػػرب المدرسػػي ىػػو تػػرؾ التعمػػيـ قبػػؿ إتمػػاـ مر -
سػػباب قبػػػؿ نيايػػػة السػػػنة الأخيػػػرة مػػػف المرحمػػػة التعميميػػػة التػػػي سػػػجؿ فييػػػا أو خػػػلبؿ إحػػػدى الأ
 .5تعميمية و شخصيةاجتماعية وثقافية واقتصادية و  سنواتيا، والتسرب لو أسباب
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المجمػس القػومي  عرفػوو قاموس التسرب بأنو تػرؾ التمميػذ المدرسػة قبػؿ تخرجػو فييا،اليعرؼ  -
لمتعمػػػيـ و البحػػػث العممػػػي و التكنولػػػوجي بأنيػػػا انقطػػػاع التلبميػػػذ عػػػف الحضػػػور إلػػػي المدرسػػػة 
 .1بصفة دائمة بعد إف يتـ الالتحاؽ بيا 
و يقصػد بالتسػرب تػرؾ الطالػب لممدرسػة بسػبب مػف الأسػباب قبػؿ نيايػة السػنة الأخيػرة مػف  -
 .المرحمة التعميمية التي سجؿ فييا
ظػػاىرة تػػػرؾ المػػراىقيف و الأطفػػػاؿ المدرسػػة، أو انقطػػػاعيـ عنيػػا لعػػػدة فتػػػرات  التسػػرب ىػػػو -
 طويمػة  أو بصورة نيائية قبؿ وصوليـ إلي نياية المرحمة التعميمية التي يتواجدوف فييا 
إف كؿ التعػاريؼ متشػابية إلػى حػد كبير،ومتكاممػة فييػا بينيمػا و نسػتطيع مػف خلبليػا صػياغة 
ىػو انقطػاع  قػوؿ بػاف التسػرب المدرسػينو محػدد لمصػطمح التسػرب المدرسػي ف تعريػؼ شػامؿ
أو عدة أسباب، وذلؾ قبؿ إتمامو لممرحمػة التعميميػة  سببحاب التمميذ مف المدرسة نتيجة وانس
 التي ينتمي إلييا أو يدرس فييا.
 الرسوب : 2-1
ث أف الطالب عندما يعتبر الرسوب مف العوامؿ المؤدية إلى اليدر والفاقد التعميمي بحي
لو ذلؾ إلا أنو أعاد السنة لضعؼ تحصيمو وعدـ قدرتو عمى التحصيؿ  ييعيد السنة لا يعن
لمجموع الكافي لمنجاح وربما الكثير مف أفراد المجتمع ليـ نفس وجية النظر غير أف عمى ا
لى رجاؿ التخطيط واقتصاديو التربية ينظروف إلى أف ذلؾ يكمؼ ميزانية معينة لموصوؿ إ
غير في المخرجات لأف التربية عممية استثمارية قد تكوف مربحة وقد تكوف  ةالنتائج الإيجابي
 بالنظر إلى ما ينفقو النظاـ التربوي مف الأمواؿ والجيود عمى العموـ .  ذلؾ
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 1: يعرؼ عمى انو الفشؿ والإخفاؽ وعدـ النجاح وعدـ التوفيؽ.لغة  
إخفاؽ التمميذ في اجتيازه مرحمة دراسية ما وفؽ المقاييس التربوية المحددة  إف:اصطلاحا 
أف  ومف أىـ عوامؿ الرسوب ىو التخمؼ والضعؼ في القراءة وا  ذا استطاع التمميذ ،سابقا
ينتقؿ مف مستوى دراسي إلى ما ىو أعمى منو بصرؼ النظر عف المستوى الدراسي 
 2ب المنياج الجديد فتزداد المشكمة تعقيدا .التحصيمي لو فانو يواجو صعوبة استيعا
كما يعرفو لحرش محمد " الرسوب أف يعيد الطالب سنة أخرى في الصؼ الذي كاف 
فيو وذلؾ لعدـ قدرتو عمى اجتياز الامتحانات والحصوؿ عمى درجة النجاح فييا أو تغيب 
 3عنيا لسبب ما "
بفرنسا الرسوب المدرسي بأنو ويعرؼ الباحثوف في المعيد الوطني لبحث البيداغوجي 
 4تأخر التمميذ بقسـ أو قسميف في المدرسة.
ىو تمؾ الظاىرة التي تتجسد في ضياع أو خسارة الماؿ والجيد الإىدار التربوي : 3-1
والوقت  المسخريف في سبيؿ سير وتطوير مسار العممية التربوية وتنشأ ىذه الظاىرة لعدة 
تفاع تكمفة التمميذ وتدني مستوى التحصيؿ نظرا لأف عوامؿ أىميا التسرب المدرسي، وار 
تحدث في نظاـ تعميمي، فقد أدى ذلؾ ببعض المختصيف  أفالإىدار التربوي" ظاىرة يمكف 
 5في ىذا المجاؿ والميتميف بو إلى القوؿ بأف الإىدار التربوي مشكمة عالمية .
أحد خاصة  مىىا عءيمكف إخفاوىنا تجدر الإشارة  إلى أف مف الأسباب الصارخة والتي لا 
في السنوات الأخيرة ىي ظاىرة الاكتظاظ التي تعرفيا معظـ المؤسسات التعميمية ببلبدنا 
وىي حمى تعرفيا معظـ مؤسسات التعميـ العمومي بسبب النقص الحاد في الأطر التربوية 
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فسيـ في مما يدفع عددا مف التلبميذ نحو اليدر المدرسي، حيث وجد عدد مف التلبميذ أن
الشارع بعد رفض المؤسسات التعميمية استقباليـ ورصد أبوابيا في وجييـ. وكما ذكرنا آنفافلب 
يمكف حصر جميع الأسباب، لكننا يمكف أف نمتمس جميا مف خلبؿ الحموؿ المقترحة التالية، 
كما أنو لابد للؤمة ككؿ أف تتحمى بروح المسؤولية وتتصدى لأخطار ىذه الآفة التي 
مت في المجتمع منذ عقود، ويكفي أف نضرب مثالا ببعض الأرقاـ منذ سنوات مضت استفح
دي إليو مف تخمؼ فكري وتقيقر اقتصادي ؤ عا حجـ خطورة ىذه الآفة وما قد تلنرى جمي
 واجتماعي وثقافي.
 التأخر الدراسي : 4-1
تارة تكوف ، بعادفيي مشكمة مقدرة الأ، التخمؼ الدراسي مشكمة كبيرة لا بد ليا مف حؿ
تربوية، وتارة أخرى تكوف مشكمة اجتماعية ييتـ بيا عمماء النفس بالدرجة مشكمة نفسية و 
لقد عرؼ التأخر الدراسي عمى ومف ثـ المربوف والأخصائيوف الاجتماعيوف والآباء، و  الأولى
ليذا صنؼ التأخر ييا التمميذ في الاختبارات و أساس انخفاض الدرجات التي يتحصؿ عم
 ي إلى أنواع منيا :الدراس
حيث   واد الدراسيػة و يرتبػط بالغبػاء:وىػو الػذي يكػوف في جميػع المػ التخمف الدراسي العام 
 ( دوف المتوسط ) . 58-17تتراوح نسبة الذكاء بيف 
 كالحساب مثلب ، يكوف في مادة أو مواد بعينيا فقط: و تخمف الدراسي الخاصال 
 بنقص القدرة .          طو يرتب
 حيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف مستوى قدرتو عمى مدى فترة زمنيةالدراسي الدائم: التخمف 
الذي يرتبط بمواقؼ معينة بحيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف  التخمف الدراسي الموقعي :
 مثؿ التنقؿ مف مدرسة لأخرى أو موت احد أفراد الأسرة .، مستوى قدرتو بسبب خبرات سيئة
 الحقيقي : ىو تخمؼ يرتبط بنقص مستوى الذكاء و القدرات .*التخمؼ الدراسي 
وبالتالي  *التخمؼ الدراسي الظاىري: ىو تخمؼ زائؼ غير عادي يرجع لأسباب غير عقمية
 يمكف علبجو .





وىو مف ضمف المشاكؿ التربوية التي تعود نتائجو السيئة عمى التمميذ، و قد يؤدي إلى 
 1اء السوء، وبالتالي رسوبو و تركو المدرسة و تسربو منيا .جنوحو ومرافقتو لأصدق
يعتبػػر المخططػػوف التربويػػوف أف التعمػػيـ المدرسػػي يػػتـ عبػػر انتقػػالات متسمسػػمة  وعمومػػا 
متتالية في فترة محددة مف الزمف ويفترض بالتمميذ أف يكمؿ المرحمة التعميميػة فػي فتػرة محػددة 
رؾ التمميػػػذ المدرسػػػة نيائيػػػًا قبػػػؿ إكمػػػاؿ المرحمػػػة مػػػف الػػػزمف ويكمػػػف التسػػػرب الدراسػػػي بػػػأف يتػػػ
التعميمية لأي سبب مف الأسباب إىدارًا حتى ولو تسرب الطالب بعد السػنة الثالثػة وقػد حصػؿ 
عمػى حػد أدنػى مػف ميػارات القػراءة والكتابػة أو تسػرب فػي أيػة مرحمػة مػف مراحػؿ التعمػيـ العػاـ 
الدراسي مف نظاـ تعميمي إلى آخػر وفقػًا لمشػروط والأساسػيات التعميميػة  الفشؿويختمؼ مفيـو 
 2الخاصة بكؿ بمد.
 ىػوةسموؾ الانحػراؼ ممػا يزيػد فػي اتسػاع  لإنتاجيؤدي الغياب المتكرر   حتميةو كنتيجة 
كممػا اتسػع قطرىػا زادت وىػي ظػاىرة ، سوداء تحجب عف المجتمع رؤيػة نػور المعرفػة الحقيقػي
ع رقعػػػة الأميػػػة وضػػػعؼ مردوديػػػة الإمكانيػػػات البشػػػرية والتػػػدني والتػػػدىور مخػػػاوؼ اتسػػػا امعيػػػ
ظػاىرة تػدعـ مػف تواجػد طبقػات اجتماعيػة غيػر و  الأخلبقػي وانػدثار التحمػي بػالأخلبؽ الفضػيمة
 . متجانسة تنفر كؿ منيا الأخرى 
 :أنواع المتسربين من المدرسة -2
 :ا ثلبثيا لممتسربيفف ًتضي gnildnewو فندلنج tialleوزميلبه إليوت ssovوقد قدـ فوس
 :*الفئة الأولى
يطمؽ عمػييـ فئػة المجبػر عمػى التسػرب و تشػمؿ ىػذه الفئػة الأفػراد الػذيف تركػوا المدرسػة نتيجػة 
الأسػػػػرية كػػػػالمرض أو إصػػػػابات الحػػػػوادث أو  لػػػػبعض الأزمػػػػات أو المشػػػػكلبت الشخصػػػػية،أو
الضػػعؼ الجسػػمي أو وفػػاة أحػػد الوالػػديف أو كمييمػػا أو فقػػر الأسػػرة المفػػاجا نتيجػػة لتعرضػػيا 
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لكارثػػة معينػػة مثػػؿ ىػػذه الظػػػروؼ تعتبػػر خارجػػة عػػف إرادة ىػػػؤلاء الأفػػراد، و مػػف ثػػـ يصػػػعب 
 عمييـ السيطرة عمييا.
 :* الفئة الثانية
وتشػػمؿ ىػػذه الفئػػة الأفػػراد الػػذيف  ذوي الاحتياجػػات الخاصػػة  أي فو يطمػػؽ عمييػػا فئػػة المعػػاقي
عمػاؿ الضػرورية المطموبػة لمنجػاح الأتركوا المدرسة نتيجة لضعؼ قدراتيـ العقمية عمى القياـ ب
الأكػاديمي و التخػرج مػف المرحمػة التػي التحقػوا بيا،مثػؿ ىػؤلاء الأفػراد و يمكػف التعػرؼ عمػييـ 
ؿ الدراسػي أو رسػوبيـ أو عػدـ قػػدرتيـ يالتحصػبػارات الػذكاء و المتواضػعة فػي اخت مػف درجػاتيـ
عمػى ىػؤلاء الأفػراد الػذيف لػػدييـ القػدرات عمػى النجػاح  يطمؽو عمػى القػراءة أو الكتابػة السميمػػػة،
الأكػػاديمي ومػػف ثػػـ يتركػػوف الدراسػػة لأسػػباب غيػػر القػػدرة عمػػى الػػتعمـ و منيػػا كثػػرة الغيػػاب أو 
المشػػكلبت السػػموكية مػػع المعممػػيف أو زملبئيػػـ أو إدارة المدرسػػة،أو نقػػص الدافعيػػة لمػػتعمـ أو 
 .1كراىية النظاـ الدراسي
تسػػرب المدرسػػي عمػػى التلبميػػذ باختيػػارىـ أنواعػػا مػػف السػػموؾ وىػػي تختمػػؼ تبػػدو مظػػاىر ال  
 :حسب البيئة التي يعيشوف فييا وىي  
 :*البيئة المدرسية
 يشتركوف في القميؿ مف الأنشطة الإضافية المنيجية.
 يمتمكوف خبرات تحصيمية فاشمة أو غير ناجحة.-
 يفتقروف لمعلبقات الايجابية مع معممييـ.
 لمغياب المتكرر عف الدراسة أو الحصة الدراسية.يميموف 
 ينتقموف باستمرار مف مدرسة إلى أخرى.    
 :*البيئة الأسرية
 يميزوف بعلبقاتيـ البيئية مع الوالديف و الإخوة.
 عدـ تعبيرىـ عف مشاعرىـ و تفاعميـ مع أفراد الأسرة. -
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 غيرىـ مف الأقراف و الأصدقاء.ف لعلبقات حميمية تربطيـ إيجابيا مع رو يفتق
 يرتبطوف بأقراف ذوي عادات و ميوؿ تربوية سيئة أو غير مستحبة. -
 :دراسيا  المتعثرين* مفيوم الذات لدى 
 .1يممكوف ميولا سمبية نحو أنفسيـ و قدراتيـ
 0991الكنػػدي  مػػف المدرسػػة حسػػب الدراسػػة النوعية"لإحصػػاء عثػػريف و المتسػػربيف إف المت -
 :خمسة أنماط مف المتسربيف
ليسػت و  العػاطفيوالعائمي و ف الػػذيف يعيشػوف عػدـ الاسػتقرار الاقتصػادي،و التلبميػذ المحرومػ 
 ليـ مشاريع مستقبمية.
لكػنيـ  ،يعػالالا مػف عػائلبت ذات الػدخؿ المتوسػط أو لًبػاالشباب ذوي الفكر المبدع، وىػـ غ 
روف بػػػنقص النظػػػاـ المدرسػػػي وقوانينػػػو،وىؤلاء يعػػػانوف صػػػعوبات التكيػػػؼ مػػػع المدرسػػػة ويشػػػع
 الخلبقة،وليـ في الحياة تطمعات محدودة. الأنشطةو  الشباب غالبا ما ييتموف بالفنوف،
ا مػػػا يجػػػدوف غالًيػػػوف طػػػائلب مػػػف الدراسػػػة الثانويػػػة، و وىػػػؤلاء لا يػػػر  الشػػػباب الميػػػاؿ لمحػػػرؼ، 
التحػوؿ إلػى سػوؽ  يرغبوف فػيو صػعوبات فػي الػتعمـ فتبػدو ليػـ الػدروس مممػة و غيػر ملبئمػة،
 أجرة. تقاضيالعمؿ لممارسة حرفيـ و 
بإضػافة إلػػي شػعورىـ بعػػدـ الانتمػاء إلػػي :أعضػاء بعػض الأقميػػات الممحوظػػة فػػي المجتمػع  
المدرسة،فأف بعض ىؤلاء الشباب يتمكنوف مف التميز،ومف عدـ وجود نماذج مواصمة الدراسػة 
 اؽ الاجتماعي الذي ىاجروا إليو.آخروف نفورىـ إلى السي وتناوليـ و يعز في م
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وعائميػة  يتعمػؽ الأمػر بشػباب يعػانوف وضػعيات خاصػةو  التلبميذ الذيف ىـ في أزمة خانقػة، 
انفصػاؿ الأبويػػػف و  وفػاة أحػد الأقربػاء أو المػرض:صعبة،أو الذيف واجيػتـ أحػداث متأزمػة، مثػؿ
 .1أو الحمؿ،...إل 
 :سي ادر الالفشل والفتور أشكال  -3
 :بيف شكميف مف التسرب 7991احدي الدراسات عاـ قد ميزت 
ىػو الػػذي يحػدث بشػكؿ يػومي متكػرر ومػػا يمبػػث أف يتحػوؿ إلػى انقطػػاع  :التســرب المؤقـت 
 مستمر ينتج عنو فصؿ التلبميذ مف المدرسة.
 .2الذي يعني ىجر التمميذ لممدرسة كميا : التسرب الدائم 
 :ىيو أخر لمتسرب حيث يميز بيف ثلبثة أشكاؿ مف التسرب  اثمة تصنيف ًو  
ليػا زيػادة التػدفؽ الذي يتخػذ مظػاىر متعػددة أو الالتحاؽ أي التسرب اللبإرادي و  التسرب مف 
والػػذكور الإنػػاث  لتحػػاؽاووجػػود فػػارؽ معػػدلات  اب،يعالطلببػػي عػػف قػػدرة التعمػػيـ عمػػى الاسػػت
النجػػوع الصػػغيرة عنػػو فػػي الالتحػػاؽ بػػالقرى و  خػػر بػػيف معػػدلاتبػػالتعميـ الابتػػدائي وجػػود فػػارؽ أ
 المدف الكبيرة.
ىػو النػوع الشػائع قبػؿ وصػوليـ إلػى نيايػة المرحمػة و  تسػرب التلبميػذ مػف المدرسػة الابتدائيػة 
 عند تعريؼ التسرب.
مراحػػػؿ الىػػػو التسػػػرب الػػػذي يبػػػدو واضػػػحا فػػػي نيايػػػة كػػػؿ مرحمػػػة مػػػف و التسػػػرب المرحمي، 
 .3الإعدادية أو غيرىاالتعميمية سواء الابتدائية أو 
يػػػذىب الػػػبعض فػػػي نطػػػاؽ معػػػالجتيـ لفكػػػرة أو لمشػػػكمة التسػػػرب الدراسػػػي إلػػػى القػػػوؿ بػػػأف  -
 :التسرب الدراسي يأخذ أشكالا متعددة منيا 
 التسرب الفكري"الشرود الذىني" مف جو الحصة. -
 التأخر الصباحي عف المدرسة.-
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 .1المدرسة) الغياب الجزئي أو الكمي عف المادة الدراسية (أو -
 :متسرب ىي لىناؾ أشكاؿ أخرى  -
 :إف التسرب يأخذ أشكالا مف خلبؿ أربع قضايا و ىي
تتعمػػؽ بالجيػػة التػػي يتجػػو إلييػػا التمميػػذ إلػػى التسػػرب عنػػد انسػػحابو دوف  :القضــية الأولــى -
 إكماؿ المرحمة التعميمية التي بدأىا.
تتعمػػػؽ بفتػػػرة الانقطػػػاع عػػػف الدراسػػػة الابتدائيػػػة الممتحػػػؽ بيػػػا لكػػػي يمكػػػف  :القضـــية الثانيـــة -
 اعتباره متسربا.
بو وتميػػز تتعمػػؽ بالمسػػتوى الػػذي وصػػؿ إليػػو التمميػػذ المتسػػرب قبػػؿ انسػػحا :القضــية الثالثــة-
الإكماؿ استنادا إلى ما أطمقت عميو النضج في الإنتاج التعميمػي ومػف الدراسات بيف التسرب و 
بػيف زميمػو الػذي و ضح الفروؽ الفرديػة بػيف تمميػذ أكمػؿ المرحمػة التعميميػة التػي بػدأىا يز تتيالتم
 انسحب دوف الوصوؿ إلى النضج.
 تتعمػػؽ بمػػدى معقوليػػة الأعػػذار التػػي تقػػؼ وراء ىجػػر التلبميػػذ لممدرسػػة :القضــية الرابعــة -
 :2اتسرب ًمتبر فالتمميذ الذي يترؾ المدرسة قبؿ أف ينيى دراستو بيا لأعذار غير مقبولة يع
 سي :ادر ال الفشلعوامل 4 -
 العوامل السيكولوجية : 1-4
أىػػػـ شػػػيء ير عمػػػى التحصػػػيؿ العممػػػي لمتمميػػػذ و إف العوامػػػؿ النفسػػػية ىػػػي عوامػػػؿ شػػػديدة التػػػأث
فإذا كانت الصحة النفسػية لمتمميػذ مضػطربة ، نتحدث عنو في ىذا المجاؿ ىو الصحة النفسية
 ناجحا باستثناء بعض الحالات .فلب نتوقع منو أف يكوف تمميذا 
ويعرؼ حامد عبد السلبـ زىراف الصػحة النفسػية عمػى أنيػا حالػة دائمػة نسػبيا يكػوف فييػا الفػرد 
مػع الآخػريف ويكػػوف ويشػػعر بالسػعادة مػع نفسػو و ، اجتماعيػاافقػػا نفسػيا وشخصػيا وانفعاليػػا و متو 
يكػػوف قػػادرا عمػػى و ممكػػف ا  مكانياتػػو إلػػى أقصػػى حػػد ى تحقيػػؽ ذاتػػو واسػػتغلبؿ قدراتػػو و قػػادرا عمػػ
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و يكػوف سػموكو عاديػا بحيػث يعػيش ، مواجية مطالب الحياة، و تكوف شخصيتو متكاممة سوية
 1في سلبمة و سلبـ .
الرضػػا ثػػؿ الرغبػػة والطمػػوح والدافعيػػة و عنػػدما نػػتكمـ عمػػى الصػػحة النفسػػية تبػػرز عػػدة مفػػاىيـ م
 فسية والتحصيموىي :الدراسي والممؿ...ال ، وىذه الأمور كميا متعمقة بالصحة الن
مف خػلبؿ دراسػة أجراىػا لنيػؿ شػيادة  9791) lakreP.A: بحيث توصؿ بركاؿ ( الدافعية 
 ا  حراز النجاح .كبيرة في ارتفاع مستوى التحصيؿ و الدافعية ليا أىمية  أفَّ  ىالدكتوراه إل
: بحيث لا يمكف وجود متعمـ متفوؽ دوف وجود مسػتوى لائػؽ مػف الطمػوح  مستوى الطموح 
ىػذا يػتـ بدراسػتو ويفشػؿ فػي النيايػة و يجعمػو لا ي، مما يعني أف عدـ وجود الطموح لدى التمميػذ
الأجنبيػة حيػػث أسػفرت ىػػذه الدراسػات عػػف مػف الدراسػػات المصػرية والعربيػػة و مػػا أثبتتػو العديػػد 
 بيف مستوى التحصيؿ و مستوى الطموح .دالة موجبة  ارتباطيونتائج 
: بحيػػث توصػػؿ إبػػراىيـ وجيػػو محمػػود مػػف خػػلبؿ دراسػػة قػػاـ بيػػا عمػػى الرضــا عــن الدراســة 
ىػػذا مػػا يؤكػػد أف عػػدـ و ، الطػػلبب الأكثػػر رضػػا عػػف دراسػػتيـ كػػانوا أكثػػر تحصػػيلب مػػف غيػػرىـ
 2وجود رضا دراسي لمتمميذ يؤدي بو لا محالة لمفشؿ.
ة قػػػد تسػػػبب لػػػو السػػػخرية مػػػف طػػػرؼ زملبئػػػو فيتولػػػد عنػػػده الطفػػػؿ المصػػػاب بعاىػػػة نفسػػػي
ربمػػػػا يمجػػػػا إلػػػػى أعمػػػػاؿ لمدرسػػػػة وتكثػػػػر غياباتػػػػو و فيكػػػػره ا، الشػػػػعور بػػػػالنقص و ضػػػػعؼ الثقػػػػة
فالحالػة النفسػية المترديػة لػدى ، ...ال الاحتيػاؿ والمراوغػة والكػذبتعويضػية لاشػعورية كالتبريرو 
عػػدـ اسػػتعماؿ عقمػػو فػػي حػػؿ و ، الدراسػػيالطفػػؿ تػػؤثر عميػػو سػػمبا ممػػا تػػؤدي بػػو إلػػى التػػأخر 
فيػػػذا النػػػوع مػػػف الأطفػػػاؿ عمػػػى المجتمػػػع أف يعاممػػػو معاممػػػة ، مشػػػكلبتو فيصػػػبح مشػػػمولا فكريػػػا
 خاصة  يمكف أف نختـ جممة الأسباب النفسية فيما يمي :
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 الانطواء :  
فنجػدىـ التػأقمـ مػع الآخػريف نمو اجتماعيا لا يمكنيـ التكيػؼ و ىناؾ بعض التلبميذ قميمو ال
ييربوف مف الجماعة ولا يستطيعوف تكػويف علبقػات مػع نظػرائيـ اجتماعيػا، قػد يكػوف الانطػواء 
لمتكػويف الأسػري  نتيجػة اقػد يكػوف مسػتمر ًمؤقتا بسبب البيئة الجديػدة التػي وضػع فييػا الطفػؿ، و 
بنػاء  لمطفؿ وعلبقاتو الداخمية التي تحدد نوع علبقاتو الخارجية فالأسرة تمعػب دورا محوريػا فػي
 1الصحة النفسية لمطفؿ .
ػػػػػرب مثػػػؿ الػػػػػػػػػشعور بالرىبػػػة توجػػػد العديػػػد مػػػف الأمػػػور النفسػػػية التػػػي قػػػد تػػػؤدي إلػػػى التسػػػػػػ
 الخوؼ والقمؽ، والخجؿ والاضطرابات النفسية مثؿ: نقص الاتزاف الانفعالي، سػوء التوافػؽ          و 
 2نفسية .واضطراب التفكير والتذكر، وعدـ إشباع الحاجات ال
القمػػػؽ مػػػف العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى تحصػػػيؿ التمميػػػذ إذ انػػػو يوجػػػد العديػػػد مػػػف كمػػػا أف الخػػػوؼ و 
يفشػؿ فػي مواجيػة المواقػؼ التعميميػة صػعوبة فػي التكيػؼ مػع جػو المدرسػة و التلبميذ مػف يجػد 
 المختمفة .
و قػػد أثبتػػت بعػػض ، وىػػذا مػػا يػػؤدي إلػػى بػػروز اضػػطرابات تتسػػبب فػػي التػػأخر الدراسػػي
القمػػؽ المػػنخفض أفضػػؿ مػػف مسػػتوى التحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى التلبميػػذ و  الدراسػػات أف مسػػتوى
 3التحصيؿ لدى مرتفعي القمؽ .
يمكػػػنيـ مػػػف التكيػػػؼ و التػػػأقمـ مػػػع الآخػػػريف  ايوجػػػد تلبميػػػذ لا يؤخػػػذ نمػػػوىـ الاجتمػػػاعي مأخػػػذ ً
 فييرب التمميذ مف الجماعة و لا يستطيع تكويف علبقات مع نظرائو .
قػػػد يكػػػوف عميقػػػا و مسػػػتمرا نتيجػػػة لمتكػػػويف و  لانطػػػواء مؤقتػػػا بسػػػبب البيئػػػة الجديػػػدةقػػػد يكػػػوف ا
علبقاتيػػا الداخميػػة تحػػدد نػػوع و  فالأسػػرة تشػػكؿ سػػموؾ الطفػػؿ، نػػوع التربيػػة فييػػاو  الأسػري لمطفػػؿ
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فػػػػي بنػػػػاء الصػػػػحة النفسػػػػية لمطفػػػػؿ    كمػػػػا أف الأسػػػػرة تمعػػػػب دورا محوريػػػػا ، العلبقػػػػات الخارجيػػػػة
 صية الطفؿ .الكفاءة الكمية لشخو 
 تامين حاجات الطفل النفسية : 
وتتمثػػػػؿ فػػػػي حاجػػػػة الطفػػػػؿ إلػػػػى الأمػػػػف والنجػػػػاح والتقػػػػدير        ، وىػػػػي دوافػػػػع نفسػػػػية موروثػػػػة
 اوالحاجػػة إلػػى المعرفػػة والحريػػة والمحبػػة وىػػو فػػي حاجػػة إلػػى إشػػباع ىػػذه الحاجػػات حتػػى يحَيػػ
 حياة سوية سعيدة .  
خاصػػػة المقومػػػات اللبزمػػػة لمنمػػػو و ، رغباتػػػو إف الطفػػػؿ إذا حػػػـر أو لػػػـ يػػػتمكف مػػػف إشػػػباع
ىنػاؾ و التسػرب النفسي فانو يتعرض لضػغوط انفعاليػة تسػبب لػو اضػطرابات نفسػية تدفعػو إلػى 
وضػعؼ الػذاكرة ، تػؤثر فػي نفسػية الطفػؿ منيػا :الاضػطرابات العاطفيػةعوامػؿ أخػرى تتػداخؿ و 
 1لتمميذ.شرود االنفس والخوؼ والقمؽ والحزف و وعدـ الثقة ب، وضعؼ التركيز
 وىناؾ عوامؿ نفسية أخرى منيا :
 صعوبة الحفظ . -
 صعوبة إتماـ نشاط معيف . -
 ط النشاط .ر ف -
 النسياف . -
 سيولة التشتت . -
تسػاب إف ىذه العوامؿ النفسية تعتبر مف المشكلبت التي يجد معيا التمميػذ صػعوبة فػي اك
 2اليروب مف المدرسة .معالجتيا يؤدي بو إلى المعمومات و عدـ اكتشافيا و 
 العوامل الفيزيولوجية  : 2-4
ويتضػػمف العيػػوب الجسػػمية، والبصػػرية وعيػػوب النطػػؽ والكػػلبـ والضػػعؼ البػػدني وقصػػور 
تتعطػػؿ المدرسػػة ىػػي مػػف اخطػػر المشػػكلبت التػػي يعػػاني منيػػا التمميػػذ حيػػث و ، القػػدرات العقميػػة
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ة فػي كػؿ فصػؿ دراسػي حيػث يستطيع كؿ معمـ أف يقرر وجود ىذه المشػكمعف أداء وظيفتيا و 
توجػػػػد مجموعػػػػة مػػػػف المتعممػػػػيف الػػػػذيف يعجػػػػزوف عمػػػػى مسػػػػايرة بقيػػػػة زملبئيػػػػـ فػػػػي التحصػػػػيؿ 
الدراسػػي، إف ىػػؤلاء التلبميػػذ يعػػانوف مػػف مشػػاعر الػػنقص والإحسػػاس بػػالعجز نتيجػػة الضػػعؼ 
لؤسػباب التػي تقػدمت ممػا يػدفع لالعػاـ بسػبب سػوء التغذيػة أو الإصػابة بػالأمراض الطفيميػة أو 
 1التمميذ إلى ترؾ مقاعد الدراسة .ب
فػػالأمراض المزمنػػة التػػي ، وتعتبػػر الحالػػة الصػػحية مػػف الأسػػباب التػػي تػػؤدي إلػػى التسػػرب
يصػاب بيػػا الػػبعض أو عػػدـ التوافػؽ الاجتمػػاعي مػػف الأسػػباب التػي تػػدفع بعػػض التلبميػػذ إلػػى 
 2ترؾ المدرسة.
مػف نضػج التمميػذ السػوي  ألتمميػذ فيػو ينشػا وينضػج بصػورة أبطػتتعمؽ ىػذه العوامػؿ بنمػو ا
رض عػممػا ي، تقريبا وقد يكوف دوف إقرانو وزنا وطولا، وتتعمؽ أيضا في ضعؼ بصحتو العامة
 الطفؿ لأمراض شتى تؤدي إلى تأخره دراسيا .
قػد يتػرؾ التمميػذ المدرسػة بشػعوره بكبػر سػنو عمػى الػرغـ مػف انػو يرسػب خػلبؿ مسػاره الدراسػي 
ثر فػي نفسػيتو لشػعوره بػالكبر فيسػبب لػو الإحبػاط الػذي يػؤدي فيػو يػؤ ، فيذا يعتبػر سػببا حقيقيػا
سػػة بتسػػمؽ الجػػدار  ىروبػػو مػػف المدر الأمػػر إلػػى الانقطػػاع عػػف الدراسػػة وعزوفػػو و بػػو فػػي نيايػػة 
أو بإصػػػػدار ، القفػػػز منػػػو أو بػػػاختلبؽ أسػػػاليب متعػػػددة تسػػػاعده عمػػػى الخػػػروج مػػػف المدرسػػػةو 
 حتػػى لادى مػػف خلبليػػا التأنيػػب والمػػـو و ميػػة ليتفػػاشػػيادات طبيػػة تػػدفع إلػػى المؤسسػػات التعمي
 3يعرؼ والده بما قاـ بو مف أعماؿ تضره و تضر بغيره .
ذلػؾ إمػػا بضػعؼ جسػػده ة التمميػػذ فػػي المدرسػة أو عػػدميا و ىػي تػػؤثر تػأثيرا بالغػػا عمػى مواظبػػو 
 الزائد أو بقوة جسده الزائدة ففي الحالة الأولى :
كانػت المدرسػة خػارج قريتػو أو الحػي الػذي  إذا كػاف الطالػب مصػابا بمػرض مػا مؤقػت أو دائػـ
لكػف داـو و لكنػو ربمػا سػوؼ يحػاوؿ أف يػمػى الػدواـ و يسكف فيو فانا لا أقوؿ انػو سػينقطع فػورا ع
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سيمقى صعوبة كبيرة في ذلؾ ما يمبػث بعػد فتػرة قصػيرة إلا أف ينقطػع عػف الػدواـ و ىنػا بسػبب 
و ذلػؾ المػرض و بتسػرب يعػود تسربو عػف المدرسػة يرجػع إلػى صػنع القػدر فيػو الػذي اختػار لػ
 1إلى عدـ توفر المدارس في الأرياؼ البعيدة بكثرة .
أمػا الحالػة الثانيػة : فػي حػاؿ كػاف الطالػب ذو جسػد قػوي فيػو يسػمع مػف حػيف لآخػر مػف ىػذا 
الشخص أو ذاؾ انو يممؾ جسدا قويا يمكف استخدامو في العمػؿ الػذي ربمػا قػد يػدر عميػو مػف 
البحػػث كػػلبـ فيحػػاوؿ التسػرب عػػف المدرسػة و فقػد يقتنػػع التمميػذ بيػػذا الالمػاؿ أكثػػر مػف الدراسػػة 
 2عف العمؿ بدلا عنيا لاعتقاده أف ذلؾ أفضؿ لمستقبمو .
تػػؤثر تيػػا القصػػوى إلػػى إعاقػػة المػػتعمـ و كمػػا أف بعػػض الحػػالات الصػػحية تػػؤدي فػػي حالا
أو  البصػروىذه الحػالات مثػؿ ضػعؼ ، مع الآخريفصيمو وا  لى سوء توافقو مع نفسو و عمى تح
نجػػػػد أف ىػػػػذه العوامػػػػؿ منتشػػػػرة فػػػػي و ، ...الػػػػ الإعاقػػػػة الجسػػػػدية أو عيػػػػوب الكلبـالسػػػػمع أو 
 3المسموع .سائؿ التعميـ فييا عمى المقروء و التي تعتمد و و ، مدارسنا
     التوقػػؼكمػا أف عيػوب أخػرى مػػف عيػوب النطػؽ ليػػا تػػأثير كبيػػر فػي توافػؽ التمميػػذ مثػؿ حالػة 
تعرقمػو حتمػؿ أف تكػوف لػو عقػدة بسػبب ذلػؾ و فػإذا كػاف التمميػذ يعػاني مػف ىػذه الحالػة فمػف الم
و قػد توصػؿ روبػيف ، الحيويػة تحػوؿ دوف التوافػؽسػة كمػػا أف الاضػطرابات الغذائيػة و عػف الدرا
الانتبػاه و بػيف عػدـ كفايػة الوظػائؼ ؾ علبقة واضحة بيف عدـ التركيز و في دراسة لو " إف ىنا
 4اضطراب الغدد في تأدية وظيفتيا و اضطراب نمو الخلبيا .و ، وية مثؿ مشكمة التنفسالحي
 العوامل التربوية : 3-4
يتحمػؿ النظػاـ التعميمػي بصػورة عامػة مسػؤولية كبيػرة و مباشػرة فػي زيػادة حجػـ التسػرب إذ أف 
رسػػة  ه عػػف جػػذب الأطفػػاؿ إلػػى المدعجػػز النظػػاـ عػػف تحقيػػؽ الأىػػداؼ التربويػػة بمػػا فييػػا عجػػز 
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قصػوره فػي اسػتبقاء التلبميػذ فييػا و عػدـ قدرتػو عمػى النمػو بالتمميػذ إلػى عجػزه عػف الوصػوؿ و 
 .1إلى المستوى المطموب فيفشؿ في الدراسة و يتركيا 
 ـز أوليػاء الأمػور بتسػجيؿ أبنػاءىـومما يضعؼ النظاـ نفسو عدـ وجػود قػانوف أو نظػاـ يمػ
ىػػػذا بالإضػػػافة إلػػػى ضػػػعؼ إشػػػراؼ إدارات فػػػرض الغرامػػػات الماليػػػة عمػػػييـ عنػػػد انقطػػػاعيـ و 
متابعة شؤوف المتغيبيف مػنيـ بصػورة جػادة ية انتظاـ التلبميذ في مدارسيـ و المدارس عمى عمم
ممػػػا يزيػػػد مػػػف الأثػػػر تػػػذليميا بالتعػػػاوف مػػػع أوليػػػاءىـ و  محاولػػػةالعوامػػػؿ المؤديػػػة إليػػػو و  ودراسػػػة
جمػػػود بعػػػض العمميػػػة التربويػػػة و مة ضػػػعؼ عناصػػػر السػػػمبي لمنظػػػاـ التربػػػوي عمػػػى ىػػػذه المشػػػك
الأنظمػة المتعمقػة بقبػوؿ التلبميػذ والتػي كثيػرا مػا ة الخاصة بالنقؿ مػف صػؼ إلػى آخػر و الأنظم
خيػر مثػاؿ يمكػف أف ا لا فػي تسػرب التلبميػذ وحسػب بػؿ فػي إجبػارىـ عميػو و تكػوف سػببا مباشػر 
راجيـ مػػف المدرسػػة ا  خػػدفػاتر نفوسػػيـ وعػػدـ قبػوليـ إلا و نػورده ىنػػا ىػػو مطالبػة التلبميػػذ بجمػػب 
مػاؿ ونتيجػة عند عدـ جمبيا بعػد مػدة قصػيرة جػدا و لمػا كػاف بعػض الآبػاء مػف الفلبحػيف و الع
بعػػػدىـ عػػػف المراكػػػز الحضػػػرية و تعقيػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى ىػػػذه الػػػدفاتر لأوضػػػاعيـ المعيشػػػية و 
 2يعجزوف عمى تييئتيا فيضطر مدير المدرسة إلى إخراج أولئؾ التلبميذ مف المدرسة. 
 تدريس :طرق ال 
إف الكثير مػف طػرؽ التػدريس المتبعػة فػي المدرسػة تعتمػد عمػى الحفػظ والتكػرار الآلػي كمػا 
تسػػتخدـ أسػػاليب غيػػر مشػػوقة وتؤكػػد عمػػى الحفػػظ والتمقػػيف وكثػػرة الواجبػػات المنزليػػة بالإضػػافة 
بالتلبميػػذ الضػػعاؼ و  .إلػػى عػػدـ مراعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة وعػػدـ اىتمػػاـ بعػػض مػػف المدرسػػيف
رامج الخاصػة لرعػايتيـ ممػا يػؤدي إلػى تسػربيـ و بالمقابػؿ فػاف الطػرؽ المشػوقة التػي فقػداف البػ
والاتصػػػاؿ  خارجيػػػاو عمػػػى التفكيػػػر والعمػػػؿ والحركػػػة والحيويػػػة والنشػػػاط داخػػػؿ المدرسػػػة  تعتمػػػد
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بالبيئة و التعرؼ عمى إمكاناتيا و كيفية استغلبؿ تمؾ الإمكانات قد تشمؿ جػذب التلبميػذ إلػى 
 .1المدرسة بحيث يعز عمييـ تركيا 
الحفػظ إلػى نفػور الطػلبب مػف العمميػة قميديػة التػي تعتمػد عمػى التمقػيف و تؤدي طرؽ التدريس الت
فػػي مسػػتوى تحصػػيميـ الدراسػػي يصػػاحب ذلػػؾ انخفػػاض وكػػراىيتيـ لممػػواد الدراسػػية و التعميميػػة 
 . 2مما يؤدي إلى تسربيـ 
ـ ارتبط تطورىػا بتطػور مفيػـو المنػاىج فػي التعمػيورت طرؽ التدريس عمى مر العصور و تط -
قػػيف مازالػػت تعتمػػد عمػػى الطريقػػة التقميديػػة المبنيػػة عمػػى التمإلا أف طػػرؽ التػػدريس لػػـ تتغيػػر و 
 و .الحفظ والمحاضرة كطريقة رئيسية في تنفيذ منيجو 
 و فيمؿ يمي عرض لأىـ المظاىر السمبية لطرؽ التدريس :
التمقػػػيف فػػػي سػػػبيؿ تربيػػػة يصػػػاحبيا مػػػف الإلقػػػاء و  مػػػاالتعمػػػيـ و  انتشػػػار الظػػػاىرة المفظيػػػة فػػػي -
 التلبميذ تربية دينية و سياسية و اجتماعية .
 لابتكار.االمعمومات ودفعيـ إلى التفكير و  عدـ اشتراؾ التلبميذ اشتراكا فعميا في تحصيؿ -
مة طرؽ التدريس لمفػروؽ الفرديػة بػيف التلبميػذ ولعػؿ ذلػؾ يعتبػر سػببا مػف أسػباب ءعدـ ملب -
 التسرب في التعميـ . 
الحفػظ إلػى نفػور الطػلبب قميديػة التػي تعتمػد عمػى التمقػيف و يؤدي الإكثار مف طرؽ التػدريس الت
 3كراىيتيـ لممواد الدراسية . ة التعميمية و مف العممي
تػػػي قػػػد تكػػػوف وراء نفػػػور طػػػرؽ التػػػدريس التقميديػػػة التػػػي يتبعيػػػا بعػػػض المعممػػػيف الكمػػػا تػػػؤدي 
 أو بذؿ الجيد لفيـ المادة الدراسية لاتخاذ موقؼ ، عدـ تجاوبيـ مع المعمـالتلبميذ و 
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مع عدـ إلماـ الكثير مػف المعممػيف بػأدنى أبجػديات نمػو الطفػؿ و حاجاتػو النفسػية  ، سمبي منيا
ئؽ مػػػف الحقػػػا يقفػػػزوف عمػػػى الكثيػػػركثيػػػر مػػػف اليفػػػوات البيداغوجيػػػة و الممػػػا يجعميػػػـ يرتكبػػػوف 
فعػػدد ىائػػؿ ، عمػػى الػػدواـ تصػدـ النصػػوص الرسػػمية بواقػع مػػؤلـالمتعمقػة بعمػػـ نفػػس الطفولػة، و 
يػػنعكس سػػمبا  لا بيداغوجيػػة، ممػػامينػػة التػػدريس دوف مػػؤىلبت عمميػػة و مػػف المعممػػيف يزاولػػوف 
قػد تفطنػت الػوزارة الوصػية ليػذا الػنقص المسػجؿ فػي و ، مردودىـ التربويعمى أداءىـ الميني و 
التأطير التربوي فعمدت إلى رسكمة المعمميف قصد تأىيميـ و الرفع مف كفاءتيـ، إلا أف بػرامج 
الرسػػكمة ىػػي الأخػػرى تواجػػو بموجبػػو مػػف الامتعػػاض مػػف قبػػؿ المعممػػيف بحجػػة أنيػػا لا تمبػػي 
جعميػـ يتخػذوف ييـ فػي الميػداف، ممػا يلا تسػتجيب لممصػاعب التػي تػواجو ، احتياجػاتيـ العمميػة
 . 1ينتابيـ شعور بعدـ الرغبة في متابعتيا موقفا سمبيا منيا و 
 المنياج :     
جممػة مػف الأفعػاؿ التػي نخططيػا لاستشػارة التعمػيـ  « المنيػاج الدراسػي بأنػو  يحػدد لاندشػير -
فيػػي تشػػمؿ تحديػػد أىػػداؼ التعمػػيـ و محتوياتػػو و أسػػاليب تقػػويـ مػػواده الدراسػػية بمػػا فييػػا مػػف 
الكتػػػػب المدرسػػػػػية و الوسػػػػػائؿ التعميميػػػػة كمػػػػػا يشػػػػػمؿ مفيػػػػػـو المنيػػػػاج بيػػػػػذا المعنػػػػػى مختمػػػػػؼ 
 2»الملبئـ لممدرسيف  الاستعدادات العقمية بالتكويف
 وىػػػ عػػػدـ تػػػلبـؤود و المػػنيج الدراسػػػي المتبػػػع فػػػي معظػػـ المػػػدارس العربيػػػة يعػػػاني مػػف الجمػػػ -
الضػػرورية  وعػػدـ تباطػػو بحاجػػات المجتمػػع الأساسػػية و عػػدـ ار و ، اىتماماتػػو فػػي قػػدرات الطالػػب
يـ توجيػػاتب وىوايػػاتيـ الأساسػػية والخاصػػة و حاجػػات الأطفػػاؿ والطػػلبرغبػػات و تمبيتػػو لميػػوؿ و 
إلػى خفػض رغبػة  ممػا يػؤدي الشخصية السػائدة فػي المجتمػع الػذي يعػيش فيػو الطالػب والأسػرة
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الوصػػوؿ الطػػلبب ودوافعيػػـ فػػي متابعػػة الػػتعمـ والإقبػػاؿ عمػػى المدرسػػة والاسػػتمرار فػػي الػػتعمـ و 
 1إلى مستوى تحصيمي مرتفع . 
اكتسػػػاب ليسػػػيؿ عمػػػييـ ، كمػػػا يجػػػب وضػػػع مػػػنيج سػػػميـ يراعػػػي مسػػػتوى قػػػدرات التلبميػػػذ
إف لػـ  لاف المنيػاج الدراسػي، الخبرات والمعارؼ ليصؿ في النياية إلى رفع مسػتوى تحصػيميـ
يسػتطيعوا اسػتيعاب مػا يقػدـ ليػـ ويفشػموا فػي  لػف، الزمنػي لمتلبميػذيكػف يناسػب العمػر العقمػي و 
 الوسػائؿ التعميميػةؽ التػدريس و طرائػىنػاؾ الأىػداؼ و ، المػنيج لا يعنػي المحتػوى فقػطدراستيـ و 
بػػؿ ، لػػذا فػػاف تطػػوير المػػنيج مػػف ناحيػػة المحتػػوى فقػػط يبقػػى تطػػويرا جزئيػػاأسػػاليب التقػػويـ، و و 
يجػػب تطػػوير كػػؿ عناصػػػر المػػنيج معػػا وفػػي وقػػػت واحػػد حتػػى يكػػوف ذا فاعميػػػة و لػػو معنػػى 
 2بالنسبة لمعممية التعميمية . 
 الامتحانات : 
منػػػذ  االػػػذي درجػػػت عمييػػػلا زالػػػت الامتحانػػػات فػػػي المدرسػػػة تسػػػير فػػػي الطريػػػؽ التقميػػػدي 
تؤكػػد عمػػى الحفػػظ مػػات والمعػػارؼ و عشػػرات السػػنيف فيػػي مػػا انفكػػت تركػػز عمػػى قيػػاس المعمو 
الػذي ينبغػي أف يشػمؿ جميػع قييـ التربػوي المتكامػؿ لمتمميػذ و الآلػي أي أنيػا لازالػت لػـ تيػتـ بػالت
 جوانب شخصيتو .
أدوات القيػػاس العمميػػة  ممػػا يمفػػت النظػػر فػػي مجػػاؿ تقيػػيـ التلبميػػذ ىػػو خمػػو مدارسػػنا مػػف
ودة تكػػػاد تعػػد عمػػػى اقتصػػػار اسػػتخداـ البطاقػػػة المدرسػػية عمػػػى مػػدارس معينػػػة ومحػػدالحديثػػة و 
قػـو بطبعيػا لأغػراض ىػي تحصػؿ عمػى اسػتماراتيا مػف بعػض المطػابع التػي تأصػابع اليػديف و 
ث قػػد أدت طبيعػػة الامتحانػػات التقميديػػة ىػػذه إلػػى اعتبارىػػا ىػػدفا بحػػد ذاتػػو حيػػتجاريػػة بحتػػة و 
أصػبحت جػواز المػرور الوحيػد لمنقػؿ إلػى صػؼ أعمػى كمػا أدت إلػى أف تكػوف موضػع اىتمػاـ 
أوليػػاء أمػػورىـ ممػػا أحػػاطيـ بنػػوع مػػػف التلبميػػذ و مػػديري المػػدارس و ديد مػػف قبػػؿ المعممػػيف و شػػ
 .حتى تمكف اعتبار موسـ الامتحاناتالارتباؾ القدسية  وبجو خانؽ يسوده الخوؼ والترقب و 
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حانات السائد اليػـو فػي مدارسػنا قاصػر عمػى تقػويـ التلبميػذ بشػكؿ جيػد  كما أف نظاـ الامت
ارىا لمحصػوؿ عمػى أعمػى الػدرجات  فنجد أف ىذا الأخير يعتمد عمى جمع المعمومػات و اسػتذك
غيػػر  اىػػذا النظػػاـ للبمتحانػػات غالبػػا مػػا يكػػوف مثبًطػػوييمػػؿ جانػػب التفكيػػر والفيػػـ والتحميػػؿ، و 
ح، لاف ىػػذا النظػػاـ المعمػػوؿ بػػو لا يقػػـو عمػػى مبػػدأ مراعػػاة محفػػز عمػػى العمػػؿ الجػػاد و النجػػا
 1واستذكارىا . بؿ يعتمد عمى حفظ المعمومات التركيب،قدرات التمميذ عمى الفيـ والتحميؿ و 
قصور نظاـ الامتحانات السائدة حيث ترتكز الامتحانات السائدة عمى قياس قدرة التلبميػذ 
بػػالوقوؼ عمػػى قػػدراتيـ عمػػى الفيػػـ والتحميػػؿ ؼ بشػػكؿ كػػا تنػػيالاسػػتظيار ولا تعو عمػػى الحفػػظ 
التطبيػؽ، وتقتصػر عمػى الجانػب المعرفػي فقػط، ممػا يػؤدي بالتلبميػذ إلػى الإحسػاس بالضػغط و 
 2في ترؾ التمميذ لمقاعد الدراسة . امباشر ً االمتكرر في الامتحانات حيث يكوف سبب ً
 المعمم : 
اكبػر تبعػة و  كبيػرة وعميػو تقػع تبعػة كبيػرة فميمػة المربػي، عظػيـلممعمػـ والأسػتاذ دور ىػاـ و     
رس أف يكػوف عممػو ما يستمـز الحاؿ مػف المػد اتشكيؿ شخصية الطفؿ بعد الوالديف و كثير ً ىي
مػػػا تبػػػدو المدرسػػػة لمطفػػػؿ مكانػػػا أمينػػػا ويبػػػدو المربػػػي  اتوجييػػػا وتيػػػذيبا وتربيػػػة خمقيػػػة بػػػؿ كثيػػػر ً
الأطفػػػػاؿ يختمفػػػػوف فػػػػي  مػػػػففػػػػالمعمـ يواجػػػػو مشػػػػكمة التعامػػػػؿ مػػػػع جماعػػػػة ، ناصػػػػحا عطوفػػػػا
ىذه الأمػور كميػا تتحػوؿ وتتغيػر وفقػا لتغيػر الحيػاة الإنسػانية ، والعواطؼ والدوافع الاستعدادات
نفسيا فالمدرسوف يلبقوف بعض العوائؽ في أف يقدروا حاجات بعض الأطفاؿ الػذيف لا تجػدي 
ومػػػا لا يػػػروقيـ لا يحبػػوف  مػػػا ومػػف ىنػػػا يلبقػػي الػػػبعض، معيػػـ التربيػػػة بطريقػػة عاديػػػة مألوفػػػة
 3فيكوف التسرب مف المدارس لسبب عدـ وضوح الأىداؼ في أذىانيـ.
يػأتي فػي مقدمػة ىػذه أثر تػأثيرا مباشػرا فػي تلبميػذه، و إف مجمػؿ ظػروؼ المعمػـ وأوضػاعو تػ
ممػػا يػػؤثر فػػي كفايػػة المعمػػـ الظػػروؼ مسػػتوى المعمػػـ أعػػدادا أو تػػدريبا و الظػػروؼ والأوضػػاع، 
نظػرة المجتمػع إليػو الريػؼ و التربوية المحيطة بو كعػدـ تػوفر السػكف المناسػب فػي و  الاجتماعية
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مػدى طواؿ اليـو الدراسي وعدد حصص التدريس ووسائؿ الراحة المتػوفرة والعػيش المناسػب و و 
إلػى الػنقص أحيانػا  إف ىػذه الظػروؼ نفسػيا إضػافة، توفر الوسائؿ التعميمية التػي تسػيؿ عممػو
نقميػـ أثنػاء العػاـ الدراسػي لابػد أف يعكػس نقػص يانػا أخػرى وتغييػرىـ و في المعمميف وتغيبيـ أح
 عمى انتظاـ دواـ التلبميذ .
يػػػرى الػػػبعض أف مػػػف العوامػػػؿ الرئيسػػػية التػػػػي تػػػؤثر بصػػػورة مباشػػػرة فػػػي تمميػػػذ المدرسػػػػة و 
حيػػث يمعػػب الإرشػػاد التربػػوي  ، المتوسػػطة ىػػي العوامػػؿ والصػػفات السػػموكية والأخلبقيػػة لممعمػػـ
لخمقػػي دورا بػػارزا فػػي تعمػؽ التمميػػذ بأسػػتاذه باعتبػػاره قػػدوة حسػػنة، ممػػا يػػؤدي بالتػػالي التوجيػو او 
يصػدؽ العكػس عمػى ذلػؾ تمامػا حيػث يػؤدي و ، إلػى جػذب التمميػذ لممدرسػة ومػف ثػـ بقػاءه فييػا
اسػػتخداـ المعمػػـ لمعقػػاب البػػدني والتفػػوه بكممػػات غيػػر لائقػػة إلػػى كػػره التمميػػذ لمعممػػو و مدرسػػتو 
 1التسرب .مما يقوده نحو 
ر مػػف المعمػػـ قػػد يكػػوف مػػف أىػػـ أسػػباب التسػػرب الدراسػػي لمتلبميػػذ بفعػػؿ جممػػة مػػف الأمػػو    
سػػػتجيب لحاجػػػات عػػػدـ اسػػػتخدامو أسػػػاليب تدريسػػػية مرنػػػة تضػػػمنيا شخصػػػيتو غيػػػر الجذابػػػة و 
عػدـ اىتمامػو بالتغذيػة الراجعػة تتضمف عنصػري التشػويؽ والإثػارة و النفسية  و تلبميذه التربوية و 
 2لمدرس .
حيػث فػي بعػض الأحيػاف ، الاقتصػاديالرضػا المينػي و  كػذلؾ تغيػب المعممػيف بسػبب عػدـ
 الفرصػة لمعمػؿ فػي مجػاؿ تخصصػو ىلا يعطػعمػـ المناسػب فػي المكػاف المناسػب و لا يكوف الم
وىػػػػذا بالإضػػػػافة إلػػػػى الوضػػػػع ، ممػػػػا يشػػػػعره بعػػػػدـ الرضػػػػا ويدفعػػػػو إلػػػػى التغيػػػػب عػػػػف الدراسػػػػة
دفػع  و و عدـ وصوؿ الرواتب فػي الوقػت المحػدد، بصورة عامةالاقتصادي المتدني لممعمميف 
 أو ممػػا يػػدفع المعممػػيف إلػػى التغيػػب والإضػػراب فػػي بعػػض الأحيػػاف ـالعػػلبوات المسػػتحقة ليػػ
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التفتػػيش عمػػى عمػػؿ إضػػافي لكػػي يضػػمنوا الػػدخؿ المناسػػب الػػذي يسػػاعدىـ فػػي التغمػػب عمػػى 
 المشاكؿ الاقتصادية الأسرية 
عر الطػلبب بػالعجز  ممػا يشػ، عػدـ الاىتمػاـ بيػـإىمػاؿ الطػلبب و ا بػدوره يػؤدي إلػى وىذ 
لاف مسػػتوى تحصػػيميـ الدراسػػي يتػػأثر بصػػورة ، تػػرؾ المدرسػػة أو الانقطػػاع عنيػػاواللبمبػػالاة و 
 1.أىمية المعمـتي يقـو بيا التي تحط مف قيمة و الأعماؿ البيرة جدا نتيجة لتصرفات المعمـ و ك
 التقويم غير السميم : 
كثير منػا يظػف أف التقػويـ ية وىو اتجاه جديد في التربية و ساس العممية التربو أيعتبر التقويـ    
المناىج والوسائؿ والمعمػـ فيػو ، ىو الاختبار أو الامتحاف ولكنو جزء منيا فيو يشمؿ المدرسة
 :ما يمي ييدؼ إلى
 الجزائرية .تحديد مدى سرعة نمو التمميذ نحو الأىداؼ التي تسعى إلييا المدرسة  -
 تشخيص مواطف الضعؼ و القوة في العممية التعميمية . -
 مساعدة التمميذ في معرفة مستواه مف خلبؿ التحصيؿ . -
 2مساعدة الأولياء في التقرب مف أبناءىـ وفيـ ميولاتيـ وا  مكانياتيـ . -
 الإدارة المدرسية : 
يػؤثر المنػاخ المدرسػي بمػا يسػوده مػف نظػاـ و ديمقراطيػة عمػى مسػتوى تحصػيؿ الطلببأمػا 
إذا اتسـ بالفوضى والقير فقد يؤدي ذلؾ إلى انخفاض التحصيؿ الدراسي لبعض الطلبب مما 
 3يؤدي إلى انقطاعيـ عف الدراسة .
 المدرسي       يضاؼ أيضا الجو الدراسي و يقصد بو العلبقة السائدة بيف عناصر المجتمع و 
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(المػػدير والطػػاقـ البيػػداغوجي) فػػإذا كػػاف الجػػو المدرسػػي يسػػوده الصػػراع بػػيف الأطػػراؼ، يولػػد 
اليػػروب مػف الجػو المدرسػػي يػؤدي بالتلبميػػذ إلػى التشػرد و الحقػد ويػؤدي إلػى الفشػػؿ والكسػؿ، و 
 وىذا يؤثر بشكؿ سمبي عمى العممية التعميمية .
يشػعر التمميػذ بحرمانػو مػف ، الإىمػاؿ فػي المدرسػةف انتشار أمور التسمط والفوضى و كما أ
التمميػػذ انػػو يعػػيش فػػي جػػو مضػػغوط  رو إمكانيػػة التعبيػػر عػػف نفسػػو، ممػػا يشػػكؿ إحباطػػا، فشػػع
اليػػػروب الفعمػػػي مػػػف مشػػػغب و لويػػػؤدي ىػػػذا ، اللبمبػػػالاةيمجػػػا إلػػػى التبمػػػد و ، لميػػػروب مػػػف ىػػػذاو 
 .1الدراسة 
 الأسموب العقابي : 
يػػػذ و مػػػف ذلػػػؾ ممػػػوث بػػػالأمراض النفسػػػية لػػػدى التلبم سػػػبب المدرسػػػة فػػػي خمػػػؽ جػػػوتقػػػد ت 
 لديػو الإقبػاؿ عمػى والأسموب سمبا عمى الطفؿ بما يمح حيث ينعكس ىذا، مف العقابالخوؼ 
العقمػي حتػى يكػوف لػو مػف الاتػزاف فعمى المعمـ أف يبقى في نشاطو ، شغؼالدراسة بكؿ حب و 
غيػر لائػؽ مػف طػرؼ التلبميػذ الاسػتقرار مػا يقيػو مػف تػوتر الأعصػاب إذا وقػؼ عػف تصػرؼ و 
خلبقيػػة، وأف يبتعػػد عػػػف مػػف غيػػاب أو عػػدـ مراجعػػػة الػػدروس، أو بعػػض التصػػرفات غيػػػر الأ
 ملبؾ لا يخطا في نظر التمميذ .فالمعمـ قدوة و ، التمفظ بالألفاظ المؤذيةالقسوة والضرب و 
النفسػية العميقػة و اسػتخداـ القسػوة تتػرؾ أثارىػا ، إف غياب التعامؿ التربوي في حؿ المشػكلبت
بػالرغـ مػف وجػود قػوانيف صػارمة ، قد تؤدي بو إلػى التسػرب دوف ذنػب جنػاهو ، في نفس التمميذ
فمازاؿ الواقع خلبؼ ذلؾ وأف كانت حالات العنؼ الجسػدي خفػت ، تحذر مف استعماؿ العنؼ
 2خاصة العنؼ المعنوي .، نسبيا فمازاؿ العنؼ معتمد في التدريس أو بطريقة أخرى
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 التوجيو غير السوي : 
مػا ىػو سػائد اليػـو و بكثػرة فػي منظومتنػا التربويػة ىػو يؤدي بصورة مباشرة إلى التسرب و  
مػف التلبميػذ يوجيػوف عمػى أسػاس مػؿء المناصػب البيداغوجيػة فقػط فنجػد أف طريقػة  اأف كثيػر ً
شػػيء إلػػى نمػػا تيػػدؼ قبػػؿ كػػؿ ا  أساسػػا بقػػدرات التمميػػذ وميولػػو، و  التوجيػػو تعتبػػر آليػػة لا تيػػتـ
 تحقيؽ متطمبات الخريطة المدرسية .
جػو بطريقػة سػيئة عػادة مػا يجػد صػعوبة فػي متابعػة دراسػة لا يميػؿ إلييػا أف التمميػذ إذا و  نجػدو 
دي بالتمميػػذ إلػػى إىمػػاؿ الدراسػػة ىػػذا مػػا يػػؤ وا  مكاناتػػو ولا مسػػاره المينػػي، و  ولا تتفػػؽ مػػع قدراتػػو
 1تركيا .و 
أساسػا كاؿ أىميػا التوجيػو العرضػي الػذي لا ييػتـ ويظير التوجيو غير السميـ فػي عػدة أشػ
رسػػية تحقيػؽ متطمبػات الخريطػة المدإلػى ا  نمػا ييػدؼ قبػؿ كػػؿ شػيء بميػوؿ التمميػذ و قدراتػو، و 
ىذا النوع ىو السائد فػي منظومتنػا التربويػة ممػا أدى فػي كثيػر المبنية عمى توزيع الحصص، و 
 نوعة و متداخمة .سباب عديدة و متلأمف الأحياف إلى التسرب الدراسي، 
ومػػػػف بينيػػػػا التوجيػػػػو المدرسػػػػي غيػػػػر الصػػػػحيح الػػػػذي يعتمػػػػد عمػػػػى الخريطػػػػة المدرسػػػػية و 
معدلات التلبميذ التي تكػوف فػي غالبيتيػا لا تعبػر عػف إمكانػاتيـ الحقيقيػة، ممػا يعطػي لػبعض 
بينمػا نجػد بعػض التلبميػذ يسػتحقوف ، التلبميذ الحؽ فػي الانتقػاؿ الثػانوي دوف اسػتحقاقيـ لػذلؾ
ولا ينتقمػوف نتيجػة عػدـ الػتحكـ فػي معػايير الانتقػاؿ مػف الأساسػي إلػى الثػانوي ممػا يسػبب مػف 
التلبميذ المنتقميف بػدوف اسػتحقاؽ بعػض الصػعوبات الدراسػية التػي أدت ببعضػيـ إلػى التسػرب 
 .2الدراسي 
التوجيػػو المدرسػػي ىػػو الطريػػؽ الػػذي يتبعػػو المػػتعمـ لتحديػػد مسػػاره الدراسػػي والمينػػي وأي 
فػي ىػذا المجػاؿ"  GNOL.H.Jفيػو يػؤدي إلػى نتػائج سػمبية قػد تواجيػو مسػتقبلب و يقػوؿ  خطػأ
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يتماشػى  ناتجة عف التوجيػو الخػاطا ( توجيػو تمميػذ إلػى تخصػص لاالإف الصعوبات الدراسية 
 1تفوؽ بكثير تمؾ التي يكوف سببيا عوامؿ جسمية أو نفسية ". )رغباتومع إمكانياتو وميولو، و 
 العقمية :العوامل   4 -4
ومػف المؤكػػد ، إف العوامػؿ العقميػة ىػي أيضػا ذات تػأثير عمػػى التحصػيؿ الدراسػي لمتلبميػػذ
ه ءأف التمميذ المتوسط أو ضعيؼ الذكاء لا يستطيع أف يسػاير فػي دراسػتو لممػواد المقػررة زمػلب
يػػذ ط بالإضػػافة إلػػى سػػخرية التلبمالقػػدرات العقميػػة العاليػػة وىػػذا مػػا يشػػعره بالفشػػؿ والإحبػػاو ذو 
عر التمميػػذ بالضػػعؼ تذنيبػػو مػػف طػػرؼ الأىػػؿ، ىػػذه الأمػػور كميػػا تشػػوالمعممػػيف منػػو وتأنيبػػو و 
رأفت وعبػد السػلبـ عبػد  وفي دراسة قاـ بيا نسيـ، يتركياو  تجعمو يتعقد مف المدرسةوالدونية، و 
فميب صابر، اثبتوا مػف خلبليػا أف المتفػوؽ تحصػيميا يتميػز عػف غيػره بارتفػاع مسػتوى الغفار و 
 2ءه .ذكا
القػػدرات العقميػة دوامػػو فػي المدرسػة تػؤثر إلػى حػد كبيػر عمػى التمميػذ و  مػف العوامػؿ التػيو 
فإذا كانت ىذه القدرات ضػعيفة فإنيػا تجعػؿ التمميػذ يفكػر بأنػو اقػؿ واضػعؼ فكريػا مػف زملبئػو 
يستطيع الوصوؿ إلى منػزليـ سػواء أكػاف فػي الاجتيػاد فػي الدراسػة أـ فػي  في المدرسة وانو لا
اـ المنتظـ في المدرسة ولكف ىناؾ فعلب قدرات عقميػة ضػعيفة حقيقيػة لػدى بعػض التلبميػذ الدو 
 .3التسرب في النياية لا يستطيعوف الدواـ و  مما يجعميـ
وقد دلت التجارب العممية الميتمة بالخصائص العقمية ليذه الفئة مػف المتعممػيف انػو توجػد 
بػؿ  ا أف كػؿ خصػائص المتػأخريف متماثمػةخصائص عقمية تميزىـ عف العػادييف، ولا يعنػي ىػذ
 ىناؾ المتخمفيف بدرجات متفاوتة ويمكف حصر ىذه الخصائص في :
 ضعؼ القدرة عمى التفكير الاستنتاجي . -
 ضعؼ القدرة عمى حؿ المشكلبت التي تحتاج المكونات والمعاني العقمية العامة . -
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زمنية قصيرة فيػو يمتػاز بضػعؼ  ضعؼ الذاكرة فيو لا يستطيع تذكر ما يعطى لو في فترة -
الأمر الذي يؤدي بو إلى عدـ الاستفادة مػف الخبػرات التػي ، القدرة عمى الحفظ و الفيـ العميؽ
 1تعمميا .
 مشكمة التأخر الدراسي والغياب .تتمثؿ في الرسوب و  وىناؾ عوامؿ شخصية أخرى
 :سيادر ال التعثرنتائج  -5
يػا عػػدد كبيػػر مػػف الػنظـ سػػواء فػػي الػػدوؿ الناميػػة أو المدرسػػي مشػػكمة يعػػاني من التعثػرإف     
في الػدوؿ المتقدمػة غيػر أف ىػذه المشػكمة أقػؿ حػدة بصػفة عامػة فػي الػدوؿ المتقدمػة منيػا فػي 
الدوؿ النامية كما تختمؼ خطورتيا مف مرحمة إلػى أخػرى فتظيػر بصػورة واضػحة فػي المرحمػة 
مرحمػػة الثانيػػة  فػػي بعػػض الػػدوؿ الأولػػى فػػي الػػدوؿ الناميػػة بينمػػا تظيػػر بشػػكؿ خطيػػر فػػي ال
آثارىػا  الفشػؿالمتقدمػة مثػؿ انجمتػرا والولايػات المتحػدة الأمريكيػة والػذي لا شػؾ فيػو أف لظػاىرة 
الضارة بالنسبة لكؿ مف الفرد والمجتمػع كػذلؾ ليػا آثارىػا بالنسػبة لمنظػاـ التعميمػي وىػذه الآثػار 
 ىي: 
     النتائج الاجتماعية :-1-5
غالبػػًا مػػا يتعرضػػوف لمبطالػػة لافتقػػارىـ إلػػى الميػػارات الضػػرورية لمعمػػؿ فػػي  المتسػػربيفإف  -
ف عبئػػًا غيػػر مرغػػوب فيػػو عمػػى حالػػة البطالػػة فػػي و المجػػالات المختمفػػة وبػػذلؾ يشػػكؿ المتسػػرب
المجتمع ورجع ذلؾ إلى أف ظروؼ عصر العمـ والتقنية فػي حاجػة إلػى القػوى العاممػة المدربػة 
العمػؿ أمػاـ غيػر المتعممػيف وتػزداد مشػكمة البطالػة حػدة  وىػي فػي نفػس الوقػت تحػد مػف فػرص
فػػي بعػػض المجتمعػػات العربيػػة التػػي تعػػاني مػػف الانفجػػار السػػكاني ومػػف البطالػػة بػػيف خريجػػي 
 الجامعات.
ويزيػػػد مػػػف خطػػػورة ىػػػذا الوضػػػع أف المتسػػػربيف غالبػػػًا مػػػا يعزفػػػوف عػػػف الالتحػػػاؽ بمراكػػػز  -
 نتاج المختمفة.التدريب الميني لتأىيميـ لمعمؿ في مجالات الإ
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ف المتسربيف غالبًا ما يشتغموف بالوظائؼ الدنيا مف الييكؿ الوظيفي والتػي تعتمػد عمػى الجيػد إ
العضػػمي دوف العقمػػي حيػػث تؤكػػد دراسػػة شػػممت عينػػة مػػف المتسػربيف فػػي عػػدد مػػف محافظػػات 
%ـ مػػػػػف المتسػػػػػربيف يعممػػػػػوف عمػػػػػاًلا فػػػػػي الزراعػػػػػة فػػػػػي الحكومػػػػػة وغيرىػػػػػا 5.98مصػػػػػر أف 
 وصغار الموظفيف. % يعمموف أيضًا كتجار 5.01و
أف التسرب قد يؤدي إلى حرماف المجتمع مف بعض أصحاب القػدرة العقميػة العاليػة الػذيف  -4
كػػاف يمكػػػنيـ أف يسػػػيموا فػػػي نمػػو المجتمػػػع وتطػػػوره إذا أتيحػػػت ليػػـ فػػػرص اسػػػتكماؿ تعمػػػيميـ 
 1بغض النظر عف أوضاعيـ الاجتماعية والاقتصادية
 تقسيـ المتسربيف إلى ثلبث فئات: وفي ىذا الصدد اتجو بعض الباحثيف إلى 
فئػػػة المتسػػػربيف بغيػػػر إرادتيػػػـ أي الػػػذيف تركػػػوا مدارسػػػيـ لظػػػروؼ شخصػػػية أو أسػػػرية  أو  -
 مرضية أو وفاة أحد الوالديف. 
 فئة المتسربيف المتأخريف وتشكؿ الذيف تركوا المدرسة نتيجة لضعؼ قدراتيـ العقمية.  -
الػػذيف لػػدييـ القػػدرة عمػػى النجػػاح الأكػػاديمي ومػػف ثػػـ  فئػػة المتسػػربيف الأكفػػاء وتشػػمؿ الأفػػراد -
يتركوف المدرسػة لأسػباب غيػر القػدرة العقميػة مثػؿ كثػرة الغيػاب والمشػكلبت السػموكية أو نقػص 
 2الدافعية لمتحصيؿ والنجاح أو كراىية النظاـ المدرسي
سػػػػػػربيف لا يحققػػػػػػوف حراكػػػػػػًا وظيفيػػػػػػًا ممموسػػػػػػًا وبالتػػػػػػالي تومػػػػػػف  الآثػػػػػػار أيضػػػػػػا كػػػػػػوف الم 
حراكػػػا ًاجتماعيػػػًا صػػػاعدًا للؤبنػػػاء المتسػػػربيف عمػػػى أف كػػػًلب مػػػف الأبنػػػاء والآبػػػاء يشػػػغؿ نفػػػس 
المسػػػتوى المتواضػػػع فػػػي السػػػمـ الػػػوظيفي وىػػػذا يعنػػػي الثبػػػات الػػػوظيفي ومػػػف ثػػػـ عػػػدـ الحػػػراؾ 
الاجتماعي الصاعد الذي ينبغي أف يسود المجتمع الديمقراطي الػذي يقػـو عمػى تكػافؤ الفػرص 
 لمفتوح ىذا الأمر قد يحدث خمًلب في التركيب الطبقي لممجتمع. والنظاـ الطبقي ا
كما أف التسرب يتسـ بخصائص نفسية معينػة قػد تػؤثر عمػى صػحتو النفسػية وقدرتػو عمػى 
التكيػػؼ الاجتمػػاعي ولا تتػػوافر دراسػػات عربيػػة عػػف السػػمات النفسػػية لممتسػػرب حسػػب عممنػػا 
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حػػػد الأسػػػباب أمكػػػف التوصػػػؿ إلػػػى بعػػػض ولكػػػف إذا أخػػػذنا فػػػي الاعتبػػػار أف التػػػأخر الدراسػػػي أ
 الأعراض ليذه الفئة مف المتسربيف آخذيف في الاعتبار صعوبة تعميميا عمى كؿ المتسربيف. 
كمػػا أف التسػػرب يػػؤدي إلػػى خػػروج أعػػداد كبيػػرة مػػف الصػػغار إلػػى الحيػػاة دوف أف يكتسػػبوا 
العربيػػػة الحػػػد الػػػلبـز  الحػػػد الأدنػػػى لممواطنػػػة فػػػالتعميـ المرحمػػػي يمثػػػؿ فػػػي بعػػػض المجتمعػػػات 
لممواطنػػػػة إذ أف اليػػػػدؼ مػػػػف ىػػػػذه المرحمػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة ىػػػػو تنميػػػػة الأطفػػػػاؿ عقميػػػػًا وخمقيػػػػًا 
واجتماعيػػا ًوقوميػػًا وتػػزودىـ بالقػػدر الأساسػػي مػػف المعػػارؼ البشػػرية والميػػارات الفنيػػة والعمميػػة 
 1التي لا غنى عنيا لممواطف المستنير لشؽ طريقو في الحياة بنجاح
ىػي التػي تحػػدد مقػػدمات فػي أذىػاف الصػغار ومجموعػة القػيـ والاتجاىػات التػي فالمدرسػة 
تتطمبيػػا الحيػػاة فػػي مجتمػػع متغيػػر وعمػػى تكيػػؼ الأفػػراد مػػع وسػػطيـ الاجتمػػاعي ولا شػػؾ أف 
المتسػربيف بػركيـ المدرسػػة مبكػرًا يخرجػػوف عمػى الحيػػاة وىػـ يفتقػػروف إلػى بعػػض عناصػر ىػػذا 
 لإحداث التماسؾ الاجتماعي. القدر المشترؾ مف الثقافة الضرورية 
إف التسػرب دراسػيًا قػد يعػوؽ جزئيػًا مػا ترمػي إليػو المدرسػة مػف إصػلبح وتجديػد اجتمػاعي 
وتغيػر مرغػػوب فيػػو فمػػف المعػػروؼ أف وظيفػػة التربيػػة لا تقتصػػر عمػػى نقػػؿ التػػراث الثقػػافي بػػؿ 
كريػػًا وتمثػػؿ تتعػػداه إلػػى إحػػداث تغيػػرات واتجاىػػات مقصػػودة اجتماعيػػًا وسياسػػيا واقتصػػاديًا وف
مراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ  القاعػػدة الأساسػػية بالنسػػبة لمراحػػؿ التعمػػيـ ولكػػؿ مرحمػػة تعميميػػة أىميتيػػا 
   الخاصة فيي المدخؿ الأوؿ الضروري لكؿ حركة إصلبح وتجديد اجتماعي. 
 وقد صنؼ بعض الباحثيف آثار مشكمة التسرب عمى النحو التالي: 
 النتائج الاقتصادية: 2-5
ميػػذ المتسػػربيف سػػيرتدوف عمػػى الأغمػػب إلػػى صػػفوؼ الأميػػيف ممػػا يسػػتدعى إعػػادة إف التلب 
 الإنفاؽ عمييـ مف المبالغ التي ستخصص لخطة محو الأمية في مستقبميـ.
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زيػػادة وحػػدة الكمفػػة فػػي التعمػػيـ و يظيػػر ذلػػؾ فػػي كفػػاءة التعميـ،وكػػذلؾ اخػػتلبؿ التػػوازف بػػيف  
لمدولة،فالتسػػػرب يمثػػػؿ حظػػػر عمػػػى خطػػػط التنميػػػة لممػػػواد ميزانيػػػة العامػػػة الميزانيػػػة التعمػػػيـ و 
 .1الاقتصادية مف خلبؿ منظور التعميـ كثورة بشرية و استثمار مادي عمى المدى الطويؿ
إف تسرب التمميذ وىػو غيػر مؤىػؿ لػدخوؿ سػوؽ العمػؿ ونتيجػة لضػعؼ نضػجو الاجتمػاعي  
يتػػو فػػي العمػػؿ والتربػػوي وضػػعؼ قدرتػػو عمػػى التحػػرؾ سػػوؼ يعكػػس نفسػػو عمػػى ضػػعؼ إنتاج
الذي سيمتحؽ بو ميما كػاف نوعػو وقػد يتمثػؿ ذلػؾ فػي (قمػة الاىتمػاـ بالإتقػاف فػي العمػؿ وعػدـ 
الوعي بأىمية الصيانة والوقاية، وعدـ تقدير قيمة الوقت، عدـ الرغبػة فػي التعػاوف والعمػؿ مػع 
 الجماعة، ضعؼ روح الانتماء والقدرة عمى الابتكار والانجاز) . 
اعي اليائػؿ ومكننػة الزراعػة الحديثػػة يػؤدي إلػى رفػض المسػتويات الػػدنيافي إف التقػدـ الصػن 
ف ضمف أعداد العاطميف بسبب عػدـ يالأيدي العاممة وىذا أدى بدوره أيضًا إلى اعتبار المتسرب
 قدرتيـ عمى العمؿ وىذا سيعكس نفسو عمى مستوى المتسربيف، وبالتالي تخسرىـ مجتمعيـ. 
 النتائج الثقافية: 3-5
العديد مف المتسربيف يزيد مف عدد الأميػيف حيػث أف الكثيػر مػف المتسػربيف، وخاصػة  نجد
أولئػػػؾ الػػػذيف لػػػـ يتمػػػوا دراسػػػتيـ الابتدائيػػػة، سػػػيرتدوف إلػػػى الأميػػػة نتيجػػػة بعػػػدىـ الطويػػػؿ عػػػف 
المدرسػة وممارسػتيـ أعمػاؿ بسػيطة لا تتطمػب مػنيـ القػراءة والكتابة،وعميػو فالتسػرب يوجػد ىنػا 
ناء الشعب الذيف لـ يكتمؿ نضجيـ الاجتماعي، مما قػد يجعميػـ فريسػة سػيمة  أماـ فئات مف أب
لمختمػػػؼ الأمػػػراض الاجتماعيػػػة، ومػػػف بينيػػػا الانحػػػراؼ الخمقػػػي، وسػػػيكوف لفريػػػؽ مػػػف ىػػػؤلاء 
 الشباب مواقؼ سمبية في بعض الأحياف مف قيـ المجتمع ومؤسساتو وبيئتو. 
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إضػػعاؼ لمعلبقػػات الأسػػرية نظػػرًا إف بعػػض ىػػؤلاء المتسػػربيف سػػيكوف عامػػؿ ىػػدـ أو كمػػا 
حػػدوث بعػػض المشػػكلبت النفسػػية لمطػػلبب المتسػػربيف و ، لضػػعؼ وعػػييـ التربػػوي والاجتمػػاعي
 وىذا  كذلؾ يؤدي إلى اليدر الاقتصادي تنفؽ عميو أمواؿ مضاعفة،
 :التسرب في الجزائرو سي االدر الفشل واقع   -6
 4102الثاني مف اكتوبر يـو الخميس أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بف غبريت
 كماليالإفي  %68.11الابتدائي  مف الذكور في الطور %76.1بالجزائر العاصمة أف 
بالمائة لدى  34.1مقابؿ  4102- 3102قد تخموا عف الدراسة خلبؿ السنة الدراسية 
 في مرحمة التعميـ المتوسط . %22.7الإناث في التعميـ الابتدائي و 
وفي ردىا عمى سؤاؿ أحد نواب المجمس الشعبي الوطني بخصوص الفوارؽ المسجمة 
والذكور في جمسة عمنية ترأسيا رئيس المجمس محمد  الإناثفي التحصيؿ العممي بيف 
كثيرة  انشغالاتالعربي ولد خميفة أوضحت السيدة بف غبريت أف مثؿ ىذا المشكؿ "يثير 
 ". 5002ر عف الدراسة منذ سنة عمى الرغممف تراجع نسبة تخمي الذكو 
 3102وقالت في ىذا الشأف بأف نسبة تخمي الذكور عف الدراسة خلبؿ السنة الدراسية 
لدى الإناث فيما بمغت في الطور  %34.1مقابؿ  الابتدائيفي  %76.1كانت  4102-
يذكر باف قطاع  عند التمميذات المتمدرسات.  %22.7بالمائة مقابؿ  %68.11الإكمالي 
بالمائة مف الذكور الذيف تخموا عف الدراسة في  %77.2تربية كاف قد سجؿ نسبة ال
 في المتوسط .       الابتدائي و
 ولدى البنات %29.89تقدر حاليا ب  الأولاد وبعد أف أشارت إلى أف نسبة تمدرس
"المعتبرة التي قطعت في مجاؿ  الأشواطعمى الرغـ مف  بأنوأكدت الوزيرة       %
مف تمدرس فئة % 001أننا لـ نتمكف لحد الآف مف تسجيؿ نسبة  إلاالإناث  تمدرس
سنوات عبر بعض المناطؽ المعزولة وذلؾ لاعتبارات اجتماعية  6الإناث البالغات سنة 
 وثقافية واقتصادية".




وأكدت في ىذا الصدد أنو يجب التعامؿ مع الأرقاـ الخاصة بالفوارؽ الموجودة بيف 
" لسف أكثر  --كما جاء عمى لسانيا--ـ بشيء مف النسبية لأف البنات الجنسيف في التعمي
 عددا مف الذكور في الطور الإلزامي لكنيف قمما يتركف الدراسة عكس الذكور".
بػػأف "الأصػػح ىػػو القػػوؿ بػػأف بقػػاء الإنػػاث فػػي المنظومػػة  وأضػػافت السػػيدة بػػف غبريػػت
أكثػر عػددا لكػف السػبب   التربوية ىو ما يصنع الفرؽ في التعميـ الثانوي ليس لاف ىذه الفئػة
الرئيسػػػي يكمػػػف فػػػي التسػػػرب المسػػػجؿ عنػػػد الػػػذكور فػػػي الابتػػػدائي وخاصػػػة فػػػي المتوسػػػط". 
العػػزوؼ عػػف الدراسػػة  إلػػىذكور التػػي تػػؤدي بالػػ الأسػػبابوعػػددت الػػوزيرة بالمناسػػبة بعػػض  
 الإنػاثفػي الامتحانػات الرسػمية مػف بينيػا عامػؿ الانضػباط الػذي تتحمػى بػو  الإنػاثوتفػوؽ 
 والمواظبة عمى حضور الدروس أكثر مف الذكور .
الوسػػيمة  الإنػػاثواعتبػػرت المسػػؤولة الأولػػى عػػف قطػػاع التربيػػة بػػأف النجػػاح "يعػػد لػػدى 
الكبيػػػر الػػػذي   الوقػػػت إلػػػى" مشػػػيرة فػػػي ذات الوقػػػت ةالاجتماعيػػػالوحيػػػدة لتحقيػػػؽ مكػػػانتيف 
عمػػػى الحفػػػظ والدراسػػػة وا  نجػػػاز  -كمػػػا قالػػػت-تقضػػػيو البنػػػات فػػػي البيػػػت والػػػذي يسػػػاعدىف 
 الواجبات.
تفػػػوؽ الإنػػػاث عمػػػى الػػػذكور، حسػػػب السػػػيدة بػػػف  فػػػيومػػػف بػػػيف العوامػػػؿ التػػػي سػػػاىمت 
. وعمػى ىػذا الأسػاس يفكػر الإنػاث تتميػز بػو ذيالحفػظ والاسػترجاع والانضػباط الػ  غبريػت،
قطاع التربية، كما قالت، في بعض الحموؿ لمتقميؿ مف ىذه الفوارؽ مػف بينيػا إعطػاء أىميػة 
حمػػوؿ  إيجػػاد إلػػى بالإضػػافة الإلزامػػيبالغػػة لتكػػويف الأسػػاتذة والمفتشػػيف خاصػػة فػػي الطػػور 
 وضعية تمكف مف تحفيز الذكور أكثر عمى الدراسة.التربوية ليذه 
تكػػويف الػػذي يعتبػػر التحػػوير البيػػداغوجي والحكامػػة إحػػدى ركػػائزه أكػػدت وزيػػادة عمػػى ال
البحػث العممػػي   وزيػرة التربيػػة بػأف القطػػاع يريػد التركيػػز مػف أجػػؿ حػؿ مشػػكمة الفػوارؽ عمػػى
لممعيد الػوطني لمبحػث فػي التربيػة وفػي نمػط تقيػيـ  الأساسيالنظر في القانوف  بإعادةوذلؾ 




ت الرسػمية الوطنيػة وفػي نظػاـ التوجيػو مػف خػلبؿ تثمػيف التلبميػذ وكػذا فػي طبيعػة الامتحانػا
 1عمؿ مستشاري التوجيو.
وأحدثت التحولات السياسية والاقتصػادية التػي عرفتيػا الػبلبد بشػكؿ لافػت عمػى مظػاىر 
الحياة اليومية، وبشكؿ خاص عمى واقع التربية والتعميـ في الجزائر، ما انجر عنو اسػتفحاؿ 
التلبميذ المتمدرسيف في مختمؼ الأطوار التعميمية حيث نشػيد ظاىرة التسرب المدرسي بيف 
سػػػػنويا انقطػػػػاع الآلاؼ عػػػػف مقاعػػػػد الدراسػػػػة والتوجػػػػو إلػػػػى الشػػػػارع، ومنػػػػو إلػػػػى الانحػػػػراؼ 
  .والضياع
فػي الجزائػر  1102تشير الإحصائيات المتعمقػة بالتسػرب المدرسػي لسػنة أما فيما سبؽ 
ألػؼ تمميػذ تخمػوا  005% مف مجموع التلبميذ المتمدرسيف أي ما يعػادؿ 23أنو يمس قرابة 
عػػف مقاعػػد الدراسػػة، وحسػػب إحصػػائيات وزارة التربيػػة الوطنيػػة الخاصػػة بالػػدخوؿ المدرسػػي 
بمغػػوا السػػف القانونيػػة لمتمػػدرس غيػػر  ألػػؼ طفػػؿ ممػػف 921فإنػػو مػػا يقػػرب  7002/8002
مسجميف عمى مستوى المدارس، رغـ القوانيف التي تنص عمػى إجباريػة التعمػيـ فػي مثػؿ ىػذه 
  .السف
ىػػذا وتشػػير الإحصػػائيات الرسػػمية المتعمقػػة بالتسػػرب المدرسػػي بالنسػػبة لمسػػنة السادسػػة 
مختمػػؼ أقسػػاـ التعمػػيـ % بالنسػػبة لتلبميػػذ 8% و37.7ابتػػدائي أنيػػا تصػػؿ سػػنويا إلػػى نحػػو 
  .% بالنسبة لمتعميـ الثانوي32المتوسط، فيما تبمغ حدود 
لقػػراءة الأوليػػة ليػػذه الأرقػػاـ تنبػػا عػػف واقػػع مػػزر لممنظومػػة التربويػػة، فػػرغـ ا انػػى ومػػف
الإصػػلبحات التػػي تبػػذليا الدولػػة فػػي القطػػاع، مػػف خػػلبؿ تػػوفير الوسػػائؿ التػػي تضػػمف حػػؽ 
ومطػاعـ مدرسػية الػ ، بكػؿ منػاطؽ الػوطف إلا أف نسػب التعمػيـ لكػؿ طفػؿ مػف نقػؿ مدرسػي 
الػدخوؿ المدرسػي تبقػى غيػر متكافئػة عبػر مختمػؼ نػواحي الػبلبد، حيػث تقػؿ حظػوظ التعمػيـ 
فػػي المنػػاطؽ النائيػػة منيػػا نتيجػػة الظػػروؼ الاجتماعيػػة والمعيشػػية التػػي يعجػػز فييػػا الأوليػػاء 
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مػػدارس عػػف مقػػرات سػػكناتيـ سػػيما فػػي ظػػؿ بعػػد ال تحقيػػؽ متطمبػػات أبنػػائيـ المدرسػػية عػػف
وانعداـ وسائؿ النقػؿ المدرسػي بيػذه المنػاطؽ، وغالبػا مػا تكػوف البنػات الضػحية الأولػى أمػاـ 
ىذه الظروؼ، حيث تضطر الفتاة فييا إلى التخمي عف مقاعد الدراسة فػي سػف مبكػرة، رغػـ 
ائيف عمػييف تفوقيا الدراسي، وذلػؾ لانعػداـ ثقافػة تػدريس البنػات بيػذه المنػاطؽ، وخشػية أوليػ
  .ة ليؤلاء الأولياء التي تمنع مف تعميـ البنات مطمقار ناىيؾ عف العقميات المتحج
ونظػرا للؤزمػة الأمنيػة التػي مػرت بيػا الػبلبد خػلبؿ سػنوات التسػعينيات، اضػطرت آلاؼ 
الحضػرية الآمنػة آنػذاؾ، ممػا العائلبت التي كانت تقطف الأرياؼ إلػى النػزوح نحػو المنػاطؽ 
تخمػػي العديػػد مػػف الأطفػػاؿ عػػف مقاعػػد الدراسػػة، الظػػروؼ ىػػذه سػػاعدت بشػػكؿ عنػػو  انجػػر
مبكر عمى ارتفاع نسب الأمية بػيف أوسػاط الأطفػاؿ، إذ أشػارت آخػر الإحصػائيات الرسػمية 
  .% عند الأطفاؿ6المتعمقة بنسب الأمية في الجزائر أنيا في حدود 
معالجػة الظػاىرة تتطمػب واقػع أصػبح ينػذر بػالخطر، و  ،سػنة51منيـ لا تتعدى أعمارىـ 
إجػراءات صػارمة وفعالػة لحمايػة الأطفػاؿ مػف مخػاطر تخمػييـ عػف مقاعػد الدراسػة، والتوجػو 
 1.إلى الشارع الذي أصبح مدرسة لتكويف المنحرفيف
 :بولاية الواديالتسرب المدرسي الدراسي و  الفشلواقع  -7
لموقػػوؼ عمػػى ظػػاىرة التسػػرب المدرسػػي بولايػػة الػػوادي يجػػدر بالباحػػث أولا أف يسػػتعرض 
مػػنيـ فػػي مختمػػؼ  الأطػػوار التعميميػػة الػػثلبث  الإنػػاثمختمػػؼ الجوانػػب الكميػػة العدديػػة وعػػدد 
بمدية التي تغطي تراب الولاية وىذا وفقا لما ىو موضػح  03والمتوسط والثانوي وعبر الابتدائي
 .في الجدوؿ أدناه
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 أفـرزتلمسـنوات الماضـية التـي  ) يوضح عدد المتمدرسين لمموسـم الدراسـي10جدول رقم (
المتسـربين خـلال ىـذه السـنوات  أنعمى اعتبـار  7102/6102الرسوب و اليدر التعميمي 
 في ولاية الوادي  قد التحق بعضيم بمؤسسات التكوين الميني محل دراستنا الميدانية 
 عدد المتمدرسين البمديات 
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المدرسػي  الفشؿ و اليدرواقع  ضمف اهعد محتو يي  الذالدراسة و  عبموضو أما ما يتعمؽ  
التعػرض إلػى معرفػة مػدى وجػود ىػذه الظػاىرة لمتطمػع عمػى مجمػؿ    نػافي ولاية الوادي يجدر ب
الجانػػػب ه الػػػذي يبػػػرز بػػػدور لولايػػػة الػػػوادي و  الإحصػػػائيدة فػػػي الػػػدليؿ مػػػالبيانػػػات الرسػػػمية المعت
المتوسػط و  الابتدائيفي الأطوار الثلبثة و  7102/6102الكمي لممتسربيف دراسيا خلبؿ موسـ 
 الثانوي .و 
 :1سي حسب الأطوار التعميمية في ولاية الوادي ادر الالفشل ) يوضح 20جدول رقم(
 الجنس
 
 التعميم الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــانوي  التعميم الــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط التعميم الأبتـــــــــــــــــــــــــدائي
 % المتسربين المتمدرسين % المتسربين المتمدرسين % المتسربين المتمدرسين
 11.9 7621 90931 06.5 1971 48913 02.0 021 33506 ذكور 
 50.6 2611 22291 29.2 688 65303 01.0 45 81155 إناث
 33.7 9242 13133 92.4 7762 04326 51.0 471 156511 المجموع 
 .6102المصدر :مونوغرافيا ولاية الوادي
الجدوؿ أعلبه نلبحظ أف نسبة التسرب المدرسػي لمتلبميػذ فػي في تـ عرضو  ما مف خلبؿ
نسػػبة لمموسػػـ الدراسػػي بالوالمتوسػػط  والثػػانوي  الابتػػدائيمختمػػؼ الأطػػوار بمػػا فػػي ذلػػؾ التعمػػيـ 
متسػربا مػف 7762الابتػدائيمتسربا فػي الطور  471مرتفعة حيث نجد أف ىناؾ  7102/6102
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تػػـ تسػػجيميـ مػػف المتسػػربيف مػػف الطػػور الثػػانوي وىػػذا كمػػو خػػلبؿ   92.42والطػػور المتوسػػط 
مػف مجمػؿ التلبميػذ  %33.7بنسبة مئوية مقدرة  حد أي ما يعادؿ في الطور الثانويموسـ وا
درسيف خلبؿ ىذا الموسـ بولايػة الوادي،وىػذا دوف شػؾ مػدعاة لمقمػؽ تترجمػو ىػذه الأعػداد مالمت
أف ىػذه الشػريحة قػد  لاعتبػارعمومػا  الاجتمػاعييمػي و المخيفة  عمى الصعيد التربوي و التعم
شػراتيا خػلبؿ التطػرؽ إلػى مؤ تـ التعػرض ليتـ فشميا في تكممة المشوار الدراسي لعدة عوامؿ س
























والمفػػػػاىيـ  الفشػػػػؿ الدراسػػػػي مختمػػػػؼ تعػػػػاريؼ إلػػػػى مػػػػف خػػػػلبؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ تػػػػـ التطػػػػرؽ 
والتػي تبمػورت حػوؿ مجموعػة مػف العناصػر التػي  .المرتبطػة بػو بالإضػافة إلػى عواممػو ونتائجػو
المنيػاج ي النظػاـ التربػوي وطػرؽ التػدريس و تتحػػػدث عف الأسباب والعوامػؿ التربويػة المتمثمػة فػ
 ة و الاقتصادية الاجتماعيكذلؾ العوامؿ  نات والمعمـ والإدارة المدرسية و الدراسي والامتػػػػػػػحا
المتمثمػة فػي الجانػب النفسػي لمتمميػذ ومسػتوى الرضػاء   الأخػرىو الثقافيػة و كػذا العوامػؿ 
الػػذي قػػد  والطمػػوح والجسػػمية التػػي تتجمػػى فػػي المتغيػػرات المتعمقػػة بالجانػػب العقمػػي والصػػحي















 الدافعة للاستبعاد الاجتماعي لمتمميذ العوامل
 \المدرسي  الفتور الفشل و الاجتماعية الدافعة إلى   العوامل-اولا:
 لمتنشئة الاجتماعية : الاسرة كمؤسسة -1
 انماط الاسرة  1-1
 الأسرةخصائص 2-1
 الأسرةائف ظو  3-1
 التفكك الاسري و  الطلاق 1-2
 ا  ستبعاد الابناءو  تعدد الزوجات 3- 2
 بأشكالو المختمفة  الاقصاءو  الإىمال  4-2
 سي :ادر ال الفشلالظروف الاقتصادية الدافعة إلى  -3
 مستوى الدخل الأسري  – 2-3
 الوضع المعيشي للأسرة -3-3
 المدرسي  الفشللظروف  الثقافية الدافعة إلى ا –4
 المستوى الثقافي لممحيط الأسري  1-4
 انعدام الوعي الثقافي لدى بعض الأسر 2-4
 قصور الوعي بأىمية التعميم:  3-4
 بالمناطق غير الخضرية  وسائل الاتصال قمة 4-4










ي أو خارجيبمػا المدرسػالوسػط مجمؿ المؤشرات والمتغيػرات التػي تحػيط بالتمميػذ خػارج إف 
أحمػد جميػػؿ  والػذي شػرحوخروجػو مػػف المدرسػة  بعػػدالمنػاخ الػػذي يعػػيش فيػو التمميػذ فػي ذلػؾ 
التػأثيرات الاجتماعيػة "ونقصد بالمناخ فػي معنػاه الواسػع ذلػؾ الوسػط المباشػر و  قائلب: حمودي 
 1التعميمية التي يعيش فييا التمميذ ويتأثر بيا "والنفسية والثقافية و 
         فشػػػؿب التػػػي قػػػد يكػػػوف ليػػػا علبقػػػةالعوامػػػؿ  تمػػػؾىػػػي الاجتماعيػػػة حيػػػث نقصػػػد  بالعوامػػػؿ 
و لكػف حالػت التمميذ عمى مقاعد الدراسة في سف ينبغي لو أف يكوف يزاوؿ دراسػتتخمي وفتور و 
الظػروؼ الدافعػة بالتمميػذ الػى ىػذا الفصػؿ مجمػؿ العوامػؿ و و سػنتناوؿ ىذه الظروؼ دوف ذلؾ و 
غيرىػػػا مػػػف العوامػػػؿ قتصػػػادية وثقافيػػػة و احي أسػػػرية اجتماعيػػػة واالفشػػػؿ الدراسػػػي مػػػف عػػػدة نػػػو 
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 سيدراال الفتور الفشل و الاجتماعية الدافعة إلى   العوامل-1
 :ةكمؤسسة لمتنشئة الاجتماعيالأسرة1-1
 أنماطيا:1-1-1
مفرد الأساسية في بناء المجتمع وىي المجاؿ الأوؿ لمتفاعؿ الاجتماعي للأسرة ىي الخمية ا  
ؿ لو  مف إذ خمؽ الله سبحانو وتعالى الإنساف وجع والاستقرارحيث تضمف لو حياة السكينة 
 الحفدة قاؿ تعالى :"و الله خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزواجا،ينجب البنيف و و  نفسو زوجا يسكف إليو
  أنيا أوؿ الأنظمة يشيد ليا التاري1رزقكػـ مػف الطيبات.... "جعؿ لكـ بنيف وحفدة و و 
، أكثرىا انتشارا و التي بدأت مع سيدنا آدـ عميو السلبـ  واستمرت آلاؼ السنيفالاجتماعية و 
 المعاصرة  . تقـو بأداء كؿ الوظائؼ التي تقـو بيا النظـ الاجتماعية
و إذا أردنا التطرؽ إلى مفيـو الأسرة بالمعنى البسيط فيمكننا القوؿ أنيا تمؾ العلبقة القائمة 
بيف الرجؿ و المرأة تتكوف عف طريؽ الزواج الذي ينضبط بجممة مف القوانيف التي تضع كؿ 
ىي الوسيمة الوحيدة لتحويؿ المخموؽ الآدمي واحد منيما تحت التزامات شرعية واجتماعية و 
وجدت في كؿ المجتمعات عمى مر العصور والأزمنة كما جاء في ، اجتماعيمخموؽ  إلى
 اجتماعيةأنيا أقدـ وأوؿ منظمة  kraM retseWالدراسات الأنتربولوجية لمعالـ وستر مارؾ 
 باعتبارىا علبقة ثابتة نسبيا بيف الطرفيف المعترؼ بيا مف قبؿ المجتمع .
ليا، وىي التي  انتمائومكانتو الاجتماعية مف خلبؿ  الأسرة ىي مجموعة منزلية تكسب الفرد
وىي نظاـ متكامؿ يمتد إلى النشاط  والسيكولوجيتوفر لو الرعاية والاستقرار البيولوجي 
يس التي السياسي ففييا تتـ عممية التنشئة الاجتماعية بكؿ المقايو  الاجتماعيو  الاقتصادي
سناء الخولي): "إلى أنو بالرغـ مف صغر في ىذا السياؽ تشير (يقرىا المجتمع الكبير، و 
فيي النظاـ الذي عف طريقو نكتسب إنسانيتنا كما أنو ، حجـ الأسرة فيي أقوى نظـ المجتمع
لذلؾ تعد الميد الحقيقي و ، لا توجد طريقة أخرى لصياغة بني الإنساف سوى تربيتيـ في أسرة
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يؿ المولود إلى مخموؽ إنساني لمطبيعة الإنسانية فضلب عف تجربة الحياة وىي ضرورية لتحو 
 .  1يعيش في انسجاـ مع الآخريف "
 خصائص الأسرة:: 2-1-1
رغـ أف الأسرة نظاـ إجتماعي متميز عف غيره مف النظـ الإجتماعية الأخرى إلا أنيا تتميز 
 ببعض الخصائص منيا:
وىي التي توفر الرعاية  الأسرة ىي الخمية الأولى التي يتكوف منيا البناء الإجتماعي -
 المعنوية والمادية لأفرادىا .
ذ أنيا موجودة في كؿ إالأسرة مف أكثر الظواىر الإجتماعية عمومية و انتشارا  -
 المجتمعات.
الأسرة محدودة الحجـ و لكف مع ذلؾ نجد الأسر الكبيرة التي يكوف عدد أفرادىا أكبر مف  -
 أثر واضح عمى رفاىية و سعادة أعضاء الأسرة . عدد أفراد الأسر الصغيرة و ليذا الحجـ
يف تنظيمية يقرىا المجتمع فيي عمؿ جماعي لا يخرج عف الأطر تقوـ الأسرة عمى قوان -
 التي يحددىا المجتمع.
الأسرة ىي مصدر العادات و التػػراث الإجتماعي ووظيفتيا نقؿ كؿ ىذا التراث مف جيؿ  -
 إلى جيؿ. 
 و الأمف العاطفي . الاستقرارالأسرة ىي التي توفر لأفرادىا  -
 .لمضبط الإجتماعي عمى أفرادىا اأسس ً الأسرةمف خلبؿ عممية التنشئة الاجتماعية تمارس 
تعتبر الأسرة الإطار المرجعي العاـ الذي يحدد تصرفات الأفراد إضافة إلى أنيا تضفي عمى 
 أفرادىا خصائصيا وطبيعتيا.
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 تؤثر فيما عداىا مف النظـ الإجتماعية وتتأثر بيا .الأسرة  -
الأسرة ىي الوسط الطبيعي الذي اتفؽ عميو المجتمع لتحقيؽ غرائز الإنساف ودوافعو -
 البيولوجية و الاجتماعية .
 مستمرة عمى أعضائيا أكثر مف أي جماعة أخرى . وتمقي الأسرة  مسؤوليات -
بؿ إف أكثر المشاكؿ التي تواجييا الأسرة تكوف ، المسؤوليات الأسرية تمتد مدى الحياة -
 بسبب تخمي أحد أفرادىا عمى مسؤولياتيـ .
إذا ما توفرت مثؿ ىذه الخصائص فإنو يمكننا القوؿ أف ىذه الأسرة ىي أسرة نموذجية 
 مستعدة لإعداد جيؿ صالح.دىا بالاستقرار النفسي والجسمي و ينعـ أفرا
اط الأسرة مف مجتمع إلى آخر باختلبؼ المجتمعات تختمؼ أنمأنماط الأسرة:  -3-1-1
بؿ و تختمؼ ىذه الأنماط داخؿ المجتمع الواحد فلب يوجد أي مجتمع يقتصر عمى ، الإنسانية
 والاجتماعية الاقتصاديةالظروؼ سر وذلؾ حسب المناطؽ الجغرافية و نمط واحد فقط مف الأ
عدة تصنيفات لأنماط الأسرة  الاجتماعلقد وضع عمماء التاريخية التي مر بيا المجتمع و و 
 نذكر أىميا فيما يمي :
: تصنؼ الأسرة مف حيث الانتساب  الشخصي الانتسابمن حيث تصنيف الأسرة  
 الشخصي إلى نوعيف ىما
القيـ الإنساف ويكتسب منيا  المعايير و : وىي الأسرة الأولى التي يولد فييا أسرة التوجيو-
 المجتمع.داء دوره كفرد في أكي يقـو ب
ينجب يكونيا الإنساف عف طريؽ الزواج و : وىي الأسرة التي  أسرة التناسل أو الإنجاب-
أبناء يقـو ىو بإعدادىـ وتوجيييـ ويكونوف ىـ أيضا أفراد ينتموف إلى أسرة ىي بالنسبة ليـ 
 أي أف كؿ أسرة تناسؿ ىي أسرة توجيو أيضا .، أسرة توجيو




تصنؼ الأسرة حسب مكاف الإقامة إلى ثلبث أنماط تصنيف الأسرة من حيث الإقامة:  
 ىي:
 الأسرة التي يقيـ فييا الزوجاف مع أسرة والد الزوج . - أ
 الأسرة التي يقيـ فييا الزوجاف مع أسرة  أىؿ الزوجة  . - ب
 الأسرة التي يقيـ فييا الزوجاف في مسكف جديد مستقؿ . -جػ
 السمطة أربع أنماط مف الأسر:تشكؿ قاعدة تصنيف الأسرة من حيث السمطة: -4-1-1
 أولادىـ.ب عمى أبنائو وحتى عمى زوجاتيـ و :تكوف فييا السمطة المطمقة للؤ الأسرة الأبوية-أ
 تكوف السمطة في ىذا النمط مف الأسرة للؤـ . الأسرة الأموية:-ب
 ىي التي يسيطر فييا أحد الأبناء. الأسرة البنيوية : -جـ
 التي تقوـ فييا العلبقات عمى أساس ديمقراطية الرأي.وىي الأسرة أسرة المساواة :-د
 عرفت البشرية أمثالا كثيرة للؤسرة نذكر منيا : تصنيف الأسرة من حيث الشكل:-5-1-1
 )الزوجية(أو  الزوجيةيطمؽ عمييا أيضا إسـ الأسرة : و  الأسرة النووية أو النواة-أ
تتألؼ مف الزوج والزوجة في المجتمع و  ي أصغر وحدة قرابيةواسـ الأسرة البسيطة وى
وأولادىما غير المتزوجيف يسكنوف معا في مسكف واحد وتجمعيـ التزامات واحدة، ويعتبر 
مف حيث الحجـ  الاختلبفاتىذا النمط المميز للؤسرة في المجتمع المعاصر مع بعض 
ا تبقى والمكانة مف مرحمة تاريخية إلى أخرى أومف مستوى اجتماعي إلى آخر ولكني
 الظاىرة العالمية الأساسية.
أربعة أجياؿ و تضـ الأب  : تتكوف الأسرة الممتدة مف ثلبثة أو الأسرة الممتدة-ب
المتزوجيف والمتزوجيف مع زوجاتيـ وأطفاليـ و تمتد في كثير مف  أولادىما غيرو والأـ 
العازبة وأبويو ويعيشوف جمعيا في منزؿ واحد  الأحياف لتشمؿ أخت الأب الأرممة أو
 يترأسو رب الأسرة وتشكؿ وحدة اقتصادية تسيطر عمى الممكية وعمى الوظائؼ 




اقتصادية و والأعماؿ الإقتصادية التي يزاوليا أفرادىا الذيف يعيشوف ظروفا اجتماعية 
معظـ متشابية وىذا الشكؿ مف أشكاؿ الأسرة ىو الذي كاف شائعا في الماضي في 
 المجتمعات .
: ترتبط الأسرة المركبة بنظاـ تعدد الزوجات الذي شرعو الإسلبـ الأسرة المركبة -ج
خاصة  حيث توجد في المجتمعات الإسلبمية بصفة عامة وفي المجتمعات الشرقية بصفة
ومف ىنا فإف الزوج في الأسرة المركبة ينتمي إلى أسرتيف مختمفتيف ولكنو يؤدي الدور 
يقـو بوظيفة الزوج لأكثر مف زوجة واحدة ووظيفة الأب لكؿ أبنائو مف ىؤلاء نفسو حيث 
 الزوجات .
أكثر يرتبطاف ببعضيما البعض  : تتكوف مف أسرتيف نوويتيف أوالأسرة المشتركة -د
مف خلبؿ خط الأب وأغمب ىذه الأسر تتكوف مف أخ وزوجتو و أطفاليما وأخ آخر  
مشتركا والتزامات متبادلة وىذه ىي الأسس الرئيسية  أطفاليما يتقاسموف منزلاو وزوجتو 
 التي تميز ىذه الوحدة القرابية.
ىي الأسرة التي حدث ليا تبدؿ عمى ملبمحيا و لكنو ليس : و الأسرة المتحولة -ىػ
تبقى الأسرة محافظة عمى القيـ و  الاقتصاديشاملب فقد يصيب ىذا التحوؿ العنصر 
نصرىا الإيديولوجي قد يصيب التحوؿ عأسرة متحولة ،و موروثة مثلب فيذه والعادات ال
 الاجتماعيلكنيا تبقى محافظة عمى المستوييف فتتبنى قيما ومفيومات معاصرة و 
 والاقتصادي  فعندئذ تعتبر ىذه الأسرة أسرة متحولة .
الزوجات فقد أباحت الأسرة التي يتعدد بيا الأزواج و : يقصد بيا الأسرة المتعددة  -و
الإسلبمية تعدد الزوجات لكف حرمت تعدد الأزواج لحماية الأسرة والأنساب الشريعة 
 وبالتالي شكؿ الأسرة متعددة الزوجات ىو الشكؿ الأكثر انتشارا . 
ىذا نظرا لموجودة و و في الأخير يمكننا أف نقوؿ أننا ذكرنا أغمب الأنماط الأسرية ا
ختلبؼ كاف مصحوبا باختلبؼ لاختلبؼ ىذه الأنماط مف مجتمع لآخر كما أف ىذا الا
 الاجتماعيةفي وظائؼ الأسرة حيث أنيا فقدت البعض مف وظائفيا في ظؿ التغيرات 




قتصادية والقانونية والأخلبقية والا المختمفة فبعدما كانت تؤدي الوظائؼ الدينية والسياسية
 ...ال  أصبحت تقتصر عمى بعضيا فقط .
 وظائف الأسرة :2-1
ىي أساس وجػود التاري  أف الأسرة جماعة دائمة و يبدو واضحا مف نظرة سريعة عبر 
والكبر  الاتساعالمجتمع وقد تطورت وظائفيا بقدر التطور الحاصؿ فييا حيث تطورت مف 
إلى الضيؽ والصغر بسبب ظيور تنظيمات متخصصة تقـو بالأدوار التي كانت تقـو بيا 
دولة مستقمة تقـو بكؿ وظائؼ الدولة  شبو ىيئة أو الأسرة فالعشائر البدائية كانت
 (تربية،توجيو ،سمطة،قانوف....ال  )، كما تقـو بإنتاج كؿ ما تحتاج إليو وتشرؼ عمى التوزيع 
صر الحاضر التي تتمثؿ في الع الاقتصادية" فالأسرة كانت تمثؿ جميع الييئات  الاستيلبؾو 
 .   1تشرؼ عمى جميع شؤونيا المادية "المصانع و الشركات وغير ذلؾ  في المصارؼ و 
ظيور التنظيمات المتخصصة فقد بدأت ىذه الأخيرة في كف نتيجة لتعقد المجتمع الحديث و لو 
أخذ وظائؼ الأسرة الواحدة تمو الأخرى  ومف ىنا يتبادر إلى الأذىاف سؤاؿ منطقي : ىؿ أف 
 .الأسرة عندما فقدت وظائفيا الأساسية تدىورت و نقصت قيمتيا؟
إف الكثير مف العمماء اعتبروا أف تقمص وظائؼ الأسرة ىو مف بيف أسباب تفكؾ        
شخاص نسبة الأر في رأييـ ارتفاع نسبة الطلبؽ و الأسرة في العصر الحديث وىذا ما يفس
كثرة الخلبفات الأسرية ولكف آراء ىؤلاء العمماء تعرضت لمنقد الذيف يمتنعوف عف الزواج و 
في البمداف  الاقتصاديمص وظائؼ الأسرة شيء سمبي فكيؼ نفسر الرخاء لأنو إذا كاف تق
التي شيدت أكبر قدر مف التقمص في الوظائؼ الأسرية بؿ ىي أساسا مجتمعات صناعية 
وبذلؾ نستطيع القوؿ أف فقداف الأسرة لبعض وظائفيا أدى إلى تخصص الأسرة في ، متقدمة
عف كثرة الوظائؼ التي كانت ترىؽ كاىميا وظائؼ معينة وخمصيا مف التوترات الناتجة 
وساعدىا عمى تأدية الوظائؼ المتبقية بفعالية ومع كؿ ىذا فإف الأسرة لـ تتجرد مف وظائفيا 
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ة تطورت لتتلبءـ مع الأوضاع والظروؼ المتغير ة التي انحدرت إلييا مف الماضي و الأساسي
 ىذه الوظائؼ يمكف أف نمخصيا في الآتي:مف حوليا و 
 الوظيفة البيولوجية: :1-2-1
الوظيفة  تسمى ىذه الوظيفة كذلؾ في بعض المراجع بوظيفة تنظيـ السموؾ الجنسي أو
جتماعيا االمجاؿ المشروع الوسط الطبيعي و  لأنيائؼ الأسرة الجنسية  وىي مف أىػػـ وظا
داخؿ المجتمع ذه المعتقدات مف مجتمع إلى آخر و لإشباع الرغبات الجنسية وتختمؼ ى
د حيث أف المجتمعات العربية عمى سبيؿ المثاؿ لا تسمح بالعلبقات الجنسية خارج الواح
 نطاؽ الأسرة أي قبؿ الزواج. 
 : وظيفة الإنجاب و التكاثر: 2-2-1
تحافظ عمى بقاء النوع البشري ،كما تتولى تي تمد المجتمع بالأعضاء الجدد و الأسرة ىي ال
ـ لمقياـ بوظائفيـ في المجتمع ،إذ أف الأطفاؿ ا  عدادىمة  الإشراؼ عمى رعاية الأطفاؿ و مي
الذيف يولدوف خارج نطاؽ الأسرة يعدوف غير شرعييف بينما الأطفاؿ الذيف يولدوف داخميا فيـ 
 أطفاؿ مقبولوف مف طرؼ المجتمع .
 : الوظيفة التربوية و التعميمية :3-2-1
فالمجتمع بحاجة ماسة إلى تعمـ أفراده  تمعب الأسرة دورا ىاما في عممية التنشئة الإجتماعية
لمعناصر الأساسية لثقافتو حيث تعتبر المحيط الأوؿ المسؤوؿ عف تكويف شخصية الطفؿ 
 عف طريؽ التفاعؿ العائمي الذي يتـ بداخميا.
نقؿ التراث وغرسو في نفوسيـ و ، العادات الموروثة عف الأجدادكما تتولى تعميـ أفرادىا القيـ و 
لتي أصبحت الجامعات اوظيور المدارس و ، التكنولوجيغير مع التطور العممي و أف ذلؾ ت إلا
امعات الجاحية الخارجية فقط لأف المدارس و لكف يبقى ىذا مف النتقوـ بتنشئة الأجياؿ و 
تبقى ىذه الأخيرة ىي التي تعمؿ عمى جعؿ الكائف الإنساني وجدت لمساعدة الأسرة فقط و 
 متطمباتو كفرد في المجتمع .طمباتو كشخص و يتكيؼ مع مت اجتماعي ًا اكائن ً
 




 :الاقتصادية: الوظيفة 4-2-1
الأسرة جماعة اجتماعية مسؤولة عف توفير الحاجات المادية لأفرادىا فيي التي توفر المأوى  
ت الأسرة في الماضي وحدة وقد كاناف، الممبس حتى بعد الزواج في كثير مف الأحيالمأكؿ و و
مستيمكة لأنيا تعيش بزراعة الأرض وذلؾ بمشاركة جميع أفرادىا  فيي تستيمؾ ما منتجة و 
تحولت ىذه  الاقتصاديةتنتجو ولكف مع التقدـ العممي الذي أدى إلى فقداف الأسرة لوظيفتيا 
الأخيرة إلى وحدة استيلبكية بعدما حمت الآلة محؿ الإنساف ووفرت لو الخدمات بأسعار أقؿ 
قدـ إلى خروج أفراد الأسرة مف المنزؿ بحثا عف العمؿ بعد أف كاف جميع ،كما أدى ىذا الت
الأساسية في  الاستيلبكيةالأفراد يعمموف تحت سقؼ واحد وبذلؾ أصبحت الأسرة الوحدة 
و توزيع ميزانية الأسرة  الاقتصاديةالمجتمع كما أصبح لممرأة دورا واضحا في اتخاذ القرارات 
 . خاصة بعد اقتحاميا لميداف العمؿ عمى أوجو الإنفاؽ المختمفة
لأدركنا  الاقتصاديةأضفنا لو الوظيفة الجنسي بيف الزوج والزوجة و  الاتصاؿإننا إذا لاحظنا 
تماما أف الأسرة ىي النواة الأساسية في المجتمع وذلؾ لأف الإتصاؿ الجنسي بدوف التعاوف 
الجنسي أمر  الاتصاؿدوف  الاقتصاديأمر موجود خارج نطاؽ الأسرة والتعاوف  الاقتصادي
 موجود كذلؾ خارج نطاؽ الأسرة ولكف الجمع بينيما لا يوجد إلا داخؿ الأسرة .
 : الوظيفة الدينية : 5-2-1
"إف دعوة الإسلبـ إلى الأسرة وترغيبو فييا تبرز ليا وظائؼ وتظير ثمرات ذات أثر فعاؿ  
ىا لمعباد واختارىا ليـ وآية مف آياتو ىيأ اللهفي حياة الفرد والأمة إذ ىي نعمة مف نعـ 
العقائد الدينية واستمرارىا  لنشأةوىي المكاف الطبيعي ، 1لتستقر بيـ الحياة وتضع أكدارىا "
 ،إضافة إلى ىذه الوظائؼ تتحدث بعض المراجع عف بعض الوظائؼ مثؿ: الوظيفة النفسية
 ممارسة الضبط الاجتماعي..، منح المكانة الاجتماعية
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الملبحظ عمى ىذه الوظائؼ أنيا مكممة لموظائؼ الخاصة بييئات أخرى حيث أف الأسرة لا 
تستطيع القياـ بوظائفيا بمعزؿ عف ىذه الييئات ،أو بمعنى آخر أف تخمي الأسرة عف 
لأنيا المحور الرئيسي الذي تدور  أكثرالتاـ بؿ جعميا فعالة  الاستقلبؿوظائفيا لـ يمنحيا 
 ة الموجودة في المجتمع (سياسية ،دينية ،اقتصادية ....ال ).حولو جميع الأنظم
 العلاقات الاجتماعية المضطربة : -2
 فالوضػع  السػيا، تعد العلبقات الأسرية  أساسا في تكػويف أسػرة سػعيدة متماسػكة مترابطػة    
شػانو أف يػؤثر الأسرية  مػف حيػث الفقػر أو انخفػاض الػدخؿ مػف و سوء المعاملبت الإنسانية و 
يػػا لمػػا يعترضػػيا مػػف تجػػارب قاسػػية والتػػي يكػػوف ليػػا تػػأثير كبيػػر تكامممػػى تماسػػؾ الأسػػرة و ع
بػالرغـ مػف وجػود قة التي تربط بػيف أفرادىػا .ىػذا و خاصة بيف أفراد الأسرة الواحدة بحكـ العلبو 
تبػػػدو أف الشخصػػػية تتػػػأثر فػػػي نموىػػػا و سػػػر كثيػػػرة فقيػػػرة لا يظيػػػر الجنػػػوح بػػػيف صػػػغارىا إلا أ
 السمبية: المظاىرغيره مف لأسري و لمدى البعيد ومف مظاىر التفكؾ امشاكميا عمى ا
 الطلاق : 1-2
إلػػى  التفكػػؾ الأسػػري الػػذي يكثػػر انتشػػاره بػػيف ذوي  المؤديػػةعوامػػؿ اليعتبػػر الطػػلبؽ أىػػـ 
 فيحـر الطفؿ مف العديد مف الحاجيات  كالعطؼ والرعاية و الرقابة ، الدخؿ المنخفض
 التجارب القاسية نتيجػة تأرجحػو بػيف والػديف متعارضػيف ممػا قػدو التوجيو والتعرض لكافة 
المرافقػة ممػا تػؤدي إلػى نتػائج تعميميػة سػمبية والنفػور المدرسػي وتعػدد الغيابػات لعػدـ المتابعػة و 
 يصؿ  بو إلى التسرب التاـ  .
 تعدد الزوجات : -2-2
كثػػرة الأولاد و عػػب فالحيػػاة فػػي ظػػؿ تعػػدد الزوجػػات المتات المشػػاكؿ و كممػػا كثػػر العػػدد كثػػر 
اـ بيػـ قػد تعرضػيـ لتػرؾ الاىتمػفػات فيتولػد عنيػا إىمػاؿ الأطفػاؿ وعػدـ مػراقبتيـ و مميئػة بالخلب
 الانحراؼ .المدرسة و 
 
 




 الإىمال بأشكالو المختمفة : -3-2
 مطالبيا التي لا يستطيع تحمميا  ياة الأسرة ىربا مف مسؤولياتيا و قد يختفي العائؿ مف ح
وقػػػد يكػػػوف الإىمػػػاؿ لكثػػػرة الأبنػػػاء حيػػػث تفػػػوؽ ، البطالػػػة أو انخفػػػاض دخمػػػوو تمبيتيػػػا بسػػػبب 
بػدنيا ممػا يتعرض الطفؿ إلى الإىمػاؿ خمقيػا و الحالتيف  كمتاحاجاتيـ القدرة الشرائية لموالد وفي 
 1يسيؿ الطريؽ نحو التسرب .
 يعتبػػر التسػػرب صػػيغة مػػف صػػيغ التخمػػؼ الػػذي تمعػػب العوامػػؿ الاجتماعيػػة دورًا كبيػػرًا فػػي
زيػػػادة حجمػػػو وتختمػػػؼ آثػػػار ىػػػذه العوامػػػؿ عمػػػى زيػػػادة حجػػػـ التسػػػرب بػػػاختلبؼ المحافظػػػات 
والمنػػاطؽ وتتبػػايف بػػيف الريػػؼ والمدينػػة كمػػا تختمػػؼ انعكاسػػاتيا وآثارىػػا عمػػى البنػػيف والبنػػات 
 2وذلؾ تبعًا لمقيـ والتقاليد السائدة ولمدى الانفتاح الحضاري والذي تتمتع بو المنطقة.
ثر فػي حيػاة ؤ تغيرات التي تحدث فػي المجتمػع و تػالمتمؾ المؤثرات و  ثؿ في موىي أيضا ما يت
ثػر جماعػة الرفػاؽ أالاجتماعيػة والعلبقػات الأسػرية والاجتماعيػة و  التمميذ تأثيرا مباشرا كالتنشػئة
ماعيػػػة دورا كبيػػػرا فػػػي زيػػػادة تمعػػػب العوامػػػؿ الاجتو ، مؤسسػػػات التنشػػػئة الاجتماعيػػػة الأخػػػرىو 
 المناطؽ و تختمؼ آثار ىذه العوامؿ عمى زيادة حجـ التسرب باختلبؼ المحافظات و حجمو 
ذلػػؾ تبعػػا والبنػػات و سػػاتيا وآثارىػػا عمػػى البنػػيف تتبػػايف بػػيف الريػػؼ والمدينػػة كمػػا تختمػػؼ انعكاو 
فيمػػا يمػػي شػػرح و الػػذي تتمتػػع بػػو المنطقػػة قػػيـ والتقاليػػد السػػائدة ولمػػدى الانفتػػاح الحضػػاري و لم
 الاجتماعية .مفصؿ لمعوامؿ 
تمتػاز بعػض المنػاطؽ منيػا المنػاطؽ الريفيػة بصػورة عامػة بسػيادة نػوع العـادات و التقاليـد : 
مػػػػف ىػػػػذه ميمػػػػي و مػػػػف التقاليػػػػدو الاتجاىػػػػات الخاطئػػػػة التػػػػي لا زالػػػػت تػػػػؤثر عمػػػػى الوضػػػػع التع
 الاتجاىات :
بػػيف اؽ الأوضػػاع الصػػحية غيػػر السػػميمة وخاصػػة فػػي الريػػؼ و إف سػػيالخــدمات الصــحية : 
بقػػات المتدنيػػة مػػف أبنػػاء المػػدف حيػػث تنتشػػر بعػػض الأمػػراض لػػدى الأبنػػاء كسػػوء التغذيػػة الط
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الوصفات الشػعبية إلى استخداـ الأساليب البدائية و عدد غير قميؿ مف المواطنيف  أيمج، وغيرىا
 في معالجة أبنائيـ .
المواصػػلبت فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة والمنػػاطؽ  إف رداءة طػػرؽالظــروف البيئي ــة و الســكنية : 
مػف الأولاد المسػجميف فػي المػدارس إلػى تػرؾ دراسػتيـ كمػا  اقسػوة المنػاخ يضػطر كثيػر ًالنائيػة و 
ؼ الاتصػاؿ ضػعي المػدف أدى إلػى ازدحػاـ الصػفوؼ و أف وجػود بعػض التجمعػات السػكانية فػ
  1بالتالي ازدياد حدة التسرب .بيف البيت والمدرسة و 
فيػػو  االعػػاـ الػػذي يحيػػىػػذا الشػػأف " بػػاف الوسػػط المنزلػػي و ) فػػي  draccaJ.Pار (يقػػوؿ جاكػػو 
بينمػػا نػػرى العكػػس فػػي ، يؤيػػدىافػػي اتجػػاه الاىتمامػػات المدرسػػية و  يسػػير، نيػػةغأبنػػاء الطبقػػة ال
 البيئات الفقيرة .
الإدمػػاف لػػدى بسػػبب الطػػلبؽ أو تعػػاطي المخػػدرات و ، تصػػدعيااسػػتقرار العائمػػة و كمػػا أف عػػدـ 
ىػذا  الوالديف  يؤدي إلى إحساس التمميذ بحرمانو مف حناف والديو وعدـ اىتمامو بػو و بدراسػتو
د يمقػي بػو ذلػؾ فػي أحضػاف بؿ قػ، يؤثر عمى تحصيمو الدراسيو ، ما يفقده الأماف داخؿ أسرتو
 الانحراؼ .الجنوح و 
ي لمتمميػذ كما أف المعاممة الوالديػة ىػي أيضػا مػف الأمػور التػي تػؤثر عمػى التحصػيؿ العممػ
سػاىـ فػي ي، ضعؼ المثيرات الحسية داخؿ الأسرةو ىذا ما أكده بيرت، وذلؾ أف قسوة الأب و 
 يسوقو لمتخمؼ الدراسي .الضعؼ الفكري لمتمميذ، و 
عػػدـ تقصػػي وعػػدـ متابعػػة مسػػارىـ الدراسػػي و ، كمػػا أف عػػدـ اىتمػػاـ الوالػػديف بتحصػػيؿ أبنػػائيـ
كمػػػػا إف ، اللبمبػػػػالاة مػػػػف طػػػػرؼ أسػػػػرتوىمػػػػاؿ و ور التػػػػي تشػػػػعر التمميػػػػذ بالإنتػػػػائجيـ مػػػػف الأمػػػػ
 توقع التمميذ في صراعات دائمة ، الأـالخلبفات العائمية وخاصة بيف الأب و 
 .عدـ الأمافو  الاستقرارتشعره بعدـ و  
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يانػا إلػى تػرؾ التمميػذ التصػدعات أحة بحػالات الصػراعات و تػؤدي العلبقػات الأسػرية المشػحون 
نػػػا وأحيا ه يجػػػد راحتػػػو فػػػػي الإدمػػػاف أو غيػػػر و ، الطبيعيػػػة ربمػػػا ينحػػػرؼ عػػػف الحيػػػاةلممدرسػػػة  و 
نجػد و  خاصة الولػد الكبيػرتجاه إلى العمؿ لمساعدة عائمتو و الايضطر الولد إلى ترؾ الدراسة و 
رىـ ىػو ضػعؼ ا بسػبب ضػغط أبػائيـ لتػرؾ الدراسػة  ومبػر ذبعض الطلبب يتركوف الدراسػة وىػ
 وضع الأسرة المادي .التحصيؿ عند الطالب و 
متػػو يػػدفع بالطالػػب لتػػرؾ ا  ىمػػاؿ عائمثػػؿ زواج الوالػػد مػػف زوجػػة ثانيػػة و وتوجػػد حػػالات أخػػرى 
 .1ا  عالة عائمتو التي تركيا الوالدالدراسة و 
اختلبفاتيمػا فػي المنػزؿ تػؤدي إلػى عػدـ اسػتقرار الطفػؿ فػي المنػزؿ كػذلؾ إف مشػاكؿ الوالػديف و 
ضػػػيؽ  –تعػػػدد الزوجػػػات  –لمعنػػػوي تفكػػػؾ العائمػػػة المػػػادي أو ا –فػػػي المدرسػػػة ( كثػػػرة الأولاد 
 مواكبة الدراسة كالأميةخؿ عوامؿ أخرى تؤدي إلى إىمالو وعدـ مراقبتو و قد تتد 2المسكف)
ىػذا مػا قػد يعػد مػة العػيش، و كثرة الأشغاؿ والانشػغاؿ بالمشػاكؿ الحياتيػة المتنوعػة لضػماف لقو  
داـ أف المجيػودات التػي بدايػة مؤشػر عمػى عػدـ مواصػمة التمميػذ لدراسػتو بالجديػة المطموبػة مػا
التقويػػة فػػي المنػػزؿ، بػػؿ قػػد يػػزداد الأمػػر فداحػػة إذا اقتػػرف تبػػذؿ داخػػؿ المدرسػػة تحتػػاج لمػػدعـ و 
 الإىماؿ في المنزؿ بعنصر أخر خارجي وىـ رفاؽ السوء .
الاخػػػتلبط مػػػع الاجتماعيػػػة تفػػػرض عميػػػو الاحتكػػػاؾ و إف طبيعػػػة الإنسػػػاف جماعـــة الرف ـــاق : 
الطفػػػػؿ يكػػػوف منػػػػدمجا فػػػػي سػػػنوات عمػػػػره الأولػػػى مػػػػع الأطفػػػػاؿ والتعامػػػػؿ معػػػو، لاف ، الآخػػػر
والمعب معيـ ... لكف أحيانػا قػد يصػنؼ ىػؤلاء فػي خانػة رفػاؽ السػوء، إذ أف  الآخريف لمتحدث
صبحوف عالة مػف خػلبؿ ممارسػاتيـ المجتمع تؤثر عمى أخلبقيـ فيتنشئتيـ في الأسرة و  طبيعة
 ترض فييـ التوجيو سوى غياب المراقبة.التي لف تجد مف الأفراد المفكيات مشينة و و مسل
كيات أخػرى لميػو و سػمتعويضػيا بايػلبء أىميػة لممدرسػة و إف ىػذه الرفقػة قػد تػؤدي بالطفػؿ لعػدـ 
عػػػدـ أداء الواجبػػػات الدراسػػػي كالغيػػػاب و  جانبيػػػة ليػػػا علبقػػػة بمسػػػاره از آثػػػار ًر والعبػػػث ممػػػا يفػػػ
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خاصػػػة إذا تضػػػافرت عوامػػػؿ المنزليػػػة ممػػػا قػػػد ينػػػتج عنػػػو الانسػػػحاب التػػػدريجي مػػػف المدرسػػػة 
 1الأسرة .
لتعامػػؿ االاجتماعيػػة تفػػرض عميػػو الاحتكػػاؾ والاخػػتلبط مػػع الآخػػريف و إف طبيعػػة الإنسػػاف 
المدرسة مشحونيف بضغوط انفعالية تحـر الطفؿ مػف إشػباع رغباتػو معيـ فإذا كاف جو البيت و 
بالغػػػػة مػػػػع  ةفانػػػػو يشػػػػعر بمتعػػػػ، الجسػػػميالمقومػػػػات اللبزمػػػػة لمنمػػػػو النفسػػػػي و وعمػػػى الأخػػػػص 
 المدرسة فرص السموؾ الذي تقاومو الأسرة و يييئونو لو مف  اجماعات رفاؽ السوء لم
ليػػػا علبقػػػة بمسػػػاره ، جانبيػػػة از آثػػػار ًفػػػر و تعويضػػػيا بمسػػػالؾ أخػػػرى لميػػػو العبػػػث  ممػػػا ي 
عػػدـ أداء الواجبػػات المنزليػػة ممػػا قػػد ينػػتج عنػػو الانسػػحاب التػػدريجي مػػف لدراسػػي كالغيػػاب و ا
 2افرت عوامؿ أسرية .ظإذا تالمدرسة خاصة 
 :أساليب التنشئة الاجتماعية 
ربيتػػو إمػػا تػػؤثر أسػػرة التمميػػذ تػػأثيرا كبيػػرا عمػػى حالػػة التمميػػذ التعميميػػة فيػػي تعمػػؿ عمػػى ت
بالتػالي تػؤدي إلػى تسػربو مػف تيػا ومحبتيػا أو عػدـ الاىتمػاـ بػو و متابعبتشجيعو عمى الدراسػة و 
رسػػي لمتمميػػذ يجػػب أف نتػػذكر فػػي التسػػرب المد دورىػػاتحػػدث عػػف الأسػػرة  و نو حػػيف  درسػػةالم
ؿ أف يبػػػدأ ىػػػو طفػػػؿ يقضػػػي فػػػي أحضػػػانيا عػػػادة مػػػا لا يقػػػؿ عػػػف خمػػػس سػػػنوات قبػػػوضػػػعو و 
 عاطفيما يييئو لو مف جو ثقافي واجتماعي و ا بالغا بنو يتأثر تأثر ًأبالذىاب إلى المدرسة و 
ف أجػواء الأسػرة الواقع أف مسالة فقر الأسػرة تػنعكس ىػي نفسػيا عمػى عػدد مػواقتصادي و  
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ىنػاؾ مجموعػات مػف المػواطنيف فػي الريػؼ خاصػة لا يسػمح دخميػا بالاسػتغناء التػاـ عػف 
أولادىػػا فػػي العمػػؿ رغػػـ صػػغر سػػنيـ، وىػػذا نػػاتج بػػالطبع عػػف الػػنمط الاقتصػػادي والسػػائد فػػي 
 الريؼ والتكويف العائمي مما يترؾ أثرًا واضحًا في حجـ التسرب مف المدرسة الابتدائية. 
لظػػاىرة التسػػرب تشػػمؿ المػػدف أيضػػًا، وخاصػػة الطبقػػات الفقيػػرة  إف الأسػػباب الاقتصػػادية
وا  ف طبيعػة النشػاطات الاقتصػادية فػي المدينػة كثيػرًا مػا تخمػؽ عرضػًا أو طمبػًا عمػى  ،والعاممػة
عمالػػػة الأطفػػػاؿ. حيػػػث نجػػػد أف كثيػػػرًا مػػػف الأولاد فػػػي سػػػف التعمػػػيـ الابتػػػدائي يسػػػتخدموف فػػػي 
يػت بالنسػبة لمبنػيف. أمػا بالنسػبة لمبنػات فيػف يسػتخدمف المقيػى ولػدى الباعػة المتجػوليف والحوان
 لدى بعض الأسر الميسورة. 
إف ىجرة بعض الأفراد مف منطقة إلى أخرى أ ومف بمد إلى آخػر بحثػًا عػف الػرزؽ لإيجػاد 
 1ظروؼ معيشة أفضؿ تضطر التمميذ إلى ترؾ المدرسة والالتحاؽ بعائمتو.
الحالػػػة  بحيػػػث يعتبػػػر ضػػػعؼ، طالػػػب وأسػػػرتووعمومػػػا  المقصػػػود بيػػػا العوامػػػؿ الماديػػػة لم
تفوقػو فػي الدراسػة  ت التػي تحػوؿ دوف توافػؽ التمميػذ و كبر المشكلبأمف المادية لمطالب وأسرتو 
بحيث أف الجانػب المػادي لػو ارتبػاط وثيػؽ بالتحصػيؿ العممػي، وىػذا لمػا ينجػر عنػو مػف نقػص 
 المدرسية...ال  .التغذية، والسكف وارتداء المباس، وعدـ توفر الأدوات 
ميف المبػاس الجيػد و المناسػب أإف عػدـ اىتمػاـ الأب بالتمميػذ مػف حيػث تػ:مستوى الـدخل3- 
نقص والحرمػػاف فينػػزوي عػػف زملبئػػو بػػال اممػػا يولػػد لديػػو شػػعور ً هتعػػود إمػػا لجيػػؿ الأب أو لفقػػر 
 .2بالتالي تسبب لو كرىا كبير لممدرسةو 
أف يكػػوف الناشػػا قػػد اسػػتكمؿ اسػػتقلبلو  وىػػذه  تبقػػى إلػػىمتػػو منػػذ المػػيلبد و علبقػػة الطفػػؿ بعائ
العلبقة لابػد أف تخضػع لأنمػاط معينػة مػف القواعػد السػموكية السػائدة فػي العائمػة مػف جيػة كمػا 
لاف العوامػؿ التػي تقػيـ تمػؾ ، لخطة موضػوعة مػف قبػؿ ذلػؾ مػف جيػة ثانيػة الابد أف تسير وفق ً
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نيػػا متواصػػمة التغييػػر تبعػػا لنمػػو الطفػػؿ كمػػا أ، العلبقػػة تبمػػغ مػػف الكثػػرة والاخػػتلبؼ حػػدا كبيػػرا
العقمػػػي والانفعػػػالي وىػػػذا يسػػػتمـز مػػػف أفػػػراد العائمػػػة أف يكونػػػوا عمػػػى تمػػػاـ الاسػػػتعداد لمواجيػػػة 
الظػػروؼ المختمفػػة كمػػا ىػػي فػػي الواقػػع لا كمػػا ينتظػػروف أف تكػػوف، وىػػذه العلبقػػة ليػػا أىميػػة 
جيػػػػا العائمػػػػة إلا بالإىمػػػػاؿ لا تعالنيػػػػا لا تجػػػػد عنايػػػػة و بالغػػػػة نحػػػػو شخصػػػػية الطفػػػػؿ والواقػػػػع أ
التسػػرب مػػف المؤسسػػات التػػي تػػؤدي إلػػى اليػػروب والغيػػاب و  كبػػر المشػػكلبتأوالضػػغط، ومػػف 
 1التعميمية ىو عدـ الاستقرار في الحياة .
فنجػد بعػض الأسػر نظػرا لضػعؼ دخميػا المػادي ، كؿ ىذه العػوارض تػؤدي إلػى رسػوب التمميػذ
المتطمبػات التػي تطمػب مػف التمميػذ مػف حػيف بعػض شػراء المػواـز المدرسػية و تعجػز عػف تحمػؿ 
يػذكر جػودت عػزت عطػوي بعػض العوامػؿ الاقتصػادية التػي تػؤدي بالتمميػذ إلػى تػرؾ و ، لآخػر
 المدرسة وىي :
 إف الرسـو المدرسية والكتب والملببس تعد أشياء مكمفة جدا بالنسبة لبعض الأسر الفقيرة . -
 ي العمؿ و حثيـ عمى ترؾ الدراسة .تمجا الأسر الفقيرة إلى استخداـ الأبناء ف -
 إجبار الفتيات عمى الزواج المبكر . -
 عدـ اىتماـ الأولياء بالتعميـ . -
 أف الظػػػروؼ الاقتصػػػادية الصػػػعبة والسػػػيئة التػػػي تمػػػر بيػػػا يقػػػوؿ عبػػػد الػػػرحيـ نصػػػر اللهو 
تجعميػػا تعػاني مػػف لفقػػر والجػوع و التػي قػد يصػػؿ وضػعيا الاقتصػادي إلػى حػد ابعػض الأسػر و 
ممػا يػدفع بالتمميػذ إلػى ، وى تعميـ متدني  بحيث لا يقـو الػولي بواجباتػو نتيجػة عجػزه ماديػامست
 2ترؾ الدراسة في المراحؿ التعميمية المختمفة .
% مػػف المتخمفػػيف 05ػ الػػنػػو مػػا يقػػارب أجػػد و ، 9591قػػد قػػاـ سػػيرؿ بيػػرت بدراسػػة سػػنة و 
فػػي  الأبحػػاث التػػي أجريػػتالدراسػػات و وقػػد بينػػت العديػػد مػػف ، سػػر فقيػػرةأدراسػػيا ينتمػػوف إلػػى 
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تػرؾ المدرسػة أمػر شػائع بشػكؿ كبيػر لػدى التلبميػذ الػذيف ينتمػوف انجمترا أف التخمؼ الدراسي و 
 سر مف طبقات متواضعة .أإلى 
تجبػػر التمميػػذ عمػػى القيػػاـ ، أحيانػػا نجػػد أف الأسػػر التػػي تعػػاني مػػف مشػػكمة الػػدخؿ الضػػعيؼو 
لمسػػاعدتيا فػػي الكسػػب المػػادي ممػػا ينيػػؾ قػػواه، و يجعمػػو بأعمػػاؿ جانبيػػة بعػػد توقيػػت الدراسػػة 
ىػذا مػا يػؤدي بػو إلػى ضػعؼ التحصػيؿ وبالتػالي عمى مواصمة الدراسػة بشػكؿ جيػد، و  اقؿ قدرة
 التسرب .
وىنػاؾ العديػد مػف الدراسػات التػي تناولػت علبقػة المسػتوى الاقتصػادي للؤسػرة بالتحصػيؿ وقػد 
قد أقيمت ىذه الدراسات في كػؿ و التخطيط التربوي، و ضيا في كتابأورد عبد الله عبد الدائـ بع
فػػػي مختمػػػؼ المراحػػػؿ مػػػف الولايػػػات المتحػػػدة الأمريكيػػػة وفرنسػػػا وانجمتػػػرا وألمانيػػػا وسويسػػػرا، و 
التعميميػػة فالتجربػػة التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث ىػػوارد عمػػى ثػػلبث أصػػناؼ مػػف الأطفػػاؿ مػػف حيػػث 
 ت النتيجة المتوصؿ إلييا ىي :كانلاقتصادي وأخرى مف الأحداث الجانحيف و المستوى ا
 كمما انخفض المستوى الاقتصادي للؤسرة كمما اندفعت نحو التفكؾ . -
 . او اضطراب ً اسر الأحداث الجانحيف أكثر الأسر تفكك ًأ -
 .1سر الأحداث الجانحيف أكثر الأسر انخفاضا في المستوى الاقتصادي أ -
كبيػػػر بػػػيف المسػػػتوى العممػػػي و المسػػػتوى وقػػػد توصػػػمت ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػى انػػػو ىنػػػاؾ ارتبػػػاط 
 2الاقتصادي للؤسرة .
إف عػػػدـ كفايػػػة المػػػوارد الماليػػػة للؤسػػػر ذات الػػػدخؿ الضػػػعيؼ و المتوسػػػط أيػػػا كػػػاف مصػػػدرىا 
يجعميا تعيش في أزمات متواصمة لتحقيؽ الاكتفػاء الػذاتي المعيشػي لأفرادىػا بجميػع الأسػاليب 
 .لتغطية نفقات الكراء
أو دائػػػـ  صػػحة والتعميـ...وىػػػذا مػػا يػػؤدي إلػػى اسػػػتعانتيا بشػػكؿ موسػػميوالغػػذاء والممػػبس وال 
 لف يكوف المقصود ىنا سوى التمميذ .و ، بعضلبت كؿ مف يقدر عمى شبو عمؿ
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إف حاجة الأسرة في بعض الحالات لمعيؿ قد يدفع الطفؿ خاصػة البكػر لمخػروج مػف المدرسػة 
تو الصػغيرة مشػوارىا فػي بيػا أسػر جؿ ضػماف لقمػة خبػز تواصػؿ أقصد المغامرة في الحياة مف 
 1يبرز ىذا عند وفاة الأب أو تطميؽ الأـ مثلب .الحياة  و 
حيػػث يعتبػػر الطفػػؿ فػػي بعػػض ، تعػػد الظػػروؼ الاقتصػػادية مػػف أىػػـ العوامػػؿ الدافعػػة لمتسػػرب 
جػز عػف تحمػؿ كما أف البعض يع، مف مصادر الدخؿ فيستعاف بو عمى ذلؾ االعائلبت مصدر ً
 2بعض المستمزمات التي تتطمب المادة .و شراء لواـز المدرسة 
إف العوامؿ الاقتصادية كما ىو معمـو لدى الجميع تمعب في كؿ المسائؿ دورا أساسيا و بػارزا 
عػػدـ كفايػػة فانخفػػاض المسػػتوى المعيشػػي و ، الظػػروؼ الماديػػة لمعائمػػة تكػػوف سػػلبحا ذو حػػديفو 
مػػات متواصػػمة لتػػوفير وسػػائؿ المػػوارد الماليػػة لمعائمػػة ذات الػػدخؿ الضػػعيؼ يجعميػػا تعػػيش أز 
العػػػيش لأفرادىػػػا  ممػػػا يػػػدفع بػػػالمتعمـ إلػػػى الػػػدخوؿ إلػػػى سػػػوؽ العمػػػؿ لمتخفيػػػؼ مػػػف الضػػػغط 
ة الوالد عمى توفير مػا يحتاجػو قدر لعدـ ة و جافيترؾ الدراسة نتيجة الح، الاجتماعي عمى الأسرة
يشي لػدييا مرتفػع و ىناؾ عائلبت المستوى المع، مف أدوات مدرسية بالرغـ مف مجانية التعميـ
بػذلؾ تتػوفر لػدييـ الػدوافع جػؿ التحصػيؿ الدراسػي و أريدونػو مػف تسػتطيع أف تػوفر لأبنائيػا مػا ي
 الكافية لمزاولة دراستيـ .
إف البنية الاقتصادية لأي أسرة تساىـ مساىمة فعالة فػي تحديػد مسػتواىا المعيشػي و اخػتلبؼ 
تكػاليؼ تكػاليؼ المعيشػة و ، ىػذا لارتفػاعو عنػو تػأثير عمػى ميزانيػة الأسػرة  ىػذا الأخيػر سػيترتب
مػػف جممػػػة عمػػى الحيػػاة الاقتصػػػادية للؤسػػرة و  ثػػر مباشػػػرأالقػػدرة الشػػرائية التػػػي ليػػا و التمػػدرس 
 العوامؿ المؤثرة في التسرب المدرسي نورد ما يمي :
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 مستوى الدخل الأسري : – 2-3
متطمباتيػػػػا حاجاتيػػػػا و مػػػػف خلبليػػػػا تشػػػػبع الأسػػػػرة يعتبػػػػر الػػػػدخؿ الوسػػػػيمة الأساسػػػػية التػػػػي 
بالتػػالي فػػإف أي نقػػص فػػي الاجتمػػاعي، و النفسػػي و ية لممحافظػػة عمػػى بنائيػػا المػػادي و الأساسػػ
ممػا يػنعكس سػمبا ، نػوع الثقافػة السػائدة فػي حيػاة الأسػرةالػدخؿ يػؤثر سػمبا عمػى صػحة الطفػؿ و 
ىػػذا السػػياؽ يقػػوؿ مرشػػاؿ فػػي كتابػػو التػػاريخي حػػوؿ نظريػػة فػػي عمػػى مسػػتوى تعمػػـ الطفػػؿ، و 
 مايمي: م1981الاقتصاد الرأسمالي سنة 
 1كثيرا ما يكوف التأثير الذي يقع عمى شخصية الفرد نتيجة مسألة الدخؿ
فكمما كاف دخؿ الأسرة عاليا كمما زادت قدرتيا عمى تمبية حاجاتيا و تحسػيف وضػعيا فػي 
 دخؿ تػػػدىورالػػػة و العكػػػس كممػػػا قػػػؿ ة، ومػػػف ثػػػـ تػػػوفير مسػػػتمزمات الدراسػػػشػػػتى جوانػػػب الحيػػػا
خػػرى لتػػوفير دخػػؿ يسػػاعد بػػو الوضػػع الاقتصػػادي وفػػي ىػػذه الحالػػة يمجػػأ التمميػػذ إلػػى طػػرؽ أ
 الانحراؼ .دراسة ويؤدي إلى التسرب و في المواظبة الا ينعكس سمبا عمى ىذا ممأسرتو و 
 الوضع المعيشي للأسرة: -3-3
يؤثػػر تػأثيرا الػػذي وفير متطمبػات الحيػاة لأفرادىػا و وىو الػذي ينػتج عنػو عػدـ قػدرتيا عمػى تػ
 يتمثؿ في :عػمى التحصيؿ الدراسي لديػيـ  و  سمبيا
نػو ضػعؼ فػي الشخصػية فقمػة حرماف البدف مػف حاجياتػو الضػرورية كالتغذيػة الػذي ينػتج ع 
س الاضػطرابات الشخصػية لاف الإحسػايػا آثػار عمػى الحالػة الانفعاليػة و سػوء التغذيػة لالغذاء و 
 العضوية . الأمف يبني أساسا عمى إشباعبالاستقرار و 
مػػى النمػػو غيػػر المػػريح لا يسػػاعد عسػػوء الأحػػواؿ السػػكنية وازدحػػاـ المسػػكف غيػػر الصػػحي و  
 اجتماعيا  فقد تكوف لو آثار مباشرة عمى تنشئتوالسميـ لمشخصية بدنيا ووجدانيا وعقميا و 
أثاثػػو رث وغيػػر كػػاؼ لا يػػوفر ، مظمػػـ، رطػػب، يعػػرؼ المسػػكف غيػػر الصػػحي انػػو ضػػيؽو  
 1اجة الطفؿ مف نـو أو جموس مريح أو لعب .لا يشبع حالراحة و 
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مػػػاداـ أف عمػػػى أطفػػػاؿ العػػػائلبت الفقيػػػرة فػػػي المنػػػاطؽ السػػػكنية  ذات الػػػدخؿ المتػػػدني أف     
يعمموا ضمف وتيػرة أعمػى مػف تػدخؿ الأطفػاؿ فػي العامػؿ الاقتصػادي وتشػغيؿ الأطفػاؿ مػا ىػو 
 حدة الفقر .إلا وسيمة ىامشية لتحسيف توزيع الدخؿ وفي بعض الحالات تخؼ 
المعيشػة يرة مع عدـ المواساة في الدخؿ ومستويات ثحالات كفي واستخداـ الأطفاؿ يترافؽ    
المتطمبػػات عػػب أدوار أخػػرى لتغطيػػة الحاجيػػات و مل اليػػدر والتخمػػىممػػا يكػػوف دافعػػا لمتسػػرب و 
 الأسرية 
 سي :ادر لا الفشلالظروف  الثقافية الدافعة إلى  –4
ببيئػػة التمميػػذ  وىػػي مػػا يعػػرؼ بالمؤشػػرات الفكريػػة الأيديولوجيػػة والتكنولوجيػػة التػػي تحػػيط 
التفكيػػػر والتصػػػرؼ حسػػػب  مػػػفمخرجاتػػػو السػػػموكية وا  ضػػػفاء نمػػػط معػػػيف  ثر فػػػي اتجاىػػػاتؤ وتػػػ
أمػا إذا كػاف ، التقػدـ والتطػور إذا ارتقػى مػىع ودلػيلب ً االمسػتوى الثقػافي ويعػد ىػذا الأخيػر مؤشػر ً
 مؤشر عف التخمؼ والانحطاط.عكس ذلؾ  فيو 
ف العامؿ الثقافي يمكف أف يشػكؿ كمػا كشػفت بعػض الدراسػات، عػاملب مػف عوامػؿ أحيث 
التسرب والانقطاع عف الدراسة لدى الأطفػاؿ. فػالمحيط الأسػري الفقيػر تعميميػا قػد يخمػؽ سػياقا 
ى أنيػا وسػيمة الأطفاؿ الدراسػة. كمػا أف نظػرة أوليػاء الأمػور لممدرسػة عمػ غير ملبئـ  لمواصمة
فعالة لمصعود الاجتماعي فقط، خصوصا فػي المنػاطؽ العشػوائية حيػث تنتشػر البطالػة وحيػث 
لا تضػػػمف الدراسػػػة الجامعيػػػة بالضػػػرورة إمكانيػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى وظيفػػػة. وفػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ 
، gnaL F-Mالمحرومػة مػف التنميػة العمرانيػة، يمكػف أف يكػوف رفػض المدرسػة، كمػا يشػرح 
 عبي لمسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية.مرتبطا برفض ش
 المستوى الثقافي لممحيط الأسري : 1-4
 المحيط البيئي ىو الذي يعيش فيو التمميذ مف العوامؿ المؤثرة عمى تحصيؿ التمميذ      
يسػػتطيعوا  فالمسػػتوى الثقػػافي المػػنخفض، لػػو ذو  فالأوليػػاء، خاصػػة المسػػتوى الثقػػافي للؤسػػرةو  
لحيػاة  ابػؿ قػد لا ييتمػو ، في اغمب الأحياف أف يوفروا الرعاية التعميمية الكافية لأبنائيـ التلبميذ
 أبنائيـ الدراسية .




كمػا أنيػـ لا ، لا بػأداء واجبػاتيـ المدرسػية بمواظبػة أبنػائيـ عمػى الدراسػة و فلب ييتمػوف مػثلب
تكػوف ىنػاؾ علبقػة بػيف المدرسػة   لػفبمعنػى أوضػح و ، يقومػوف بمتابعػة مسػار أبنػائيـ الدراسػي
 في حيف انو مف محفزات نجاح التمميذ متابعة الأسرة لمشوار التمميذ الدراسي، الأسرةو 
 نقاط قوتو .وتتبع نتائجو ونقاط ضعفو و 
) بخصػػوص ىػػذا ".... أمػػا بالنسػػبة لممسػػتوى الثقػػافي باعتبػػاره  nibuoR.Jيقػػوؿ ج.روبػػيف (و 
يظيػػر لػػدى الأسػػر ذات المسػػتوى الثقػػافي فانػػو يشػػيع و ، مميػػذاحػػد عوامػػؿ التسػػرب المدرسػػي لمت
الضػػعيؼ بحيػػث أف ىػػذه الأسػػر مػػف غيػػر الممكػػف أف تسػػاعد ابنيػػا فػػي دراسػػتو بطريقػػة جيػػدة 
 .1وصحيحة"
بعػد بصػورة كافيػة لأسػباب مختمفػة إف ىناؾ بعػض المنػاطؽ لػـ تصػميا الروافػد الحضػارية 
إلػى أف ممػا أدى ، إلييػا و انخفػاض مسػتواىاصػعوبة الوصػوؿ ى المػدف و مف بينيػا بعػدىا عمػو 
متدني و قد أدى ذلؾ عمى اتخاذ مواقؼ سػمبية مػف التعمػيـ عنػد تعيش في جو ثقافي متخمؼ و 
 قصػور الػوعي الثقػافي لػدى الأميػيفلمسػتوى التعميمػي الضػعيؼ للآبػاء و أىالي ىذه المناطؽ فا
ىػـ عمػى تػرؾ المدرسػة قبػؿ إتمػاـ يرغمػوف أولادمػػا ا فيػـ كثيػر ً، ضػعؼ إدراكيػـ لمنػافع التعمػيـو 
وىناؾ أيضا أسػباب أخػرى ثقافيػة   2المرحمة أو عدـ دفع أبنائيـ لمدخوؿ إلى المدرسة أصلب .
 لمتسرب يمكف أف نمخصيا فيما يمي :
 الوعي الثقافي لدى بعض الأسر: قصور 2-4
الأضػرار التػي تمحػؽ  درؾتػالػوعي الثقػافي لػبعض الأسػر يجعميػـ لا  انعػداـقصػور أو إف 
سػػميمة لمتعمػػيـ التػػي انتشػػرت فػػي أوسػػاط الغيػػر  النظػػرةو جػػراء انقطػػاعيـ عػػف الدراسػػة  اائيػػبأبن
 .صعوبة الحصوؿ عمى فرص عمؿالمجتمع بسبب البطالة المتفشية و 
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 قصور الوعي بأىمية التعميم:  3-4
انتشػار الأميػة لػدى بعػض يكثػر في بعػض المنػاطؽ الريفيػة المنعزلػة إلا أنو اجباريتو  رغـ 
 سموكات لتشجيع أبنائيـ عمى ممارسة التعميـوكذلؾ لا تتوفر لدييـ اتجاىات و ، الأسر
التػػي تتمثػػؿ فػػي المكتبػػات  يا فػػي البيئػػة المحيطػػة بالتمميػػذ و انعػػداموضػػعؼ المػػؤثرات الثقافيػػة و  
سػػات التعميميػػة المؤسو والنػػوادي الثقافيػػة  حيػػث تمعػػب ىػػذه الأخيػػرة دورا مكمػػلب لػػدور المدرسػػة 
 الأخرى .
تقاليػػدىـ  لتعمػيـ كأنػػو شػيء غريػػب عػػف قػػيميـ و الموقػؼ مػػف التعمػيـ بصػػورة عامػة :اعتبػػار ا 
 تخوؼ بعض الآباء مف خروج أبنائيـ عف طاعتيـ أو عدـ تمسكيـ بعادات أبائيـو 
 أجدادىـ و ترؾ البنيف لمريؼ، مما يؤثر عمى الآباء مف النواحي الاقتصادية و  
 ية .و الاجتماع
واطنيف عػدـ ضػرورة تعمػيـ الفتػاة وخاصػة الموقؼ مف تعميـ الفتػاة : يػرى عػدد كبيػر مػف المػ 
كثيػػرا مػػػا ا المدرسػػة فػػػي المرحمػػة المتوسػػػطة و تركيػػػفػػي الريػػؼ وىػػػـ يحبػػذوف زواجيػػػا المبكػػر و 
 حاجاتيـ لجيود الفتاة في العمؿ المنزلي .ف عدـ اقتناعيـ بفائدة التعميـ و يعبروف ع
 تكنولوجي في وسائل الاتصال :التقدم ال 4-4
 ذلؾ بتقميد الثقافة الأجنبيةثر سمبا عمى مجتمعنا و أالمتسارع إف التقدـ التكنولوجي  
الدينػػػػػي  فاسػػػتخداـ الانترنػػػت مػػػف ي شػػػكمت خطػػػرا عمػػػى النسػػػؽ الثقػػػافي والاجتماعػػػػي و بالتػػالو  
 اليروب مف المدرسة.العزوؼ و  جانب الشباب بصورة خاطئة تشرد الذىف فتتكوف لديو فكرة
 نشرىا بيف أبناء المجتمع لمجتمعات الأخرى لجمب ثقافاتيـ و السعي وراء الاحتكاؾ باو 
 المستحدثة التي تشجع المتعمـ عمى التسرب.ود فروؽ بيف الثقافة التقميدية و يؤدي إلى وجو 
 القنوات الفضائية العابرة لمحدود:  5-4
عمومػػا ومسػػتيمكي البػػرامج مػػف فئػػات الصػػغار  الإعػػلبـلمسػػتيمكي  ةتعػػد القنػػوات الموجيػػ 
نراه يحصؿ خلبؿ السػنوات الأخيػرة لمػا أحدثػو  خصوصا حيث صار ذلؾ مف أكثر وأعنؼ ما
فػػػي بنػػػاء  ضػػػروريةمػػػف ضػػػجة إعلبميػػػة حػػػوؿ بػػػرامج الطفولػػػة المبكػػػرة التػػػي يعتبرىػػػا الػػػبعض 




ئج بعػػػض الشخصػػػية مػػػف الناحيػػػة الثقافيػػػة  غيػػػر أف ىنػػػاؾ مػػػف أثبػػػت العكػػػس مػػػف خػػػلبؿ نتػػػا
الدراسػػات كالتسػػرب واليػػدر والتخمػػي والفشػػؿ الدراسػػي فػػي مراحػػؿ تعميميػػة أوليػػة نتيجػػة لمممػػؿ 
التي فرضت عمى بعض المتعممػيف العػزوؼ عػف الدراسػة  وخاصػة وروتينية الموقؼ التعميمي 
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الأسػرة كمؤسسػة مػف ابتػداًء مجمؿ العوامػؿ الدافعػة  مف خلبؿ ىذا الفصؿ تـ التطرؽ إلى     
 الطلبؽ و الاجتماعية معرجا عمى أنماطيا وخصائصيا ومجمؿ وظائفيا  أولى لمتنشئة
وضػحنا مػف  أمػا المتغيػر الاقتصػادي فقػد، اسػتبعاد الأبنػاءو  تعػدد الزوجػاتو التفكػؾ الأسػري و  
 أمامػدى تػأثر التمميػذ بػذلؾ،ي و والفقػر والوضػع المعيشػمؤشػر السػكف خلبلو مسػتويات الػدخؿ و 
أنػػواع العوامػػؿ الثقافيػػة ومسػػتوى  فصػػؿ عػػخػػلبؿ ىػػذا الف ناالنسػػبة لممتغيػػر الثقػػافي فقػػد تحػػدثب
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 يديتم
 إف الدارس لموضوع الاستبعاد الاجتماعي يستوجب عميو الاستطلبع في المجاؿ البشري 
عمينا الحكـ مسبقا عمى المجتمع الإحصائي أنيـ  بالامبريقي لمكاف دراستو ،لذا لا يستوجو 
استبعادا طوعيا أو كرىيا أو وصما و يعانوف تيميشا و مستبعديف اجتماعيا أو مقيوريف أ
اجتماعيا مف دوف التعرض إلى معرفة خصائص المجتمع بما في ذلؾ مف جميع المقاطعات 
يوجد في ىذه المناطؽ ما التي تمس كؿ مف نعمؿ معيـ مف مجتمع بحثنا  لمتعرؼ عمى مدى 
مع المجتمع في المكاف المناسب و  أنناالتأكد مف مؤىلبت ونقائص ومشكلبت ولمتعرؼ و 
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 الحياة الاجتماعية لولاية الوادي -1
 التسمية: -
كانػػت أرض سػػوؼ تسػػمى الػػػظاىرة قػػاؿ القدمػػػػاء أنيا سػػمػيت بذلؾ لأنػيا أوؿ قطػػعة في    
الأرض ظيرت بعد نفػػطو حيف انحػصر عنيا ماء الػػطوفاف كػػػما أف أرض نػػفزاوة ظػػير مػػػنيا 
قيؿ لأنيا ’ ػػوؼ ثـ صارت تسمػػػػػى أرض س، جانػب في ذلػػؾ وىو إلى الآف يػػػسمى الػػػػظاىرة
لأىؿ الصػػػػػوفة لأف كؿ عػػػػػابد مف أىػػػؿ التصوؼ ينقطع لمعػػػػػبادة فييا وقيؿ  كانت محلب ً
سميت بذلؾ لأف أىميا الأولػػػيف كانوا يمبػسوف الػصػػػػوؼ مف أغناميـ لػػعدـ وجود غيره مف 
 المنسوجات عندىـ .
 قيؿ كاف بيػا رجػؿ عػميػـ أي صاحب حكمة يسمى ذا السوؼ سمػيػت ىػذه الأرض بػو و    
وقيؿ سميت بسوؼ فرقة الممثمػػػػػػيف ( أىؿ المثاـ أي ، الػػػػسوؼ في الػمغة معناه العمـ والحكمةو 
ابف خمدوف ما يفػػيد أنيـ مروا بيذه الأرض ولعميـ سكنوىا  مقدمة النقاب ) مف البرابرة  ففي
معنػػاىا ػػة مف الكممة الػبربػرية أزوؼ و أو فعموا فييا شيئا فسميت بو، وقػيػػػؿ أنيا مشتقػػػ امن ًز 
مف الشػػػػػػاـ وفدوا إلى المػنطقة ضػمف الفتح الإسلبمي فػسموىا  اوقػيؿ أف ىنػاؾ عرب ً الوادي
ائؿ طػػػػػرود إلى بينما يذىب البعض الآخر إلى أنو حيف قدمت قب، باسـ البمدة التي قدموا منيا
ـ قالوا نسػػكف تمؾ السيوؼ أي الكثبػػاف الرممية 8931ىػ / 008ىذه المػػنطقة في حػػػػػدود سنػة 
 لتشابو قمميا بالسيػوؼ الحادة لكف الياء حذفت لكثرة الاستعماؿ .
 بينما يذىب، أما تسمية الوادي فيردىا بعض المحمميػػػػف إلى أنػػػو كاف محؿ جريػاف وادي  
كثرتيـ وعدـ لى أف شخصا لما رأى قبائؿ طرود و فريؽ آخر إلى أف أصؿ الكممة يعود إ
 1مما أقبؿ منو موج إلا وتلبه أخر.انقطاعػػيـ كالوادي ك
 الحياة الاقتصادية والثقافية لولاية الوادي -2
جػزائر ما بيف خطي عرض تقع وادي سػوؼ في الجػنػوب الشػرقي لم الموقع و المساحة :
درجة شرقا تػقريبا، ومف ناحية  8درجة و  6درجة شمالا وما بيف خطي طوؿ 43درجة و 13
                                                 
 .81، ص5102ـ الأطهض انظوطيو التصبدي نولايخ انوادي، وكبنخ انتًُيخ الاجتًبعيخ وانخلايب انجواريخ انوادي، ة ط ـ 1
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مف شػمالا جػبػاؿ أوراس النمػامشة ومف الغرب واحات وادي ريغ  و الحػدود الطػبيعية فػيحدىا 
 الجنوب الصحراء البكرة 
  ي ولاية تبسوالشماؿ الشرقو ، أما الحدود الجغرافية فيحدىا شرقا الجميورية التونسية      
وولاية ورقمة مف ، مف الغرب ولاية الجمفةالشماؿ الغربي ولاية بسكرة ،و ، شمالا ولاية خنشمةو  
بنسبة  ،أي 2كمـ 08.68544الجنوب الغربي والجنوب .وتتربع عمى مساحة تقدر بحوالي 
  %78.1
 مف مساحة التراب الوطني  .
 لولاية الواديالتنظيم الإقميمي والإداري  -3
  التضاريس :  تنقسـ التضاريس لولاية الوادي كالآتي :– 3-
منطقة سوؼ :  منطقة رممية وتغطي كامؿ إقميـ سوؼ مف الناحية الشرقية  -أ     
 والجنوبية .
مف مساحة سوؼ وتتواجد ¾ العرؽ:منطقة رممية تتمثؿ في الكثباف الرممية التي تحتؿ   -ب
 لمعروؼ باسـ العرؽ الشرقي الكبير .ـ ) وا021ـ إلى 08عمى خط مرتفع شرؽ غرب ( 
مف  30منطقة وادي ريغ : نوع مف اليضاب الحجرية التي تمتد مع الطريؽ الوطني رقـ  -ج
وتعتبر منطقة وادي ريغ أراضي ، غرب الولاية إلى جنوبيا التي تضـ دائرتي جامعة والمغير
  .فسيحة وشاسعة
  1بعض الأودية .كما تتواجد بيا ، و تمتد حتى حدود ولاية ورقمة 
في الناحية الشرقية مف الولاية وتمتد منطقة المنخفضات : وتسما منطقة الشطوط  -د   
ـ ) ومف بيف الشطوط المعروفة 04 -ـ و 01-متغير بيف ( نحو الشرؽ بانخفاض متتابع و 
  ببمديتي الحمراية و سطيؿ .   84شط ممغيغ ومرواف بالقرب مف الطريؽ الوطني رقـ 
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الشريط الحدودي : يتكوف مف دائرة الطالب العربي التي تعد ثلبث بمديات :( الطالب  -ىػ   
% مف تراب 84(   2كـ 06.965.12بف قشة ) وتقدر مساحة بػ ، دوار الماء، العربي
  1الولاية
 المناخ :  -
إلى  متر بينما ينخفض وسط شط ممغيغ08أمػػا ارتفاع سوؼ عف سطح البحر فيو       
بذلؾ فاف المنطقة تتميز و ، وىو أكبر انخفاض في الجزائرمتر تحت سطح البحر  42حوالي 
 بطبعيا المناخي المتمثؿ
في المناخ الصحراوي . فقد ترتفع فيو درجة الحرارة في النيار صيفا إلى ما يقارب الخمسيف  
 درجة الصفر،
وريح البحري ، ي فصؿ الصيؼمف الرياح التي تيب عمييا ريح الشييمي الحارة خاصة فو  
عند اعتداؿ الفصوؿ أمػػػػا الأمطار فيي نادرة لبعد المنطقة عف المسطحات المائية حيث يبمغ 
  ممـ .53معدؿ التساقط خلبؿ السنة 
 الجانب التاريخي : -
 ما قبؿ التاري : 
 لكػػلؤالقػػد انتقمػػت التجمعػػات البشػػرية إلػػى وادي سػػوؼ عبػػر القػػروف الغػػابرة بسػػبب تػػوفر       
وانجػػػػذب إلييػػػػا كبػػػػاقي ، والمػػػػاء والصػػػػيد ليػػػػذا تواجػػػػد بيػػػػا الإنسػػػػاف القػػػػديـ منػػػػذ زمػػػػف سػػػػحيؽ
ذلػػػػؾ أف الحيوانػػػػات ، تػػػػدؿ الشػػػػواىد التاريخيػػػػة عمػػػػى وجػػػػػػود الحيػػػػػػػػاة الغػػػػابرة بالمنطقػػػػةو المناطق
المقػػى فظػػت لنػػا الأرض البقايػػا الأثريػػة و حيػػث ح، النباتػػات الصػػحراوية كانػػت غزيػػرةو المحميػػة 
عثػػر عمػػى  7591منيػػا أنػػو فػػي سػػنة ، أظيػػرت بعػػض الاكتشػػافات معمومػػػػػات ىامػػةو العظميػػة 
ىيػػػكؿ عظمػي لفيػؿ عظػيـ منقػرض مػف فصػيمة المػاموث فػي حالػة جيػدة مػدفونا شػرؽ حاسػي 
كمػػػا عثػػػر عمػػػى صػػػػدؼ ، بػػػالجزائر العاصػػػمة ودؼ البػػػار خميفػػػة وىػػػو الآف محفػػػوظ فػػػي متحػػػ
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ؽ الشػرقي الكبيػر وقػد عثػر عمػى بيضػة كاممػة لمنعػاـ عمػى رخويػات ومحػار بػيض النعػاـ بػالعر 
 عمؽ ستة أمتار في واحة ىبة .
كما أف المحطة الأثرية لفترة ما قبؿ التاري  منتشرة بكثرة في سوؼ وتحتوي عمى الصواف     
  ويمكف تقسيـ ىذه البقايا إلى قسميف :، المنحوت مف أدوات كثيرة
  المو واضحة في الجنوب والعرؽ.       معالعصر الحجري المصقوؿ و -أ       
  العصر القفصي ويغطي القسـ الشمالي .-ب     
 : الأمازيغ 
بمد المغرب بما فييا التخػػػـو الشمالية  ومعروؼ تاريخيا أف الأمازيغ مواطنمف ال     
لمصحراء وتبعا لذلؾ فإف ىذه الشعوب سادت وبادت بالمنطقة ربما لـ يبؽ منيا إلا بعض 
  وغيرىا .، تافرزيت، تافزويف، ػار المتمثمة في أسماء عدة قرى منيا تاكرمستالآثػػ
 الفينيقيوف:  
وكانت مساكنيـ في ، ترجع أخبار جميور المؤرخيف أف الفينيقييف قد بمغوا أرض سوؼ     
  نية المدينة التي شيدىا برابرة زاناتو حيف قدموا سوؼ اوادي الجرد
 الإغريؽ: 
لـ يعثر عمى اثر إغريقي بالمنطقة سوى ما ذكره المؤرخوف الإغريقي ىرودوت عمى      
  قبؿ الميلبد . 06حوالي س تواجد بحيرة تريتوف التي ىي  خميج قاب
 الرـو : 
ؽ ـ حيث 22و  91المناطؽ الجنوبية مػػػػا بيف سنتي سوؼ و  اكتشاؼحاوؿ الروماف       
حاكـ مقاطعة افريقية بغزوة عمى غدامس ونصب بيا حمية مكثت   قاـ كورنيميسبالايوس
ثـ قاـ بحممة أخرى إجتاحت كؿ الجنوب الشرقي . ولـ يكتؼ الروماف عند ، بعض الوقت
البميدة بؿ بنوا قرى عديدة أخرى في مختمؼ أرض دوميـ سوؼ بالسكف في الجردانية و ق
ػػبة وغرد الوصؼ . ومف الشػػواىد التي الرقيثار ذلؾ في سندروس و في قمػػار و سوؼ ويوجد آ
 تبرىف عمى تواجػػػد الروماف بالمنطقة ىي العثور عمى عدد كبير مف النقود الرومانية
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  و النوميدية بسوؼ . 
 البيزنطيوف: 
وطبعا خلبؿ ىذه الفترة ، ـ بعدما أبادوا الو نداؿ555جاء البيزنطيوف إلى البلبد سنة       
انتشارا كبيرا حيث تجذر ىذا الديف في وادي سوؼ أيف توجد الكثير عرفت الديانة المسيحية 
 قمار التي بيا مقر الأسقػفية .و  ة بسحبافمف الأدير 
 العصر الإسلبمي: 
فتحت وادي سوؼ في عيد عقبة وكاف آف ذاؾ عيف حسانا عمى رأس جيش وأمره بالتوغؿ   
ضمف سرايا حساف التي تمقف  وكاف، في المنطقة مابيف بسكرة وورقمة بما فييا إقميـ سوؼ
فكانوا النواة الأولى لوجود قبيمة بني عدواف ، تعاليـ الإسلبـ بالمنطقة البعض مف بني عدواف
 بأرض سوؼ .
 الاستعمار الفرنسي: 
لقد بدأت مأساة أىالي سوؼ باليجـو الكاسح الذي شنتو القوات الفرنسية بقيادة العقيد        
 62ثـ ما لبث العقيد إف رجع إلى تقرت ليعيف يـو  ،4581ديفو خلبؿ شير ديسمبر 
قائدا عمى تقرت ووادي ريغ ووادي بف فرحات ممثلب لفرنسا و  سي عمي باي 4581ديسمبر 
 1881سوؼ وسمـ لو برنوس التولية . ولـ تتمكف القوات الفرنسية مف احتلبؿ سوؼ إلا سنة 
 . 17881وتمركزت بمدينة الوادي حوالي سنة 
ورغـ وجودىا تحت الحكـ ، مف عزلة المنطقة بسبب الموقع الجغرافي الصحراويوعمى الرغـ 
العسكري المباشر فمـ تكف بمعزؿ عف الأحداث الوطنية فمقد امتدت إلييا ثورة الشي  المقراني 
كما شممتيا دعاية الأمير محي الديف بف ، حيث نزليا بومرزاؽ وسي عزيز بف الشي  الحداد
لمياجمة أعواف  1781ي مارس زليا الثائر محمد بف التومي بوشوشة فالأمير عبد القادر ون
 .ي حاكـ تقرت كما انتشرت بيا دعوة الشريؼ محمد بف عبد اللهاعمي ب
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 نظاـ الجماعة: – 1-2
ف معظـ الأحياف عف ضغوط منذ استقرار السكاف بوادي سوؼ عاش أىميا بعيدي      
فاختاروا ، السلبطيف مما جعميـ يعيشوف حياتيـ الإجتماعية في استقلبؿ تاـ تقريباالحكاـ و 
فيـ يمثموف المرجعية ، الأعيافلذي يرتكز عمى كبار العروش و لأنفسيـ نظاـ الجماعة ا
رجي في المواقؼ الحاسمة كتيديد خاتأكد دورىـ في الأوقات العصيبة و الإجتماعية لمسكاف وي
 أعماؿ جماعية لقد كاف لكؿ عرش شي  تسنده جماعة اخمية أوأو خلبفات ونزاعات د
 ومجموع الشاي  ىـ الجماعة .
 التأقمـ مع الظروؼ :  – 2-2
د وادي سوؼ جزء مف الصحراء الكبرى تتميز بخصائص تبدو قاسية وصعبة عن     
، المسافةالرياح العاتية وقمة المياه والرماؿ المتحركة وبعد البعض كالحر الشديد في الصيؼ و 
 إلا أف أىؿ سوؼ استطاعوا بعبقريتيـ التأقمـ مع ىذه الظروؼ بؿ وتوظيفيا لصالح الأماف
 الاكتفاء الذاتي مف ذلؾ :و ، الاستقرارو  
 الغوط:  –أ   
 تحقيؽ الأىداؼ التالية :        فر مساحات واسعة لغراسة النخيؿ و وىو ح      
 ىادئ.* توفير منطقة ذات جو معتدؿ و    
 * الاقتراب مف منابع الماء لغرس النخيؿ عمى البعمي بحيث يستغني عف الساقي        
 1توفير الماء لسقي المزروعات المعاشية  الأخرى.و 
 حفر الآبار : -ب
وذلؾ لتوفير الماء الصالح لمشرب سواء داخؿ المناطؽ الحضرية أو عبر الطرؽ في      
قرية لعؿ العبو ، تجييز ىذه الآبارجزء مف الحبوس يصرؼ عمى صيانة و  الصحراء بؿ كاف
في الأدوات التابعة لو إذ أنو في مدة قصيرة تستطيع جمب تظير أكثر في ىندسة البئر و 
 كمية معتبرة مف المياه .
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 البناء: -ىػ 
التيجاف الأعمدة و لبمي مف حيث الأقواس و تميز البناء في سوؼ بالطابع المعماري الإس     
 والقباب
الحجارة متوفرة محميا كالجبس و الصحف المطؿ عمى اليواء وسط البيت وذلؾ بالمواد الو  
بحيث أنيا مقاومة  جذوع النخؿ . وأىـ ما يميز المنطقة في ىذا المجاؿ القبة أو الدمسةو 
جو توزيع مياه الأمطار كما أنيا توزع و تكسر أشعة الشمس مما ينعكس عمى لتراكـ الرمؿ و 
طمقت أوقد لفت ىذا الطابع المعماري الكاتبة الألمانية إيزابيؿ إبرىاردت ف، الغرفة بالبرودة
 1تقريبا. 0091قبة و ذلؾ في حدود سنة سـ مدينة الألؼ قبة و عمى مدينة الوادي ا
 الاكتفاء الذاتي:  3-2
افظ السكاف سوؼ بعيدة شيئا ما عف العواصـ والحواضر المعروفة قديما وحتى يح ربما لكوف
فكاف عمييـ الإستفادة القصوى لما ، كتفاء الذاتيستقلبليـ عمدوا إلى تحقيؽ الااعمى أمنيـ و 
تبعا ليذه السياسة لؾ كانت عنايتيـ كبيرة بالنخيؿ ومختمؼ الحرؼ و ىو متوفر لدييـ لذ
 2أىؿ سوؼ المجاعة منذ استقرارىـ .الحكيمة لـ يعرؼ 
 الفلبحة:  –4-2
 النباتي :الغطاء  -أ 
الحشائش بالنمو تات والأعشاب و اسمحت لأنواع عديدة مف النب تمؾ الظروؼ المناخية      
رحؿ مف البدو عمى ممارسة الرعي فمف الحشائش العمفية التي ساعدت ال، الكثيؼ بالمنطقة
نتشر كما ت، غيرىاالطازية و ، القريطفة، تربيتو المواشي أصناؼ كثيرة مف بينيا : الحمفاءو 
الحنظؿ أما شجر ، الفجؿ، التداوي كذلؾ منيا :الحرمؿبأرض سوؼ عدة نبتات لمرعي و 
 غيرىا .العرعار و ، الزيتو، الأرطى، يحتطب منو الحطابوف فيي : الرتـ الذيالصحراء 
الدلاع تشتير بيا سوؼ منيا  ةفواكو فيي أنواع عديدأما النباتات المسقية مف خضر و 
لا التي تعتبر المصدر الأوؿ لمدخؿ و ى الإطلبؽ فيي النخمة ...أما أىـ شجرة عم االبطاط
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دقمة بيضاء ، الغرس  المسوح، مف أىـ أسماءىا : دقمة نورنوع و  002يقؿ عدد أنواعيا عف 
 يرىا غوتكرمست  و 
 الثروة الحيوانية : –5-2
ومنيا الأليفة ، حشرات كثيرة الوحشية التي إنقرضتعاشت بوادي سوؼ حيوانات و       
مف الحيوانات التي كانت منتشرة وتعيش يعتبر الغزاؿ مازالت تربى وتعيش إلى اليـو و  التي
ما تشتير ك، لكنيا تعرضت لحممة إبادة مما جعميا نادرة في المنطقةبكثرة في سوؼ و 
مف أشير طيورىا : الحمير والخيؿ وغيرىا . و ، الضاف، الماعزالمنطقة بتربية الإبؿ و 
 العقاب ...، الخفاش، البـو، النعامالنقاز
يضا الزرزومية  كما أف حشراتيا كثيرة أ، ومف الزواحؼ الشرشماف الذي يعرؼ بسمؾ الرماؿ
 1.الفراش الصرصار و ، كالعقرب
 التجارة : –6-2
حيث ، ا  علبميا وثقافيا كبيرا في حياة سوؼ كمياف سوؽ الوادي يمعب دورا تجاريا و كا      
كما كانت تنطمؽ منو ، غيرىا تسوؽ ىناؾالفائض مف المنتوجات الفلبحية والحرفية و  كاف
، وادي ريغ، الزاب، الجريد، الونزة، إلى سوؼ أىراس، القوافؿ التجارية إلى كؿ الإتجاىات
الشاي و مة وغدامس لبيع التمر والدىاف والصوؼ والجمود ... وجمب القمح والسكر و ورق
 وؽ ممتقى إعلبمي وثقافي يتعارؼ فيو الناس عف أخبار بعضيـغيرىا . كما كاف الس
 2التزود بجديد الأخبار.فوف فيو حوؿ العمماء للبستفتاء و يمتو  
 لولايـــــــــــة الـــــــوادي   :والإداري  التنظيـم الإقميمــي -3
التقسيـ  نبثقت مفاوالتي  ، ولاية الوادي مف الولايات التي تقع في الجنوب الجزائري  فإ
)، ولقد خطت خطوة  93والتي أصبحت بموجبو ولاية تحمؿ رقـ ( ، 4891الإداري لسنة 
في ىـر ا بفضؿ الجيود المبذولة مف طرؼ أعمى سمـ ذوى، ىائمة في مجاؿ التنمية
ؾ اذوك، الإطارات المساعديف لوالسمطة الخاصة بالولاية والمتمثؿ في والي الولاية و 
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 ـ ص .5102ـ  انًزجع انظبثك انخزيطخ الاجتًبعيخ نهفمز نولايخ انوادي، 2
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 ييفذتنفيواجدة في الولاية مف مديريف مختمؼ القطاعات المت الساىريف عمى سير مصالح
مية الفلبحية  حيث أصبحت مف الولايات نوأما في مجاؿ الت، وا  طارات وأعواف وغيرىـ
تزاؿ تعترضيا عدة حواجز معيقة منيا الطبيعية ا ورغـ ىذا م، المنتجة لمبطاطا  والتمور
ومنيا الحواجز المادية والبشرية ، فيوالمتمثمة في الظروؼ المناخية والموقع الجغرا
وىذا ما ينتج عنو بعض الصعوبات ، المتمثمة في قمة الإمكانيات المادية وعنصر النخبة
كادمية التي نعداـ المراجع الأاكقمة المصادر و نتقاء المعمومات  االتي تواجو الباحث في 
أحيانا التي يعتبرىا  وكذالؾ بعض الحواجز البيرو قراطية، تتناوؿ المنطقة بشكؿ مفصؿ
 البعض إجراءات تنظيمية نظرا لموضع الخاص الذي تعيشو البلبد ككؿ .
 دائػػػرة   21تضـ  و  ²كمـ 08.68544بػ :  مساحة تقدر عمىالواديتتربع ولايػة و       
 بمديػػػػة. 03و 
 :الأخرىالبمديات سافات الفاصمة بين مقر الولاية و الم) يبين 30جدول رقم ( 
 الػػمػػسػػافػػػػػػػػػػػة  ( كمـ ) الػػبػػػمػػػديػػػػػػػػة الػػرقػػػـ
 60 كػػويػػنػػيػػػػف 10
 63 الػػرقػػيػػبػػػة 20
 011 الػػحػػمػػرايػػة 30
 51 قػػػػػػػمػػػػػػػػػار 40
 31 تػػغػػػػػػػػػزوت 50
 02 ورمػػػػػػػػػػاس 60
 02 الػػدبػػيػػمػػػػػة 70
 21 ع الػكػػريػػػػـ حػػسػػانػػي 80
 03 حػػػاسػػػي خػػمػػيػػفػػػػػػػة 90
 01 الػػػطػػريػػفػػػاوي 01
 62 الػػمػػقػػػػرف 11
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 22 سيدي عوف 21
 01 الػػػربػػػػاح 31
 31 الػػنػػخػػمػػة 41
 61 الػػعػػقػػمػػػة 51
 80 الػػبػػيػػاضػػة 61
 82 أمػػيػػػػػو ونػػػػسػػػػػة 71
 02 وادي الػػعػػمػػنػػػػػػػدة 81
 58 الػػطػػالػػب الػػعػػربػػػػػي 91
 011 جػػػػػػامػػػػعػػػػة 02
 511 سػػػيػػػدي عػػػمػػػػػراف 12
 441 الػػػػػػػمػػػػػرارة 22
 931 تػػنػػػدلػػػػػػػػػػة 32
 361 أـ الػػطػػيػػػػور 42
 431 دوار الػمػػػػػاء 52
 051 بػػػف قػػػشػػػة 62
 491 الػػػمػػغػػيػػػػػر 72
 441 أسػػػطػػػيػػػػػؿ 82
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 مديات ولاية الوادياليشاشة لبمؤشرات التصنيف حسب درجة -4
 تقنيات جمع البيانات -1-4
 في ىذه الدراسة عمى الأساليب الآتية في جمع البيانات : الاعتمادتـ  
 اعتبارى : عف طريؽ وكالة التنمية الاجتماعية وعممراسمة المديريات والجيات المختصة  
بالتالي ت المعتمدة في الدراسة و توفػر عمى بنؾ لممعػمومات يضمف تغطية المؤشرايالباحث لا 
إلى التنسيؽ مع مختمؼ المديريات والمصالح المختصة كؿ حسب مجاليا لتزويػدنا  ألج
عػمومات الضروريػة التي تسمح بإعػداد الدراسة عػمى أكمؿ وجو والوصوؿ إلى بالبيانات والم
 اليدؼ المنشود .
بالدرجة الأولى عمى الدليؿ الإحصائي الصادر مف مديرية  الاعتمادوثائؽ مختمفػػػػػػػػة :تـ  *
 تييئة العمرانية لولاية الوادي .التخطيط وال
 تحميل البيانات :  -2-4
يتـ تفريغيا ، بعد الحصوؿ عمى كؿ المعمومات وتحديد مجالات وكذلؾ مؤشػػػػرات الدراسة  
المؤشرات المعتمدة. ثػػػػػػػػـ تحميؿ تمؾ  المعػطيات ػداوؿ يعػبر كؿ منيا عػمى إحػدى عمى شػكؿ ج
ػكاف لمتعػرؼ عػمى جوىػر ذلؾ الجانػب في كػؿ بمدية ومػػػدى نسبة توفره مقارنة مع  حاجة الس
إليو لمػوصوؿ إلى تفػسيرات منطقػية مقنعة تحدد الأسباب الرئيسية لنقص التغطية وقمة توفرىا 
 في كػػػػؿ جوانب ومؤشرات الدراسػػػػػػػػػػػػػة .
 المعالـــجة الإحصائيـــــــة : -
 مييأة مف أجؿ مطابقة المؤشػػرات تـ  في المعالجة استعماؿ جداوؿ كبيرة لممعطيات ال
بالإضافة إلى استعماؿ إحصاءات وضعية لتقديـ تمثيؿ أوضح لممعمومات المعطاة مف طرؼ 
الترتيب  المؤشػػػرات المنفصمة  كما أف الإحصائيات مطبقة في مختمؼ الجيات بالإضافة إلى
الضمنيػة الناتجة عف الأرقاـ أجؿ بمورة الواقعية المعقػػدة و  استخداميما مفوالتصنيؼ التي تـ 
مع وضع التصنيفات التي تسمح  بكشؼ مجموعة البمديات حسب الخصائص  ، دادالأعو 
 المشتركة ،مع وضع النقطة الاستدلالية لكؿ مؤشر لمتنقيط وفقا لطريقة عممية مضبوطة
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 تحميل المعطيـــــــــــــــات : -
التي يجيات إحصائية ضمف نقاط مشتركة و * إف تحميؿ المعطيات ىي مجموعة مف من
لدراستنا الميدانية محؿ مطابقتيا مجموع مؤشرات مف خلبؿ ملبحظتيا و ف تركيب تكشؼ ع
 دراسة الاستبعاد
يتركب و تركيب  المعمومات المتحصؿ عمييا فالتحميؿ يتكوف * ونتيجة لتداخؿ التحميلبت و 
و  السكاف، التعميـ( السكف و التي تضـ المؤشرات المستخدمة التالية:أساسا حسب المياديف و 
 الصحة،الشغؿ).التمدرس، باليياكؿ القاعدية، 
 المؤشرات المستــــخدمة : -3-4
 ) مؤشرا فرعيا وىي كالتالي:31)مؤشرات كبرى تضـ ثلبثة عشر(40تـ استخداـ أربع (
 مؤشر السكن: 
 شغؿ المسكف  -
 بشبكة المياه الصالحة لمشربربط المساكف  -
 بشبكة التطييرربط المساكف  -
 بشبكة الكيرباءربط المساكف  -
 بشبكة الغاز. ربط المساكف -
 مؤشـــــــــــر الشــــــــــــغل: 
 توزيع نسبة البطالة -
 : مؤشر التمدرس 
 نسبة المتمدرسيف -
 معدؿ شغؿ الحجرة -
 نسبة الأمية .  -
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 مؤشر الصحــــة الحماية الإجتماعية : 
 توفر اليياكؿ الصحيػػػة -
 نسمة ) 0001طبيب لكؿ  10التغطية الصحيػػػػػػػة ( -
 نسبة المعاقيف في كؿ بمدية -
 تصنيف البمديات حسب درجة اليشاشة:ترتيب و  
بترتيب البمديات  حسب الاحتياجات الجماعية  قاـ الباحث* اعتمادا عمى المؤشرات  العامة 
صؿ عمييا المتحبعد معالجة المعطيات الإحصائية  وىذا، في جميع  المياديف المدروسة
،معتمدا بمدياتيا مطابقة ذلؾ عمى خريطة الولاية و  تنقيطيا معالمؤشرات الفرعية و حسب 
 :50إلى 10عمى سمـ تنقيط يحتوي عمى خمس نقاط مف 
 نقطة لمدرجة اليشة جدا 10
 نقطتيف لمدرجة اليشة 20
 ثلبث نقاط لمدرجة القريبة مف اليشاشة 30
 أربع نقاط لمدرجة المتوسطة 40
 الحسنة خمس نقاط لمدرجة 50
لعدد النقاط المتحصؿ  إجماليفي نياية كؿ مؤشر عمى جدوؿ  يضاأد الباحث وقد اعتم
 أصناؼ 30عمييا في ذلؾ المؤشر وتصنيفيا الى 
 :  أكثر ىشاشة1التصنيؼ 
 : ىشة2التصنيؼ
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 مؤشر السكن والسكان-1-2







 8002  
نسبة الزيادة 














    الوادي 752501 007431 34492 55.2 031731         543961
    كوينيف 1757 67001 5052 69.2 58201        51131
    الرقيبة 29303 76304 5799 49.2 01214        54425
    الحمراية 8393 2715 4321 28.2 5725       5466
    قمار 58192 76193 2899 40.3 01004        51315
    تغزوة 74111 43931 7872 03.2 06141        54171
    ورماس 9505 0095 148 85.1 5695       0286
    الدبيمة 88002 85152 0705 23.2 07552        01013
    الكريـ  ح/عبد 70271 55722 8455 98.2 02232        54492
    حاسي خميفة 81152 48713 6666 34.2 03323        53593
    الطريفاوي 1636 7528 6981 96.2 0148       00501
    المقرف 20102 77542 5744 70.2 53942        06692
    سيدي عوف 81001 53221 7122 60.2 01421        05741
    الرباح 34271 56912 2274 05.2 05322        00572
    النخمة 1949 25621 1613 79.2 02921        57461
    العقمة 5174 2016 7831 66.2 5126       0477
    البياضة 53562  62923   1936   22.2 04433         54204
    ع-الطالب                                  56031
    بف قشة                                0655
    دوار الماء                                5538
    ميو ونسة                                    01512
    وادي العمندة                               0197
    المغير                                    55706
    سيدي خميؿ                                5867
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 يبين تطور عدد سكان ولاية الوادي ) يوضح  10رقم ( بياني تمثيل
 يبين عدد وجنس سكان ولاية الوادي حسب كل بمدية : ) 50رقم (  جدول 
العػػػدد الإجمالي   الػبػػمػػػديػػػػة  الػرقػػـ 
 لمسكاف
 الػػجػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػس
 النسبة ذكور النسبة إناث
              %45.84                الػػػػػػػوادي 10
 %50.15       %49.84              كػويػػنػػيػػػف 20
 %42.15        %47.84               الػػرقػػيػػبػػة 30
 %06.05       %93.94             الػػحػػمػػرايػػة 40
 %06.05        %93.94               قػػػػػمػػػػػػػار 50
 %76.05       %23.94              تػػغػػػػػزوت 60
 %00.05       %00.05             ورمػػػػػػاس 70
 %59.05        %40.94               الػػدبػػيػػمػػػة 80
















    سطيؿ                                0976
    أـ الطيور                                   02521
    جامعة                                     56166
    سيدي عمراف                                    09052
    المرارة                                05401
    تندلة                                55401
 مجموع  الولاية                                            000028
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 %46.15        %53.84               حاسػػي خػػمػيػفػػػػة 01
 %44.05       %55.94             الػػطػريػفػاوي 11
 %96.15        %03.84               الػػػػػمػػػقػػػرف 21
 %25.05       %74.94              سػيػدي عػوف 31
 %54.05        %45.94               الػػػػػربػػػػػػاح 41
 %07.05       %92.94              الػػػػنػػػخػػػمػػة 51
 %13.05       %86.94             الػػػعػػػقػػػمػػػػة  61
 %92.15        %07.84               الػػػبػػيػاضػػػػة 71
 %23.65       %76.34              الطػػالب العػربػي 81
 %60.35       %69.64             بػػػػف قػػػشػػػة 91
 %67.05       %32.94             الػػػمػػاء دوار 02
 %28.05       %71.94              مػػيػو ونػػسػػةأ 12
 %37.05       %62.94             واد الػػعػػمػندة 22
 %77.94        %22.05               الػػػمػػغػػػػيػػػر 32
 %97.05       %02.94             سػيػػدي خػمػػيػؿ 42
 %07.05       %92.94             أسػػطػػيػػػػػػػػػؿ 52
 %61.05       %38.94              أـ الػػطػػيػػػػور 62
 %39.94        %60.05               جػػػػػامػػعػػػػػػػػة  72
 %31.94        %68.05               سػيػػدي عػػمػػػراف 82
 %12.15       %87.84             الػػػػػػمػػػػػػػػػػرارة 92
 %98.94       %01.05             تػػػػػنػػػػدلػػػػػػػػػػة 03
 \         \                 الػػمػػػجػػػػػمػػػػػػػػػػػػوع 
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 حسب الجنسولاية الوادي  ) يوضح توزيع السكان 20تمثيل بياني رقم ( 
 
 السكن :
























 ايناث  ذكور
 066714
 043204
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النقاط حسب درجة 
 اليشاشة
 الوادي  
       










 الطريفاوي                                                                 الرباح  
 المقرف                                                               واد العمند  
 الرقيبة                                                                  البياضة  
 بف قشة                                                                النخمة   
 الدبيمة                                                                 قمار  
 كونيف  
      
                                                          
حاسي 
 خميفة 
 اميو و نسو                                                                  الرقيبة  
 تندلة                                                           الحمراية  
 تغزوت   
      
                                                         
حساني 
 عبد الكريـ 
 الحمراية                                                           الدبيمة   
   
حساني 
عبد 
      
 دوار الماء                                                   
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 الكريـ 
   
حاسي 
 خميفة
      
 سطيؿ                                                      
   
الطالب 
 العربي
      
 العقمة                                                        
   
دوار 
 الماء
     






   
سيدي 
 عوف
      
 تغزوت                                                     
 الطريفاوي   
     
                                                     
الطالب 
 العربي
 ورماس                                                            المقرف   
 المرارة                                                       بف قشة   
 المغير                                                              ورماس   
 قمار                                                          اسطيؿ   
 المرارة   
     
                                                          
سيدي 
 خميؿ
   
سيدي 
 خميؿ
     
 واد العمنده                                                      
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 اـ الطيور                                                            تندلة   







   
اميو 
 ونسة
      
         
     
 كوينيف                                           
 الرباح                                                                 المغير   
 جامعة                                                                 جامعة   
 الوادي                                                                 اـ الطيور    
   
سيدي 
 عمراف
      
                                                          
سيدي 
 عمراف 
                       المجاميع
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 ولاية الواديلمساكن )يوضح ىشاشة المسكن 30تمثيل بياني رقم ( 
 المبينة تفصيلب لمؤشر السكف لولاية الواديوؿ والتمثيؿ البياني أعلبه و امف خلبؿ  الجد
بمختمؼ الشبكات الضرورية لمعيش في مناخ ىذه الولاية الصحراوية الصعب  تمؿ اشالذي و  
 استدلاليةشبكات التطيير ،لتعالج ىذه البيانات وفقا لنقاط منيا الماء والغاز والكيرباء و 
ؤية عمى مختمؼ بمديات الولاية ترتب حسب النقاط المتحصؿ عمييا كؿ مؤشر لكشؼ الر و  
 بعد المعالجة الإحصائية تبيف ما يمي :،و 
 ارتفاع المعدؿ العاـ لسعة الأسر لكافة بمديات ولاية الوادي وىذا نتيحو للئنجاب المتزايد
 ا أدى لارتفاع شغؿ المسكف .الزواج المبكر وتواجد الأسر الممتدة بكثرة ممو  
حيث نجد نسبة ، لممساكف فجاءت متباينةمعدلات الربط بالشبكات الضرورية أما فيما يخص 
الربط بالكيرباء جاءت الأكثر بيف مجمؿ المؤشرات ومرجع ذلؾ لمتغطية الجيدة لمجمؿ 
يات التي عرفت مدالتي باتت الأكثر استعمالا وخاصة في البيات الولاية بما فييا الفلبحية و بمد
 سيولة استغلبليا ية عمى ثروة مائية جوفية كبيرة و كذا لتوفر الولاالثورة الفلبحية و 
بمديات أي  01التي تقدر بالتطيير نلبحظ أف بعض البمديات و ة كمربط بشبلأما بالنسبة 
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المناطؽ العمرانية مف جية أخرى  صعوبة الربط لترامييزاؿ قيد التطبيؽ مف جية و  لا لذياو 
بمدية لا تزاؿ غير مربوطة  21ىذا عمى شاكمة  الربط بغاز المدينة حيث نجد أف وتباعدىا و 
 بغاز المدية و تعتمد كميا عف غاز البوتاف 
تحوؿ دوف الربط بمختمؼ  لتياترامي بمدياتيا مف أوجو العراقيؿ إف سعة مساحة الولاية و 
% مف 66.64بمدية أي ما يعادؿ نسبة  41ىذا ما أقحـ أكثر مف الشبكات السيمة لمعيش و 
% 33.33حيف نجد أف نسبة  مجمؿ بمديات الولاية الثلبثيف في ظروؼ أكثر ىشاشة في
 % مف مجمؿ البمديات كالوادي02ة  أما البمديات أقؿ ىشاشة لا تتعدى نسبتيا ىش
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 مؤشر الثروة لولاية الوادي: -2-2
 ) يبين مؤشر توزيع الثروة لولاية الوادي : 70جدول رقم ( 
النقطة  معدؿ الثروة دج مجموع السكاف البمدية الرقـ
 الاستدلالية
المقاطعات حسب ترتيب وتصنيؼ 
 الفئات درجة الفقر
 10الفئة  2رقـ                الوادي  
 4رقـ              الرباح  
 5رقـ             واد العمند  
 8رقـ              البياضة  
 9رقـ              النخمة  
 11رقـ              قمار  
 21رقـ              كونيف  
 31رقـ              الرقيبة  
 41رقـ             الحمراية  
 71رقـ              تغزوت   
 02رقـ              الدبيمة   
 22رقـ              حساني ع الكريـ   
 42رقـ              حاسي خميفة   
 52رقـ              الطالب العربي   
 62رقـ             دوار الماء   
 72رقـ              سيدي عوف   
 03رقـ             الطريفاوي   
 20الفئة  3رقـ              المقرف   
 6رقـ             بف قشة   
 01رقـ             ورماس   
 61رقـ             اسطيؿ   
 81رقـ             المرارة   
 32رقـ             سيدي خميؿ   
 82رقـ             تندلة   
 92رقـ             العقمة   
 30الفئة  1رقـ              اميو ونسة   
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 7رقـ              المغير   
 51رقـ              جامعة   
 91رقـ              اـ الطيور   
 12رقـ              سيدي عمراف   
 /              المجاميع
 
 ) يبين تصنيف لبمديات حسب اليشاشة لمؤشر الثروة 80جدول رقم ( 
 
 الترتيب النقطة البمدية الرقـ
 أكثر ىشاشة    الرباح  
   البياضو  
   النخمة  
   الرقيبة  
   الحمرية  
   الدبيمة   
   حساني عبد الكريـ   
   حاسي خميفة   
   العربيالطالب    
   الطريفاوي   
   ورماس   
   المرارة   
   تندلة   
   العقمة   
   اميو ونسة   
   المغير   
   سيدي عمراف   
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 ىشة    واد العمندة  
   قمار  
   تغزوت   
   سيدي عوف   
   المقرف   
   سيدي خميؿ   
   جامعة   
   اـ الطيور   
 أقؿ ىشاشة    الوادي  
   كوينيف  
   دوار الماء   
   بف قشة   
   اسطيؿ   
 
 المبيف لمؤشر الثروة لولاية الوادي بمختمؼ بمدياتيا مف خلبؿ الجدوؿ الموضح أعلبه و 
% مف مجمؿ 66.65المبرز لممداخيؿ الخاصة بالأفراد أي عدد السكاف حيث نجد أف نسبة و 
ة إلى طبيعة المنطقة ىذا راجع بالضرور و  أكثر ىشاشةسجمت  التيبمديات الولاية و 
 معدلات الدخؿ  ضعؼالخصوصية المستقطبة لميد العاممة و الصحراوية وقمة المرافؽ العامة و 
مجمؿ بمديات  % مف66.62بمديا ت أي نسبة  8فسجمت ما يقدر ب  اليشةأما البمديات 
% مف 66.61بمديات أي ما يعادؿ  50ة شاىش الأقؿسجمت البمديات الولاية الثلبثيف و 
ومناطؽ سكنية مبعثرة وقمة في  ادي التي تعرؼ مناخا صعبا وصحراوي ًة الوابمديات ولاي
 حيث سجمت بمدية الواديالمستثمرات الكبرى التي تحدث دخلب فرديا كبيرا المصانع  و 
 اسطيؿ .ودوار الماء وبف قشة و كوينيف و  
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 : لولاية الوادي البطالةمؤشر  3-2




















 حساني   
 الكريـع 
   الوادي                                           
   الرباح                                        النخمة  
   واد العمند                                      كوينيف  
   البياضة                                          الحمراية  
   النخمة                                       تغزوت  
   قمار                                           الدبيمة  
الطالب   
 العربي
   كونيف                                      
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سيدي   
 عوف
   الرقيبة                                          
   الحمراية                                      الطريفاوي  
    تغزوت                                      ورماس  
    الدبيمة                                          تندلة  
 حساني عبد                                        المرارة  
 الكريـ
   
سيدي   
 خميؿ
    حاسي خميفة                                          
    الطالب العربي                                       سطيؿ  
    دوار الماء                                      العقمة  
    سيدي عوف                                       اـ الطيور  
    الطريفاوي                                      واد العمندة  
    المقرف                                         الوادي
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 ) يوضح مؤشر البطالة لولاية الوادي 40تمثيل بياني رقم ( 
 لولاية الوادي  ػ مؤشر الصحة 2












عدد الأطباء   
(عاـ+خا
ص)

















 10 الوادي 525551 71 5 2 2 952 64 64 317
 20 الرباح 09252 4 1 0 1 9 6 5 13
 30 واد العمندة 0847 6 0 0 0 2 1 1 6
 40 البياضة 02373 6 1 0 1 71 9 6 14
 50 النخمة 05941 3 1 0 0 5 3 2 8
 60 قمار 07464 9 1 0 1 32 21 41 37
 70 كوينيف 00911 1 1 0 1 4 2 2 51
 80 الرقيبة 03674 8 1 0 1 61 9 01 64
 90 الحمراية 0606 2 1 0 0 6 1 2 11
 01 تغزووت 56851 3 0 0 0 5 4 3 01
 11 الدبيمة 57682 5 1 0 1 12 01 41 06
 21 كريـ حساني ع  57762 8 0 0 0 8 6 6 61
 31 حاسي خميفة 05463 6 1 0 1 01 8 6 53
 41 طالب العربي 01501 3 1 0 1 7 2 2 71
 51 دوار الماء 0127 2 0 0 0 2 1 2 1
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 71 الطريفاوي 5069 5 0 0 0 3 2 2 3
 81 المقرف 52672 9 1 0 1 9 6 6 14
 91 بف قشة 5024 4 0 0 0 1 0 2 2
 02 ورماس 0546 4 0 0 0 3 1 2 7
 12 سطيؿ 5606 2 0 0 0 4 2 1 11
 22 المرارة 0849 3 0 0 0 3 1 1 01
 32 سيدي خميؿ 5227 3 0 0 0 2 2 0 41
 42 تندلة 0499 1 1 0 0 2 1 1 21
 52 العقمة 5807 2 0 0 0 2 1 1 1
 62 ميو ونسة 08391 6 1 0 1 5 3 3 11
 72 المغير 08365 9 1 1 1 74 9 4 302
 82 جامعة 56895 01 1 1 1 05 21 01 441
 92 أـ الطيور 03911 3 1 0 1 6 3 2 33
 03 سيدي عمراف 05732 7 1 0 0 5 1 3 12




 )يوضح مؤشر الصحة لولاية الوادي 50تمثيل بياني رقم (
البمديات اليشة جدا  مف خلبؿ الرسـ البياني المتعمؽ بمؤشر الصحة نجد أف نسبة       












 قريبة من الهشاشة
 جيدة
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بمدية وىما بمدية  2% أي ما يعادؿ  76.6ىي نجد أف نسبة البمديات القريبة مف اليشاشة 
فقط % أي ما يعبر عف بمدية واحدة  33.3يا في حالة جيدة بمغت نسبتو ، المغير جامعة و 
اليياكؿ الصحية نقص في مختمؼ ، وتعود النتيجة إلى عدت أسباب منيا، ىي بمدية الواديو 
فعمى سبيؿ المثاؿ نجد  أف الولاية بكامميا لا ، العيادات المتعددة الخدماتمثؿ المستشفيات و 
ى مستوى بمدية الوادي بعدد أسرة ثناف منيا عما، يوجد بيا إلا أربعة مستشفيات فقط 
عدد أسرة  (أخر بالمغير سرير) و  09مستوى بمدية جامعة (  وواحد عمى، 814ستشفائية إ
مستشفى المغير).
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طبيب بيف عاـ وخاص يقابمو تعداد  935سرير) . أضؼ إلى ذالؾ  نقص في عدد الأطباء إذ نجد عمى مستوى الولاية بأكمميا يوجد إلا  931
 ىذا معدؿ جد ضعيؼ إذا ما قورف بولايات أخرى .و ، ف/ طبيب 3931ؿ العاـ بمغ أي أف المعد، نسمة 048057سكاني إجمالي بمغ 
 )يبين مجمل مؤشرات الحيوية لولاية الوادي حسب درجة الفقر   11جدول رقم ( 
 الرقـ البمدية مؤشر البطالة مؤشر الثروة مؤشر السكف مؤشر التربية مؤشر الصحة مجموع النقاط الترتيب الترتيب حسب درجة الفقر 
 الأكثر ىشاشة
   الوادي                   واد العمندة  
   الرباح                   البياضة  
   واد العمنده                  النخمة  
   البياضة                   كوينيف  
   النخمة                  الرقيبة  
   قمار                   الحمراية  
   كونيف                   تغزوت  
   الرقيبة                   الدبيمة  
   الحمراية           90      ؾحساني عبد   
    تغزوت                  حاسي خميفة  
    الدبيمة                   الطالب العربي  
    ؾحساني عبد                    دوار الماء  
    حاسي خميفة                   سيدي عوف  
    الطالب العربي                   الطريفاوي  
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    دوار الماء                 المقرف  
    سيدي عوف                  بف قشة  
    الطريفاوي                  ورماس  
    المقرف                   اسطيؿ  
    بف قشة                 المرارة  
    ورماس                  سيدي خميؿ  
    اسطيؿ                  تندلة  
    المرارة                  العقمة  
    سيدي خميؿ                  اميو ونسة  
    تندلة                  اـ الطيور  
 اليشة 
    العقمة                  الرباح  
    اميو ونسة                   قمار  
    المغير                   المغير  
    جامعة                   جامعة  
    اـ الطيور                   سيدي عمراف  
    سيدي عمراف                   الوادي   أقؿ ىشاشة 
      
 
                       
 
 المجاميع
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 درجة اليشاشة لولاية الواديحسب )يوضح البمديات  60تمثيل بياني رقم ( 
الذي يبيف مجمؿ النقاط المتحصمة عمييا بمديات مف خلبؿ الجدوؿ المبيف أعلبه و 
الموضح لمدى ىشاشة البمديات حيث جاءت نسبة كبيرة مف ،و الحيوية الولاية في المؤشرات 
أي بمدية تدخؿ ضمف الفئة الأولى الأكثر  42% أي ما يقدر ب 08البمديات ما يقدر بنسبة 
 ىشاشة رغـ تباينيا في مختمؼ المؤشرات لما تمثمو مف قواسـ مشتركة مف ترامي مسافاتيا 
 لعؿ البيئة الصحراوية مفلتطيير و وقمة الربط التاـ لمشبكات وخاصة الغاز وشبكة ا
تباعد المناطؽ العمرانية في ظؿ قمة التغطية الصحية التامة أبرز العراقيؿ المؤثرة في ذلؾ و 
تتكيؼ مع مبعثرة والبدو الرحؿ وعدـ وجود أقساـ تعميمية تربوية نظرا لوجود المناطؽ ال
ليشاشة وكذا تواجد البمديات تحت خط ا المتنقميف عبر صحراء الولاية مما وضع ىذه
كتماؿ بعض اعدـ لشبكات لوعورة المناطؽ الرممية و المربوطة با السكنات اليشة وغير
 المشاريع عمى عكس ذلؾ نجده في المناطؽ العمرانية المتمثمة في عاصمة الولاية
 تقديم عمم لبمدية الدبيمة ( موقع الدراسة الميدانية ) -3
 أصل التسمية لبمدية الدبيمة: -1-3
قيػؿ أف سػبب تسػميتيا بيػذا الاسػـ أف العػرب تػزعـ بػأف ذلػؾ المحػؿ كانػت فيػو غولػة  (أنثػى 
 تيمؾ جميع مف ظفرت بو فتأخر الناس عف المرور بتمؾ الناحية  السعمةالغوؿ ) وىي 
أي داىية عظيمة ميمكػة وسػموا أرضػيا أرض الدبيمػة حتػى جػاء سػيدي  قالوا إف ىذه الأبيمةو 
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تعتبر معرفة وضعية البمدية داخؿ نطاقيا الجيوي ذات أىمية بالغة في عممية التخطيط 
والتنظيـ إذ أنيا تمنحنا رؤية شاممة وواضحة عف مدى نشاط وأىمية البمدية داخؿ إقميميا 
 لجيوي ،كما أنيا تسمح بمعرفة مكانيا بيف البمديات الأخرى .ا
 الموقع الجغرافي : -2-3
تنتمي بمدية الدبيمة إلى مجموعة واحات سوؼ جنوب الأطمس الصحراوي في الجية الشرقية 
 مف الصحراء الجزائرية 
،وعف  كمـ 007تقع بمدية الدبيمة في جنوب شرقي مف الجزائر العاصمة وتبعد عنيا بحوالي 
 .كمـ جنوب مدينة بسكرة 481كمـ ومسافة  02عاصمة الولاية بمسافة
ـ وكانت مركز عسكري أباف الاحتلبؿ الفرنسي وعممت كبمدية 8591تأسست البمدية سنة 
 ـ بعد الاستقلبؿ مباشرة.2691سنة 
 :دراسة خريطة الفقر لبمدية الدبيمة مجال   -3-3
خريطة اجتماعية  لبمدية الدبيمة  فإف مجاؿ دراستنا   بما أف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو إعداد
ة لجميع المؤشرات عمى أف تكوف مستوفادية  بمختمؼ مقاطعاتيا الإدارية ينحصر في إقميـ البم
 الفرعية .الرئيسة منيا و 
 تـ الاعتماد في ىذه الدراسة عمى الأساليب الآتية  :
وكالة التنمية الاجتماعية  جيات المختصةالإتصاؿ بمختمؼ المديريات والمصالح المعنية وال*
 متابعة الميزانية لولاية الوادي وديواف التخطيط و 
 تحميل البيانات :  -4-3
يتـ تفريغيا عمى شػكؿ ، بعد الحصوؿ عمى كؿ المعمومات وتحديد مجالات ومؤشػػػػرات الدراسة
المعػطيات المعتمدة. ثػػػػػػػػـ تحميؿ تمؾ جػداوؿ يعػبر كؿ منيا عػمى إحػدى مجالات المؤشرات 
مقارنة مع  حاجة كػؿ مقاطعة ومػػػدى نسبة توفرىا لمتعػرؼ عػمى جوىػر ذلؾ الجانػب في 
السػكاف إليو لمػوصوؿ إلى تفػسيرات منطقػية مقنعة تحدد الأسباب الرئيسية لنقص التغطية وقمة 
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 تجميــع و إنشـــاء بنك معطيــــــــــات:-5-3
حسب درجة  ) 62المقاطعات(الثقافية لكؿ قتصادية و ا الدراسة السوسيو إف اليدؼ مف
تستمـز تجميع المعطيات بمختمؼ التي و لموصػػوؿ إلى تمييػػز احتياجاتيا ليو سعي اليشاشة 
 حسب مجموع المؤشرات المستخدمة التركيبو التحميػػػػم يعتيا لاستخراج عناصرطب
 تقنيػػػػات تحميؿ المعطيػػػػات بالإضافة إلى البرامج التي تسمح بتطبيقيا . استعماؿ و
 المعالـــجة الإحصائيـــــــة : -5-3
 في المعالجة استعماؿ جداوؿ كبيرة لممعطيات المييأة مف أجؿ مطابقة المؤشرات تـ
وضعية لتقديـ تمثيؿ أوضح لممعمومات المعطاة مف طرؼ بالإضافة إلى استعماؿ إحصاءات 
ؼ الجيات بالإضافة إلى الترتيب المؤشػػػرات المنفصمة  كما أف الإحصائيات مطبقة في مختم
الضمنيػة الناتجة عف بمورة الواقعية المعقػػدة و الأجؿ  استخداميما مفوالتصنيؼ التي تـ 
بكشؼ مجموعة البمديات حسب سمح مع وضع التصنيفات التي ت، الأعدادرقاـ و الأ
 الخصائص  المشتركة .
 تحميل المعطيـــــــــــــــات : -6-3
* إف تحميؿ المعطيات ىي مجموعة منيجيات إحصائية تكشؼ عف تركيب مجموع 
 .                       لمدراسة مطابقتيا ملبحظتيا و  مؤشرات مف خلبؿ
ركب يو  المعمومات المتحصؿ عمييا فالتحميؿ يتكوفتركيب  * ونتيجة لتداخؿ التحميلبت و 
 السكاف، التعميـالسكف و و  المؤشرات المستخدمة التالية:(البطالة والشغؿب حس أساسا
 الصحة). التمدرس،و 
 : التصنيف مؤشرات  -7-3
عمى مؤشرات رئيسة  تتفرع منيا مؤشرات ثانوية أو فرعية  لبمدية ليذه االدراسة  فيت اعتمد
 فيما يمي:وتتمثؿ 
عدد البطاليف ثـ ،الفئة النشطة فالفئة المشتغمة و و يضـ عدد السكاف ،عدد الأسر البطالة :
 النسبة   . 
 :ويضـ عدد السكاف ،عدد المساكف المشغولة ثـ معدؿ المسكف . مؤشر السكف
 نسبة المساكف الموصولة بالمياه الصالحة لمشرب . -  
 .نسبة المساكف الموصولة بالكيرباء -
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 نسبة المساكف الموصولة بشبكة التطيير . -
 يحتوي عمى :: و  مؤشر التربية
 ثـ النسبة. يضـ عدد الأشخاص في سف التمدرس وعدد المتمدرسيف :و  التمدرس - 
التكويف  عدد مؤسساتلتكويف الميني و ا المتربصيف في مراكز ويضـ عددالتكويف الميني : -
 الميني .
 النسبة لكؿ مقاطعة .الأمييف و و يضـ عدد الأمية : -
يضـ عدد المرافؽ الصحية في جميع المقاطعات ثـ تصنيفيا حسب : و  مؤشر الصحة 
 درجة الفقر .
 مؤشرات التصنيف حسب درجة اليشاشة لبمدية الدبيمة : -4
تمويف المقاطعات حسب و ممعطيات المؤشرات توضيحات لستو عمى في دراالباحث  اتبع
 } وكاف كالآتي :5إلػػػػػػػػػػػػػػى1عمييا مف {النقاط المتحصؿ 
 
  النقطة الأولى
  النقطة الثانية
  ةالنقطة الثالث
  النقطة الرابعة
  النقطة الخامسة
 
 تصنيؼ المقاطعات حسب درجة اليشاشة التصنيؼ الآتي :واعتمدنا في ترتيب و *
 étiracérP etroFأكثر ىشاشة  :1ؼالتصني
 evitaler étiracérPىشة  :2التصنيؼ
 elbiaFétiracérPضعيفة اليشاشة  :3التصنيؼ
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 مؤشر السكن والسكان لبمدية الدبيمة : -1-4










عدد  عدد الأسر
 السكان
 القاطعة التسمية
 10 الشنايبة 666 48 48 48 8 
 20 الجواودة 106 77 77 77 7 
 30 المساعيد 298 211 2   211 8 
 40 البستان 039 711 9   911 7 
 50 أوت 02 2001 131  3  921 7 
 60 ديسمبر 11 839 111     011 9 
 70 الشواشي 358 721 72  621 6 
 80 الجديدة 549 511 5   311 8 
 90 جممة الشمالية 678 511 5   411 7 
 01 جممة الوسط 278 101     101 9 
 11 جوان 91 0411 941 94  641 7 
 21 الرمال 7611 731 73  631 9 
 31 أولاد الأخضر 5021 271 27  071 7 
 41 عمي بن خزان 569 33  33  131 7 
 51 الاصيل  39 24  24  241 6 
 61 ىواري بومدين 84    5   5  051 6 
 71 الوفاق  49 43  43  431 7 
 81 الصومام 349 33  33  821 7 
 91 ماي8 799 93  93  931 7 
 02 اكفادو الجنوبية 649  3   3  721 7 
 12 اكفادو الغربية 9 9 33  33  711 7 
 22 النخيل  79 63  63  331 7 
 32 الكثبان 523  5 2 5 2 412 6 
 42 فيفري81 68   56  56  561 6 
 52 مارس 91 9    85  85  851 6 
 62 النصر 459 63  73  731 6 
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 المقاطعة التسمية عدد السكان معدلشغل المسكن النقطة الرتبة
   الرمال 76   9    
 2 جممة وسط 278 9    
 3 ديسمبر 11 839 9    
 4 جوان  91  4   8 2 2
 5 الجديدة 549 8 2 2
 6 البستان  39 8 2 2
 7 النخيل  79 8 2 2
 8 اكفادو الغربية  9 9 7 3 3
 9 اكفادو الجنوبية  649 7 3 3
    ماي8 799 7 3 3
    الصومام 349 7 3 3
 2  الوفاق  49 7 3 3
 3  عمي بن خزان 569 7 3 3
 4  أولاد الأخضر 5 2  7 3 3
 5  جممة الشمالية  678 7 3 3
 6  أوت  02 2    7 3 3
 7  المساعيد 298 7 3 3
 8  الجواودة   6 7 3 3
 9  الشنايبة 666 7 3 3
  2 النصر 459 6 5 5
  2 مارس  91 9    6 5 5
 22 فيفري  81 68   6 5 5
 32 الكثبان 523  6 5 5
 42 ىواري بومدين 84   6 5 5
 52 الأصيل  39 6 5 5
 62 الشواشي 358 6 5 5
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 ) يبين معدل شغل المسكن لبمدية الدبيمة 70تمثيل بياني رقم( 
جممة المسكف نلبحظ أف كؿ مف الرماؿ،  مف خلبؿ المنحى البياني الذي يبيف معدؿ شغؿ
أفراد 9يصؿ إلى  ديسمبر تحتؿ المرتبة الأولى في معدؿ شغؿ المسكف الذي11وسط ،
) بيف الأسرة الأـ (الجد والجدة اك ًذلؾ  يعود للبمتداد الأسري إذ نممس تماس/لمسكف الواحد و 
 جواف 91).أما المقاطعات الآتية :الأحفاد  -الأسرة الأصمية والأسر الفرعية ( الأبناء أو
عمي بف  الوفاؽ، ماي،الصوماـ،8الجنوبية، اأكفادو  النخيؿ، أكفادو الغربية البستاف، الجديدة،
الشنايبة فمعدؿ شغؿ  ، الجواودة أوت المساعيد،02جممة الشمالية، خزاف، أولاد الأخضر،
}فرد/المسكف  حيث يعتبر ىذا  المعدؿ مرتفع بالمقارنة بالمعدؿ 8ػػػػػػ7المسكف يتراوح بيف {
نمو السكاف يتزايد بوتيرة في  أفراد/مسكف ومنو نستنتج أف الزيادة 60الوطني والذي ىو 
عمى الزيادة في معدؿ التعمير والبناء في مجاؿ السكف أما باقي المقاطعات فينحصر  سريعة
المتوسطي الوطني وىي  المسكف وىذا المعدؿ مساوي لممعدؿأ فراد/6فييا في المعدؿ 
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 النسبة % 
 عدد المساكن
 الموصولة بالماء







 10 الشنايبة 49 39 39.89
 20 الجواودة 001 49 49
 30 جامع ميدة 721 021 84.49
 40 البستان 131 421 56.49
 50 أوت 02 641 831 25.49
 60 ديسمبر 11 911 311 59.49
 70 الشواشي 141 431 30.59
 80 الجديدة 521 911 2.59
 90 جممة الشمالية 531 821 18.49
 01 جممة الوسط 521 911 2.59
 11 جوان 91 061 251 59
 21 الرمال 641 831 25.49
 31 أولاد الأخضر 791 781 29.49
 41 عمي بن خزان 461 651 21.59
 51 الاصيل 561 751 51.59
 61 ىواري بومدين 861 951 46.49
 71 الوفاق 251 441 37.49
 81 الصومام 771 861 19.49
 91 ماي8 951 151 69.49
 02 اكفادو الجنوبية 702 791 61.59
 12 اكفادو الغربية 141 431 30.59
 22 النخيل 671 761 88.49
 32 الكثبان 652 342 29.49
 42 فيفري81 471 651 56.89
 52 مارس 91 802 791 17.49
 62 النصر 271 361 67.49
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 يبين نسبة المساكن الموصولة بالمياه الصالحة لمشرب :)51رقم (  جدول 
 المقاطعة التسمية  الموصولة بالماء عدد المساكن النسبة %  النقطة الرتبة
 1 الشنايبة 39 39.89 5 5
 2 فيفري81 651 56.89 5 5
 3 جممة الوسط 911 2.59 3 3
 4 الجديدة 911 2.59 3 3
 5 اكفادو الجنوبية 791 61.59 3 3
 6 الاصيل 751 51.59 3 3
 7 عمي بن خزان 651 21.59 3 3
 8 اكفادو الغربية 431 30.59 3 3
 9 الشواشي 431 30.59 3 3
 01 جوان 91 251 59 3 3
 11 ماي8 151 69.49    
 21 ديسمبر 11 311 59.49    
 31 الكثبان 342 29.49    
 41 أولاد الأخضر 781 29.49    
 51 الصومام 861 19.49    
 61 النخيل 761 88.49    
 71 جممة الشمالية 82   8.49    
 81 النصر 36  67.49    
 91 الوفاق 44  37.49    
 02 مارس 91 79   7.49    
 12 البستان 42  56.49    
 22 ىواري بومدين 95  46.49    
 32 الرمال 83  25.49    
 42 أوت 02 83  25.49    
 52 جامع ميدة  2  84.49    
 62 الجواودة 49 49    
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 نسبة المساكن الموصولة بالماء الصالح لمشرب ) يوضح 80رقم ( رسم بياني 
بالمياه الصالحة لمشرب لمبمدية تتراوح  مف خلبؿ الرسـ البياني اتضح أف نسبة التغطية
مديات أخرى مف نفس الولاية ىي نسبة حسنة عمى العمـو مقارنة ببو  ) 39.89وػػػػ49(بيف
 45.15ب :مقاطعة ىشة في ىذا المجاؿ أي بنسبة تقدر  61أف التصنيؼ يفرض ،غير 
لمساكف وبعدىا عف في بعض المقاطعات بالإضافة لنائيػػػػػػػة بعض اويعود ذلؾ لنقص الآبار 
 التجمع السكني 
  
 بين المعطيات الإحصائية الخاصة بمؤشر ربط المساكن بالكيرباء :) 61رقم (  جدول
 
 النسبة %  
 عدد المساكن
 الموصولة بالكيرباء





 10 الشنايبة 48 27  7.58
 20 الجواودة 77  6 87
 30 المساعيد 211 49 48
 40 البستان 911 9      
 50 أوت 02 921 92     
 60 ديسمبر 11 011        
 70 الشواشي 621     97
 80 الجديدة 311 3      
 90 جممة الشمالية 411 4      
 01 جممة الوسط 101        
 11 جوان 91 641 64     
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 31 الأخضرأولاد  071  5  88
 41 عمي بن خزان 131  3     
 51 الاصيل 241 24     
 61 ىواري بومدين 051  5     
 71 الوفاق 431 43     
 81 الصومام 821 82     
 91 ماي8 931 93     
 02 اكفادو الجنوبية 721 72     
 12 اكفادو الغربية 711 7      
 22 النخيل 331 33     
 32 الكثبان 412 4 2    
 42 فيفري81 561 56     
 52 مارس 91 851 85     
 62 النصر 731 73     
 
 يبين  نسبة المساكن الموصولة بالكيرباء :)  71رقم (  جدول




         النسبة % 
 الرتبة النقطة  
 1 1 87  6 77 الجواودة 10
     97     62  الشواشي 20
 2 2 48 49 2   المساعيد 30
 2 2 88  5   7  أولاد لخضر 40
 2 2  7.58 27 48 الشنايبة 50
 5 5     92  92  أوت02 60
 5 5             ديسمبر 11 70
 5 5     3   3   الجديدة 80
 5 5     4   4   جممة 90
 5 5             جممة الوسط 01
 5 5     64  64  جوان 91 11
 5 5     63  63  الرمال 21
 5 5      3   3  عمي بن خزان 31
 5 5     24  24  الاصيل 41
 5 5      5   5  ىواري بومدين 51
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 لبمدية الدبيمة يمثل نسبة المساكن الموصولة بالكيرباء )90شكل بياني رقم (
يتضح مف خلبلو  أف ة ربط المساكف  بشبكة الكيرباء و يعكس  التمثيؿ البياني السابؽ نسب
 2891موصولة منذ قاطعات حضرية و مقاطعة كوف ىذه الم12% في 001التغطية تمثؿ 
 أولاد الأخضر ،الشنايبة ميدة،أما المقاطعات الأقؿ ىشاشة فتتمركز في كؿ مف جامع 
 )%17.58وػػػػ 48 (تتراوح نسب التغطية بيف و 
الشواشي  والتي تتراوح نسبة التغطية و  ، واليشة بالفعؿ فيي  الجواودةأما المقاطعات اليشة









































































































































 5 5     43  43  الوفاق 61
 5 5     82  82  الصومام 71
 5 5     93  93  ماي8 81
 5 5     72  72  اكفادو الجنوبية 91
 5 5     7   7   اكفادو الغربية 02
 5 5     33  33  النخيل 12
 5 5     4 2 4 2 الكثبان 22
 5 5     56  56  فيفري81 32
 5 5     85  85  مارس-91 42
 5 5     73  73  النصر 52
 5 5     9   9   البستان   62
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 10 الشنايبة 48 00 00 / /
 20 الجواودة 77 00 00 / /
 30 المساعيد 211 00 00 / /
 40 البستان 911 00 00 / /
 50 أوت 02 921 00 00 / /
 60 ديسمبر 11 011 00 00 / /
 70 الشواشي 621 00 00 / /
 80 الجديدة 311 00 00 / /
 90 جممة 411 00 00 / /
 01 جممة الوسط 101 00 00 / /
 11 جوان 91 641 00 00 / /
 21 الرمال 631 00 00 / /
 31 أولاد الأخضر 071 00 00 / /
 41 عمي بن خزان 131 00 00 / /
 51 الاصيل 241 00 00 / /
 61 ىواري بومدين 051 00 00 / /
 71 الوفاق 431 00 00 / /
 81 الصومام 821 00 00 / /
 91 ماي8 931 00 00 / /
 02 اكفادو الجنوبية 721 00 00 / /
 12 اكفادو الغربية 711 00 00 / /
 22 النخيل 331 00 00 / /
 32 الكثبان 412 00 00 / /
 42 فيفري81 561 00 00 / /
 52 مارس 91 851 00 00 / /
 62 النصر 731 00 00 / /
 الإجمالي لمؤشر السكن والسكان :)يبين  91رقم ( الجدول 
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 الشنايبة 2   2 0 0 5  
 الجواودة 2 5   0 0 8  
 المساعيد 2 5 2 / 0 0  
 البستان   5 5 / 0 0  
 أوت 02 2 5 5 / 0 0  
 ديسمبر 11   5 5 0 0    
 الشواشي 3 4   0 0 8  
 الجديدة   4 5 0 0    
 جممة 2 5 5 0 0 2  
 جممة الوسط   4 5 0 0    
 جوان 91   4 5 0 0    
 الرمال   5 5 0 0    
 أولاد الأخضر 2 5 2 0 0 9  
 عمي بن خزان 2 4 5 0 0    
 الاصيل 3 4 5 0 0 2  
 ىواري بومدين 3 5 5 0 0 3  
 الوفاق 2 5 5 0 0 2  
 الصومام 2 5 5 0 0 2  
 ماي8 2 5 5 0 0 2  
 الجنوبية اكفادو 2 4 5 0 0    
 اكفادو الغربية 2 4 5 0 0    
 النخيل 2 5 5 0 0 2  
 الكثبان 3 5 5 0 0 3  
 فيفري81 3   5 0 0 9  
 مارس 91 3 5 5 0 0 3  
 النصر 3 5 5 0 0 3  
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يبين ترتيب و تحديد المقاطعات حسب درجة اليشاشة في مجال  ) 02رقم (  جدول 
 السكن  
  
 درجة اليشاشة
 اكثر ىشاشة ىشة اليشاشةضعيفة 
 الجواودة البستان  الاصيل
 الشنايبة ديسمبر 11 ىواري بومدين
 المساعيد الجديدة الوفاق
 أولاد الأخضر جممة الشمالية الصومام
 الشواشي  جوان 91 ماي8
 جممة وسط الرمال اكفادو الجنوبية
 أوت 02 عمي بن خزان اكفادو الغربية









 عدد مقاطعات 7 مقاطعات7 مقاطعة21
 مقاطعة  62 المقاطعات
 
 الدبيمة : والتعميم والأمية لبمديةمؤشر التربية  -2-4











 10 الشنايبة 412 891 25.29
 20 الجواودة 871 651 46.78
 30 المساعيد 723 203 53.29
 40 البستان 733 033 29.79
 50 أوت 02 792 092 46.79
 60 ديسمبر 11 004 083 59
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 70 الشواشي 463 043 4.39
 80 الجديدة 615 494 37.59
 90 جممة 872 252 46.09
 01 جممة الوسط 692 072 12.19
 11 جوان 91 004 573 57.39
 21 الرمال 714 093 25.39
 31 أولاد الأخضر 833 092 97.58
 41 عمي بن خزان 934 014 93.39
 51 الاصيل 304 893 57.89
 61 ىواري بومدين 694 084 77.69
 71 الوفاق 274 564 15.89
 81 الصومام 364 654 84.89
 91 ماي8 174 154 57.59
 02 اكفادو الجنوبية 044 524 95.69
 12 اكفادو الغربية 744 234 46.69
 22 النخيل 244 704 80.29
 32 الكثبان 985 875 31.89
 42 فيفري81 215 794 70.79
 52 مارس 91 993 093 47.79
 62 النصر 134 024 44.79















 10 البستان 033 29.79 5 5
 20 أوت-02 092 46.79 5 5
 30 الاصيل 893 57.89 5 5
 40 ىواري بومدين 084 77.69 5 5
 50 الوفاق 564 15.89 5 5
 60 الصومام 654 84.89 5 5
 70 اكفادو الجنوبية 524 95.69 5 5
 80 اكفادو الغربية 234 46.69 5 5
 90 الكثبان 875 31.89 5 5
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 % 89تعتبر التغطية التربوية شاممة لكامؿ تراب وأحياء البمدية فمعدؿ التغطية 
د لافتقارىا }و ذلؾ يعو 46.78وػػػػ97.58التي تتراوح فييا نسبة التمدرس بيف {أولاد الأخضر و 
نعدـ المنشعت التربوية مقاطعة الجواودة التي ت صةالتربوية بيما خالممنشعت التعميمية و 
ارتفاع نسبة و  معاناة أىميا العزلة التامة ،مما يساعد عمى انخفاض نسبة التمدرس،الصحية و 






 01 فيفري81 794 70.79 5 5
 11 مارس-91 093 47.79 5 5
 21 النصر 024 44.79 5 5
 31 ديسمبر-11 083 59 4 4
 41 الشواشي 043 4.39 4 4
 51 الجديدة 494 37.59 4 4
 61 جوان-91 573 57.39 4 4
 71 الرمال 093 25.39 4 4
 81 عمي بن خزان 014 93.39 4 4
 91 ماي8 154 57.59 4 4
 02 الشنايبة 891 25.29 3 3
 12 المساعيد 203 53.29 3 3
 22 جممة الوسط 072 12.19 3 3
 32 النخيل 704 80.29 3 3
 42 جممة 252 46.09 2 2
 52 الأخضرأولاد  092 46.58    
 62 الجواودة 651 97.78    
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 ) يوضح نسب التمدرس حسب المقاطعات   01تمثيل بياني رقم( 
 
 










































































































































المقاطع التسمية سنة        21عدد السكان الأكثر من  عدد الأميين
 ة
 10 الشنايبة 222 78 8 .93
 20 الجواودة  5  55 66.63
 30 المساعيد 792 57 52.52
 40 البستان   3  5 2 .6 
 50 أوت 02 433 45 6 .6 
 60 ديسمبر 11 2 3 85 6 .6 
 70 الشواشي 482 24 87.4 
 80 الجديدة 2 4 84 56.  
 90 جممة 292 74 9 .6 
 01 جممة الوسط  92 94 98.6 
 11 جوان 91  83  6 87.5 
 21 الرمال 983 65 93.4 
 31 أولاد الأخضر   4 97  7.9 
 41 عمي بن خزان  23  2 45.6
 51 الاصيل   3 92 53.9
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عدد السكان  





 10 الشنايبة 222 78 8 .93    
 20 الجواودة  5  55 66.63    
 30 جامع ميدة 792 57 52.52 3 3
 40 أولاد الأخضر   4 97  7.9  3 3
 50 جممة الوسط  92 94 98.6  4 4
 60 أوت 02 433 45 6 .6  4 4
 70 ديسمبر 11 2 3 85 6 .6  4 4
 80 البستان   3  5 2 .6  4 4
 90 جممة 292 74 9 .6  4 4
 01 جوان 91  83  6 87.5  4 4
 11 مارس 91 633  5 7 .5  4 4
 21 الشواشي 482 24 87.4  4 4
 31 النصر 8 3 74 77.4  4 4
 41 الرمال 983 65 93.4  4 4
 51 اكفادو الغربية 6 3 93 47.2  5 5
 61 الجديدة 2 4 84 56.   5 5
 61 ىواري بومدين 943 62 44.7
 71 الوفاق 3 3 32 43.7
 81 الصومام 4 3 22   .7
 91 ماي8 233 43 42.  
 02 اكفادو الجنوبية 3 3 43 68.  
 12 اكفادو الغربية 6 3 93 47.2 
 22 النخيل 323 73 54.  
 32 الكثبان  44  4 7 .9
 42 فيفري81 263 24 6.  
 52 مارس 91 633  5 7 .5 
 62 النصر 8 3 74 77.4 
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 71 فيفري81 263 24 6.   5 5
 81 النخيل 323 73 54.   5 5
 91 اكفادو الجنوبية 3 3 43 68.   5 5
 02 ماي8 233 43 42.   5 5
 12 الاصيل   3 92 53.9 5 5
 22 الكثبان  44  4 7 .9 5 5
 32 ىواري بومدين 943 62 44.7 5 5
 42 الوفاق 3 3 32 43.7 5 5
 52 الصومام 4 3 22   .7 5 5




 يبين مؤشر الأمية ببمدية الدبيمة ) 11تمثيل بياني رقم (  
 
في مقاطعات بمدية الدبيمة يتضح أنو كؿ البياني الذي يبيف معدؿ الأمية  مف خلبؿ التمثيؿ
ود إلى ذلؾ يعف أكبر معدؿ أو نسبة في الأمية و والشنايبة  تشيدا مف مقاطعة  الجواودة
أنيـ كانوا مف البدو و الرحؿ فمـ يولوا اىتماميـ بالتعميـ مما أصؿ سكاف المنطقتيف حيث 






























































































































































 تمثيل بياني لمؤشر الامية في مقاطعة الدبيلة  
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 تمي المقاطعتيفؿ اىتماميـ بالأغناـ ،و بالإضافة لنقص الوعي لنساء المنطقتيف حيث أف ج
% بالأولى 52.52وتصؿ نسبة الأمية فييما إلى  مقاطعة جامع ميدة وأولاد الأخضر
 نتائج أقؿ ضرر.ذلؾ لنفس الأسباب لكف ب يعود% بالثانية و 07.91و
%} وتعد نسبة 98.61وػػػػ 45.6أما باقي المقاطعات فتنحصر نسبة الأمية فييا بيف {    
 % .11المعدؿ العاـ للؤمية والمقدر ب ة مع متوسط
 التربية : المقاطعات الفقيرة حسب درجة اليشاشة في مؤشر)يبين  52جدول رقم ( 
  
 في مؤشر التربية تحديد المقاطعات الفقيرة حسب درجة اليشاشة
 اكثر ىشاشة ىشة ضعيفة اليشاشة
 الشنايبة جامع ميدة  ديسمبر 11أوت/ 02
أولاد  البستان/ جممة الشمالية
 الأخضر
 الجواودة








   اكفادو الجنوبية /النخيل
 الاصيل /ماي8
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 الدبيمة : لبمديةمؤشر الصحة  -3-4












 10 الشنايبة 666 00 00 00 00   
 20 الجواودة 106 00 00 00 00   
 30 جامع ميدة 298 00 00 00 00   
 40 البستان 039 00 00 00 00   
 50 أوت 02 2001 00 00 10 00   
 60 ديسمبر 11 839 00 00 00 00   
 70 الشواشي 358 00 00 00 00   
 80 الجديدة 549 00 00 00 00   
 90 جممة 678 00 00 10 00   
 01 جممة الوسط 278 00 00 00 00   
 11 جوان 91 0411 00 00 00 00   
 21 الرمال 7611 00 00 10 00   
 31 أولاد الأخضر 5021 00 00 00 00   
 41 عمي بن خزان 331 00    10 00   
 51 الاصيل 241 00    00 00   
 61 ىواري بومدين 051 00    00 00   
 71 الوفاق 431 00    00 00   
 81 الصومام 331 10    10 10 4 
 91 ماي8 931 00    00 00   
 02 اكفادو الجنوبية 131 00    10 00   
 12 اكفادو الغربية 331 00    00 00   
 22 النخيل 631 00    00 00   
 32 الكثبان 512 00    00 00   
 42 فيفري81 561 00    00 00   
 52 مارس 91 851 00    00 00   
 62 النصر 931 00    00 00   
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 الترتيب لممقاطعات حسب نسبة تواجد المرافق الصحية:ط و التنقي)يبين 72رقم (   جدول




 المقاطعة التسمية عدد المستشفيات
 10 الصومام 10       10 5 5
 20 أوت 02 00       00    
 30 جممة 00       00    
 40 الرمال 00       00    
 50 عمي بن خزان 00       00    
اكفادو  00       00    
 الجنوبية
 60
 70 فيفري81 00       00    
 80 النصر 00       00    
 90 الجواودة 00 00    00    
 01 المساعيد 00 00    00    
 11 البستان 00 00    00    
 21 ديسمبر 11 00 00    00    
 31 الشواشي 00 00    00    
 41 الجديدة 00 00    00    
 51 جممة الوسط 00 00    00    
 61 جوان 91 00 00    00    
 71 أولاد الأخضر 00 00    00    
 81 الاصيل 00 00    00    
 91 ىواري بومدين 00 00    00    
 02 الوفاق 00 00    00    
 12 ماي8 00       00    
 22 اكفادو الغربية 00       00    
 32 النخيل 00       00    
 42 الكثبان 00       00    
 52 مارس 91          10    
 62 الشنايبة                
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حسب درجة اليشاشة في مؤشر تحديد المقاطعات الفقيرة ) يبين  82جدول رقم ( 
 :الصحة
 في مؤشر الصحة تحديد المقاطعات الفقيرة حسب درجة اليشاشة
 اكثر ىشاشة ىشة ضعيفة اليشاشة
 الشنايبة/ الجواودة  الصومام
 جامع ميدة /أولاد الأخضر  
 أوت02جممةالوسط/   
 ديسمبر/البستان11  
 جوان91جممة/   
 مارس/الشواشي91  




 فيفري /النخيل 81  
 ماي  8أكفادو الجنوبية/  
  
الأصيل/ الكثبان /  عمي بن 
 خزان 
 ىواري بومدين/الوفاق  
 واحدةمقاطعة
 مقاطعة 52 مقاطعة  00
 عدد
 المقاطعات
 مؤشر البطالة لبمدية الدبيمة : -4-4












 10 الشنايبة 666 48 2 3 53 54 332 5  77 96 58 22
 20 الجواودة 106 77 372 24 54 28  66 66  9 33 33
 30 جامع ميدة 298 211 5 4  4 54  72 66 66 53  33 33
 40 البستان 039 711 324 84 54 282 66 66  4  33 33
 50 أوت 02 2001 131 554  4 54 4 3  8 66  5  8  33
 60 ديسمبر 11 839 111 624 24 54 482 66 66 24  33 33
 70 الشواشي 358 721 883 84 54 952 57 66 92  42 33
 80 الجديدة 549 511 924  4 54 682 66 66 34  33 33
 90 جممة 678 511 893 34 54 662 38 66 23  6  33
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 01 جممة الوسط 278 101 693  4 54 462 66 66 23  33 33
 11 جوان 91 0411 941 8 5 44 54 993 2  77 9   79 22
 21 الرمال 7611 731  35 24 54 9 4 6  77  2  38 22
 31 أولاد الأخضر 5021 271 745 23 54 224 4  77 52  58 22
 41 عمي بن خزان 569 33  692 76  3 232 73 87 46 26  2
 51 الاصيل 139 24  682 35 92 522 76 87  6 23  2
 61 ىواري بومدين 8401  5  223 27  3 352 75 87 96 24  2
 71 الوفاق 149 43  982  7  3 722 45 87 26 54  2
 81 الصومام 349 33   92 57  3 822 26 87 26 73  2
 91 ماي8 799 93  6 3 96  3  42 34 87 66 65  2
 02 اكفادو الجنوبية 649  3   92 67  3 922 96 87 26  3  2
 12 اكفادو الغربية 919 33  282 86  3  22 63 87  6 36  2
 22 النخيل 079 63  892 27  3 432 25 87 46 74  2
 32 الكثبان 5231 5 2 6 4 46  3 9 3 75 87 78 24  2
 42 فيفري81 6801 56  433 57  3 262 44 87 27 55  2
 52 مارس 91 9001 85    3 27  3 342 83 87 76  6  2
 62 النصر 459 63  392  7  3  32 94 87 36  5  2
 
 يبين المقاطعات الأكثر نسب في مؤشر البطالة :) 03رقم ( جدول 
الفئة  عدد البطالين النسبة % النقطة الرتبة
 النشطة
 المقاطعة التسمية
   الجواودة 372  9  33 33    
 2 جامع ميدة 5 4 53  33 33    
 3 البستان 324  4  33 33    
 4 ديسمبر 11 624 24  33 33    
 5 الجديدة 924 34  33 33    
 6 جممة الوسط 693 23  33 33    
 7 الشواشي 883 92  42 33    
 8 أوت 02 554  5  8  33    
 9 جممة الشمالية 893 23  6  33    
    جوان 91 8 5 9   79 22 5 5
    الشنايبة 2 3 96 58 22 5 5
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 2  أولاد الأخضر 745 52  58 22 5 5
 3  الرمال  35  2  38 22 5 5
 4  اكفادو الغربية 282  6 36  2 5 5
 5  عمي بن خزان 692 46 26  2 5 5
 6  مارس 91   3 76  6  2 5 5
 7  ماي8 6 3 66 65  2 5 5
 8  فيفري81 433 27 55  2 5 5
 9  النصر 392 36 5  2 5 5
  2 النخيل 892 46 74  2 5 5
  2 الوفاق 982 26 54  2 5 5
 22 ىواري بومدين 223 96 24  2 5 5
 32 الكثبان 6 4 78 24  2 5 5
 42 الصومام  92 26 73  2 5 5
 52 الاصيل 682  6 23  2 5 5
 62 اكفادو الجنوبية  92 26 3  2 5 5
 
مف  مف خلبؿ معطيات الجدوؿ اتضح أف الفئة المتصدرة لنسب البطالة تنحصر في كؿ
 ديسمبر،جديدة ،جممة وسط  11جامع ميدة ،البستاف، ،ةالمقاطعات الآتية : الجواود
طة وتقارب النسب يعود إلى النشالفئة  3/1% أي ما يعادؿ ثمث  33.33 المتمثمة فيو 
فيو نشاط فلبحي موسمي  المتمثؿ في الفلبحة وخاصة زراعة البطاطةطبيعة النشاط السائد و 
انضماـ المقاطعات السالفة الذكر إلى بعد المقاطعة عف المقر المركزي و بالإضافة إلى 
ا وقػػػمة وجػػػػػود الييػػاكؿ لقمة توفر مناصب الشغؿ بي منطقة واحدة ((الجديدة)) بالإضافة
اعتماد تجمعاتيا السكانية الحياة البسيطة البعيدة عف والمنشعت العمومية منيا والخاصة و 
ىواري  الأصيؿ، الأدنى لمبطالة في كؿ مف عمي خزاف، بينما تسجؿ النسب، التكميؼ
 الكثباف، ؿ،النخي الغربية، أكفادو بية،الجنو  وأكفاد ماي،80 الصوماـ، الوفاؽ، بومديف،
 91 فيفري،81
% وىي مقاطعات واقعة بالمقر المركزي  79.22و  03.12وتنحصر بيف  مارس،النصر
نشاطيا الاقتصادي يعملبف عمى خمؽ ومنح فرص الشغؿ ستراتيجي و وبذالؾ فموقعيا الا
ف أجؿ مثابرتو ملمعصرنة و كة المجتمع الحضري وتنوع نشاطو ومسايرتو أكثر بالإضافة لحر 
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عند شرائح  تزيد أكثر الاجتماعية. مف ثمة فإف نسبة البطالةتحسيف الظروؼ الاقتصادية و 
 المجتمع الريفي وتقؿ عند شرائح المجتمع الحضري.
 
 
 ةنسبة البطالة في كل مقاطعة من بمدية الدبيم )يوضح21رقم (بياني  تمثيل
 
 يبين تحديد المقاطعات حسب درجة اليشاشة في مؤشر البطالة : ) 13رقم (   جدول
 
 في مؤشر البطالة  تحديد المقاطعات الفقيرة حسب درجة اليشاشة
 اكثر ىشاشة ىشة ضعيفة اليشاشة
 الجواودة  جوان 91
 جامع ميدة  الشنايبة
 البستان  أولاد الأخضر
 ديسمبر 11  الرمال
 الجديدة  اكفادو الغربية
 عمي بن خزان
 
 جممة الوسط
 الشواشي  مارس 91















  لبطــالةمؤشرا 
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   النخيل
 الوفاق
  
   ىواري بومدين
   الكثبان
   الصومام
   الاصيل
   اكفادو الجنوبية
 عدد مقاطعات9 / مقاطعة71
 مقاطعة  62 المقاطعات
 






































 10 الشنايبة 5 2   2 0 0 3     5 
 20 الجواودة   2 5   0 0       2 
 30 المساعيد   2 5 2 0 0 3 3   7 
 40 البستان     5 5 0 0 5 4   22
 50 أوت 02   2 5 5 0 0 5 4   32
 0 0 4 4    2
 11     5 5
 ديسمبر
 60
 70 الشواشي   3 4   0 0 4 4   8 
 80 الجديدة     4 5 0 0 4 5    2 
 90 جممة   2 5 5 0 0 2 4    2
 0 0 3 4   9 
جممة      4 5
 الوسط
 01
 11 جوان 91 5   4 5 0 0 4 4   42
 21 الرمال 5   5 5 0 0 4 4   52
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 0 0   3   9 
 2
أولاد  5 2 5
 الأخضر
 31
 0 0 4 5   62
 5
عمي بن  5 2 4
 خزان
 41
 51 الاصيل 5 3 4 5 0 0 5 5   82
 0 0 5 5   92
ىواري  5 3 5 5
 بومدين
 61
 71 الوفاق 5 2 5 5 0 0 5 5   82
 81 الصومام 5 2 5 5 0 0 5 5 5 23
 91 ماي8 5 2 5 5 0 0 4 5   72
 0 0 5 5   72
اكفادو  5 2 4 5
 الجنوبية
 02
 0 0 5 5   72
اكفادو  5 2 4 5
 الغربية
 12
 22 النخيل 5 2 5 5 0 0 3 5   62
 32 الكثبان 5 3 5 5 0 0 5 5   92
 42 فيفري81 5 3   5 0 0 5 5   52
 52 مارس 91 5 3 5 5 0 0 5 4   82
 62 النصر 5 3 5 5 0 0 5 4   82
     
مقاطعات  لمجملوضح ترتيب المقاطعات حسب المؤشر العام لمفقر ) ي 33( جدول رقم 
 بمدية الدبيمة 
 المقاطعة التسمية عدد النقاط المتحصل عمييا  االرتبة
 10 الجواودة 21  
 20 الشنايبة 5  2
 30 جامع ميدة 7  3
 40 الشواشي 8  4
 50 جممة الوسط 9  5
 60 أولاد الأخضر 9  6
 70 جممة  2 7
 80 ديسمبر 11  2 8
 90 جديدة  2 9
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 01 البستان 22   
 11 أوت 02 32   
 21 جوان 91 42 2 
 31 الرمال 52 3 
 41 فيفري 81 52 4 
 51 النخيل 62 5 
 61 عمي بن خزان 62 6 
 71  8ماي 72 7 
 81 أكفادو الجنوبية              72 8 
 91 أكفادو الغربية 72 9 
 02 الأصيل 82  2
 12 الوفاق                   82  2
 22 مارس 91 82 22
 32 النصر 82 32
 42 ىواري بومدين 92 42
 52 الكثبان 92 52













 هشة جدا هشة حسنة
 حسنة %51.64 64.83%هشة
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 يبين ترتيب المقاطعات حسب درجة اليشاشة : )  43رقم (  جدول
 
 في مؤشر الصحة اليشاشةتحديد المقاطعات الفقيرة حسب درجة 
 اكثر ىشاشة ىشة ضعيفة اليشاشة
 الجواودة جممة الوسط جوان 91
 الشنايبة أولاد الأخضر الأصيل
 جامع ميدة جممة أكفادو الغربية
 الشواشي ديسمبر 11 النخيل
 جديدة عمي بن خزان
 
  البستان 8ماي
  أوت 02 أكفادو الجنوبية             
  جوان 91 مارس 91/
 الرمال رالنص
 
 فيفري 81 الوفاق                  
 
   الكثبان/ىواري بومدين 
   الصومام
عدد           مقاطعات 4 مقاطعات01 مقاطعة21
 مقاطعة  62 المقاطعات
 
قػد تحصمت  إف النتائج المحصؿ عمييا في ىذه الدراسة  بينت أف مقاطعة الجواودة
مما يجعميا ، نقطة 21عمى أقؿ عػدد مف النقاط عمى مستوى مؤشرات الفقر و التي بمغت 
حيثموحظ أف ، وقع، تحتؿ المرتبة الأولىفػي درجة اليشاشة عمى مستوى مقاطعات بمدية الدبيمة
منطقة في تنقؿ دائـ مرافؽ صحية مما جعؿ سكاف ىذه اللمنطقة تفتقر إلى مرافؽ تربوية و ا
 مف أجؿ تدريس الأولاد التي بدورىا تشكؿ تيديدا لمصحة إلى المناطؽ أجؿ العلبج أو 
 كذالؾ نجد أف أكبر نسبة مف المساكف اليشة موجودة بيذىالبمدية، البيئة عمى السواءو 
يشيا أفراد النقائص في المقاطعات التي يعف قد تعرفنا عمى مجمؿ المشكلبت و بيذا نكو و     
اسة سوسيو ثقافية ا  لى كؿ المؤشرات الضرورية لمعيش بناءا عمى در ة و مجتمع بحثنا مف جي
 ترتيبيا حسب درجة اليشاشة .ليا مضامينيا و 
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 خلاصة
بعػػػػد التطػػػػرؽ لمحيػػػػاة الاجتماعيػػػػة الاقتصػػػػادية لولايػػػػة الػػػػوادي عمومػػػػَا ولبمػػػػدتي موقػػػػع التػػػػدخؿ 
خصوصػػَا. وبعػػػد معرفػػػة المػػػؤثرات الحيويػػػة التػػػي تقػػاس بيػػػا درجػػػة اليشاشػػػة ثػػػـ تصػػػنيؼ كػػػؿ 
البمػػػػديات حسػػػػب المػػػػؤثر السػػػػكف والسػػػػكاف وتػػػػؤثر الثػػػػروة والبطالػػػػة والتربيػػػػة والتعمػػػػيـ والأميػػػػة. 
فػػة اليشاشػػة مػف جميػػع النػػواحي بمػػا فػػي ذلػؾ مػػف تطبيػػؽ نفػػس القواعػػد كمػؤثرات ظػػروؼ لمعر 
عمة المقاطعات كؿ التدخؿ ببمديػة الدبيمػة أيػف توصػمنا إلػى نتيجػة أف البمديػة موقػع  الإحصائية
عاد الاجتمػػاعي فػػي كػػؿ بدراسػػتنا فػػي سػػمـ اليشاشػػة وتحتػػاج إلػػى دراسػػتو فػػي المػػؤثرات الاسػػت
















 الإجراءات المنيجية لمدراسة
 تمييد  
 فروض الدراسة  -1
 مجالات الدراسة  -2
 مجتمع الدراسة   -3
 منيج الدراسة  -4
 الأدوات المستخدمة في الدراسة  -5















 الإجراءات المنيجية لمدراسة الفصؿ السادس: 
 
 
    
 تمييد:
ي يػتمكف الباحػث مػف خلبلػو ذيعتبػر الجانػب الميػداني لأي بحػث أو دراسػة أو المرجػع الػ     
في الجانػب النظػري لدراسػتو، كمػا يتأكػد مػف مػدى صػحة فرضػيات الدراسػة مػف  إثبات ما جاء
ا أسػاليب المعالجػة ذخلبؿ تطبيؽ الدراسة عمى عينة البحث باسػتخداـ مػنيج ملبئػـ لمدراسػة وكػ
ت الإحصػػػائية المناسػػػبة ومنػػػو سػػػنبرز أىػػػـ الجوانػػػب المنيجيػػػة لمدراسػػػة مػػػف فػػػروض ومجػػػالا
الأدوات رية والمػػػػنيج المختػػػػار لمدراسػػػػة ومجتمػػػػع الدراسػػػػة و بشػػػػالالدراسػػػػة الزمانيػػػػة والمكانيػػػػة و 
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 فروض الدراسة : - 1
لقػػػد أصػػػاب النظػػػاـ التربػػػوي الجزائػػػري مجموعػػػة مػػػف المظػػػاىر السػػػمبية  التػػػي حالػػػت دوف     
التاـ عػف الدراسػة فػي سػف  الانقطاعإلى مستويات متقدمة مف التحصيؿ والتعميـ بؿ و الوصوؿ 
مف المفترض أف لا يكػوف ذلػؾ، ولإيجػاد حػؿ مقتػرح بشػأف مشػكمة البحػث أرتػا الباحػث وضػع 
 ي كالتالي :جممة مف الفرضيات وى
 الفرضيـــات الفرعيــــة : -
الفرضية إلى أجزاء بقصػد  تفكيؾالدراسة الميدانية يمجأ الباحث إلى  حديد معالـمف أجؿ ت
 ما يمي : إلىالتقصي العممي حيث نصيغ الفرضيات الجزئية 
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة علبقةبالاجتماعية الاستبعاد لعوامؿ  -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة علبقةبالاقتصادية  الاستبعاد لعوامؿ -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة بعلبقةالثقافية  الاستبعاد لعوامؿ -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا الفشؿظاىرة بالبيئية علبقة دلعوامؿ الاستبعا -
 .المدرسي لدى المتسربيف دراسيا شؿالفظاىرة بعلبقةالاستبعادالذاتية  لعوامؿ -
 مجالات الدراسة - 2
التميػػيف بالدبيمػػة ولايػػة الػػوادي يقػػع بمدينػػة مركػػز التكػػويف المينػػي و المجــال الجغرافــي : 1-2
 في اتجاه الحدود التونسية .، كمـ ناحية الشرؽ 02الدبيمة التي تبعد عف مقر الولاية بمسافة 
بطاقػػة  5991/21/61المػػؤرخ فػػي  59/034لممرسػػـو رقػػـ طبقػػًا  5991أفتػػتح المركػػز سػػنة 
ثػـ توسػعت دائػرة الاختصاصػات مػف  5وكاف عدد الفروع لا يتجػاوز ، متربص 052استيعاب 
 :ىي تخصصات تقني سامي و  50مف بينيا  تخصصا ً 41سنة لأخرى إذ تبمغ حاليًا 
التنػػػوع  لمجمػػػؿ التخصصػػػات التػػػي تمتػػػاز بالتبػػػايف و  كمػػػا ستوضػػػح فػػػي الجػػػدوؿ أدنػػػاه حسػػػب
يستقطب خصائص العينػة لقػدوميـ مػف منػاطؽ مبعثػرة غيػر حضػرية بعيػدة التي لتخصصات ا
 عف مقر البمدية .
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ادة الػػتحكـ المينػػي فػػي ضػػافة إلػػى تخصصػػات أخػػرى فػػي المسػػتوى الثالػػث أي شػػيلاابىػػذا و 
ى أمػػا المسػػتو انيػػؾ تصػػميح مركبػػات الػػوزف الخفيػػؼ مكالمحاسػػبة وعامػػؿ الميكػػرو معموماتيػػة و 
 وحلبقة السيدات . دة الكفاءة المينية نجد الخياطة الثاني أي شيا
آخػػر فػػي الخياطػػة الجػاىزة بالدبيمػػة الشػػرقية أمػػا التميػػيف فيفػػتح إضػافة إلػػى فػرع فػػي الخياطػػة و 
 الثالث في مختمؼ الحرؼثيف تخصص في المستوييف الثاني و المجاؿ في أكثر مف ثلب
 الشعب المينية. والميف و  
فػػػػػػػػػػتح يػػػػػػػػػػزات لتػػػػػػػػػػدعيـ التخصصػػػػػػػػػػات المفتوحػػػػػػػػػػة و المركػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػدة تجي كمػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتفاد
: تػػػػػػػػدعـ المركػػػػػػػػز بتجييػػػػػػػػز فػػػػػػػػي صػػػػػػػػيانة 7102فػػػػػػػػروع جديػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػا ىػػػػػػػػذه السػػػػػػػػنة 
 صيانة التجييزات السمعيةوآخر في استغلبؿ و ، الأجيزة المعموماتية
 البصرية .و  
 ويتـ مزاولة نمطيف مف التكويف والمتمثمة فيما يمي :
التطبيقػػػي فػػػي إطػػػار سمسػػػةمف ي يػػػتـ مػػػف خلبلػػػو التكػػػويف النظػػػري و الإقامي:والػػػذالتكػػػويف  
أسػػػابيع أخػػرى تػػػوزع عمػػػى الدراسػػة التطبيقيػػػة فػػػي لموزعػػػة عمػػػى الأسػػابيع التكوينيػػػة و الػػدروس ا
إلػػى ا المركػػز عػػدة مسػػتويات مػػف الثالػػث تمػػنح ىػػذخارجػػو و  أوسػػواء داخػػؿ المركػػز  تالورشػػا
بصػػػفتو لػػػو فػػػروع منتدبػػػة مػػػف المعيػػػد المتخصػػػص  شػػػيرا03 إلػػػىشػػػيرا  81مػػػف  أيالخػػػامس 
 .لمتكويف الميني بالوادي مركز 
التطبيقػي داخػؿ  رؼ بالتكويف المدمج بػيف النظػري و التكويف عف طريؽ التمييف : وىو ما يع 
 الخاصة المتمثمة في الحرفييف  أوالمؤسسات العمومية بمختمفيا حسب التخصص 
 .و ورشات الحدادة والنجارة الخشبية والمعدنية  
 .ىياكؿ المركز: وتنقسـ إلى نوعيف مف اليياكؿ  
 *اليياكل الإدارية :
 مكاتب خاصة بالمديرية وا  دارة المالية لممركز  40-
 مكاتب خاصة بالنيابة التقنية  20-
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 مكتب الرقابة   20-
 قاعة اجتماعات  10-
 قاعة اساتذة  10-
 لبيداغوجية :* اليياكل ا
 الآليدراسية و مخبر الإعلبـ  أقساـ 80-
 مخبر لمقياسات الكيربائية قواعد ومعطيات  10-
 الترصيص الصحي ورشات لمميكانيؾ والحدادة و  60-
 التوجيو مكتب الاستقباؿ و   10-
 مخزف   10-
 قاعة مطالعة .مكتبة و  10-
 *ىياكل المصالح المشتركة :
 وجبة يوميا  021مطب  ومطعـ تقدـ فيو  10-
 . لإطارات المركز سكنات وظيفية 30نادي مشترؾ .و 10-ممعب ماتيكو 10-
 المجال الزمني لمدراسة : 2-2
 بمغت مدة الدراسة حوالي شير يـو وأجريت الدراسة عمى فترات متعددة: 
فيفػري 51غايػة لػى إ8102جػانفي 41مػف  ات المتكػررة اببتػداءا: قمػت بالزيػار الزيارة الأولـى *
تعميميػػا مػػف  إلػػى مركػػز التكػػويف المينػػي بالدبيمػػة، أيػػف تػػـ مشػػاىدة التلبميػػذ المتسػػربيف 8102
والتعػػػرؼ عمػػػييـ مػػػف قبػػػؿ مستشػػػار التوجيػػػو والنائػػػب التقنػػػي وا  دارة التكػػػويف  المػػػدارس العاديػػػة 
 . خاصة الميني  في شقو الإقامي
مػف نفػس الشػير أيػف تػـ حصػولنا  02إلػى غايػة  8102/30/40: كانػت يػـو الزيارة الثانيـة*
إدارة المركػػز  إلػػىإجػػراء الدراسػػة الميدانيػػة بمركػػز التكػػويف بالدبيمػػة بعػػد التقػػرب ة عمػػى الموافقػػ
الشخصػية ومناقشة بعض الجوانب الخاصػة بالدراسػة الميدانيػة أيػف تػـ الإطػلبع عمػى الممفػات 
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مجتمػػع الدراسػػة تويات وحسػػب شػػروط  اختيػػار فػػرزىـ حسػػب المسػػلممتربصػػيف محػػؿ الدراسػػة و 
 يكونوا في مقاعد الدراسة  أفالمتمثمة في مف ىـ قد انقطعوا عف الدراسة في سف يفترض 
ونسػػػبة و  ىنػػػاؾ ظػػػروؼ أدت بيػػػـ التخمػػػي عػػػف مزاولػػػة الدراسػػػة سنكتشػػػفيا مػػػف حيػػػث ماىيتيػػػاو 
 بمؤشػػػرات  ليػػػا عػػػدادالإمفرضػػػيات فػػػي ضػػػوء المتغيػػػرات التػػػي تػػػـ لحػػػدتيا مػػػف خػػػلبؿ التحميػػػؿ 
 الاستمارة محؿ الدراسة الميدانية .
وتـ خلبليا توزيع الاسػتمارات عمػى أفػراد العينػة  8102/40/80: كانت يـو  الزيارة الثالثة* 
 .8102/40/22بتاري  واسترجاعيا 
يتمثػػؿ المجػػاؿ البشػػري العػػاـ فػػي الوظيفػػة والعػػدد التػػي نبرزىػػا مػػف  :المجــال البشــري -2-2
 .الجدوؿ التالي  خلبؿ












الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،بطاقة الاستعلبمات الخاصة بمركز التكويف الميني  المصدر: 
 )10والتمييف بالدبيمة (ممحؽ رقـ 
 
 العدد الوظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة 
 10 المدير 
 10 المقتصد
 10 مساعد إداري رئيسي 
 10 الآليتقني سامي في الأعلبـ 
 20 معاوف إداري 
 10 مساعد مصالح اقتصادية 
 20 عوف إداري
 العدد رئيس أمين مخزن 
 10 طباخ 
 10 عوف متعدد الخدمات 
 10 بستاني 
 40 حارس 
 20 سائؽ 
 10 10أستاذ متخصص د
 30 20أستاذ متخصص د
 30 نائب تقني و بيداغوجي  10 مستشار توجيو والتعميـ الميني 
 61 أستاذ تعميـ ميني 
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 مجتمع لمدراسة : 3-2
بمركػز التكػويف  الموجػوديفا تعميمـيالمتسـربين  المتربصػيف مسػتوى أجريػت الدراسػة عمػى
المينػي والتميػيف بالدبيمػة وبالتحديػد عمػى التلبميػذ المتسػربيف المشػيود ليػـ بانقطػاع الكمػي مػف 
إنػػاث  49و ذكػػور 661ب  المقػػدر عػػددىـ المينيػػة و  توالمتربصػػامزاولػػة التكػػويف  الدراسػػة و
 .قصير المدى التأىيمي ياتو المفصمة في الجدوؿ أدناه  و في الاقامي بمستو 
 الاختصاصات بين توزيع المتربصين حسب الجنس و ) ي63الجدول رقم ( 
 المحموع الإناث  الذكور  المستوى  روعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف
 43 00 43 الخامس الكيرو تقني 
 02 00 02 الخامس  صيانة صناعية 
 50 50 00 الخامس  الأزياءتصميـ 
 62 62 00 الخامس صغار  أطفاؿتربية 
 81 00 81 الثالث صيانة صناعية 
 11 11 00 الثالث الجاىزة   الألبسةخياطة 
 91 91 00 الثاني  الخياطة
 31 00 31 الثاني  حلبقة رجاؿ 
 21 00 21 الثاني  نجارة الالمنيوـ
 80 00 80 الثاني  الكيرباء المعمارية 
 40 40 00 الثاني الأمانة 
 51 50 01 الخامس  قواعد و معطيات 
 42 90 51 الخامس  محاسبة و مالية 
 21 90 30 الخامس  مديرية  أميف
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 82 60 22 الثالث محاسبة 
 11 00 11 تاىيمي الزخرفة بالجبس 
 062 49 661 المجموع 
 
التمييف بالدبيمة ،الموجز الشيري  مركز التكويف الميني و  ،وزارة التكويف و التعميـ المينييفالمصدر:
 .8102فيفري لوضعية الفروع 
بجممػػػة مػػػف الخصػػػائص الموضػػػوعية التػػػي تحقػػػؽ مػػػف خػػػلبؿ مػػػا سػػػبؽ حاولنػػػا التسػػػمح و 
اليػػادؼ  لموصػػوؿ لممجتمػػع الإحصػػائي الػػذي لػػى الجػػدوى  فػػي الاختيػػار المحكػػـ و الوصػػوؿ إ
متخمػػػي واجػػػو فشػػػؿ 062يخػػػدمنا فػػػي التنػػػاوؿ الميػػػداني تػػػـ اختيػػػار بعػػػد النػػػزوؿ إلػػػى الميػػػداف 
مدرسػػي كتسػػرب تعميمػػي ووجػػو عػػف طريػػؽ المدرسػػة الرسػػمية لقطػػاع التكػػويف المينػػي أو مػػف 
ذا بنسػػػبة كػػػاف ىػػػمشػػػيود لػػػو بػػػالفتور والرسػػػوب قطعػػػا و طػػػرؼ أسػػػرتو أو مػػػف تمقػػػاء ذاتػػػو أي 
 إناث. %51.63ذكور و      %
  متحصػميف عمػى شػيادة متربصا  81بعد إقصاء  ثلمجتمع البح حيث تمت دراسة مسحية
المسػػػتوى الخػػػامس كشػػػيادة أخػػػرى بعػػػد مواصػػػمتيـ لممسػػػار الجػػػامعي أي أنيػػػـ غيػػػر معنيػػػوف 
عميػو التزمنػػا بالشػروط  ثو مبحػبالفشػؿ المدرسػي بمعنػى أنيػـ خػارج خصوصػيات العينػػة قيػد ال
 التالية :
*أف يكػػػػوف المتربصػػػػيف الػػػػذيف تػػػػـ اختيػػػػارىـ متسػػػػربيف مػػػػف الطػػػػور الابتػػػػدائي أو المتوسػػػػط أو 
 .الفشؿ الدراسي نتيجة لمفتور و الثانوي وغير متحصميف عمى شيادة البكالوريا 
بحكػػـ بيػػـ  لإمكانيػػة المقػػاءلمينػػي * أف يكػػوف المتربصػػيف (مجتمػػع الدراسػػة )يزاولػػوا التكػػويف ا
 .ضبط ىذه العينة خارج اطر ىذه المؤسسة لصعوبة إيجاد و  مزاولتيـ اليومية
 منيج  الدراسة -3
إف اخػػتلبؼ المشػػكلبت وتنوعيػػا أدى بػػدوره إلػػى اخػػتلبؼ المنػػاىج التػػي تبحػػث فييػػا ومػػف  
المعػروؼ أف منػاىج البحػث عديػدة ومتنوعػة مثػؿ المػنيج التجريبػي والمػنيج التػاريخي والمػنيج 
 الإجراءات المنيجية لمدراسة الفصؿ السادس: 
 
 
    
وصفي ولكؿ ىذه المناىج مجموعة مواصفات وخطوات يتبعيا الباحث في إعػداد بحثػو ومػف ال
 خلبؿ ىذه الخطوات يتمكف مف الوصوؿ إلى نتائج تثبت أو تعارض ما افترضو.
وقد اعتمدنا في الدراسػة الحاليػة المػنيج الوصػفي لكونػو يػتلبءـ مػع طبيعػة الموضػوع إذ تعتبػر 
رة المدروسػػة وتصػػويرىا كميػػا عػػف طريػػؽ جمػػع معمومػػات ىػػذا المػػنيج" طريقػػة لوصػػؼ الظػػاى
 .1مقننة عف المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا  خضاعيا لمدراسة الدقيقة
ونجػػد أيضػػػا ىػػػذا المػػػنيج يعتمػػػد عمػػػى دراسػػػة الظػػاىرة كمػػػا ىػػػي موجػػػودة فػػػي الواقػػػع ووصػػػفيا 
ويوضػػػػػح وصػػػػػفا دقيقػػػػػا يعبػػػػػر عنيػػػػػا تعبيػػػػػرا كميػػػػػا وكيفيػػػػػا ،فػػػػػالتعبير الكيفػػػػػي يصػػػػػؼ الظػػػػػاىرة 
 . 2خصائصيا والتعبير الكمي يعطينا وصفا قميا يوضح الظاىرة وحجميا ودرجتيا
ويعتبػػر المػػنيج الوصػػفي مجموعػػة مػػف الإجػػراءات البحثيػػة التػػي تتكامػػؿ لوصػػؼ الظػػاىرة أو 
الموضػػوع اعتمػػادا عمػػى جمػػع الحقػػائؽ والبيانػػات وتصػػنيفيا ومعالجتيػػا وتحميميػػا تحمػػيلب كيفيػػا 
لتيػػا والوصػػوؿ إلػػى نتػػائج وتعميمػػات عػػف الظػػاىرة أو الموضػػوع محػػؿ ودقيقػػا لاسػػتخلبص دلا
 .3البحث
ويعتبػػر كػػذلؾ المػػنيج الوصػػفي وصػػؼ دقيػػؽ وتفصػػيمي لظػػاىرة أو موضػػوع محػػدد عمػػى  
صػػورة نوعيػػة أو كميػػة رقميػػة، فػػالتعبير الكيفػػي يصػػؼ الظػػاىرة ويوضػػح خطئيػػا أمػػا التعبيػػر 
الظػػػاىرة أو حجميػػػا ودرجػػػة ارتباطاتيػػػا مػػػع الكمػػػي فيعطينػػػا وصػػػفا رقميػػػا يوضػػػح مقػػػدار ىػػػذه 
الظػاىرات المختمفػة الأخػرى، وقػد يقتصػر ىػذا المػنيج عمػى وضػع قػائـ فػي فتػرة زمنيػة محػددة  
 4أو تطويرا يشمؿ عدة فترات زمنية
 الأدوات المستخدمة في الدراسة : -4
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العوائػػػؽ  مولػػػة دوفيوىػػػي مػػػا يسػػػتعممو الباحػػػث كمرتكػػػزات لتكمػػػيـ الظػػػاىرة السوسػػػيولوجية والح
التػي مػف الموضػوعية اللبئقػة بيػا و  أطرىػاالابسػتولوجية فػي الدراسػة والسػعي وراء وضػعيا فػي 
خػػوض الدراسػػة الميدانيػػة،  لأجػػؿعمػػى جممػػة مػػف الأدوات المنيجيػػة لمتسػػمح بيػػا  اعتمػػدخلبىػػا 
 :كالتالي  التقنياتنبرزىا ىذه 
 الاستمارة (الاستبيان): 1-4
نعتبر الاستمارة كوسيمة لجمع البيانات مف أكثر الطرؽ انتشار وأىميػا حيػث أنيػا تصػميـ 
لمجموعة مف الأسئمة حوؿ موضوع معيف، حيث تغطي كافة جوانبو مما يسػمح لنػا بالحصػوؿ 
 .1عمى البيانات اللبزمة لمبحث مف إجابات المبحوثيف
لظػروؼ والأسػاليب القائمػػة وكػػذلؾ ىػي أداة لمحصػوؿ عمػػى حقػائؽ وتجمػع البيانػات عػػف ا
بالفعػػؿ وتعتمػػد الاسػػتمارة عمػػى إعػػداد مجموعػػة مػػف الأسػػئمة ترسػػؿ لعػػدد كبيػػر نسػػبيا مػػف أفػػراد 
المجتمػػػع حيػػػث ترسػػػؿ ىػػػذه الأسػػػئمة عػػػادة لعينػػػة ممثمػػػة لجميػػػع فئػػػات المجتمػػػع المػػػراد فحػػػص 
 . 2آراءه
المعمومػات مػف والاسػتمارة ىػي الوسػيمة العمميػة التػي تسػاعد الباحػث عمػى جمػع الحقػائؽ و 
المبحػوث وىػي الوسػيمة التػي تفػرض عميػو التقيػد بموضػوع البحػث المػراد إجػراءه وعػدـ الخػروج 
 .3عف أطواره العريضة ومضامينو ومسامرتو النظرية والتطبيقية
ىػػي مجموعػػة الأسػػئمة والاستفسػػارات المتنوعػػة والمرتبطػػة بعضػػيا بػػالبعض الآخػػر بشػػكؿ 
إلييػػا الباحػػث بضػػوء موضػػوعو ومشػػكمة التػػي يختارىػػا  يحقػػؽ اليػػدؼ أو الأىػػداؼ التػػي يسػػعى
لبحثػػو، وترسػػؿ استفسػػارات المكتوبػػة ىػػذه عاديػػة بالبريػػد أو بطريقػػة أخػػرى إلػػى مجموعػػة مػػف 
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الأفراد أو المؤسسات التي اختارىا الباحث عينة لبحثو، ومف المفروض الإجابة عػف مثػؿ تمػؾ 
 .1ت المطموبة فييا وا  عادتيا لمباحثالاستفسارات وتعبئة الاستبياف بالبيانات والمعموما
والاسػتبياف ىػو مجموعػة مػف الأسػئمة يػػدونيا الباحػػث فػي اسػتمارة تسػمى اسػتمارة اسػػتبياف 
وتسػػمـ إلػػى الأشػػخاص الػػذيف تػػـ اختيػػارىـ كعينػػة لموضػػوع الدراسػػة ويطمػػؽ عمػػييـ المبحػػوثيف 
ويػػتـ تسػػميـ اسػػتمارة  وذلػػؾ لكػػي يجيبػػوا عػػف الأسػػئمة بأنفسػػيـ وا  عادتيػػا مػػرة ثانيػػة إلػػى الباحػػث،
الاسػتبياف إلػى المبحػوثيف عػف طريػؽ البريػد أو يسػمميا الباحػث بنفسػو، ويجيػب المبحػوث عػف 
 الأسئمة بدوف مساعدة الباحث سواء في فيـ الأسئمة أو تسجيؿ الإجابات المطموبة
الوضػوح والتركيػز لذلؾ فإف مف أىـ شروط صػياغة أسػئمة الاسػتبياف ىػو أف تكػوف شػديدة 
حيػث لا يتػاح لمباحػػث ىنػػا توضػيح الأسػئمة لممبحػوث كمػػا يحػدث فػي حالػة  مػؿ المػبس،لا تحت
 .2المقابمة الشخصية
لقػػػد اعتمػػػدت ىػػػذه الأداة لمػػػا ليػػػا مػػػف أىميػػػة فػػػي جميػػػع البيانػػػات الميدانيػػػة التػػػي تخػػػص 
ؤلات الدراسػة حيػث تػـ موضوع دراستنا وتـ بناء وصياغة الأسئمة واعتمادنا فػي ذلػؾ عمػى تسػا
عػػرض ىػػذه الاسػػتمارة عمػػى مجموعػػة مػػف الأسػػاتذة المحكمػػيف بجامعػػة الػػوادي مسػػودة و وضػػع 
 والذيف ليـ الخبرة في ىذا المجاؿ عمى وجو الخصوص الدكتور ىويدي عبد الباسط 
عمػػارة  الػػدكتورفػػوزي لوحيػػدي و  الػػدكتور الػػدكتور بػػلبؿ بوترعػػة والػػدكتور ضػػيؼ لزىػػر و و 
الفحص والتعديؿ،وتـ بعد ذلؾ حذؼ الأسػئمة مراجعة و المشرؼ لإعطاء رايو وال الأستاذمحمد و 
المحرجػػػػة  فحػػػذفت بعػػػض الأسػػػػئمة مػػػف طػػػػرؼ والسػػػػطحية والغيػػػر موضػػػوعية و  غيػػػر الميمػػػة
الأسػػاتذة المحكمػػيف، وعػػدؿ الػػبعض الآخػػر مػػف طػػرؼ الأسػػتاذ المشػػرؼ، وبتػػالي قػػاـ الباحػػث 
 بالتقيد ببعض الملبحظات والتوجييات 
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التػي أبػرزت درجػة عاليػة مفػردة مػف مفػردات العينػة و  54نػة مػفوتـ اختيػار اختبػار عينػة مكو -
 المدرج ضمف الملبحؽ وتـ إعداد الاستمارة في شكميا النيائي ، مف الصدؽ
 عمى التمميذ .الاجتماعي  مف البعد  اثر الاستبعادبيانات الفرضية الأولى :  -1
 بعد العامؿ الاجتماعي بما في ذلؾ مف متغيرات ليا صمة بالجانب بالوسط الأسري 
الحالػة الأسػرية مػف خػلبؿ معرفػة الوفػاة لأحػد الوالػديف أو التفكػؾ الأسػري المعػروؼ بػالطلبؽ و 
والشػعور بالمضػايقة الاسػرية والقسػوة  أسػاليب التنشػئة الاجتماعيػة والتموقع مف حيث الأخػوة و
 جماعة الرفاؽ معرفة طبيعةو  الجو الاجتماعي السائد والتعيير والوصـ و 
تكمػػيـ علبقػػة المتغيػػرات وفػػؽ بػػدائؿ إجابػػة تمعػػب الػػدور فػػي وكيفيػػة المعاممػػة وىػػذا الأقػػراف و  
 المستقمة .التابعة و 
تعثػر المسػار عمػى فشػؿ و الاقتصػادية اثػر الاسػتبعاد مػف الناحيػة بيانات الفرضػية الثانيػة : -2
 لمتمميذ الدراسي 
مسػػػتوى لاحتياجػػػات وخاصػػػة الدراسػػػية منيػػػا و الػػػذي بفػػػرض ذاتػػػو فػػػي تمبيػػػة المتطمبػػػات وا
تنػامي احتياجػات سػتفادة منػو فػي ظػؿ تعػدد الأخػوة وقمتػو المحػدودة و الػدخؿ الأسػري ومػدى الا
الاضػػطرار لمخػػروج لمعمػػؿ  مػػف التمميػػذ خػػلبؿ مختمػػؼ الأطػػوار التعميميػػة  ومػػا قػػد يتعػػرض لػػو
تكماؿ لمػدور الأسػري فػي الإعالػة الوقوع في مظاىر سمبية أخرى كعمالػة الأطفػاؿ لاسػالمبكر و 
ا  خفػػػاؽ الأدوار الوالديػػػة فػػػي التكفػػػؿ بػػػات المعيشػػػية الضػػػرورية عنػػػد ضػػػعؼ و التكفػػػؿ بالمتطمو 
بؿ  السػميمة التػي غيرىا التي تضمف مزاولة الدراسة بالسػومصاريؼ التنقؿ و المعنوي و   المادي
 .تحقؽ الذات  تحفظ الكرامة و 
 الذي يزاوؿ دراستو: بالتمميذ الثقافي الاستبعاد عامؿاثر بيانات الفرضية الثالثة : -3
والتػػي تػػدور مؤشػػراتو حػػوؿ العديػػد مػػف المكونػػات الثقافيػػة لموسػػط الأسػػري عمومػػا كالمسػػتوى   
التعميمي لكلب الأبويف باعتباره مؤشرا ثقافيا  في مدى اكتساب الطفؿ للبىتماـ الأبوي وىػذا مػا 
 المتعثػريف دراسػياأشػارت أليػو نتػائج الدراسػة مػف خػلبؿ مػا ثبػت مػف النسػبة المئويػة كبيػر عنػد 
ذيف لـ يصؿ إبائيـ وأمياتيـ إلى المستويات متقدمة في التعميـ لأف ذلؾ يبيف مدى الاىتمػاـ ال
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المتابعػػػة المدرسػػػية والتواصػػػؿ مػػػع المدرسػػػة باعتبارىػػػا الشػػػريؾ الاجتمػػػاعي مػػػع أوؿ مؤسسػػػة و 
وي المعنػػلإطػػلبع عمػػى مػػدى التشػػجيع المػػادي و المتمثمػػة فػػي الأسػػرة لاسػػتكماؿ الػػدور واو تربوية
نظرة الأسرة إلى التعميـ عمومػاوتعميـ البنػات لحرص عمى حاجياتو وتوجييو وا  رشاده و لمتمميذ وا
ا  ف الوسط السوفي يعػرؼ بػالزواج فة أسباب الانقطاع لمبنات خاصة و خصوصا مف خلبؿ معر 
سػػػائؿ الأعػػػلبـ بو  الفتػػػور الدراسػػػي تػػػدور حػػػوؿ  معرفػػػة إرتباطيػػػة ظػػػاىرة  أسػػػئمةطػػػرح المبكرو 
 الثقافية . النواديو وشبكات التواصؿ 
 بيانات الفرضية الرابعة : -4
التػػػي تػػػدور محاورىػػػا حػػػوؿ عوامػػػؿ الاسػػػتبعاد الايكولػػػوجي البيئػػػي وىنػػػا تحػػػدد الفروقػػػات بػػػيف و 
اوية المتراميػػة الأطػػراؼ والتػػي خاصػػة الصػػحر حضػػرية والريفيػػة والمنػػاطؽ المبعثػػرة و المنػػاطؽ ال
فػييـ العديػد مػف  كبػدو رحػؿ تػتحكـ الترحاؿ في اعتماد حياتيـ عمى الرعييمتاز أىميا بالحؿ و 
بػرد و بعػد المسػافات عػف المػدارس والاوسػاط الحضػرية عمومػا وقمػو وسػائؿ الالعوامؿ كالحر و 
 يزيد مف التأخرة والتحصيؿ و التكفؿ في النقؿ المدرسي مما يقمؿ الاىتماـ بالدراسالنقؿ و 
 الانقطاع الكمي خاصة عند الإناث.والغياب والتعثر و  
كيبة بشػرية التي بدورىا تتمحور حوؿ التمميذ في حد ذاتو كتر الفرضية الخامسة : و بيانات  -5
طريقػة التعامػؿ معػو خاصػة إذا كػاف مػف مف الناحية النفسية والشخصية الذاتية والفيزيولوجية و 
اج فػػي ذوي الاحتياجػػات الخاصػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ كػػؿ أنػػواع الإعاقػػات التػػي تحػػوؿ دوف الانػػدم
التػػي بػػدورىا كػػذلؾ تحػػوؿ دوف أداء الحػػد الأدنػػى المتوقػػع منػػو فػػي بػػوي  و الوسػػط التعميمػػي التر 
الانعػزاؿ لدراسػية بمػا فػي ذلػؾ مػف الرياضػة والمعػب ممػا يكثػر الرىػاب   والخػوؼ و جؿ المػواد ا
 التيميش .عف السخرية والاستبعاد و ابتعادا 
ي البحػػػػث وىػػػػي مػػػػف أكثػػػػر الأدوات المسػػػػتعممة فػػػػي الدراسػػػػات الامبريقيػػػػة فػػػػالمقابم ــــة : 2-4
السوسػػيولوجي وتعػػرؼ بأنيػػا وسػػيمة تقػػـو عمػػى الحػػوار أو حػػديث لفظػػي مباشػػر بػػيف الباحػػث 
تعػػػد مػػػف أكثػػػر التقنيػػػات التػػػي لا يمكػػػف لأي باحػػػث فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الاجتمػػػاع و ، والمبحػػػوث
 الإجراءات المنيجية لمدراسة الفصؿ السادس: 
 
 
    
ص لتحقيػؽ كػـ ىائػؿ مػف البيانػات  التغاضي عف إمكانيتيا،لمػا تتيحػو مػف فػر الاستغناء عنيا، و 
 1توظيؼ مثؿ ىذه الأداة.لا تخموا دراسة مف استخداـ و ، اففي غالب الأحيو 
إف تقنيػػة المقابمػػة مػػف أكثػػر الأدوات شػػيوعا فػػي الدراسػػات الاجتماعيػػة بواسػػطتيا يسػػتطيع   - 
 الباحث الحصوؿ عمى معمومات لا يمكف الوصوؿ إلييا باستعمالو لوسائؿ أخرى .كما أنيا 
كمػػػا تتػػػيح لمباحػػػث الاحتكػػػاؾ المباشػػػر بميػػػداف البحػػػث كمػػػا أنيػػػا تضػػػعو ،وجيػػػا لوجػػػو ،مػػػع  -
 2المبحوثيف الأمر الذي يمكف مف الوصوؿ الى معمومات دقيقة حوؿ الظاىرة المدروسة .
ابػؿ مػع المبحػوثيف لتقريػب الفيػـ وشػرح الاسػتمارة لقد تـ مػف خػلبؿ اعتمػاد ىػذه التقنيػة التق    
 الدعوة الى الموضوعية في الإجابات.وكيفية ممئيا و 
 الملاحظة: 3-4
واىر رغبػة فػي الكشػؼ عػف ىي توجيو الحواس والانتباه إلى ظاىرة معينة أو مجموعة مف الظػ
خصائصػػيا توصػػلب إلػػى كسػػب معرفػػة جديػػدة عػػف تمػػؾ الظػػاىرة أو الظػػواىر المػػراد صػػفاتيا أو 
 .3دراستيا
لسموؾ وظاىرة معينة وتسجيؿ ملبحظػات عنيػا بقيػة ونعني بيا المشاىدة والمراقبة الدقيقة  
 .4تحقيؽ أفضؿ النتائج والحصوؿ عمى أدؽ المعمومات
وتعرؼ كذلؾ بأنيا أىـ الوسائؿ التػي يسػتخدميا البػاحثوف فػي جمػع المعمومػات وذلػؾ مػف 
خلبؿ ملبحظة الظواىر وتفسيرىا وا  يجاد ما يبنييا مف علبقات، وليذا فيي وسيمة ىامػة تسػيـ 
ا كبير في البحوث الوصفية والكشفية والتجريبية، وتمكػف ىػذه الوسػيمة فػي التعػرؼ عمػى إسيام
                                                 
 .091فضيؿ دليو واخروف ،مرجع سابؽ ،ص : 1
 .113،ص2891جتماعي .مكتبة وىبة ،القاىرة ،مصر،عبد الباسط محمد حسف ،اصوؿ البحث الا: 2
عبد الرحماف العيوي وآخروف، مناىج البحث العممي في الفكر الإسلبمي والفكر الحديث، دار الراتب الجامعية لمنشر  :3
 .49، ص7991والتوزيع، بيروت، د ط، 
 .511، ص6991، الإسكندرية، 1، طعبد الله محمد الشريؼ: مناىج البحث العممي، مكتبة وطبعة الإشعاع الفنية :4
 الإجراءات المنيجية لمدراسة الفصؿ السادس: 
 
 
    
سموكيات المبحوثيف وتصرفاتيـ وما يطرأ عمييـ مػف ردود أفعػاؿ اتجػاه بعػض الأسػئمة وطريقػة 
 .1الإجابة عمييا
عمػى سػجلبت الاطػلبع الزيػارات المتكػررة لممركػز و  أثنػاءلعػؿ مػف أىػـ مػا لاحػظ الباحػث و 
 الخػػارجيكانػػت جػػؿ مبرراتيػػا العمػػؿ حيػػث ىنػػاؾ غيابػػات متكػػررة لػػبعض المترصػػيف و  الغيػػاب
الػبعض  الممػؿ مػف الحضػور باسػتمرار أمػاوممارسػة العمػؿ الفلبحػي البسػيط ومشػكلبت النقػؿ و 
كػػذلؾ ىنػاؾ الػػذيف يعػانوف مػف مشػكلبت لغويػة و  بعػض المترصػيفالأخػر فيػتخمميـ المنطػوي و 
اصػة مختمفػي الإعاقػة الصػـ تربصػيف مػف ذوي الاحتياجػات الخم 90نسػبة معتبػرة تصػؿ إلػى 
 الإعاقة الحركية .البكـ وقصر النظر و 
 الوثائق :السجلات و  4-4
لرجػوع إلػى الباحث خلبؿ العمؿ الميداني في الدراسات الاجتماعية ا إف مف أىـ ما قاـ بو
ذا مػػا تعمػػؽ الأمػػر النصػػوص المقننػػة للؤطػػر الميدانيػػة لمدراسػػة وخاصػػة إالسػػجلبت والوثػػائؽ و 
مػػا توصػػمت إليػػو الإحصػػائيات حصػػائيات والاسػػتعلبمات عػػف مختمػػؼ الجوانػػب الكميػػة ،و بالإ
الباحػػػث عمػػػى  ايػػػف اطمػػػع ومخػػػاطره المحيطػػػة بيػػػذه الفئػػػة التعميمػػػي  الفشػػػؿالرسػػػمية لظػػػاىرة 
السػػػجلبت التػػػي ليػػػا علبقػػػة بمجتمػػػع ف الوثػػػائؽ والمخططػػػات الخاصػػػة بػػػالمركز و مجموعػػػة مػػػ
التػػي ىػػي متواجػػدة عمػػى مسػػتوى مستشػػار التوجيػػو المينػػي بػػالمركز أيػػف نجػػده يتػػابع و  الدراسػػة
التػػي تعػػاني مػػف مشػػكلبت اجتماعيػػة ونفسػػية وحػػالات تكػػرر غيابيػػا وتأخرىػػا بعػػض الحػػالات 
 . ىذه الحالات ىي محؿ دراستنا حتى عمى مستوى المركز و 
 الأساليب الإحصائية لمدراسة : -5
غييػػر النتػػائج والبيانػػات الكميػػة، فالإحصػػاء طريقػػة لأخػػذ حسػػاب تسػػتخدـ الطػػرؽ الإحصػػائية لت
 .2دقيؽ لمخطأ العشوائي الموجود بالملبحظات والمقاييس
                                                 
فاطمة عوض صابر وميرفت عمي خفاجة: أسس ومبادئ البحث العممي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنيتيف الإسكندرية،  :1
 .44، ص2002، 1ط
، 2991: محمد الضاوي ومحمد مبارؾ: البحث العممي أسسو وطريقة كتابتو، المكتبة الاكاديمية، القاىرة، ب ط،   2
 .43 -33ص
 الإجراءات المنيجية لمدراسة الفصؿ السادس: 
 
 
    
وقػػػد اعتمػػػدنا فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى طريقػػػة النسػػػب المئويػػػة : الإحصػػػاء الوصػػػفي البيػػػاني 
والتكرارات المطمقة بعد جمػع الاسػتمارات وفرزىػا وتفريقيػا فػي جػداوؿ وجمػع نتائجيػا وتحويميػا 








 س: يمثؿ عدد التكرارات -


















 الإجراءات المنيجية لمدراسة الفصؿ السادس: 
 
 
    
 
 خلاصة :
لقد تـ مف خلبؿ ىذا الفصؿ إلى التعرض إلى الإجراءات المنيجية لمدراسػة بمػا فػي ذلػؾ      
الثقافيػػػػػػة     لظروؼ غيػػػػػػر التربويػػػػػػة الاجتماعيػػػػػػة والاقتصػػػػػػادية و بػػػػػػا فروض الدراسػػػػػػةمػػػػػػف عرضػػػػػػم
المجػػاؿ البشػػري و المجػػاؿ الزمنػػي و المجػػاؿ الجغرافػػي  التػػي اشػػتممت عمػػى البيئيػػة والمدرسػػية و و 
التػػي لأدوات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػة وا الدراسػػة الػػذي خصػػص مػػنيجوكػػذا المجتمػػع الدراسػػة و 
 الأسػػاليب الإحصػػائيةمػػع ذكػػر الوثػػائؽ  السػػجلبت و و الملبحظػػة و المقابمػػة و الاسػػتمارة  تػػتمخص






 عرض بـيانات و نتائج الدراسة
 تمييد 
 عرض بيانات الدراسة  -1
الاجتمػػػػػػاعي  بالعامػػػػػؿالخاصػػػػػة مناقشػػػػػة النتػػػػػائج الخاصػػػػػة بالفرضػػػػػػية الأولػػػػػى تحميػػػػػؿ و   -2
 .للبستبعاد
 للبستبعادالاقتصادي  بالعامؿالخاصة لنتائج الخاصة بالفرضية الثانية مناقشة اتحميؿ و  -3
 للبستبعادالثقافي  العامؿالخاصة نتائج الخاصة بالفرضية الثالثة مناقشة التحميؿ و  -4
 للبستبعاد  البيئي بالعامؿالرابعة الخاصة مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية تحميؿ و  -5
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 تمييد :
مناقشة النتائج الخاصة تحميؿ و خلبؿ ىذا الفصؿ سيحاوؿ الباحث  التعرض إلى  سيتـ مف
سي والعوامؿ الاجتماعية المحيطة ادر ال الفشؿبيف بالفرضية الأولى الخاصة بوجود علبقة 
 العوامؿ الاقتصادية المحيطة بالتمميذسي و ادر ال الفشؿوجود علبقة بيف والتحقؽ مف بالتمميذ 
سي درالالفشلبعلبقة بيف واجد مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة الخاصة بتوتحميؿ و 
الفشؿ واجدعلبقة بيف الخاصة بت أما رابعا مناقشة نتائج .  العوامؿ الثقافية المحيطة بالتمميذو 
الخاصة  فيما يمي خامسا مناقشة نتائج  المحيطة بالتمميذ البيئيةالعوامؿ سي و دراالالتعثر و 
سيتـ أخيرا و و اتيبالتمميذ الذاتية الشخصية الخاصةالعوامؿ سي و درالالفشلبواجدعلبقة بيف بت
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 عرض البيانات الأولية لمدراسة :-1
سنتعرض مػف خػلبؿ ىػذا الفصػؿ إلػى عػرض مجمػؿ البيانػات الخاصػة بمجتمػع الدراسػة والتػي 
 :  نوضحيا مف خلبؿ الجدوؿ التالي
إن ــاث)عمى أســاس متغي ــر المســتوى  -): توزي ــع أف ــراد عين ــة الدراســة(ذكور73جــدول رق ــم(
 ثانوي) -متوسط  -التعميمي لممتسربين دراسيا(ابتدائي 
 الجنس                   
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 04 401 87.82
 001 062 001 49 001 661 المجمػػػػػػػػػػػػػػػوع  = 
   
 حسب متغير الجنس والطور التعميمي  ) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة41شكل رقم (
الذي اعلبه يوضح توزيع افراد مجتمع  )41(والتمثيؿ البياني رقـ )73(مف خلبؿ الجدوؿ رقـ
منو التمميذ ابتدائي  تسربو  تعثرالدراسة عمى أساس الجنس والعدد والطور التعميمي الذي 
 أومتوسط أو ثانوي.
ومػا أثػر فػي  لممتعثػريفحيػث تػرجـ الجانػب العػددي بػأطواره التعميميػة الخمفيػة الاجتماعيػة 
متمثمة فػي وجػود ذاتية ية و بيئو  رسي مف عوامؿ مختمفة اجتماعية واقتصادية وثقافيةادفشميـ ال
      
      
      
      
      
      
     
      
  
   
   
   
   
 المجموع     الاناث    الذكور 666
 ثانوي  متوسط  ابتدائي 
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 661مقابػػػؿ  49ث  نجػػػد أف عػػػدد الإنػػػاث والػػػذكور، حيػػػ الفاشػػػمينالإناثالفػػػوارؽ العدديػػػة بػػػيف 
 % ذكورا . 48.36و إناثا% 51.63ذكور أي ما يعادؿ نسبة 
وىذا ما يظير جميا عمى مؤشرات دراستنا مف خػلبؿ نظػرة المجتمػع الصػحراوي إلػى تعمػيـ 
ومكػػػاف مزاولػػػة التعمػػػيـ لشسػػػاعة المنطقػػػة وقمػػػة  الإقامػػػةالفتػػػاة وارتبػػػاط أثػػػر بعػػػد المسػػػافة بػػػيف 
ىػذا دوف و  وصعوبة المناخ مما يؤدي إلػى التضػحية بػالتعميـ وخاصػة عنػد الإنػاث المواصلبت
القصػػري لمفتيػػات عمػػى وجػػو الخصػػوص وخاصػػة فػػي شػػؾ مصػػنؼ ضػػمف مظػػاىر الاسػػتبعاد 
بمؤسسػات تربويػة بعيػدة  الأطػوار الانتقاليػة التػي تحػتـ عمػى التمميػذ الالتحػاؽالأطػوار الأولػى و 
ىػػذا مػػا يلبحػػظ مػػف خػػلبؿ اسػػتئنافيـ لاقتحػػاـ و ، الفػػرص يقمػػؿصػػعبة المسػػالؾ ممػػا الأمػػاكف و 
فػي  إدماجيػاوالممحقػات وتطمػع المػرأة إلػى اقتحػاـ سػوؽ العمػؿ أدى إلػى إعػادة  لمراكز التكويف
الاوساط التكوينية لتسػجؿ حضػورىا التكػويني بشػكؿ أقػوى وخاصػة فػي التخصصػات النسػوية، 
الػذكور لمجتمػع الدراسػة وذلػؾ لاف والكيربػاء عمػى فئػة  الميكانيػؾفػي حػيف تغمػب تخصصػات 
ىػذا المركػز يحتػوي عمػى ىػذه القيمػة العدديػة فحسػب خػلبؿ ىػذا الموسػـ التكػويني لػذلؾ ارتػأى 
مف ىـ متحصميف عمى شػيادة  إقصاءبعيف الاعتبار بعد  81الباحث أخذ كؿ مجتمع الدراسة 
متوسػػط والثػػانوي، ذكػػورا الابتػػدائي والالأطػػوار التعميميػػة الثلبثػػة فقػػط  البكالوريػػا لنقتصػػر عمػػى
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 وين أو غيرىمابالعيش مع الأب الفشل الدراسي لمتمميذ)يوضح علاقة  51شكل رقم ( 
معينػػػػة حػػػػوؿ العوامػػػػؿ ل) وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة 63يتضػػػػح مػػػػف خػػػػلبؿ الجػػػػدوؿ أعػػػػلبه  رقػػػػـ(
كعامػؿ مػف عوامػؿ الاسػتبعاد الاجتمػاعي مػف  المدرسػي الفشػؿالاجتماعية المؤثرة عمى ظػاىرة 
مػف اختيػار التمميػػذ ذاتػو أو خارجػة ، ناحيػة الظػروؼ المجتمعيػة سػواء أكانػت اختيػارا أو قصػرا
أغمبيػػة أفػػراد العينػػة تمثػػػؿ  اذ جػػاءت ،عػػف رغبتػػو فػػي إطػػار مػػا يحصػػؿ مػػػف وفػػاه أو طػػلبؽ 
الأبػػويف معػػا داخػػؿ البيػػت غيػػر أنػػو )يعيشػػوف مػػع %16.47مجتمعػػا مػػف المتربصػػيف أغمػػبيـ (
) مف أفراد العينة يعيشػوف مػع أحػد الأبػويف داخػؿ البيػت      %بالمقابؿ توجد نسبة معتبرة(
سػمبية التفكػؾ الأسػػري )ممػف يعيشػوف مػػع أقػارب آخػريف وىػي نتيجػػة تعكػس 16.90%ونسػبة(
دورا كبيػرا فػي ىػذا المجػاؿ ،إذ أف افتػراؽ الوالديف أو الطلبؽ   الػذي يمعػب الحتمي كوفاة أحد 
التمميػػػذ خاصػػة مػػػع الفشػػؿ الدراسػػي فػػي التػػػأخر و الأب عػػف الأـ قػػد يكػػػوف سػػببا غيػػر مباشػػػر 
فقداف الاستقرار النفسي المفتػرض والمتجمػي فػي عػيش الأب والأـ المتمثمة في نتائجو الوخيمة 
قػة ليػا بالطفػؿ ،وقػد لا تػوفر لػو احتمػاؿ انتقػاؿ الطفػؿ إلػى أسػرة أخػرى لا علبو  في أسرة واحدة
 % ت بدائؿ ال للبستبعاد العوامؿ الاجتماعية 
 البيت؟مع مف تعيش داخؿ  -
 16.47 491 الأبويف معا
 67.51 14 أحد الأبويف
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كػذا و  الجو العاـ المناسب لمواصمة دراستو فتكوف النتيجػة الطبيعيػة ىػي مغػادرة صػؼ الدراسػة
 .تراجع الاىتماـ والرعاية الكافية المفترضة مف قبؿ الأبويف
إلػى إحػداث صػدمة قويػة ليػـ خاصػة لمصػغار الػذيف لا يزالػوف فػي  كػذلؾ يػؤدي الطػلبؽو
تمػػزؽ النسػػيج الأسػػري الػػذي كػػاف يحمػػي الطفػػؿ يػػؤدي لتػػدىور  ويعتبػػر، ركػػزةحاجػػة لرعايػػة م
 .صحتو وانييار معنوياتو
وقػػػد دلػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات النفسػػػية والاجتماعيػػػة التػػػي أجريػػػت عمػػػى أطفػػػاؿ الأسػػػر 
المفككة بفعؿ الطلبؽ أنيـ يتعرضوف لمعديد مف الانحرافات السػموكية بفعػؿ تجػردىـ مػف منػاخ 
ويجنبػػانيـ الاضػػطرابات كنػػؼ الوالػػديف المػػذيف يشػػعرانيـ بػػالأمف والأمػػاف  أسػػري صػػحي ومػػف
 التخمي عف الدراسة. المختمفة و 
 
 :بالترتيب بين الأخوة  علاقةالفشلالدراسي لمتمميذ)يبين 93جدول رقم(
 
 % ت بدائؿ ال عادبللبستالعوامؿ الاجتماعية 
 ما ىو ترتيبؾ بيف إخوتؾ؟
 64.34 121 الأكبر
 83.03 97 الأوسط
 51.62 86 الأصغر
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ممحور العامػػػؿ ) أعػػػلبه  الاسػػػتجابات لأفػػػراد العينػػػة حولالسػػػؤاؿ الثػػػاني93يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ (  
المدرسػي حيػػث جػػاءت  الفشػػؿالػػذي يتمحػور حػػوؿ الترتيػب بػػيف الأخػوة وأثػػره فػي الاجتمػػاعي و 
الدراسػػي حيػػث  لمفشػػؿنتائجيمػػا مػػف دراسػػتنا عمػػى العينػػة اف الابػػف الأكبػػر فػػي العائمػػة معػػرض 
مػف  121وبتكػرارات قػدرت ب %64.34نسػبة  الأولػىدراسػيا فػي الفئػة  المتعثػريفوصؿ عػدد 
 أي أكثر نسبة وذلؾ راجع لأسباب منيا وحدة  062مجتمع دراسي يقدر ب
احتياجيػػػا إلػػػى عامػػػؿ أخػػػر مػػػع الأب ليتكفػػػؿ بػػػبعض المتطمبػػػات الضػػػرورية فقػػػر الأسػػػرة و  -
 عدـ توازنو الاجتماعي ويسبب تعثره و مما يستبعده عف مقاعد الدراسة وكسب المعاش 
 تقمصو لمدور الأبوي في كسب رزؽ الأسرة التربية للببف الأكبر لتمثيمو و  الصعوبة في-
تجربػة عمػى اعتبػاره الاكثػر عادة ما يكوف قد مورست عميو أساليب غير صحيحة فػي التربيػة و 
الصػػػحراوية لاف يعتمػػػد عميػػػو فػػػي الاوسػػػاط الريفيػػػة و عػػػادة مػػػا مػػػف حيػػػث الأسػػػاليب الخاطئػػػة و 
 الإنجاب مف اجؿ السعي وراء الرزؽ ي يدور جوؿ فكرة الزواج المبكر و التفكير الاجتماع
 غيرىا ...الماء مف المناطؽ البعيدة و  عي وجمبالر والكسب و 
اليتـ والتفكؾ الأسري قد يحػوؿ المسػؤوليات الأبويػة إلػى الابػف الأكبػر، ثػـ يمػي الابػف المبكػر -
 الإجمػالي مجتمػع بحثنػا مػف أصػؿ  97في التعرض ليذه الظاىرة الابف الأوسط إننا وجػدنا إف
 .%83.03بنسبة مئوية قدرىا 062المقدرة ب 
وىذا راجع بدوره إلػى أف الابػف الأوسػط يعػاني مػف نفػس الظػروؼ التػي يعػاني منيػا الابػف 
الأكبػػر إضػػافة إلػػى ذاؾ فإنػػو يحػػدث فػػي بعػػض الأسػػر فإنيػػا إذا تسػػتعيف بػػالابف الأوسػػط فػػي 
حالة كوف الابف الأكبػر قػد تػدرج أكثػر فػي دراسػتو ،يمػي النسػبتيف مػف مجتمعنػا الدراسػي الابػف 
بمػا يعػادؿ  %51.62التػي حصػرت نسػبتو فػي و  المتعثػريفنسػبو فػي فئػة  الأصغر الذي مثمت
 ويرجع قمة ىذه الفئة الأسر إلى ما يمي : 062مجموعمتسربا مف  86
بػػرة أصػػبحت لػػدييـ الخصػػموا إلػػى مراحػػؿ متقدمػػة فػػي السػػف و كػػوف ىػػذه الفئػػة آبػػاؤىـ قػػد تو 
 ء التنشئة الوالدية للؤبناالكافية في أساليب التربية والتعامؿ و 
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عػػدـ احتيػػاج الأسػػر لفئػػة الأبنػػاء الصػػغار لأف الصػػعوبات التػػي تواجػػو الأسػػر فػػي الحيػػاة 
 .عادة في الفئات الأكبر سنا الفشؿتكوف خلبؿ بداية تكويف الأسرة مما يكوف 
ومف خلبؿ ما سبؽ شرحو وتحميمو لما ترجمو المجتمع محؿ الدراسػة  مػف نتػائج يتبػيف أف 
 .مساره التعميمي فيلمتمميذ  بالفشؿ الدراسيلبقة ترتيب الأولاد في الأسر لو ع
 متمميذ بأساليب المعاممة الوالدية .علاقةالفشل الدراسيم) يبين 04جدول رقم(
 % ت بدائل ال للاستبعادالعوامل الاجتماعية 
 كيف هي معاملة والديك معك؟ -
 11.67 65 بلطف
 48.84 270 بقسوة
 54.80 85 بغير اهتمام
 
 
 ) يوضح علاقة تسرب التمميذ من المدرسة بأساليب المعاممة الوالدية . 71شكل رقم ( 
) الموضػح لاسػتجابات السػؤاؿ الثالػث والتػي تبػيف اثػر أسػاليب 04مف خلبؿ الجدوؿ رقـ(     
نجػد اف ىنػاؾ اسػتجابات أفػراد العينػة حػوؿ المدرسػي أذ   الفشؿالتنشئة الاجتماعية في ظاىرة 
 721المدرسػي بحيػث جػاءت حيػث نجػد  الفشػؿأساليب المعاممة الوالدية  المػؤثرة  فػي ظػاىرة 
كػانوا يعػانوف %48.84مما يمثؿ نسػبة مئويػة قػدرىا  062مف مجتمع الدراسة المقدر عدده ب
 ة في التعامؿ مع الطفؿمف القسوة  في المعاممة الوالدية ليـ ذلؾ أف الأساليب التسمطي
ممارسػػة ـ السػػماح لػػو بالمعػػب والتفريػػغ الانفعػػالي و عػػدلضػػغط عميػػو خػػلبؿ مسػػاره التعميمػػي و او  
المشػػػكلبت والخػػػوؼ و القيػػػر الأسػػػري فػػػي الأسػػػموب التربػػػوي يػػػودي دوف شػػػؾ إلػػػى اليػػػروب  
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مػػف النتػػائج السػػمبية ممػػا يقمػػؿ الثقػػة بالػػذات والتذبػػذب فػػي المردوديػػة لكثػػرة أسػػاليب العقػػاب ذاتي
المسػػمطة عميػػو وبالتػػالي لايػػرى المنفػػذ إلػػى فػػي التسػػرب المدرسػػي،في حػػيف نجػػد كػػذلؾ نسػػبة 
مف العينة يعػانوف مػف غيػر الاىتمػاـ %64.81معتبرة مف مجتمعنا الدراسي والتي تقدر بنسبة 
حيػػث لا ، التربػػويو  اللؤمبػػالات مػػف طػػرؼ مػػف يرعػػاىـ مػػف الأسػػرة للؤمػػر التعميمػػيالإىمػػاؿ و 
عدة فػػي متابعػػة التعميمػػي لمطفػػؿ ممػػا يقمػػؿ المسػػالػػديف أي اىتمػػاـ لمجانػػب المدرسػػي و يبػػدي الوا
الاحتياجات ولعؿ بعض العوامؿ الأخرى ىي مػف يكػوف كمتغيػر دخيػؿ وراء الدروس والنتائج و 
المدرسػػي  بػػالتعثرقػػد تكػػوف ىػػذه الأسػػباب كفيمػػة و تصػػاديا أو ثقافيػػا ىػػذه الأسػػاليب قػػد يكػػوف اق
 لمتمميذ خاصة في مراحؿ تعميمو الأولى.
جابيات إلى أف علبقات التسمط تقـو عمى أساس مف الممارسات القمعية،التي يبدأ بأبسط الإي
و مف أشكاؿ السموؾ التسمطي يمكف الإشارة إلى اليزء و السخرية أكثرىا شدة وفظاظة و 
الاحتراـ وعدـ ط والازدراء والاىماؿ وعدمالإحباوأحكاـ الدونية والتخجيؿ و ، التيكـ
 .1التقدير...
ي ترتبط بنواحي شخصية التالمربي في التنشئة الاجتماعية و  التي يستعمميا إنالأساليب
ديف لالذي يستعممو الوا الأسموبالتعامؿ في  أساسىي  أسريةكذا لموالديف وعوامؿ ثقافية و 
تقبؿ ابنيـ لموسط الرسمي رسـ معالـ طموح و مؤسسة غير الرسمية في خاصة عف طريؽ ال
 المدرسي .
العقاب وسيمة تمنع الطفؿ مف الوقوع في الأخطاء و تحسف مف  أفيعتقد كثير مف الآباء و    
لا  -العقاب-.إلا أف ىذا الأسموب الأبالقبيحة التي لا يحبيا  الأشياءسموكو وتبعده عف 
وا  نما ، أىدافو المرجوة إلا في حالات نادرة .لأنو لا يعتمد عمى نقاط القوة عند الطفؿيحقؽ 
وعوض أف يحرؾ فيو تمؾ الطاقة المحركة لمطفؿ يحرؾ فيو القوى ، يعتمد عمى نقاط ضعفو
                                                 
 .71،ص 6002وضع حد لعمؿ الأطفاؿ :ىدؼ في المتناوؿ، مكتب العمؿ الدولي، جنيؼ ،، مكتب العمؿ الدولي 1
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تعمؿ إلا عمى كيفية التحصيؿ وعدـ الوقوع في الأخطاء وعدـ الوقوع في السمبية التي لا
 1يحبيا الأب.السموكات التي لا 
 التمميذ بالجو الأسري السائد في البيت. علاقة الفشل الدراسي)يبين 14جدول رقم(
 % ت بدائلال للاستبعادالعوامل الاجتماعية 
 ما هوالجو الأسري السائد داخل البيت؟ -
 52.17 46 هادي
 71.05 050 متوتر
 17.20 64 عادي
 
 
 تمميذ بالجو الأسري السائد في البيت.الدراسيممالفشل يوضح علاقة ) 81شكؿ رقـ (
فػي الجػدوؿ لمفرضػية الأولػى فػنلبحظ  المبػيف) لمسؤاؿ 14رقـ ( أعلبهمف خلبؿ الجدوؿ       
حػػوؿ الجػػو الأسػػري السػػائد فػػي  مجتمػػع البحػػث اسػػتجابات  فػػي  ىنػػاؾ فػػروؽ أفمػػف خلبليػػا 
التعثػػر عمػػى وجػػو الخصػػوص باعتبػػاره موضػػوع المشػػكلبت الدراسػػية عمػػوا و البيػػت المػػؤثر فػػي 
إذ جػػػاءت  كنتيجػػػة حتميػػػة  المدرسػػي دراسػػتنا ممػػػا تتجمػػػى مظػػاىر ىػػػذا الجػػػو بمػػا فػػػي اليػػػدر 
الػػذيف أجرينػػا عمػػييـ الدراسػػة أجػػابوا بصػػمة  تعثػػروا دراسػػيا الػػذيف فشػػموا و مػػف %29.16النسػػبة 
يقطنيػا التيفػي المنػاطؽ  ريالأسػالدراسي وذلػؾ راجػع إلػى أف الجػو  بالفشؿىذا النوع مف الجو 
                                                 
دار الوفاء لدنيا الطباعة ، ىات الحديثة في التوظيؼ الاجتماعي لمتربيةاالجويمي (مياعبد الباقي) ،التربية و المجتمع:الاتج1
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المتنقمػة  اقػؿ ىػدوءا مػف اسػر المنػاطؽ  الأسػرالبػدو الرحػؿ و المنػاطؽ المعزولػة و المبعثػرة و 
 فيالبحث عف سبؿ العيش جيدا أكثرحيث تبذؿ  الخضريةالمأىولة بالسكاف
 التعاملبت  أوالعمؿ  أوفوضوي سواء في البناء  خاصة في مما يجعؿ ىؤلاء في مظيرو  
ف حتػى اسػػر ناىيػؾ عمػػى او تنظػػر إلػييـ بدونيػػة  ىػذا  الوسػط الحضػريممػػا يجعػػؿ اسر  الميػفو 
الممارسيف لميف عدة يسعونأرباب أسرىـ أيضا لمتفكيػر فػي الاوساط الشبو حضريو وحضرية و 
ئيـ إلػى العػيش خاصة في المجاؿ الفلبحي مما يػدفع لأبنػا الاستثمار الماديو الأرباح السريعة 
أف  الأمػػر الػػذي يجعػػؿ التمميػػذ تحديػػد الأولويػػات فػػي المرامػػي الدراسػػية و  فػػي فوضػػى التفكيػػر
التعميـ واستقلبلو كمصدر لكسػب الػرزؽ يتطمػب وقػت طػويلب وبالتػالي يعػرؼ عػف التعمػيـ بحثػا 
عػػف ربػػح سػػريع يتطػػابؽ مػػع تطمعػػات الأسػػرة وذلػػؾ مسػػايرة لمعديػػد مػػف المقػػولات المنتشػػرة فػػي 
 ومشابيا ذلؾ ... –ش داروا بييا لقراو وا –لي قرا قرا بكري  –المجتمع 
ممثمػػػة بػػػػ  %03.71إلػػػى  العاديػػػة التػػػي وصػػػمت اسػػػتجابات العينػػػة فييػػػا أمػػػا فػػػي الأسػػػر    
ويكػػوف تسػػرب التلبميػػذ فػػي الأسػػر المتػػوترة راجػػع إلػػى عػػدـ  062مػػف أصػػؿ  فاشػػلب دراسػػيا54
كمػػا إف التمميػػذ فػػي الكثيػػر مػػف الأحيػػاف ، وجػػود الجػػو الملبئػػـ لمدراسػػة والمراجعػػة داخػػؿ البيػػت
يحمؿ معو ىـ الأسرةإلى المدرسة مما ينقص مف اىتمامو بالدراسة وبالتػالي يػنخفض تحصػيمو 
 الدراسي مما يؤثر عمى قدرتو عمى مواصمة الدراسة .
 91مػف حيػث الأسػرة اليادئػة يػنخفض تسػرب أبنػائيـ وذلػؾ إننػا لػـ نجػد مػف المتسػربيف إلا    
الأبنػاء فػي الأسػرة اليادئػة إلػى  تعثرويعود  %67.02أسرىـ ىادئة وىو يمثؿ نسبة اجابوا إف 
إف ىذه الأسر في كثير مف الأحياف لا تفتح أماـ التمميذ الحرية في العبيرعف رأيو كمػا أنيػا لا 
ويصػػرؼ عمػى غػرار المنػػاطؽ الحضػرية ممػػا يسػػتبعد الجانػب الترفييػي توجػد لػو أمػاكف لمعػػب 
والصداـ الذي يبني شخصيتو ممػا يػؤثر ذلػؾ عمػى داخػؿ المدرسػة ويجعمػو  طاقاتو في الشجار
غيػر جػػدير عمػػى انػو غيػػر لائػؽ وغيػر نظيػػؼ و  إليػوينظػر و  غيػػر قػادر عمػػى مواصػمة الدراسػػة
الفشػؿ والتفكيػر فػي ؤدي دوف شػؾ إلػى الفتػور الدراسػي و ىػذا مػا يػو بالنجػاح مػف طػرؼ الجميػع 
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بالتػػالي مشػػاركة والشػػعور بالانػػدماج بػػيف اقرانػػو و الانقطػػاع مػػف خػػلبؿ تذبػػذب الحضػػور وقمػػة ال
 . الانحراؼة الخطر والعمالة والتشرد و يصبح داخؿ دائر 
 علاقة الفشلالدراسي بالوصم و التعيير في الوسط الاجتماعي )يبين 24جدول رقم(
 % ت بدائلال للاستبعادالعوامل الاجتماعية 
او  يعييرونلللللللللللكاهلللللللللللل كانو -
يسلللمونك باسلللم لا تخبللل  داخلللل 
 البيت و خارج ؟
 87.14 610 نعم
 11.67 65 لا
 05.47 11 اخيانا
 
 
و الوصـــم  والتيمـــيش الفشـــل الدراســـي لمتمميــذ بــالتعيير)يوضـــح علاقــة  91شــكل رقـــم ( 
 .الاجتماعي
 الذي يترجـ بدوره علبقة الفشؿ الدراسي لمتمميذ  أعلبهفي الجدوؿ  إليومف خلبؿ ما تطرقنا 
الأىميػػة لارتباطيػػا المتوسػػط لمػػا ليػػا مػػف اثػػر بػػالغ الصػػغرى الابتػػدائي و  الأطػػوارخاصػػة فػػي و 
 الوصؼ بكنياتالتعيير والوصـ و  أفسف المراىقة حيث يتضح لنا خرة و بالطفولة المتأ
يحػػوؿ  أوالأسػػريالاجتمػػاعي  أوي فػػي الوسػػط المدرسػػ اقرأنػػوغيػػر لائقػػة لمتمميػػذ بػػيف  أسػػماءو  
 أوبعاىػػة لغويػػة ارتػػبطمػػا صػػة خاواندماجػػو داخػػؿ الوسػػط المدرسػػي و   اسػػتمرارهدوف مزاولتػػو و 
مػػف  %83.04نسػػبة تقػػدر ب جػػاءتلػػو حيػػث  الآخػػريفاسػػتبعاد جيػػة تشػػعره بػػالنقص و فيزيولو 
رتبطػت بػذوي الاحتياجػات ىذه الأوصاؼ أو الكنيػات كممػا امجموع استجابات مجتمع البحث و 
 الذيف ليـ مشاكؿ لفظية كالتأتأة أو الثأثأة أو غيرىا كمما قممت المشاركةالخاصة او 
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بكػػػػر خاصػػػػة بأسػػػػماء تػػػػوحي بتيميشػػػػيـ والسػػػػخرية مػػػػنيـ           إف تسػػػػمية التلبميػػػػذ فػػػػي سػػػػف م     
الممػػارس عمػػى ة التػػي تتجمػػى فػػي مظيرىػػا القاسػػي و اسػػتبعادىـ مػػف أىػػـ العوامػػؿ الاجتماعيػػو 
لاوسػػػاط ممػػػا يولػػػد النفػػػور        ىػػػولاء الأطفػػػاؿ الػػػذيف تعصػػػؼ بيػػػـ ىػػػذه الممارسػػػات بعيػػػدا عػػػف ا
 الكراىية ليصؿ إلى مقت الذاتواليروب والتقيقر في التحصيؿ المدرسي وتنامي الحقد و 
 ار الانتقاـ منيا .تولد أفكو كرىيا و  
أي مػػا يقػدر بنسػبة  يفػردا مػف المجتمػع الدراسػ 09كػذلؾ نجػػد أف أحيانػػا جػاءت بمػا يقػػدر بو 
ا لمػػا ينتابػػو مػػف ىػػي كػػذلؾ نسػػبة معتبػػره تعػػود فػػي ذلػػؾ لطبيعػػة المجمػػع عمومػػو  % 16.43
 انتشار ىذه الظاىرة خاصة في الاوساط القروية النائية تنابز للؤلقاب والأسماء و 
 الصغيرة التي تعرؼ بعضيا البعض مما تكثر فييا التقميؿ مف شاف ذوي العاىات  و  
نقيصػتو ممػا يولػد النفػور لفئػة لػذوي الاحتياجػات الخاصػة التػي و تسمية كؿ شخص بعاىتو و  
لا تسػػػتطيع مواصػػػمة الدراسػػػة لسػػػبب فيزيولػػػوجي أو ذاتػػػي نفسػػػي أو اجتمػػػاعي قػػػاىر أو بيئػػػي 
 يحوؿ دوف الالتزاـ .
 فػػردا مػػف المجتمػػع الخػػاص بالدراسػػة اي مػػا  56لا بدلالػػة  أجػػابوانسػػبة الػػذيف  تػػأتيفيمػػا يمػػي 
ؿ مسػػارىـ الدراسػػي وىػػؤلاء لػػـ تمػػارس عمػػييـ ىػػذه الممارسػػة السػػيئة خػػلب %52يعػػادؿ نسػػبة 
فشؿ الدراسػي لػو ىذا ما يوحي إلينا أف الحسب إجاباتيـ وىي اصغر نسبة بيف باقي النسب ،و 
جتمػاعي التيمػيش التػى تعتبػر اكبػر سػمات الاسػتبعاد الاوالوصػـ الاجتمػاعي و  علبقػة بػالتعيير
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 مؤسسات التنشئة الاجتماعية بمتمميذ علاقةالفشل الدراسيم)يبين 34جدول رقم(
 % ت بدائلال الاجتماعية للاستبعادالعوامل 
التللي كانللت مللاهي الأسللبا   -




 17.27 21 ـــــــية
 12.8 46 أخرى 
 
 
 .بمؤسسات التنشئة الاجتماعية  الدراسي لمتمميذ الفشل) يوضح علاقة 02شكل رقم (
 الذي يدور حوؿ العوامؿ والأسرية) استجابات السؤاؿ السادس و 34يبيف الجدوؿ رقـ (
سػي حيػث نجػد أف ىنػاؾ ادر ال مجمؿ العوامؿ الاخرى التي ليػا علبقػة بالفشػؿية و سالمدر و  
  29.14مثميػػػيف نسػػػبة متعثػػػريف دراسػػػيا 062مػػػف أصػػػؿ  901فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا حيػػػث أف 
أنيػـ بسػبب العامػؿ الاجتمػاعي الأسػري حسػب الاسػتجابات  كػاف سػبب تخمػييـ عػف الدراسػة%
لأسػباب أسػرية حيػث كانػت  اليػدر عمومػا لدراسػي والفتػور و فػي الفشػؿ ا قػد تقبمػوا مػف الدراسػة
معزولػة عػف حػراؾ الحيػاة اليوميػة للؤوسػاط الحضػرية وميمشة اجتماعيا وبعيدة و  أسرىـ فقيرة 
ممػػػا اضػػػطرىـ لتخمػػػي عػػػف الدراسػػػة لممشػػػاركة فػػػي إعالػػػة الأسػػػرة وزيػػػادة الػػػدخؿ لتوافػػػؽ القػػػدرة 
أو مضػطربة يسػودىا الخػلبؼ والنزاعػات بػيف الوالػديف ، الشػرائية المطموبػة فػي البيػوت اليوميػة
لمسػاعدة التمميػذ عمػى الدراسػة وبالتػالي تكػوف نتائجػو ذات  مييػأمما يجعؿ الجػو المنزلػي غيػر 
ىػػذا بفعػػػؿ مػػػا ذبػػػذب و عػػػدـ التو  الحضػػوروالتحصػػػيؿ و مواصػػمة الاثػػر سػػػمبي عمػػى قدرتػػػو عمػػػى 
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التفكػؾ بأنواعػو حيػث اف كػؿ ىػذه والطػلبؽ و  الػزواج المبكػربطالػة والآفػات الاجتماعيػة ممػا و ال
 خاصة في الأطوار الأولية.و  ذتتسبب في العزوؼ الدراسي لمتلبميو  دالظروؼ تستبع
عف  اجابواقد   %03.73بنسبة  مف مجتمع الدراسة اي 062مف أصؿ  79كما وجدنا أف   
المدرسة لأسباب مدرسية وتكمف ىذه الأسباب في العلبقة مع المعمـ خاصة إذا كاف ىذا 
كثيرا مف طرؽ التعامؿ  ف في الأوساط التعميمية لا يفقيوالمعمـ مف جنس المعمميف المنتشري
 ؿ التمميذ ينبذ المادةقسوة و تيميش لمبعض الاخر مما يجعويتصرفوف بمحاباة مع البعض و 
الاساتذة الذيف الدراسة والمعمـ والجو الدراسي عموما حيث اف ىناؾ بعض المعمميف و 
عف التعرؼ عف حالة المتعمـ وكيفية التعامؿ معو  ينقصيـ التكويف لما يلبحظ مف عجزىـ
 الشتـبالطرؽ السميمة دوف التنفير والتيميش والتعيير والضرب و  إليووا  يصاؿ المعمومة 
كاف سبب تخمييـ عف الدراسة المعنوية عمى التمميذ، كؿ ىذا جسدية و وتسميط العقوبات ال 
حصائيات التي مف العوامؿ المدرسية التي ترجميا أفراد مجتمع الدراسة في شكؿ الإمنطمؽ 
سبيؿ العامؿ الاجتماعي الذي يرتبط بمؤسسات التنشئة  ىشرحيا عمتـ التعرض إلييا و 
 الاجتماعية  
يترجميػا مػا تبقبػى مػف أفػراد المجتمػع الدراسػي المتثػؿ فػي نسػبة امػا العوامػؿ الاحػرى التػي 
منطمػؽ مػف ذاتيػـ ومنػو العوامػؿ الذاتيػة تنقسػـ إلػى ثػلبث أقسػاـ منيػا العوامػؿ العقميػة %07.8
وىي المرتبطة بمستوى الذكاء والذاكرة واف ضعفيما يؤدي إلػى عػدـ قػدرة التمميػذ عػف مواصػمة 
 الدراسة . 
وىي العوامؿ الانتقالية والمتمثمة في ضعؼ الانتباه وفرط الحركة والتوحد والقمػؽ والاكتئػاب    
والتػي تػؤثر عمػى مػدى قػدرة التمميػذ عمػى مسػايرة الػدروس والجػو العػاـ لممدرسػة ممػا يػؤثر فػي 
 تخميو عف الدراسة .
التمميػػذ فػػي كثيػػر  ومثممػػا العوامػػؿ الجسػػمية وىػػي المرتبطػػة بالعاىػػات الجسػػدية والتػػي تجعػػؿ   
مػػف الأحيػػاف فػػي محػػؿ سػػخريو مػػف زملبئػػو خاصػػة مػػع عػػدـ تػػوفر الػػوعي الثقػػافي فػػي الوسػػط 
 المدرسي مما يجعؿ التمميذ ييرب مف ىذا الواقع .
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تنقسػػػـ إلػػػى ثػػػلبث أقسػػػاـ منيػػػا العوامػػػؿ العقميػػػة وىػػػي المرتبطػػػة بمسػػػتوى الػػػذكاء والػػػذاكرة واف  
 مواصمة الدراسة . ضعفيما يؤدي إلى عدـ قدرة التمميذ عف 
الفشػػػػؿ المدرسػػػػي لػػػػو علبقػػػػة بمؤسسػػػػات التنشػػػػئة ف خػػػػلبؿ مػػػػا تػػػػـ شػػػػرحو نسػػػػتنتج إف ومػػػػ   
 ةالجو السائد داخميا مف عممية تدريسية سواء أكانت الرسمية كالمدرسة و الاجتماعي
طػرؽ الأسػاليب فػي الأسػرة و  ةمنيػاج دراسػي أو غيػر رسػمية الممتثمػميمػي ومعمػـ و ميكانيـز تعو 
داخميا مػػف اجػػؿ الػػدمج الاجتمػػاعي والبعػػد عػػف الوصػػـ والتعييػػر والتيمػػيش الػػذي المسػػتعممة بػػ
 أسػػػبابأخرىكػػػذا يحػػوؿ دونػػػو ودوف التحصػػػيؿ ممػػا يحصػػػؿ الفشػػػؿ والفتػػػور واليػػدر المدرسػػػي و 
 التعثر في المسار التعميمي د تودي الى الفشؿ و قشخصية ذاتية 
 متمميذ بطبيعة جماعة الرفاقل الفشل الدراسي علاقة) يبين 44جدول رقم(
 % ت بدائلال للاستبعادالعوامل الاجتماعية 
 كيؼ ىي طبيعة أصدقاؤؾ؟ -
 35.61 34 نجباء دراسيا
 51.65 641 متوسطيف
 03.72 17 غيرمتمدرسيف
 
 
 يوضح علاقة تسرب التمميذ من المدرسة بطبيعة جماعة الرفاق) 12شكؿ رقـ (
)اسػػتجابات  السػػؤاؿ السػػابع لمفرضػػية الأولػػى والػػذي يوضػػح عوامػػؿ 44يوضح الجدوؿ رقـ ( 
جماعػػة  علبقػػةتبػػيف اف ىنػػاؾ فػػروؽ جوىريػػة بػػيف الاسػػتجابات حػػوؿ ، التخمػػي عػػف المدرسػػة











 عرض بيانات ونتائج الدراسة    : السابعالفصؿ 
 
 
    
مػػػػػنيـ ويمثمػػػػػوف نسػػػػػبة  34التػػػػػأثر بػػػػػيف طبيعػػػػػة الأصػػػػػدقاء والتسػػػػػرب الدراسػػػػػي  إذ وجػػػػػدنا أف 
كػػاف أصػػدقائيـ نجبػػاء حيػػث قػػد يػػؤثر التمميػػذ النجيػػب فػػي زملبئػػو إذا كػػاف سػػموكو  %35.61
بيــار غيػر موافػؽ لمػػا تتطمبػو الأخػلبؽ المدرسػية مػف حسػف صػحبتو فيحصػؿ بيػنيـ مػػا يسػميو 
الصػؼ الدراسػي ممػا ينػتج نفػور زملبئػو منػو ىػذا مػا يمكػف أف  بصػراع الثقافػات داخػؿ بورديـو
التمميذ عػف الدراسػة كػردة فعػؿ  فشؿيدعمو المعمـ في ظؿ مجتمع رأسمالي وبالتالي يؤدي إلى 
 عمى ىذه المعاممة السيئة لو.
كما وجدنا إف التلبميذ الذيف يقيموف علبقػات صػداقة مػع التلبميػذ الػذيف لا يدرسػوف يكونػوف   
يزينوف لمتمميػذ المتمػدرس الحيػاة الفاشميف  ي وذلؾ راجع إلى إف التلبميذمتسرب الدراسعرضة ل
الخارجيػػة ومػػا فييػػا مػػف حريػػة فػػي التصػػرؼ والخػػروج مػػف قيػػود وضػػغط الواجبػػات والالتزامػػات 
 المدرسية وبالإكثار مف عدة إغراءات تزلؽ التمميذ مع صػاحبو والصػاحب سػاحب كمػا يقولػوف
 أوالػذي يحػاوؿ بطريقػة اعػة الرفػاؽ خػارج الحػـر المدرسػي و بػو جم هيشػعر أصػلبلما ىػذا مػرده و 
ممػػف اسػػتبعدوه مػػف داخميػػة او نزعػػة انتقاميػػة المتعثػػريف لرغبػػة ف مكػػعػػدد م أكثػػربػػأخرى جمػػب 
ىذا مػا نستشػعره مػف خػلبؿ المقػابلبت لػبعض ممػف تعرضػوا لمفشػؿ الدراسػي الوسط المدرسي و 
خروجػي كػاف بفعػؿ معمػـ أو مػدير أو أف أصػؿ لكػف فشػمي و  جيبػا وواسػتطيعفػي قػوليـ( كنػت ن
أستاذ أو ظروفي القاىرة أو حالتي الصحية ورافقني في ذلػؾ الكثيػر مػف نفػس القسػـ أو الجيػؿ 
 أو المكاف الذي اسكنو) 
الحيػػاة  أكانػػتىنػػا تظيػػر القواسػػـ المشػػتركة التػػي يعيشػػيا أفػػراد الفصػػؿ الدراسػػي الواحػػد سػػواء و 
ماعيػػػة أو السػػػكف فػػػي أوسػػػاط ريفيػػػة معزولػػػة أو صػػػحراوية تحػػػوؿ بشػػػكؿ أو الدراسػػػية أو الاجت
بػػػأخر إلػػػى اسػػػتبعادىـ كجماعػػػات غيػػػر مرغػػػوب فييػػػا فػػػي الوسػػػط الحضػػػري فػػػي ظػػػؿ انعػػػداـ 
كثيػػػرة مػػػع  أوقػػػاتفػػػي ىػػػذه الاوسػػػاط ممػػػا يقضػػػي التمميػػػذ  الأقسػػػاـالمػػػدارس المتنقمػػػة او حتػػػى 
 المشكلبت.الأفكار و حممونو مف نفس لما ي ببعضيـجماعات  الرفاؽ مما يرس  قناعاتيـ 
ولقػد وجػدنا ىػذا فػي الواقػع المدرسػي حيػث وصػمت نسػبة المتسػربيف الػذيف ليػـ رفػاؽ غيػر 
وىػػػػذا لأف طبيعػػػػة .062فػػػػردا مػػػػف مجمػػػػوع17ممثمػػػػيف فػػػػي %03.72إلػػػػى  اصػػػػلب متمدرسػػػػيف
 عرض بيانات ونتائج الدراسة    : السابعالفصؿ 
 
 
    
الطفػػؿ  الإنسػػاف الاجتماعيػػة تفػػرض عميػػو الاحتكػػاؾ والاخػػتلبط مػػع الآخر،والتعامػػؿ معػػو،ولأف
يكوف مندمجا في سنوات عمره الأولى مع أطفػاؿ آخػريف لمتحػدث والمعػب معيـ....لكػف أحيانػا 
إذ أف طبيعة تنشئتيـ فػي الأسػرة والمجتمػع تػؤثر عمػى .قد يصنؼ ىؤلاء في خانة رفاؽ السوء 
أخلبقيػػـ فيصػػبحوف عالػػة مػػف خػػلبؿ ممارسػػاتيـ لسػػموكيات مشػػينة والتػػي لػػف تجػػد مػػف الأفػػراد 
 . فييـ التوجيو سوى عدـ الاكتراث وغياب المراقبةالمفترض 
إف ىػػذه الرفقػػة قػػد تػػؤدي بالطفػػؿ لعػػدـ إيػػلبء أىميػػة لممدرسػػة وتعويضػػيا بمسػػميات أخػػرى لميػػو 
والعبػػػث ممػػػا يفػػػرز آثػػػارا جانبيػػػة ليػػػا علبقػػػة بمسػػػاره الدراسػػػي كالغيػػػاب وعػػػدـ أداء الواجبػػػات 
 المدرسة .المنزلية ومما قد ينتج عنو الانسحاب التدريجي مف 
علبقػػات مػػع تلبميػػذ متوسػػطيف فػػي مسػػتواىـ الدراسػػي والتمميػػذ  ىولاء المتربصػػيفقػػد أقػػاموا
المتوسط في مستواه الدراسي يكػوف متذبػذب فػي سػموكو داخػؿ المدرسػة يميػؿ فػي كػؿ مػرة إلػى 
جانب مف الجوانب وتتراوح بيف التفوؽ والإخفاؽ وعندما يصادقو احػد التلبميػذ فإنػو سػيتأثر بػو 
انو فػي  إلاف حاؿ ىؤلاء المتسربيف يبث نفس المسار الدراسي الذي يتبعو المتسرب دراسيا فكا
دراسػة كيرنكووولػؼ حالة مف حػالات إنفاقػو وجػد نفسػو قػد انفصػؿ عػف الدراسػة وىػذا مػا أكدتػو 
 والتي كاف عنوانيا المشكلبت السموكية عند الأطفاؿ الذيف تـ إساءة معاممة أمياتيـ  .
 ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الأولى:تحميل  -2
 عوامؿ الاستبعاد الاجتماعية بالفشؿ الدراسي لمتمميذ علبقة يوجد 
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فـي علاقـة العوامـل الاجتماعيـة للاسـتبعاد بالفشـل يوضـح نتـائج الدراسـة  ):54جدول رقم (
 لمتمميذالدراسي 
 عوامل 
 وتساؤلاتها للاستبعاد الاجتماعية
 % ت الاستجابات
 مع من تعيش داخل البيت؟ -
 05.42 410 الأبوين معا
 52.60 04 أخد الأبوين
 05.1 67 آخر 
 ما هو ترتيبك بين إخوتك؟ -
 54.74 070 الأكبر
 87.17 12 الأوسط
 60.57 85 الأصغر
 كيف هي معاملة والديك معك؟ -
 11.67 65 بلطف
 48.84 270 بقسوة
 54.80 85 بغير اهتمام




 71.05 050 متوتر
 17.20 64 عادي
 هل كانوا يعيرون و يسمونك باسم لا تخب   -
 87.14 610 نعم
 11.67 65 لا
 05.47 11 اخيانا
 ماهي الأسبا  التي كانت وراء تخليك عن الدراسة؟ -
 71.04 110 اسرية
 17.27 21 مدرسية
 12.8 46 اخرى
 كيف هي طبيعة أصدقاؤك؟ -
 
 76.50 74 نجباء دراسيا
 60.56 540 متوسطين
 17.27 02 غ متمدرسين
 
مف خلبؿ ما تطرقنا لو مػف عػرض وشػرح وتحميػؿ لمجػداوؿ والبيانػات ودراسػة لمفػروؽ بػيف 
 للبسػػتبعاد ) حػػوؿ العوامػػؿ الاجتماعيػػةمجتمػػع الدراسػػة الاسػػتجابات الخاصػػة بػػأفراد العينػػة ( 
العمميػػة بأنيػػا  سػػي والتػػي تأكػػدنا مػػف خلبليػػا مػػع الاسػػتناد إلػػى الدراسػػاتادر ال علبقتيػػا بالفشػػؿو 
سػػػػي حيػػػػث جػػػػاءت الاسػػػػتجابات ادر ال التعثػػػػرتػػػػؤدي إلػػػػى ارتفػػػػاع نسػػػػب  التػػػػي الأسػػػػباباحػػػػد 
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حيػث أنػو  الإجابػاتلممبحوثيف تؤكد ذلؾ عمى العمـو لما أبرزتو النسػب التػي تعبػر عػف بػدائؿ 
لػـ يكػف ليػـ فرصػة الاسػتقرار مػع الأبػويف لعػدـ التوافػؽ الأسػري  الفاشميفنجد نسبة معتبرة مف 
فػػي حػػيف نجػػد أف الترتيػػب بػػيف الإخػػوة وكثػػرة الانجػػاب ي الكمػػالجزئػػي أو  الأسػػريالتفكػػؾ  أو
تؤدي إلى فقداف التكيؼ الأسري في ظؿ ظروؼ غياب السػمطة الأبويػة، وكػؿ ىػذا يػؤثر عمػى 
الاسػتقرار النفسػي الػػذي يتجمػى فػي تواجػػد الأب والأـ كػذلؾ واحتمػاؿ انتقػاؿ الطفػؿ مػف أسػرى 
تػػػي قػػػدلا تػػػوفر لػػػو الجػػػو العػػػاـ والمناسػػػب إلػػػى أخػػػرى لا علبقػػػة لػػػو بيػػػا مػػػف حيػػػث التنشػػػئة وال
لمواصػػمة دراسػػتو فتكػػوف النتيجػػة الطبيعيػػة لمغػػادرة الصػػؼ الدراسػػي والانحػػراؼ السػػموكي كػػوف 
 المناخ الأسري غير صحي وغير آمف .
تقػع عمومػا عمػى الابػف الأكبػر  الظػاىرةنجػد أف سػمبية  الإخوةفيما يخص الترتيب بيف  أما 
% وىػػػـ مػػػف دفعػػػتيـ الظػػػروؼ الاجتماعيػػػة 64.34حسػػػب مػػػا توصػػػمت إليػػػو الدراسػػػة بنسػػػبة 
عمػػى تحمػػؿ المسػػؤولية الاجتماعيػػة   لأنيمالأكبروالأقػػدرلاقتحػػاـ سػػوؽ العمػػؿ والرجولػػة المبكػػرة 
مػػػف بنػػػود ديػػػة كػػػذلؾ والتػػػي تمثػػػؿ البنػػػد الثالػػػث لاالمعاممػػػة الو  إلييػػػأفىػػػذا وحسػػػب مػػػا توصػػػمت 
العوامػؿ الاجتماعيػة كمػا ىػي موضػحة ليػا اثػر كبيػر عمػى قابميػة التمميػذ عمػى الػتعمـ والدراسػة 
قمػة  إلػىتػؤدي وكنتيجػة بديييػة  لأبنػائيـبالحيػاة الدراسػية  الأوليػاءواف عدـ الاىتماـ مف طرؼ 
 اجػابو أالفاعمية في التحصيؿ والتخمي عف المقاعد الدراسية حيث تصؿ نسبة المتسػربيف الػذيف 
 % .64.81% و 48.84لعدـ الاىتماـ والقسوة في المعاممة الوالدية 
العوامػؿ التػي تمعػػب دور فػي  أىػـالسػػائد داخػؿ البيػت تعتبػر كػذلؾ مػف  الأسػريالجػو  أمػا
سػػػػاليب التنشػػػػئة ألمنظػػػػرة الماديػػػػة لمتعمػػػػيـ مػػػػف جيػػػػة و تخمػػػػي التمميػػػػذ عػػػػف الدراسػػػػة وىػػػػذا مػػػػرده 
وىذا ماتعرضنا لػو مػف خػلبؿ تحميػؿ  أخرىالاجتماعية والمخرجات السموكية الاسرية مف جية 
 .) 34الجدوؿ رقـ(
ف لمبنػػد السػػابع يالبػػالغ فػػي اسػػتجابات المبحػػوث أثرىػػاجماعػػة الرفػػاؽ تبػػرز نجػػد أف وكػػذا  
المػػػؤثرات السػػػمبية خاصػػػة فػػػي تواجػػػد رفقػػػاء السػػػوء لاف الصػػػاحب  كأحػػػدلمعوامػػػؿ الاجتماعيػػػة 
ممػػف كػػانوا ليػػـ %51.65سػػاحب وصػػحبة غيػػر المتمدرسػػيف والضػػعفاء دراسػػيا تفػػوؽ نسػػبتيـ 
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فػي العينػة المبحوثػة لػذلؾ نعتبػره احػد %03.72كػذا نسػبة رفػاؽ متوسػطي الاىتمػاـ بالدراسػة و 
الفرديػة ؿ الجػدوؿ يػعرضػنا لػو مػف خػلبؿ تحماليػدر المدرسػي وذا مػا ت أدتإلىالعوامؿ التي  أىـ
 السالفة الذكر 
 :لثانية اتحميل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية  -3
 الفشؿ الدراسي لمتمميذ.ف عوامؿ الاستبعاد الاقتصادية  و علبقة بييوجد 
علبقة الفشؿ   نستحضرلمفرضية الثانية التي  مناقشةف تحميؿ و م إليورؽ طمف خلبؿ ما سنت
 الأسريي يعيشيا داخؿ الوسط الاجتماعي و الت ةالاقتصاديالتعثر الدراسي لمتمميذ بظروفو و 
ايجابيتيا في حالة عدـ و صيرورتياتبعده عف ذلؾ في مواصمة دراستو و ما يسوالمدرسي و 
 التالي:مف خلبؿ الجدوؿ  ذلؾ ستعرض ونحاولأنالاقتصادي المحيط بو المادي و  رالاستقرا
 إعالة الأسرة   في بالتكفل  علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 64جدول رقم( 
 للبسػػػػػػػػتبعاد العوامػػػػػػػػؿ الاقتصػػػػػػػػادية
 وتساؤلاتيا
 % ت بدائؿ الإجابة 
 مف يتكفؿ بإعالة أسرتؾ؟ -
 00.54 711 الأب
 16.91 15 الأـ
 32.41 73 معا
 51.12 55 آخر
 
 
 أسرتوفيإعالة  لمتمميذبالتكفلالفشل الدراسي يوضح علاقة ) 22شكؿ رقـ (
اسػتجابات أفػراد  ) وجود فروؽ بيف44يتضح مف خلبؿ عرض النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ(
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مػػف العينػػة أجابػػت بػػأف المعيػػؿ  %00.54نسػػبة  جاءت بيػػت اسػػتجابات المبحػػوثيف بالمدرسػػي
نسبة التػي أجابػت أف المتكفػؿ بإعالػة الأسػرة ىػي الوالمتكفؿ بالأسرة ىو الأب، في حيف كانت 
أمػػا نسػبة الفئػة المبحوثػة التػي أجابػت بػأف المتكفػؿ بالأسػرة ىمػػا الأب والأـ   %16.91الأـ  
بػأف ىنػاؾ شػخص  الػذيف أجػابوا  مجتمػع الدراسػةفػي حػيف كانػت نسػبة  %32.41معػا بمغػت 
 %51.12آخر يعيؿ الأسرة غير الأب والأـ 
يتكفػػؿ بإعالتيػػا الأب لوحػػده  مجتمػػع الدراسػػةيتضػػح مػػف خػػلبؿ الجػػدوؿ أف جػػؿ  مػػف ىػػذا و  
أو فػي  الفشػؿوتمييا الفئة التػي تعيميػا الأـ لوحػدىا، وقػد يكػوف ىػذا عامػؿ أساسػي متسػبب فػي 
راسػػة فػػي السػػنوات الأخيػػرة أصػػبحت عػػزوؼ التمميػػذ عػػف الدراسػػة خصوصػػا وأف متطمبػػات الد
تتطمػػب تكػػاليؼ باىظػػة فػػي ظػػؿ الغػػلبء المعيشػػي الػػذي يميػػز مجتمعنػػا الجزائػػري فػػي السػػنوات 
الأخيػػػرة وبالتػػػالي دخػػػؿ الأب لوحػػػده أو الأـ لوحػػػدىا قػػػد لا يكػػػوف كافيػػػا لتمبيػػػة متطمبػػػات كػػػؿ 
 المناطؽ المعزولة أف معدؿ مشاركة الأطفاؿ في النشاط الاقتصادي في الأبناء  ىذا و 
أعمى بكثير عنو في الحضر وخاصة بيف الإناث، بينمػا يقػؿ الفػارؽ فػي الصحراوية والرعوية و 
حالػػة عمػػؿ الأطفػػاؿ خػػارج نطػػاؽ الأسػػرة ممػػا يعنػػي أف الػػوزف النسػػبي لػػنمط الإنتػػاج الرعػػوي 
ومػػف ثػػـ وىػػذا مػػا قػػد يػػدفعيـ إلػػى التسػػيب فػػي الدراسػػة والزراعػػي والتقميػػدي يعػػد محػػددًا ميمػػًا ،
التػػي  القصػػريةالتسػػرب عػػاملب سػػمبيا عمػػى التمميػػذ يسػػتبعده دراسػػيا لكنػػو احػػد الحمػػوؿ الفتػػور و 
فػػي ظػػؿ عػػدـ تػػوازنيـ المػػادي وكثػػرة خفػػؼ أعبػػاء وتكػػاليؼ التعمػػيـ المفروضػػة عمػػى الوالػػديف ت
اليػػػة لعػػػدـ العػػػلبج الػػػذيف يػػػدفعوف تكاليفػػػو الغأفػػػراد الأسػػػرة ومتطمباتيػػػا فػػػي الغػػػذاء والممػػػبس و 
لأسػر الميمشػة ىػذا مػا يزيػد حتػى مػف المشػكلبت الصػحة لأفػراد ىػذه اتغطيػتيـ الاجتماعيػة ،و 
التقميديػػػة فػػػي مػػػف النقػػػؿ المدرسػػػي والصػػػحي والجػػػامعي واعتمػػػادىـ عمػػػى الأسػػػاليب البسػػػيطة و 
 جميع أحواليـ 
 بأف العمؿ الذي يندرج في الأطر القانونيةلا نغفؿ  بالقوؿ ما أشار إليو شرابي  ىذا و  
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المدرسة، يمكف أف يكوف  ارتيادهدوف  يحوؿنموه ولا والذي لا يسيء إلى صحة الطفؿ و  
 1بمثابة خبرة إيجابية للؤطفاؿ.
% مف 07أف الغالبية العضمى وىـ   2002وفي ىذا الصدد أشار التقرير العالمي في عاـ 
أكبر حصة مف أف الاقتصاد غير المنظـ يستحوذ عمى طفاؿ يعمموف في القطاع الزراعي و الأ
بغض النظر عف نوعية قطاعو، إضافة إلى ذلؾ،فإف نوع الجنس يمعب دورا ، عمؿ الأطفاؿ
بارزا في تحديد مختمؼ أنماطالعمؿ بيف تمؾ التي تؤدييا الفتيات أو الفتياف، فالفتيات مثلب 
عمموف عمى نحو غالب في المناجـ يستحوذف عمى الأشغاؿ في المنازؿ في حيف أف الفتياف ي
الكسارات، ويتفاقـ الوضع حيف يكوف نمط العمؿ مستثنى مف أي تنظيـ في عدد كبير مف و 
 2كما ىو الحاؿ مثلب بالنسبة الى العمؿ في المنازؿ، البمداف
 علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ بالفاقة و كفاية الدخل لممتطمبات )يبين 74جدول رقم(





هللللل كللللان الللللدخل الأسللللري يك للللي  -
 لمتطلبات اختياجاتك ؟
 77.47 75 نعم
 11.65 150 لا







 بالتكفل و إعالة الأسرة    الفشل الدراسي لمتمميذ) يوضح علاقة 32شكل يوضح ( 
                                                 
شرابي ىشاـ، النظاـ الأبوي و إشكالية تخمؼ المجتمع العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،الطبعة  1
 .411،ص3991الثانية،
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الاستجابات حوؿ السؤاؿ الثاني لأثػر الػدخؿ الأسػري فػي  )54(يوضح الجدوؿ أعلبه رقـ 
مجتمػػع مػػف خػػلبؿ الجػػدوؿ أف أغمػػب تمبيػػة المتطمبػػات المدرسػػية ،نلبحػػظ اف ىنػػاؾ إذ جػػاءت 
أجابت بػػػأف الػػػدخؿ الأسػػػري لا يكفػػػي لتمبيػػػة متطمباتػػػو الدراسػػػية وىػػػذا مػػػا مثمتػػػو نسػػػبة الدراسػػػة
بػػػأف الػػػدخؿ الأسػػػري يكفػػػي لتمبيػػػة  فػػػي حػػػيف كػػػاف نسػػػبة الفئػػػة المبحوثػػػة التػػػي تػػػرى %32.42
وىي النسبة التي كانػت تقػارب نسػبة المبحػوثيف الػذيف يػروف أف  %00.56متطمباتيا الدراسية 
فػي  %67.01الدخؿ الأسري يكفي لتمبية متطمباتيا الدراسػية فػي بعػض الأحيػاف والتػي بمغػت 
سػيا مػف بػيف المػؤثرات ادر الفاشمينحيف نجد أف ممارسة العمؿ لتمبية بعض المتطمبات لػدى فئػة 
منػػو يمكننػػا القػػوؿ أف مػػدى كفايػػة الػػدخؿ الأسػػري لتمبيػػة متطمبػػات ،و التػػي أظيػػرت اسػػتجابات 
حيػث  الفتػور الدراسػيعمػى دفػع التمميػذ نحػو الفشػؿ و التمميذ الدراسػية كػاف مػف العوامػؿ المػؤثرة 
نسػػبة وتعتبػػر ىػػذه ال %ّ00.56مػػف مجمػػوع العينػػة بنسػػبة  062مػػف أصػػؿ  961أجػػابوا بػػنعـ 
لممسػتمزمات الخاصػة بالدراسػة التمميػذ يجػد نفسػو دومػا فػي حاجػة إلػى  أفمرتفعة عمػى اعتبػار 
و كػذلؾ أدوات المدرسية أو الكتب أو المراجع أو حتى تسديد تكاليؼ دروس الػدعـ التربػوي من
زمػػلبءه ممػػا يشػػعره بعػػدـ الراحػػة  خاصػػة فيمػػا يتشػػابو مػػعمتطمبػػات المبػػاس والمػػأزر والحػػذاء و 
الرفػػػاؽ فػػػي الوسػػػط  التقميػػػؿ مػػػف شػػػانو مػػػف طػػػرؼ جماعػػػةيػػػر والتيمػػػيش والإشػػػارة إليػػػو و التعيو 
 الوسط الخاص بممارسة المعب مما يقمؿ ثقة التمميذ بذاتو المدرسي خاصة و 
 ركونو الى الانزواءويتسبب في تعثره وعدـ انداجو في الوسط المدرسي وقمو مشاركتو و 
ر سمبا عمى تحصيمو الدراسي وقد يؤدي بو الأمر عمػى وبالتالي ينعكس ىذا الأمالاكتئابو  
لتحقيػؽ مػف المدرسػة والتوجػو إلػى ميػداف الشػغؿ  الفشػؿ النيػائي البعيػد إلػى  أوالمػدى القريػب 
لمسػػاعدة الأسػػرة ماديػػا وتػػوفير متطمباتػػو  الحياتيػػة خصوصػػا،كذلؾ بعػػض ضػػروريات العػػيش 
 ممارسػػة  إلػػىمػػف مجتمػػع الدراسػػة يمجئػػوف  ابأحياننػػو الػػذيف اجابو %67.01نجػػد أيضػػا نسػػبة 
فييػػا  الفلبحػػيبعػػض الأعمػػاؿ خاصػػة وأف منطقػػة الدراسػػة معروفػػة بحركيػػة النشػػاط الزراعػػي 
وبالتالي فإف فرص العمؿ متاحة ومتوفرة وىذا ما يحفز التمميذ عمى التسرب والتوجو فػي وقػت 
سػػياؽ خصػػوا أف كانػػت مبكػػر الػػى ميػػداف العمػػؿ مػػع وجػػود تسػػاىؿ مػػف قبػػؿ الآبػػاء فػػي ىػػذا ال
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المستويات التعميمية لموالػديف متدنيػة الأمػر الػذي يجعػؿ اىتمػاـ الآبػاء بمواصػمة أبنػائيـ لمتعمػيـ 
مػػف منظػػور مػػادي قوامػػو تحقيػػؽ الػػذات لمبحػػث عػػف المكانػػة الاقتصػػادية و  لػػيس مػػف الأولويػػات
ىػذا مػا و  ةاعيػيكوف لو مكانة في أوساط الطبقات الاجتميكسب أكثر لا يستبعد اجتماعيا و  مف
كػػرس الكثيػػر مػػف المظػػاىر السػػيئة كعمالػػة الأطفػػاؿ فػػي سػػف مبكػػر بعػػد تسػػربيـ و تضػػحيتيـ 
أف مػػػا الػػػذيف يرونػػػو مجػػػاؿ مسػػػتبعديف فيػػػو ويميػػػؽ بػػػأولاد لأسػػػر غنيػػػة وقػػػادرة ماديػػػا و بدراسػػػتيـ 
فػػي حػػيف لا تتعػػدى نسػػبة عمػػالتيـ يتكفػػؿ بإعػػادة الاعتبػػار ليػػـ اجتماعيػػا  مػػف خػػلبؿيكسػػبونو 
أسػباب سػمبية أخػرى قػد  ىذا ما يبررفقط أي ما يساوي و اي عمؿ نسبة قميمة لا يزاولوف  الذيف
 غة أخرى .يتكوف ذات ص
تشمؿ المدف أيضًا، وخاصة الطبقات الفقيػرة والعاممػة وا  ف  الفشؿالأسباب الاقتصادية لظاىرة و 
مػػف ظػػاىرة  بػػًا عمػػىطبيعػػة النشػػاطات الاقتصػػادية فػػي المدينػػة كثيػػرًا مػػا تخمػػؽ عرضػػًا أو طم
ىػػي عمالػػة الأطفػػاؿ. حيػػث نجػػد أف كثيػػرًا مػػف الأولاد فػػي سػػف التعمػػيـ الابتػػدائي سػػمبية أخػػرى و 
يسػتخدموف فػي المقيػى ولػدى الباعػة المتجػوليف والحوانيػت بالنسػبة لمبنػيف. أمػا بالنسػبة لمبنػات 
بعػض الأفػراد مػف منطقػة إلػى أخػرى بعػض الأسػر الميسػورة. بػؿ وىجػرة   فيػف يسػتخدمف لػدى
مػػف بمػػد إلػػى آخػػر بحثػػًا عػػف الػػرزؽ لإيجػػاد ظػػروؼ معيشػػة أفضػػؿ تضػػطر التمميػػذ إلػػى تػػرؾ و 
 .5991المدرسة والالتحاؽ بعائمتو ،وىذا ما بينو (بيني) في كتابو أبنائنا في خطر سنة 
 نلبحظ مف ذلؾ أف مجاؿ عمؿ الأطفاؿ في الجزائر يندرج ضمف النشاطات عموما و  
 و الأعماؿ التالية:
 الأبقار.ية الأغناـ و لرعي وتربا .1
 الحراستيا.حماية المزروعات و  .2
 الأعراؼ.جمع الحطب و  .3
 جمب المياه. .4
 المشاركة في الحصاد وبذر التربة وجني المحصوؿ .5
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 1بيع المنتجات الزراعية في الأسواؽ وعمى قارعة الطريؽ. .6
 .بعمالة الأطفال في سن التمدرسالتمميذ  الفشل المدرسي)يبين 84جدول رقم(
العوامل الاقتصادية 
 للاستبعاد
 % ت بدائلال
هللل كنللت تلتجللر لممارسللة  -
عملللللل لتلبيلللللة متطلباتلللللك ال
 المدرسية؟
 48.87 010 نعم
 76.57 61 لا







 . الفشل الدراسي لمتمميذ بعمالة الأطفال في سن الدراسة يوضح علاقة ) 42شكؿ رقـ (
يوضػح لجػوء التمميػذ إلػى ممارسػة بعػض الأعمػاؿ لتمبيػة متطمباتػو المدرسػية ويتبػيف مػف خػلبؿ 
ىػػذا الجػػدوؿ أف غالبيػػة الفئػػة المبحوثػػة أجابػػت بأنيػػا تتوجػػو لممارسػػة بعػػض الأعمػػاؿ بغػػرض 
الفئػػػة المبحوثػػػة، فػػػي حػػػيف كانػػػت نسػػػبة  %48.83تػػػوفير بعػػػض المػػػاؿ وىػػػذا مػػػا مثمتػػػو نسػػػبة 
بػػأنيـ لا يمجئػػوف إلػػى ممارسػػة  أي عمػػؿ  مػػف أجػػؿ تمبيػػة متطمبػػاتيـ  المبحػػوثيف الػػذي أجػػابوا
، أمػػا الػػذيف أجػػابوا بػػأنيـ يمجئػػوف إلػػى ممارسػػة عمػػؿ فػػي بعػػض الأحيػػاف %35.63المدرسػػية 
 . %46.42
كانت تمجأ إلى  الفئة المبحوثة نسبة معتبرة مفمف خلبؿ الجدوؿ السابؽ يمكننا القوؿ أف    
 %48.83ممارسة بعض الأعماؿ مف اجؿ تمبية متطمباتيا الدراسية وىذا ما تمثؿ في النسبة 
لأسرىـ إلى ممارسة بعض القاىرة مف المبحوثيف الذيف أجبرتيـ الظروؼ الاقتصادية 
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الأعماؿ خارج أوقات الدراسة وفي العطؿ المدرسية مف أجؿ توفير بعض الماؿ الذي مف 
في أوقات ليـ أو لإخوتيـ أو لأجؿ سد رمؽ العيشيكفؿ لو تسديد متطمباتو الدراسية شأنو أف 
الدراسة، ولعؿ ما نشاىده اليـو في واقعنا المعاش خصوصا في منطقة الدراسة التي تعرؼ 
جعؿ مف التلبميذ الذي تعودوا  الزراعي و  بوفرة فرص العمؿ خصوصا في المجاؿ الفلبحي
عزفوف عف الدراسة وقد يؤدي توجييـ إلى العمؿ في أوقات العطؿ عمى العمؿ وربح الماؿ ي
فقط بمرور الزمف إلى التوجو النيائي إلى ميداف الشغؿ والانقطاع عف الدراسة بشكؿ نيائي 
لأف التمميذ تعود عمى ربح الماؿ والقياـ بشؤونو المالية والمعيشية لوحده دوف الحاجة إلى 
بالتالي قد يصؿ الأطفاؿ المشتغموف إلى حد و ة عف الأسرةوالديو فيحقؽ نوع مف الاستقلبلي
 التيميش الاجتماعي بسبب تحفيز الأولياء عمى ممارسة عمؿ قد يبعدىـ عف المدرسة 
مكتسباتيـ ظوظيـ في المحافظة عمى معارفيـ و الأمر الذي قدي يزيد مف تقميص ح،
 1العممية.
 وعمالة الأطفاؿ أصبحت ظاىرة اجتماعية سيئة عرفت تفاقما كبيرا في المجتمعات الميمشة 
بيف  أعمارىـمميوف طفؿ تتراوح  681مف  أكثرتقّدر منظمة العمؿ الدولية افَّ ىناؾ  حيث
مميوف طفؿ آخر تتراوح  95ويضاؼ إلييـ ، سنة منخرطوف في عمؿ الأطفاؿ 41و  50
 منخرطوف أيضا في ذلؾ. سنة 71و 51أعمارىـ بيف 
مميوف طفؿ يقعوف في شراؾ واحدة أو أخرى مف أسوأ أشكاؿ عمؿ  48مف المقّدر أف    
 الأطفاؿ التالية :
 مميوف في العمؿ الجبري أو المرتبط بقيود. 75 
 الصور الإباحية.مميوف يستخدموف في الدعارة و  81 
 مميوف يتـ المتاجرة فييـ. 21 
 2ا عنيـ في النزعات المسمحة.يتـ تجنيدىـ رغم 003 000 
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بوجـود إخـوة ليـم مصـاريف مـن نفـس الفشل الدراسـي لمتمميـذو علاقتي)يبين 94جدول رقم(
 . الدخل
 % ت بدائل الإجابة للاستبعادالعوامل الاقتصادية 
هللللل لللللديك أخللللوة يزاولللللون  -
الدراسلللة ولهلللم مصلللاريف ملللن 
 ؟الدخل ن س 
 77.48 107 نعم
 52.60 04 لا
 
 
بوجود إخوة ليم مصاريف دراسية من نفس الفشل الدراسييوضح علاقة ) 62( شكؿ رقـ
 . الدخل
، أف أغمب العينػة  كػاف لػدييـ إخػوة يزاولػوف الدراسػةيتبيف  ) 94مف خلبؿ الجدوؿ رقـ ( 
حيػػػث يتكفػػػؿ نفػػػس المصػػػدر بتػػػوفير متطمبػػػات ىػػػؤلاء الأفػػػراد، وىػػػذا مػػػف شػػػأنو أف يكػػػوف أحػػػد 
العوائػػػؽ التػػػي تحػػػوؿ دوف مواصػػػمة التمميػػػذ لتعميمػػػو فػػػي المدرسػػػة،حيث بمغػػػت الإجابػػػات بػػػنعـ 
، خاصػة واف تكػاليؼ الدراسػة أصػبحت %32.48أي ما يعادؿ نسبة  062مف مجموع  912
إلػى الإنجػاب وكثػرة عػدد الأفػراد خصوصػا واف نمػط الأسػرة  كثيرة في ظؿ ميؿ الأسر السػوفيو
الممتػد مػػازاؿ منتشػر بكثػػرة فػي العديػػد مػف منػػاطؽ ىػذه الولايػػة وىػذا مػػف شػػأنو اف يشػػكؿ عبئػػا 
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فػي سػف مبكػرة حتػى يخفػؼ مػف  الانقطػاععف الدراسػة الفشػؿ و قد تدفع بعض افراد الأسرة إلػى 
 في ظؿ كثرة النفقات المدرسية أعباء المصاريؼ عمى الدراسة التي تتكفؿ بيا الأسرة
خاصة في المناطؽ البعيدة عف الحضر أيف يتعػاوف بعػض والغلب المعيشي ومصاريؼ النقؿ و 
ا ممػػا يتعػػب كاىػػؿ الأوليػػاء الأوليػػاء مػػف تػػوفير النقػػؿ لأبنػػائيـ عػػف طريػػؽ كػػراء سػػيارات يوميػػ
الخػوؼ عػف أبنػائيـ مػف ا تمميػو ضػرورة المسػافات مػف جيػة و ويرفػع مػف نفقػاتيـ الضػرورية لمػ
 جية أخرى في ظؿ تنامي الظواىر الاجتماعية السمبية و اختطاؼ الأطفاؿ والفتيات .
ميػداف  بػدلا مػف ذلػؾ إلػىالانقطػاع المدرسػي حػلب فيمػػا يتوجػو التلبميػذ يصػبح الفتػور و عميػو  و 
.ىػػذا قػد %67.51فػي حػيف لا تتعػدى نسػبة الاسػتجابات بػلب ، العمػؿ لمسػاعدة الأسػرة بالمػػاؿ
يكػوف سػببو أف الأسػرة السػوفية تتميػز عمػى العمػـو بكثػرة الإنجػاب مػف جيػة وقمػة الأسػر التػي 
 ...مجتمع البحث الذي نحف يصددهتتسع إلى عدة أطفاؿ في سف التمدرس في 
 الابفعندما يتعيف الاختيار ما بيف إرساؿ ، عمى سبيؿ المثاؿ، ففي كثير مف الأسر الفقيرة 
ىو الذي يرجح الكفة نحو التمييز ضد البنت  الاجتماعيإلى المدرسة، فإف النوع  الابنةأو 
ىوالعمؿ مضني والمبتذؿ، ألا و نتيجة لذلؾ، تتحوؿ ملبييف الفتيات عف التعميـ إلى السبيؿ ال
 حيث يقمف بالعمؿ الشاؽ في المنزؿ لخدمة الأسرة، أو خارج المنزؿ لخدمة الآخريف، نزليالم
مف بيف جميع الأطفاؿ المستغميف بيذا الشكؿ لأف  اكتشافاىذه الفئة ىي مف أقؿ الفئات ،
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 .علاقة الفشل الدراسي بتسديد النفقات الضرورية لمتمميذ)يبين 05جدول رقم(
 % ت بدائؿ الإجابة للبستبعادالعوامؿ الاقتصادية 
 نفقاتؾ المدرسية؟  اىمكيسددوفكانىم -
 29.12 75 نعـ
 67.03 08 لا
 03.74 321 أحيانا
 
 
 لمتمميذ بتسديد النفقات الضروريةالفشل الدراسي يوضح علاقة ) 72شكؿ رقـ ( 
) الاسػػتجابات التػػي تتمحػػور حػػوؿ اثػػر العامػػؿ الاقتصػػادي مػػف 05يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ( 
مػػػف خػػػلبؿ تسػػػديد النفقػػػات الضػػػرورية  خػػػلبؿ  تخصػػػيص الوالػػػديف مصػػػروؼ خػػػاص بالأبنػػػاء
امػاـ الدونيػة مػع اقرانػو وعػدـ شػعوره بػالاختلبؼ و  لمتمميذ لضماف اندماجو في الوسػط المدرسػي
أجابػػػػت أنيػػػػا لا تتمقػػػػى أي  معتبػػػػرة منمجتمػػػػع البحػػػػث مجموعػػػػة كبيػػػػرة و فقػػػػد جػػػػاءت زمػػػػلبءه و 
فػػي حػػيف كانػػت نسػػبة الفئػػة  %67.03مصػػروؼ يػػومي مػػف قبػػؿ الوالػػديف وىػػذا مثمتػػو نسػػبة 
بنسػػػػػػػبة  مػػػػػػػف الوالػػػػػػػديف لتسػػػػػػػديد النفقػػػػػػػات  المبحوثػػػػػػػة التػػػػػػػي أجابػػػػػػػت بأنيػػػػػػػا تتمقػػػػػػػى مصػػػػػػػروفا
غير متكفؿ بيػا فػي لسابؽ أف اغمب الفئة المبحوثة كانت يتبيف مف الجدوؿ او ، فقط%29.12
المسػتوى الاقتصػادي الضػعيؼ مػف الوالػديف وىػذا راجػع ربمػا إلػى مصػروفيا اليػومي نفقاتيػا  و 
لموالديف وللؤسرة الذي لا يكفي ربما في كثير مػف الأحيػاف حتػى لتسػديد المسػتمزمات الأساسػية 
مصػادر أخػرى لتػوفير ىػذه المصػاريؼ خاصػة  لمحياة ومف ثـ فالطفؿ يسعى دوما لمبحػث عػف
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والفػراغ لتػوفير بعػض المػاؿ وىػذا مػف شػأنو اف يػنعكس سػمبا عمػى نمػط تفكيػر الطفػؿ وقػد يقػؿ 
الػػذي د ينتيػػي بػػو الأمػػر سػػف مبكػػرة وقػػ اىتمامػػو بالدراسػػة ويميػػؿ أكثػػر إلػػى ميػػداف الشػػغؿ فػػي
 المجموعات التي تسدد نفقاتيا مما يولد العزلةمو أكثر بعدا عف أقراف الدراسة و يجع
ىػػػذا مػػػا يعصػػػؼ يػػػذ كانتقػػػاـ لحالػػػو ووضػػػعو المعػػػاش و والاسػػػتبعاد الػػػذاتي الػػػذي يفرضػػػو التمم 
 الدراسي .الانقطاع المتكفؿ بيا ماديا إلى العزوؼ و  غيرلميمشة و بمجموعة مف التلبميذ ا
 ومع أف دخؿ الأسرة المنخفض يتفاعؿ في أغمب الأحياف مع أوجو الفقر الأخرى،مثؿ
والبيئات الريفية أو بيئات الأحياء الفقيرة  لتقويض  ، الأمياتمستوى التعميـ المحدود للآباء و 
التعميـ ،فقد أظيرت صوؿ عمى خدمات الرعاية الصحية و حقوؽ الطفؿ في البقاء وفي الح
تحصيمو التعميمي يكوف عاملب حاسما في صحة الطفؿ و سات أف ذلؾ الدخؿ يمكف أف الدرا
 1بصورة مستقمة عف ىذه العوامؿ الأخرى
 الذي يقطنو. علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ بطبيعة السكن) يبين 15جدول رقم(
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائؿ  للبستبعاد العوامؿ الاقتصادية
 الإجابة
 % ت
ىػػػػػؿ السػػػػػكف الػػػػػذي كنػػػػػت تسػػػػػكنو  -
 ىش؟
 48.87 502 نعـ
 51.12 55 لا
 
 الذي يقطنو علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ بطبيعة السكن) يوضح 82شكل رقم (
) إف امتلبؾ التمميذ غرفػة خاصػة بػو فػي البيػت، حيػث يتضػح 15مف خلبؿ الجدوؿ رقـ (
تسػػكف مسػػاكف مػػف خػػلبؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف النسػػبة الغالبػػة مػػف الفئػػة المبحوثػػة أجابػػت بأنيػػا 
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طبيعػػة اـ نظػػرا لطبيعػػة التنقػػؿ المسػػتمر و ىشػػة مبنيػػة مػػف جػػبس آنػػذاؾ أو جريػػد نخػػؿ أو خيػػ
تمتمػػؾ يمكػػف أف لا مػػف خلبليػػا فأنػػو ا بعػػض الأسػػر السػػوفية بالمقاطعػػة و البػػداوة التػػي تعيشػػي
فػي حػيف كانػت نسػبة الػذيف أجػابوا  %48.87وىذا ما مثمتو نسبة ،في البيت  خاصة بو ةغرف
مداشػػر تماعيػػة شػػبو حضػػرية تتمثػػؿ فػػي قػػرى و سػػكنات إسػػمنتية فػػي أوسػػاط اج بػػأنيـ يممكػػوف
تفتقػػد ىػػي أيضػػا لمعديػػد مػػف ضػػروريات العػػيش كػػالربط بػػالقنوات الخاصػػة بالصػػرؼ الصػػحي     
 داخؿ ىذا المسكف لكنيا غير كفيمة بالراحة  غرفة خاصةقد يكوف لديو والغاز والكيرباء و 
. الفئػة الغالبػة %51.12متلبكو لسكف غيػر ىػش بنسػبةمجتمع الدراسة في ا،الاستقلبلية و 
مػف المبحػػوثيف لا يمتمكػػوف غرفػة خاصػػة بيػػـ فػي البيػػت وىػػذا ربمػػا راجػػع إلػػى كثػرة عػػدد أفػػراد 
الأسرة وضػيؽ المنػزؿ خصوصػا واف الأسػرة السػوفيو تميػؿ فػي العػادة إلػى كثػرة الإنجػاب، ىػذا 
 سػػػبؿ الراحػػػة سػػػيا اذا لػػػـ تتػػػوفر لػػػو الأمػػػر مػػػف شػػػأنو أف يػػػؤثر سػػػمبا عمػػػى تحصػػػيؿ الأبنػػػاء درا
ليذاكر فييا دروسو ويقػـو بحػؿ واجباتػو المنزليػة ويجػد فييػا راحتػو بعيػدا عػف بقيػة أفػراد المنػزؿ 
خاصة في أوقات الامتحانات، فتػوفر غرفػة خاصػة بالتمميػذ داخػؿ البيػت لػو اثػر ايجػابي عمػى 
وظػػػو فػػػي النجػػػاح يػػػد حظتحصػػػيمو الدراسػػػي  وىػػػذا مػػػف شػػػأنو أف يحسػػػف نتائجػػػو المدرسػػػية ويز 
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 في البيتظروف الراحة بالفشل الدراسي لمتمميذيوضح) 92شكل رقم (
 ) نجد أف الاستجابات حوؿ اثر ظروؼ الراحة في التسرب 25مف خلبؿ الجدوؿ رقـ ( 
أف نسػبة العينػة بأنيػا لا تتػوفر ليػا نجػد المدرسػي لمتلبميػذ جػاءت مػف خػلبؿ ىػذا الجػدوؿ 
ظػػػروؼ الراحػػػة داخػػػؿ البيػػػت التػػػي تسػػػاعدىا عمػػػى المػػػذاكرة والدراسػػػة وىػػػذا مػػػا مثمتػػػو النسػػػبة 
فػػي حػػيف بمغػػت نسػػبة الػػذيف أجػػابوا بأحيانػػا مػػا تتػػوفر ليػػـ ظػػروؼ الراحػػة لممػػذاكرة  %96.73
التػػي تسػػاعدىـ  ، أمػػا الػػذيف أجػػابوا بتػػوفر ظػػروؼ الراحػػة داخػػؿ البيػػت%35.64داخػػؿ البيػػت 
يتبػػيف مػػف خػػلبؿ الجػػدوؿ أف الفئػػػة  ،%90.31عمػػى المػػذاكرة والاىتمػػاـ بالدراسػػة فقػػد بمغػػػت 
الغالبة مػف المبحػوثيف لا تتػوفر ليػـ ظػروؼ الراحػة داخػؿ البيػت التػي تسػاعدىـ عمػى المػذاكرة 
وعػدـ افتقػاره لوسػائؿ الراحػة وىشاشػتو و والاىتمػاـ بالدراسػة وىػذا ربمػا راجػع إلػى ضػيؽ المنػزؿ 
تػػوفر غرفػػة لممػػذاكرة كمػػا تبػػيف مػػف خػػلبؿ الجػػدوؿ السػػابؽ، أو قػػد يكػػوف ىػػذا الأمػػر مػػرده إلػػى 








 % ت بدائلال للاستبعادالعوامل الاقتصادية 
عللل  هللل كانللت  للروف الراخللة داخللل البيللت تسللاعدك  -











 76.54 070 اخيانا
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ىنػػاؾ لػػبعض الأسػػر التػػي تػػدفع بالأبنػػاء إلػػى التػػداوؿ عػػف ، بػػؿ و والراحػػة التػػي تسػػاعد الأبنػػاء
تػػدفع بيػػـ أيضػػا إلػػى تػػرؾ البيػػت لتقميػػؿ نفقػػات الغػػذاء أو أو أمكنػػو النػػـو و  الخيمػػة الغرفػػة أو
ضػرورة التمػدرس لمػف ىػـ للئناث فقط مما يقمػؿ مػف أىميػة و  الممبس او تسييؿ ظروؼ السكف
عدـ القدرة لػرب الظروؼ القاىرة في عدـ التكفؿ و  ضحية ىذا الاستبعاد القصري الذي تفرضو
اسػتغلبؿ بعػض الأبنػاء فػي وفيره لمعػيش والبقػاء تحػت سػقؼ واحػد و ـز تػالأسرة عف توفير ما يمػ
 أخػرى تحػوؿ دوف كػؿ ىػذه الأسػباب القػاىرة و  المزارع و الحقوؿ كحراس لممحاصػيؿ والمواشػي،
عمى المذاكرة داخؿ البيػت، وىػذا قػد يكػوف لػو أثػر سػمبي عمػى تحصػيؿ الأبنػاء الدراسػي وعمػى 
مػف الدراسػة ومواصػمتيا خصوصػا فػي ظػؿ تراجػع نتائجػو نجاحيـ، الأمر الذي قد ينفر الطفؿ 
 الدراسية باستمرار وعدـ توفر ظروؼ الراحة والدراسة داخؿ البيت بشكؿ دائـ.
متداخمػة بحيػث تتفاعػؿ مػع بعضػيا الػبعض عديػدة ومتشػعبة و  الفشلبلدراسػي ا  ف أسػباب ىػذا و 
 رغـ اختلبؼ أسبابيا .
حسػػػب اسػػػتجابات مجتمػػػع الدراسػػػة الثاني ـــة: الفرضـــيةالخاصةب تحمي ـــل ومناقشـــة النت ـــائج3-
 .لمتمميذ سيادر ال الفشؿظاىرة للبستبعاد و  بيف العوامؿ الاقتصادية  يوجدعلبقة 
 الاقتصــــادية بعلاقــــة العوامــــليوضــــح نتــــائج الدراســــة فيمــــا يتعمــــق ):35جــــدول رقــــم (
 لمتمميذ. المدرسي للاستبعادبالفشل
 % ت الاستجابات للاستبعادالعوامل الاقتصادية 
 من يتك ل بإعالة أسرتك؟ -
 11.64 200 الأ 
 05.10 06 الأم
 77.40 27 معا
 60.07 66 آخر
 هل كان الدخل الأسري يك ي لمتطلبات اختياجاتك ؟ -
 77.47 75 نعم
 11.65 150 لا
 52.10 87 أخيانا
 هل كنت تلتجر لممارسة عمل لتلبية متطلباتك المدرسية؟ -
 48.87 010 نعم
 76.57 61 لا
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 05.47 45 أخيانا
هل لديك أخوة يزاولون الدراسة ولهم مصلاريف ملن ن لس  -
 ؟الدخل
 77.48 107 نعم
 52.60 04 لا
 ؟كان أهلك يسددون ن قاتك المدرسية هل  -
 71.07 26 نعم
 52.17 18 لا
 17.24 770 أخيانا
 السكن الذي كنت تسكن  هش و قليل الغرف؟هل  -
 48.82 60 نعم
 60.07 760 لا
هللل كانللت  للروف الراخللة داخللل البيللت تسللاعدك عللل   -
 ؟بدراستكالمذاكرة والاهتمام 
 52.60 04 نعم
 15.27 81 لا
 15.87 070 أخيانا
 
والعوامػػػػػػؿ  الفشػػػػػػؿ الدراسػػػػػػي مػػػػػػف خػػػػػػلبؿ المؤشػػػػػػرات المصػػػػػػاغة لمعلبقػػػػػػة القائمػػػػػػة بػػػػػػيف 
لا مدرسػػية نجػػد اف ىنػػاؾ توجيػػا عامػػا ومبػػررا اسػػتبعاد باعتبارىػػا عوامػػؿ للبسػػتبعاد الاقتصادية
المبحوثيف فػي تسػاؤلات إجاباتػتمؾ العلبقػة، حيػث كانػت  تأييدفي استجابتو ودلالاتو ونسبو في 
بنودىػػػا السػػػبعة الممثمػػػة لمجػػػدوؿ والتػػػي بػػػدورىا تػػػدعـ مػػػوقفيـ تجػػػاه مػػػايجري فػػػي واقػػػع حيػػػاتيـ 
حػد بعيػد ابػرز الأسػباب التػي حالػت  إلػىوكانػت  أرىقػتيـكحقيقػة اجتماعيػة واقتصػادية معاشػو 
مػع  لمتػأقمـدوف تكممة مشوارىـ الدراسي بما في ذلؾ مف قمة لمتحصيؿ وشرود ذىني وصعوبة 
تػػرؾ  وأخرىػػاالفشػػؿ و الفتػػور التعثػػر و  الوسػػط المدرسػػي وغيػػاب متكػػرر يكػػوف نتيجتػػو الحتميػػة
 .في سف مبكرالمقاعد الدراسية 
حيػػث نجػػد اف كػػؿ الصػػعوبات الاقتصػػادية التػػي تعػػاني منيػػا اسػػر المبحػػوثيف فػػي الرعايػػة 
ىػػذه  أفػػرادالدراسػػية وتمبيتيػػا فػػي ظػػؿ كثػػرة عػػدد مسػػتوى الػػدخؿ وعلبقتػػو بالمتطمبػػات التكفػػؿ و 
معمػؿ المبكػر لتمبيػة المتطمبػات التعميميػة بػؿ وسػد رمػؽ لالمجػوء  إلػىممػا يػؤدي بالتمميػذ  الأسػر
كفػػي لمنقػػؿ والغػػذاء وقمػػة وسػػائؿ الراحػػة داخػػؿ ونفقػػات دراسػػية تود سػػند مػػادي العػػيش لعػػدـ وجػػ
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وارتقػػاء الكماليػػات لتحػػؿ محػػؿ الضػػروريات  الأسػػعارالبيػػت فػػي ظػػؿ الغػػلبء المعيشػػي وارتفػػاع 
 . أحيانابؿ وانعداميـ  الأسرلأربابالضعيؼ  الأسريكؿ ىذا يرىؽ الدخؿ 
حصيؿ الدراسػي والتفػوؽ فإنػو مػف دوف عكاس سمبي عمى التكما أف لجؿ ىذه الظروؼ انو 
 يكونوف في مقاعد الدراسة  أفمف حدة العمالة للؤطفاؿ في سف مبكر يتوقع منيـ شؾ يزيد 
الزراعػي فػي الاوسػاط  خاصػة بعػد انتشػار الطػابعنػراه يتفحػؿ فػي الآونػة الأخيػرة و  ىذا ماو 
الابف في دراستو يقمؿ مف المنعزلة لمكفاؼ وسد الحاجيات لدرجة اعتبار مواصمة الصحراوية و 
الأسػػػر أصػػػحاب سػػػة القػػػوى الاجتماعيػػػة الأخػػػرى و منافرزؽ و فػػػرص تعممػػػو لمحػػػرؼ و جمػػػب الػػػ
الأميػػات أيػػف تفحمػػت فػػي المنػػاطؽ المعزولػػة و  المػػزارع التػػي تعمػػؿ لػػدييا ىػػذه الفئػػة مػػع الابػػاء
حػي جماعات نسائية بما فييا ذلؾ مف بنات في سف التمػدرس يمجػأف إلػى ممارسػة العمػؿ الفلب
قمػو مػيش وعػدـ وجػود فػرص العمػؿ الكافيػة و جمػع المحاصػيؿ لسػد رمػؽ العػيش فػي ظػؿ التيو 
الأسػػعار ممػػا يزيػد مػػف معانػػاة ىػػذه الفئػػات لات الأخػػرى وذلػؾ بأقػػؿ الإثمػػاف و الخبػرة فػػي المجػػا
 اليشة في مجتمعنا المحمي.
عيشػية الاخػرى كؿ ىذه الظروؼ تمعب الدور القوي في التخمي عف الدراسػة لسػد المتغيػرات الم
 .) 05وىذا ما تـ توضيحو بالتحميؿ لمجداوؿ السابقة (
 بالمستوى الدراسي للأب .علاقة الفشل الدراسي ) يبين 45جدول رقم (
 % ت بدائل ال للاستبعادالعوامل الثقافية 










 15.20 54 ثانوي
 52.6 60 جامعي
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 بالمستوى الدراسي للأب. الفشل الدراسي لمتمميذيوضح ) 03شكؿ رقـ (
اسػتجابات  وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف)الػذي يبػيف 45يتضػح مػف خػلبؿ الجػدوؿ رقػـ(
جػػػػاءت قيمػػػػة  إذأفػػػػراد العينػػػػة حػػػػوؿ العوامػػػػؿ الثقافيػػػػة المػػػػؤثرة عمػػػػى ظػػػػاىرة التسػػػػرب المدرسػػػػي
المدرسػػي   الفشػػؿبخصػػوص الاسػػتجابات الخاصػػة بػػأثر المسػػتوى  الثقػػافي لػػلؤب عمػػى ظػػاىرة 
 فاشلب   621و الذي بمغ  مجتمع الدراسةالذي يكشؼ أف اكبر نسبة مف المتسربيف مف 
اي ـ نجػػدىا عنػػد مػػف أجػػابوا بػػاف إبػػائيـ ليػػـ مسػػتوى دراسػػي 062مػػف اصػػؿ متسػػرباو    
عاملب مػف عوامػؿ التسػرب باعتباره %64.84ابتدائي  وىذا ما كشفت عميو يعادؿ مئويا نسبة 
والانقطػػاع عػػف الدراسػػة لػػدى الأطفػػاؿ. فػػالمحيط الأسػػري الفقيػػر تعميميػػا قػػد يخمػػؽ سػػياقا غيػػر 
رة أولياء الأمور لممدرسػة عمػى أنيػا وسػيمة فعالػة ملبئـ  لمواصمة الأطفاؿ الدراسة. كما أف نظ
لمصػػعود الاجتمػػاعي قمػػت، خصوصػػا فػػي المنػػاطؽ العشػػوائية حيػػث تنتشػػر البطالػػة وحيػػث لا 
تضػػػػمف الدراسػػػػة الجامعيػػػػة بالضػػػػرورة إمكانيػػػػة الحصػػػػوؿ عمػػػػى وظيفػػػػة. وفػػػػي ىػػػػذه المنػػػػاطؽ 
 واصػػلبت والارتبػػاطقمػػة المالصػػحراوية فػػي ظػػؿ قمػػة والمرافػػؽ و  المحرومػػة مػػف التنميػػة خاصػػة
سػػػد الحاجيػػػات ،إذ يمكػػػف أف يكػػوف رفػػػض المدرسػػػة، كمػػػا الشػػديد بأسػػػباب المعػػػاش المباشػػر و 
والاجتماعية الحكومية. غيػر ، مرتبطا برفض شعبي لمسياسات الاقتصادية gnaLF-Mيشرح 
مػػػف العينػػػة آبػػػاؤىـ ليػػػـ مسػػػتوى دراسػػػي متوسػػػط  %70.82نجػػػد أف نسػػػبة انػػػو وفػػػي المقابػػػؿ 
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سي أما مف آباؤىـ جػامعييف قػدرت ادر ال الفشؿارتفع المستوى الدراسي للآباء كمما قؿ و نقص 
حيػػث تعػػد اقػػؿ  %11.5أي مػػا يقػػدر مئويػػا ب  062فقػػط مػػف أصػػؿ العينػػة  51نسػػبتيـ ب 
 . فتورا دراسيا النسب مف العينة 
تحميمػػو يتبػػيف أنػػو كممػػا كػػاف  المسػػتوى الدراسػػي لػػلؤب مرتفعػػا ومػػف خػػلبؿ مػػا سػػبؽ شػػرحو و 
الػػذي أوصػمتو  ةكػؿ المخرجػات السػموكي اثػروذلػؾ مػف خػلبؿ  الفشػؿ الدراسػي لمتمميػػذكممػا قػؿ 
 إلى ذلؾ المستوى مف التعميـ 
الحػالات التػي التسػرب ،إلا فػي بعػض و اىتمػاـ لمفتػور الدراسػي  أيلا يبػدوف  أنالأوليػاءكمػا 
تػـ ذلػؾ الطػور الأوؿ مػف التعمػيـ ضػرورة مواصػمة الدراسػة خاصػة إذا  يقتنػع فييػا الأبنػاء عمػى
مػا  ىػذاسائؿ باسػتطاعتيـ الحصػوؿ عمييػا و و عبء التكاليؼ التي تتطمب لواـز و رغـ شعورىـ ب
ءىـ الالتحاؽ بسوؽ العمؿ لاف ظروؼ العمؿ التػي يشػغميا أوليػايساعد الأطفاؿ عمى العمالة و 
قػد تبػيف كػذلؾ ر في المستوى الدراسي بيف الأب وابنو مف حيث الأىميػة و تستدعي نفس التفكي
مػف خػلبؿ المقػابلبت مػع المجتمػع الدراسػي أف البنػات أكثػر فتػورا كممػا كػاف المسػتوى الدراسػي 
مبكػر يحػوؿ دوف مواصػمة الدراسػة  للؤب اقػؿ حيػث توجػو إلػى مجػالات منزليػة أخػرى أو زواج
 المتوسط .الطور الثانوي و وخاصة في 
 بالمستوى الدراسي للأم .علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ )يبين 55جدول رقم(
 % ت بدائؿال للبستبعادالعوامؿ الثقافية  
 ما ىو المستوى الدراسي للؤـ؟ -
 35.65 741 ابتدائي
 67.52 76 متوسط
 32.41 73 ثانوي
 64.3 90 جامعي
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 بالمستوى الدراسي للأم . الفشلالدراسي لمتمميذ) يوضح علاقة 23شكل رقم (
) أعلبه الاسػتجابات التػي تجيػب عػف مسػتوى لػلبـ باعتبػاره احػد أىػـ 55يبيف الجدوؿ رقـ( 
تعمقػػػو بالدراسػػػة والػػذي أجابػػػت فيػػػو رورية فػػي بنػػػاء شخصػػػية الطفػػؿ و ضػػػالت اليامػػػة و المحػػددا
مػػف  741العينػػة بػػأعمى نسػػبة لصػػالح الأميػػات التػػي ليػػف مسػػتوى ابتػػدائي حيػػث بمػػغ تكرارىػػا 
مسػػتوى الدراسػػي و  الفشػػؿولعػػؿ أىػػـ أوجػػو العلبقػػة بػػيف  %35.65أي مػػا يعػػادؿ  062أصػػؿ 
 الأـ تتضح فيما يمي :
ئيـ اىتمػػاـ كبيػػر لمسػػار أبنػػا الػػذيف لػػـ يتعػػديف  الطػػور الابتػػدائي لػػيس ليػػفات كػػوف الأميػػ
ي العاـ ليذه الفئة مػف الأميػات التربية مستبعدة عمى مستوى الوعالدراسي لأف قضايا التعميـ و 
 خاصة الماكثات في البيت الذيف لا يمثمف سمطة خارجية و 
اسػػتغفاؿ الأبنػػاء لأميػػاتيـ فػػي بعػػض أداء بعػػض الواجبػػات المدرسػػية والغيػػاب لاسػػتغلبؿ 
 دراسي للؤـ .ضعؼ المستوى ال
مػػف مجمػػوع  76أمػػا مػػف أجػػابوا بػػأف أميػػاتيـ ليػػف مسػػتوى دراسػػي متوسػػط فبمػػغ عػػددىـ 
حيث أبرزت  الإحصائيات أف أبنػاء ىػذه الفئػة  %67.52أي نسبة   فاشلب دراسيا062اصمو 
الػذي ىػـ أميػاتيـ ليػـ مسػتويات ثػانوي و  مف الأولػى السػالفة الػذكر يمػي ذلػؾ فئػة مػف تعثرااقؿ 
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النسػػػبة مػػػف حيػػػث اخػػػتلبؼ المسػػػتويات التعميميػػػة لػػػلؤـ ولعػػػؿ أبػػػرز عامػػػؿ ىػػػو أف كػػػؿ ىػػػذه 
الأميػات المػواتي ىػف دوف شػؾ أميػات لمتسػربيف فػػي أطػوار دنيػا قػد تعرضػف لػنفس الظػػروؼ 
سرب  أبنائيف مف الدراسة في نفس الأطوار لتشابو القػرائف المعيشػية التي قد تواترت إلى حد ت
خاصػػة فيمػػا يخػػص  الػػوعي الأسػػري المحػػدودو الاجتماعيػػة و ضػػغوط المجتمعو تػػأثير التنشػػئة 
 .جنس الإناث 
الػذيف ثبػت أف لأميػاتيـ مسػتوى دراسػي جػامعي نجػدىـ اقػؿ نسػبة التلبميػذ المتعثػريف و أمػا 
ذلؾ راجع تكفؿ ىذه الفئة مف الأميػات فقط و  % 64.3بنسبتيـ  بيف باقي المتسربيف وقدرت
 التأخرعمى الأقؿ بالمساعدة في التعمـ والمذاكرة والواجبات والحرص عمى عدـ الغياب و 
عف الحفاظ عمييػا  الأسركذلؾ المكانة الاجتماعية التي تسعى و الوعي بالقضايا التربوية و 
عيػػة المرموقػػة بػػيف فئػػات المجتمػػع والخػػروج مػػف دائػػرة الاجتماالتمتػػع بالمكانػػة لأىميػػة التعمػػيـ و 
اىر غيػػػػػر التعميميػػػػػة أيػػػػػف تتفشػػػػػى الظػػػػػو زلػػػػػة التػػػػػي تعيشػػػػػيا الأسػػػػػر الضػػػػػعيفة و العالاسػػػػػتبعاد و 
مػػف طػػرؼ الوالػػديف ممػػا  ةشػػعور التمميػػذ بالإىمػػاؿ و اللبمبػػالاالاجتماعيػػة السػػمبية مػػف جيػػة و 
ومنػػػو يتضػػػح جميػػػا أف مسػػػتوى الأـ اسػػػية تحصػػػيمو ورفػػػع مسػػػتوى نتائجػػػو الدر ؿ اىتمامػػػو و يقمػػػ
كػػؿ ىػػذا عمػػى ، و بػػالغ فػػي التسػػرب المدرسػػي للؤبنػػاءالتعميمػػي كمتغيػػر اسػػري تربػػوي لػػو اثػػر 
يزاؿ العدد الكمػي لأميػيف مػف لافأنو  ف اليونسكومستوى محمي فقط اما عالميا حسب ما ورد ع
تشػػػير إحصػػػائيات منظمػػػة خاصػػػة بسػػػبب النمػػػو الػػػديمغرافي ،وكمػػػا زايػػػد و الكبػػػار فػػػي العػػػالـ يت
. 0002مميػوف أمػي سػنة  009اليونسػكو فػإف معػدؿ الأميػػة فػي تزايػد مسػتمر وقػد يصػؿ إلػى 
إذ بمغػػت نسػػبة الأميػػة فػػي ، نجػػد أف المشػػكمة واضػػحة المعػػالـ، وعمػػى المسػػتوى العػػالـ العربػػي
% مػػػف سػػػكاف 44ف مميػػػوف أمػػػي تقريبػػػا  يمثمػػػو  23سػػػنة  54إلػػػى   51المرحمػػػة العمريػػػة مػػػف 
 1%86ترتفع عند الإناث لتصؿ إلى ر والإناث و الذكو 
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 بالزيارات الأبوية و متابعة النتائج .علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ )يبين 65جدول رقم(
 % ت بدائؿال للبستبعادالعوامؿ الثػػػػػػػػػػقافية 
ىػػػػػؿ كػػػػػاف والػػػػػديؾ يػػػػػزوراف المدرسػػػػػة  -
 لأجؿ متابعة نتائجؾ الدراسية؟
 96.21 33 نعـ
 16.94 921 لا
 96.73 89 أحيانا
 
 بالزيارات الأبوية و متابعة النتائج علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ ) يوضح23شكل رقم (
) اسػتجابات أفػراد عينتنػا حػوؿ اثػر زيػارة الوالػديف 45يتضػح مػف خػلبؿ ىػذا الجػدوؿ رقػـ (
حيػػػث جػػػاءت الاسػػػتجابات  الفشػػػؿ الدراسػػػي لممدرسػػػة  لممتابعػػػة لمنتػػػائج المدرسػػػية لمتمميػػػذ فػػػي 
التػػػي كانػػػت دلالاتيػػػا مختمفػػػة فػػػي المتابعػػػة حيػػػث كانػػػت نسػػػبة الخاصػػػة بػػػالمجتمع الدراسػػػي  و 
أي أف أبػػائيـ لا يػػزوروف المدرسػػة إطلبقػػا  -لا-مػػف مجمػػؿ أفػػراد العينػػة اجػػابوا ب %16.94
ذلػؾ لو تـ اسػتدعاءىـ مػف طػرؼ الإدارة المدرسػية وربمػا يرجػع خلبؿ مسارىـ التعميمي حتى و 
لاستقالة الوالػديف وتخمػييـ عػف أىػـ الأدوار التربويػة ذلػؾ لأف الرقابػة الوالديػة مػف أىػـ العوامػؿ 
تحصػػيميـ العممػػي ومسػػتوى الػػوعي الػػديف مػػف خػػلبؿ مػػوروثيـ الثقػػافي و الثقافيػػة التػػي يتبنػػاه الو 
ي الاجتمػػاعي  لػػدييـ وأىميػػة التعمػػيـ عنػػدىـ ،ومػػا مػػف شػػؾ أف المسػػتوى الثقػػافي والتعميمػػي أ
الإجابػػػات عػػػف الأسػػػئمة السػػػابقة مػػػف أىػػػـ العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي التخمػػػي عػػػف المتابعػػػة الوالديػػػة 
تمػاـ والمتابعػة لنتػائج لمزيارات المدرسية حيث كمما قؿ المستوى التعميمي لموالديف كمما قؿ الاى
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التفكؾ والوفاة كذلؾ تعتبػر مػف بؿ والخلبفات الأسرية و ، وراء المتطمبات الأسرية السعيو  
 لزيارات المتكررة لممدرسة .ي عف الدور الأبوي في المتابعة و أىـ العوامؿ المؤثرة في التخم
التوبي  كالضرب و  شونةالخو الطفؿ الذي تمقى معاممة قاسية ترتكز عمى السيطرة كذلؾ و    
غاية  إلىمف طرؼ الأولياء قد يكوف عرضة لأخطار تحيط بو مستقبلب مف شأنيا أف تؤدي 
انفصالو عف المنظومة التربوية لغرض التفرغ لعممو خصوصا إذا كاف يعيش في أسرة ذات 
ؿ بحاجة فالأطفا، الأولياء المتزوجيف ،أيف يكوف تأثيرىـ عمى الطفؿ أكبر بحكـ إتحادىـ
الحياة لا تسمح ليـ بالاستقلبؿ واتخاذ القرارات توجيو لاف خبرتيـ في عاية و دائمة إلى ر 
وأما فيما يخص علبقة ، مواجية كؿ المواقؼ التي تصادفيـ في حياتيـ الاجتماعيةالكبرى و 
الحب في حالة ما إذا أصبحوا إنيا تتغير إذ تأخذ صفة القبوؿ والتسامح و الأطفاؿ بأوليائيـ ف
 1نية العائمية وفي رفع المستوى المعيشي ليا.يشاركوف في الميزا
حيانػػا والتػػي تػػدؿ عمػػى التذبػػذب فػػي الزيػػارات الوالديػػة لممدرسػػة افػػي حػػيف نجػػد الإجابػػات ب
التػػػي تػػػرتبط عػػػادة بقمػػػة المتابعػػػة لمتحصػػػيؿ والنتػػػائج بػػػؿ و  %96.73يػػػة ئو فجػػػاءت بالنسػػػبة الم
الػػذيف اعتػػادوا التغيػػب أو العنػػؼ عمومػػا تػػرتبط بالتغيػػب والسػػموؾ والإنػػذارات المقدمػػة لمتلبميػػذ 
 لحتمية الزيارة أحيانا .
تعػد ىػذه النسػبة و 062مػف مجمػوع  عثػرامت33أي  %96.21أما الإجابات بنعـ فمػـ تتعػدى
قميمة مقارنة بالنسب السالفة الذكر والذيف دوف شؾ قد وقعوا في شػراؾ سػمبي أخػر يحػوؿ دوف 
 .التعميمي رة في الأداء المدرسي و عمى الديمومة والمثاب التمكف مف المحافظة
بنػاءا عمػى النتػائج المػػذكورة أعػػلبه نسػتنتج اف عػدـ الزيػارة الوالديػة لممؤسسػة التربويػة ومنػو و   
 إذا ما قمت نسبتيا فتوره الدراسي التي يزاوؿ أبنيما فييا دراستو مف أىـ المؤثرات في 
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 انعدامو أوالمعنويو التشجيع الماديعلاقة الفشل الدراسي بطبيعة ) يبين 75جدول رقم(
 % ت بدائلال للاستبعاد العوامل الثقافية 
كيللف كانللت تلأللجعك الأسللرة عنللد  -
 نجاخك؟
 48.8 77 ماديا
 71.07 26 معنويا
 77.15 180 لا لأيء
 
 . او انعدامو التشجيعالفشل الدراسي لمتمميذبطبيعة بيوضح علاقة ) 33شكؿ رقـ (
)الػذي اسػتجابات حػوؿ أثػر التشػجيع المػادي والمعنػوي 75مػف خػلبؿ الجػدوؿ اعػلبه رقػـ ( 
ة بالإجابػ 062مف مجموع  081ما يعادؿ جاء في ذلؾ في الفشؿ والتعثر الدراسي  و لمتلبميذ 
التخمػي عػف ذه النسػبة حريػة باليػدر التربػوي و لامعنػوي وتعػد ىػأنيػـ يمقػوا أي تشػجيع لا مػادي و 
 إف غياب التشجيع مف أحد حاجات الطفؿ النفسية مثؿ حاجتو إلى الأمف مقاعد الدراسة إذ 
 الحرية يجعمو عرضة لمحياة اللبسويةوالنجاح والحب والتقدير والحاجة إلى المعرفة و 
نحتػاج إلػى إشػباع حتػى تحقػؽ لػو التػوازف ىذه الدوافع موروثة فػي الإنسػاف و لأف ، المضطربةو 
 الحياة السوية السميمة،بينما لا نمتمس الفيـ ليذه العوامؿ عمى مستولى أولياء و ي النفس
لعؿ مرجعيػة ضػعؼ الفيػـ لاحتياجػات الطفػؿ إلػى ضػعؼ المسػتوى و أبػاء ىػذه الفئػة المتسػربةو 
كانػت تشػجيعاتيـ معنويػة فقػط  %29.12التعميمي الوالدي فػي أغمػب الأحيػاف كمػا نجػد نسػبة 
حيػػث يمعػػب الوالػػداف دورا  ترفييػػوعػػض الحاجيػػات الخاصػػة بالطفػػؿ و قػد لا تصػػؿ إلػػى إشػػباع ب
محوريا في نمو الطفؿ وتطور شخصيتو ،إذ يفترض أنيما ييباف الحنػاف ويعممػاف النظػاـ عبػر 
اب والعقػػػاب ،ويشػػػجعاف بعػػػض السػػػمات المتميػػػزة كمػػػا يتكمفػػػاف بالمتابعػػػة والرعايػػػة و آليػػػات الثػػػ
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 ..الاجتماعية.و 
لكف قد تتدخؿ عوامؿ أخرى تؤدي إلى إىمالو وعدـ مراقبتو ومواكبػة الدراسػة كالأميػة وكثػرة 
الأشػغاؿ والانشػػغاؿ بالمشػػاكؿ الحياتيػػة المتنوعػة لضػػماف لقمػػة العػػيش .وىػذا مػػا قػػد يعػػد بدايػػة 
مؤشػر عمػى عػدـ مواصػمة التمميػذ لدراسػتو بالجديػة المطموبػة مػاداـ أف المجيػودات التػي تبػػذؿ 
مدرسة تحتاج لمدعـ والتقوية في المنػزؿ .بػؿ قػد يػزداد الأمػر فداحػة إذا اقتػرف الإىمػاؿ داخؿ ال
ا  ف تطرقنػا بشػرحيا بصػفيا يجػة لأسػباب ماديػة اقتصػادية سػبؽ و ىػذا قػد يكػوف كنتو  في المنزؿ 
فػػي حػػيف جػػاءت نسػػبة مػػف يتمقػػوف الػػدعـ ، كمتغيػػر دخيػػؿ يفػػرض نفسػػو فػػي العوامػػؿ الأخػػرى
التػػي ـ دعميػػا عنػػد النجػػاح بالمعػػب فقػػط و وىػػذه نسػػبة قميمػػة يػػت %48.8المػػادي عنػػد نجػػاحيـ 
دعـ ناىيػػؾ عػػف المعػػب التربويػػة  التػػي تػػ، عػػادة مػػا تكػػوف مػػف أسػػباب قمػػة التركيػػز والتحصػػيؿ
ممػا تقػوي الانػدماج  الألعاب التي يتـ المعب بيػا جماعػةو التعميمي التمميذ في الجانب التربوي و 
 .الاستيجاف عدـ الاستبعاد والنبذ و مع الأقراف والترفيو والشعور ب














 % ت بدائؿ الإجابة للبستبعادالعوامؿ الثقافية 
 ىؿ يتوفر بيتكـ عمى مكتبة منزلية؟ -
 51.60 61 نعـ
 48.39 442 لا
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) وفػػػي إطػػػار التعػػػرؼ عمػػػى العينػػػة مػػػف حيػػػث تواجػػػد مكتبػػػة 65مػػف خػػػلبؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ (
الثقػػافي للؤسػػػرة الدالػػة عمػػػى الاىتمػػاـ التعميمػػػي و  بالبيػػت باعتبارىػػا إحػػػدى المحػػددات الثقافيػػػة 
حيػث نجػد فػروؽ دالػة إحصػائيا جػاءت بػيف اسػتجابات العينػة حػوؿ أثػر تػوفر المكتبػة المنزليػة 
أغمبيػة أفػراد العينػة أجابػت بػػلب أي  بعػدـ وجػود  حيػث نجػػد أف ، المدرسػي لمتلبميػذ الفشػؿفػي 
ف مفاشػػلب دراسػػيا442وىػػذا مػػا يعػػادؿ  %48.39مكتبػػة منزليػػة ببيػػوتيـ إذ بمغػػت ىػػذه النسػػبة 
ثقػػؼ التالػػتعمـ و احتشػػاـ نسػػب المطالعػػة و  وىػػذا دوف شػػؾ يعكػػس، اصػػابيـ الفتػػور062مجمػػوع 
تمػػاـ بيػػذا بقيػػة أفػػراد ىػػذه الأسػػرة وىػػذا مػػرده إلػػى قمػػة الاىعمػػى مسػػتوى  الوالػػديف خصوصػػا و 
لمجتمػػع االعػػالـ الثالػػث والجزائػػر عمومػػا و  ثػػانوي فػػي دوؿ ءاعتبػػاره شػػيو المسػػتوى مػػف الثقافػػة 
اعتمػػػاده عمػػػى أسػػػاليب أخػػػرى فػػػي الػػػتعمـ الخػػػارج عػػػف نطػػػاؽ خصوصػػػا لبداوتػػػو و الصػػػحراوي 
الذي ينحصػػر عمػػى التعمػػيـ المسػػجدي فقػػط ىػػذا مػػف جيػػة وكػػذلؾ ضػػعؼ المسػػتوى و المدرسػػة
الاقتصادي وسعي الأسرة بما أوتيت مػف قػوة لتغطيػة المتطمبػات الضػرورية لمعػيش يحػوؿ دوف 
محمػد سػيد سػنة ترفييػي وكػذلؾ نػورد مػا جػاء بػو شؾ فػي التفكيػر فػي رفػع المسػتوى الثقػافي وال
"إف ىنػػػاؾ بعػػػض  حػػػوؿ المنػػػاخ الثقػػػافي فػػػي فػػػي كتابػػػو "أطفػػػاؿ فػػػي ظػػػروؼ صػػػعبة" 1002
المناطؽ لـ تصميا الروافد الحضارية بعد بصورة كافية، لأسباب مختمفة ومف بينيا بعػدىا عػف 
ش فػػي جػػو ثقػػافي المػػدف وصػػعوبة الوصػػوؿ إلييػػا وانخفػػاض مسػػتواىا، ممػػا أدى إلػػى أف تعػػي
مختمؼ ومتدني وقػد أدى ذلػؾ عمػى اتخػاذ مواقػؼ سػمبية مػف التعمػيـ عنػد أىػالي ىػذه المنػاطؽ 
 1"
فالمسػػتوى التعميمػػي الضػػعيؼ للآبػػاء وقصػػور الػػوعي الثقػػافي لػػدى الأميػػيف، وضػػعؼ إدراكيػػـ 
ائيـ لمنػافع التعمػيـ، قػد يػودي بػأولادىـ عمػى تػرؾ المدرسػػة قبػؿ إتمػاـ المرحمػة أو عػدـ دفػع أبنػ
 لمدخوؿ إلى المدرسة أصًلب.
                                                 
 051ص 1002،1دار الوفاء لمطباعة والنشر، ط ،في ظروؼ صعبة، الإسكندرية ؿسيد. أطفا: فيمي، محمد 1
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 الأقػػراص المضػػغوطةـ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة وتػػوفر الأنترنػػات و مػػع العمػػـ أف تقػػد
، حػب الاطػلبعتع بيا كثقافة عالية في التعمـ و المجلبت و التمقمؿ كثيرا مف الاىتماـ بالكتب و 
فقػػػػط أي  متعثػػػػرا61فػػػػي حػػػػيف لا تتعػػػػدى نسػػػػبة مػػػػف أجػػػػابوا بػػػػنعـ أي مػػػػف ليػػػػـ مكتبػػػػة منزليػػػػة
وىذه نسبة قميمة جدا حيث  تحتوي ىذه المكتبة عمي بعض الكتػب التػي مردىػا %51.60نسبة
إلػػى المسػػار التعميمػػي الأبػػوي عمومػػا وبعػػض مجػػلبت الطػػب  والتػػي لا يسػػتفيد منيػػا التلبميػػذ 
نػػاء المسػػتويات التعميميػػة للؤب تتحػػيف باقتنػػاء أي كتػػب تتماشػػى و بػػدوره  فػػي غالبيػػة الأحيػػاف ولا
الذيف يزاولوف الدراسة عدا الكتاب المدرسي .وبيذا نستنتج عدـ وجود مكتبػة منزليػة لػدى أفػراد 
 حب التعمـ ثرات عمى ضعؼ المستوى التعميمي وثقافة المطالعة و ىذه العينة مف المؤ 
بالتػالي ع يقمػؿ التعمػؽ بالوسػط التعميمػي والمدرسػي و المراجػوالاسػتئناس لمكتػب والمجػلبت و 
 . الفشؿ الدراسي  يودي إلى
 




















ىػػػػؿ كػػػػاف يتػػػػوفر بيػػػػتكـ عمػػػػى  -
 ؟الانترنتخدمة
 03.7 91 نعـ
 96.29 142 لا
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حػػػوؿ أثػػػر عػػػدـ وجػػػود  شػػػبكة  ) بخصػػػوص الاسػػػتجابات95فػػػي مػػػا يمػػػي يبػػػيف الجػػػدوؿ (
لتثقؼ وانعدامو كمؤثر مػف اة باعتباره كعامؿ مدعـ لمتحصيؿ والتعمـ و لدى أسر العين الانترنت
د العينػػػة لا أف أغمبيػػػة أفػػػرافػػػي الاسػػػتجابات المدرسػػػي فقػػػد جػػػاء  الفشػػػؿالتي تػػػودي إلػػػى مؤثراتػػػ
 %96.29في بيوتيـ أثناء مزاولتيـ لمدراسػة وبمغػت ىػذه النسػبة مئويػا  الانترنتيممكوف خدمة 
في السنوات الماضية عموما فػي  الانترنتومرجع ذلؾ إلى قمة ىذه الخدمة المتمثمة في شبكة 
ىذا لقمة الػربط لجػؿ و  المد اشر عمى وجو الخصوصالجزائرية والصحراوية في القرى و البيوت 
فػي  بعد المسافات وانتشار الأسػرالشبكات بما في ذلؾ الغاز خاصة والماء وقنوات الصحي و 
عػػدـ اكتػػراث جػػػزء مػػف اسػػػر العينػػة فيكػػذا وسػػػائؿ لعػػدـ الحاجػػػة المنػػاطؽ المبعثػػرة بالمنطقػػػة و 
واقتصػػػػارىا عمػػػػى الإدارات وبعػػػػض الفضػػػػاءات الخاصػػػػة التػػػػيلب تسػػػػتعمميا الأسػػػػر  المباشػػػػرة 
عامػػؿ اقتصػػادي مػػتحكـ فػػي عػػدـ اقتناءىػػا و الضػػعيفة الػػدخؿ لغػػلبء أجيزتيػػا مػػف جيػػة كعامػػؿ 
أىػػـ منػػو ىػػو عػػدـ وجػػود المنػػاخ الثقػػافي السػػامح باسػػتعماؿ ىػػذه التقنيػػة فػػي الػػتعمـ والمطالعػػة 
، اعتبارىػػا معػػوؿ ىػػدـ لمنظػػر إلييػػا  مػػف حػػده السػػمبي فقػػطبػػؿ و ، وتوسػػيع دائػػرة المعرفػػة للؤسػػرة
الثقػػػافي ومواكبػػػة العصػػػر وبالتػػػالي قمػػػة دوف التطػػػور التعميمػػػي و  ف شػػػؾ تحػػػوؿىػػػذه النظػػػرة دو 
الاىتمػػػاـ وقصػػػور النظػػػر لمتعمػػػيـ عمومػػػا ممػػػا يتسػػػبب فػػػي التخمػػػي عػػػف الدراسػػػة لعػػػدـ مسػػػايرة 
التلبميذ المستعمميف ليذه الخدمة خاصة وا  ف ارتبطت بالدعـ المعنوي للؤسرة فػي اقتنػاء أجيػزة 
كانػت  %03.7ىػذا ونجػد نسػبة لا تتعػدى ، ة الدراسة عنػد التمميػذالكمبيوتر مما يقمؿ مف أىمي
 بيوتيـ ىذه الخدمة لكنيا غير المستعممة إلا في الحالات الضرورية  ىتوجد عمى مستو 
، بػرامج الترفيػوفيدوا منيا إلا في تنزيػؿ المعػب و مقصورة عمى الكبار مف الأولياء ولا يستو  
ظػؿ التطػور المعمومػاتي السػريع   التعميمي المنوط بيا فػي فقد ىذه الخدمة دورىا التثقيفي و مما ي
المكتبات الإلكترونية الغنيػة بالمعمومػة المتجػددة لػذلؾ دوف وتواتر المعمومة والبرامج التعميمية و 
ذه الخدمػة المتعثريف دراسػيا يتػأثروف بعػدـ الاسػتعماؿ الايجػابي ليػشؾ وحسب ما أبرزتو نسب 
عيػػـ عػػف معمومػػات عػػدة تبرزىػػا محركػػات البحػػث فػػي ىػػذه قمػػة اطلبممػػا يزيػػد مػػف تػػراجعيـ و 
 الشبكة .
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 .و الدعم بالمساعدةعلاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 06جدول رقم(
 % ت بدائل ال للاستبعادالعوامل الثقافية 
يسلاعدك علل  الملذاكرة هنلاك ملن كلان  هلل -
 في البيت؟
 05.4 70 الأ 
 05.47 45 الأم
 48.87 62 الأخوة
 54.77 28 لا اخد 
 
 الفشل الدراسي لمتمميذ بالمساعدة و الدعم ) يوضحعلاقة53شكل رقم (
المػذاكرة  مػف طػرؼ الأب المساعدة فػي علبقةالدعـ و وفي إطار معرفة الاستجابات حوؿ 
 التعثػػػر الدراسػػػي لمتمميػػػذريف أو الػػػدروس الخصوصػػػية بالفشػػػؿ و المجػػػوء للآخػػػو  الأخػػػوة و  والأـ 
مػف مجتمػع الدراسػة %64.33أف نسػبةالتػي جػاءت بػدورىا  الموضحة فػي الجػدوؿ أعػلبه رقػـ 
نسبة مف بيف النسب انو لايقدـ ليػـ يػد المسػاعدة و الػدعـ مػف طػرؼ الجميػع بمػا  الأكثرىي و 
مشػاركة و ذكاء و الأقمػخاصة التلبميذ يجد التمميذ و  الإخوةأيفو  الأـو  الأبفي  ذلؾ الأسرة مف 
الػػدروس التػػي ىػػو بحاجػػة ـ مقاومػػة المنيػػاج وصػػعوبة بعػػض المحػػاور و مػػأزؽ عػػدانػػدماج فػػي 
وتعثػرا وقمػػة فػػي التفاعػػؿ الصػػفي  إشػػكالاتكرارىػػا لعػدـ فيميػػا ممػػا يزيػػد فيميػػا و  إلىإعػػادةماسػة 
 المتػأخريفتخرجػو مػف دائػرة و  لبميػذتحقيػؽ النتػائج الايجابيػة التػي تحقػؽ الاسػتقرار النفسػي لمتو 
لعػدـ  لاسػتطيعالدراسػية لكػف  الأطرالدروس الخصوصية خارج  إلىذ يمجا لعؿ التمميدراسيا ،و 
ىػػذا مػػا يػػؤدي الاسػػره فػػي جميػػع المجػػالات وخاصػػة تسػػديد النفقػػات و إفرادالمسػػاعدة مػػف طػػرؼ 
الدراسػة سػواء أكانػت التػوازف فػي جميػع انػواع الدراسػة و عػدـ تحقيػؽ و  أيضػاالػى مشػاكؿ نفسػية 









 64.33 48.82 16.42
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إف الاسػػتبعاد إذا مػػا مػػس جانبػػا مػػف جوانػػب الحيػػاة الدراسػػة لمتمميػػذ فيػػو دوف شػػؾ كفيػػؿ  
 عدـ استقلبلية كؿ عامؿ عمى حدا. ب الأخرى لتأثرىا ببعضيا البعض و بعدوه الجوان
الػػذيف بمغػػت اجابو بتػػدخؿ الأـ فػػي المسػػاعدة والػػدعـ و أمػػا فيمػػا يخػػص الاسػػتجابات الػػذين 
وىذا منطقي جدا حيث تسعى جؿ الأميات في مساعدة الطفػؿ عمػى ترتيػب  %16.42نسبتيـ
مسػاعدتو فػي بعػض الواجبػات وىػذا لمكاف المناسب وصػيانتيا مػف جيػة و أدواتو ووضعيا في ا
ربما كوف الأسر التي تعاني مف تدىور مادي وضػعؼ فػي المسػتوى التعميمػي تجػد حينيػا الأـ 
ي تعميػؽ الآمػاؿ عمػى ذريتيػا رغػـ تحريضػيـ عمػى تسعى إلى محاولة تغيير الوضػع المعػاش فػ
العمػػؿ لسػػد بعػػض الثغػػرات وقػػد يرجػػع سػػبب المسػػاعدة مػػف طػػرؼ الأـ إلػػى قمػػة الأخػػوة الكبػػار 
عدـ وجود الأب أو كونو يزاوؿ عممو في ولاية أخرى ،أمػا عػدد اسػتجابات العينػة التػي أجابػت 
وىػػذه نسػػبة مقاربػػة لمػػدور  %48.82فقػػط أي نسػػبة 57بػػأف مػػف  يسػػاعدىـ الأخػػوة فقػػد بمغػػت 
فػػي المسػػاعدة عمػػى المػػذاكرة وىػػذا يرجػػع بػػدوه أمػػا إلػػى عػػدـ وجػػود الأخػػوة أصػػلب أو  الامػػوي
لػػدور الأسػػري المنػػوط بيػػـ والتفكيػػػر الكافيباكػػونيـ أصػػغر مػػف المتسػػرب سػػنا أو عػػػدـ وعػػييـ 
 ىربمػػػا ضػػػعؼ المسػػػتو جمػػػاعي فػػػي مصػػػير أفػػػراد الأسػػػرة بػػػؿ وقمػػػة الػػػوعي لأىميػػػة التعمػػػيـ و ال
الأخػػػػوة مػػػػف أىػػػػـ الأسػػػػباب التػػػػي تجعميػػػػـ يغضػػػػوف النظػػػػر عػػػػف التعميمػػػػي والثقػػػػافي لموالػػػػديف و 
كػذلؾ مػف أىػـ الأسػباب حجػـ الأسػرة الكبيػر التػي ، الواجبات المنزلية ومتابعػة المقػرر الدراسػي
التعميمػي ممػا قػد يػودي إلػى أطػراؼ يف يفقد الجميػع دورىػـ التثقيفػي و تتميز بو الأسرة السوفيو أ
أو كمييمػا فػي مسػاعدتو وبمغػت  متػوفيالأـ مطمقػيف أو أحػػدىـ أف كػاف الأب و خاصػة و ى أخػر 
 لػػـ يتكفػػؿ بيػػا احػػد بػػؿ اعتبػػار ىػػذه الأدوار %64.33مجتمػػع دراسػػتنا نسػػبة ىػػذه النسػػبة فػػي 
القػػدرة التحصػػيمية  الأخػػر ممػػا يقمػػؿ لمتكفػػؿ والمسػػاعدة فػػي  رفػػعثانويػػة ومحتشػػمة بػػيف الحػػيف و 
كثػرة الغيػاب ده بػأداء الواجبػات مػف جيػة والحضػور الػذىني والتحصػيمي و ؿ تقيػيقمػلمتمميذ وىذا 
 .  نفوره الدراسي فشمو ورسوبو و مف جية ثانية مما يودي إلى 
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 بالحوار الأسري علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 16جدول رقم(
 % ت بدائؿ ال للبستبعادالعوامؿ الثقافية 
ىػػػػػػػؿ والػػػػػػػديؾ يمنحػػػػػػػاؾ الفرصػػػػػػػة لمحػػػػػػػوار  -
 والنقاش حوؿ القضايا التي تتعمؽ بالدراسة 
 00.51 93 نعـ
 96.25 731 لا
 03.23 48 أحيانا
 
 بالحوار الأسري علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ ) يوضح  63شكل رقم (
حػػوؿ سػػتجابات معرفػػة الا)  تعػػريج الباحػػث عمػػى  مناقشػػة و 95رقػػـ ( أعػػلبهيبػػيف الجػػدوؿ 
اسػة ا  عطػاء الفرصػة لمطفػؿ فػي مناقشػة بعػض القضػايا التػي تتعمػؽ بالدر أثػر الحػوار الأسػري و 
ىػػذا العامػػؿ كعامػػؿ ميػػـ جػػدا فػػي مسػػالة معرفػػة المسػػتوى  عمػػى التسػػرب المدرسػػي ،فقػػد جػػاء
لحػػػوار اعتبػػػار أف ااسػػػموب الشػػػورى بػػػيف الافػػػراد عمىقػػػافي للبسػػػر فػػػي مػػػدى تقبػػػؿ الحػػػوار و الث
 تثقيفية مف خصائص الأسر الواعية بأىمية التربية مدرسية وتعميمية و الأسري حوؿ قضايا 
يـ التػي تممػؾ مػوروث ثقػافي تحػاوؿ نقمػو فػي أطػره الأسػرية حيػث جػاءت نسػبة مػف تمػنحو 
قميمػػة فػػي وىػػذه النسػبة محتشػػمة و %00.51الحػػوار مقػػدرة بأسػرىـ ىػػذه الفرصػة مػػف النقػػاش و 
لتعميمػي والثقػافي للؤبػويف خاصػة والأسػرة عينتنػا ومرجػع ذلػؾ دوف شػؾ إلػى ضػعؼ المسػتوى ا
 نظرتيـ إلى القضايا المدرسية عمى أنيا قضايا ىامشية بالتفكيرعموما و 
جمػػع فيمػػا سػػواىا مػػف القضػػايا الماديػػة والاقتصػػادية وأسػػاليب جمػػب المعػػاش و المناقشػػة و  
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المػػاؿ خاصػػة وبعػػد الثػػورة الفلبحيػػة فػػي ولايػػة الػػوادي عمومػػا وبعػػض المنػػاطؽ الفلبحيػػة محػػؿ 
دراستنا الميدانية التي تنحدر منيا أغمب أفراد العينة الخاصة بنا .أما النسبة التي نجدىا أكثػر 
مػػا  أي%96.25بمغػػت مػػف ىػػي مػػف أجػػابوا  بعػػدـ إعطػػاءىـ لفرصػػة الحػػوار الأسػػري والتػػي 
ىػػػذا مػػػا سػػػببتو الظػػػروؼ السػػػالفة الػػػذكر .حيػػػث كممػػػا ضػػػعؼ و  062مػػػف مجمػػػوع  731يعػػػادؿ
كاف النظػر إلػى القضػايا التربويػة المدرسػية لا يحتػؿ المراتػب الأولػى عميـ لموالديف و المستوى الت
بة مػف في الجمسات الأسػرية اليوميػة كممػا قمػت أىميػة التعمػيـ بيػذه الأسػرة وىػذا حػاؿ ىػذه النسػ
المدرسػة أحيانػا فقػط ف القضػايا التػي تتعمػؽ بالتربيػة و بينما ىناؾ مف أجػاب بػأ مجتمع الدراسة 
والنفقػات المدرسػية والكتػاب المدرسػي  الاجتمػاعيما تطرح وتقتصر عمى المناسػبات كالػدخوؿ 
ة كؿ الأبناء في ظؿ غػلبء المعيشػكثرة المتطمبات التي ليا علبقة بالتكفؿ بمعظـ الحاجيات لو 
ومػػػػا مػػػف شػػػؾ فػػػػي أف ىػػػذه القضػػػايا تفػػػػوؽ ، المحفظػػػة المدرسػػػيةغػػػلبء النفقػػػات والملببػػػػس و و 
المسػػػتوى الفكػػػري وسػػػبب مػػػف أسػػػباب الشػػػرود عمػػػى القضػػػايا الأىػػػـ كالتحصػػػيؿ وكػػػذلؾ ىػػػذا  
المسػػاعدة لمتكفػػؿ عمػػى مػػدى تقبػػؿ التمميػػذ لممدرسػػة والتفكيػػر فػػي العمػػؿ و  النقػػاش يكػػوف سػػمبي
ىػػذه القضػػايا إذا مػػا تقاسػػميا الآبػػاء مػػع الأبنػػاء تمػػؽ نمػػط مػػف كػػؿ ، بحاجيػػات بعػػض الأخػػوة
 التعميمي ورفع الكفاءة للؤسر. المستوى الثقافي و  الثقافة التي تحوؿ دوف السعي إلى رفع
ا بؿ تطغى فيي، الاحتراـتنعدـ فييا تنعدـ فييا المحبة والتفاىـ و  فيمكف وجود عائلبت
القاسية للؤطفاؿ وعدـ تمتع ىؤلاء بكؿ حقوقيـ،  المعاممةالعلبقات التي تتصؼ بالسيطرة و 
 التسامح الوقت الراىف تتصؼ بالقبوؿ و  وبعدما تغيرت العلبقة بيف الأولياء أصبحت في
سوؽ أو المحبة خاصة في حالة عمؿ الطفؿ في القطاع غير المييكؿ كحماليف في الو 
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 و بعد المدرسةالمبكر لسبب الزواج  علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 26جدول رقم(
 % ت بدائؿ ال للبستبعادالعوامؿ الثقافية  
مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػبب وراء  -
انقطػػػػاع الفتػػػػاة الدراسػػػػة فػػػػي 
 أسرتؾ؟
 29.62 07 لمزواج
 35.64 121 مكاف الدراسةبعد 
 35.62 96 أخرىاستبعاد عوامؿ 
 
 ) يوضح علاقة انقطاع الفتاة عن الدراسة لسبب الزواج و بعد المدرسة73شكل رقم (
الريػؼ فػي التوجػو سػواء بالنسػبة ) أف ىنػاؾ اخػتلبؼ بػيف المدينػة و 06يبيف الجػدوؿ رقػـ (     
وجػػػو الخصػػػوص كػػػوف ذلػػػؾ يرجػػػع لعػػػدة أسػػػباب بصػػػفة عامػػػة او تعمػػػيـ الفتػػػاة عمػػػى و لمتعمػػػيـ 
تقاليػد كػالزواج المبكػر أو عوامػؿ أخػرى تػدخؿ ضػمف عػادات و  كػالزواج و بعػد مكػاف الدراسػة 
الػذي يػودي إلػى توقيػؼ الفتػاة عػف دراسػتيا و  الػذي يعتبػر عامػؿ مػف اىػـ العوامػؿ لأىػؿ سػوؼ
حيػػث لاحظنػػا فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة فػػي أثػػر ىػػذه العوامػػؿ السػػالفة 
اب توقػػػؼ الفتػػػاة فػػػي أسػػػرىـ ترجػػػع لبعػػػد أجػػػابوا بػػػأف أسػػػبحيػػػث المدرسػػػي ، الفشػػػؿالػػػذكر فػػػي 
ولعػؿ ىػذا مػف أبػرز العوامػؿ  %35.64المدرسة إذ بمغت ىذه النسػبة أكثػر مػف نصػؼ العينػة 
المؤسسػػػات التػػػي يكػػػوف العمػػػراف والمجمعػػػات السػػػكنية و  التػػػي تتسػػػبب فيػػػو البيئػػػة الصػػػحراوية
 المتوسطات التلبميذ و بمغ المسافة بيف بيوت التربوية والتعميمية مترامية الأطراؼ حيث ت
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لمؤسسػػات مػػع أف بعػػض الأسػػر مبناىػػا فػػي الغيطػػاف ومػػزارع النخيػػؿ ويصػػعب التكفػػؿ بالفتػػاة ا
خصوصا لتوصػيميا يوميػا ممػا يسػتدعي التفكيػر فػي عزليػا عػف الدراسػة خصوصػا وأف أربػاب 
 إلػػىىػػذه الأسػػر فلبحػػيف تػػرتبط حيػػاتيـ بػػبعض الأعمػػاؿ الفلبحيػػة و لا يتعمػػدوف إلػػى النػػزوؿ 
 ؿ الأىمية بتعميـ الفتاة خاصة.مالتداوي مما يقاجيات الضرورية و المدينة إلا لقضاء الح
الػوادي ىػي المتسػببة فػي تخمػي الفتػاة فػي اسػر مقاطعػة الدبيمػة ولايػة أما النسبة التي تمييػا و 
التػػي بمغػػت الإجابػػة عمييػػا فػػي عينتنػػا المبكػػر عمومػػا ولمفتيػػات عمػػى وجػػو الخصػوص و الػزواج 
تقاليػػد ولايػػة الػػوادي حيػػث نجػػد أنػػو مػػا كعامػػؿ تػػتحكـ فيػػو عػػادات و  وىػػذا يػػدخؿ      %ب
ج وخاصػة فػي يميز جؿ الأسر السوفية تقػدـ عػؿ تػزويج بناتيػا متػى أتيحػت الفرصػة فػي الػزوا
التعمػػػيـ مػػػف معوقػػػات الػػػزواج المبكػػػر لاف الػػػزواج حسػػػب ثقافػػػة لا تعتبػػػر سػػػف التعمػػػيـ الثػػػانوي و 
المنطقة أىـ مػف الناحيػة الترتيبيػة مػف الدراسػة بػؿ وقػد تشػفع العنوسػة فػي إتمػاـ الدراسػة لكثيػر 
 قد تحوؿ بعض الظروؼ الأخرى التي كاف ليا سيـ في استجابات العينة و ، مف الفتيات
ة داخػؿ بيػوت الآخػريف وممارسػة نشػاطات العمالػبأنواعػو و كالعمػؿ  %35.62التػي بمغػت و 
أداء بعػػض الأدوار الأسػػرية وتربيػػة الأخػػوة فػػي حالػػة الأـ و  لعػػب دورو فلبحيػػو لسػػد الحاجيػػات 
وفػاة الأـ أو طلبقيػا أو كثػرة المتمدرسػيف فػي الأسػرة واعتبػار توقيفيػا ترشػيد اقتصػادي للؤسػرة 
 أخرى و مف مجتمع إلى أخر. وىذا دوف شؾ تتحكـ فيو مؤشرات ثقافية تختمؼ مف أسرة إلى
 دينية ورياضية و ترفيييةبرامج بوجود تمميذ الفشل الدراسيمم)يبين 36جدول رقم(
 % ت بدائؿ الإجابة  ستبعادللبالعوامؿ الثقافية 
بػرامج ترفيييػة ورياضػية  تمػارسىػؿ كنػت  -
 ودينية ؟
 70.81 74 نعـ
 83.56 071 لا
 35.61 34 أحيانا
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رياضية و  ترفيييةبرامج بالمشاركةبمتمميذ الفشل الدراسي ل) يوضح علاقة 83شكل رقم (
 دينية 
 الفاشؿ دراسيا) استجابات المتسربيف دراسيا حوؿ ما إذا كاف 16يوضح الجدوؿ رقـ ( 
اعتبارىا احد العوامؿ الثقافية وىذا لاىمية ىذه و كاف يتابع برامج ترفييية ورياضية ودينية 
ممف تعثروا 74مف المبحوثيف قد أجابوا بنعـ أي ما يعادؿ %70.81حيث جاءت نسبة 
جتماعي وتتدىور المدرسة لا تحقؽ آماؿ الارتقاء الاولعؿ ذلؾ أف  062مف مجموع  دراسيا 
كما أف تدىور مستوى المؤسسات التعميمية الحكومية يدفع الناس إلى  ،صورتيا لدى الناس
الصحراوية بالنسبة ليذه الفئة لسكاف المناطؽ لبا ما تكوف البحث عف بدائؿ، والتي غا
كانت %35.61نسبةكانت إجابتيـ بلب و  %83.56في حيف نجد نسبة ، المدارس الدينية
 لتذبذب مشاىدة البرامج الترفييية باحيانامتسربا أجابوا  34أي ما يعادؿ إجابتيـ باحيانا
أو مف التمميذ الذي تعرض لفشؿ دراسي عدـ تخصيص وقت مناسب ليا سواء مف طرؼ و  
عدـ الاكتراث بالتعميـ لما تعانيو ىذه الفئة مف طرؼ الأولياء بؿ ويغمب طابع المعب و 
الترفيو لما يغمب نظيـ الأوقات الخاصة بالمذاكرة والمعب و رواسب ثقافية مثبطة تحوؿ دوف ت
يات المجتمعات غير خصوصىذا ما يتجمى في و عمييا مف سموكيات عدـ ترتيب الأوليات 
ايف دور السينما الحضرية والمبعثرة لقمة  دور الثقافة وساحات المعب ومقاىي الانترنت و 
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لمرافؽ التي تحسيف الذوؽ بعيدا عف التيميشوقمو امف خلبليا الاندماج والتعبير والمشاركة و 
 تكوف عادة متنفسا حقيقيا 
 التسميةالخاصة بالفراغ و  13المادة  فينلبحظ في  اتفاقية حقوؽ الطفؿ و  كما يمكف أف
: لمطفؿ الحؽ في أوقات الفراغ والمعب والمشاركة في الأنشطة الثقافية  الأنشطة الثقافية أفو  
 1في ظروؼ متكافئة، الفنية الخاصة بسنوو 
إلا أننا نجدىا تنعدـ لدى فئة ، التسمية في حياة الطفؿأىمية وسائؿ الترويح عف النفس و  فرغـ
الأوساط لذي يمارسو الأطفاؿ في الأحياء و معتبرة مف أطفالنا،وذلؾ خلبفا لمعب الجماعي ا
لذيف تنحصر كما تكاد مختمؼ أنواع الترويح عف النفس تنعدـ عند أطفالنا ا، التي يقطنونيا
% التي تمثؿ الأطفاؿ الذيف  21.71ثـ تقابميا نسبة ، مكاف العمؿبيف البيت و  يومياتيـ
مما يدؿ عمى أف دخوليـ إلى ميداف العمؿ قد ، تتراوح مدة عمميـ مف ثلبث إلى أربع سنوات
التي التي تعيشيا الأسرة الجزائرية و  كاف في سف مبكرة و ذلؾ ما يوحي بالأزمة الاقتصادية
 .وف نشاطا اقتصاديا لمتخفيؼ مف مشاكميا تجعؿ أطفالنا يمارس
الشعور بالغبف خؿ المحدود نوع مف الخلبفات و وغالبا ما يقع داخؿ الأسرة الجزائرية ذات الد 
 في تقسيـ النفقة وشراء الحاجات 
حيث يعجز رب البيت عف التوفيؽ بيف رغبات كؿ أفراد أسرتو ليرضييـ جميعا ولا منو و  
 2فيو غالبا ما يكوف المسؤوؿ الأوؿ عمى الدخمو الإعالة ، سيما أبنائو
ؿ الثقافي إذف العمود الفقري في تشخيص عوامؿ تشغيؿ الاطفا-يعتبر العامؿ الاقتصادي
الفقر الذي تعاني د الأفراد في الأسرة الجزائرية و ارتفاع عدبسبب انخفاض القدرة الشرائية و 
 يفي إلا بالاشياء الضرورية جدا خاصة مع أيف يصبح رب العائمة لا، منو بعض العائلبت
 .التفقير الذي يمس الطبقات الاجتماعية المختمفة
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 كما أف المستوى التعميمي يمكف مف تحديد المستوى الثقافي للؤسرة، حيث أف المستوى 
الاـ يساىـ في تييئة الظروؼ التي تدفع بالطفؿ للئلتحاؽ التعميمي المتدني لكؿ مف الاب و 
 بعض الأحياف رغـ تمدرسو. بالعمؿ في
وذلؾ ما يدؿ عمى  عجزىا في توفير الظروؼ اللبزمة لأطفاليا مف اجؿ مواصمة دراستيـ إف 
التسرب المدرسي مف المظاىر السمبية ما يؤدي ستوى الاقتصادي الثقافي للؤسرة و لتدني الم
ت العوامؿ ذاالأسباب و اف مف الظواىر المعقدة الى اشتغاؿ الاطفاؿ في المجتمع ،فيما تعتبر 
 1الجذور العميقة عمى المستوى العالمي.النتائج الخطيرة عمى المجتمع و 
ىناؾ علبقة بيف الفشؿ الدراسي لمتمميػذ تحميل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة:-4
 و الظروؼ الثقافية للبستبعاد .
 و علاقتيابالفشــلالثقافيــة  بعوامــليوضــح نتــائج الدراســة فيمــا يتعمــق ):46جــدول رقــم (
 .لمتمميذسي دراال
 % ت الاستجابات للاستبعادالعوامل الثقافية 
 ما هو المستوى الدراسي للأ ؟ -
 54.84 570 ابتدائي
 21.87 72 متوسط
 15.20 54 ثانوي
 52.6 60 جامعي
 ما هو المستوى الدراسي للأم؟ -
 76.56 240 ابتدائي
 52.67 25 متوسط
 77.40 27 ثانوي
 54.7 11 جامعي
هللل كللان والللديك يللزوران المدرسللة لأجللل متابعللة  -
 نتائجك الدراسية؟
 15.70 77 نعم
 05.14 170 لا
 15.27 81 أخيانا
 كيف كانت تلأجعك الأسرة عند نجاخك؟ -
 48.8 77 ماديا
 71.07 26 معنويا
 77.15 180 لا لأيء
 هل يتوفر بيتكم عل  مكتبة منزلية؟ -
 60.51 50 نعم
 48.71 447 لا
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 هل كان يتوفر بيتكم عل  خدمة الأنترنت؟ -
 17.2 10 نعم
 15.71 047 لا
 من كان يساعدك عل  المذاكرة في البيت؟ -
 05.41 70 الأ 
 05.47 45 الأم
 48.87 62 الأخوة
 54.77 28 آخر
هل والديك يمنخاك ال رصة للخلوار والنقلاش خلول  -
 بالدراسة داخل البيت؟القضايا التي تتعلق 
 11.60 17 نعم
 15.76 270 لا
 17.77 48 أخيانا
ملللا هلللو السلللب  وراء انقطلللار ال تلللاة الدراسلللة فلللي  -
 أسرتك؟
 71.57 12 للزواج
 76.54 070 بعد المدرسة
 76.57 15 عوامل أخرى
 ؟ياضية ودينية هل كنت تتابع برامج ترفيهية ور -
 21.80 24 نعم
 87.65 120 لا
 76.50 74 أخيانا
مف خلبؿ ما تعرض لو الباحث مف تحميؿ ومناقشة لاستجابات المبحػوثيف بمػدى ارتبػاط 
) أف المسػتوى 26العوامؿ الثقافية بظاىرة التسرب المدرسي إذ نمتمس مف خلبؿ الجػدوؿ رقػـ (
الدراسػػي لكػػؿ مػػف الأبػػويف لػػو دور فػػي أىميػػة تعمػػؽ التمميػػذ بالمدرسػػة إذ نجػػد أنػػو كممػػا كػػاف 
مسػػتواىما أكبػػر دراسػػيا كممػػا زادت علبقػػة التمميػػذ بالمدرسػػة والعكػػس صػػحيح وعمومػػا المحػػيط 
الأسري الفقير تعميميا قد يخمؽ صياغا غير ملبئـ لمواصمة التعميـ والتعثػر دوف الوصػوؿ إلػى 
 المرامي الوالدية الكبرى .
وعطفػا عمػى مػا سػبؽ قػد يتػدخؿ ىػذا العامػؿ دوف شػؾ فػي تعػدد الزيػارات الوالديػة وتفقػد 
 كما أشرنا سابقا.النتائج 
كمػػا أف غيػػاب التشػػجيع المػػادي والمعنػػوي وباعتبػػاره احػػد حاجيػػات الطفػػؿ النفسػػية مثػػؿ 
ي الحاجػػة إلػػى الأمػػف وتحقيػػؽ الػػذات وتقػػدير ومختمػػؼ الألعػػاب الماديػػة والتربويػػة الاخػػرى يػػؤد
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المدرسػػي وىػػذا مػػا سػػبؽ توضػػيحو  الفشػػؿإلػػى الفتػػور المدرسػػي وقمػػة التحصػػيؿ المتسػػببة فػػي 
 سابقا.
وباعتبػػار قمػػة تواجػػػد محتويػػات تعميميػػة فػػػي شػػكميا التقميػػدي كالكتػػػب والمجػػلبت أو فػػػي 
شكميا الحديث مف وسائؿ للبتصاؿ الحديث وشبكة الانترنػت يعتبػر كسػبب مػف الأسػباب التػي 
المسػػتوى التعميمػػي والتحصػػيؿ والبحػػث ممػػا قػػد يخمػػؽ جػػو ثقػػافي متػػدني تػػؤدي إلػػى انخفػػاض 
داخؿ الأسرة وا  لى خمؽ مواقؼ سمبية والنظرة الدونية لمتعميـ بصفة عامػة وىػذا مػا أكدتػو نسػب 
 سابقا في التحميؿ.الاستجابات الخاصة بالمبحثيف مف خلبؿ ماتـ التعرض اليو 
ية والقرى مف أبػرز المعضػلبت التػي تحػوؿ  ويعتبر العامؿ الثقافي في الأوساط الصحراو 
بعػد  إمػاعمػى وجػو الخصػوص لمػػا يػرتبط بػذلؾ مػف أسػباب تعػود  تسػتبعدىاو  دوف تعمػيـ الفتػاة
المدرسػػة أو الػػػزواج المبكػػر أو عوامػػػؿ أخػػرى ليػػػا علبقػػػة بجانػػب العػػػادات والتقاليػػد ممػػػا يقمػػػؿ 
 لريفية عمى وجو الخصوص .فرص سيرورة واستكماؿ المراحؿ التعميمية لمفتاة الصحراوية وا
المبحوثيف احتشػػاـ الحػػوار والنقػػػاش داخػػؿ الأسػػػرة حػػوؿ قضػػػايا إجاباتػػػكمػػا نمػػتمس مػػػف خػػلبؿ 
التعمػػيـ والمدرسػػة عمػػى اعتبارىػػا قضػػايا ىامشػػية وثانويػػة وذلػػؾ تػػدخؿ المتغيػػرات الاقتصػػادية 
 والسعي وراء سد رمؽ الحياة كبديؿ حقيقي عف المسعى التعميمي والثقافي .
مػػا يتعمػػؽ بمتابعػػة البػػرامج الترفيييػػة والدينيػػة لا نجػػده إلا فػػي الفيػػـ غيػػر الصػػحيح امػػا 
مضػاميف ىػذه البػرامج ومحاورىػا الزمنيػة ويظيػر ذلػؾ جميػا مػف خػلبؿ اسػتجابات المبحػوثيف ( 
) الػػػذي يبػػػرز عػػػدـ الاكتػػػراث بػػػالتعميـ والمواظبػػػة فػػػي التمػػػدرس واعتبػػػار ىػػػذه  مجتمػػػع الدراسػػػة
اليو التمميذ في التخمي عف أدواره التعميمية المناط بيا، وىػذا مػاتـ توضػيحو البرامج ميربا يموذ 
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 علاقة الفشل الدراسي بطبيعة الإقامة حضرية أو غير حضرية )يبين 56جدول رقم(
 % ت بدائلال البيئية للاستبعادالعوامل 
كيللف كانللت تصللنف المنطقللة مخللل  -
 إقامتك 
 77.47 75 ري ية
 76.07 56 خضرية 05
 77.46 040 مبعثرة
 
 
 علاقة الفشل الدراسي بطبيعة الإقامة حضرية أو غير حضرية)93( شكل رقم
التمثيػؿ البيػاني الػذي يطػرح بالجانػب البيئػي أيضػا كمتغيػر و  أعػلبهوضح ممف خلبؿ الجدوؿ ال
 مزاولتو لدراستو أثناءسابقا  أسرتوف متغيرات الاستبعاد الاجتماعي وذلؾ بسكف التمميذ و م
الصػػحراوية  المبعثػػرةأي الريفيػػة و  غيػػر الحضػػريةمقػػر سػػكناه بػػيف المنػػاطؽ الحضػػرية و مسػػالة و 
التػػػي يمتػػاز بيػػػا  العمػػػؿ والبػػدو الرحػػؿ أمكنػػوكػػذا التػػي تمتػػاز بالتشػػػتت والسػػكف فػػي المػػػزارع و 
 ريفيةضرية و ثلبث بدائؿ ح إلىمحاولة مف الباحث حيث قسمنا ذلؾ و المجتمع المبحوث 
 مبعثرةو 
حيث كانت استجابات مجتمػع الدراسػة الأكثػر نسػبو إذ وصػمت أكثػر مػف نصػؼ ىػذا المجتمػع 
المسػػاحة الشاسػػعة ة الصػػحراوية المتراميػػة الأطػػراؼ و وذلػػؾ لطبيعػػة البيئػػ%32.45الإحصػػائي
بػػالقرب مػػف  لبمػػديات وادي سػػوؼ عمومػػا حيػػث نجػػد أف مقػػر الإقامػػة ليػػؤلاء التلبميػػذ لا يمتػػاز
كػذا بعػد الاسػتقرار فػي نفػس السػكف ممػا يفػرض صػعوبات فػي المؤسسات التعميمية والتربويػة و 
ي مػػف جيػػة ممػػا يقمػػؿ الإجيػػاد العضػػمي فػػي الوصػػوؿ لمصػػؼ الدراسػػالحضػػور و التػػزاـ التمميػػذ 
التعامػؿ معػو مػف طػرؼ زملبئػو مػف التلبميػذ عمػى انػو مػف وسػط غيػر حضػري  الدافعيػة وكػػذا
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فيمػػا يمػػي  أمػػاالتعثػر الدراسػي ،غيػػر مرغػوب بػو يتسػػبب فػي اليػػروب و  وسػط تربػوي إلػػى وسػط
لتػي تمػي نسػبة الػذيف كػانوا يقيمػوف فػي المنطػؽ المبعثػرة فيػي المنػاطؽ المصػنفة ريفيػة  النسػبة
مػع التلبميػذ الػذيف يقيمػوف بالمنػاطؽ  الخصػائصليػـ نفػس  أيضػاىػـ و  %32.32التػي بمغػت 
المبعثرة مف حيث قمة المواصلبت والتيميش والعمؿ المبكر والنظػرة الػى التعمػيـ وخاصػة تعمػيـ 
سػػػد الحاجيػػػات بعيػػػدا مػػػف لسػػػبؿ العػػػيش و  أىميػػػةالقصػػػوى لمػػػا يولػػػوا مػػػف  أىميتػػػوعػػػدـ الفتػػػاة و 
 الرعية الأعماؿ الخاصة بيـ كالزراعة و سلا  ستطيعوف فييا ممار المناطؽ الحضرية التي 
غيرىػػا مػػف أعمػػاؿ أصػػحاب المنػػاطؽ الريفيػػة المسػػتبعدة ،يمػػي ذلػػؾ نسػػبة التلبميػػذ المتسػػربيف و 
المقاطعػات القريبػة مػف المؤسسػات التربويػة الػػذيف الػػذيف يسػكنوف بالمنػاطؽ الحضػرية و دراسػيا 
ا الاحصػائي الػذيف لا يختمفػوف والذيف يعتبروف الاقؿ عددا في مجتمعن %35.12تبمغ نسبتيـ 
وجػػود فئػػات الاخػػرى مػػف حيػػث حػػرارة الجػػو وقمػػة المعػػدات فػػي الوسػػط المدرسػػي و بيئيػػا مػػع ال
لكػػػف تسػػػتبعدىـ بعوامػػػؿ أخػػػرى اجتماعيػػػة أو عرقيػػػة أو لا تسػػػتبعدىـ بيئيػػػا و  عوامػػػؿ أخػػػرى قػػػد
 مدرسية أو ذاتية .
 و المدرسة البيت ين ببالمسافة علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 66جدول رقم(
 % ت بدائلال البيئية للاستبعادالعوامل 
مللا هللو تقللديرك للمسللافة بللين  -
 البيت والمدرسة ؟
 52.65 020 بعيدة
 05.10 06 متوسطة
 05.40 87 قريبة
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) الػػذي يبػػيف الاسػػتجابات التػػي تػػدور حػػوؿ  المسػػافة التػػي 46مػػف خػػلب ؿ الجػػدوؿ رقػػـ (
اف ىنػػاؾ الدراسػػي وجػػدنا المعمومػػات المدونػػة فػػي الجػػدوؿ  الفشػػؿتػػرتبط بػػيف البيػػت والمدرسػػة 
 062مف أصػؿ  171أف ىناؾ، المدرسي لفشؿابعامؿ البعد في المسافة عف المدرسة علبقة ب
أجػػابوا أف المدرسػػة بعيػػدة عػػف مقػػر  %67.56ثميػػيف مػػا يعػػادؿ نسػػبو مئويػػة قػػدرىا ممتسػػرب م
وذلؾ أف التمميذ في الكثير مف الأحياف يعاني مف تنقمػو  فتورىـ فشميـ و سكناىـ مما أدى إلى 
بيف المدرسػة والبيػت وخاصػة فػي حػالات الجػو غيػر الاعتيػادي مػف حػر الصػيؼ وبػرد الشػتاء 
عف المدرسة سيبتعد عػف لنقؿ كما أف التمميذ الذي يسكف بعيدا اوسائؿ توفر  في عدـ خاصة 
الرقابػػة ويجػػػد نوعػػػا مػػػف الحريػػػة ممػػػا يتػػػيح لديػػػو فرصػػػة التصػػػرؼ بحريػػػة ويبتعػػػد تػػػدريجيا عػػػف 
المواظبة مف حضور الدراسة مما يؤدي إلى تسربو في النيايػة ،فػي حػيف تػنخفض النسػبة عنػد 
فػي  ة ممثمػ16.91المتسػربيف الػذيف تكػوف المسػافة متوسػطة بػيف بيػوتيـ والدراسػة لتصػؿ إلػى 
متسرب مف أصؿ العػدد الإجمػالي لعينتنػا وتكػوف النسػبة عنػد المتسػربيف الػذيف يكػوف مقػر  15
وحػػدة مػػف وحػػدات 062مػػف أصػػؿ 83ممثمػػة فػػي %16.41سػػكناىـ قريػػب مػػف المدرسػػة ىػػي 
بعػػػد  إلػػػىوالػػػذي نصػػػنؼ سػػػبب الاسػػػتبعاد فيػػػو فشػػػميـ التعميمػػػي  ظيػػػرالمجتمػػػع الإحصػػػائي و 
الطػػػابع طبيعػػػة الحيػػػاة الاجتماعيػػػة التػػػي يسػػػودىا الػػػوعرة و ت فػػػي الطبيعػػػة الصػػػحراوية المسػػػافا
مػا سػبؽ ييعمو الأىميػة البالغػة لمتعمػيـ عمومػا ولتعمػيـ الفتػاة عمػى وجػو الخصػوص الريفػي وقمػة 
التلبميػػذ وانقطػػاعيـ  دراسػي الفشػػؿ بالنسػتنتج أف المسػػافة البعيػدة بػػيف البيػت والمدرسػػة علبقػة 
 عف الدراسة . 
 بطبيعة الطقس علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 76جدول رقم(
 % ت بدائلال البيئية للاستبعادالعوامل 
هلل تل خرك علن الدراسلة بسلب   -
 طبيعة الجو صي ا و لأتاءا
 60.54 170 نعم
 76.07 78 لا
 17.77 86 اخيانا
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 .بطبيعة الطقسالفشل المدرسي)يوضح علاقة 14شكل رقم (
الػػذي يبػػرز علبقػػة الفشػػؿ التمثيػػؿ البيػػاني والجػػدوؿ أعػػلبه و خػػلبؿ مػػا يوضػػحو مػػف فيمػػا يمػػي و 
 لمتلبميذ التعمـ و الدراسي بالعوامؿ الطبيعية البيئية التي تقمؿ مف فاعمية الفعؿ التعميمي 
خاصة في الاطوار الاولى نجد اف الكثير مف التلبميػذ يتػأخروف دراسػيا بسػبب العامػؿ البيئػي و 
ديدة الػذي يمتػاز بيػا منػاخ المنطقػة التػي تعػرؼ درجػات خاصػة الحػرارة الشػو  الخاص بالمنطقة
حيث نجد مف خلبؿ إستجابات المجتمػع الخػاص ، مرتفعة مف الحرارة في الاوساط الصحراوية
لو لػـ يكػف جعو شعوريا بالحرارة في المناخ و ذلؾ مر أجابوا بنعـ و  %51.64بالدراسة أف نسبة 
 الاوساط الدراسية في غالب الأحيافسببا مباشرا في ذلؾ لصعوبة ممارسة التنقؿ إلى 
فػي ضػؿ  ؿ الخريػؼ إثنػاء الػػدخوؿ الاجتمػػاعيبػػدايات فصػوخاصػة فػي نيايػػة فصػؿ الربيػع و  
يػاء عمػى أبنػائيـ مػف حػرارة الجػو الأولصلبت و النقؿ المدرسي وخوؼ بعض الأسػر و قمة الموا
غالبػا مػا تكػوف بيػا التػي دراسة خلبؿ ىػذه الفتػرات الميمػة و ىذا ما يقمؿ مف أىمية الوالعطش و 
عميػػو فإشػػكالية و ، التكيػػؼ مػػع الصػػؼ الدراسػػي فػػي بدايػػة السػػنةأوقػػات الامتحانػػات والػػدخوؿ و 
المناخ تطح ذاتيا في الاوساط الوعرة سواء أكانت الجبمية أو الصحراوية التػي ليػا خصوصػية 
وجػو لػـ تراعػى بعػيف الاعتبػار فػي مجػاؿ التوقيػت المدرسػي الخػاص بالمنػاطؽ الجنوبيػة عمػى 
 الخصوص .
ىػذه و  % 35.13يمي ذلػؾ فػي النسػبة بالاجابػة بالدلالػة لا التػي بمغػت نسػبتيا فػي الاسػتجابات
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يػت أو الػػذيف كػانوا يتمتعػوف بالاقامػػة فػي السػكنات المكيفػػة سػواء فػي البالمؤسسػات التعميميػة و 
امػػػا السػػػنوات ، فػػػي قاعػػػات التػػػدريس التػػػي لػػػـ تعػػػرؼ التغطيػػػة بالمكيفػػػات اليوائيػػػة إلا مػػػؤخرا
الفاشػػميف فقػػد كانػػت الظػػروؼ المناخيػػة غيػػر اسػػتنا لممتسػػربيف دراسػػيا و التػػي محػػؿ در الماضػػية و 
فقػد التي ارتبطت بالدلالػة أحيانػا أما النسبة الثالثة و ، لائقة لمدراسة تماما إبتداءا مف شير ماي
 فقط لعدـ ايلبء الأىمية الكافية ليذا العامؿ نتيجة لما عانوه مف ظروؼ  %03.22بمغت  
خػػػرى فػػػي عوامػػػؿ أخػػػرى أكثػػػر تسػػػببا فػػػي تخمػػػييـ عػػػف الدراسػػػة يبػػػرر مػػػف خػػػلبؿ اسػػػتجابات أو 
ىػذا بػدييي لمػا لتحصيؿ الدراسي في ىذه الاطػوار و امؤشرات أخرى حالت بينيـ وبيف التفوؽ و 
تعرفػػو المؤشػػرات مػػف التػػداخؿ مػػف حيػػث المسػػببات وراء التعثػػر الدراسػػي الػػذي عػػرؼ ارتفاعػػا 
مفزعا في الآونة الأخيػرة مػف حيػث أعػداد التلبميػذ الػذيف قػد يسػتبعدوا حتػى فػي مجػالس إعػادة 
الادماج في المدارس بعامؿ كبر السف خصوصا الذي يعتبر سمة مف السػمات الملبحظػة فػي 
 وساط  غير الحضرية نتيجة لقمة الوعي  الا
 علاقة الفشل الدراسي لمتمميذبتوفر النقل المدرسي  )يبين 86جدول رقم(
 % ت بدائلال البيئية للاستبعادالعوامل 
 يهل كان يتوفر النقل المدرسل -
 ؟في قريتكم  
 54.77 05 نعم
 77.14 870 لا
 05.40 87 اخيانا 
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ؤشػػرات الفاعمػػة فػػي النقػػؿ المدرسػػي عمػػى وجػػو الخصػػوص مػػف بػػيف الميعتبػػر النقػػؿ عمومػػا و 
وى وخاصػػػػة فػػػػي المنػػػػاطؽ الانضػػػػباط المدرسػػػػي لمػػػػا لػػػػو مػػػػف أىميػػػػة قصػػػػمسػػػػألة الحضػػػػور و 
ى دوف شػػػؾ يػػػؤدي إلػػػعػػػدميا ثػػػرة المتراميػػػة مػػػف حيػػػث المسػػػافات و المبعالصػػػحراوية والريفيػػػة و 
 %32.94الفشػػؿ الدراسػػي حيػػث جػػاء فػػي اسػػتجابات مجتمػػع البحػػث نسػػبة مشػػكلبت الفتػػور و 
ىػذا سػبب كفيػؿ جػدا بػالتعثر لمػا لدراسػتيـ و منيـ بعدـ توفر المواصلبت الكافية أثناء مزاولتيـ 
ىػذا مػا يػودي بالأسػر الفئػة مػف قمػة لمواصػلبت لمػذكور والإنػاث عمػى حػد السػواء و  تعانيػو ىػذه
تكػػاليؼ النقػػؿ الخاصػػة التػػي سػػتبعاد قصػػرا لخػػوفيـ عػػف أبنػػائيـ و المدرسػػة إلػػى الاالبعيػػدة عػػف 
يب أبنائيـ وتعثرىـ بػؿ وفصػميـ التػاـ تثقؿ كاىؿ ىذه الأسر ضعيفة الدخؿ مما يدفعيـ إلى تغ
اؿ ذوي الاحتياجػػات مػػا نلبحظػػو ىنػػا أكثػػر إشػػكالا ىػػو قمػػة المؤسسػػات المتخصصػػة بالأطفػػو 
 المرافقة المستمرة ف لـ يجدو الرعاية الكافية و المكفوفيف الذيصغار الخاصة الصـ والبكـ و 
التعمػػيـ ممػػا يسػػتبعدىـ نيائيػػا مػػف مزاولػػة حقيػػـ إلا فػػي إطػػار ضػػيؽ جػػدا وقمػػة أمػػاكف التربيػػة و 
امػػا ، يتمثػػؿ فػػي التعػػاوف مػػف طػػرؼ الأوليػػاء فػػي تػػوفير النقػػؿ الخػػاص المػػدفوع الأجػػر البػػاىظ
لتػػي وىػػولاء التلبميػػذ يمثمػػوف النسػػبة ا%64.32جػػابو بنسػػبة بالنسػػبة لمدلالػػة الثانيػػة نعػػـ فقػػد أ
النقػػػؿ المدرسػػػي لوجػػػود بعػػػض لبت و تتمتػػػع بوجػػػود المواصػػػكانػػػت تقطػػػف الاوسػػػاط الحضػػػرية و 
الثانويػػػػػات ذ مػػػػػف مقػػػػػر سػػػػػكناىـ إلػػػػػى المتوسػػػػػطات و الحػػػػػافلبت المدرسػػػػػية التػػػػػي تقػػػػػؿ التلبميػػػػػ
فقػد اجػابوا  %16.41التػي قػدرت بو  لنسػبة المواليػة لمدلالػة أحيانػابالمقاطعات المجاورة ،أمػا ا
تجمعػات يػة كػؿ القػرى و ىػذا مػرده إلػى قمػة تغطؿ المدرسػي فػي الاوسػاط المبعثػرة و بتذبػذب النقػ
ة كثػػر اني مػػف صػػعوبات فػػي الطػػرؽ مػػف جيػػة وقمػػة الحػػافلبت المدرسػػية و البػػدو الرحػػؿ التػػي تعػػ
ة واسػػػػتعماؿ إعطابيػػػػا ممػػػػا يتسػػػػبب فػػػػي التػػػػأخر والغيػػػػاب وتعسػػػػر التنقػػػػؿ فػػػػي المنػػػػاطؽ الػػػػوعر 
ئػػة مػػف المعطمػػة لممنػػاطؽ الشػػبو صػػحراوية ممػػا يزيػػد مػػف اسػػتبعاد ىػػذه الفالحػػافلبت القديمػػة و 
 .الزيادة مف معاناتيـ في الوصوؿ لمقاعد الدراسة التلبميذ و 
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 علاقة الفشل الدراسي لمفتاة بصعوبة المسالك و الطرق )يبين 96جدول رقم(
 % ت بدائلال البيئية للاستبعادالعوامل 
هللل كللان انقطللار ال تللاة عللن  -
المدرسلللللللة بسلللللللب  صلللللللعوبة 
 المسالك و الطرق.
 15.74 000 نعم
 52.60 04 لا
 76.04 810 أخيانا 
 
 
 .الفشل الدراسي لمفتاة بصعوبة المسالك و الطرق )يوضح علاقة 34شكل رقم (
لمفتػاة بصػعوبة ر الدراسػي التمثيػؿ البيػاني أعػلبه الػذي يوضػح علبقػة التعثػمف خػلبؿ الجػدوؿ و 
المبعثػرة لخصػوص فػي المنػاطؽ الصػحراوية و المسػالؾ التػي تسػمكيا الفتػاة عمػى وجػو االطػرؽ و 
 في الوصوؿ إلى المؤسسة التعميمية بما في ذلؾ مف الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة 
 دأ بنظػرةالفتيات العاديات حيث نجد اف لمفتاة مشػكمة متعػددة الأوجػو مػع اسػتكماؿ دراسػتيا تبػو 
ا  ف إلػػى التعمػػيـ بشػػكؿ عػػاـ وا  لػػى تعمػػيـ الفتػػاة بشػػكؿ خػػاص وعػػدـ أىميتػػو لػػدى بعػػض الأسػػر و 
ا مػف التعميـ يقتصر عمى الذكور دوف الإناث كمنظور قاصر لبعض الأسر التي تسػتبعد بناتيػ
 صعوبة المسالؾ ية  أحرى تمعب قمة المواصلبت و مف جالتعميـ و استكماؿ الأطوار و 
الوسػائؿ الخاصػة بالنقػؿ المدرسػي دورا أساسػيا فػي اسػتبعاد ىػذه الفئػة  اىتػراءوالطػرؽ وبعػدىا و 
مػػا سػػبؽ و  %96.24حيػػث جػػاءت اسػػتجابات العينػػة فػػي ىػػذا الغػػرض بنسػػبة نعػػـ التػػي بمغػػت 
 ذكره ىو دوف شؾ مبرر ليذه النسبة الكبيرة التي كانت تستبعد ىذه الفئة عف المواصمة
الثانوي عمػى وجػو الخصػوص فػي ىػذه المقاطعػات بو في استكماؿ الأطوار المتوسط و المواضو 
 35.14اما النسبة التػي بمغػت ، التعميمة لمبمدية محؿ الدراسةية و البعيدة عف المؤسسات التربو 
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سػػط الحضػػري لتػػدريس الأبنػػاء مبػػرر مػػا وصػػؿ لمفئػػات اليشػػة مػػف اقتحػػاـ لمو المدرسػػي أيضػػا و 
شػػػؽ ؤخرا مػػػف حػػػافلبت وتعبيػػػد لمطرقػػػات و عمومػػػا دوف تخصػػػيص نظػػػرا لمػػػا وفػػػره القطػػػاع مػػػ
الػػػػػوعرة والمركبػػػػػات فػػػػػي الاوسػػػػػاط الرمميػػػػػة و المسػػػػػالؾ الفلبحيػػػػػة التػػػػػي سػػػػػيمت التنقػػػػػؿ للؤفػػػػػراد 
فػردا  14لممقاطعات ،في حيف كانػت الإجابػة بػلب قميمػة مػف حيػث نسػبة الاسػتجابات فقػدرت ب
أصػوؿ فػي الوسػط الػذيف ليػـ فقط و  % 67.51متربصا بنسبة  062ف أصؿ مجتمع البحث م
 فشميـ سالؾ والطرؽ سببا في انقطاعيـ و لـ تكف ىذه الإشكالية الخاصة بالمالحضري و 
ي بحيث تعرضوا لعوامؿ اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى كانػت وراء تخمػييـ تعثرىـ الدراسو 
 الميني .بعد إلى الوسط التكويني و ا فيما تسربيـ ليتوجيو و 
ىنػػاؾ علبقػػة بػػيف الفشػػؿ الدراسػػي :الرابع ــة تحمي ــل ومناقشــة النت ــائج الخاصــة بالفرضــية -4
 لمتمميذ بالعوامؿ للبستبعاد البيئية .
 بالفشــل و علاقتيــا البيئيــة بعوامــليوضــح نتــائج الدراســة فيمــا يتعمــق ):07جــدول رقــم (
 لمتمميذ.سي دراال
 % ت الاستجابات للاستبعاد البيئيةالعوامل 
 ؟أين كانت  تصنف  المنطقة  مخل سكناك  -
 05.46 670 ري ية
 .47 06 خضرية 05
 72.17 48 مناطق مبعثرة
 ما هو تقديرك للمسافة بين البيت والمدرسة ؟ -
 52.65 020 بعيدة
 05.10 06 متوسطة
 05.40 87 قريبة
هللل تلل خرك عللن الدراسللة بسللب  طبيعللة الجللو  -
 صي ا و لأتاءا
 60.54 170 نعم
 76.07 78 لا
 17.77 86 اخيانا
 ؟في قريتكم   يهل كان يتوفر النقل المدرس -
 54.77 05 نعم
 77.14 870 لا
 05.40 87 اخيانا 
هلللل كلللان انقطلللار ال تلللاة علللن المدرسلللة بسلللب   -
 صعوبة المسالك و الطرق؟
 15.74 000 نعم
 52.60 04 لا
 76.04 810 أخيانا 
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يمثؿ الجدوؿ أعلبه مجموع المؤشرات التي تـ تصنيفيا كمؤشرات تـ الاجابة عمييا مػف طػرؼ 
 التمييف بالدبيمةمتواجديف بمركز التكويف الميني و المجتمع البحث المتربسيف تعميميا و 
ح ىػذا كمػا ىػو موضػوالدلالػة والتكػرار و لييا كػؿ عمػى حػدا مػف حيػث النسػبة التي تـ التطرؽ إو 
البيانيػة أعػلبه لمػا ليػذه المؤشػرات مػف أىميػة بالغػة  تالتمثيميػافي الجداوؿ الفرديػة لممؤشػرات و 
الػػػذيف شػػػيد ليػػػـ مػػػف التلبميػػػذ المسػػػتبعديف دراسػػػيا و فػػػي الجػػػاني البيئػػػي التػػػي يمػػػس ىػػػذه الفئػػػة 
بالانقطاع التاـ عف الدراسة لأسباب بيئية ايكولوجيػة تتمثػؿ فػي السػكف فػي المنػاطؽ الحضػرية 
 طبيعة حياتيـاستقرارا نتيجة لمينتيـ و اأو غيرىا أو المبعثرة أو البدو الرحؿ الذيف لـ يعرفو 
 لدراسيةقمة المؤسسات اأماكف السكف في الوسط الصحراوي و ترامي وكذا بعد المسافات و 
الانضػباط لتلبميػذ المنػاطؽ الػذي يحػوؿ دوف الحضػور و  الجػو السػائد فػي ىػذهوطبيعة المناخ و 
أيضػا لا بػد و ، الثانويػة فػي ظػؿ المنػاخ السػائد فػي ولايػة الػواديالأطوار الابتدائيػة والمتوسػطة و 
الوصوؿ إلػى المؤسسػات  ما لو مف أىميو في تسييؿلتعريج عمى مؤشر النقؿ المدرسي و مف ا
فعمػػي النقػػؿ المدرسػػي خصوصػػا بحػػوؿ دوف الحضػػور الالتربويػػة وأف قمػػة المواصػػلبت عمومػػا و 
 ىذا ما ىو موضح في الجدوؿ الجزئي الخاص بيذا التساؤؿلمتمميذ في الوسط المدرسي و 
مف جية أخرى نجد اف الجنس يمعب دورا فػي مسػالة اسػتكماؿ الدراسػة لمػا لػوحظ مػف النظػرة و 
 ىذا مرجعو إلى بعد أماكف الدراسةلدى بعض الأسر السوفية و  الفتياتالسمبية لتعميـ 
ات محػػؿ المعػػابر التػػي توصػػؿ لممؤسسػػات التعميميػػة فػػي مجمػػؿ المقاطعػػوصػػعوبة المسػػالؾ و 
 توضيحو في الجدوؿ الفردي الذي سبؽ التطرؽ إليوو ىذا ما تـ الإشارة إليو الدراسة و 
 شرحو تفصيلب.و 
 بالصحة النفسية   الدراسي لمتمميذعلاقة الفشل )يبين 17جدول رقم(
 % ت بدائلال الذاتية   للاستبعادالعوامل 
هللل كنللت تخللاف مللن الللذها   -
 للمدرسة ؟
 12.77 28 نعم
 15.24 470 لا
 48.80 14 أخيانا 
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 .الفشل الدراسي لمتمميذ بالصحة النفسية )يوضح علاقة 44شكل رقم (
فيمػػػا يمػػػي مػػػف العوامػػػؿ الذاتيػػػة للبسػػػتبعاد المتعمقػػػة بالفشػػػؿ الدراسػػػي لمتمميػػػذ نجػػػد اف الصػػػحة 
الحاسػػػـ      النفسػػػية لمتمميػػػذ مػػػف بػػػيف أكثػػػر المؤشػػػرات تػػػأثيرا عمػػػى اليػػػدر الدراسػػػي لكونػػػو العامػػػؿ 
الحاضر دائما إثناء ممارسة التعمـ في وسطو المدرسي ،حيث يعد الخػوؼ بكػؿ صػيغو سػواء و 
الوصػـ أو خػوؼ مػف العقػاب ؽ لممدرسػة أو الخػوؼ مػف التعييػر و ف اسػتعماؿ الطريػالخػوؼ مػ
بػيف مػف بػيف العوامػؿ التػي تحػوؿ بينػو و بشتى أنواعو أو عدـ الاندماج داخػؿ الصػؼ الدراسػي 
تحقيؽ الذات في الوسط التربوي حيث جاءت الاستجابات الخاصػة بالدلالػة ؽ والمنافسة و التفو 
ىػذا مػا ينػدرج وع الاستجابات حوؿ ىػذا التسػاؤؿ و مف مجم %07.33فردا أي بنسبة  78نعـ 
الخػػوؼ مػػف العقػػاب بأنواعػػو معنويػػا أو جسػػديا يحػػوؿ دوف و  يتحػػت وطػػأة الرىػػاب الاجتمػػاع
معمميػو لمػا ارسػو داخػؿ الحجػرة الدراسػية وخوفػا مػف تعاملبتػو مػع زمػلبءه و رغبة التمميذ فيما يم
عطفػػا ف حبػػو وتعمقػػو بالممارسػػة التعميميػػة و سػػابقة فػػي وسػػط مػػا حالػػت دو  واجيػػو مػػف عقوبػػات
الخوؼ جراء أوقػات معينػة دوف أخػرى بة أخرى معتبره يعترييا الرىاب و عمى ذلؾ أف ىناؾ نس
قػد تػرتبط بالوسػػط المدرسػي عمػى وجػػو الخصػوص أو بالوسػط الاجتمػػاعي مػف حػوؿ المدرسػػة 
لبحػث أمػا اسػتجابات مػا تبقػى مػف مجتمػع ا %48.81عمى وجػو العمػـو و مثمػت ىػذه النسػبة 
توضػػػح اسػػػتجاباتيـ عػػػدـ  %96.74المقػػػدرة نسػػػبتيا بػػػالأعمى أي والتػػػي اختػػػارت الدلالػػػة لا و 
قػػد حػػدىا الكفيمػػة بالاسػػتبعاد و ىػػذا أمػػر طبيعػػي لاف المشػػكلبت النفسػػية ليسػػت ىػػي و خػػوفيـ و 
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تػػزج بيػػـ فػػي دائػػرة وف الإجابػػة بػػنعـ تسػػتبعدىـ ايضػػا و لاف ىػػذه الفئػػة يعتبػػر وجػػو الخصػػوص و 
الػػػذيف يشػػػعرونيا مخػػاوفيـ ممػػػا يمتجئػػػوف إلػػػى الإجابػػة بػػػلب تيربػػػا مػػػف دخػػوليـ دائػػػرة التيمػػػيش 
لا الأسري الػذي روضة عمييـ في وسطيـ الاجتماعي و لضغوط النفسية المفبسبب العقوبات وا
كػػذا الوسػػط المدرسػػي مػػع جماعػػة الرفػػاؽ والمعاممػػة لأمػػاف والاكتفػػاء فػػي جػػؿ مراحمػػو و يعػػرؼ ا
ذ إلػى النفػور لبعض المعمميف غير الأكفاء في التعيير أو التسمط أو المحاباة مما يؤدي بالتمميػ
 اليدر المدرسي .و  يالفتور الذي تتجمى نتائجو في الفاقد التعميمالمدرسي و 
 بالعاىات الجسدية   علاقة الفشل الدراسي لمتمميذن )يبي27جدول رقم(
 % ت بدائلال الذاتية  للاستبعادالعوامل 
هللللل  كللللان يعاملللللك غيللللرك  -
بسللللللخرية لأنللللللك لا تلأللللللبههم 
 جسديا؟
 54.77 05 نعم
 60.04 210 لا
 87.67 71 أخيانا 
 
 
 الفشل الدراسي لمتمميذ بالعاىات الجسدية )يوضح علاقة 54شكل رقم (
الذي يجيب حػوؿ التسػاؤؿ الػذي لػو علبقػة بػذوي مف خلبؿ الجدوؿ والتمثيؿ البياني أعلبه و    
 تيميشا الذيف يلبقوفالتلبميذ في تركيبتيـ الجسدية و  الاحتياجات الذيف لا يشبيوف جؿ
رة الدراسػية التػي يمتفػت التحصػيؿ الدراسػي فػي الحجػونظرة دونية تحوؿ بينيـ وبيف الاندماج و  
فػػي العمميػػة شػػأنو يشػػبو أحػػدا منػػو منتقصػػيف مػػف دوره و يشػػار لػػو بالبنػػاف عمػػى انػػو لا لػػو بيػػا و 
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الاسػتجابات متباينػة المراىقػة حيػث جػاءت د خاصة في سف الطفولة المتأخرة و الاكتئاب الحاو  
معتبػرة  ىػي تعتبػر نسػبةو % 64.32دراسػة حيػث بمغػت نسػبة الإجابػة بػنعـ بيف أفراد مجتمػع ال
كبيػػػرة لأنيػػػا فاقػػػت عػػػدد المعػػػاقيف فػػػي الوسػػػط المدرسػػػي لنجػػػد مػػػف ىػػػو يشػػػاركيـ حتػػػى فػػػي و 
وغيرىا مػػف الخضػػعؼ البصػػر..و  فػػي لػػوف البشػرة  السػػوادالأخػػرى كالقصػػر والسػمرة و  الصػفات
بالاستبعاد لسػببيا فػي وسػط جماعػات الرفػاؽ عمػى التي يشعر أصحابيا الصفات الفيزيولوجية 
 وجو الخصوص في المراحؿ الأولى لسف الطفؿ .
ىذه الاسػتجابات معقولػة و %51.14اما نسبة الاستجابات التي جاءت بالدلالة لا وصمت الى 
يف بيػػا نفسػػيا فػػي لػػيس ليػػـ عاىػػات دائمػػة تجعميػػـ متػػأثر دا لأف جػػؿ التلبميػػذ غيػػر معػػاقيف و جػػ
 الاجتماعي .ي و الوسط الدراس
 بالاندماج في الوسط المدرسي علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 27جدول رقم(
 % ت بدائلال الذاتية  للاستبعادالعوامل 
هل كنت تلأارك زمللاءك فلي  -
 الدراسة و اللع  
 87.17 12 نعم
 52.64 100 لا
 48.77 75 أخيانا 
 
 
 .لمتمميذ بالاندماج في الوسط المدرسيالفشل الدراسي )يوضح علاقة 64شكل رقم (
التلبميذ مع الطاقـ التربػوي لمػف الاىميػة بمكاف،حيػث لة التفاعؿ بيف التلبميذ بعضيـ و إف مسأ
دى قػػدره ىػػذا الوسػػط مػػلدراسػػي لمتمميػػذ بالوسػػط المدرسػػي و يمثػػؿ الجػػدوؿ أعػػلبه علبقػػة الفشػػؿ ا
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خمػؽ والبرامج والطرؽ والاساليب والوسائؿ المتاحة لمػدمغ وامتصػاص الفػروؽ الفرديػة السػمبية و 
التنافس الايجابي بيف أفراد الصؼ الواحد أو الصفوؼ الدراسية باختلبفيا حيث جاءت النسػبة 
ى السػؤاؿ ىػؿ كنػت تشػارؾ فبمغت الإجابة عمػ، الخاصة باستجابات مجتمع البحث متباينة بيف
ىػػػذا بسػػػبب و  % 67.54زمػػػلبءؾ الدراسػػػة والمعػػػب بالدلالػػػة لا نسػػػبة اعمػػػى مػػػف كػػػؿ النسػػػب 
مسػتبعد أيضػا غير اطؽ متعددة ومف عائلبت كبيرة مختمفة و القطيعة بيف التلبميذ لأنيـ مف من
المنػاطؽ الحضػرية فػي المقاطعػات  الصراعات بيف التلبميذ أصػحابنشوب بعض الخلبفات و 
 المناطؽ المبعثرة في بعض الأحياف مما يقمؿ الاندماج في الوسط المدرسي  وتلبميذ القرى و 
 % 83.03أما فيما يخص استجابات أفػراد العينػة الػذيف أجػابوا بػنعـ الممثمػيف لمنسػبة المئويػة 
ىػػػي التفػػػاعلبت ف مػػػع إقػػػرانيـ فػػػي الوسػػػط الدراسػػػي وتعتبػػػر ىػػػذه النسػػػبة قميمػػػة و كػػػانوا يتفػػػاعمو 
بػػإرادة التمميػػذ فػػي الانػػدماج    ليسػػت مختػػارة ىػػي مفروضػػة فػػي المػػادة الدراسػػية  و الدراسػػية التػػي 
 التفاعؿ .و 
عػدـ حكػره عمػى مجموعػة دوف أخػرى لمػا فيػو مػف مدى عفويتػو و إف إيجابية التفاعؿ تكمف في 
الانػػدماج فػػي  كػػذلؾ تكػػوف عمميػػةو ، اىميػػة قصػػوى حيػػاؿ الػػدمج الاجتمػػاعي الايجػػابي لمتمميػػذ
 النعرات      ة مينية في القضاء عف الفروقات و الاوساط الدراسية كمما كاف المعمـ لو كفاء
صػة فػي سػف الطفولػة المتػأخرة والمراىقػة التػي تتسػـ خاخلبفػات بػيف أفػراد الصػؼ الدراسػي و الو 
بيػػػا المراىػػػؽ مػػػف تغيػػػرات  محاولػػػة تحقيػػػؽ الػػػذات لمػػػا تمميػػػو المرحمػػػة التػػػي يمػػػربالفوضػػػوية و 
تصػػرفاتو داخػػؿ المجموعػػػات فيمػػا بعػػد تحديػػػد أنمػػاط علبقاتػػو و  فيزيولوجيػػة تسػػتطيعسػػموكية و 
أما الاستجابات التػي كانػت ليػا الدلالػة باحيانػا فيػي معتبػرة إلػى حػد مػا حيػث بمغػت ، الطلببية
المدرسػػي  لاء التلبميػػذ يظيػػر تفػػاعميـ وفقػػا لمػػا كػػاف منتظػػرا مػػنيـ فػػي الوسػػطؤ ىػػو  %48.32
بػروزىـ فػي التفاعػؿ البػدني اكثػر ذلػؾ بصػفة متذبذبػة نتيجػة لمتػأخر وعػدـ الحضػور و غيػر أف 
ىػذا التفاعػؿ فػي الوسػط غيػر و مف التفاعؿ المعرفي في إطار ضيؽ كمادة التربية البدنية مػثلب 
كاؼ لأنو لو مثيػؿ مػف التفاعػؿ خػارج  الوسػط المدرسػي ممػا يػودي ذلػؾ بالتمميػذ عمػى التخمػي 
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ىػذا سػبب كػافي لمتعثػر الدراسػي لاف ي الرسػمي إلػى الوسػط غيػر الرسػمي و الوسػط الدراسػ عػف
 التفاعؿ في التربية البدنية لوحدىا عادة ما يفضي بالتمميذ إلى تكريس كؿ الجيود في ذلؾ
التسػرب مػف مقاعػد الدراسػة إلػى ويقؿ تحصيمو في المواد الأخرى وبالتالي يدفعو ذلؾ لمفشؿ و  
الاسػػػرية لتغييػػػر النظػػػرة يسػػػتطيع أف يحقػػػؽ فييػػػا ذاتػػػو وطموحاتػػػو الشخصػػػية و التػػػي الاوسػػػاط 
 الماؿ في آف واحد .ت شبو عممية أخرى مدرة لمشيرة و المجتمعية إليو بالاستعانة بمجالا
 بالتوتر و القمق حيال النتائج الدراسية   علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 37جدول رقم(
 % ت بدائلال ادالذاتية   للاستبعالعوامل 
هللللل كنللللت تلأللللعر بللللالقلق و  -
 التوتر خيال نتائجك الدراسية 
 60.55 720 نعم
 17.20 64 لا
 76.50 74 أخيانا 
 
 الفشل الدراسي لمتمميذ بالتوتر و القمق حيال النتائج الدراسية )يوضح علاقة 74شكل رقم (
ؿ علبقػة الفشػؿ مجتمػع البحػث حػو الذي يعكس لنا اسػتجابات مف خلبؿ التمثيؿ الباني أعلبه و 
الدراسػػػية عمػػػى اعتبػػػار أف القمػػػؽ والتػػػوتر جػػػاء نتيجػػػة  القمػػػؽ حيػػػاؿ النتػػػائجالدراسػػػي بػػػالتوتر و 
الطػػاقـ فػػي السػػمطة الأبويػػة أو المعمػػـ و  ةاجتماعيػػة مػػف طػػرؼ الأسػػرة الممثمػػضػػغوط نفسػػية و 
أو إخفاقػو اء ضػعفو التعميمػي الدراسػي لمػػا لػو مػف أىميػػة فػي أسػاليب  التعامػؿ مػع التمميػذ أثنػ
يستبعد ذاتػو ىروبػا التمميذ إلى النبذ التاـ لمدراسة و ىذا ما يسبب ىمعا  نفسيا يصؿ بالمدرسي و 
ضػعؼ نتائجػو المسػمطة عميػو فػي حالػة عػدـ تفوقػو و ىروبػا مػف العقوبػات النتػائج السػيئة و  مػف
ىػذا مػا أكدتػو اسػي و ميػا يػودي بػو إلػى الفشػؿ الدر تعميمما يخمؽ لو انسحابا اجتماعيا و  الدراسية
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كنسػػػبة مرتفعػػػة لاف أي  %51.66جػػػاءت ىػػػذه النسػػبة بمقػػػدار منػػو لأنيػػػا سػػػبب فػػي أىانتػػػو و 
 خاصة المصيرية منيا و في بعض السنوات  اخاصة مف أولئؾ التلبميذ الذيف أخفقو تمميذ و 
شػيادة التعمػيـ الابتػدائي حيػث يصػبحوف أكثػر لوربا و شيادة التعميـ المتوسػط و النيائي كالباكاو 
 اسريا ا حياؿ النتائج لاعتبار نبذىـ ومعاقبتيـ لاخفاقيـ وىذا ما يستبعدىـ اجتماعيا و جوف
دـ مػػػف حجػػػـ مجتمػػع البحػػػث لعػػػ %03.71مدرسػػيا بينمػػػا الإجابػػة بالدلالػػػة لا تتجػػػاوز نسػػبة و 
كػونيـ متػأخريف دراسػيا بينمػا الأسػر ىنػا غيػر مكترثػة تمامػا بأىميػة ليذه النتائج غالبػا و  إكتراثـ
 القمؽ منياا يقمؿ أىمية التمميذ  لمنتائج و ىذا معموما بما فيو مف نتائج دراسية و التعميـ  
 الفشؿ الدراسي ليذه الفئات الميمشة مف التلبميذ.حياليا مما يودي بو إلى التعثر و التوتر و  
 بالخوف من العقاب الجسدي و المعنوي علاقة الفشل الدراسي لمتمميذ)يبين 47جدول رقم(
 % ت بدائلال الذاتية   للاستبعادالعوامل 
هلللل كنلللت تتعلللر للعقلللا   -
 الجسدي و المعنوي ؟
 05.10 06 نعم
 77.46 040 لا
 60.57 85 أخيانا 
 
 
 بالخوف من العقاب الجسدي و المعنوي  لمتمميذ)يوضح علاقة 84شكل رقم (
دراسػي خاصػة الجسدي مف بيف العوامؿ المفضية بالتمميػذ إلػى اليجػراف الأف العقاب المعنوي و 
سػػواء أكػػاف ذلػػؾ مػػف طػػرؼ الضػػرب والسػػب والشػػتـ والاىانػػة والتعييػػر إذا تعمقػػت بػػالتعنيؼ و 
ة  متباينػة حسػب اجتماعيػالسػمطة الأبويػة غيػر رسػمية التػي تخضػع لأسػاليب تنشػئة الأوليػاء و 
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أي ملا  % 16.91 إلػىنسػبة معتبػرة تصػؿ حيـث ان ىنـاك  سػمبا فػي الحيػاة الدراسػية لمتمميػذ 
ة ئشػمػف مؤسسػات التن مؤسسػةالضرب المبرح مف طرؼ  إلىمتربصا قد تعرضوا  15يقدر ب
 الأسػػموبعػػادة مػػا يػػرتبط ىػػذا و  اسػػتيجانوكػػره الوسػػط المدرسػػي و  إلػػىالاجتماعيػػة دفعػػت بيػػـ 
ط التعميمػي بػالتوبي  أو الضػرب حيػاؿ النتػائج أو حيػاؿ بعػض التصػرفات داخػؿ الوسػالعقػابي 
رفػػاؽ ممػػا التػػأثير عمػػى جماعػػات اللانطػػواء السػػموكيات غيػػر المتزنػػة و اممػػا يزيػػد فػػي العزلػػة و 
ميمي إلى طرد ىذا التمميذ مف جية والنبذ الذي يلبقيو مػف الأسػرة التعبالطاقـ التربوي و يضطر 
 المجتمع مف جية أخرى مما يقمؿ دافعية وا  يجابيتو ويستبعد عف المجالات العمميةو 
ا  عػػادة الإدمػػاج فػػي حػػيف أف محتومػػا فػػي ضػػؿ غيػػاب ثقافػػة الػػوعي و يعػػاني تسػػربا والمعرفيػػة و  
لاف مػف  ىػذا بػدييي جػدالمضػرب و  اجاباتيـ بالدلالػة لا لػـ يتعرضػو كانت اسػت %32.45نسبة 
التمثيػؿ البيػاني يػة حسػب النتػائج الخاصػة بالجػدوؿ و لػيس الأغمبيتعػرض لمضػرب الجػزء فقػط و 
تماعيػػػة ىػػػي تمػػػؾ الأسػػػاليب منػػػو نعػػػرج عػػػف الأسػػػاليب الصػػػحيحة فػػػي التنشػػػئة الاجو ، أعػػػلبه
 الإعاقات والشتـ والقذؼ والتعيير بالملبمح و وارية البعيدة عف الضرب المبرح الحالوسطة و 
 كؿ ىذا دوف شؾ لا ينتظر مف يمارس عمييـ أف يكونوا متوازنيف اجتماعيا ، غير ذلؾو 
لعؿ نسب الذكاء أيضا ليا مف الاىمية بمكاف في مسالة التحصيؿ لمبعػد عػف وخمقيا ومعرفيا و 
 عقوبة الأسرة و المدرسة عمى حد السواء
ىنػاؾ علبقػة بػػيف الفشػؿ الدراسػػي :الخامســة  تحميـل ومناقشــة النتــائج الخاصـة بالفرضــية -
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سـي دراال علاقتيابالفشـلالذاتيـة و  بعوامـليوضح نتائج الدراسة فيما يتعمق ):57جدول رقم (
 لمتمميذ.
 % ت الاستجابات الذاتية للاستبعادالعوامل 
 كنت تخاف من الذها  للمدرسة ؟ هل -
 12.77 28 نعم
 15.24 470 لا
 48.80 14 أخيانا 
هل  كان يعاملك غيلرك بسلخرية لأنلك لا تلألبههم  -
 جسديا؟
 54.77 05 نعم
 60.04 210 لا
 87.67 71 أخيانا 
 هل كنت تلأارك زملاءك في الدراسة و اللع  ؟ -
 87.17 12 نعم
 52.64 100 لا
 48.77 75 أخيانا 
هللل كنللت تلأللعر بللالقلق و التللوتر خيللال نتائجللك  -
 الدراسية ؟
 60.55 720 نعم
 17.20 64 لا
 76.50 74 أخيانا 
هل كنت تتعر للعقا  الجسدي و المعنوي عند  -
 خصولك عل  نتئج سيئة ؟
 05.10 06 نعم
 77.46 040 لا
 60.57 85 أخيانا 
 
عمييػا  التػي تػـ الإجابػة تأي مجمعػة مػف التسػاؤلاالمؤشػر الػذاتي لقػد تػـ التطػرؽ فػي ىػذا 
كانػػت ىػػذه الاسػػئمة مقسػػمة كػػؿ سػػؤاؿ فػػي جػػدوؿ عمػػى حػػدا مػػف طػػرؼ المجتمػػع المبحػػوث و 
مػف  يسػتوحىومػا  والإحصػاءمجموعػة مػف القواعػد وذلػؾ بالاسػتفادة ممػا يقدمػو مطبقػيف عنيػا 
السػبغة العمميػة حيػث تػـ ممػػا أدى إلػى تػدعيـ النتػائج وجعميػا تأخػذ ، سػيكولوجية ذاتيػةدلالات 
لتػػي كانػػت اج ومػػف ثػػـ التحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػروض و الاسػػتعانة بالتحميػػؿ الكمػػي والكيفػػي لمنتػػائ
ليا دلالات إحصائية ثبت التحقؽ منيا امبريقيا مما يجعؿ الباحػث أكثػر ارتياحػا لنتػائج معبرة و 
ؤاؿ الاوؿ و كانػػػت الاجابػػػات عػػػف الاسػػػئمة متباينػػػة حيػػػث أظيػػػرت الاجابػػػات عػػػف السػػػالدراسػػػة
ة الرىاب الػذي الػذي قػد يستشػعره التمميػذ المسػتبعد مػف ناحيػخاصة بالصحة النفسية والخوؼ و 
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مػي شػعور التمميػذ تجػاه مػف يعيػره ويصػفو بصػفات غيػر الشعور الػداخمي لمتمميػذ فيمػا يالذاتية و 
 اسيالتيميش الذي قد يكوف سببا مباشرا في تخمي التمميذ عف النفور الدر لائقة بو والوصـ و 
خاصػػػة إذا ارتػػػبط ذلػػػؾ بالفئػػػات الخاصػػػة التػػػي لػػػـ تسػػػتطيع الولػػػوج فػػػي مراكػػػز واليػػػدر و 
حالػت يدرسػوا فػي المػدارس العاديػة لكػف  حػاولوا جاىػديف افنتيجة لظروؼ قػاىرة و متخصصة 
عػدـ اخػذ ت تشػعرىا ىػذه الفئػة مػف التعامػؿ والتفاعػؿ و دوف ذلؾ العوامؿ السيكولوجية التػي كانػ
فيما يمي تـ التطػرؽ التأخر الدراسي والفشؿ عموما و  تبار مما يدفع بيـ الىعاىاتيا بعيف الاع
التػوتر حيػػاؿ النتػػائج الدراسػية الػػذي يػػؤدي بصػاحبة إلػػى اسػػتبعادا طوعيػػا ؽ والخػػوؼ و إلػى القمػػ
اسػي ،بينمػا يجنػي الفشػؿ الدر ليجػد التمميػذ نفسػو ضػحية التػرؾ و  عف طريؽ الانسػحاب الدراسػي
المبرح لمتمميذ سواء في المؤسسة الرسمية المدرسية أو السػمطة الأبويػة البدني العقاب النفسي و 
 ىذا قد يودي غالبا إلى التخميالخوؼ وعدـ الاندماج والتصرفات غير السوية و  ما يورثو
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 الاقتراحات
لمرامػػي ىػػذا لا يسػػع الباحػػث بعػػد نيايػػة ىػػذه الدراسػػة إلا أف يضػػع جممػػة مقترحػػات وتوصػػيات 
 البحث الذي يبرز أثر العوامؿ غير المدرسية في التسرب المدرسي ويوجزىا فيما يمي :
إعادة النظر فػي عمميػة تأىيػؿ المػدارس العموميػة الحاليػة وجعميػا فضػاء مريحػا وتزويػدىا  -1
 البيئػػػػيبأحػػػػدث المواصػػػػفات العالميػػػػة والتقنيػػػػات والأجيػػػػزة والمرافػػػػؽ والمحافظػػػػة عػػػػؿ الطػػػػراز 
ؿ ليضػػؿ مرتبطػػا بيويػػة الطالػػب، ممػػا يجعػػؿ أفئػػدة الطػػلبب أو التلبميػػذ تيػػوي إلػػى تمػػؾ الأصػػي
 .دوف إىماؿ أو تيميش أي فئة كانت  المدارس وتيفوا إلى ولوج أسوارىا بدوف تردد
إيجػػػػػاد حمػػػػػوؿ ناجعػػػػػة وسػػػػػريعة لمتخفيػػػػػؼ مػػػػػف معانػػػػػاة المدرسػػػػػيف فيمػػػػػا يخػػػػػص السػػػػػكف  -2
يد منيػػػا منسػػػوبي التعمػػػيـ وذلػػػؾ بػػػثمف رمػػػزي، والمواصػػػلبت، وذلػػػؾ بخمػػػؽ مشػػػاريع سػػػكف يسػػػتف
وكػذلؾ تغطيػة تكػاليؼ المواصػلبت بشػتى الأسػاليب تخػدـ مصػمحة المػدرس ولا تكمفػو الكثيػر. 
 فلب يمكف أف نتوقع نتائج مشرفة
إعػػػادة النظػػػر فػػػي بعػػػض منػػػاىج التػػػدريس لكػػػي تتماشػػػى مػػػع متطمبػػػات الوقػػػت الحاضػػػر  -3
ة إلػػػى جعػػػػؿ الطالػػػب محػػػػور العمميػػػة التعميميػػػػة وتتماشػػػى مػػػػع طػػػرؽ التػػػػدريس الحديثػػػة الراميػػػػ
 بمقررات مشوقة تخاطب قدراتو الفكرية التفاعمية وتفتح لو آفاؽ الخياؿ والابتكار.
محاولػػة التواصػػؿ الػػدائـ مػػع الآبػػاء والأسػػر الفقيػػرة والمعػػوزة وتقػػديـ العػػوف ليػػـ والرفػػع مػػف  -4
فيػو مػف خيػر ليػـ وللؤسػرة والجماعػة  معنوياتيـ وا  قناعيـ بضرورة مواصمة التعميـ لأبنائيـ ممػا
 ولموطف.
 تشػجيع جميػع أوليػاء التلبميػذ ومؤسسػات المجتمػع المػػدني لمحفػاظ عمػى موروثنػػا الثقػافي  -5 
أبنػاء  لإنقػاذالػوطف الواحػد وألوانو كجزء مػف مكونػات  و عرقياتو بجميع أطيافو المغويةالوطني 
 لتمدرس لأسباب مادية أو اجتماعية الوطف المستبعديف  والذيف ىـ عرضة للبنقطاع عف ا
 محضة.جغرافية و 
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النفسي في الأطوار الابتدائية والمتوسػطة والثانويػة وعػدـ إقصػاء  إرساء العمؿ الإرشادي و-6
 النقاش حوؿ القضايا الميمة لأبنائيـ.الأولياء مف الحوار و 
يػؽ المتابعػات يػذ عػف طر العمؿ عمى التقميؿ مػف المشػكلبت الخارجيػة غيػر مدرسػية  لمتمم-70
الجسػمية خاصػة فػي الأطػوار الأولػى المادية و حصر الاحتياجات النفسية و الخارجية والتوجيو و 
 لمتعميـ.
 التضامنية تغطية الاحتياجات المدرسية الضرورية  خاصة.تفعيؿ الأدوار التعاونية و  -80
الحػػػرص عمػػػى تغطيػػػة متطمبػػػات التلبميػػػذ مػػػف طػػػرؼ الإدارة المدرسػػػية عػػػف طريػػػؽ دعػػػـ   -
ميزانيػػات العمػػؿ الجمعػػوي و تفعيمػػو بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف جمعيػػة أوليػػاء التلبميػػذ لمتكفػػؿ الأمثػػؿ 
 بالحاجيات الضرورية.
اختيػار جماعػات اسػتغلبؿ الأمثػؿ لأوقػات الفػراغ و  الأسػرية  فػيضرورة المراقبة الوالديػة و   -
 لأقراف السوية.ا
التلبميػػذ  إدمػػاجمحاولػػة لمناسػػبة تجػػاه النتػػائج الدراسػػية وقػػرارات الطػػرد و اتخػػاذ التػػدابير ا  -
 المتسربيف قدر المستطاع .
العمػػػؿ عمػػػى المداشػػر والأحيػػػاء السػػػكنية المبعثػػػرة و و  ضػػرورة تقريػػػب المؤسسػػػة مػػػف القػػػرى  -
 يدر المدرسي.متنقمة لمتغطية اللبزمة لمحيمولة دوف ال أقساـاستحداث 
التعمػيـ  مؤسسػاتخاصة فػي المنػاطؽ التػي تقػؿ فييػا العمؿ عمى توفير النقؿ المدرسي و  -31
تقميؿ المخػاطر ؿ مشكؿ النقؿ وتقصير المسافات و الثانوي عمى وجو الخصوص لحالمتوسط و 
ظػاىرة اختطػاؼ الأطفػاؿ وانتشػار  التي قد يتعرض ليا التمميذ في ظؿ تنامي الانحػراؼ وتفػاقـ
 جريمة .ال
الإيواء وتقريب التمميػذ مػف مي لما فيو مف ايجابية الإطعاـ و الحث عمى فتح النظاـ الداخ -41

























    
 بالفشػػؿ الإسػػتبعاد الاجتمػػاعي وعلبتػػو مػػف خػػلبؿ مػػا تعػػرض إليػػو الباحػػث مػػف الدراسػػة
الػػذي غطػى جػؿ المباحػث التػػي مػػف شػأنيا أف تكػوف فػػي فػي شػقييا النظػػري   لمتمميػػذ سػياالدر 
قػد مػا أدجػى إليػو و لكؿ أوجو الاسػتبعاد الاجتمػاعي و التراث النظري لما قمنا بو مف استكماؿ 
طػر التنشػئة يتسيب فيو مف ظروؼ سوسيو اقتصادية تتجمى مف خلبؿ ما قد تطرقنا اليو فػي أ
ثقافيػػة التػػي تممػػي الممارسػػة الاجتماعيػػة وفػػؽ نمػػط قػػػد الاجتماعيػػة الرسػػمية وغيػػر الرسػػمية و 
و بعػض ميػيتحػدد بمػا تمميػو الأبعػاد الاجتماعيػة بفئاتيػا  وبيئيػة تتمحػور مواضػيعيا حػوؿ مػا تم
لخصػػػػػائص ذاتيػػػػة شخصػػػػية تتشػػػػػكؿ ملبمحيػػػػا مػػػػف االظػػػػروؼ الخاصػػػػة بالمنػػػػاخ والطبيعػػػػػة و 
مػػا يػػنعكس عػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ مػػف عوامػػؿ مػػف ظيػػور وتفػػاقـ مػػا يعػػرؼ الفيزيولوجيػػة والنفسػػية و 
التربوية المتمثمة في الفشؿ الدراسي لمتمميذ لنتابع ذلؾ وراء البحث عف النتائج فػي  تبالمشكلب
الباحػػث  لممجمػػع الدراسػػي المناسػػب فػػي لتسػػرب التعميمػػي أيػػف تػػـ اختيػػار باإطػػار مػػا يعػػرؼ 
الوسػػائؿ الإحصػػائية و المنيجيػػة  قػػد اسػػتعمؿ الباحػػث فػػي ذلػػؾ كػػؿو ، قطػػاع التكػػويف المينػػي
التحميمية في الشؽ الميداني ساعيا بجد في البحث مف خلبؿ الدراسػة السوسػيو اقتصػادية فػي و 
تػػي تعطػػي ىػػذا المجتمػػع الدراسػػي الشػػرعية فػػي التنػػاوؿ ضػػبط الميػػداف ومبػػررات الاسػػتبعاد ال
التعامػؿ معػو امريقيػا لموصػوؿ إلػى نتػائج لممؤشػرات الخمسػة لتطبيقػي و ىػذا مػا تػـ القيػاـ بػو و ا
التعثػػػر علبقتيػػػا بالفشػػػؿ و و و مػػػدي ارتباطيػػػا التػػػي تكشػػػؼ المثػػػاـ حػػػوؿ مجمػػػؿ ىػػػذه العوامػػػؿ 
 المدرسي حيث تـ التوصؿ لمنتائج التالية :شانيا التقميؿ مف ظاىرة التسرب الدراسي لمتمميذ  
لمتلبميػػػػػذ   الفشػػػػػؿ الدراسػػػػي لمتمميػػػػذيف عوامػػػػػؿ الاسػػػػتبعاد الاجتماعيػػػػة و بػػػػىنػػػػاؾ علبقػػػػة   -1
مة بالجانػب بالوسػط لممتسربيف دراسيا  يعد العامؿ الاجتماعي بما فػي ذلػؾ مػف عوامػؿ ليػا صػ
 القسوةوكالمطؼ و  لأبويةاأساليب التنشئة الاجتماعية المنتيجة مف طرؼ السمطة الأسري و 
الدراسػية  إشػكالاتوومػدى التعػاوف معػو فػي فػؾ  الأخوةاللبمبالاة وتموقع الطفؿ مف حيث و  -2
والتفاعػػؿ فػػي في الانػػدماج و الاجتماعيػػة الداخميػػة فػػي البيػػت و الخارجيػػة و اثػػر جماعػػة الرفػػاق
الوصؼ بالأسماء غير اللبئقة خاصػة لػذوي الاحتياجػات الوسط الاجتماعي والتعيير والوصـ و 




    
يسػاىـ بكػؿ أو بػأخر فػي اسػتبعادىـ مجتمعػي الػذي لا يراعػي مشػكلبتيـ و تكػيفيـ مػع الوسػط ال
المشػكلبت السػموكية لػة والانطػواء و تيجة لمبعد عف ىػذا الوسػط لمعز تيميشيـ مما يؤدي بيـ كنو 
 التي تحد مف اجتماعيتيـ.
مػف خػلبؿ التكفػؿ  الفشػؿ الدراسػي لمتمميػذيف عوامؿ الاستبعاد الاقتصادية و بىناؾ علبقة   -2
لاحتياجػات وخاصػة الاقتصادي ىذا العامػؿ الػذي بفػرض ذاتػو فػي تمبيػة المتطمبػات واالمادي و 
سػػػتفادة منػػػو فػػػي ظػػػؿ تعػػػدد الأخػػػوة وقمتػػػو مػػػدى الامسػػػتوى الػػػدخؿ الأسػػػري و الدراسػػػية منيػػػا و 
ومػا قػد يتعػرض لػو مػف ذ خػلبؿ مختمػؼ الأطػوار التعميميػة تنػامي احتياجػات التمميػالمحػدودة و 
تكماؿ الاضطرار لمخروج لمعمؿ المبكر والوقػوع فػي مظػاىر سػمبية أخػرى كعمالػة الأطفػاؿ لاسػ
ا  خفػػػاؽ الضػػػرورية عنػػػد ضػػػعؼ و بػػػات المعيشػػػية التكفػػػؿ بالمتطملمػػػدور الأسػػػري فػػػي الإعالػػػة و 
الػذي يتحممػو  المعنوي أو التفكؾ الأسػري الجزئػي أو الكمػيوار الوالدية في التكفؿ المادي و الأد
غيػػػر فاعػػػؿ بيػػػا فػػػي ظػػػؿ ظػػػروؼ لػػػـ يػػػتـ اختيارىػػػا ومػػػا ينجػػػر عػػػف ذلػػػؾ مػػػف  ةالتمميػػػذ كنتيجػػػ
قة التػػي لا مسػػؤوليات فػػي سػػف مبكػػرة تجبػػره مػػرارا عمػػى اقتحػػاـ بعػػض الأعمػػاؿ الزراعيػػة  الشػػا
لدراسػػة اممػػا يبعػػث فيػو تضػػاعؼ المسػؤوليات وقمػة الاكتػراث بالحضػور والػتعمـ و طاقػة لػو بيػػا 
 قمػة التحصػيؿوخاصة في الطور الثانوي والإخفاؽ في المراحؿ النيائية وىذا ما يعزز التعثر و 
الػػذي ىػػو بػػذلؾ قػػد تػػوفر لديػػو شػػعور القابميػػة للبسػػتبعاد الاجتمػػاعي وعػػدـ التفػػوؽ بػػيف أقرانػػو و 
ييػػػػا الفػػػػروؽ الفرديػػػػة يحػػػػوؿ دوف وصػػػػولو لامػػػػاكف معينػػػػة وفقػػػػا لظػػػػروؼ معينػػػػة لػػػػـ تراعػػػػى ف
 الاقتصادية عمى وجو الخصوص .الاجتماعية و 
مدرسػػيا  المتسػػرب  الفشػػؿ الدراسػػي لمتمميػػذبػػيف عوامػػؿ الاسػػتبعاد الثقافيػػة و ىنػػاؾ علبقػػة   -3
المكونػػات الثقافيػػة ي فػػي مجمػػؿ ترجميػػا الجانػػب الأمريقػػالتػػي دارت  مؤشػػراتو  الكميػػة التػػي و 
فػػػي مػػػدى الأبػػػويف باعتبػػػاره مؤشػػػرا ثقافيػػػا  لموسػػػط الأسػػػري عمومػػػا كالمسػػػتوى التعميمػػػي لكػػػلب
اكتسػػاب الطفػػؿ للبىتمػػاـ الأبػػوي وىػػذا مػػا أشػػارت أليػػو نتػػائج الدراسػػة مػػف خػػلبؿ مػػا ثبػػت مػػف 
المسػتويات متقدمػة فػي أمياتيـ إلػى المتسربيف الذيف لـ يصؿ إبائيـ و النسبة المئوية كبير عند 




    
اعتبارىػا الشػريؾ كػذا الاسػرة عمػى يـ الاجتماعي والمدرسي مف جيػة و عدـ دمجمف تيميشيـ و 
ع عمػى مػدى طػلبالمتمثمة في الأسرة لاسػتكماؿ الػدور والاالاجتماعي مع أوؿ مؤسسة تربوية و 
بػدلا مػف تيمػيش ا  رشػاده ذ والحػرص عمػى حاجياتػو وتوجييػو و المعنػوي لمتمميػالتشػجيع المػادي و 
أىدافػػو مجتمعػػو و عمػػره لو اسػػتغلبلا لا يتماشػػى مػػع سػػنو و اسػػتغلبحاجياتػو ودفعػػو إلػػى العمالػػة و 
ي فػتعمػيـ البنػات خصوصػا ونظػرة الأسػرة إلػى التعمػيـ عمومػا و في البمػوغ بػو لمواصػمة تعميمػو ،
مػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف المنػػػاطؽ غيػػػر الحضػػػرية مػػػف المقاطعػػػات  التػػػي يسػػػكنيا مجتمػػػع البحػػػث ب
بعػػػض أسػػػر البػػػدو الرحػػػؿ الػػػذيف لا تحػػػالفيـ الحظػػػوظ فػػػي تػػػدريس البنػػػات المنػػػاطؽ المبعثػػػرة و 
مػف خػلبؿ معرفػة أسػباب خاصة في الطور الثانوي نظرا لطبيعة المجتمع في الزواج المبكر، و 
فػػي القػػرى كحتميػػة اجتماعيػػة تسػػتبعد الفتػػاة عػػف تكممػػة  ط السػػوفيالوسػػفػػي الانقطػػاع لمبنػػات 
 بعػػد المؤسسػػات التربويػػة لمطبيعػػة الصػػحراوية دراسػػتيا ميمػػا كانػػت متفوقػػة، كمػػا يطػػرح إشػػكاؿ 
 اليذه الفئة اختيػار  وىذا ما  يدفع الناس إلى البحث عف بدائموالتي غالبا ما تكوف بالنسبةأيضا 
 ا يمكف استخلبصو مف منطؽ التحميؿ في الجانبيف النظريمو ىذا ، سمبيا تجاه التعميـ
ه الفرضػػػية الخاصػػػة بالبعػػػد ليػػػذالباحػػػث  إلييػػػاالنتػػػائج التػػػي توصػػػؿ  أكػػػدتالميػػػداني بحيػػػث و 
 .الثقافي
نا فػػي ىػػذه : توصػػم الفشػػؿ الدراسػػي لمتمميػػذو   البيئيػػةعلبقػػة  بػػيف عوامػػؿ الاسػػتبعاد  توجػػد-4
اوي القاسػي فػي المنػاطؽ لمعامػؿ البيئػي المنػاخي الصػحر النتػائج إلػى أف الدراسػة بعػد التحميػؿ و 
المتراميػة الإطػراؼ فػي الاوسػاط غيػر الحضػرية رة غيػر المعبػدة وقميمػة المسػالؾ و الػوعالنائيػة و 
ىػػػذا مػػػا أكدتػػػو ف الوسػػػط المدرسػػػي وتحػػػوؿ دونػػو ودوف التحصػػػيؿ والتفػػػوؽ و تسػػتبعد التمميػػػذ عػػػ
ة الػذي كػاف أغمبػو يعػيش فػي اسػر تقطػف اسػتجابات مجتمػع البحػث فػي الشػؽ الميػداني لمدراسػ
مبمديػػة محػػؿ الدراسػػة الامبريقيػػة وكػػانوا قػػد تػػأثروا ببعػػد المدرسػػة والحػػرارة فػػي الاوسػػاط الريفيػػة ل
مسػػػالؾ الرمميػػػة ممػػػا قمػػػؿ فعميػػػا مػػػف مواصػػػمة التلبميػػػذ صػػػعوبة الت و قمػػػة المواصػػػلبالشػػػديدة و 
دراسػة فػي ظػؿ ىػذه الصػعوبات خاصػة لجػنس الإنػاث المػواتي لػـ يسػتطعف مزاولػة اللدراسػتيـ و 




    
الفشػػؿ الدراسػػي فػػي الاوسػػاط نسػػبا كبيػػرة مػػف الفتػػور و القػػاطنيف عػػف الإطػػراؼ ،أيػػف سػػجموا و  
 التعميمية في ىذه المناطؽ  .
:مػػا توصػػؿ إليػػو فشػػؿ الدراسػػي لمتمميػػذ الو   الذاتيػػةعلبقػػة  بػػيف عوامػػؿ الاسػػتبعاد  توجػػد -50
العامػة انػو توجػػد علبقػة بػػيف العوامػؿ الذاتيػػة يجػػة بعػد تحميػػؿ الجػػداوؿ الجزئيػػة و الباحػث مػف نت
في ذلؾ مف الصحة النفسػية والقػدرة عمػى التفاعػؿ والانػدماج فػي الاوسػاط الدراسػية  لمتمميذ بما
الصػحة اعي خصوصػا مػف جيػة و ومع جماعات الأقػراف ونسػب الػذكاء عمومػا والػذكاء الاجتمػ
الاسػتبعاد الاجتمػػاعي الخاصػة و  تالفيزيولوجيػة مػف العاىػات التػي تعيشػيا فئػة ذوي الاحتياجػا
لحاجات الخاصػة عدـ احتراـ او  التنابزوره كالتيميش والوصـ والتعيير بالعاىات و في جميع ص
ي ىػػذا تيػػـ فػػالعاىػػات المسػػتديمة التػػي لػػـ يسػػتطيع أصػػحابيا تحقيػػؽ ذالأصػػحاب الإعاقػػات و 
التفػوؽ الدراسػي ممػا الوسط مما يقمؿ اندماجيـ وتكيفيـ الدراسي ويحوؿ دوف التحصيؿ الجيد و 
الانسػحاب ممػػا الميمشػة إلػى الركػوف إلػى العزلػة و يمػـز قصػرا ىػذه الفئػات لدافعيػة و يقمػؿ فقػي ا
لتلبميػذ رة مػع كثػرة ايزيد مػف المشػكلبت التربويػة التػي عرفػت نسػبا كبيػرة خػلبؿ السػنوات الأخيػ
ىػػذا مػػا يزيػػد مػػف نسػػب الفاقػػد التعميمػػي خػػافقيف فػػي مسػػارىـ الدراسػػي خاصػػة و البصػػفة عامػػة و 
 الفشؿ الدراسي .الغياب و و  دافعا ىذه الفئة مف التلبميذ إلى الغياب المتكرر
 البيئية الإحاطة بالعوامؿ السوسيولوجية والاقتصادية والثقافية و أخيرا لقد حاوؿ الباحث و 
علبقتيا بالفشؿ الدراسي أملب في انو قد توصؿ إلى فؾ بعض المبس حػوؿ والذاتية للبستبعاد و 
تبطػػػة بمشػػػكلبت التعمػػػيـ فػػػي الجزائػػػر عمومػػػا وفػػػي الاوسػػػاط بعػػػض القضػػػايا الاجتماعيػػػة المر 
ت عمػييـ العوامػؿ التػي التػي جنػلفئػة التلبميػذ بمختمػؼ الأطػوار و  الصػحراوية الميمشػةالريفيػة و 
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 وزارة التعميـ العالي و البحث العممي
 بسكرة -جامعة محمد خيضر
 كمية الآداب و العمو ـ الاجتماعية
 قسـ العمـو الاجتماعية
 
 استمارة خاصة ب:
 الاستبعاد الإجتماعي لمتمميذ و علاقتو بالتأخر الدراسي 
 دراسة ميدانية عمى المتربصيف بمركز التكويف الميني والتمييف ببمدية الدبيمة ولاية الوادي  
 
 أطروحة نياية الدراسة لنيؿ شيادة دكتوراه العمـو في عمـ اجتماع التربية
 عزيزي المتربص /عزيزتي المتربصة
قتػػػػو بالتػػػػأخر إف ىػػػذه الاسػػػػتمارة تيػػػدؼ إلػػػػى دراسػػػة حػػػػوؿ الإسػػػبعاد الاجتمػػػػاعي لمتمميػػػذ وعلب
المدرسػػي  وبمػػا انػػؾ  معنػػي بيػػا الأمػػر نرجػػو منػػؾ أف تجيبنػػا عمػػى الأسػػئمة المطروحػػة بكػػؿ 
و نؤكد لػؾ إف إجابتػؾ عمػى ىػذه الأسػئمة ، في الخانة المناسبة xوضوح وذلؾ بوضع العلبمة 
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 نعـ                    لا                   احيانا
 
 مؤثرات الاستبعاد الذاتية المحور الخامس : 
 هل كنت تخاف من الذها  للمدرسة ؟ -10 -
 نعـ                     لا                  أحيانا
 كان يعاملك غيرك بسخرية لأنك لا تلأبههم جسديا؟ هل  -20
 نعـ                      لا              أحيانا
 هل كنت تلأارك زملاءك في الدراسة و اللع  ؟-30
 نعـ                     لا                 أحيانا
 هل كنت تلأعر بالقلق و التوتر خيال نتائجك الدراسية ؟ -40
 لا                     أحيانا              نعـ 
 هل كنت تتعر للعقا  الجسدي و المعنوي عند خصولك عل  نتئج سيئة ؟ -50

















ملاحق خاصة بالتمدرس والتسرب 











  @ @
  
    
áîÜÈnÛa@ïöa‡niüa  -     Enseignements Primaire 
ÉíŒìm@‰îßýnÛa@ë@pbû¾a@@@@M@ Répartition des élèves et des établissements éducatifs 
ا ار	ا  2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
سراا   -    Ecoles  ا د  -  Nbr.d’Elèves    تــا -  Salles  
م  .ش . ا
)T.O.C ( Communes دا با ةر ع !ا  "#$ث&'ا دا (ا #$ 
Nbre Capacité Total Dont filles Nbre Dont utilisées 
        
 يداـــا 70 15 000 25 706 12 375 743 736 35 El-Oued 
ـــ 7 2 280 1 657 844 62 56 27 Kouinine 
ــــا 27 4 080 7 231 3 349 207 205 35 Reguiba 
ـــاا 4 1 320 725 346 33 33 22 Hamraia 
رــــــ 29 5 760 6 732 3 191 223 223 30 Guemar 
توـــــ 9 2 880 2 508 1 179 82 76 31 Taghzout 
ســـــرو 6 1 200 1 058 487 39 36 27 Ouermes 
ــــــ 	ا 19 4 320 4 689 2 223 146 146 32 Debila 
ح / 	"#$ا 13 2 640 3 685 1 786 115 111 32 H. Abdelkrim 
%ـ& (ـ) 20 4 920 6 534 3 091 183 183 36 H. Khelifa 
يو%*ا 6 1 920 1 856 901 53 50 35 Trifaoui 
نــــ,ا 16 2 640 5 262 2 519 146 143 36 Magrane 
نــ" ي	 10 2 640 2 744 1 321 73 68 38 S. Aoun 
حــــ ا 13 2 160 3 979 1 924 137 127 29 Robbah 
ـــــ-ا 11 2 400 2 454 1 134 92 91 27 Nakhla 
ـــــ,.ا 5 1 800 1 373 653 42 42 33 El-Ogla 
ـــ/ا 20 4 320 6 252 3 002 197 187 32 Bayadha 
( .ا 0*ا 6 1 560 1 359 642 45 45 30 T. Larbi 
ــــ1   4 1 200 584 272 33 30 18 B. Guecha 
ءا راود 6 1 680 1 725 795 41 41 42 D. El-Ma 
ــــ3و  21 4 080 3 969 1 902 128 122 31 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 10 960 1 802 843 75 69 24 O. El-Alenda 
ـــــا 22 5 160 7 098 3 371 239 232 30 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 5 960 1 146 543 40 40 29 S. Khellil 
5ـــــ*ا 3 960 813 369 25 25 33 Still 
رــــ*ا ما 7 1 800 1 759 828 65 65 27 O. Touyour 
ـــــ.7 22 5 160 7 332 3 487 226 226 32 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 14 4 320 3 542 1 691 119 108 30 S. Amrane 
هراــــــا 4 1 800 1 310 615 44 44 30 M’Rara 
ــ	ـــــ 5 600 1 459 684 50 50 29 Tendla 
) . ا 414 92 520 118 343 56 367 3 703 3 610 32 T.  Wilaya 
ر	8ا : ـــ 9ا ـ	  /Source: D. Education 






  Année Scolaire 








 1 032107 El-Oued 
71 9 Kouinine 
291 29 Reguiba 
35 3 Hamraia 
296 34 Guemar 
105 13 Taghzout 
47 7 Ouermes 
200 23 Debila 
156 17 H.A.delkrim 
262 30 H. Khelifa 
72 10 Trifaoui 
213 22 Magrane 
108 13 S. Aoun 
161 17 Robbah 
109 13 Nakhla 
55 6 El-Ogla 
251 26 Bayadha 
60 7 T. Larbi 
28 3 B. Guecha 
66 8 D. El-Ma 
190 18 M. Ouensa 
77 9 O. El-Alenda 
279 32 El Meghaier 
49 5 S. Khellil 
35 5 Still 
75 8 O. Touyour 
293 31 Djamaa 
133 17 S. Amrane 
47 4 M’Rara 
58 4 Tendla 
4 854530 T.  Wilaya 
















e - Répartition des effectifs enseignants par commune
ا ار	ا  2016/2017  
Permanent ن -ا    Vacataire   
  
ءـــ(& "#$  
Dt.Femmes  
*ا د  
Nbr. 
Enseignants  




 801 4 4  
53 0 0 
172 1 1 
19 3 1 
199 0 0 
82 0 0 
34 0 0 
129 0 0 
87 0 0 
141 0 0 
38 0 0 
135 0 0 
69 2 2 
97 0 0 
65 0 0 
28 0 0 
146 0 0 
32 3 2 
14 1 1 
32 3 1 
71 4 1 
35 2 1 
191 0 0 
35 0 0 
26 0 0 
47 0 0 
209 0 0 
102 0 0 
29 0 0 
36 0 0 
3 154 23 14  














ن 0ظ ا   
*ا د  
Nbr. 
Enseignants  







ــــــ 	ا 200 
ح /#$ا 	" 156 
%ـ& (ـ) 262 
يو%*ا 72 
نــــ,ا 213 
نــ" ي	 106 




( .ا 0*ا 57 
ــــ1   27 
ءا راود 63 
ــــ3و  186 
ه	ـــ.ا يداو 75 
ـــــا 279 
5ــ& ي	ـ 49 
5ـــــ*ا 35 
رــــ*ا ما 75 
ـــــ.7 293 
ناـ" ي	ـ 133 
هراــــــا 47 
ــ	ـــــ 58 













Enseignements Primaire - Répartition des cantines scolaires par commune 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا  
 د






*0(ا د  
Nbr. 
Bénéficiaires  
ت6و  /م ا  
Repas / 
jour  




          يداـــا  70 14 000 21 269 21 269 163 771,30 El-Oued 
ـــ 7 1 400 1 384 1 384 10 656,80 Kouinine 
ــــا 27 5 400 5 228 5 228 40 255,60 Reguiba 
ـــاا 4 800 614 614 4 727,80 Hamraia 
رــــــ 29 5 800 5 698 5 698 43 874,60 Guemar 
توـــــ 6 1 200 1 906 1 906 14 676,20 Taghzout 
ســـــرو 6 1 200 910 910 7 007,00 Ouermes 
ــــــ 	ا 19 3 800 3 908 3 908 30 091,60 Debila 
ح /#$ا 	" 13 2 600 3 060 3 060 23 562,00 H.A.delkrim 
%ـ& (ـ) 20 4 000 5 452 5 452 41 980,40 H. Khelifa 
يو%*ا 6 1 200 1 567 1 567 12 065,90 Trifaoui 
نــــ,ا 17 3 400 4 159 4 159 32 024,30 Magrane 
نــ" ي	 10 2 000 2 357 2 357 18 148,90 S. Aoun 
حــــ ا 13 2 600 3 123 3 123 24 047,10 Robbah 
ـــــ-ا 11 2 200 1 676 1 676 12 905,20 Nakhla 
ـــــ,.ا 5 1 000 1 175 1 175 9 047,50 El-Ogla 
ـــ/ا 20 4 000 4 882 4 882 37 591,40 Bayadha 
( .ا 0*ا 6 1 200 1 124 1 124 8 654,80 T. Larbi 
ــــ1   5 1 000 508 508 3 911,60 B. Guecha 
ءا راود 6 1 200 1 198 1 198 9 224,60 D. El-Ma 
ــــ3و  21 4 200 3 018 3 018 23 238,60 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 9 1 800 1 515 1 515 11 665,50 O. El-Alenda 
ـــــا 15 3 000 5 592 5 592 43 058,40 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 4 800 981 981 7 553,70 S. Khellil 
5ـــــ*ا 3 600 698 698 5 374,60 Still 
رــــ*ا ما 7 1 400 1 522 1 522 11 719,40 O. Touyour 
ـــــ.7 19 3 800 5 772 5 772 44 444,40 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 13 2 600 3 077 3 077 23 692,90 S. Amrane 
هراــــــا 3 600 1 185 1 185 9 124,50 M’Rara 
ــ	ـــــ 9 1 800 1 309 1 309 10 079,30 Tendla 
) . ا 403 80 600 95 867 95 867 738 175,90 T.  Wilaya 
(*)  #$198 مط; <=( <>  
ر	8ا: 	ـ 9ا ـــ  -    Source: D. Education 
 ارو	و







Enseignements Primaire - Répartition des élèves selon l'âge   
 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire    
تـ	ا 
ـــ.ا تA%ا )(  Groupes d’âges (an) عCا 
Total Communes  6-  6 7 8 9 10 11 12 13 + 13 
             يداـــا  3 906 4 410 4 243 4 331 4 135 3 350 795 330 119 87 25 706 El-Oued 
ـــ 285 290 285 269 267 221 23 11 4 2 1 657 Kouinine 
ــــا 1 115 1 204 1 169 1 138 1 076 978 301 136 71 43 7 231 Reguiba 
ـــاا 110 127 117 105 99 103 39 12 9 4 725 Hamraia 
رــــــ 1 072 1 007 1 094 1 094 1 052 1 018 222 104 39 30 6 732 Guemar 
توـــــ 374 449 408 350 365 347 130 47 23 15 2 508 Taghzout 
ســـــرو 156 103 187 189 170 136 87 21 5 4 1 058 Ouermes 
ــــــ 	ا 686 744 757 701 840 635 199 74 33 20 4 689 Debila 
ح.ع .#$ا 634 645 611 608 565 447 90 53 21 11 3 685 H.A.delkrim 
ح  .%ـ& 1 022 1 023 1 216 1 063 956 852 243 104 37 18 6 534 H. Khelifa 
يو%*ا 296 284 304 267 264 299 78 38 24 2 1 856 Trifaoui 
نــــ,ا 802 817 894 831 790 704 255 99 46 24 5 262 Magrane 
نــ" ي	 393 479 440 383 420 353 148 72 30 26 2 744 S. Aoun 
حــــ ا 623 657 588 631 586 582 183 63 35 31 3 979 Robbah 
ـــــ-ا 390 413 415 309 340 395 99 52 27 14 2 454 Nakhla 
ـــــ,.ا 207 214 226 227 202 169 72 28 17 11 1 373 El-Ogla 
ـــ/ا 1 037 1 055 1 038 964 987 863 191 57 47 13 6 252 Bayadha 
ط .( .ا 204 210 208 187 238 184 69 39 13 7 1 359 T. Larbi 
ــــ1   80 106 95 98 97 86 11 6 2 3 584 B. Guecha 
ءا راود 220 280 269 255 262 239 97 51 24 28 1 725 D. El-Ma 
ــــ3و  550 703 628 515 673 540 251 73 23 13 3 969 M. Ouensa 
و .ه	ـــ.ا 305 326 263 284 276 224 74 28 14 8 1 802 O. Alenda 
ـــــا 1 108 1 198 1 008 1 159 1 149 1 020 242 118 61 35 7 098 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 193 194 158 165 187 143 52 31 11 12 1 146 S. Khellil 
5ـــــ*ا 138 145 84 128 142 105 44 22 3 2 813 Still 
رــــ*ا ما 273 308 323 251 318 197 62 14 5 8 1 759 O. Touyour 
ـــــ.7 1 212 1 188 1 154 1 139 1 126 902 317 162 77 55 7 332 Djamaa 
س . ناـ" 482 578 631 596 527 482 134 56 39 17 3 542 S. Amrane 
هراــــــا 162 242 189 205 197 161 79 36 19 20 1 310 M’Rara 
ــ	ـــــ 164 243 235 215 221 205 87 51 25 13 1 459 Tendla 
E .Fا 18 199 19 642 19 237 18 657 18 527 15 940 4 674 1 988 903 576 118 343 T.  Wilaya 












































Répartition des élèves selon l'âge
(Enseignement primaire A.S 2016/2017)
 ارو	و






Áìn¾a@áîÜÈnÛa@@@@@@@M     Enseignements moyen 
pbû¾a@ë@‰îßýnÛa@ÉíŒìm      @M@  Répartition des élèves et des établissements éducatifs 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
  ت5 ا-   C.E.M   ا د-  Nbr.d’Elèves 
ع / ?@ا جا ABا 
Nbr 
D.Pédagogique 
  تــا -  Salles 
م  .ش . ا













                    
يداـــا 24 16 360 14 315 6 906 419 432 418 33 El-Oued 
ـــ 2 1 080 948 449 27 28 28 34 Kouinine 
ــــا 6 3 000 3 349 1 625 101 85 85 39 Reguiba 
ـــاا 1 360 429 210 11 12 11 36 Hamraia 
رــــــ 7 3 360 3 871 1 920 114 103 101 38 Guemar 
توـــــ 3 1 680 1 459 748 45 45 45 32 Taghzout 
ســـــرو 2 840 561 293 21 24 24 23 Ouermes 
ــــــ 	ا 6 3 240 2 626 1 287 83 85 83 31 Debila 
ح /#$ا 	" 6 3 000 1 955 990 67 80 79 24 H. Abdelkrim 
%ـ& (ـ) 6 3 480 3 354 1 648 97 86 86 39 H. Khelifa 
يو%*ا 2 840 943 466 29 29 29 33 Trifaoui 
نــــ,ا 7 2 880 2 710 1 341 90 94 93 29 Magrane 
نــ" ي	 4 1 560 1 391 660 46 50 47 28 S. Aoun 
حــــ ا 4 2 520 2 242 1 112 69 73 67 31 Robbah 
ـــــ-ا 3 1 560 1 440 730 43 41 41 35 Nakhla 
ـــــ,.ا 2 840 740 385 24 29 29 26 El-Ogla 
ـــ/ا 7 4 200 3 719 1 860 113 112 111 33 Bayadha 
( .ا 0*ا 1 1 080 684 322 24 13 13 53 T. Larbi 
ــــ1   1 1 080 291 98 12 13 13 22 B. Guecha 
ءا راود 1 480 855 462 25 16 16 53 D. El-Ma 
ــــ3و  4 2 400 2 048 957 62 54 49 38 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 2 960 879 408 30 24 23 37 O. El-Alenda 
ـــــا 9 5 640 4 412 2 105 142 139 133 32 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 2 1 560 590 296 22 26 26 23 S. Khellil 
5ـــــ*ا 1 480 434 225 14 16 16 27 Still 
رــــ*ا ما 2 960 1 009 486 32 29 29 35 O. Touyour 
ـــــ.7 8 5 280 4 191 2 039 132 132 132 32 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 5 2 400 1 920 945 51 69 67 28 S. Amrane 
هراــــــا 1 480 669 305 23 17 17 39 M’Rara 
ــ	ـــــ 2 1 200 823 389 28 30 30 27 Tendla 
) . ا 131 74 800 64 857 31 667 1 996 1 986 1 941 33 T.  Wilaya 
ر	8ا : ـــ 9ا ـ	  /Source: D. Education 
 






Année    








 727 509 El-Oued 
49 39 Kouinine 
180 139 Reguiba 
28 26 Hamraia 
197 155 Guemar 
81 64 Taghzout 
38 37 Ouermes 
143 123 Debila 
115 109 H.A.delkrim 
164 121 H. Khelifa 
52 38 Trifaoui 
156 118 Magrane 
79 76 S. Aoun 
121 86 Robbah 
76 62 Nakhla 
41 36 El-Ogla 
201 141 Bayadha 
39 27 T. Larbi 
20 22 B. Guecha 
47 33 D. El-Ma 
109 104 M. Ouensa 
52 37 O. El-Alenda 
247 186 El Meghaier 
37 46 S. Khellil 
24 26 Still 
57 46 O. Touyour 
232 169 Djamaa 
115 93 S. Amrane 
39 29 M’Rara 
48 34 Tendla 
3 514 2 731 T.  Wilaya 













 - Répartition des effectifs enseignants par commune
  ار	ا ا2016/2017  Scolaire
Permanent ن -ا    Vacataire   
  
 
ءـــ(& "#$  
Dt.Femmes  
 دةCBا  
Nbr. 
Enseignants  




 432 28 13 
25 1 1 
83 10 5 
12 4 3 
109 4 1 
49 0 0 
23 2 2 
71 13 9 
50 6 3 
55 10 6 
20 6 3 
44 23 14 
28 8 5 
52 9 6 
31 3 1 
16 3 1 
87 12 4 
15 10 6 
3 6 1 
9 19 2 
25 19 10 
19 7 4 
151 25 18 
22 3 2 
12 1 1 
35 3 2 
158 9 7 
70 3 1 
22 4 3 
24 7 2 
1 752 258 136 













ن 0ظ ا   
 دةCBا  
Nbr. 
Enseignants 







ــــــ 	ا 130 
ح /#$ا 	" 109 
%ـ& (ـ) 154 
يو%*ا 46 
نــــ,ا 133 
نــ" ي	 71 




( .ا 0*ا 29 
ــــ1   14 
ءا راود 28 
ــــ3و  90 
ه	ـــ.ا يداو 45 
ـــــا 222 
5ــ& ي	ـ 34 
5ـــــ*ا 23 
 مارــــ*ا 54 
ـــــ.7 223 
ناـ" ي	ـ 112 
هراــــــا 35 
ــ	ـــــ 41 













Enseignements Moyen - Répartition des Demi-pensions par commune 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
FGاد HD& "ـ5ا د با ةر *0(ا د  ت6و /م ا Communes  Nbr. Demi-pensions Capacité  Nbr. Bénéficiaires  Repas / jour  
            
يداـــا 1 200 106 106 El-Oued 
ـــ 0 0 0 0 Kouinine 
ــــا 3 600 611 611 Reguiba 
ـــاا 1 200 200 200 Hamraia 
رــــــ 2 400 594 594 Guemar 
توـــــ 1 200 155 155 Taghzout 
ســـــرو 1 200 282 282 Ouermes 
ــــــ 	ا 1 200 298 298 Debila 
ح /#$ا 	" 1 200 133 133 H.A.delkrim 
%ـ& (ـ) 2 400 419 419 H. Khelifa 
يو%*ا 1 200 97 97 Trifaoui 
نــــ,ا 1 200 250 250 Magrane 
نــ" ي	 2 400 803 803 S. Aoun 
حــــ ا 1 200 116 116 Robbah 
ـــــ-ا 1 200 511 511 Nakhla 
ـــــ,.ا 0 0 0 0 El-Ogla 
ـــ/ا 0 0 0 0 Bayadha 
( .ا 0*ا 1 200 132 132 T. Larbi 
ــــ1   1 200 274 274 B. Guecha 
ءا راود 1 200 597 597 D. El-Ma 
ــــ3و  3 600 720 720 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 1 200 131 131 O. El-Alenda 
ـــــا 1 200 190 190 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 2 400 596 596 S. Khellil 
5ـــــ*ا 1 200 165 165 Still 
رــــ*ا ما 1 200 78 78 O. Touyour 
ـــــ.7 1 200 113 113 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 1 200 395 395 S. Amrane 
هراــــــا 1 200 184 184 M’Rara 
ــ	ـــــ 0 0 0 0 Tendla 
) . ا 34 6 800 8 150 8 150 T.  Wilaya 
ر	8ا :  ـــ 9ا ـ	 -    Source: D. Education 
 ارو	و







@áîÜÈnÛaðìãbrÛa@@@@@@@@M     Enseignements Secondaire 
pbû¾a@ë@‰îßýnÛa@ÉíŒìm      @M@  Répartition des élèves et des établissements éducatifs 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
ت &Iا  -   Lycées   ا د-  Nbr.d’Elèves 
ع / ?@ا جا ABا 
Nbr 
D.Pédagogique 
  تــا -  Salles 
م  .ش . ا













                    
يداـــا 11 12 600 6 612 3 815 205 243 237 27 El-Oued 
ـــ 2 1 800 498 263 23 33 23 15 Kouinine 
ــــا 2 1 800 1 392 812 47 40 38 35 Reguiba 
ـــاا 1 800 207 119 9 12 9 17 Hamraia 
رــــــ 3 2 800 1 955 1 057 66 64 61 31 Guemar 
توـــــ 1 1 000 693 381 22 19 19 36 Taghzout 
ســـــرو 1 800 278 183 12 14 14 20 Ouermes 
ــــــ 	ا 3 2 800 1 422 803 57 60 55 24 Debila 
ح /#$ا 	" 3 2 400 1 120 603 45 48 48 23 H. Abdelkrim 
%ـ& (ـ) 3 2 400 1 447 792 50 43 43 34 H. Khelifa 
يو%*ا 1 800 426 245 13 18 14 24 Trifaoui 
نــــ,ا 3 3 200 1 039 574 38 54 40 19 Magrane 
نــ" ي	 1 800 619 357 20 12 12 52 S. Aoun 
حــــ ا 2 2 000 1 170 663 40 66 47 18 Robbah 
ـــــ-ا 1 800 680 416 22 19 18 36 Nakhla 
ـــــ,.ا 1 800 340 204 14 12 12 28 El-Ogla 
ـــ/ا 3 2 400 1 571 911 55 63 54 25 Bayadha 
( .ا 0*ا 1 800 375 212 15 13 13 29 T. Larbi 
ــــ1   0 0 0 0 0 0 0 0 B. Guecha 
ءا راود 1 800 336 172 13 12 12 28 D. El-Ma 
ــــ3و  1 800 662 344 21 17 17 39 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 1 800 389 198 12 12 12 32 O. El-Alenda 
ـــــا 4 3 500 2 323 1 373 71 88 74 26 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 1 800 294 196 10 12 9 25 S. Khellil 
5ـــــ*ا 1 800 207 133 9 12 10 17 Still 
رــــ*ا ما 1 1 520 509 315 16 14 14 36 O. Touyour 
ـــــ.7 4 4 400 2 534 1 512 90 86 83 29 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 2 1 400 918 581 31 28 28 33 S. Amrane 
هراــــــا 1 800 386 225 15 14 14 28 M’Rara 
ــ	ـــــ 1 800 494 301 18 14 14 35 Tendla 
) . ا 61 57 220 30 896 17 760 1 059 1 142 1 044 27 T.  Wilaya 
ر	8ا : ـــ 9ا ـ	  /Source: D. Education 






Année Scolaire   








 470 406 El-Oued 
54 61 Kouinine 
107 76 Reguiba 
19 30 Hamraia 
141 112 Guemar 
50 33 Taghzout 
29 30 Ouermes 
125 116 Debila 
100 104 H.A.delkrim 
110 104 H. Khelifa 
31 39 Trifaoui 
86 95 Magrane 
43 35 S. Aoun 
91 87 Robbah 
49 40 Nakhla 
31 30 El-Ogla 
126 106 Bayadha 
35 30 T. Larbi 
0 0 B. Guecha 
28 30 D. El-Ma 
49 37 M. Ouensa 
27 10 O. El-Alenda 
159 133 El Meghaier 
22 29 S. Khellil 
21 27 Still 
35 30 O. Touyour 
193 158 Djamaa 
67 64 S. Amrane 
33 28 M’Rara 
39 28 Tendla 
2 370 2 108 T.  Wilaya 











 - Répartition des effectifs enseignants par commune
  ار	ا ا2016/2017  
Permanent ن -ا    Vacataire   
  
 
ءـــ(& "#$  
Dt.Femmes  
 دةCBا  
Nbr. 
Enseignants  




 259 11 9 
33 0 0 
36 9 3 
9 2 0 
70 1 1 
24 0 0 
9 3 0 
47 12 7 
39 8 6 
32 14 8 
10 5 1 
16 13 6 
20 5 2 
36 1 0 
12 0 0 
10 6 1 
55 5 4 
11 17 8 
0 0 0 
2 11 3 
11 8 3 
6 5 2 
81 17 15 
11 0 0 
7 2 1 
18 4 4 
107 12 10 
32 7 6 
9 14 10 
21 8 8 
1 033 200 118 














ن 0ظ ا   
 دةCBا  
Nbr. 
Enseignants 







ــــــ 	ا 113 
ح /#$ا 	" 92 
%ـ& (ـ) 96 
يو%*ا 26 
نــــ,ا 73 
نــ" ي	 38 




( .ا 0*ا 18 
ــــ1   0 
ءا راود 17 
ــــ3و  41 
ه	ـــ.ا يداو 22 
ـــــا 142 
5ــ& ي	ـ 22 
5ـــــ*ا 19 
رــــ*ا ما 31 
ـــــ.7 181 
ناـ" ي	ـ 60 
هراــــــا 19 
ــ	ـــــ 31 













Enseignements Secondaire - Répartition des Demi-pensions par commune 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
"ـ5ا د FGاد HD& با ةر *0(ا د  ت6و /م ا Communes  Nbr. Demi-pensions Capacité  Nbr. Bénéficiaires  Repas / jour  
            
يداـــا 5 1 000 1 111 1 111 El-Oued 
ـــ 1 200 326 326 Kouinine 
ــــا 1 200 217 217 Reguiba 
ـــاا 1 200 225 225 Hamraia 
رــــــ 2 400 632 632 Guemar 
توـــــ 0 0 0 0 Taghzout 
ســـــرو 1 200 30 30 Ouermes 
ــــــ 	ا 3 600 839 839 Debila 
ح /#$ا 	" 2 400 614 614 H.A.delkrim 
%ـ& (ـ) 2 400 547 547 H. Khelifa 
يو%*ا 1 200 180 180 Trifaoui 
نــــ,ا 1 200 352 352 Magrane 
نــ" ي	 1 200 404 404 S. Aoun 
حــــ ا 2 400 622 622 Robbah 
ـــــ-ا 1 200 320 320 Nakhla 
ـــــ,.ا 0 0 0 0 El-Ogla 
ـــ/ا 0 0 0 0 Bayadha 
( .ا 0*ا 1 200 246 246 T. Larbi 
  ــــ1 0 0 0 0 B. Guecha 
ءا راود 1 200 327 327 D. El-Ma 
ــــ3و  1 200 404 404 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 0 0 0 0 O. El-Alenda 
ـــــا 3 600 90 90 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 1 200 296 296 S. Khellil 
5ـــــ*ا 0 0 0 0 Still 
رــــ*ا ما 1 200 64 64 O. Touyour 
ـــــ.7 4 800 875 875 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 1 200 75 75 S. Amrane 
هراــــــا 0 0 0 0 M’Rara 
ــ	ـــــ 0 0 0 0 Tendla 
) . ا 37 7 400 8 796 8 796 T.  Wilaya 
ر	8ا :  ـــ 9ا ـ	 -    Source: D. Education 




Effectifs scolarisés    
Année Scolaire    
 دـ *ــرا)16 -19 ($






 5 2923 044 El-Oued 
353186 Kouinine 
1 038620 Reguiba 
12873 Hamraia 
1 407760 Guemar 
521289 Taghzout 
221150 Ouermes 
1 065586 Debila 
825458 H.A.delkrim 
1 151639 H. Khelifa 
353201 Trifaoui 
847461 Magrane 




1 148654 Bayadha 
263142 T. Larbi 
0 0 B. Guecha 
336172 D. El-Ma 
538285 M. Ouensa 
337164 O. El-Alenda 
1 7781 059 El Meghaier 
229151 S. Khellil 
14488 Still 
334208 O. Touyour 
1 8331 092 Djamaa 
671416 S. Amrane 
266162 M’Rara 
377229 Tendla 
23 53213 489 T.  Wilaya 












  ار	ا ا2016/2017  
 *ــرا دـ6  
Pop. Scolarisées 6 ans
 *ــرا دـ)6  - 15 ($  











   2 205 14 250 7 036  
167 926 445  
554 3 354 1 689  
53 422 220  
484 4 038 2 062  
221 1 471 767  
49 513 282  
330 2 496 1 256  
306 1 936 1 008  
510 3 258 1 642  
140 840 433  
383 2 524 1 298  
248 1 277 649  
326 2 313 1 192  
204 1 478 767  
80 738 396  
517 3 828 2 005  
87 652 322  
51 253 89 
108 753 411  
350 1 844 888  
162 833 415  
597 4 127 2 054  
87 543 280  
61 393 213  
150 1 024 521  
577 3 768 1 965  
287 1 702 902  
101 609 286  
118 713 369  
9 513 62 876 31 862  
ر	8ا :  ـــ 9ا ـ	 -    

















  يداـــا  4 410 
ـــ 290 
ــــا 1 204 
ـــاا 127 
رــــــ 1 007 
توـــــ 449 
ســـــرو 103 
ــــــ 	ا 744 
ح /#$ا 	" 645 
%ـ& (ـ) 1 023 
يو%*ا 284 
نــــ,ا 817 
نــ" ي	 479 
حــــ ا 657 
ـــــ-ا 413 
ـــــ,.ا 214 
ـــ/ا 1 055 
 0*ا( .ا 210 
ــــ1   106 
ءا راود 280 
ــــ3و  703 
ه	ـــ.ا يداو 326 
ـــــا 1 198 
5ــ& ي	ـ 194 
5ـــــ*ا 145 
رــــ*ا ما 308 
ـــــ.7 1 188 
ناـ" ي	ـ 578 
هراــــــا 242 
ــ	ـــــ 243 





















Résultats des examens (B.E.M et B.A.C) 
 
ةرود  2015  Session  
 
 طنـ>ا  
Nature d'examen 
OP@ا ـط 









Taux de réussite 
S ا "ا ةد#P 
(B.E.M) 
 ر	9 K9)(L3(  
Candidats scolarisés (Normal) 14 662 14 427 4 870 33,76 
 راــ)أ K9 
Candidats libres 1 0 0 0 
 مــــا ع !ا 
Total général   14 663 14 427 4 870 33,76 
ي &Iا "ا ةد#P 
Baccalauréat 
(B.A.C) 
 ر	9 K9)(L3(  
Candidats scolarisés (Normal) 13 468 13 149 4 841 36,82 
 راــ)أ K9 
Candidats libres 7 353 5 009 991 19,78 
 مــــا ع !ا 
Total général   20 821 18 158 5 832 32,12 















Déperdition scolaire par cycle d'enseignement 
  
  ار	ا ا2015/2016  Année Scolaire    
 Uـ$!ا  
 Sexe  












Déperditions %  
رــذ  
Garçons 60 533 120 0,20 31 984 1 791 5,60 13 909 1 267 9,11 
ثــ3إ  
 Filles 55 118 54 0,10 30 356 886 2,92 19 222 1 162 6,05 
ع !ـا  
 Total 115 651 174 0,15 62 340 2 677 4,29 33 131 2 429 7,33 
ر	8ا :  ـــ 9ا ـ	 -    Source: D. Education 
 ارو	و









Etablissements de formation professionnelle 







 *ــــــ Wا - Formation 
Etablissement   *ـRésidents  *ـ$#Apprentis 
د /    V(


















م.و.ت. يداــــــــــــا م 600 277 163 292 173 277 163 0 0 930 I.N.S.F.P EL-oued 
م.و.ت. م#$ا 	" (3) 300 9 22 50 37 9 22 0 0 151 I.N.S.F.P H.A.delkrim 
م.و.ت.ا مــــــــــــ  300 86 288 32 106 86 288 0 0 528 I.N.S.F.P El Meghaier 
م.و.ت. مـــــــــ.7  300 52 223 37 134 52 223 18 3 518 I.N.S.F.P Djamaa 
 ع !ھ * Wا 1 500 424 696 411 450 424 696 18 3 2 127 Total I.N.S.F.P 
@ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß(C.F.P.A) 
م.ت.م. يداــــــــا ت01  250 241 118 262 18 17 18 66 0 740 01 CFPA EL-OUED 01 
م.ت.م. يداـــــــــا ت02  250 343 12 236 9 170 40 42 58 910 CFPA EL-OUED 02 
م.ت.م. يداـــــــــا ت03  250 38 143 502 40 51 24 0 73 871 CFPA EL-OUED 03 
م.ت.م. تـــــــــــــــا ت 200 0 199 0 103 0 0 0 35 337 CFPA DES FILLES 
م.ت.م.              R$ ت30072 69 88 9 0 0 0 29 267 CFPA TEKSEBT 
م.ت.م.ــــــ ت ــــــ 100 30 13 99 5 0 0 0 26 173 CFPA KOUININE 
م.ت.م.ــــــــــا ت 300 102 17 94 9 44 10 0 0 276 CFPA REGUIBA 
م.ت.م. رــــــــــ ت 350 81 95 193 80 30 10 9 145 643 CFPA GUEMAR 
م.ت.م. ــــــــــ 	ا ت 250 109 100 147 41 56 23 11 11 498 CFPA DEBILA 
م.ت.م." (3) ت 	$ا# 100 76 85 107 14 92 35 0 0 409 CFPA H/ABDELKRIM 
م.ت.م.ــــ%& (ــ) ت 100 59 80 161 38 88 17 0 23 466 CFPA HASSI KHALIFA 
م.ت.م. حــــــــــ ا ت 200 65 107 206 36 131 32 0 42 619 CFPA ROBBAH 
م.ت.م. ت( .ا 0*ا   300 10 14 91 19 19 0 0 0 153 CFPA TALEB LAARBI 
م.ت.م.ـــــــا ت ـــ 250 57 96 191 147 20 14 0 262 787 CFPA M’GHAIER 
م.ت.م. ر*ا مأ ت 300 28 28 73 22 7 4 0 49 211 CFPA OUM TOUYOUR 
م.ت.م. ــــــــ.7 ت 250 65 80 151 73 0 0 0 0 369 CFPA DJAMAA 
م.ت.م. نا" ي	 ت 300 86 74 72 27 0 0 0 0 259 CFPA SIDI AMRANE 
ع ! * Wا 8[ا@ 4 050 1 462 1 330 2 673 690 487 145 128 753 7 668 Total C.F.P.A 
@ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß@Õyýß(A.F.P) 
م.ت.نـــــــــــــ,ا م 100 34 50 0 0 42 8 0 0 134 AFP MAGRANE 
م.ت. ـــــــــ-ا م 100 0 19 0 0 0 0 0 0 19 AFP NAKHLA 
م.ت. ـــــــ/ا م 100 14 28 0 0 36 0 0 0 78 AFP BAYADA 
م.ت. ـــــ3و ــــــ م  100 6 14 0 0 59 8 0 0 87 AFP MIH OUENSA 
م.ت. ـــا ـــ3ا م  100 1 23 0 0 0 0 0 0 24 APF ANSIGHA 
م.ت. 5ـــــ& ي	ــ م  100 20 34 0 0 0 0 0 0 54 APF SIDI KHALIL 
 ع ! 8[ا@ \]
* Wا  
600 75 168 0 0 137 16 0 0 396 Total A.F.P 
















720 190 146 756 10191 Total Générale 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و







Répartition des effectifs enseignants par Etablissements 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
ــ(-ا  
 





 ع !اTotal  ء(& "#$Dt.Fem 
åíìØnÛa@‡çbÈß@@è¾a (I.N.S.F.P) 
م.و.ت.يداــــــــــــا م  28 10 18 I.N.S.F.P EL-oued 
م.و.ت. م#$ا 	" (3) 0 0 0 I.N.S.F.P H.A.delkrim 
م.و.ت.ا مــــــــــــ  21 12 20 I.N.S.F.P El Meghaier 
م.و.ت. مـــــــــــــــــ.7  22 14 19 I.N.S.F.P Djamaa 
 ع !ھ * Wا 71 36 57 Total I.N.S.F.P 
@ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß(C.F.P.A) 
م.ت.م. يداــــــــا ت  31 10 36 01 CFPA EL-OUED 01 
م.ت.م. يداـــــــــا ت02  23 6 12 CFPA EL-OUED 02 
م.ت.م. يداــــــــــا ت03  19 11 14 CFPA EL-OUED 03 
م.ت.م. تـــــــــــــــا ت  19 14 13 CFPA DES FILLES 
م.ت.م.              R$ ت 12 6 8 CFPA TEKSEBT 
م.ت.م.ــــــ ت ــــــ 16 6 12 CFPA KOUININE 
م.ت.م.ــــــــــا ت 12 3 14 CFPA REGUIBA 
م.ت.م. رــــــــــ ت  16 7 12 CFPA GUEMAR 
م.ت.م. ــــــــــ 	ا ت 18 6 4 CFPA DEBILA 
م.ت.م." (3) ت 	$ا#  14 12 10 CFPA H/ABDELKRIM 
م.ت.م. ــــ%& (ــ) ت  14 4 9 CFPA HASSI KHALIFA 
م.ت.م. حــــــــــ ا ت 15 8 23 CFPA ROBBAH 
م.ت.م. ت( .ا 0*ا    6 2 9 CFPA TALEB LAARBI 
م.ت.م.ـــــــا ت ـــ 32 17 17 CFPA M’GHAIER 
م.ت.م. ر*ا مأ ت  8 2 13 CFPA OUM TOUYOUR 
م.ت.م. ــــــــ.7 ت 17 6 12 CFPA DJAMAA 
م.ت.م. نا" ي	 ت 13 6 15 CFPA SIDI AMRANE 
ع ! * Wا 8[ا@ 285 126 233 Total C.F.P.A 
@ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß@Õyýß(A.F.P) 
م.ت.نـــــــــــــ,ا م 4 1 1 AFP MAGRANE 
م.ت. ـــــــــ-ا م 2 2 1 AFP NAKHLA 
م.ت. ـــــــ/ا م 4 2 1 AFP BAYADA 
م.ت. ـــــ3و ــــــ م  1 1 1 AFP MIH OUENSA 
م.ت. ـــا ـــ3ا م  1 1 1 APF ANSIGHA 
م.ت. 5ـــــ& ي	ــ م  4 2 1 APF SIDI KHALIL 
 ع !* Wا 8[ا@ \]  16 9 6 Total A.F.P 
مـــــــا ع !ا  372 171 296 Total Générale 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و







Situation de la formation professionnelle 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
 #ر %T :01  Page N° : 01  
ــ(-ا 
 Etablissement 
*ـ!(ا ت&>  
Inscrits aux examens 
*6@,ا د 
 Nbr  . Diplômés  * *ـ,ا
 ا
Abandons 
ن ـا@ا  




è¾a@åíìØnÛa@‡çbÈß  )I.N.S.F.P( 
م.و.ت. يداــــــــــــا م 
I.N.S.F.P EL-oued 930 202 133 2 0 
م.و.ت. م#$ا 	" (3) 
I.N.S.F.P H.A.delkrim  151 0 0 0 0 
م.و.ت.ا مــــــــــــ  
I.N.S.F.P El Meghaier 528 134 116 66 0 
م.و.ت. مـــــــــــــــــ.7  
I.N.S.F.P Djamaa 518 37 30 75 0 
ھ ع ! * Wا  
Total I.N.S.F.P 2 127 373 279 143 0 
ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß )C.F.P.A( 
م.ت.م. يداــــــــا ت01  
CFPA EL-OUED 01 674 286 98 39 6 
م.ت.م. يداـــــــــا ت02 
 CFPA EL-OUED 02 810 240 30 37 8 
م.ت.م. يداــــــــــا ت03  
CFPA EL-OUED 03 798 177 76 49 4 
م.ت.م. تـــــــــــــــا ت 
CFPA DESFILLES 302 139 134 12 5 
م.ت.م.             R$ ت 
 CFPA TEKSEBT 238 79 12 84 16 
م.ت.م.ــــــ تــــــ 
CFPA KOUININE 147 136 60 21 6 
م.ت.م.ــــــــــا ت 
 CFPAREGUIBA 276 148 33 14 7 
م.ت.م. ترــــــــــ 
CFPA GUEMAR 489 264 78 54 9 
م.ت.م.ــــــــــ 	ا ت 
 CFPA DEBILA 476 42 18 11 3 
م.ت.م.#ـ$ا 	ــ" (ـ3) ت 
 CFPA H/ABDELKRIM 409 204 60 39 5 
م.ت.م.ــــ%& (ــ) ت 
 CFPA HASSI KHALIFA 443 169 116 9 4 
م.ت.م. حــــــــــ ا ت 
 CFPA ROBBAH 577 208 40 16 8 
م.ت.م. ت( .ا 0*ا  
 CFPA TALEB LAARBI 153 44 4 14 6 
م.ت.م.ـــــــــــــــــــا ت 
 CFPA EL-MEGHAIER  525 213 212 98 11 
م.ت.م.ر*ا مأ ت 
 CFPA  OUM TOUYOUR 162 102 45 33 2 
م.ت.م.ــــــــ.7 ت 
 CFPA DJAMAA 369 102 40 17 8 
م.ت.م. نا" ي	 ت 
CFPA SIDI AMRANE 259 104 84 13 1 
* Wا 8[ا@ ع !  
Total C.F.P.A 7 107 2 657 1 140 560 109 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و

























Situation de la formation professionnelle 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
 #ر %T :02  Page N° : 02  
ــ(-ا 
 Etablissement 
ت&> *ـ!(ا  
Inscrits aux examens 
*6@,ا د 
 Nbr  . Diplômés  * *ـ,ا
 ا
Abandons 
ن ـا@ا  






 AFP MAGRANE 134 114 97 23 1 
م.ت. ـــــــــ-ا م 
AFP NAKHLA 0 0  0 0 0 
م.ت. ـــــــ/ا م 
AFP BAYADA 78 78 42 0 0 
م.ت. ـــــ3و ــــــ م  
AFP MIH OUENSA 0 0  0 0 0 
م.ت. ـــا ـــ3ا م APF 
ANSIGHA 0 0  0 0 0 
م.ت. 5ـــــ& ي	ــ م APF SIDI 
KHALIL 0 0  0 0 0 
 ع !* Wا 8[ا@ \]  
Total A.F.P 299 192 139 23 1 
مـــــــا ع !ا  
Total Générale 9 533 3 222 1 558 726 110 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و







@µèànÛa@òîÈšë_@Situation d' apprentissage 
ا ار	ا  2016/2017  Année Scolaire   





 F ا ع5ا 
 Secteur Public 
 صـ,ا ع5ا 
 Secteur Privé 
*6@,ا د 
 Nbr  . Diplômés  *ـ,ا
 ا *















è¾a@åíìØnÛa@‡çbÈß  )I.N.S.F.P( 
م.و.ت. يداــــــــــــا م
I.N.S.F.P EL-oued 500 89 131 220 220 60 280 24 5 11 
م.و.ت. م#$ا 	" (3) 
I.N.S.F.P H.A.delkrim 106 8 28 36 59 11 70 0 0 1 
م.و.ت.ا مــــــــــــ 
I.N.S.F.P El Meghaier 153 31 116 147 5 1 6 0 0 0 
م.و.ت. مــــــــــــ.7 
I.N.S.F.P Djamaa 175 20 114 134 21 20 41 0 0 29 
 ع !ھ * Wا  
Total I.N.S.F.P 934 148 389 537 305 92 397 24 5 41 
ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß )C.F.P.A( 
م.ت.م. يداــــــــا ت01  
CFPA EL-OUED 01 147 0 0 0 147 0 147 9 51 5 
م.ت.م. يداـــــــــا ت02 
 CFPA EL-OUED 02 227 30 0 30 197 0 197 5 67 0 
م.ت.م. يداــــــــــا ت03  
CFPA EL-OUED 03 426 62 40 102 283 41 324 23 93 2 
م.ت.م. تـــــــــــــــا ت 
CFPA DESFILLES 111 0 51 51 0 60 60 7 15 15 
م.ت.م.             R$ ت
 CFPA TEKSEBT 121 92 3 95 10 1 11 24 162 25 
م.ت.م.ــــــ تــــــ 
CFPA KOUININE 108 102 3 105 2 1 3 12 65 0 
م.ت.م.ــــــــــا ت 
 CFPAREGUIBA 106 87 0 87 9 10 19 5 42 2 
م.ت.م.رــــــــــ ت 
CFPA GUEMAR 295 188 25 213 18 64 82 6 107 17 
م.ت.م.ــــــــــ 	ا ت 
 CFPA DEBILA 226 28 21 49 154 23 177 9 69 15 
م.ت.م.#ـ$ا 	ــ" (ـ3) ت 
 CFPA H/ABDELKRIM 149 129 1 130 5 14 19 25 58 3 
م.ت.م.ــــ%& (ــ) ت 
 CFPA HASSI KHALIFA 219 145 4 149 37 33 70 7 75 8 
م.ت.م. حــــــــــ ا ت 
 CFPA ROBBAH 257 25 34 59 196 2 198 5 77 6 
م.ت.م. ت( .ا 0*ا  
 CFPA TALEB LAARBI  109 12 0 12 78 19 97 1 28 4 
م.ت.م.ـــــــــــــــــــا ت 
 CFPA EL-MEGHAIER 339 31 42 73 160 106 266 56 108 49 
م.ت.م.ر*ا مأ ت 
 CFPA OUM TOUYOUR 117 50 0 50 41 26 67 14 65 15 
م.ت.م.ــــــــ.7 ت 
 CFPA DJAMAA 237 152 77 229 8 0 8 4 109 35 
م.ت.م. نا" ي	 ت 
CFPA SIDI AMRANE 108 72 15 87 6 14 20 11 62 6 
 ع !* Wا 8[ا@  
Total CFPA 3 302 1 205 316 1 521 1 351 414 1 765 223 1 253 207 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و








@µèànÛa@òîÈšë_@Situation d' apprentissage 
ا ار	ا  2016/2017  Année Scolaire   





 F ا ع5ا 
 Secteur Public 
 صـ,ا ع5ا 
 Secteur Privé 
*6@,ا د 





















 AFP MAGRANE 145 21 0 21 113 11 124 33 0 2 
م.ت. ـــــــــ-ا م 
AFP NAKHLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
م.ت. ـــــــ/ا م 
AFP BAYADA 84 0 2 2 78 6 84 112 2 16 
م.ت. ـــــ3و ــــــ م  
AFP MIH OUENSA 40 16 0 16 14 8 22 4 0 2 
م.ت. ـــا ـــ3ا م
APF ANSIGHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
م.ت. 5ـــــ& ي	ــ م  
APF SIDI KHALIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ع ! 8[ا@ \]
* Wا  
Total A.F.P 
269 37 2 39 205 25 230 149 2 20 
مـــــــا ع !ا  


























ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
       
     
  
 ارو	و







  @ @
  
    
áîÜÈnÛa@ïöa‡niüa  -     Enseignements Primaire 
ÉíŒìm@‰îßýnÛa@ë@pbû¾a@@@@M@ Répartition des élèves et des établissements éducatifs 
ا ار	ا  2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
سراا   -    Ecoles  ا د  -  Nbr.d’Elèves    تــا -  Salles  
م  .ش . ا
)T.O.C ( Communes دا با ةر ع !ا  "#$ث&'ا دا (ا #$ 
Nbre Capacité Total Dont filles Nbre Dont utilisées 
        
 يداـــا 70 15 000 25 706 12 375 743 736 35 El-Oued 
ـــ 7 2 280 1 657 844 62 56 27 Kouinine 
ــــا 27 4 080 7 231 3 349 207 205 35 Reguiba 
ـــاا 4 1 320 725 346 33 33 22 Hamraia 
رــــــ 29 5 760 6 732 3 191 223 223 30 Guemar 
توـــــ 9 2 880 2 508 1 179 82 76 31 Taghzout 
ســـــرو 6 1 200 1 058 487 39 36 27 Ouermes 
ــــــ 	ا 19 4 320 4 689 2 223 146 146 32 Debila 
ح / 	"#$ا 13 2 640 3 685 1 786 115 111 32 H. Abdelkrim 
%ـ& (ـ) 20 4 920 6 534 3 091 183 183 36 H. Khelifa 
يو%*ا 6 1 920 1 856 901 53 50 35 Trifaoui 
نــــ,ا 16 2 640 5 262 2 519 146 143 36 Magrane 
نــ" ي	 10 2 640 2 744 1 321 73 68 38 S. Aoun 
حــــ ا 13 2 160 3 979 1 924 137 127 29 Robbah 
ـــــ-ا 11 2 400 2 454 1 134 92 91 27 Nakhla 
ـــــ,.ا 5 1 800 1 373 653 42 42 33 El-Ogla 
ـــ/ا 20 4 320 6 252 3 002 197 187 32 Bayadha 
( .ا 0*ا 6 1 560 1 359 642 45 45 30 T. Larbi 
ــــ1   4 1 200 584 272 33 30 18 B. Guecha 
ءا راود 6 1 680 1 725 795 41 41 42 D. El-Ma 
ــــ3و  21 4 080 3 969 1 902 128 122 31 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 10 960 1 802 843 75 69 24 O. El-Alenda 
ـــــا 22 5 160 7 098 3 371 239 232 30 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 5 960 1 146 543 40 40 29 S. Khellil 
5ـــــ*ا 3 960 813 369 25 25 33 Still 
رــــ*ا ما 7 1 800 1 759 828 65 65 27 O. Touyour 
ـــــ.7 22 5 160 7 332 3 487 226 226 32 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 14 4 320 3 542 1 691 119 108 30 S. Amrane 
هراــــــا 4 1 800 1 310 615 44 44 30 M’Rara 
ــ	ـــــ 5 600 1 459 684 50 50 29 Tendla 
) . ا 414 92 520 118 343 56 367 3 703 3 610 32 T.  Wilaya 
ر	8ا : ـــ 9ا ـ	  /Source: D. Education 






  Année Scolaire 








 1 032107 El-Oued 
71 9 Kouinine 
291 29 Reguiba 
35 3 Hamraia 
296 34 Guemar 
105 13 Taghzout 
47 7 Ouermes 
200 23 Debila 
156 17 H.A.delkrim 
262 30 H. Khelifa 
72 10 Trifaoui 
213 22 Magrane 
108 13 S. Aoun 
161 17 Robbah 
109 13 Nakhla 
55 6 El-Ogla 
251 26 Bayadha 
60 7 T. Larbi 
28 3 B. Guecha 
66 8 D. El-Ma 
190 18 M. Ouensa 
77 9 O. El-Alenda 
279 32 El Meghaier 
49 5 S. Khellil 
35 5 Still 
75 8 O. Touyour 
293 31 Djamaa 
133 17 S. Amrane 
47 4 M’Rara 
58 4 Tendla 
4 854530 T.  Wilaya 
















e - Répartition des effectifs enseignants par commune
ا ار	ا  2016/2017  
Permanent ن -ا    Vacataire   
  
ءـــ(& "#$  
Dt.Femmes  
*ا د  
Nbr. 
Enseignants  




 801 4 4  
53 0 0 
172 1 1 
19 3 1 
199 0 0 
82 0 0 
34 0 0 
129 0 0 
87 0 0 
141 0 0 
38 0 0 
135 0 0 
69 2 2 
97 0 0 
65 0 0 
28 0 0 
146 0 0 
32 3 2 
14 1 1 
32 3 1 
71 4 1 
35 2 1 
191 0 0 
35 0 0 
26 0 0 
47 0 0 
209 0 0 
102 0 0 
29 0 0 
36 0 0 
3 154 23 14  














ن 0ظ ا   
*ا د  
Nbr. 
Enseignants  







ــــــ 	ا 200 
ح /#$ا 	" 156 
%ـ& (ـ) 262 
يو%*ا 72 
نــــ,ا 213 
نــ" ي	 106 




( .ا 0*ا 57 
ــــ1   27 
ءا راود 63 
ــــ3و  186 
ه	ـــ.ا يداو 75 
ـــــا 279 
5ــ& ي	ـ 49 
5ـــــ*ا 35 
رــــ*ا ما 75 
ـــــ.7 293 
ناـ" ي	ـ 133 
هراــــــا 47 
ــ	ـــــ 58 













Enseignements Primaire - Répartition des cantines scolaires par commune 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا  
 د






*0(ا د  
Nbr. 
Bénéficiaires  
ت6و  /م ا  
Repas / 
jour  




          يداـــا  70 14 000 21 269 21 269 163 771,30 El-Oued 
ـــ 7 1 400 1 384 1 384 10 656,80 Kouinine 
ــــا 27 5 400 5 228 5 228 40 255,60 Reguiba 
ـــاا 4 800 614 614 4 727,80 Hamraia 
رــــــ 29 5 800 5 698 5 698 43 874,60 Guemar 
توـــــ 6 1 200 1 906 1 906 14 676,20 Taghzout 
ســـــرو 6 1 200 910 910 7 007,00 Ouermes 
ــــــ 	ا 19 3 800 3 908 3 908 30 091,60 Debila 
ح /#$ا 	" 13 2 600 3 060 3 060 23 562,00 H.A.delkrim 
%ـ& (ـ) 20 4 000 5 452 5 452 41 980,40 H. Khelifa 
يو%*ا 6 1 200 1 567 1 567 12 065,90 Trifaoui 
نــــ,ا 17 3 400 4 159 4 159 32 024,30 Magrane 
نــ" ي	 10 2 000 2 357 2 357 18 148,90 S. Aoun 
حــــ ا 13 2 600 3 123 3 123 24 047,10 Robbah 
ـــــ-ا 11 2 200 1 676 1 676 12 905,20 Nakhla 
ـــــ,.ا 5 1 000 1 175 1 175 9 047,50 El-Ogla 
ـــ/ا 20 4 000 4 882 4 882 37 591,40 Bayadha 
( .ا 0*ا 6 1 200 1 124 1 124 8 654,80 T. Larbi 
ــــ1   5 1 000 508 508 3 911,60 B. Guecha 
ءا راود 6 1 200 1 198 1 198 9 224,60 D. El-Ma 
ــــ3و  21 4 200 3 018 3 018 23 238,60 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 9 1 800 1 515 1 515 11 665,50 O. El-Alenda 
ـــــا 15 3 000 5 592 5 592 43 058,40 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 4 800 981 981 7 553,70 S. Khellil 
5ـــــ*ا 3 600 698 698 5 374,60 Still 
رــــ*ا ما 7 1 400 1 522 1 522 11 719,40 O. Touyour 
ـــــ.7 19 3 800 5 772 5 772 44 444,40 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 13 2 600 3 077 3 077 23 692,90 S. Amrane 
هراــــــا 3 600 1 185 1 185 9 124,50 M’Rara 
ــ	ـــــ 9 1 800 1 309 1 309 10 079,30 Tendla 
) . ا 403 80 600 95 867 95 867 738 175,90 T.  Wilaya 
(*)  #$198 مط; <=( <>  
ر	8ا: 	ـ 9ا ـــ  -    Source: D. Education 
 ارو	و







Enseignements Primaire - Répartition des élèves selon l'âge   
 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire    
تـ	ا 
ـــ.ا تA%ا )(  Groupes d’âges (an) عCا 
Total Communes  6-  6 7 8 9 10 11 12 13 + 13 
             يداـــا  3 906 4 410 4 243 4 331 4 135 3 350 795 330 119 87 25 706 El-Oued 
ـــ 285 290 285 269 267 221 23 11 4 2 1 657 Kouinine 
ــــا 1 115 1 204 1 169 1 138 1 076 978 301 136 71 43 7 231 Reguiba 
ـــاا 110 127 117 105 99 103 39 12 9 4 725 Hamraia 
رــــــ 1 072 1 007 1 094 1 094 1 052 1 018 222 104 39 30 6 732 Guemar 
توـــــ 374 449 408 350 365 347 130 47 23 15 2 508 Taghzout 
ســـــرو 156 103 187 189 170 136 87 21 5 4 1 058 Ouermes 
ــــــ 	ا 686 744 757 701 840 635 199 74 33 20 4 689 Debila 
ح.ع .#$ا 634 645 611 608 565 447 90 53 21 11 3 685 H.A.delkrim 
ح  .%ـ& 1 022 1 023 1 216 1 063 956 852 243 104 37 18 6 534 H. Khelifa 
يو%*ا 296 284 304 267 264 299 78 38 24 2 1 856 Trifaoui 
نــــ,ا 802 817 894 831 790 704 255 99 46 24 5 262 Magrane 
نــ" ي	 393 479 440 383 420 353 148 72 30 26 2 744 S. Aoun 
حــــ ا 623 657 588 631 586 582 183 63 35 31 3 979 Robbah 
ـــــ-ا 390 413 415 309 340 395 99 52 27 14 2 454 Nakhla 
ـــــ,.ا 207 214 226 227 202 169 72 28 17 11 1 373 El-Ogla 
ـــ/ا 1 037 1 055 1 038 964 987 863 191 57 47 13 6 252 Bayadha 
ط .( .ا 204 210 208 187 238 184 69 39 13 7 1 359 T. Larbi 
ــــ1   80 106 95 98 97 86 11 6 2 3 584 B. Guecha 
ءا راود 220 280 269 255 262 239 97 51 24 28 1 725 D. El-Ma 
ــــ3و  550 703 628 515 673 540 251 73 23 13 3 969 M. Ouensa 
و .ه	ـــ.ا 305 326 263 284 276 224 74 28 14 8 1 802 O. Alenda 
ـــــا 1 108 1 198 1 008 1 159 1 149 1 020 242 118 61 35 7 098 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 193 194 158 165 187 143 52 31 11 12 1 146 S. Khellil 
5ـــــ*ا 138 145 84 128 142 105 44 22 3 2 813 Still 
رــــ*ا ما 273 308 323 251 318 197 62 14 5 8 1 759 O. Touyour 
ـــــ.7 1 212 1 188 1 154 1 139 1 126 902 317 162 77 55 7 332 Djamaa 
س . ناـ" 482 578 631 596 527 482 134 56 39 17 3 542 S. Amrane 
هراــــــا 162 242 189 205 197 161 79 36 19 20 1 310 M’Rara 
ــ	ـــــ 164 243 235 215 221 205 87 51 25 13 1 459 Tendla 
E .Fا 18 199 19 642 19 237 18 657 18 527 15 940 4 674 1 988 903 576 118 343 T.  Wilaya 












































Répartition des élèves selon l'âge
(Enseignement primaire A.S 2016/2017)
 ارو	و






Áìn¾a@áîÜÈnÛa@@@@@@@M     Enseignements moyen 
pbû¾a@ë@‰îßýnÛa@ÉíŒìm      @M@  Répartition des élèves et des établissements éducatifs 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
  ت5 ا-   C.E.M   ا د-  Nbr.d’Elèves 
ع / ?@ا جا ABا 
Nbr 
D.Pédagogique 
  تــا -  Salles 
م  .ش . ا













                    
يداـــا 24 16 360 14 315 6 906 419 432 418 33 El-Oued 
ـــ 2 1 080 948 449 27 28 28 34 Kouinine 
ــــا 6 3 000 3 349 1 625 101 85 85 39 Reguiba 
ـــاا 1 360 429 210 11 12 11 36 Hamraia 
رــــــ 7 3 360 3 871 1 920 114 103 101 38 Guemar 
توـــــ 3 1 680 1 459 748 45 45 45 32 Taghzout 
ســـــرو 2 840 561 293 21 24 24 23 Ouermes 
ــــــ 	ا 6 3 240 2 626 1 287 83 85 83 31 Debila 
ح /#$ا 	" 6 3 000 1 955 990 67 80 79 24 H. Abdelkrim 
%ـ& (ـ) 6 3 480 3 354 1 648 97 86 86 39 H. Khelifa 
يو%*ا 2 840 943 466 29 29 29 33 Trifaoui 
نــــ,ا 7 2 880 2 710 1 341 90 94 93 29 Magrane 
نــ" ي	 4 1 560 1 391 660 46 50 47 28 S. Aoun 
حــــ ا 4 2 520 2 242 1 112 69 73 67 31 Robbah 
ـــــ-ا 3 1 560 1 440 730 43 41 41 35 Nakhla 
ـــــ,.ا 2 840 740 385 24 29 29 26 El-Ogla 
ـــ/ا 7 4 200 3 719 1 860 113 112 111 33 Bayadha 
( .ا 0*ا 1 1 080 684 322 24 13 13 53 T. Larbi 
ــــ1   1 1 080 291 98 12 13 13 22 B. Guecha 
ءا راود 1 480 855 462 25 16 16 53 D. El-Ma 
ــــ3و  4 2 400 2 048 957 62 54 49 38 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 2 960 879 408 30 24 23 37 O. El-Alenda 
ـــــا 9 5 640 4 412 2 105 142 139 133 32 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 2 1 560 590 296 22 26 26 23 S. Khellil 
5ـــــ*ا 1 480 434 225 14 16 16 27 Still 
رــــ*ا ما 2 960 1 009 486 32 29 29 35 O. Touyour 
ـــــ.7 8 5 280 4 191 2 039 132 132 132 32 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 5 2 400 1 920 945 51 69 67 28 S. Amrane 
هراــــــا 1 480 669 305 23 17 17 39 M’Rara 
ــ	ـــــ 2 1 200 823 389 28 30 30 27 Tendla 
) . ا 131 74 800 64 857 31 667 1 996 1 986 1 941 33 T.  Wilaya 
ر	8ا : ـــ 9ا ـ	  /Source: D. Education 
 






Année    








 727 509 El-Oued 
49 39 Kouinine 
180 139 Reguiba 
28 26 Hamraia 
197 155 Guemar 
81 64 Taghzout 
38 37 Ouermes 
143 123 Debila 
115 109 H.A.delkrim 
164 121 H. Khelifa 
52 38 Trifaoui 
156 118 Magrane 
79 76 S. Aoun 
121 86 Robbah 
76 62 Nakhla 
41 36 El-Ogla 
201 141 Bayadha 
39 27 T. Larbi 
20 22 B. Guecha 
47 33 D. El-Ma 
109 104 M. Ouensa 
52 37 O. El-Alenda 
247 186 El Meghaier 
37 46 S. Khellil 
24 26 Still 
57 46 O. Touyour 
232 169 Djamaa 
115 93 S. Amrane 
39 29 M’Rara 
48 34 Tendla 
3 514 2 731 T.  Wilaya 













 - Répartition des effectifs enseignants par commune
  ار	ا ا2016/2017  Scolaire
Permanent ن -ا    Vacataire   
  
 
ءـــ(& "#$  
Dt.Femmes  
 دةCBا  
Nbr. 
Enseignants  




 432 28 13 
25 1 1 
83 10 5 
12 4 3 
109 4 1 
49 0 0 
23 2 2 
71 13 9 
50 6 3 
55 10 6 
20 6 3 
44 23 14 
28 8 5 
52 9 6 
31 3 1 
16 3 1 
87 12 4 
15 10 6 
3 6 1 
9 19 2 
25 19 10 
19 7 4 
151 25 18 
22 3 2 
12 1 1 
35 3 2 
158 9 7 
70 3 1 
22 4 3 
24 7 2 
1 752 258 136 













ن 0ظ ا   
 دةCBا  
Nbr. 
Enseignants 







ــــــ 	ا 130 
ح /#$ا 	" 109 
%ـ& (ـ) 154 
يو%*ا 46 
نــــ,ا 133 
نــ" ي	 71 




( .ا 0*ا 29 
ــــ1   14 
ءا راود 28 
ــــ3و  90 
ه	ـــ.ا يداو 45 
ـــــا 222 
5ــ& ي	ـ 34 
5ـــــ*ا 23 
 مارــــ*ا 54 
ـــــ.7 223 
ناـ" ي	ـ 112 
هراــــــا 35 
ــ	ـــــ 41 













Enseignements Moyen - Répartition des Demi-pensions par commune 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
FGاد HD& "ـ5ا د با ةر *0(ا د  ت6و /م ا Communes  Nbr. Demi-pensions Capacité  Nbr. Bénéficiaires  Repas / jour  
            
يداـــا 1 200 106 106 El-Oued 
ـــ 0 0 0 0 Kouinine 
ــــا 3 600 611 611 Reguiba 
ـــاا 1 200 200 200 Hamraia 
رــــــ 2 400 594 594 Guemar 
توـــــ 1 200 155 155 Taghzout 
ســـــرو 1 200 282 282 Ouermes 
ــــــ 	ا 1 200 298 298 Debila 
ح /#$ا 	" 1 200 133 133 H.A.delkrim 
%ـ& (ـ) 2 400 419 419 H. Khelifa 
يو%*ا 1 200 97 97 Trifaoui 
نــــ,ا 1 200 250 250 Magrane 
نــ" ي	 2 400 803 803 S. Aoun 
حــــ ا 1 200 116 116 Robbah 
ـــــ-ا 1 200 511 511 Nakhla 
ـــــ,.ا 0 0 0 0 El-Ogla 
ـــ/ا 0 0 0 0 Bayadha 
( .ا 0*ا 1 200 132 132 T. Larbi 
ــــ1   1 200 274 274 B. Guecha 
ءا راود 1 200 597 597 D. El-Ma 
ــــ3و  3 600 720 720 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 1 200 131 131 O. El-Alenda 
ـــــا 1 200 190 190 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 2 400 596 596 S. Khellil 
5ـــــ*ا 1 200 165 165 Still 
رــــ*ا ما 1 200 78 78 O. Touyour 
ـــــ.7 1 200 113 113 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 1 200 395 395 S. Amrane 
هراــــــا 1 200 184 184 M’Rara 
ــ	ـــــ 0 0 0 0 Tendla 
) . ا 34 6 800 8 150 8 150 T.  Wilaya 
ر	8ا :  ـــ 9ا ـ	 -    Source: D. Education 
 ارو	و







@áîÜÈnÛaðìãbrÛa@@@@@@@@M     Enseignements Secondaire 
pbû¾a@ë@‰îßýnÛa@ÉíŒìm      @M@  Répartition des élèves et des établissements éducatifs 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
ت &Iا  -   Lycées   ا د-  Nbr.d’Elèves 
ع / ?@ا جا ABا 
Nbr 
D.Pédagogique 
  تــا -  Salles 
م  .ش . ا













                    
يداـــا 11 12 600 6 612 3 815 205 243 237 27 El-Oued 
ـــ 2 1 800 498 263 23 33 23 15 Kouinine 
ــــا 2 1 800 1 392 812 47 40 38 35 Reguiba 
ـــاا 1 800 207 119 9 12 9 17 Hamraia 
رــــــ 3 2 800 1 955 1 057 66 64 61 31 Guemar 
توـــــ 1 1 000 693 381 22 19 19 36 Taghzout 
ســـــرو 1 800 278 183 12 14 14 20 Ouermes 
ــــــ 	ا 3 2 800 1 422 803 57 60 55 24 Debila 
ح /#$ا 	" 3 2 400 1 120 603 45 48 48 23 H. Abdelkrim 
%ـ& (ـ) 3 2 400 1 447 792 50 43 43 34 H. Khelifa 
يو%*ا 1 800 426 245 13 18 14 24 Trifaoui 
نــــ,ا 3 3 200 1 039 574 38 54 40 19 Magrane 
نــ" ي	 1 800 619 357 20 12 12 52 S. Aoun 
حــــ ا 2 2 000 1 170 663 40 66 47 18 Robbah 
ـــــ-ا 1 800 680 416 22 19 18 36 Nakhla 
ـــــ,.ا 1 800 340 204 14 12 12 28 El-Ogla 
ـــ/ا 3 2 400 1 571 911 55 63 54 25 Bayadha 
( .ا 0*ا 1 800 375 212 15 13 13 29 T. Larbi 
ــــ1   0 0 0 0 0 0 0 0 B. Guecha 
ءا راود 1 800 336 172 13 12 12 28 D. El-Ma 
ــــ3و  1 800 662 344 21 17 17 39 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 1 800 389 198 12 12 12 32 O. El-Alenda 
ـــــا 4 3 500 2 323 1 373 71 88 74 26 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 1 800 294 196 10 12 9 25 S. Khellil 
5ـــــ*ا 1 800 207 133 9 12 10 17 Still 
رــــ*ا ما 1 1 520 509 315 16 14 14 36 O. Touyour 
ـــــ.7 4 4 400 2 534 1 512 90 86 83 29 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 2 1 400 918 581 31 28 28 33 S. Amrane 
هراــــــا 1 800 386 225 15 14 14 28 M’Rara 
ــ	ـــــ 1 800 494 301 18 14 14 35 Tendla 
) . ا 61 57 220 30 896 17 760 1 059 1 142 1 044 27 T.  Wilaya 
ر	8ا : ـــ 9ا ـ	  /Source: D. Education 






Année Scolaire   








 470 406 El-Oued 
54 61 Kouinine 
107 76 Reguiba 
19 30 Hamraia 
141 112 Guemar 
50 33 Taghzout 
29 30 Ouermes 
125 116 Debila 
100 104 H.A.delkrim 
110 104 H. Khelifa 
31 39 Trifaoui 
86 95 Magrane 
43 35 S. Aoun 
91 87 Robbah 
49 40 Nakhla 
31 30 El-Ogla 
126 106 Bayadha 
35 30 T. Larbi 
0 0 B. Guecha 
28 30 D. El-Ma 
49 37 M. Ouensa 
27 10 O. El-Alenda 
159 133 El Meghaier 
22 29 S. Khellil 
21 27 Still 
35 30 O. Touyour 
193 158 Djamaa 
67 64 S. Amrane 
33 28 M’Rara 
39 28 Tendla 
2 370 2 108 T.  Wilaya 











 - Répartition des effectifs enseignants par commune
  ار	ا ا2016/2017  
Permanent ن -ا    Vacataire   
  
 
ءـــ(& "#$  
Dt.Femmes  
 دةCBا  
Nbr. 
Enseignants  




 259 11 9 
33 0 0 
36 9 3 
9 2 0 
70 1 1 
24 0 0 
9 3 0 
47 12 7 
39 8 6 
32 14 8 
10 5 1 
16 13 6 
20 5 2 
36 1 0 
12 0 0 
10 6 1 
55 5 4 
11 17 8 
0 0 0 
2 11 3 
11 8 3 
6 5 2 
81 17 15 
11 0 0 
7 2 1 
18 4 4 
107 12 10 
32 7 6 
9 14 10 
21 8 8 
1 033 200 118 














ن 0ظ ا   
 دةCBا  
Nbr. 
Enseignants 







ــــــ 	ا 113 
ح /#$ا 	" 92 
%ـ& (ـ) 96 
يو%*ا 26 
نــــ,ا 73 
نــ" ي	 38 




( .ا 0*ا 18 
ــــ1   0 
ءا راود 17 
ــــ3و  41 
ه	ـــ.ا يداو 22 
ـــــا 142 
5ــ& ي	ـ 22 
5ـــــ*ا 19 
رــــ*ا ما 31 
ـــــ.7 181 
ناـ" ي	ـ 60 
هراــــــا 19 
ــ	ـــــ 31 













Enseignements Secondaire - Répartition des Demi-pensions par commune 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
تـا 
"ـ5ا د FGاد HD& با ةر *0(ا د  ت6و /م ا Communes  Nbr. Demi-pensions Capacité  Nbr. Bénéficiaires  Repas / jour  
            
يداـــا 5 1 000 1 111 1 111 El-Oued 
ـــ 1 200 326 326 Kouinine 
ــــا 1 200 217 217 Reguiba 
ـــاا 1 200 225 225 Hamraia 
رــــــ 2 400 632 632 Guemar 
توـــــ 0 0 0 0 Taghzout 
ســـــرو 1 200 30 30 Ouermes 
ــــــ 	ا 3 600 839 839 Debila 
ح /#$ا 	" 2 400 614 614 H.A.delkrim 
%ـ& (ـ) 2 400 547 547 H. Khelifa 
يو%*ا 1 200 180 180 Trifaoui 
نــــ,ا 1 200 352 352 Magrane 
نــ" ي	 1 200 404 404 S. Aoun 
حــــ ا 2 400 622 622 Robbah 
ـــــ-ا 1 200 320 320 Nakhla 
ـــــ,.ا 0 0 0 0 El-Ogla 
ـــ/ا 0 0 0 0 Bayadha 
( .ا 0*ا 1 200 246 246 T. Larbi 
  ــــ1 0 0 0 0 B. Guecha 
ءا راود 1 200 327 327 D. El-Ma 
ــــ3و  1 200 404 404 M. Ouensa 
ه	ـــ.ا يداو 0 0 0 0 O. El-Alenda 
ـــــا 3 600 90 90 El Meghaier 
5ــ& ي	ـ 1 200 296 296 S. Khellil 
5ـــــ*ا 0 0 0 0 Still 
رــــ*ا ما 1 200 64 64 O. Touyour 
ـــــ.7 4 800 875 875 Djamaa 
ناـ" ي	ـ 1 200 75 75 S. Amrane 
هراــــــا 0 0 0 0 M’Rara 
ــ	ـــــ 0 0 0 0 Tendla 
) . ا 37 7 400 8 796 8 796 T.  Wilaya 
ر	8ا :  ـــ 9ا ـ	 -    Source: D. Education 




Effectifs scolarisés    
Année Scolaire    
 دـ *ــرا)16 -19 ($






 5 2923 044 El-Oued 
353186 Kouinine 
1 038620 Reguiba 
12873 Hamraia 
1 407760 Guemar 
521289 Taghzout 
221150 Ouermes 
1 065586 Debila 
825458 H.A.delkrim 
1 151639 H. Khelifa 
353201 Trifaoui 
847461 Magrane 




1 148654 Bayadha 
263142 T. Larbi 
0 0 B. Guecha 
336172 D. El-Ma 
538285 M. Ouensa 
337164 O. El-Alenda 
1 7781 059 El Meghaier 
229151 S. Khellil 
14488 Still 
334208 O. Touyour 
1 8331 092 Djamaa 
671416 S. Amrane 
266162 M’Rara 
377229 Tendla 
23 53213 489 T.  Wilaya 












  ار	ا ا2016/2017  
 *ــرا دـ6  
Pop. Scolarisées 6 ans
 *ــرا دـ)6  - 15 ($  











   2 205 14 250 7 036  
167 926 445  
554 3 354 1 689  
53 422 220  
484 4 038 2 062  
221 1 471 767  
49 513 282  
330 2 496 1 256  
306 1 936 1 008  
510 3 258 1 642  
140 840 433  
383 2 524 1 298  
248 1 277 649  
326 2 313 1 192  
204 1 478 767  
80 738 396  
517 3 828 2 005  
87 652 322  
51 253 89 
108 753 411  
350 1 844 888  
162 833 415  
597 4 127 2 054  
87 543 280  
61 393 213  
150 1 024 521  
577 3 768 1 965  
287 1 702 902  
101 609 286  
118 713 369  
9 513 62 876 31 862  
ر	8ا :  ـــ 9ا ـ	 -    

















  يداـــا  4 410 
ـــ 290 
ــــا 1 204 
ـــاا 127 
رــــــ 1 007 
توـــــ 449 
ســـــرو 103 
ــــــ 	ا 744 
ح /#$ا 	" 645 
%ـ& (ـ) 1 023 
يو%*ا 284 
نــــ,ا 817 
نــ" ي	 479 
حــــ ا 657 
ـــــ-ا 413 
ـــــ,.ا 214 
ـــ/ا 1 055 
 0*ا( .ا 210 
ــــ1   106 
ءا راود 280 
ــــ3و  703 
ه	ـــ.ا يداو 326 
ـــــا 1 198 
5ــ& ي	ـ 194 
5ـــــ*ا 145 
رــــ*ا ما 308 
ـــــ.7 1 188 
ناـ" ي	ـ 578 
هراــــــا 242 
ــ	ـــــ 243 





















Résultats des examens (B.E.M et B.A.C) 
 
ةرود  2015  Session  
 
 طنـ>ا  
Nature d'examen 
OP@ا ـط 









Taux de réussite 
S ا "ا ةد#P 
(B.E.M) 
 ر	9 K9)(L3(  
Candidats scolarisés (Normal) 14 662 14 427 4 870 33,76 
 راــ)أ K9 
Candidats libres 1 0 0 0 
 مــــا ع !ا 
Total général   14 663 14 427 4 870 33,76 
ي &Iا "ا ةد#P 
Baccalauréat 
(B.A.C) 
 ر	9 K9)(L3(  
Candidats scolarisés (Normal) 13 468 13 149 4 841 36,82 
 راــ)أ K9 
Candidats libres 7 353 5 009 991 19,78 
 مــــا ع !ا 
Total général   20 821 18 158 5 832 32,12 















Déperdition scolaire par cycle d'enseignement 
  
  ار	ا ا2015/2016  Année Scolaire    
 Uـ$!ا  
 Sexe  












Déperditions %  
رــذ  
Garçons 60 533 120 0,20 31 984 1 791 5,60 13 909 1 267 9,11 
ثــ3إ  
 Filles 55 118 54 0,10 30 356 886 2,92 19 222 1 162 6,05 
ع !ـا  
 Total 115 651 174 0,15 62 340 2 677 4,29 33 131 2 429 7,33 
ر	8ا :  ـــ 9ا ـ	 -    Source: D. Education 
 ارو	و









Etablissements de formation professionnelle 







 *ــــــ Wا - Formation 
Etablissement   *ـRésidents  *ـ$#Apprentis 
د /    V(


















م.و.ت. يداــــــــــــا م 600 277 163 292 173 277 163 0 0 930 I.N.S.F.P EL-oued 
م.و.ت. م#$ا 	" (3) 300 9 22 50 37 9 22 0 0 151 I.N.S.F.P H.A.delkrim 
م.و.ت.ا مــــــــــــ  300 86 288 32 106 86 288 0 0 528 I.N.S.F.P El Meghaier 
م.و.ت. مـــــــــ.7  300 52 223 37 134 52 223 18 3 518 I.N.S.F.P Djamaa 
 ع !ھ * Wا 1 500 424 696 411 450 424 696 18 3 2 127 Total I.N.S.F.P 
@ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß(C.F.P.A) 
م.ت.م. يداــــــــا ت01  250 241 118 262 18 17 18 66 0 740 01 CFPA EL-OUED 01 
م.ت.م. يداـــــــــا ت02  250 343 12 236 9 170 40 42 58 910 CFPA EL-OUED 02 
م.ت.م. يداـــــــــا ت03  250 38 143 502 40 51 24 0 73 871 CFPA EL-OUED 03 
م.ت.م. تـــــــــــــــا ت 200 0 199 0 103 0 0 0 35 337 CFPA DES FILLES 
م.ت.م.              R$ ت30072 69 88 9 0 0 0 29 267 CFPA TEKSEBT 
م.ت.م.ــــــ ت ــــــ 100 30 13 99 5 0 0 0 26 173 CFPA KOUININE 
م.ت.م.ــــــــــا ت 300 102 17 94 9 44 10 0 0 276 CFPA REGUIBA 
م.ت.م. رــــــــــ ت 350 81 95 193 80 30 10 9 145 643 CFPA GUEMAR 
م.ت.م. ــــــــــ 	ا ت 250 109 100 147 41 56 23 11 11 498 CFPA DEBILA 
م.ت.م." (3) ت 	$ا# 100 76 85 107 14 92 35 0 0 409 CFPA H/ABDELKRIM 
م.ت.م.ــــ%& (ــ) ت 100 59 80 161 38 88 17 0 23 466 CFPA HASSI KHALIFA 
م.ت.م. حــــــــــ ا ت 200 65 107 206 36 131 32 0 42 619 CFPA ROBBAH 
م.ت.م. ت( .ا 0*ا   300 10 14 91 19 19 0 0 0 153 CFPA TALEB LAARBI 
م.ت.م.ـــــــا ت ـــ 250 57 96 191 147 20 14 0 262 787 CFPA M’GHAIER 
م.ت.م. ر*ا مأ ت 300 28 28 73 22 7 4 0 49 211 CFPA OUM TOUYOUR 
م.ت.م. ــــــــ.7 ت 250 65 80 151 73 0 0 0 0 369 CFPA DJAMAA 
م.ت.م. نا" ي	 ت 300 86 74 72 27 0 0 0 0 259 CFPA SIDI AMRANE 
ع ! * Wا 8[ا@ 4 050 1 462 1 330 2 673 690 487 145 128 753 7 668 Total C.F.P.A 
@ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß@Õyýß(A.F.P) 
م.ت.نـــــــــــــ,ا م 100 34 50 0 0 42 8 0 0 134 AFP MAGRANE 
م.ت. ـــــــــ-ا م 100 0 19 0 0 0 0 0 0 19 AFP NAKHLA 
م.ت. ـــــــ/ا م 100 14 28 0 0 36 0 0 0 78 AFP BAYADA 
م.ت. ـــــ3و ــــــ م  100 6 14 0 0 59 8 0 0 87 AFP MIH OUENSA 
م.ت. ـــا ـــ3ا م  100 1 23 0 0 0 0 0 0 24 APF ANSIGHA 
م.ت. 5ـــــ& ي	ــ م  100 20 34 0 0 0 0 0 0 54 APF SIDI KHALIL 
 ع ! 8[ا@ \]
* Wا  
600 75 168 0 0 137 16 0 0 396 Total A.F.P 
















720 190 146 756 10191 Total Générale 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و







Répartition des effectifs enseignants par Etablissements 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
ــ(-ا  
 





 ع !اTotal  ء(& "#$Dt.Fem 
åíìØnÛa@‡çbÈß@@è¾a (I.N.S.F.P) 
م.و.ت.يداــــــــــــا م  28 10 18 I.N.S.F.P EL-oued 
م.و.ت. م#$ا 	" (3) 0 0 0 I.N.S.F.P H.A.delkrim 
م.و.ت.ا مــــــــــــ  21 12 20 I.N.S.F.P El Meghaier 
م.و.ت. مـــــــــــــــــ.7  22 14 19 I.N.S.F.P Djamaa 
 ع !ھ * Wا 71 36 57 Total I.N.S.F.P 
@ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß(C.F.P.A) 
م.ت.م. يداــــــــا ت  31 10 36 01 CFPA EL-OUED 01 
م.ت.م. يداـــــــــا ت02  23 6 12 CFPA EL-OUED 02 
م.ت.م. يداــــــــــا ت03  19 11 14 CFPA EL-OUED 03 
م.ت.م. تـــــــــــــــا ت  19 14 13 CFPA DES FILLES 
م.ت.م.              R$ ت 12 6 8 CFPA TEKSEBT 
م.ت.م.ــــــ ت ــــــ 16 6 12 CFPA KOUININE 
م.ت.م.ــــــــــا ت 12 3 14 CFPA REGUIBA 
م.ت.م. رــــــــــ ت  16 7 12 CFPA GUEMAR 
م.ت.م. ــــــــــ 	ا ت 18 6 4 CFPA DEBILA 
م.ت.م." (3) ت 	$ا#  14 12 10 CFPA H/ABDELKRIM 
م.ت.م. ــــ%& (ــ) ت  14 4 9 CFPA HASSI KHALIFA 
م.ت.م. حــــــــــ ا ت 15 8 23 CFPA ROBBAH 
م.ت.م. ت( .ا 0*ا    6 2 9 CFPA TALEB LAARBI 
م.ت.م.ـــــــا ت ـــ 32 17 17 CFPA M’GHAIER 
م.ت.م. ر*ا مأ ت  8 2 13 CFPA OUM TOUYOUR 
م.ت.م. ــــــــ.7 ت 17 6 12 CFPA DJAMAA 
م.ت.م. نا" ي	 ت 13 6 15 CFPA SIDI AMRANE 
ع ! * Wا 8[ا@ 285 126 233 Total C.F.P.A 
@ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß@Õyýß(A.F.P) 
م.ت.نـــــــــــــ,ا م 4 1 1 AFP MAGRANE 
م.ت. ـــــــــ-ا م 2 2 1 AFP NAKHLA 
م.ت. ـــــــ/ا م 4 2 1 AFP BAYADA 
م.ت. ـــــ3و ــــــ م  1 1 1 AFP MIH OUENSA 
م.ت. ـــا ـــ3ا م  1 1 1 APF ANSIGHA 
م.ت. 5ـــــ& ي	ــ م  4 2 1 APF SIDI KHALIL 
 ع !* Wا 8[ا@ \]  16 9 6 Total A.F.P 
مـــــــا ع !ا  372 171 296 Total Générale 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و







Situation de la formation professionnelle 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
 #ر %T :01  Page N° : 01  
ــ(-ا 
 Etablissement 
*ـ!(ا ت&>  
Inscrits aux examens 
*6@,ا د 
 Nbr  . Diplômés  * *ـ,ا
 ا
Abandons 
ن ـا@ا  




è¾a@åíìØnÛa@‡çbÈß  )I.N.S.F.P( 
م.و.ت. يداــــــــــــا م 
I.N.S.F.P EL-oued 930 202 133 2 0 
م.و.ت. م#$ا 	" (3) 
I.N.S.F.P H.A.delkrim  151 0 0 0 0 
م.و.ت.ا مــــــــــــ  
I.N.S.F.P El Meghaier 528 134 116 66 0 
م.و.ت. مـــــــــــــــــ.7  
I.N.S.F.P Djamaa 518 37 30 75 0 
ھ ع ! * Wا  
Total I.N.S.F.P 2 127 373 279 143 0 
ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß )C.F.P.A( 
م.ت.م. يداــــــــا ت01  
CFPA EL-OUED 01 674 286 98 39 6 
م.ت.م. يداـــــــــا ت02 
 CFPA EL-OUED 02 810 240 30 37 8 
م.ت.م. يداــــــــــا ت03  
CFPA EL-OUED 03 798 177 76 49 4 
م.ت.م. تـــــــــــــــا ت 
CFPA DESFILLES 302 139 134 12 5 
م.ت.م.             R$ ت 
 CFPA TEKSEBT 238 79 12 84 16 
م.ت.م.ــــــ تــــــ 
CFPA KOUININE 147 136 60 21 6 
م.ت.م.ــــــــــا ت 
 CFPAREGUIBA 276 148 33 14 7 
م.ت.م. ترــــــــــ 
CFPA GUEMAR 489 264 78 54 9 
م.ت.م.ــــــــــ 	ا ت 
 CFPA DEBILA 476 42 18 11 3 
م.ت.م.#ـ$ا 	ــ" (ـ3) ت 
 CFPA H/ABDELKRIM 409 204 60 39 5 
م.ت.م.ــــ%& (ــ) ت 
 CFPA HASSI KHALIFA 443 169 116 9 4 
م.ت.م. حــــــــــ ا ت 
 CFPA ROBBAH 577 208 40 16 8 
م.ت.م. ت( .ا 0*ا  
 CFPA TALEB LAARBI 153 44 4 14 6 
م.ت.م.ـــــــــــــــــــا ت 
 CFPA EL-MEGHAIER  525 213 212 98 11 
م.ت.م.ر*ا مأ ت 
 CFPA  OUM TOUYOUR 162 102 45 33 2 
م.ت.م.ــــــــ.7 ت 
 CFPA DJAMAA 369 102 40 17 8 
م.ت.م. نا" ي	 ت 
CFPA SIDI AMRANE 259 104 84 13 1 
* Wا 8[ا@ ع !  
Total C.F.P.A 7 107 2 657 1 140 560 109 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و

























Situation de la formation professionnelle 
  ار	ا ا2016/2017  Année Scolaire   
 #ر %T :02  Page N° : 02  
ــ(-ا 
 Etablissement 
ت&> *ـ!(ا  
Inscrits aux examens 
*6@,ا د 
 Nbr  . Diplômés  * *ـ,ا
 ا
Abandons 
ن ـا@ا  






 AFP MAGRANE 134 114 97 23 1 
م.ت. ـــــــــ-ا م 
AFP NAKHLA 0 0  0 0 0 
م.ت. ـــــــ/ا م 
AFP BAYADA 78 78 42 0 0 
م.ت. ـــــ3و ــــــ م  
AFP MIH OUENSA 0 0  0 0 0 
م.ت. ـــا ـــ3ا م APF 
ANSIGHA 0 0  0 0 0 
م.ت. 5ـــــ& ي	ــ م APF SIDI 
KHALIL 0 0  0 0 0 
 ع !* Wا 8[ا@ \]  
Total A.F.P 299 192 139 23 1 
مـــــــا ع !ا  
Total Générale 9 533 3 222 1 558 726 110 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و







@µèànÛa@òîÈšë_@Situation d' apprentissage 
ا ار	ا  2016/2017  Année Scolaire   





 F ا ع5ا 
 Secteur Public 
 صـ,ا ع5ا 
 Secteur Privé 
*6@,ا د 
 Nbr  . Diplômés  *ـ,ا
 ا *















è¾a@åíìØnÛa@‡çbÈß  )I.N.S.F.P( 
م.و.ت. يداــــــــــــا م
I.N.S.F.P EL-oued 500 89 131 220 220 60 280 24 5 11 
م.و.ت. م#$ا 	" (3) 
I.N.S.F.P H.A.delkrim 106 8 28 36 59 11 70 0 0 1 
م.و.ت.ا مــــــــــــ 
I.N.S.F.P El Meghaier 153 31 116 147 5 1 6 0 0 0 
م.و.ت. مــــــــــــ.7 
I.N.S.F.P Djamaa 175 20 114 134 21 20 41 0 0 29 
 ع !ھ * Wا  
Total I.N.S.F.P 934 148 389 537 305 92 397 24 5 41 
ïäè¾a@åíìØnÛa@×a‹ß )C.F.P.A( 
م.ت.م. يداــــــــا ت01  
CFPA EL-OUED 01 147 0 0 0 147 0 147 9 51 5 
م.ت.م. يداـــــــــا ت02 
 CFPA EL-OUED 02 227 30 0 30 197 0 197 5 67 0 
م.ت.م. يداــــــــــا ت03  
CFPA EL-OUED 03 426 62 40 102 283 41 324 23 93 2 
م.ت.م. تـــــــــــــــا ت 
CFPA DESFILLES 111 0 51 51 0 60 60 7 15 15 
م.ت.م.             R$ ت
 CFPA TEKSEBT 121 92 3 95 10 1 11 24 162 25 
م.ت.م.ــــــ تــــــ 
CFPA KOUININE 108 102 3 105 2 1 3 12 65 0 
م.ت.م.ــــــــــا ت 
 CFPAREGUIBA 106 87 0 87 9 10 19 5 42 2 
م.ت.م.رــــــــــ ت 
CFPA GUEMAR 295 188 25 213 18 64 82 6 107 17 
م.ت.م.ــــــــــ 	ا ت 
 CFPA DEBILA 226 28 21 49 154 23 177 9 69 15 
م.ت.م.#ـ$ا 	ــ" (ـ3) ت 
 CFPA H/ABDELKRIM 149 129 1 130 5 14 19 25 58 3 
م.ت.م.ــــ%& (ــ) ت 
 CFPA HASSI KHALIFA 219 145 4 149 37 33 70 7 75 8 
م.ت.م. حــــــــــ ا ت 
 CFPA ROBBAH 257 25 34 59 196 2 198 5 77 6 
م.ت.م. ت( .ا 0*ا  
 CFPA TALEB LAARBI  109 12 0 12 78 19 97 1 28 4 
م.ت.م.ـــــــــــــــــــا ت 
 CFPA EL-MEGHAIER 339 31 42 73 160 106 266 56 108 49 
م.ت.م.ر*ا مأ ت 
 CFPA OUM TOUYOUR 117 50 0 50 41 26 67 14 65 15 
م.ت.م.ــــــــ.7 ت 
 CFPA DJAMAA 237 152 77 229 8 0 8 4 109 35 
م.ت.م. نا" ي	 ت 
CFPA SIDI AMRANE 108 72 15 87 6 14 20 11 62 6 
 ع !* Wا 8[ا@  
Total CFPA 3 302 1 205 316 1 521 1 351 414 1 765 223 1 253 207 
ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
 ارو	و








@µèànÛa@òîÈšë_@Situation d' apprentissage 
ا ار	ا  2016/2017  Année Scolaire   





 F ا ع5ا 
 Secteur Public 
 صـ,ا ع5ا 
 Secteur Privé 
*6@,ا د 





















 AFP MAGRANE 145 21 0 21 113 11 124 33 0 2 
م.ت. ـــــــــ-ا م 
AFP NAKHLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
م.ت. ـــــــ/ا م 
AFP BAYADA 84 0 2 2 78 6 84 112 2 16 
م.ت. ـــــ3و ــــــ م  
AFP MIH OUENSA 40 16 0 16 14 8 22 4 0 2 
م.ت. ـــا ـــ3ا م
APF ANSIGHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
م.ت. 5ـــــ& ي	ــ م  
APF SIDI KHALIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ع ! 8[ا@ \]
* Wا  
Total A.F.P 
269 37 2 39 205 25 230 149 2 20 
مـــــــا ع !ا  


























ر	8ا  : (Sا ـ$9ا  /   Source :  D.F.P 
